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 ﺔ ـــﻣﻘدﻣ
 أ 
 
، ﺻﯾﻠﺔاﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ واﻟﻣﻠﺣﻣﯾﺔ اﻷو ﺛﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳردﯾﺔ ورو اﻟﻣ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ إن ّ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺗﻌﻛس ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟﻌرﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺣن ﻧﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺻر 
  .واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﺳﺣﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 –ث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﺑداﻋﻲ و ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻗراءة ﻫذا اﻟﻣور و 
ﺑﻌﯾون ﻣﻌﺎﺻرة واﻋﯾﺔ، ﺗﻌﯾد إﻟﯾﻧﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﺑذواﺗﻧﺎ و ﺗراﺛﻧﺎ ، وذﻟك ﺑﻣد  –اﻟﺷﻔﺎﻫﻲ أواﻟﻛﺗﺎﺑﻲﺳواء
ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻧﻘدي و اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن أدب اﻟﻧﺧﺑﺔ، و ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ أﺑﻌد ﻋن اﻟﻧأﻓﻘ
  .اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
، وﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﺷﻌﺑﻲواﻟﻣﻐﺎزي ﻫﻲ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت 
ﻧﺻوص اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، و ﺗﺷﻛل ﻣﺗوﻧﺎ ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ، ﺗﺗﻧﺎول وﻗﺎﺋﻊ 
 ، وﻋﺑد اﷲاﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑطوﻻت اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن، و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب 
  .ﺑن ﺟﻌﻔر
ﻛﺎﻷﺳواق واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت  و ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻐﺎزي ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة،
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻌدد اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻣن ﻏﻧﺎء ﺗﻌﻘد  -و ﻻ ﺗزال –اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
" ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم"ﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣدوﻧﺎت ﻣﻌروﻓﺔ و أﻫﻣﻬﺎ و ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص إﻣ ّوﺗﻣﺛﯾل و ﺳرد
ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗدور ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﺿﻣن ﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ﻣﺳﺗﻠ ّٕاﻣ ّو ﻟﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر اﻟواﻗدي، " ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ" و 
  .اﻟﺷﻔﺎﻫﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻲاﻟﺣﻛ
ﺧﺗرﻗت اﻟﺟواﻧب اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻲ ﻋﻧﻬﺎ، او ﺗﻌود أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻗد 
ﻧطﻠﻘت ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻼﺣم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧوارق و اﻟﻌﺟﺎﺋﺑﯾﺔ، او اﻟﺗﻲ 
  .وﻫﺎ  ﻣﻼﻣﺢ أﺳطورﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣدث أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟزﻣﺎن أو اﻟﻣﻛﺎنﻔﺗﺣ
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ و ﻻﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺑﻧﺻوص اﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ا و إن ّ
ﻣن اﻟدراﺳﺔ ، و ﻟم ﯾﺗم ﺣﺗﻰ  ظﺎﺣرﺳﯾن، ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧل اﺗداوﻟﻬﺎ وﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟد
 ﺔ ـــﻣﻘدﻣ
 ب 
 
ﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟوﺟدان و اﻟذاﻛرة و ﻧﺷرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، رﻏم أ
  .اﻟﻣﺧﯾﺎل اﻟﺟﻣﻌﻲ، ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺣﻛﯾﻬﺎ، ﻷن إﺑداﻋﻬﺎ ﻗد اﻧﺗﻬﻰ 
ﺧﺗراق ﺧطﺎب اﻟﻣﻐﺎزي ﻻ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ، اﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻧﺎﻣت ﻟدي اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
ﺎﺑﻬﺎ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ طﺑل ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ، أي ﻛﯾف ﺗﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟﺗﻘدم ﺧ
  .ﻧﻬﺎ أن ﺗﻛﺷف ﻋن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎﺄاﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ ﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺎدﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓ
و "ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم : "ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي  اﻟﺳردياﻟﺧطﺎب  ﺑﻧﯾﺔ: ﺣﯾث رﺳوت ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع
  .ﻟﻠواﻗدي"ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ"
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أوﻟﯾﺔ ﻷدﺧل إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣﻐﺎزي ﻣدﺧﻼ ﺳردﯾﺎ، و ﻫذا و   
اﻟﺳردﯾﺎت )ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﻘل اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي أﺗﺣرك ﻓﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ 
،ﻛﺎﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻣﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳرد ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﯾزات واﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة (ﯾﺔﺑﻧﯾو اﻟ
  .اﻟﺳردياﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣل 
و ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘﯾد اﻟﺗﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛل 
  . اﻟدراﺳﺔ آﻟﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻫذﻩ 
  .وﻣدﺧل و أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول و ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺔﯾﺗﻛون اﻟﺑﺣث ﻣن ﻣﻘدﻣ
ﻧﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻏﯾر أأﻣﺎ اﻟﻣدﺧل ﻓﺳﯾﺧﺻص ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻐﺎزي، ﺧﺎﺻﺔ و 
و " ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم" ﻪزأﯾﻣﯾﯾن، ﺛم ﺳﺄﺗطرق إﻟﻰ وﺻف اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺟﻛﺎداﻷ ﺑﻌض ﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﻟدى
رﺻد اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﯾﻪ، ﻣﻊ ﻛﺷف ﺑﻌض ،ﻣن ﺧﻼل "إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﺗوح"
  .اﻟﻌﯾوب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ
   
 ﺔ ـــﻣﻘدﻣ
 ج 
 
 ﺑﻧﯾﺔ ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ، و ﻟم أﺷﺄ أن أﺑدأ ﺑﺄﯾﺔ"اﻟراوي ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي: "ول ﺳﺄﻓردﻩ ﻟـاﻷاﻟﻔﺻل 
ﻗﺎل )و(ﻗﺎل اﻟراوي )ﻋﺑﺎرة ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺧرى ﻏﯾرﻩ، ﻷن اﻟراوي ﻣؤطر ﻛل ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب، اﻟذي ﯾ ُ
  (.دياﻟواﻗ
ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻌﻧوان أﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﻠﺧص طﺑﯾﻌﺔ وﺟودﻩ أو اﻟﻧﺳق اﻟذي ﯾرد ﻓﯾﻪ ، أﺛم إﻧﻲ ﻟم 
اﻟﺿﻣﺎﺋر أو ﺗﻌدد ﻣن ﻗﺑﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﺗداﺧل 
 و 
اﻷﺻوات،
وي، ﻛﺗﻌداد ا، ﻹﺑﺣﺎرﻩ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟر طﺗﻪﻟﻛن ﺳﺄﺑﻘﻲ اﻟﻌﻧوان ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎ
  .وظﺎﺋﻔﻪ، وﺗﻌددﻩ، وﺻﻔﺔ اﻟﺷﻔﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻟف ﻓﯾﻬﺎ
، ﺣﯾث ﺳﯾﻛون ﺗﺗﺑﻊ "و أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي ﺔاﻟﺷﺧﺻﯾ: "اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠق ﺑــ أﻣﺎ
  .ﻣرﺟﻌﯾﺔ ، وﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ، و ﻋﺟﺎﺋﺑﯾﺔ ، رﻏم ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺗداﺧل ﺑﯾﻧﻬﺎ: ﻣن  ﻩﻛل ﻧوع ﻋﻠﻰ ِﺣد
 ﺑﻌﺔ، ﻣﺗﺗ "اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي": ﺳﺄﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻟــ  
  .ﺗﻔرﻋﺎت ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺑﻌﺎد
وﻫذا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ  ،ﻟﻣﻐﺎزياﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﺳﺄﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ او 
ﻓﻲ إﺛراء اﻟﺗﻌدد و اﻟﺗﻧوع ﻟﻠﻣﻐﺎزي، ﻣن دور  اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
  .ﻣﻛﻧﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرواة و اﻷزﻣﻧﺔ و اﻷ
  .و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺳﺄﻧﻬﻲ اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ أوﺟز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ
اﺳﺗﻧدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ، و ﻓﺗﺣت ﻟﻲ ﺑﻌض ﻣﺎ ﻛﺎن و ﻟﻌل أﻫم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  أوﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳرد ﻋﻣوﻣﺎ، ﻣﻓﯾﺎ ﺳواء ﻘﻣﺳﺗﻐﻠ
  :أذﻛر
 .اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو -
 .ﻣﻔﺎﻫﯾم و ﺗﺟﻠﯾﺎت و أﯾﺿﺎ ﻗﺎل اﻟراوي ﻟﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن –اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ  -
  .ﻟﻌﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾماﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -
   
 ﺔ ـــﻣﻘدﻣ
 د 
 
 .اﻟﺛواﺑت و اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر -اﻟﺧﺑر ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ -
 .وراس ﻻﻣﺣﻣد ﻋزويﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷاﻟﻘﺻ -
ﻣﺣﻣد : ﺑﺈﺷراف " اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم:"إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻋﻣﺎل ﻧدوة ﺣول  
 .اﻟﺧﺑو وﻣﺣﻣد ﻧﺟﯾب اﻟﻌﻣﺎﻣﻲ
  :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎمو ﻫﻧﺎك ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﺟب إﯾرادﻫﺎ 
اﻟﻣﻐﺎزي ﻟﻠواﻗدي ﺗﻘدﯾم أﺟزاء  اﺿطررت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن ﻧﺻوص -
ﺎء اﻟﻔﻛرة اﻟﻣراد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، و ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل ﻔﻓﻲ اﻗﺗ طوﯾﻠﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ، و ذﻟك رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻲ
 . اﻟﺣﺷو
ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣل ﻛل اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺳﯾﺞ (اﻟﺣدث) دﺛﯾﺔرة اﻟﺣو ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾر  -
ﻪ، و إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻟم أﻗم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗ أداةاﻟﻧﺻوص، وﻟﯾﺳت 
 .ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻫو دراﺳﺔ ﻟﻠﺣدث ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪدراﺳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ 
ﻧﺻوص ﻏﯾر ﺣث ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ و ﻗد أﺣﺳﺳت ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻫذا اﻟﺑ
ﻻ ﻧﺻوص  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻧﺗﻬﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ، و ﻫﻲ إن ّ ﺣﯾث واﺿﺣﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ،
 اﻟﻛﻬﺎﻧﺔ،و  ﺳﺣر،واﻟ ى،رؤ اﻟ، و اﻷﺳطورةو ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧﻘﺎء،وﺗﺻوغ ﻣﺎدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ، واﻟدﯾن، 
  .واﻟﺷﻌر، واﻟﺧطﺑﺔ،و اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،و اﻟوﺻﯾﺔ ،اﻟوﺻفو  اﻟﺳرد،و 
  .إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗطوﯾق اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ىﻣﻣﺎ أد
وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺑﻔﺿل ﻧﺻﺎﺋﺣ ووﻓﯾق ﻣن اﷲ أوﻻ،ﻗد وﻓﻘت ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﺑﺗو 
رة ﻋن ﺷﻛرﻩ وﻋن واﺳﻊ ﻛرﻣﻪ زوي، ﺣﯾث ﺗﺿﯾق اﻟﻌﺑﺎﻋ ﻣﺣﻣدا: اﻟدﻛﺗور اﻷﺳﺗﺎذ  اﻟﻣﺷرف
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدة،ﻛﻣﺎ أﺟدﻧﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿل و اﻻﻣﺗﻧﺎن ﻟﻛل ﻣن أﻣدﻧﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ
   
 ﺔ ـــﻣﻘدﻣ
 ه 
 
اﻟﻣطروﺣﺔ ﺣول  اﻻﻧﺷﻐﺎﻻتﻓﻲ اﻷﺧﯾر آﻣل أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻗد رﺻد ﺑﻌﺿﺎ ﻣن 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص و ﺑﻌض ، ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم
ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﻻ ﻧزﻋم أي إﺣﺎطﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ أو إﻟﻣﺎم ﻛﻠﻲ ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﯾﻘﯾن،و إﻧﻣﺎ 
اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻫﺎ ﻟﺗﺳﻊ و ﺗﺳﺗوﻓﻲ ور ن ﻋﻠﻰ ﺗطﻫﻲ ﺧطوة أوﻟﻰ أراﻫ
  .ﺑﺑﻠورة رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص
ﻫﺎ إﻧﻣﺎ أﺣﻛﺎم أوﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ، و ار ﺻدإﻟذﻟك ﻓﺈن أﯾﺔ أﺣﻛﺎم ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺗوﻟﻰ 
  .اﻟﻧص اﻟﻣدروس ﯾﺎقﻟﻛن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ ﻓﻲ ﺳ
  و اﷲ ﻣن وراء اﻟﻘﺻد 
 
 
  
  
  
  :ل ــــــدﺧــــﻣــــاﻟ
  مـــﺎﻟــــﻌـــﻣم و ــــﯾـــــﺎﻫــــﻔـــﻣ
  
  . ﺎزيــــن اﻟﻣﻐــــﻋ -1
 . ﺎبــــف اﻟﻛﺗــــوﺻ -2
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 :اﻟﻣﻐﺎزيﻋن  -1
و ﻗد  ، و ِز ْﻐ َﻣواﺿﻊ اﻟ ْ ﻐﺎزيو اﻟﻣ َ  اة ُز َﻐ ْﻣ َى و اﻟ ْز َﻐ ْو اﻟﻣ َ]...[ زاة ِاﻟﻐ ُ بﻧﺎﻗ ِﺎزي ﻣ َﻐ َﻣ َاﻟ ْ''
  . (1)''ﻪ ُﺳ َﻔ ْﻧ َ و َز ْﺗﻛون اﻟﻐ َ
ﻪ، و ﺑ َﻠ َﻩ و ط َاد َر َأ َ:  وا ًز ْا اﻟﺷﻲء ﻏ َز َﻏ َ: " ﻓﻧﻘول" ﻏزا " و ﻫﻲ ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ 
  .(2)"ي و طﻠبز ِﻣﺎ ﻏ ُ ة ُو َز ْوًا و اﻟﻐ ِز ْوﻩ ﻏ َز ُﻏ ْوت ﻓﻼﻧﺎ أ َز َﻏ َ
ﻓﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﯾﺗﻔق ﺑﻧﺣو ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﻣﻐﺎزي، ﻣن ﺣﯾث 
ﺧر طﻠﺑﺎ ﻟﻪ، و ﯾﺑدو ذﻟك ﺑوﺿوح آإﻟﻰ ﻣﻛﺎن ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺧروج ﻣن ﻣﻛﺎن 
  .اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺷرك ﻟﻔﺗﺣﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ دار اﻹﺳﻼمﻣن ﺧﻼل ﺧروج 
  : ﻋﺑد  اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو ﻓﯾﻘول)*(و ﯾﻌرﻓﻬﺎ -
" ﻏزوة " و ﻣﻔردﻫﺎ " ﻏزي " و " ﻏزوات " ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ رواﺗﻪ اﺳم ]...[ ﻓن اﻟﻣﻐﺎزي " 
و ﻫو ﯾﺗﻧﺎول وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و ﯾﺗﻐﻧﻰ ﻓﯾﻪ اﻟّرواة ﺑﺑطوﻻت اﻟﻔﺎﺗﺣﯾن، و ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ 
و ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر طﻠﯾﻌﺔ ﻫؤﻻء اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻟﺷﺎم و اﻟﯾﻣن، 
اﻟوﻟﯾد  ﺑنن اﻟﻌّوام، و ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻘداد ﺑن اﻷﺳود اﻟﻛﻧدي و اﻟزﺑﯾر ﺑﺛم  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗوﺣﺎت إﻓرﯾﻘﯾﺔ ،
و  و ﯾﻌﻣم اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻗﺻص ﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﻔﺗوﺣﺎت.... ﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊو ﻋﻘ
ﯾرة اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺧﺻوﻣﻬم، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳ
و وﻓﺎﺗﻪ  و ﺣﻔﯾدﻩ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب، ﻓﺗروي ﻗﺻﺔ ﻣﯾﻼد اﻟرﺳول (ص)اﻟرﺳول 
 . (3)"و ﻛذﻟك ﻗﺻﺔ ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن 
  
                                                           
، 01، ج 1ﺧﺎﻟد رﺷﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ، ط: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺿﺑط و ﺗﻌﻠﯾق(: أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم)اﺑن ﻣﻧظور (1)
 .36، ص 6002اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  - دار اﻟﺻﺑﺢ وادﯾﺳوﻓت، ﺑﯾروت 
  .26اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  (2)
ص اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب ، و ﻟﻛﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ ، و ﻫو ﻻ ﯾﻘﺻد ﺗﻠك اﻟﻧﺻو  اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو ﻣﺻطﻠﺢ ﻓن اﻟﻣﻐﺎزي)*(
، ﺑطﺑﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺟﺎﺋﺑﯾﺔ ( اﻟﻣوازي ) اﻟﻣﻐﺎزي ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻹﺣﺗﻔﺎﻟﻲ ، ﺣﯾث ﯾﺳرد اﻟرواة و اﻟﻣﻧﺷدون اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻐرﯾب و اﻟﻌﺟﯾب ، و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت و اﻷﺳواق اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ داﺧل ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳﻣﺎر و اﻟﻣﺗﺳوﻗﯾن ، ﺣﯾث 
ﻷﻣر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻔن اﻹﻟﻘﺎء ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﻛون اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ، ﺑل اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ا
 .  ، و ذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟﻣواﻗف و اﻟﻘﺻص اﻟﻣروﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ( اﻟﺗﻣﺛﯾل ) ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻔن اﻷداء 
 .79، ص 7002دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، د ط ، : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو(3)
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 : و ﻧﺟد ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن ﯾﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻐﺎزي ﺑﺄﻧﻬﺎ  - 
ﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﺣرﺑﻲ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﻧﻬض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻧﯾﺔ " 
اﻟﻔﺗﺢ أو اﻟﻐزوة ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻘﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن دار  إن ّ و]...[ ، " اﻟﻔﺗﺢ"ﻣﻘوﻣﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻫﻲ 
 . (1)"اﻹﺳﻼم إﻟﻰ دار اﻟﻛﻔر ﻗﺻد إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ 
" ﻫﺎ و اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ و ﻣؤﻟﻔ" اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻛﻣﺎ ﯾرد إﻟﯾﻧﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻐﺎزي  - 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  – رﺳولﺑﺳﯾرة ﺣﯾﺎة اﻟﯾرﺑطﻪ ﺣﯾث "  ﺗسﻓﯾوﺳف ﻫورو : " ﻟﻠﻣﺳﺗﺷرق اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 
و ﻫﻲ اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ اﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺳول " اﻟﻐزوات " ﯾﻌﻧﻲ :  ﻟﻔظ اﻟﻣﻐﺎزي: " ﻗﺎﺋﻼ ً  -وﺳﻠم
  (2)"و ﺷﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺳم ﺗدّرج ﻓﻲ اﻟزﻣن ، ﻓﺎﺗﺳﻊ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻻﺑﺎﻟﻘﺗﺎل و ﻟﻛن ﻫذا ا
ﻣن ﺟﻬﺎد ﺣرﺑﻲ و ﺟﻬﺎد  –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم  –و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ 
، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﯾرت ﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و اﻟﯾﻬود، و اﻟرومﺿد ﻗرﯾش، و اﻟﻘ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣروﺑﻪ ،ﺳﻠﻣﻲ
  .ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  –و ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﺗﺳﻊ ﻟﻔظ اﻟﻣﻐﺎزي و أﺻﺑﺢ ﯾﻌﻧﻲ ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ  
  .ﻛﻠﻬﺎ –و ﺳﻠم 
و اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻟﻘﺻص اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣول ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻐﺎزي 
ﻬن إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﺎ ﻧﺻوص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣروﯾﺔ أو ﻣدوﻧﺔ ﺗر ﻧ ّإﺗﺣﻛﻲ ﻋن اﻟﻔﺗوح اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، أي 
  .اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺗوﺣﺎت
ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻧد ﺣدودﻩ " ﻫﺎ و اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ و ﻣؤﻟﻔ" ﻟﻛن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺎد ﺳﻠﻣﻲ أو  –ﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﺻﻠﻰ ا –و اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﯾﺎة اﻟرﺳول 
 .ﺣرﺑﻲ
  
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم  –اﻟﻧﺑﻲ ( ﺳﯾرة ) و رﺑﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل 
اﻷﺻول اﻷوﻟﻰ ﻷدب اﻟﻣﻐﺎزي ، و اﻟذي اﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد و أﺻﺑﺢ ﻣرﺗﺑطًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺗوح –
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻛل
                                                           
 .072، ص 6002، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 1ﻣﻔﺎﻫﯾم و ﺗﺟﻠﯾﺎت، ط  -اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ : ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن(1)
 1002، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﻣﺻر ،  2ﺣﺳﯾن ﻧّﺻﺎر ، ط: اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ و ﻣؤﻟﻔوﻫﺎ، ﺗرﺟﻣﺔ: ﯾوﺳف ﻫوروﻓﺗس (2)
  .  231، ص 
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ﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى و اﻟﺗﻲ ﺎأﺣد اﻟﺣوادث اﻟﻌ اﻟذي ﯾﻌداﻹﺳﻼم ﺗﻌود إﻟﻰ ظﻬور "ﻬﺎ ﺛم إﻧ ّ
ﻣﻐﺎزي اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﻧذ ر و اﻟﯾﻓﺟرت ﻋﺻر اﻟﺑطوﻟﺔ و أدب اﻟﺑطوﻟﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ظﻬرت رواﯾﺔ اﻟﺳ ّ
  .(1)"اﻟﻘرن اﻷول اﻟﻬﺟري و وﺟدت طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗدوﯾن
  :و ﻣن اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻫذا اﻟﻧوع و ﺗرﻛوا ﺗﺻﺎﻧﯾف ﻛﺛﯾرة ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺟد
ﺳﺣﺎق، إاﻟزﻫري، ﻣﺣﻣد ﺑن  ،ﻋﺛﻣﺎن، ﻋروة ﺑن اﻟزﺑﯾر، ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن نﺎأﺑ
  .، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد)*(اﻟواﻗدي
 ﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻛﺗب اﻟﻣﻐﺎزي واﻟّﺳﯾر، :" ﻫﺎ و اﻷوﻟﻰ وﻣؤﻟﻔ اﻟﻣﻐﺎزي" و ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
ﻓﯾﻬﺎ، و ﻟﯾس ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻻ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  و ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄرﯾﺦ ﻟﻣن ﻛﺗب 
  .ﻟﻣن ﻛﺗب وروى ﻓﻲ ﻏﯾر ﻫذا اﻹطﺎر
                                                           
 .89اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، ص : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو (1)
، وﻟد ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، و ﻗد ﺷﻬد ﻋﺻرﻩ ﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ (م 702 -ﻫـ 031( ) اﻟواﻗدي ) ﻫو أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ﺑن واﻗد )*(
  .ﺎﻟﻌراقﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠم، اﻣﺗد أﺛرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﻘرون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﺻﺎر ﻛ
اﻟﻣﻐﺎزي و اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﺳﯾر و اﻷﻧﺳﺎب ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ إﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم، و ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ أﻫل  ﺔو ﻗد ﺑرز اﻟواﻗدي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑ
  .ﻟﺳﯾر و اﻟﺗراﺟم ﻟﻼﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺄﻗواﻟﻪ و رواﯾﺎﺗﻪ
  .اﻟواﻗدي ﺣﯾث ُﯾروى أﻧﻪ ﻟّﻣﺎ ﺣّﺞ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد، و أﺗﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورةﺳﺄل ﻋن أﻋرف اﻟﻧﺎس ، ﻓُدّل ﻋﻠﻰ
  .رﻏم أن ﻣﻌظم اﻟﻌﻠﻣﺎء أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺣدﯾث
ﻐداد ﺳﻧﺔ ﺑإﻟﻰ ﻫـ ، ﻛﻣﺎ وﻻﻩ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﺄﻣون ﻟﻣﺎ ﻗدم 081وّﻻﻩ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺷرﻗﻲ ﺑﻐداد ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ  
  .ﺣﺗﻰ ﺗوﻓﻲ( و ﻫﻲ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﯾوم ﺑﺎﻟرﱡﺻﺎﻓﺔ ﺑﺑﻐداد ) ﻫـ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻌﺳﻛر اﻟﻣﻬدي  402
ﺻﻠﻰ اﷲ   -و ﺟﻣﻊ اﻟواﻗدي ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ و اﻟﺗدوﯾن ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ُﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻐﺎزي اﻟﻧﺑﻲ 
  . -ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم
  :ﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻛﺗﺎﺑﺎو ﻣن آﺛﺎرﻩ اﻟﻌ 
ﻛﺗﺎب أﺧﺑﺎر ﻣﻛﺔ، ﻛﺗﺎب ﻛﺗﺎب اﻟردة و اﻟدار ، ﻛﺗﺎب ﺣرب اﻷوس و اﻟﺧزرج ، ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﻣﻐﺎزي و اﻟﻣﺑﻌث،  
  ...ﻛﺗﺎب اﻟﺳﻘﯾﻔﺔ و ﺑﯾﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم  –اﻟطﺑﻘﺎت، ﻛﺗﺎب ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳن، ﻛﺗﺎب أزواج اﻟﻧﺑﻲ
ب ﺑﻛﺎﺗب ﻘاﻟﻣﻠ ، ﺻﺎﺣب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى و( ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد ) و ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺻﺎﻧﯾف اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ أﺷﻬر ﺗﻼﻣﯾذﻩ  
  .اﻟواﻗدي
  .ﺣﻣوي، و ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻛﺎرل ﺑروﻛﻠﻣﺎن، و ﻓﻲ اﻟﻔﻬرﺳت ﻻﺑن اﻟﻧدﯾماﻟو أﯾﺿﺎ ﺗرد ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻷدﺑﺎء ﻟﯾﺎﻗوت 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر " ، "اﻟﻣﻐﺎزي " و ﻟم ﯾﺑق ﻛﺗﺎب ﻣﻬم ﻛﺎﻣل ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر إﻻ ﻛﺗﺎب 
ﻣﺎرﺳدن ﺟوﻧس / دو ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ،  531اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ و ﻣؤﻟﻔوﻫﺎ ، ص : ﻫورﻓﺗس  ﯾوﺳف :ﯾﻧظر، " 
  .اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺷﻬورة و اﻟﻣﺗداوﻟﺔsenoJ nedsraM
، اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن، رﻏم أن اﻟﻛﺛﯾر "ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ " ، و ﻛﺗﺎب "ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " و إﻟﻰ اﻟواﻗدي ﯾﻧﺳب ﻛﺗﺎب 
ﯾﻪ، ﻟدواﻋﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺿﻣون، و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾرﺗﺑطﺎن ﺑﺎﻟﻣﺧﯾﺎل اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﯾﻧﻔﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟ
 .ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺄﺧر ﻋن زﻣن اﻟواﻗدي ن ّإﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
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: " ﻪ ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻐﺎزي ، و ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗطورﻩ، أﺻﺑﺢ ﻓّﻧًﺎ ُﯾروى ﺷﻌرًا وﻧﺛرًا، ﻧ ّإو 
اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣب ﺑﺎﻟﻌزف  اﻟﺷﻌر ددراﻣﯾًﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎﯾؤدﯾﻪ اﻟرواة اﻟﻣﺣﺗرﻓون أداء 
اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺳواق و اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت  تﻋﻠﻰ اﻵﻻ
  . (1)"اﻟرﺳﻣﯾﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺗﻠط ﺑﺈﺑداﻋﺎت اﻟﺧﯾﺎل، ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﺧاﻛﻣﺎ ﺧرج ﻋن ﻣدار 
 توﻣﯾﺛﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺑﻣﻧﺄى ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺗراث ﻣﺻﺎدرﻩ ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ّو 
  .اﻟﻔرس و اﻟﯾوﻧﺎنو  ﺿﺎرات اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻬﻧداﻟﺣ
ﺣﺻل اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص أو اﻷﺧﺑﺎر إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻔواﺻل ﻓ
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .وﺑذﻟك ﯾﻐدو ﻓن اﻟﻣﻐﺎزي أﻗرب إﻟﻰ ﻓن اﻟﻣﻼﺣم، ﻟﻛن ﺑﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ( اﻟﺳﻠف ) وﻟذﻟك ﻟم ﯾﻘﺑل ﻣن ﺑﻌض 
و اﻟﻛﻔر ، اﻟذي ﻛﺎن  ﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻹﺳﻼمﯾوﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗرﺳ
و ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﺣدود اﻹﻋﻼن ﻋن ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺔ و  ،و إﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺷﺎم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺿﺎءات
  :اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎز
  
  ﺣروب اﻟردة 
  
  
إﯾﺟﺎدﻫﺎ و ﺑﯾن اﻟﺑداﯾﺔ و اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻧﺟد وﻗﺎﺋﻊ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ اﺧﺗﻼف ﺣول وﺛوﻗﯾﺗﻬﺎ و ﯾﻣﻛن 
ﯾﻛﺳر  ﻠﯾﺎﯾﺗﺧﯾوا ﺣﻛﻣﺎ ﻧﺟد وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻧﺣو ﻧ ،ﺑﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﺑﺎر و اﻷﺣداث ﻰﻧﻌﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎت ﺗ
  .(ﻗﺎل اﻟواﻗدي ) و ،(ﻗﺎل اﻟراوي ) ﻣﻧطق اﻟواﻗﻊ، ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺳس ﺳردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة 
رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول أن ﺗؤﺳس ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺳﻧد، ﯾظﻬر أﻧﻪ ﻗوي ﻣن 
  .ﺧﻼل ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ وٕاﺛﺑﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻧﻪ
                                                           
 .79اﻷدب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، ص : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو (1)
 ﻋﻔﺎن ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن          ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب    ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق  أﺑﻲ ﺧﻼﻓﺔ
 ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم
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ﻟﻧﺳﯾﺟﻪ و  ﺗﺳﻌﻰ دراﺳﺔ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻣﻐﺎزي إﻟﻰ إﺑراز اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔو 
ﺳﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض أﺳﺋﻠﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣدود ﻫذا اﻟﻣؤ 
اﻟﺧطﺎب و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﯾﺎت، و ﻣدى إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ، ﻣن زاوﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬﺎ 
  .و ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ
ﺗﻬﺎ ﻣرات و اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻗراء إدراك ﺷﻛل اﻟﻣﻐﺎزي أو اﻟﺑﻧﯾﺔ و إن ّ
ﺗﺗﻛﺷف و ﻣرات، و ﻣﻌﺎودة اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ و اﻻﺳﺗﻘراء ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
  .أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻐﺎزي ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺳﺎر اﻟﻔﺗوح اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﺟﻬﺎد ﻣن أﺟل ﻧﺷر اﻟدﯾن  و إن ّ
  .ﻓﻲ أﺻﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم( دﯾن اﻟﺗوﺣﯾد ) اﻟﺟدﯾد 
اﻟﻛﻔﺎر اﻟذﯾن ﯾﺑدو إﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ( اﻟﻣﺛﺎﻟﯾون)اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻗﻲ اﻷﺑطﺎل و إذ ﯾﻼ
ﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟوﻗﺎﺋﻊ ، ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾﺑدؤون ﺣرﺑﻬم إﻻ إذا دﻋوﻫم إﻟﻰ اﻟدﯾن، و وّﺿﺣوا ﻟﻬم ﻧاﻟوﺛ
  .ﻣﻌﺑود،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدﺗﻬمﺣﻘﯾﻘﺗﻪ و ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟ
ﺑﯾن  ،ﻣﻛررةواﻟﻪ وﻷﺟل ﻫذا ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎظرات و اﻟﻣﺣﺎورات اﻟطوﯾﻠﺔ ﻧ ّﺛم إ
  .ﻫذا اﻟدﯾن و ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎدات اﻟوﺛﻧﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﯾن و اﻵﺧر ﻣن طرف أﻣراء و ﻗﺎدة اﻟﺟﯾوش 
أو  ،أو أﺛﻧﺎءﻫﺎإﻟﻰ اﻟﺣرب،  و أﯾﺿﺎ ﻣن طرف اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ، و ذﻟك إﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺧروج،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ أّطر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣﺳﺎرﻫم ،ﺑﻌدﻫﺎ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة زﻣﻧﯾًﺎ و ﻓﺿﺎﺋﯾًﺎ، ي ﺗﺷّﻛل ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر اﻟذ
ﻔﺎﻋل و ﺗﺗداﺧل ﺗ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﺑداﻋﺎت اﻟﺧﯾﺎل، ﺣﯾث ﺗ(ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ) و ﻫﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻼﻣﺢ واﻗﻌﯾﺔ 
  .د ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟواﺣد، ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺔ وﺿﻊ ﺣدو 
ﻧﻪ ﻓﺻل إﻷﻧﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻛون اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟرد اﺳﺗﺧراج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ،     
ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، ( اﻷﺳطوري ) ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ أو اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻛل ﻣﺣدداﺗﻪ، و ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻲ اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ 
  . و ﻣﺻﺎدرﻩ 
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ﺳواء ﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎلﻗر ﻐﻣ ﻓﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺣﯾث ﺑﯾن ﺗﺿﺎﻋﯾف اﻟﻣﻐﺎزي ﻗﺻٌص 
و اﻟﺷﯾﺎطﯾن و اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،  ، أو ﻋﺎﻟم اﻟﺟنﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أو اﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﺣﯾواﻧﺎت
  .أو اﻟﺳﺣر و اﻟﻛﻬﺎﻧﺔ
ﯾﻠﯾﺔ ، و ﺑﯾن ﯾواﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص أو اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﺧ اﻻﻧدﻣﺎجو ﻗد ﺣﺻل 
  .اﻟوﻗﺎﺋﻊ و اﻷﺣداث اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻔواﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ
أن ﯾﺧﺗﺎر ( اﻟراوي ) ﻧﻪ ﺟّراء ﻛل ﻫذا ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻣرء ﺑﺈﻟﺣﺎح ﻛﯾف ﻟﻬذا اﻟﻣؤﻟف إو 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ  ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺟزاء و اﻟﻌﻧﺎﺻر، و ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﯾوظﻔﻬﺎ و ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ 
و ﻫذا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ و زﻣﺎن ﻣﺎ، ﻣّﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻫداف  ،ﺳردﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، و إطﺎر ﺷﻛﻠﻲ ﻣﻌّﯾن
  .ﺟل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوصو اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻷ
 :و ﺻف اﻟﻛﺗﺎب  -2
ﺳﺎس أﯾن ، وﻻ ﯾظﻬر أإﻟﻰ ﺟز " ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ " و " ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " ﯾﻧﻘﺳم ﻛل ﻛﺗﺎب ﻣن 
  .ﻣوﺿوﻋﻲ أﺳس ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم، ﺳوى أﻧﻪ ﯾﻘﺳم ﻛل ﻛﺗﺎب إﻟﻰ اﻟﻧﺻف
وﯾﻐﯾب ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﯾن أي ﺗﺻدﯾر أو ﻣﻘدﻣﺔ، رﻏم ﻣﺎ ﻟوﺟودﻫﻣﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻧﺻﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف ﻧﻔﺳﻪ، أو أﺣد  ﻛﻣوازﯾﺎت
  .اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣّﻣﺎ ﯾﻣّﻛن ﻣن إﺿﺎءة ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب، ﻣن ﺣﯾث ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺎدة اﻟﻧﺻ
،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ﺑل و ﺣﺗﻰ  ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻘدﻣﻬﺎ، و ﻣﻣﯾزات اﻟﻛﺗﺎب
ﺳﻪ، ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺗراﺛﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﺟﻧﺳﻬﺎ ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ، ﯾﺟﻧﺗﺑﺑﯾﺎن 
  .اﻷﻣر ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﻰﺑل و ﯾﺑﻘ
                                                           
      ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﻘﺎﯾﺎ أﺳﺎطﯾر و ﻣﻌﺗﻘدات ﻗدﯾﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺷﻌوب، ﻣﺛل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠط ﺑﺄﺳطورة ، ﯾن دو أﯾﺿﺎ ﻗﺻﺔ ﻋﺎﻣودا ﺑن ﻣﺎرﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺎر ، ( ﻛﺗﺎب اﻟﻧﯾل ) و ﻣﻧﻪ ( ﻋروس اﻟﻧﯾل ) 
 .ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ و ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
أن ﻧﻌﺗﺑر اﻷﻣر ﻫﻧﺎ إﻧﺗﺎج و ﻟﯾس إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ، ﻣﺎدام ﯾﻧم ﻋن رؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ زﻣن ﻣﺎ و  ﯾﻣﻛن
 .ﻣﻛﺎن ﻣﺎ
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى " ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ " و " ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " ﻛل ﻣن  ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر إﺧﺿﺎع( اﻟﻛﺗﺎب ) ﻟﻘد ﻋﻣدت إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻔظ 
ﯾﺿم ﻣوﺿوﻋﺎ واﺣدا أﻻ وﻫو اﻟﻔﺗوح اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ُﯾﻧﺳﺑﺎن ﻟﻣؤﻟف واﺣد ﻫو  واﺣد، ﺑﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻛﻣﺗن واﺣد،
 . اﻟواﻗدي ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ طﺑﻌﺎ ﻣن ﺗﻧوع و ﺗﻣﺎﯾز
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  .ن ﯾﺷﯾران إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔذﯾﻠو ﻫذا إذا ﺗﺟﺎوزﻧﺎ ﻋﻧواﻧﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾن اﻟ
ﺻﻔﺣﺔ، ﯾﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن  213و اﻟذي ﯾﺿم " ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﻛﺗﺎب 
، ﺛم اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ، (دون ﺷﻛل )  ﻲاﻟﻘرآﻧ ، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أﻋﻼﻫﺎ اﻟﺗﺷﻛﯾل(5)اﻟﺻﻔﺣﺔ 
         إﻗﺑﺎل اﻟﺟﯾش، و ﻣن ﺛّم ﺗرد اﻟﺣﻣدﻟﺔ و اﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد : ﻓﺎﻟﻌﻧوان ﻣﺗﻣﺛًﻼ ﻓﻲ 
  .رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﯾن (ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟواﻗدي ) ﻓﺎﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻌﺑﺎرة  -ﺳﻠم  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و -
  .اﻟذي اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻣﺎم اﻟواﻗدي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن أﺧﺑﺎر و ﻣﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ذﻛر اﻹﺳﻧﺎد 
 تﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧ) و ﺗﺳﺗﻛﻣل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، أي أن ﺗذﻛر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺳﻧﺎد 
أي أﺧﺑﺎر  ،،و ﺗﻧﻘل اﻷﺧﺑﺎر أﯾﺿﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت(ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺿﻣر اﻹﺳﻧﺎد 
اﻟﺣروب و ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن رﺳﺎﺋل ، و وﺻﺎﯾﺎ و ﺧطب و إﺑرام ﻣﻌﺎﻫدات ﺻﻠﺢ، 
  .واﺳﺗرﺟﺎع ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ و ﻟﻠﺗراث اﻷﺳطوري 
و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي ﻣن ﺑﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗواﺷﺞ و ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻟﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ 
  .وص طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزاﻟﻧﺻ
و ﻗد وﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣون ﻣرﺗﺑﺎ وﻓق ﻋﻧﺎوﯾن ﻏﯾر ﻣرﻗﻣﺔ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗوﺳط 
  .ﻋرﯾض و اﻟﺻﻔﺣﺎت و ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺧط أﺳود واﺿﺢ
ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ ﻣرﺗﺑطًﺎ  ،و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﺗﺣﯾل ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ
                أو(ﻗﺎل اﻟراوي ) أو ﺑﺈﯾراد ﻋﺑﺎرة  ،ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪ ﻣن أﺧﺑﺎر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات ﻋطف
  .ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻛﻣل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺳﻧﺎد ﻣﺑﺎﺷرةﻹاأو ذﻛر  ،(ﻗﺎل اﻟواﻗدي ) 
                                                           
ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﻣؤﻟف ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﺑﺿﺑط اﻟﺷﻛل ، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، أو اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ، أو اﻟﺷﻌر ، 
، ﺑل ﺗظﻬر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣدﯾث ،             اﻻﻗﺗﺑﺎسﻛﻣﺎ إﻧﻪ ﻟم ﯾﺿﻌﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص ، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﺗوﺿﯾﺢ 
ﻣﺎ ﻛﺈﺷﺎرة ﻣن اﻟراوي ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻪ أن ﯾﺳﺗﻛﻣﻠﻬﺎ ، ، رﺑ( اﻵﯾﺔ ) و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧﻬﯾﻬﺎ ﺑﻠﻔظﺔ 
 .    ﻛﻣﺎ ﻟﻪ أن ﯾﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻌل  ( ﺧﺎرﺟﻲ ) ﯾﺗﺟﻠﻰ راوي أول ، ،و ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺳﺎﻧﯾد ( ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟواﻗدي ) ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻬﻼل ﺑﻌﺑﺎرة  
أﺳﻣﺎء ، اﻟذي ﯾورد (اﻟواﻗدي ) و ﻫو ( داﺧﻠﻲ ) ،  ﻓﻬو ﯾﻣﺛل اﻟراوي ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷﺧﯾرة، ﻟﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟراوي اﻟﺛﺎﻧﻲ (ﻗﺎل ) 
  .ﺳﻣﺎﻋﺎ أو ﺣﺿورًا، ﻛﺳﺑﯾل ﻟﻺﯾﻬﺎم ﺑﺻدﻗﯾﺔ اﻷﺧﺑﺎر و ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎاﻟرواة اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻷﺧﺑﺎر ﻋن ﺑﻌﺿﻬم ، إﻣﺎ 
ﻗﺎل اﻟراوي ) ، أو (ﻗﺎل اﻟواﻗدي ) ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠط ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﺑﯾن ﺗﺿﺎﻋﯾف اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ، رﻏم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرة  و
 . ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن( 
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ﺑداﯾﺔ ﺟدﯾدة ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟراوي ﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ  –ﻗﻠت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن  –ﻓﻼ ﺗﺣوي 
  .أي ﻋﻧوان داﺧﻠﻲ
ﻣﻐﺎزي أﻗل ﺗﻧظﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ أّدت إﻟﻰ ظﻬور ﻧﺻوص اﻟ و رﺑﻣﺎ ﻫذا ﻣن اﻷﺳﺑﺎب 
  .ﻓﻲ رﺑط اﻷﺣداث ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ
، ﻣن ﻓﻌل ﻣؤﻟف ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص إﻟﻰ أﺟزاء، ﺑﻌﻧﺎوﯾن داﺧﻠﯾﺔ ﻲ ﻻ أظن أن ّﺛم إﻧ ّ
ﺑﻊ ﺗﺄﻟﯾف ﻋﻣﻠﻪ و ﺗﺣرﯾرﻩ ﺑﺣﺳب أﺟزاﺋﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ و ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻣﺗﻣرس ﯾﺗ
  .ﻋﻧﺎوﯾﻧﻬﺎ
أراد ﺑﻧﺣو ﻣﺎ أن ﯾﻔض ذﻟك اﻻﺷﺗﺑﺎك ي ، اﻟذﯾﻛون اﻷﻣر ﻣن ﻓﻌل اﻟﻧﺎﺳﺦ و ﻟﻛن ﻗد
اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن وﺣدات ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص و اﻟذي ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ رواﯾﺔ اﻷﺧﺑﺎر دون ﻓﺎﺻل 
ﺑﯾﻧﻬﺎ، إﻻ ﺗﻠك اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟراوي و اﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻛﻠﻬﺎ ﻋن اﻧﺧراط ﺧﺑر ﻣﺎ 
  .ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺗن
، إذ ﺗﻐﻔل ﻠﯾﺔ إذا رﺑطﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬرسو ﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﺳﻊ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟداﺧ
ﺗرﻗﯾم اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻻ ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻬﺎ، و ﻟﻧﺎ أن ﻧﻧظر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون  ن ّإﻛﻣﺎ  ،ﻣﻧﻪ أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن
  :(1)" ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " ﻓﻬرس اﻟﺟزء اﻷول ﻣن 
 ﻓﻬرس اﻟﺟزء اﻷول 
  ﺻﻔﺣﺔ           ﺻﻔﺣﺔ
  .ﻓﺗﺢ ﻗﻧﺳرﯾن -101(311)ﻣﻘدﻣﺔ -5(5)
  .ﻧزول اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻣص -821( 441)  إﻗﺑﺎل اﻟﺟﻧد  -7(7)
  ﻓﺗﺢ اﻟرﺳﺗن -431(051)    ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن -71(81)
  .وﻗﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك -441(061)          ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﺷﺎم -32(42)
  .ﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ -181 (791)                ﺧوﻟﺔ ﺑﻧت اﻷزور -14(54)
  .ﻓﺗﺢ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس -312 (922)        (ﻫﻛذا ) ﺎدﯾن ﺟﻧﻣﻌرﻛﺔ أ -95( 56)
  ﻓﺗﺢ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻠب وﻗﻼﻋﻬﺎ -922(542)                 ﺗوﻟﯾﻪ أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة -58 (49)
  .ﻓﺗﺢ ﻋزاز  -852(472)                  ﻣﻌرﻛﺔ ﺿرار -59 (601)
                                                           
، د ط ، دار اﻟﺟﯾل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﯾروت ،  1جﻓﺗوح اﻟﺷﺎم، : ( أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ) اﻟواﻗدي (1)
 .213ص ﻟﺑﻧﺎن ، د ت ، 
ﻟﯾظﻬر اﻟﺗﻔﺎوت ( ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن)ﻟﻘد ذﻛرت ﻫذا اﻟﻔﻬرس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ  
 .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
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ﻧﻬﺎ إﺑل  ،ﻻ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ أﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ(  5) ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﻬرس ﻧﺟد أن اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم 
  .و اﻟﺣﻣدﻟﺔ، اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘرآﻧﻲ، و اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ  ،ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ
أي ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﻟﻔﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷدب 
  .اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻛﺎﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
   .( 5) و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ (  7) ﻓﻼ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ( إﻗﺑﺎل اﻟﺟﻧد ) أﻣﺎ ﻋﻧوان 
ﺗﻔﺎوت ﻛﺑﯾر ﯾﺗﺟﻠﻰ و ﻫﻛذا ﺗﺗﻘدم اﻟﺻﻔﺣﺎت دون ﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻬرس، ﺣﯾث 
  .اﻟﻌﻧﺎوﯾن، و أرﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻬرس ﺣويﺑﯾن اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻋﺷر ﻋﻧواﻧًﺎ ﻓﻘط  ﺔاﻹﻋﻼن ﻋن ﺳﺗ و ﺛﻼﺛﯾن ﻋﻧواﻧًﺎ داﺧﻠﯾًﺎ، ﺗم ّ ﺔﻪ ﻣن ﺑﯾن ﺧﻣﺳﻧ ّإﺛم 
  :ﻋﺷر ﻋﻧواﻧﺎ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺔإﻏﻔﺎل ﺗﺳﻌ ﻪ ﺗم ّﻧ ّإﻓﻲ اﻟﻔﻬرس، أي 
  7ﺻﻔﺣﺔ  -   وﺻﯾﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر  - 
  51ﺻﻔﺣﺔ  -   ﺔ اﻟﺻدﯾق ﻟﻌﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎصوﺻﯾ - 
  02ﺻﻔﺣﺔ -   ﻛﺗﺎب ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص إﻟﻰ  أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة - 
  63ﺻﻔﺣﺔ -   ﻣﻌﺎرك اﻟﺷﺎم  - 
  05ﺻﻔﺣﺔ -   ﻣﻌرﻛﺔ ﺣول دﻣﺷق - 
  45ﺻﻔﺣﺔ -   ﺑطوﻟﺔ اﻟﻧﺳﺎء - 
  75ﺻﻔﺣﺔ  -   ﻧﺻﯾﺣﺔ ﺧﺎﻟد - 
  86ﺻﻔﺣﺔ -   ﻛﺗﺎب أﺑﻲ ﺑﻛر إﻟﻰ ﺧﺎﻟد - 
  96ﺻﻔﺣﺔ -   ﺣول دﻣﺷق - 
  27ﺻﻔﺣﺔ -   ﺑطوﻟﺔ اﻟﻣرأة - 
  67ﺻﻔﺣﺔ -   اﻟﻘﺗﺎل ﻣن ﻓوق اﻷﺳوار  - 
  29ﺻﻔﺣﺔ -   ﻛﺗب ﺧﺎﻟد  ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ  - 
  79ﺻﻔﺣﺔ -   ذﻛر وﻗﻌﺔ أﺑﻲ اﻟﻘدس   - 
  901ﺻﻔﺣﺔ  -   ذﻛر ﻓﺗﺢ ﺣﻣص - 
  111ﺻﻔﺣﺔ -   ذﻛر ﺣدﯾث ﺳرﯾﺔ ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد - 
  521ﺻﻔﺣﺔ -   ﺟﺑﻠﺔ ﯾﺣﺎرب ﺧﺎﻟدا - 
  751ﺻﻔﺣﺔ -   ﻣﻌرﻛﺔ ﺣﻣص - 
  761ﺻﻔﺣﺔ -   ﺟﺑﻠﺔ ﺑن اﻷﯾﻬم  - 
  702ﺻﻔﺣﺔ -   اﻟﺷﻌﺎر - 
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اﻷﻣر ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﻧﺎوﯾن ﻛﺑرى، ﯾﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ و ﻗد ﻧﻘﺑل إﻏﻔﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎوﯾن، إذا ﻛﺎن 
  .ﻓﻲ اﻟﻔﻬرس، و ﺗﻧدرج ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﺻﻐرى ﻻ داع ﻟذﻛرﻫﺎ
و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي ﻻ وﺟود ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم، و ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻛﺑرى 
ﻣﻬﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺿﺑوطﺔ ﺗؤطر اﻷﺧﺑﺎر ﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻛﯾﺗﺟز  ﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻛل ﺗراﺗﺑﯾﺔ، ﻣﻣ ّﻣن اﻟﻔرﻋﯾﺔ
  .و اﻷﺣداث
، ، ﺗﻌﻛس ﻻﻣﺑﺎﻻة اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎباﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔﻣﺛل ﻫذﻩ  و إن ّ
  .ﺎﻣﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣؤﻟﻔﺎ أو ﻧﺎﺳﺧﺎ أو ﻏﯾرﻫ
ﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑل و ﺗؤﻛد أﻛﺛر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣؤﻟف ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص، ﻓﺈﻧ ّ
 اﻟدﻗﺔ ﺳس ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺑﺄو  ،ﻋﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺳب ﻟﻣؤﻟف
  .اﻟوﺿوحو 
ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﻣﺎﻣﻪ و اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ  ،"ﻓﺗوح اﻟﺷﺎم " ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﻣن 
  :ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ذﻛر اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل
أوﻟﻪ ذﻛر ﻏزوة ﻣرج اﻟﻘﺑﺎﺋل داﺧل اﻟدروب : اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺗم اﻟﺟزء اﻷول، و ﯾﻠﯾﻪ  "
  .(1)"
إﻧﺎ ﻓﺗﺣﻧﺎ " ، ﻓﺎﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺳﻣﻠﺔ(  5) و ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ 
ﻣﺎ ﻗد أﻧﻬﺎﻩ ﻛﻼو ﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟراوي  ،ذﻛر ﻏزوة اﻟﻘﺑﺎﺋل داﺧل اﻟدروب:  ، ﻓﺎﻟﻌﻧوان"ﻟك ﻓﺗﺣﺎ ﻣﺑﯾﻧﺎ
ﻗرأ أﺑو ﻋﺑﯾدة ﺑن اﻟﺟراح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣن اﻟﺟزء اﻷول، ﺣﯾن (213)ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ 
واﺳﺗﻣرار اﻟﻔﺗوح إﻟﯾﻪ، و ﻗد  دﺧول اﻟدروب ، ﯾﺟﻌل ﻓﯾﻪ أﻣرﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎباﻟﺧﺑﻌث ﺑﻪ 
  .اﻟﺳردي ﻋﻧد ﺳؤال أﺑو ﻋﺑﯾدة رأي اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺟﺑﻪ أﺣد اﻟﻣﺳﺎر اﻧﺗﻬﻰ
ﻣن ﻧﻘطﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺟزء اﻷول ﺑﺄن ﯾﻌﺎود أﺑو ﻋﺑﯾدة اﻟﺳؤال ،  ﻟﺗﻛون ﺑداﯾﺔ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ( .ﺳﻲ ﺑﺳرة ﺑن ﻣﺳروق اﻟﻌﯾﻣ) ﻣن أﺣد اﻟﺟﻧود و ﻫو  ﻟﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن أرﻗﺎم ﻘل ﺣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ، ﺣﯾث ﺗاﻷول ن أﺧطﺎء اﻟﺟزء و إ
اﻟﻔﻬرس واﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب، و ﻫذا رﻏم أﻧﻪ ﺗم  ﺻﻔﺣﺎت
  .اﻟﻔﻬرسى أن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻓرﻋﯾﺎ ﻻ داﻋﻲ ﻟذﻛرﻩ ﻓﻲ ر إﻏﻔﺎل ﺗﺳﻌﺔ ﻋﻧﺎوﯾن ، أ
                                                           
 .213، ص 1ﺎم، جﺷﻓﺗوح اﻟ: اﻟواﻗدي(1)
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، (013اﻟﺻﻔﺣﺔ ) ﻫو ﻓﻘرة وردت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ  ﻫذا اﻟﺟزءﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ  أﻫم و إن ّ
  :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
و ﻟﻘد وﺿﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻛل ﻧﺎدرة ﻋﺟﯾﺑﺔ و ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ، و :  ﻗﺎل اﻟﻣؤﻟف" 
ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻪ إﻻ ذوو اﻟﺑﺻﺎﺋر و اﻷﻟﺑﺎب،  واﻟﺷﺄنﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑﯾﺎن ﻋظﯾم اﻟﻘدر ﻫو ﻛﺗﺎب ﻛﺎﻣل ا
ﻻ أﻫل اﻟذوق و اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬو ﻛﺎﻟزﻫر ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض إ و ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻪ إﻻ أﻫل اﻟﺧطﺎب وﻻ ﯾﻘرؤﻩ
ﺋﻪ وﻣﺳﺗﻣﻌﻪ ، و اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، و ر ﻟﻣن اﻗﺗطﻔﻪ ، ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻛﻪ، و ﻛﺎﺗﺑﻪ و ﻗﺎ
  .(1)" اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾد اﻟﻣرﺳﻠﯾن
إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﺣﯾث ارﺗﺑﺎطﻪ  ﻓﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺷﯾر
وارﺗﻘﺎؤﻩ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻛﺗب ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑﯾﺎن، و ﻫذا ﯾؤﻛد  ،ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ واﻟﻐرﯾﺑﺔ
  .اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻷﺧﺑﺎر واﻟوﻗﺎﺋﻊ
ل ﻪ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄرﯾﺦ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣاﻟﻌﻧوان ﻻ ﯾﺷﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﺎر، ﺑل إﻧ ّ ن ّإرﻏم 
اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و ﻫﻲ اﻟﻔﺗوﺣﺎت ، ﺣﯾث ﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣﺎدة إﺧﺑﺎرﯾﺔ ، 
  .ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ ، اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺑث اﻟﺻدق و اﻟﺛﻘﺔ ﺗﻬﺗم
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟراوي ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب، و ﻫو 
ﺎﺋﻊ و اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺳردﻫﺎ، ﻛﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﺻدق اﻟوﻗ
  .أﺧﺑﺎر ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﻏﯾرﻫﺎذﻛر اﻷﺳﺎﻧﯾد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻛﺗﺎب، و 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟدﻩ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﺻﻔﺔ اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺻدﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﺟﯾﺑﺎ 
  .ﻏرﯾﺑﺎ، رﻏم أﻧﻪ ﯾﻌد ﻣﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺗﺷدﯾد  ،ي ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎبﻫذا اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺧﺎص اﻟذ ﺛم إن ّ
ﻣن ذوي اﻟﺑﺻﺎﺋر و اﻷﻟﺑﺎب، ﻓﻬو ﻟﯾس ﻓﻲ آﺧر ﯾﺻف طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﻠﻘﯾﻪ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗذوﻗﻪ ،ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑل ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺄﻣل اﻟﻌﻣﯾق ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ، و ﻓﻬﻣﻪ
  : ﺳﺗﻘﺑلﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة درﺟﺎت اﻟﺑﺎث و اﻟﻣ
   
                                                           
 .013اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
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  .اﻟﻣﺎﻟك -: ﻓﺎﻷول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .اﻟﻛﺎﺗب -         
  .اﻟﻘﺎرئ -: واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ -         
  .وﺷﺗﺎن ﺑﯾن ﻛل طرف ﻣن ﻫؤﻻء
ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ  )*(، ُﺧّص ﻣؤﻟﻔﻪ اﻟواﻗدي"ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ " ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﻛﺗﺎب 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﺑﺔ ، و ﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ و ، و ذﻟك ﺑﺻورة (2)ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ 
  .ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗرﻗﯾم و ﻻ ﻣﻧﻬﺞ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗراﺟم
ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي ، ﺑﺣﯾث رّﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﻟردة  و ﻗد ﺗﻛﻠم ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺗﺻﺎﻧﯾﻔﻪ
  .و ﻣﺎ ورد ﻣن ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻟرؤوس اﻟﻔﺗﻧﺔ
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌﺳﻛر اﻟﻣﻬدي زﻣن اﻟﻣﺄﻣون ، و ﯾﻘطﻊ اﻟﻛﻼم ﻋن ﻫذا 
ﻟﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟﺣدﯾث ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ،(1)"وﺿﻌﻔوﻩ و ﺗﻛﻠﻣوا  ﺑﻪ " اﻟﺟﺎﻧب ﺑﻌﺑﺎرة 
  .اﻟﻣﺄﻣون و اﻟواﻗدي
ﻛﺎن ﻣن ﻗﺻص ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، و ﯾرﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛر رﺳﺎﻟﺔ اﻟواﻗدي  ﻣﺳﺗﻐًﻼ ﺑﻌض ﻣﺎ
 ن، و ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ُﻋّﯾن ﻗﺎﺿﯾًﺎ ﯾ ْﻟﻠﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﺷﻛو ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻟﺣﻘﺗﻪ اﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ د َ
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد
: " ﻟﯾﺳرد ﻣﺎ اﻧﺟر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، اﻟواﻗدي ﻫﻧﺎ ﻧﻘل ﻛﻼم و ﯾظﻬر 
  . (2)"ﻣن ﺻﻠﺗﻪ  [ﻫﻛذا] إﻟﻲﻛﻧت ﻧﺳﯾت اﻟﺣدﯾث ﻓﻛﺎﻧت ﻣذاﻛرﺗﻪ اﯾﺎي أﻋﺟب  ﻗﺎل اﻟواﻗدي و
                                                           
، و ﻫذا راﺟﻊ أوﻻ ﻟﻠدار ( ﺗﺄﻟﯾف اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد اﻟواﻗدي رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ف اﻟﻛﺗﺎب ﻋﺑﺎرة ﻼوردت ﻓﻲ ﻏ)*(
اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ، و ﻫﻲ ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎر ﻓﻲ ﺗوﻧس ، و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻷن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﯾرﺟﺢ أن ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﻣدون 
وﻻ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، و ﻗد ﻋﺛر ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻟﻠرواﯾﺎت اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺗدا
اﻷدب : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوراﯾو : ﻣﺧطوطﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ زاوﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑن ﻋﻣر ﺑﻘرب ﻣدﯾﻧﺔ ﻧدروﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ، ﯾﻧظر 
  .        99اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ، ص 
،     6691، ﻣﻛﺗﺑﺔ و ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎر ، ﺗوﻧس ،  ، د ط 1ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ج: ( أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ) اﻟواﻗدي (1)
 . 1ص 
 . اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ (2)
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ﻣﯾﻼد اﻟواﻗدي و وﻓﺎﺗﻪ، و ذﻛر ﻣن ﺻّﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ و  و ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺣدﯾث ﻋن ﺳﻧﺔ
  .اﻟﻣﻘﺎﺑر اﻟﺗﻲ ُدﻓن ﻓﯾﻬﺎ
ﺑﺗﻧﺎﻗض  ، اﻟّذي ﯾﺷﻲ)*(ﻟﻠﺧطﯾب( ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﺧﺑر و ﻫو 
و ﻗﺎل اﻟﺧطﯾب ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ﻓﻲ أول ﺗرﺟﻣﺔ اﻟواﻗدي أﻧﻪ ﺗوﻓﻲ : " ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎة اﻟواﻗدي
  . (1)"ﺎب أﻧﻪ ﻣﺎت ﻓﻲ ذي اﻟﺣﺟﺔ ﻓﻲ ذي اﻟﻘﻌدة و ﻗﺎل ﻓﻲ آﺧر اﻟﻛﺗ
، اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﻋدم ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ ﻣﻘدم (و اﷲ أﻋﻠم ) و ﯾﻧﻬﯾﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة 
  .ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ
و ﻣن ﻛل ﻫذا ﯾﺗﺿﺢ أّن ﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟم ﯾﺣﻘق ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
ﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎك، إذإﺎت أﺧﺑﺎر ﺟﻣﻌت ﻣن ﻫﻧﺎ و ﻣن ﻣﺗﻔرﻗ ،ﺷﺗﺎت ﻠﻣﺔن اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﻟﻣإاﻟواﻗدي، ﺑل 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﺗوح ) ﯾﺷر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب  ﺗﻣﺛل ﺻورة وﻓﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، ﺣﺗﻰ إﻧﻪ ﻟم ﻟم
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﯾﻪ( إﻓرﯾﻘﯾﺔ 
ﻣل ﻫذا ﺗﻘل اﻟﻣؤﻟف إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻔﺗوح اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻟﯾﻧ
، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﺔ، ﺣﯾدرة، ﺗﺑﺳﺔ، ﺳوﺳﺔ، ﺳﺑﯾﺑﺔاﻟﻣﻬدﯾ: اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﺣﻛﺎﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺗﺢ ﻣدن ﻣﺛل 
  .ﺳطﯾف ، اﻟزاب ، ﻧﻘﺎوس ، ﻣراﻛش
دراج ﻟﻌﻧﺎوﯾن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺗﺧﻠل و إّن ﻋﻧﺎوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوح ﺗظﻬر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن دون إ
، ﻣّﻣﺎ ﺟﻌل ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ، و ﻣﻧظﻣﺔ وﻓق ﻫﯾﻛل اﻟﺳرد
  .ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣدد 
                                                           
 -ﻫـ  364/ م 2001ﻫـ  293) اﻟﺧطﯾب ﻫو أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﻬدي ، )*(
رﯾﺦ ﺑﻐداد ، اﻟذي ﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﺎ: اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ، ﻣؤرخ و ﺧطﯾب و ﻣﺣدث ، ﻣن أﺷﻬر ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ( م  1701
) اﻟذﻫﺑﻲ : ﯾﻧظر . ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ أواﺳط اﻟﻘرن          اﻟﻬﺟري 
 أﺣﻣد ﺑن 
ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن
( اﻟطﺑﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ و اﻟﻌﺷرون ) ،  81ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ ، ج: ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ، ﺗﺣﻘﯾق ( : ﻋﺛﻣﺎن 
1، ط
 
   .  072، ص  4002، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ،  اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، دار 
و ﻗد اﺷﺗﻬر ﺑﺗوﺧﯾﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، و ﻗد اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻣﺎء ﻛﺛر ﻣن ﺑﻌدﻩ أو ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ، ﻟذﻟك ﻻ 
 .      أﻋﺗﻘد أن ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي أﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ 
اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ، ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ (1)
 .
اﻟﺧﺎﻣس
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ﻛل ﺣدث أو ﻓﻌل ﺗﻘوم ﺑﻪ  ﻓرﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺗوﺟز و ﻫذا رﻏم أّن اﻟﻔﻬرس ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎوﯾن
، رﻏم أﻧﱢﻲ ﻻ أﺟد ﻟﻬﺎ داع ﻣﺎ داﻣت ﻏﯾر و أظن اﻷﻣر ﻣن ﻋﻣل اﻟﻧﺎﺳﺦ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗن ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻻطﻼع ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ 
اﺗﺟﺎﻩ ( ﺣﻬﺎ أو ﺑداﯾﺔ اﻟﻐزوة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻓﺗ) ﯾﻌﻠن اﻟراوي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻏزوة 
، ﻟﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻧوان ﺎﻗﻬم ﺣول اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣراد ﻓﺗﺣﻬﺎاﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل إظﻬﺎر ﺗﺷﺎورﻫم و اﺗﻔ
ﻣوﺿﺣﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﻔﺗﺢ اﻟﺟدﯾد ، ﻓﯾﻣﻬد اﻟراوي ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ ﺑذﻛر ﺗﻌداد ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 
  .أوﺻﺎﻓﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻬر ﺑﻘوﺗﻪ و ﻣﻛﺎﻧﺗﻪاﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌدد 
، ﺣﯾث ﯾﺻف اﻟراوي ﺗﻌﺟﺑﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  )*(ﺻﻔﺎ ﻟرد ﻓﻌل أﻫل اﻟﻣدن ﻛﻣﺎ ﻧﺟد و 
   ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻣﻬﯾدﻬذﻩ اﻟﻣدن وﯾﺻف ﺣﺻوﻧﻬﺎ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎوﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﯾﻌرﱢف ﺑ
ﺣﯾث ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻧﺻﺎدف طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻬل ﺑﻬﺎ اﻟراوي ﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻧﺟد ﻛل ﻫذﻩ 
  .اﻷﺷﻛﺎل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻬﯾد اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟواﺣدة 
ﻟﺗﺗواﻟد ﺑﯾن ﯾدي اﻟراوي ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻌطل 
  .ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر ﻟﺧططﻪ ﺿد اﻟطرف اﻟﻛﺎﻓر ، و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺑطل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوح 
ﻛﻣﺎ إّن ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻟﻪ ﻻﺧﺗراق اﻟﺣﺻون اﻟﻣﻧﯾﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻣﺳﺎر 
  .اﻟﻔﺗﺢ 
                                                           
ﯾظﻬر اﻟراوي أّن أﻫﺎﻟﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺑﻌض اﻷﺧﺑﺎر ﻋن اﻹﺳﻼم ، و ﻋن ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ   )*(
و ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻌرب ﻋﻣوﻣﺎ ، و ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ، و ﻟو أّﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻣﺎ ذﻛرﻩ أﻫل ﻣدﯾﻧﺔ 
و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﻣن ﻓﺗوح ) ﻋﻧدﻣﺎ أراد أن ﯾﺟﺎدﻟﻬم ﻓﻲ اﻟدﯾن ( اﻷﻛﺑر  اﺑن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻠك) اﻟﻣﻬدﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﻬم 
اﻋﻠم ان اﻟﻌرب ﻟم ﺗﺄت إﻟﻰ ﻫﻧﺎ إﻻ ﻻﻣﺗﻼك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻷن ﻧﺑﯾﻬم وﺻﻔﻬﺎ ( : "  12 – 02: إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ص 
ﯾم ﻻﻫل إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﺎﻋدل ﯾﺎ ﻋﺛﻣﺎن اﻟﯾﻬﺎ و اوﺻﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ان اﻟﺑرد اﻟﺷدﯾد و اﻟﺣر اﻟﻌظ[ ﻫﻛذا]ﻟﻌﺛﻣﺎن اﺑن ﻋﻔﺎن 
ﺑﺟﯾﺷك و ﻟﻘد اﺧﺑرﻧﻲ ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ان اﻓرﯾﻘﯾﺔ ﯾﺣﺷد ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑﻌﯾن أﻟف ﻋﺎﺑد ﯾدﺧﻠون اﻟﺟﻧﺔ ﺑﻐﯾر ﺣﺳﺎب و ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎب 
ﻣن أﺑواب اﻟﺟﻧﺔ و اذا ﺑﻌﺛت ﺟﯾﺷك اﻟﯾﻬﺎ ﻓﺄﻣرﻩ ان ﻻ ﯾﻧزل ﺑوادي ﻣﺟردة و ﻻ ﯾﺷرب ﻣﻧﻪ ﻻن ﻣن ﺷرب ﻣن ﻣﺎﺋﻪ طﺑﻊ اﷲ 
ﻗﻠﺑﻪ و ﺗﺣدث ﺑﺈﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﻠدة ﺗﺳﻣﻰ ﺗرﺷﯾش ﻣن دﺧﻠﻬﺎ رأى ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎﻻ ﺑﺎرﻋﺎ و ﻟﺑﺎﺳﺎ ﺣﺳﻧﺎ و ﻣن ﺗزوج ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛرا ﻓﻘد ﻣﻠك ﻋﻠﻰ 
  " .ﺑدرا و ﻣﻠوك اﻟﻐرب ﯾﺗﻘﺎﺗﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎذا ادرﻛت اﻟﺧﻼﻓﺔ ﯾﺎ ﻋﺛﻣﺎن ﻓﻌﻠﯾك ﺑﻬﺎ 
ون ﻗﺻد ، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻧوع ﻓرﻏم أّن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﺗﻧظﯾم ﻣﺎ ﯾﺷﻲ ﺑﻔﻛرة ﻣﺎ ﻗد ارادﻫﺎ اﻟراوي ﻋن ﻗﺻد أو د
  .ﻣن اﻟﺣﺷو 
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، ﻛﻣﺎ ب اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت، أو ﻟﺑﻌض اﻟﺟزﺋﯾﺎت ﻓﻲ أﻏﻠزاﺋدا ﻷﺣداث ﻛﺛﯾرةﻪ ﻧﺟد ﺗﻛرارا و ﻣﻧ
ﻣﺣﯾط ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻣﺛل ﺣدث ﺧروج ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر إﻟﻰ 
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺑﺣث ﻋن ﻣدﺧل إﻟﯾﻬﺎ
، ﻗد ﯾﺗﻌﻠق ﺑزواج أﺣد اﻟﻘﺎدة ﻛل ﻏزوة ﺑﺣدث ﻣﻔرح -ﺗﻘرﯾﺑﺎ  –ﯾﺔ و أﯾﺿﺎ ﻧﻬﺎ
      ،        ﻛﺎﺑن اﻟﻣﻠك) ﻣن ﻣﻠوك اﻟﻣدن أو ﻛﺑراﺋﻬم ﻋﻣوﻣﺎ ﺳﻼم ﻣﻠكاﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻛﺑﺎر ، أو إ
ن ، و ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾت ﻣﺎل ، ﻣﻊ ذﻛر اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻐﻧﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾ(رو اﻟوزﯾر ، و اﻟﻛﺎﻫن اﻷﻛﺑ
  .، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوﺗﯾﻔﺎتاﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﻧﻪ
، و ﻫﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﻔﺗﺢ و إّن ﻣن أﻛﺛر اﻷﻣور ﺗﻛرارا ﻣدة ﺑﻘﺎء
:    ، ﻣن ﻣﺛل (ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ) ﺗذﻛر ﻣدة ﺑﻘﺎﺋﻬم ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم إّﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟدا 
ﺗم ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻣﺗﻼك ﺳوﺳﺔ و ﻓﺗﺣوا اﺑواﺑﻬﺎ ﻟﻸﻣﯾر ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻋﺎﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓدﺧل    " 
ر ﻣن و ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون و ﻓﺗﺣوا اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓوﺟدوا ﺑﻬﺎ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ذﻫﺑﺎ و ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻗﻧطﺎ
اﻟﻔﺿﺔ و ﻋﺷرة اﻻف درع و ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺳﻬﺎم و اﻗﺗﺳﻣوا ﻫذﻩ اﻷﻣوال و اﻟﻐﻧﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻌد ان اﺧرج 
ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣس ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻗﺎﻣوا ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ اﯾﺎم و اﺣﺗﻔﻠوا ﻓﻲ اﺛﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑدﺧول راﻓﻊ ﺑن 
اﻟﺣﺎرث رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺑﻧﺔ اﻟﻣﻠك و ﺑﻧﻰ ﻋﻘﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺟدا و ﺟﻌل رﻓﺎﻋﺔ 
ﻛﺛﯾر اﻟطﺎﺋﻲ ﻗﺎﺿﯾﺎ و اوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻣﯾرا و ﻫو ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﯾزﯾد اﻟﻐﺳﺎﺋﻲ ﺛّم ارﺗﺣل اﻟﻣﺳﻠﻣون  ﺑن
  . (1)" ﯾرﯾدون ﺳﺑﯾﺑﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺔ ﻣﺗﺄت ﻣن وﻟﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﻪو إّن ﺗﻛرار اﻟﻌدد ﺳﺑﻌ
، ﻛﻣﺎ طﺑﻘﺎت اﻟﺳﻣﺎء اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻷﯾﺎم ﺳﺑﻌﺔ، و طﺑﻘﺎت اﻷرض ﺳﺑﻊ –ﺳطورﯾﺔ ﺑﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ اﻷ
  .ﺳﺑﻊ
، و ارﺗﺣﻠوا ﯾرﯾدون اﻟرﺟوع  إﻟﻰ ﺑدﺧول اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣدﯾﻧﺔ وﺟدة" ﻘﯾﺔ ﻓﺗوح إﻓرﯾ" ﺗﻧﺗﻬﻲ و 
اﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﺛّم ﺗﻔرﻗوا و ﺳﺎرت ﻛل ﻗﺑﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺗﻬﺎ " اﻟﻘﯾروان ، ﻓﻠﻣﺎ وﺻﻠوا إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﺑن اﺑﻲ طﺎﻟب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ و ﺳﺎر ﻋﻘﺑﺔ إﻟﻰ اﻟزاب و ﻣﺎت ﺑﻪ  
اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﻠﯾم و رﺟﻊ ﺑﻧو ﻫﺎﺷم و ﺑﻧو ﻣﺧزوم اﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎز و ﻟم ﯾﺑق أﺣد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘدﯾر 
  . (2)" اﻓرﯾﻘﯾﺔ و اﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﺑﻼد اﻟﺧﺿراء ﺑﻧﺻر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻧﺻر ﻣن ﯾﺷﺎء 
                                                           
 .  24، ص  1ﻓﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، ج: اﻟواﻗدي (1)
 .  841، ص  2، ج ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر (2)
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اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ طرﯾق ﻋودﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﯾروان ، ﻛﻠﻣﺎ ﻣروا ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻘدم ﻟﻬم  و إن ّ
ﺈن أﺑﻰ أﻫﻠﻬﺎ ﻋرﺿوا ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺟزﯾﺔ أو اﻟﻘﺗﺎل إﻟﻰ أن ﯾﺣرزوا ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻋرﺿوا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓ
  .إﺣداﻫﻣﺎ 
أي إّن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗد ﻋّوﺿوا ﻛل ﻧﻘص وﺟدوﻩ ﻓﻲ اﻟدﯾن ، ﻓﻠم ﯾﺗرﻛوا ﺷﺑرا ﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺔ 
إّﻻ و ﻧﺷروا ﻓﯾﻪ اﻹﺳﻼم ، و درأوا ﻛل ﺧطر أو ﺗﻬدﯾد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣس ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔوا         
  . ﺑﻬﺎ 
و اﻻﺳﺗﻘرار ، ( ﻣﺳﻘط اﻟرأس ) ﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و ﻫﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدﯾﺎر ﻟﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا
ﺑﻘﺳﻣﺔ ( إﻓرﯾﻘﯾﺔ ) ﺣﯾث ﻟم ﯾﺑق ﻣﺑرر ﻟﺑﻘﺎﺋﻬم ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ، و ﺗرﺣﺎﻟﻬم ، ﺑل ﺗّم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻛﺎن 
  .ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ، ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻟم ﯾﺑق ﻓﯾﻬﺎ أﺣد ﻣن ﺑﻧﻲ ﻫﺎﺷم و ﺑﻧﻲ ﻣﺧزوم 
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ و ﻛﺄّﻧﻲ ﺑﻔﺗوح إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﺎوي دورة ﺣﯾﺎة ، 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، و ﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻣراﺣل ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑطل و ﻣن ﺧﻠﻔﻪ ﺟﯾش اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف 
  .اﻟﻣرﺟو و ﻫو ﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ رﺑوع إﻓرﯾﻘﯾﺔ 
و رﻏم أّﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘﺎﺑل ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠم ﺑﻬﺎ ﺑروب ﻓﻲ 
إّﻻ أّن ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺧراﻓﯾﺔ ، 
  .  اﻟﺟﻬﺎد اﻟدﯾﻧﻲ ﺟﻌﻠﻧﻲ ﻻ أﻛﺗرث ﻛﺛﯾرا ﻟﻬذا اﻷﻣر رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر 
  
  
 
ّ
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تشكؿ ّكفؽ ّبنية ّترتكز ّعمى ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإٌف ّأمّعمؿ ّسردم ّي
كاحد  ّ      كينكنةّكّكجكدّماّداخؿّالعمؿّالسردمّ.
ّك الراكمّ،ّكّلكؿّ
ّ
عمىّأٌفّ"ّالراكمّىكّالعنصرّالأبرزّفيّالنسيجّالسردمّ،ّلأٌنوّيشكؿّىمزةّالكصؿّ
يعة ّالكاقعية ّك ّالطبيعة ّالفنية ّ، ّبيفّالحقيقة ّك ّالخياؿّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّبيفّالمؤلؼّك ّالبطؿّ، ّبيفّالطب
ّ.ّ)1(كّىذهّىيّطبيعةّكؿّعمؿّسردمّ"ّ
أكّالساردّفي              ّالحديثةّ،ّمعركفةّفيّتراثناّّ(*)كّإٌفّشخصيةّالراكمّ
فّماّالعربيّالقديـّ،ّحيثّكافّلكؿّشاعرّراكمّيركمّعنوّشعرهّ،ّكماّكافّعندّقدماءّاليكنا
يعرؼّبراكمّالملبحـّ،ّكّىكّ"ّذلؾّالمنشدّالمتخصصّفيّركايةّالقصائدّالممحميةّالقديمةّ
ّ.ّ)2(بتلبكةّتتفؽّمعّقكاعدّمعينةّكّلاّيشترطّفيوّأفّيككفّمفّالشعراءّ"ّ
ك ّالراكم ّفي ّالأشكاؿ ّالسردية ّالعربية ّكسيمة ّلمبرىاف ّعمى ّصدقية ّالأخبار ّمفّ
ّمصادرىاّالحقيقيةّ.
نتحدثّعفّففّالراكمّباعتبارهّمفّالأشكاؿّ(ّالمسرحيةّ)ّالتراثيةّ،ّّكماّيمكفّأف
المعركفة ّعند ّالعرب ّعامة ّ، ّك ّقد ّعيرؼ ّباسـ ّ( ّالحككاتي ّ) ّ، ّك ّ( ّالقصاص ّ) ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّ( ّالمحدثّ) ّ، ّكّ( ّالسامرّ) ّ. ّكّىكّإلىّجانبّركاية ّالقصصّفيّشكميا ّالبسيطّ،ّ
ىّأشياءّ،ّمفّخلبؿّتداخؿّالمكاضيعّالعجائبيةّكّالحقيقيةّبمقدكرهّتحكيؿّالشيءّالكاحدّإل
فيّركايتوّ. ّكّإٌف ّلمراكمّدكرّىا ّفيّحفظّىذه ّالقصصّكّإذاعتيا ّ، ّإذ ّيعتبرّالطريؽّ
الأشد ّانتشارا ّك ّاستمرارا ّ، ّ" ّك ّغالبا ّما ّيككف ّاليدؼ ّمف ّإذاعتو ّك ّنشره ّىك ّالتكسبّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)3(لنخكةّالقكميةّ"ّأكّالتسميةّكّالترفيوّأكّإثارةّا
                                                 
،ّدارّمحمدّعميّلمنشرّ،ّّ1المتكمـّفيّالسردّالعربيّ،ّأعماؿّندكةّبإشراؼّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّطّ)1(
 .ّّ012،ّصّّ1102صفاقسّ،ّتكنسّ،ّ
ليافّفانسياّ،ّترجمةّ:ّأحمدّمرسيّ،ّدّطّ،ّشركةّالأمؿّلمطباعةّكّالنشرّ،ّأستعمؿّفيّكتابّ:ّالمأثكراثّالشفاىيةّّ(*)
،ّمصطمحّالشاىدّبدؿّالراكمّ،ّكما ّإٌفّأكثرّمصطمحّمستعمؿّفيّالنقدّالعربيّىكّالراكمّ،ّّّّّ9991القاىرةّ،ّمصرّ،ّ
بشخصّحقيقيّيقدـ ّمركياتوّّك ّرٌبما ّىذا ّما ّسٌببّبعضّالمَّبسّ، ّفيما ّيتعمؽّبمفيكمو ّفيّالتراثّالعربيّ، ّك ّالمرتبط
لأشخاصّحقيقييف ّ( ّمتمقيّحقيقي ّ) ّ، ّلذلؾ ّاختار ّبعضّالنقاد ّ ّالعربّحاليا ّاعتماد ّمصطمح ّالسارد ّالمعركؼّعندّّّّ
 الغربّ،ّتجاكزاّلكؿّلبسّ.ّّ
ّّ،ّّ4791عربيّ)ّ،ّمكتبةّلبنافّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ–فرنسيّّ–مجدمّكىبةّ:ّمعجـّمصطمحاتّالأدبّ(ّإنكميزمّّ)2(
 .ّّ674صّ
 .ّ121،ّصّّ3891عبدّاللهّالركيبيّ:ّتطكرّالنثرّالجزائرمّالحديثّ،ّدّطّ،ّالمؤسسةّالكطنيةّلمكتابّ،ّالجزائرّ،ّّ)3(
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻣﻧﮭﻣﺎ
اﻟﺳردﯾﺎت
ا ﻣﺎ
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كّإٌنوّإلىّجانبّىذهّالكظائؼّ،ّلمراكمّأىداؼّ،ّدينيةّ،ّكّأخلبقيةّ،ّكّتعميميةّ،ّ
ّكّىذاّبحسبّالقصصّالتيّيقدمياّكّمضامينياّ.
كّإذاّأردناّأفّنربطّبيفّالراكمّكّالتقنياتّالسرديةّالمتعمقةّبالصيغّالسرديةّأمّبػّّّ
،ّفإٌنوّيمكفّأفّنتجاكزّّ)1(دّالقصةّ،ّكّيقدمياّلناّبياّ"ّ"ّالكيفيةّالتيّيعرضّلناّبياّالساّر
ماّىكّمعركؼّحالياّمفّصيغّأكّخطاباتّ،ّكّىذاّنظراّلمتحكلاتّالتيّطرأتّعمىّالركايةّ
ّبصفةّعامةّ.
ث ٌـ ّإٌفّالمغازمّتنتميّإلىّالمكتبةّالسرديةّالقديمةّ،ّكّبالتاليّيمكفّأفّنتحدثّعفّ
ّخطابّمسركدّ.ّنمطيفّمفّالخطابّ:ّخطابّمعركضّك
فالأكؿّيتحقؽّبييمنةّأصكاتّالشخصياتّكّتكارمّصكتّالراكمّ،ّكّالثانيّيككفّ
ّبييمنةّصكتّالراكمّ.
ّكّيمكفّأفّنقابؿّصكتّالراكمّكّالصيغّالسرديةّكالتاليّ:ّّ
 الصيغة السردية صوت الراوي
الراكمّ(ّخارجيّ/ّغيرّمندرجّ
ّفيّالحكايةّ)
ّمسركد
فيّالراكمّ(ّداخميّ/ّمندرجّ
ّالحكايةّ)
ّمعركض
ك ّفيّالمغازمّنجد ّأٌف ّسمطة ّالراكمّتظير ّبصكرة ّكبيرة ّ، ّك ّإٌف ّىذا ّالأمر ّمفّ
خصائصّالسرد ّالتقميدمّبصفة ّعامة ّ، ّحيثّنجد ّأٌف ّالراكمّحاضر ّحٌتىّفي ّالحكاراتّ
المباشرة ّبيف ّالشخصيات ّ، ّك ّذلؾ ّبانتقاؿ ّالكلبـ ّمنو ّإلى ّالشخصيات ّالفاعمة ّبكاسطةّ
ّفعاؿّمثؿّ(ّقاؿّ)ّ.استعماؿّبعضّالأ
ك ّإٌنو ّيمتزج ّخطاب ّالشخصية ّبالسرد ّ، ّفيصبح ّييعامؿ ّكحدث ّمف ّالأحداثّ
المسركدةّ،ّكّيقمصّلأصغرّحجـّ،ّكّبسببّتدخلبتّالراكمّيصيرّأقربّإلىّالسردّمنوّ
ّإلىّالمحاكاةّ.ّ
ّكّيمكفّأفّنأخذّأمّمثاؿّكّذلؾّعمىّسبيؿّالصدفةّ:ّ
                                                 
، ّمنشكراتّاتحاد ّكتابّالمغربّ، ّالرباطّ، ّالمغربّ،ّّّ1ركلافّبارتّك ّآخركفّ: ّطرائؽّتحميؿ ّالسرد ّالأدبيّ، ّطّ)1(
 .ّ16،ّصّّ2991
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عربّ؟ّ.ّفقاؿّخالدّلستّأميرىـّبؿّأخكىـّفيّ"ّقاؿّجبمةّ:ّياّفتىّأنتّأميرّالّ-
الإسلبـّ،ّكّىـّاخكانيّ[ىكذا]ّالمؤمنكفّ.ّفقاؿّجبمةّ:ّمفّأنتّمفّأصحابّمحمدّبفّعبدّ
اللهّ(ص)ّ؟ّفقاؿّخالدّأناّالمعركؼّبكبشّبنيّمخزكـّ،ّأناّخالدّبفّّالكليدّصاحبّرسكؿّ
ءّ،ّكّىكّرافعّبفّعميرةّاللهّ(ص)ّ،ّكّىذاّالرجؿّعفّشماليّمفّأىؿّاليمفّمفّكراـّطي
الطائيّصيرمّكّفؤادمّ،ّكّذلؾّأنيّأخذتّمفّكؿّقبيمةّشجاعيا ّالمعركؼّ،ّكّبطمياّ
المكصكؼّفلبّتزدرّبقتمناّ،ّكّلاّتفرحّبكثرتيـّ،ّفماّأنتـّفيّالقتاؿّإلاّكطيكرّكقعّعميياّ
ّالنجيبّ.صائدىاّكّىيّكامنةّفيّأككارىاّفألقىّالقانصّالشبكةّعميياّفماّانفمتّمنياّإلاّ
(ّقاؿّالكاقدمّ)ّفزادّغضبّجبمةّمفّكلبـّخالدّ،ّكّقاؿّلوّستعمـّأفّكلبمؾّعميؾّ
ميشكـّاذاّ[ىكذا]ّدارتّبؾّالأسنةّكّبقيتّأنتّكّمفّمعؾّطعاماّلمكحكشّفيّىذهّالفلبةّ
ّ.ّ)1(تمزقكـّبكرةّكّعشياّ"ّ
ليد ّ،ّك ّيستكمؿّالحكارّبيفّجبمة ّبفّالأييـ ّممؾّالعربّالمتنصرة ّك ّخالد ّبفّالّك
حيثّتتكضحّمكاقؼّكؿّطرؼّمفّالآخرّ،ّإلىّأفّتككفّالنتيجةّإعلبفّالحربّبيفّجيشّ
ّالمسمميفّكّجيشّالرـك ّكّإلىّجانبوّالعربّالمتنصرةّ.
كّيظيرّأٌفّالراكمّينقؿّأقكاؿّالشخصياتّبصكرةّمباشرةّ،ّحيثّإٌنياّتتكمـّمباشرةّ
ؿّإلىّالخطابّالمسركدّإذاّأرادّعفّطريؽّضميرّالمتكمـّأكّالسردّالشخصيّ،ّكّإٌنوّينتق
ّأفّيعدؿّعفّىذاّالخطابّالمعركضّ.
ّكّىكّماّنجدهّأيضاّفيّالمثاؿّالتاليّمفّفتكحّإفريقيةّ:ّ
" ّدخؿّالمكمؼّبالبمد ّكّالأبكابّكّصارّينظرّيمينا ّكّشمالاّفقاؿّابفّالممؾّّ-
مؾّبوّقاؿّمالؾّتنظرّيمينا ّكّشمالاّقاؿّأفتشّعفّعبدّاللهّبفّجعفرّقاؿّلوّكّمفّأعم
كيؼّلاّأعمـّكّأناّمنجـّماىرّكّعالـّبالتكراةّكّالإنجيؿّكّقدّنظرتّفيّّالفمؾّفكجدتّأفّ
عبدّاللهّعندؾّالافّبالقصرّكّأتيتّمفّأجموّفأخرجوّإليّلأنظرّفيّكجيوّكّأناّمكمفّباللهّ
الممؾّكّرسكلوّأقكؿّأشيدّأفّلاّالوّالاّاللهّكّأشيدّأفّمحمداّرسكؿّاللهّ(ّقاؿّ)ّففرحّابفّ
كّالشيخّباسلبموّ[ىكذا]ّكّقالاّأخرجّياّعبدّاللهّفمماّخرجّقاؿّلوّالككيؿّأفّاللهّقدّمفّعميناّ
ّ.ّ)2(بؾّففرحّبوّعبدّاللهّبفّجعفرّكّشكرهّثـّجمسكاّيتشاكركفّ"ّ
                                                 
 .ّّ621،ّصّّ1الشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفتكحّّ)1(
 .ّّ811،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ)2(
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فالملبحظّأٌف ّالراكمّك ّإفّأتاحّالمجاؿّلمشخصياتّلمتحدثّبأصكاتيا ّك ّالتحاكرّ
ىيمنةّلصكتوّكّمنوّالخطابّالمسركدّ،ّحيثّيدخؿّبالتعميؽّعمىّّفيماّبينياّ،ّإٌلاّأٌنناّنجد
كلبـ ّالشخصية ّكما ّتتخمؿ ّعدستو ّالحكارات ّالمباشرة ّليا ّ، ّفيرصد ّحركة ّالمتكمميفّّّّّّّّّّّّّّّ
ك ّانفعالاتيـ ّ، ّك ّقد ّزاكجّالراكمّبيفّالحكاراتّالمستفيضة ّك ّالمقتضبة ّ، ّعمىّأٌف ّالحيزّ
ّالأكبرّلمنكعّالأكؿّ.ّّّّّ
تتكفؿّمفّخلبلوّالشخصياتّبنقؿّأحداثّمختمفةّبعضيا ّقائـّفيّالزمفّالآنيّكّ
لمسرد ّ، ّك ّبعضيا ّيرتد ّإلى ّالماضي ّالبعيد ّ، ّبينما ّيفتح ّبعضيا ّالآخر ّأفؽ ّانتظارّّّ
مستقبمي ّ، ّك ّلكف ّتبقى ّمؤطرة ّبصكت ّالراكم ّ، ّفيأتي ّالخطاب ّالمعركضّمتضمنا ّفيّ
ّالخطابّالمسركدّ.ّ
نجدّالراكمّيستخدـّخصائصّّ-خاصةّفيّفتكحّالشاـّّ–افّث ٌـ ّإٌنوّفيّبعضّالأحي
الخطابّالإسنادمّ،ّمفّاستعماؿّضميرّالمتكمـّكّأفعاؿّالقكؿّإلىّالنقطتيفّ،ّمٌماّيكضِّ حّ
ّأكثرّشكؿّالخطابّّالمباشرّ.
ك ّيحمؿ ّالراكم ّفي ّنصكص ّالمغازم ّكؿ ّالمياـ ّالسردية ّ، ّمف ّتقديـ ّالحدثّّ
ذم ّيطرأ ّعميو ّ، ّإلى ّتقديـ ّالشخصيات ّميما ّكافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرئيسي ّ، ّإلى ّتطكره ّك ّتحكلو ّال
(ّملبمحياّ،ّلباسياّ،ّسلبحياّ،ّحركاتياّ،ّدرجاتّأصكاتياّ،ّغضبياّ،ّفرحياّ،ّحزنياّ،ّ
خكفياّ)ّ،ّإلىّشرحّكيفيةّتشكؿّالأمكنةّبالارتدادّإلىّالماضيّالبعيدّ،ّليربطّحكاياتياّ
ّسلبميةّ،ّكّفيّزمفّالحكيّ،كّغيرىاّمفّالمياـّ.بماّىيّعميوّفيّحاضرّالفتكحّالإ
رغـّماّّ-كّكؿّىذا ّلأجؿّتقديـ ّالحدثّإلىّالمتمقيّكفؽّبنيةّخطابيةّبسيطةّ،ّ
بكسائؿّّّّّّّّّّّّّّ–تتراكبّفييا ّمفّعناصرّكثيرة ّكّمقكماتّخاصةّكّتعالقاتّكّتداخلبتّدقيقةّ
ّكّأدكاتّتكاصميةّتسمحّبتبميغوّ.
حداثّبأسمكبّإخبارمّتقريرمّ،ّيرتبطّمعظمياّأكّكمياّبمعمكماتّحيثّيتـّتتبعّالأ
ّكّأخبارّكّأكصاؼّ.
كّإٌفّالكصؼّيمعبّدكراّىاماّفيّبناءّمعماريةّنصكصّالمغازمّ،ّفيكّركيزةّىامةّ
ّيعتمدّعميياّالراكمّلنقؿّعالموّالتخيميّإلىّالمتمقيّ.
كصؼّفيّالمبحثّكّىذاّكموّضمفّالخطابّالمسركدّ.ّكّسيتـّاستجلبءّأىداؼّال
ّالمتعمؽّبالزمفّلارتباطوّالكاضحّبوّ.ّ
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 وظائف الراوي :  -1
رغـّأٌفّخطابّالمغازمّيطرحّأسئمةّمتعددةّكّمعقدةّ،ّنظراّلخصكصيتوّالتيّترجعّ
إلىّماّابتدعّداخموّمفّطريقةّمغايرةّفيّالكتابةّ،ّجعمتوّيظيرّبخصكصياتّمتميزةّ،ّإٌلاّ
التصكر ّالقديـ ّلمسركد ّالشعبية ّ، ّكما ّىي ّالحاؿ ّفيّأٌنو ّيمكننا ّأف ّنمسؾ ّببعضّملبمح ّ
ّالسيرّالشعبيةّ.
فقدّاىتمتّالدراساتّالمتعمقةّبالراكمّ،ّبتحديدّكضعيتوّ،ّكّكيفيةّاشتغاؿّكظائفوّ
داخؿ ّالسركد ّ، ّحيث ّنجد ّمنيا ّالأساسي ّك ّالثانكم ّ، ّمثمما ّحٌددىا ّجيرار ّجنيتّّّّّّّّّّّّّ
ّمكفّبمجاؿّالسردّكّمككناتوّ.ّ،ّكّماّأضافوّالمشتغ etteneG draréG
كّربما ّتطرحّعمينا ّخصكصية ّالنصكصّالتيّندرسيا ّ، ّتفاصيؿّأخرلّلمراكمّ،ّ
لأٌنوّيبدكّتعددّّ–تتعمؽّبظركؼّتكاجدهّكّتمكضعوّفيياّ،ّكّأيضاّمسألةّتحديدّىكيةّالراكمّ
مفّّللؤصكاتّداخميا ّ، ّك ّيتبيف ّأٌف ّعممية ّإيصاؿ ّأخبار ّالغزكاتّك ّأحداثيا ّتتـ ّانطلبقا
ّكّمفّثىٌـ ّالمؤلؼّالحقيقيّلياّ.ّ–كضعياتّمختمفةّلمراكمّ
مٌماّيستدعيّالنظرّفيّتمظيراتّالراكمّداخؿّالنسيجّالسردمّ،ّمفّخلبؿّتحديدّ
ّعلبقتوّبالحكايةّحيثّنجدهّ:ّ
، ّبؿّّ)1(إٌما ّمتماه ّبمركيِّو ّ: ّحيثّ" ّيترؾّلممركمّأفّيركلّدكنما ّتدخؿّمباشرّفيو ّ" ّّ-
ثّكّسردىاّ،ّكّيقؼّعندّحدكدّرصدىاّكّمشاىدةّتفاعمياّبعضياّمعّيكتفيّبنقؿّالأحدا
ّبعضّ.
ك ّبطبيعة ّالحاؿ ّأٍف ّنجد ّتىصى ديرّصيغ ّالماضيّليذه ّالنصكصّ، ّتبعا ّلاستخداـّّ
ّضميرّالغائبّ.
ّ.ّ)2(كّإٌماّمفارؽّلمر يِّّو :ّحيثّ"ّيتدخؿّدائماّفيماّيركمّ"ّّ-
، ّفتعبر ّعف ّمدل ّمعايشةّّّّّّّّّّّّكما ّلك ّأٌف ّالأحداث ّتقع ّفي ّالمحظة ّنفسيا ّلمسرد ّ
الراكمّليا ّك ّالاستغراؽّفييا ّ، ّك ّكأٌنو ّشخصية ّمفّشخصياتيا ّ، ّيقدـ ّالظركؼّالمكانيةّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّالزمانيةّ،ّكّيستحضرّالماضيّ،ّكّيقـك ّبالكصؼّالسردمّلأفعاؿّالشخصياتّ.
                                                 
، ّالمؤسسةّالعربيةّّ2بحثّفيّالبينة ّالسردية ّلممكركثّالحكائيّالعربيّ،ّطّ-عبد ّاللهّإبراىيـّ: ّالسردية ّالعربيةّ، ّّ)1(
 .ّ361،ّصّّ0002لمدراساتّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 .ّالمرجعّنفسوّ،ّصفحةّنفسياّّ)2(
و
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عاشيةّالأحداثّكّىناّنلبحظّمدلّشيكعّّالصيغّالسرديةّالمضارعةّ،ّالتيّتكافؽّم
ّفيّلحظةّالسردّ.
كّرغـّأٌفّعبدّاللهّإبراىيـّقدّفصؿّبيفّكظائؼّالراكمّالمتماىيّبمركيوّ،ّكّالراكمّ
المفارؽّلمركيوّ،ّفإٌننيّلاّأجدّحاجةّإلىّىذاّالفصؿّ،ّمفّخلبؿّىذهّالدراسةّ،ّلأٌنوّلاّييـّ
بحثّفيّكظائفوّالتيّلاّأفّنحددّتمكضعّالراكمّفيّالنصّأكّطبيعتوّماّداـّالأمرّيتعمؽّبال
اختلبؼّحكلياّ،ّكّلكفّأجدّنفسيّأجمعّبعضّماّحٌددهّعبدّاللهّإبراىيـّ،ّإلىّجانبّماّ
عٌددهّجيرارّجنيتّكّماّسارّعميوّالباحثكفّكّالنقادّمفّبعدهّمفّكظائؼّلمراكمّ.ّحيثّ
ّنجدىاّتتمثؿّفيّ:ّ
 وظيفة السرد :   -1
بؿّإٌفّأصؿّكجكدهّىكّالسردّحيثّ"ّلاّّتعتبرّأىـّالكظائؼّ،ّفييّملبزمةّلمراكمّ،
ّ.ّ)1(يمكفّأفّيحيدّعنياّدكفّأفّيفقدّفيّالكقتّنفسوّّصفةّالساردّ"ّ
كّالسردّّحاضرّبقكةّفيّالمغازمّ،ّبماّتتضمنوّمفّإطنابّكّتفريعّفيّالأحداثّ،ّ
ّحيثّيتـّتقديـّالجزئياتّالأساسيةّلمفعؿّالمركزمّمعّالتحميؿّكّالتعميؽّ.
يتمحكرّالحدثّالجكىرمّفيّالمغازمّحكؿّالفتحّرغـّماّيردّفيياّّكّبطبيعةّالحاؿ
مف ّأحداث ّمختمفة ّك ّمف ّحكايات ّتتعمؽ ّبالمكركث ّالتاريخي ّك ّالديني ّك ّالأسطكرمّ
ّلمشخصياتّكّللؤماكفّ.
كّبالتاليّفإٌفّلمراكمّاختيارّكّانتقاءّماّيشاءّسردهّمفّأخبارّكّأحداثّ،ّفيسمطّ
تأثيرىاّفيّالمتمقيّ،ّفيسمحّبإعماؿّالفكرّكّالنقدّ،ّكّقبؿّعميياّالضكءّ،ّحٌتىّيككفّلياّ
ىذا ّفإٌف ّالراكم ّيعمؿ ّعمى ّبناء ّمركيو ّمف ّخلبؿ ّإتقاف ّحبكة ّأحداثو ّحٌتى ّتجعمو ّأكثرّّّ
ّجمالاّ.ّّّ
كّيبدكّأٌفّالراكمّعميـّبكؿّّالكقائعّكّالأحداثّ،ّكّمحيطّبالمشاىدّكّالمرئيّ،ّ
ةّكّعنايةّبجزئياتياّ،ّبؿّكّيظيرّطكؿّنفسوّ،ّمفّميماّكانتّ،ّفيقدمياّبكؿّتفصيؿّكّدق
خلبؿ ّاستكماؿ ّمشركعو ّالسردم ّإلى ّنيايتو ّ، ّك ّإٌف ّىذا ّلو ّدكر ّفي ّإضفاء ّكثكقيةّّّّّّّّّّّ
                                                 
بحثّفيّالمنيجّ،ّترجمةّ:ّمحمدّمعتصـّكّعبدّالجميؿّالأزدمّكّعمرّحميّ،ّّّّّ–جيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّّ)1(
 .ّّّ462،ّصّّ7991،ّالييئةّالعامةّلممطابعّالأميريةّ،ّالمجمسّالأعمىّلمثقافةّ،ّّ2ط
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كّمصداقيةّمركياتوّ،ّرغـّأٌنوّقدّيفارؽّانتماءهّالظاىرّإلىّالتاريخّكّالكاقعّلينحكّنحكّعالـّ
ّالخياؿّ.
ىميتوّفيّذاتوّ،ّىناؾّاىتماـّبالكسائؿّكّالأدكاتّكّإٌنوّبقدرّالاىتماـّبالحدثّلأ
ّالتيّتبررّىذهّالأحداثّ.
فيناؾّخطاباتّتعاليؽّكثيرةّتكشؼّعفّالشخصياتّكّتبررّالمكاقؼّكّالسمككاتّ،ّ
كّىيّّ–كّتشرحّكّتفسِّرّما ّيمكفّأفّيعتِّـّالفيـّعمىّالمتمقيّّكّمفّالأمثمةّعمىّذلؾّ
ّ:ّّ-يغاّكّتقنياتّكثيرةّمكجكدةّعمىّمدلّالكتابيفّكّتأخذّص
"ّفقاؿّأناّعبدّاللهّبفّجعفرّابفّعبدّالمطمبّابفّىاشـّابفّعـّرسكؿّاللهّصمىّ -
 اللهّعميوّكّسمـّ[ىكذا]ّلاّيخرجّإليّإلاّابفّالممؾّالأكبرّ.ّ
(ّقاؿّ)ّفعندّذلؾّقالكاّلمممؾّأتسمعّماّيقكؿّىذاّالعربيّفقاؿّماّيقكؿّليكىـّأنوّلـّ
برازّ[...] ّقاؿّليـّانيّعكلتّعمىّمبارزتوّلأنيّإذا ّلـّأجبوّأخشىّيسمعوّقالكا ّيطمبؾّلم
الفضيحةّكّالعارّبيفّأبناءّالممكؾّ[...]ّثـّقاؿّائتكنيّبحساـّأبيّكّملببسوّليتبرؾّبمبسياّ
كّيتيمفّبياّلأفّأباهّممؾّالمعمقةّكّىكّمشيكرّبالديانةّكّكثرةّالعبادةّكّجميعّبلبدّإفريقيةّ
برككفّبوّكّيقسمكفّباسموّحيثّيعتقدكفّفيوّالصلبحّلعدلوّكّفرطّتحتّسمطتوّكّأىمياّيت
ّ.ّ)1(ديانتوّ"ّ
"ّكّكافّعبدّاللهّبفّجعفرّرضيّاللهّعنوّمتنكراّلابساّلباسّالنصارلّكّكافّّ-
ّ.ّ)2(يعرؼّلغتيـّكّقدّتعممياّفيّالشاـّ"ّ
" ّقاؿّ:ّافّالممؾّالمقكقسّكافّمفّعادتوّأنوّفيّشيرّرمضافّلاّيخرجّإلىّّ-
عيتوّ،ّكّلاّيظيرّلأحدّمفّأربابّدكلتوّ،ّكّلاّأحدّمنيـّيعمـّماّكافّيصنعّ[...]ّكّكافّّر
كليّعيدّالممؾّكلدهّأرسطكليسّكّكافّجباراّعنيداّكّانوّلماّسمعّماّتحدثّبوّأبكهّرألّ
ميموّإلىّالاسلبـّكّعمـّأنوّلاّيقاتميـّكّربماّأسمـّإلييـّممكوّصبرّإلىّأفّدخؿّأبكهّإلىّ
يّاعتادّأفّيدخمياّكّيختميّفيياّكؿّسنةّفجمعّأربابّالدكلةّفيّالخفيةّلئلبّيدرمّخمكتوّالت
بوّأحدّفيعمـّأباهّكّقاؿّليـّ:ّاعممكاّأنكـّقدّممكتـّىذاّالممؾّكّافّأبيّيريدّأفّيسمموّإلىّ
العربّلأننيّفيمتّمفّكلبموّذلؾّ.ّفقالكاّأيياّالممؾّأنتّتعمـّأفّىذاّالأمرّمرجعوّإليؾّ،ّ
                                                 
 .ّّ81ّ–ّ71،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ63المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
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ليّعيدهّفاعمؿّأمراّيعكدّصلبحوّعميؾّكّعميناّ.ّقاؿّفطمبّصاحبّشرابّأبيوّكّأنتّّك
كّأعطاهّألؼّدينارّكّكعدهّبكؿّجميؿّكّأعطاهّسماّكّقاؿّلوّضعوّفيّشرابوّ.ّقاؿّففعؿّ
الساقيّماّأمرّبوّكّسقيّالممؾّفماتّفأتىّالساقيّإلىّأرسطكليسّكّأعمموّأفّأباهّقدّماتّ
كّقتؿّّالساقيّكّجمسّعمىّسريرّالممؾّكأنوّنائبّعفّأبيوّّفذىبّإليوّكّدفنوّفيّالخفية
ّ.ّ)1(اذاّغابّكعادتوّفيّكؿّعاـّكّلـّيعمـّأحدّبمكتوّ"ّ
فيتبيفّمفّخلبؿّىذهّالنماذجّتتبعّالراكمّلمسارّالأحداثّبأسمكبّإخبارمّتقريرمّ
ؿّماّفييّمجمكعةّمفّمعمكماتّ،ّذاتّغايةّفيّالبناءّالسردمّ،ّحيثّتييءّالقارئّلاستقبا
سيستجدّمفّأحداثّ،ّكماّتجعموّيدرؾّنكاياّالشخصياتّكّماّتخفيوّمفّأحاسيسّداخميةّ،ّ
أكّأكصاؼّسمبيةّكّإيجابيةّ،ّكماّيمكفّلمراكمّأفّيشكؿّخطاباتّ"ّيضمنياّرؤيتوّالفنيةّّّ
ّ،ّحيثّتظيرّمكاقفوّتجاهّالأحداثّأكّالشخصياتّأكّالأمكنةّ.ّّ)2(كّالإيديكلكجيةّ"ّ
 سيق ( الوظيفة التنظيمية ) : وظيفة التن -2
إٌفّالاستغراؽّفيّركايةّبعضّالأحداثّأكّالحكاياتّالتيّقدّتخدـّالحدثّالمركزمّ
كّكذاّكركدّتعميقاتّالراكمّعمىّبعضّالكقائعّ،ّأكّذكرّماّيسمعّمفّّ–أكّلاّتخدموّّ–
ةّأحاديثّ،ّأكّماّيجرمّمفّمحاكراتّ،ّأكّتنكيعّضركبّالقكؿّمفّخلبؿّالشعرّكّالخطاب
ك ّالرسائؿ ّ... ّ، ّك ّالكصؼّالمنمؽ ّ، ّك ّغيرىا ّمف ّالأشكاؿ ّالتي ّينبني ّعمييا ّالخطابّ
القصصي ّليذه ّالنصكص ّ، ّقمت ّإٌف ّىذا ّالاستغراؽ ّمف ّشأنو ّأف ّينمي ّالنصكصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّيضخمياّ،ّكّيضفيّعميياّالأدبيةّكّالجماليةّ.
ى ّالشرح ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّحيث ّإٌف ّكؿ ّىذه ّالعناصر ّتقنيات ّقصصية ّميمة ّتساعد ّعم
ّأكّالتفسيرّ،ّأكّحتىّالمفاجأةّ.ّّ
إٌلا ّأٌنيا ّقد ّتباعد ّبيفّالأحداثّ، ّفتغدكّمجزأة ّمشتتة ّ، ّتحتاجّ ّإلىّإعادة ّلمممةّّّّّّّّّّّّّ
كّتأليؼّماّتناثرّمنياّكّىناّيبرزّدكرّالراكمّمفّخلبؿّإعادةّنظـّكّتنسيؽّىذهّالأجزاءّ
                                                 
 .ّّ25،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
ّ–الدارّالعربيةّلمعمـك ّناشركفّ،ّالجزائرّّ–،ّّمنشكراتّالاختلبؼّّ1شعيبّحميفيّ:ّشعريةّالراكيةّالفانتاستيكيةّ،ّطّ)2(
 .ّّ261،ّصّّ9002لبنافّ،ّ
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كسائؿّالتيّتسمحّلممتمقيّبالرجكعّإلىّخطّالسيرّالذمّانقطعّمفّخلبؿّبعضّالعباراتّأكّال
ّ.ّ)1(فيّنقطةّماّ،ّ"ّكّيجعمياّمتماسكةّحكؿّشخصيةّالبطؿّ"ّ
ّكّمفّالأمثمةّالتيّيمكفّأفّنستشؼّمنياّطرقاّلمتنظيـّنجدّ:ّ
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنيّلؤمّبفّعبدّربوّعفّسالـّمكلىّحذيفةّبفّاليمافّعفّّ-
بفّعدمّبفّعاصـّعمفّحدثوّعفّفتكحّالشاـّ.ّقاؿّلماّىـز ّاللهّالركـّّالقاسطّبفّسمكة
باليرمكؾّعمىّيدّأصحابّرسكؿّاللهّ(ص)ّكّبمغّالخبرّإلىّىرقؿّبيزيمةّجيشوّكّقدّقتؿّ
ماىافّكّجرجيرّكّغيرىماّ،ّقاؿّعممتّأفّالأمرّيصؿّإلىّىناّثـّأقاـّينتظرّماّيجرمّمفّ
ّ.ّ)2(المسمميفّ"ّ
ّقكؿّبعدّذكرّعنكافّالفتحّمباشرةّ:ّلتأتيّتتمةّىذاّال
ّ.ّ)3("ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّكّأماّماّكافّمفّالمسمميفّفإنيـّأقامكاّبدمشؽّشيراّ"ّ
أمّإنوّكافّبإمكافّالراكمّأفّيكمؿّمباشرةّذكرّماّكافّمفّأمرّالمسمميفّ،ّلكنوّ
ثّ،ّكّلكّأٌنياّلـّأجَّؿّىذهّالخطكةّ،ّكّإٌفّىذاّيدؿّعمىّتنكيعّطرؽّالربطّبيفّأجزاءّالأحدا
ّتأتّبطريقةّمباشرةّ،ّبحيثّلـّيفصحّالراكمّّمباشرةّعفّترتيبوّلمحكاياتّكّتنسيقوّلمكلبـّ.
كماّإٌفّفيّنياياتّالجزءّالأكؿّمفّكؿّكتابّمفّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ
ّعبارة ّتدؿّعمىّما ّىكّآتّمفّحديثّ، ّبطريقةّتشيّبالتنظيـ ّكّالتنسيؽّمعّالسابؽّمف
ّالقكؿّ:ّ
" ّتـ ّالجزء ّالأكؿ ّكيميو ّ: ّالجزء ّالثاني ّ: ّأكلو ّذكر ّغزكة ّمرج ّالقبائؿ ّداخؿّّ-
ّ.ّ)4(الدركبّ"ّ
"ّتـّبعكفّاللهّالجزءّالأكؿّمفّفتكحّإفريقيةّلمعلبمةّالكاقدمّكّيميوّالجزءّالثانيّّ-
ةّالجزءّ:ّّّ.ّليؤكدّىذهّالبدايةّكفؽّىذاّالتنظيـّمفّخلبؿّافتتاحيّ)5(أكلوّذكرّغزكةّالمركّ"ّ
                                                 
 .ّ461عبدّاللهّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ)1(
 .ّ922،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
 المصدرّنفسوّ،ّصّفّّ.ّ)3(
 .ّ213المصدرّنفسوّ،ّصّّ)4(
 .ّ951،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)5(
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"ّكّارتحؿّالمسممكفّمفّالزابّيريدكفّتممسافّكّماّبعدىاّمفّالبلبدّالإفريقيةّكّكانتّأكؿّ
ّ.ّ)1(بلبدّفتحكىاّبعدّطكلقةّالمركّ"ّ
كّجديرّبالإلماحّأٌفّعبدّاللهّإبراىيـّقدّجمعّأربعّكظائؼّبنائيةّلمراكمّفيّالسيرةّ
ّالشعبيةّكّىيّ:ّ
ّكظيفةّتنسيؽّ.ّ-
ؽّ:ّ"ّكّفيياّيقكـّالراكمّبالإعلبفّعفّأحداثّستقعّ،ّكّلـّيكفّسياؽّالسردّكظيفةّاستباّ-
ّ.ّّ)2(قدّمنحياّتحققاّبعدّ"ّ
كظيفة ّإلحاؽّ: ّ" ّك ّفييا ّيقكـ ّالراكمّبإلحاؽّجزءّمفّالحكايةّ، ّأكّمحكرّمفّمحاكرّّ-
 .ّ)3(الأحداثّفيياّ،ّبجزءّقدّقدموّمفّقبؿّ"ّ
،ّبتكزيعّمحاكرّالكحدةّالحكائيةّ،ّحسبّكقكعياّفيّّكظيفةّتكزيعّ:ّ"ّكّفيياّيقكـّّالراكمّ-
ّ.ّ)4(الزمافّ،ّأكّحسبّعلبقتياّبالشخصياتّ"ّ
ك ّإٌننيّأرلّأٌف ّالكظائؼّالثلبثّالأخيرة ّ( ّالإستباؽّ، ّكّالإلحاؽّ، ّك ّالتكزيعّ)ّ
تتداخؿ ّمع ّكظيفة ّالتنسيؽ ّ، ّفمف ّالمنطؽ ّأف ّيككف ّإلحاؽ ّأحداث ّأك ّتسبيقيا ّأك ّحتىّ
التنظيـ ّالداخمي ّلمخطابّمف ّخلبؿ ّالربط ّك ّالتذكير ّبالأحداث ّ، ّلذلؾّتكزيعيا ّمف ّبابّ
 سأدمجياّضمفّىذهّالكظيفةّ.
ك ّإٌنو ّترد ّفي ّالكتابيف ّالكثير ّمف ّالأمثمة ّعف ّىذه ّالكظائؼّ، ّباعتبار ّالمغازمّ
نصكصّمركبةّ،ّننتظرّفيياّتجاكزاّلخطّالسيرّالمنطقيّللؤحداثّ،ّكّذلؾّكفؽّمنظكراتّ
كنوّأفّيديرىاّكّينظمياّكيفماّشاءّ،ّكّربماّيككفّذلؾّبمجردّعبارةّ،ّمفّالراكمّ،ّالذمّيم
ّمثؿّ:ّ
(ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّإفّشاءّاللهّتعالىّ)ّ،ّ(ّكّسنذكرّمفّاستشيدّّ-
مفّالصحابةّالأعيافّبياّإفّشاءّاللهّتعالىّعندّالفتكحّ)ّ،ّ(ّكّسنذكرّذلؾّفيّالفتحّإفّ
ّشاءّاللهّتعالىّ)ّ.
                                                 
 .ّ2،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّّ561عبدّاللهّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ)2(
 .ّ661المرجعّّنفسوّ،ّصّّ)ّ)3(
 .ّّ761المرجعّنفسوّ،ّصّّ)4(
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نرجعّلمكلبـّعفّأعداءّاللهّ)ّ،ّ(ّكّرجعناّإلىّسياؽّالحديثّ)ّ،ّ(ّكّلنرجعّ(ّكّلّ-
ّإلىّسياؽّالحديثّ)ّ.
ّ(ّكّكافّمفّقضاءّاللهّكّقدرهّ)ّ،ّ(ّكّمفّحسفّتدبيرّاللهّبالمسمميفّ)ّ.ّ-
(ّىذاّماّجرلّليؤلاءّكّأٌماّعدكّاللهّ)ّ،ّ(ّكّأماّما ّكافّمفّأصحابّمحمدّّ-
ّ(ص)ّ.
التيّحددتياّتباعاّبحسبّالكظائؼّ:ّالإستباؽّ،ّالإلحاؽّ،ّّكّغيرىاّمفّالعبارات
ّالتكزيعّ.
ك ّيمكف ّبمجرد ّقراءتيا ّأف ّنستنتج ّأٌف ّىناؾ ّقطعا ّلخط ّسير ّالحدث ّالرئيسي ّ،ّّّّّّّّّّّّ
كّباستغلبؿّىذهّالعباراتّ،ّيمكفّلمراكمّأفّيمحؽّ،ّأكّيكزعّ،ّأكّيسبؽّالأحداثّالمركيةّ
ّبماّيراهّمناسباّ.
ٌنو ّإذا ّتتبعنا ّىذه ّالمركيات ّبكؿ ّدقة ّسنجد ّأٌنو ّفي ّبعضّالحالاتّّك ّالملبحظ ّأ
القميمةّجدا ّلاّيحصؿّإلحاؽًّلما ّكافّقدّسٌبؽّلو ّالراكمّ، ّأمّأٌنو ّيعمفّبدءا ّبأٌنوّسيذكرّ
بعضّالأحداثّإفّكصؿّإليياّ،ّكّلكفّقدّتتزاحـّاخبارّكّأحداثّأخرلّلياّمفّالأىميةّماّ
لى ّما ّكاف ّقد ّكعد ّبالرجكع ّإليو ّلحكيو ّ، ّأك ّتجعموّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيجعؿ ّالراكم ّلا ّيعكد ّبالحديث ّإ
(ّيتجاكزّ)ّ،ّأكّ(ّيتناسىّ)ّىذاّالأمرّ،ّإٌماّلعدـّأىميتوّ،ّأكّلأٌنوّكافّمجردّمراكغةّلفظيةّ
استعمميا ّالراكمّتجاه ّ ّالمتمقيّ، ّخاصة ّك ّأٌنيا ّتعتبرّمفّالعباراتّالمستعممة ّفيّالركايةّ
الصفر ّلتأسيسّتشكيؽ ّابتدائي ّلماّّ–تستخدـ ّلمتنسيؽ ّبيف ّالمحظة ّّالشفكية ّ، ّ" ّك ّكانت
سيأتي ّمف ّأحداث ّ، ّك ّبيف ّالمتمقي ّالمترقب ّللؤحداث ّ، ّك ّىك ّفي ّحاجة ّإلى ّتنسيؽّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(بينياّ"ّ
حريصّّ–كّحٌتىّفيّالسردّالعربيّالقديـّعمكماّّ–كّمعمـك ّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّ
رةّكّكبيرةّميماّكانتّتتعمؽّبحدثّبسيطّأكّبشخصيةّثانكيةّ،ّمٌماّعمىّالإحاطةّبكؿّصغي
يككفّلوّدكرّفيّالحدثّالرئيسيّأكّحٌتىّفيّبعضّالأحيافّلاّيككفّلوّالدكرّالفاعؿّ،ّّّّّّّّّّّ
ّكّلكفّنجدهّيزحّبياّفيّىذهّالنصكصّ.ّ
                                                 
 .ّ361:ّشعريةّالركايةّالفانتاستيكيةّ،ّصّشعيبّحميفيّّ)1(
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ّّ-خاصة ّالإلحاؽ ّك ّالإستباؽ ّّ-ث ٌـ ّإٌنو ّيمكف ّأف ّتككف ّبعضّىذه ّالكظائؼ ّ
ئؿّأخرلّ،ّفيككفّالتنسيؽّبيفّأجزاءّالحكايةّأصعبّإلىّحدِّ ّماّمفّمجردّذكرّكممةّبكسا
ّأكّعبارةّمٌماّسبؽّذكرىاّ،ّحٌتىّيحصؿّالربطّ.
كأفّيركمّالراكمّحكايةّتتعمؽّبكيفيةّتشكؿّمكافّمفّالأماكفّالتيّسيفتحياّجيشّ
مثلبّفيّذكرّفتكحّالمسمميفّ، ّمٌما ّيستدعيّالرجكعّإلىّالماضيّالبعيدّ،ّكما ّىكّالحاؿّ
قمعةّمارديفّاكّذكرّفتكحّالبينساّكّغيرىماّكثيرّفيّفتكحّالشاـّ،ّكّأيضاّفيّذكرّفتكحّ
ّإفريقيةّمفّخلبؿّالتعريؼّببعضّالأمكنةّكمدينةّالقيركافّ.
حيثّنجدّفيّذكرّكؿّىذه ّالحكاياتّسببّما ّيككفّلوّعلبقةّبنحكّمفّالأنحاءّ
بالإستباؽّأكّبالإلحاؽّ،ّفذكرّتاريخّمدينةّمارديفّبأحداثّالغزكةّعمكماّ،ّسكاءّكافّذلؾّ
لوّعلبقةّبالشخصياتّالتيّستفعِّؿّأحداثّالغزكةّمفّبعدّ،ّسكاءّمساعدةّأكّمضادةّ،ّكماّ
إٌفّالصفحاتّالسبعّالأكلىّالتيّتميدّلذكرّفتكحّالبينساّمفّخلبؿّذكرّفضائؿّىذاّالمكافّ
عاشكاّفيوّبنحكّماّ،ّسيككفّلوّدكرّلمتأكيدّّكّقداستوّالتيّترجعّإلىّالأنبياءّكّالرسؿّالذيف
عمىّفضائؿّىذا ّالمكافّ، ّحيثّسيكارلّعددّّ–بطريقة ّفييا ّالكثيرّمفّالتيكيؿّّ–أكثرّ
ّكبيرّمفّالصحابةّالشيداءّفيوّ.
ك ّلذكرّسببّتسمية ّمدينة ّالقيركافّبيذا ّالاسـ ّ، ّحكاية ّعجيبة ّتتعمؽّببناء ّأكؿّ
ّمكافّكصموّالمسممكفّإلىّإفريقيةّ.
لكفّإٌفّلكؿّىذاّدكرهّالفٌعاؿّلمتكاصؿّمعّالمتمقيّ،ّكّجسّنبضّحاسةّالتمقيّّك
عندهّلاستقباؿّمثؿّىذهّالحكاياتّخاصةّكّأٌفّأكثرىاّيتضمفّماّىكّخياليّكّعجائبيّ،ّ
ّمٌماّيستدعيّمفّالراكمّخمؽّطرؽّكّأساليبّتسمحّبػّ(ّالتفاعؿّكّالانفعاؿّ)ّ.ّ
ريؼ ّببعض ّالشخصيات ّك ّبالإستباؽّّّّّّّّّك ّالشيء ّنفسو ّإذا ّتعمؽ ّالأمر ّبالتع
أكّبالإلحاؽّأيضاّ،ّحيثّنجدّالراكمّإٌماّأفّيسيرّبالحدثّإلىّأفّيصؿّإلىّنقطةّماّيقـك ّ
بقطعوّكّيعرؼّبشخصيةّسيككفّليا ّدكرىا ّفيما ّسيأتيّمفّأحداثّ، ّليكمؿّسيرّالحدثّ
دخؿّالشخصيةّ،ّثٌـ ّرابطا ّإياهّبدخكؿّىذه ّالشخصيةّطرفا ّمفّأطرافوّ،ّكّإٌما ّأفّيعمفّت
ّيعرِّؼّبياّبشكؿّمفّالأشكاؿّليستكمؿّذكرّالحدثّ.ّ
ّ
ّ
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 وظيفة تواصمية ( انتباهية ) :          -3
ّ.ّ)1("ّيصيرّفيياّحضكرّالمرسؿّإليوّالغائبّعنصرّالخطابّالمييمفّ"ّ
بحيثّيمكفّمفّخلبؿّحكارّالراكمّمباشرةّمعّىذاّالمتمقيّ(ّالمركمّلوّ)ّ،ّكّربماّ
ّريقةّغيرّحقيقيةّأمّخياليةّ.يككفّّبط
فالعمؿّالسردمّميماّكافّذاتياّ"ّفإٌنوّلاّينفؾّعفّمنطؽّالجماعةّالتيّينتميّإليياّ
ّ–المبدعّ.ّكّربماّيتضحّلناّانتماءّىذاّالمبدعّإلىّجماعتوّ،ّمفّمنظكرّالصمةّالتخاطبيةّ
ّ.ّ)2(ببيفّذاتوّالفرديةّكّذاتوّالجماعيةّ"ّّ–التيّتضمنياّنصكصوّ
كّىكّماّسنتطرؽّإليوّّ–دمناّأماـّنصكصّتثبتّنزكعياّالأكليّإلىّالشفاىيةّكّماّ
فيذاّمعناهّكجكدّراكمّحقيقيّكّمركمّلوّحقيقيّ،ّكّبالتاليّإقامةّّ–فيماّسيأتيّمفّمباحثّ
ّالخطابّ.حكارّحقيقيّبيفّطرفيّ
كّىذا ّلاّيمنعّأيضا ّمفّإمكانية ّالإيياـ ّبمثؿّىذه ّالحكاراتّ، ّفيككفّالمركمّلوّ
ّفتراضياّأكّغائباّ،ّتبعاّلطبيعةّىذهّالسركدّالتيّتنحكّأكثرّإلىّالخياؿّ.ا
حيثّيسعىّالراكمّإلىّكؿّالتقنياتّالتيّتمكِّنوّمفّالتأثيرّفيّىذاّالمتمقيّكّإثارةّ
انتباىو ّك ّسرد ّخطابو ّ، ّك ّذلؾّعمىّمستكلّكؿ ّالبنىّالحكائية ّ، ّمف ّالشخصية ّ، ّإلىّ
ّ...ّكّىذاّلتحقيؽّركايتوّ.الزمافّ،ّإلىّالمكافّ،ّإلىّالحدثّ
ث ٌـ ّإٌنوّيطبعّكلبموّإٌماّبطابعّالصراعّأكّالحكارّ،ّالذمّيمكفّأفّيستدؿّمفّّخلبلوّ
بما ّيريد ّأفّيقنعّبو ّىذا ّالمتمقيّ، ّمفّخلبؿّذكرّالأدلة ّك ّالبراىيفّبؿّكّحٌتىّالعاداتّّّّّّّّّّّّّّّّ
ىذاّالمتمقيّ،ّالذمّبإمكانوّّّمستساغةّلدلّ–عمىّالأقؿّّ–كّالأفكارّ،ّالتيّتجعؿّأخبارهّ
ّأفّيضيؼّجديداّلمعارفوّالتاريخيةّ،ّكماّيمكنوّأفّيعدؿّمنياّ.ّّّ
ك ّإٌف ّالتطرؽ ّلكظيفة ّالتنسيؽ ّالتي ّيضطمع ّبيا ّالراكم ّ، ّما ّىك ّإٌلا ّلأجؿ ّىذاّ
المتمقيّ،ّحيثّيجبّأفّتيقدَّـّلوّمركياتّمنظمةّيستطيعّمفّخلبليا ّأفّيصؿّإلىّالغايةّ
ّالأخبارّ.ّالمقصكدةّليذه
ّ
                                                 
 .ّ562جيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ)1(
الراكمّ، ّتصدرّعفّالنادمّالأدبيّالغشتكؿّ: ّرحمة ّالسرد ّ: ّكظائؼّكّمنازعّفيّالرؤيا ّك ّالجماؿّ، ّدكرية ّّالحسفّ)2(
 .ّّ341،ّصّّ2102،ّسبتمبرّّ52الثقافيّبجدةّ،ّالمممكةّالعربيةّالسعكديةّ،ّالعددّ
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 :  (*)وظيفة استشهادية  -4
كّتظيرّىذهّالكظيفةّ"ّعندماّيشيرّالساردّإلىّالمصدرّالذمّيستقيّمنوّخبرهّ،ّّ
ّ.ّ)1(أكّدرجةّدقةّذكرياتوّ"ّ
كّفيّالمغازمّيضطمعّالإسنادّبدكرّىاـّلإثباتّكجكدّالأحداثّكّالأقكاؿّالمتعمقةّ
الإحالة ّعمى ّالكاقع ّك ّعمى ّالتاريخ ّ،ّّّّّّّّّّّّّّبالتاريخ ّالمحكي ّ، ّأم ّمف ّخلبلو ّيككف ّتصريح ّب
كّبالتاليّيمغيّكؿّتخييؿّ،ّكّىذا ّميما ّكانتّالصكرة ّالتيّتٌـ ّمفّخلبليا ّالتصريحّبيذاّ
ّالإسنادّ،ّإفّكانتّدقيقةّكاضحةّ،ّأكّعامةّغامضةّ.
كّرغـّالتأكيدّعمىّمدلّالكتابيفّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّعمىّالمصادرّ
تيّيكثؽّبياّالراكمّمركياتوّ،ّإٌلاّأٌفّالأمرّلاّيعدكّأفّيككفّإيياماّلممتمقيّ،ّبأٌفّماّييقٌدـّال
ّلوّتاريخّحقيقيّ.ّ
ث ٌـ ّإٌف ّفيّىذه ّالأخبارّما ّىك ّخياليّسكاء ّبالنسبة ّللؤحداثّ، ّأك ّالشخصياتّ،ّّّّ
العناصرّّأك ّالأحكاؿّ، ّأك ّحٌتىّالعلبقاتّبينيا ّ، ّأمّإٌف ّىناؾّإعادة ّتشكيؿّلصكرة ّىذه
تبرزّأكثرّالمسحةّالأدبيةّ(ّالإبداعيةّ)ّليذهّالنصكصّ،ّمٌماّيسمحّ البنائيةّ،ّكّبالتاليّ
بقابميتيا ّلكؿ ّزيادة ّك ّتغيير ّ... ّطالما ّأيضا ّأٌنيا ّمنفتحة ّعمى ّالأساطير ّك ّالأشعارّّّّّّّّّّّّّ
جٌراءهّكّالحكاياتّ...ّأمّكؿّماّينتميّإلىّالإرثّالحضارمّبصفةّّعامةّ،ّحيثّتنعكسّ
ّصكرةّىذهّالنصكصّالتيّتجمعّالتاريخيّكّالأدبيّأكّالمرجعيّكّالتخييميّ.
ك ّقد ّأسند ّالراكم ّمركياتو ّإلى ّشخصيات ّمختمفة ّ، ّللئيياـ ّبمرجعية ّالأخبار ّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
ك ّبعدـ ّخركجيا ّعفّالإمكافّك ّالاحتماؿّ، ّفألبسيا ّثكبّالإجماعّك ّالتكاتر ّ، ّك ّمفّثٌـ ّ
ّةّمتفؽّعميياّ.أصبحتّحقائؽّتاريخي
خاصةّكّأنٌنا ّنجد ّالكثيرّمفّأسماءّالأعلبـ ّالمعركفيفّتاريخيا ّ، ّإلىّجانبّاسـّ
الكاقدمّالذمّينسبّىذاّالكتابّإليوّ،ّمعّإ ٌ ّفيّذكرّالأحداثّيردّراكياّّمفّالدرجةّالثانيةّ
                                                 
ّ.ّ562يسميياّجيرارّجنيتّكظيفةّ"ّالبيِّنةّ"ّأكّ"ّالشيادةّ"ّ،ّينظرّ:ّجيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ(*)
ّ.ّ071كّيسميياّعبدّاللهّإبراىيـّكظيفةّتكثيقيةّ،ّينظرّ:ّعبدّاللهّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّ
، ّينظر ّ: ّمنصكرمّّّّlainomitseTتصريحية ّك ّإلى ّجانب ّىذا ّالاسـ ّيدعكىا ّمنصكرم ّمصطفى ّأيضا ّالكظيفة ّال
،ّّ5102،ّرؤيةّلمنشرّكّالتكزيعّ،؟ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّّ1مصطفىّ:ّسردياتّجيرارّجنيتّفيّالنقدّالعربيّالحديثّ،ّط
ّ.ّ613صّ
 .ّّ562جيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ)1(
ف
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سماءّإذا ّاعتبرنا ّالذمّينقؿّعنو ّالخبرّراكيا ّأخيرا ّمف ّالدرجة ّالثالثة ّك ّاعتبرنا ّكؿ ّالأّ–
المذككرةّفيّسمسمةّالإسنادّراكياّدرجةّأكلىّكّستأتيّمناقشةّىذهّالمسألةّأيضاّفيّالمباحثّ
كماّتردّىذهّالمركياتّعمىّلسافّأشخاصّغيرّمعركفيفّ(ّإٌماّلـّّ–التاليةّمفّىذاّالفصؿّ
ىـّتتبيفّىكيتيـّكّلـّتتحددّأسماؤىـّ،ّأكّإٌنيـّيحٌددكفّبأسماءّخياليةّ)ّ،ّكّلكفّطريقةّذكّر
ّضمفّأسانيدّمتصمةّلاّتجعؿّالشؾّيمجّإلىّنفسّالمتمقيّبيـّأكّبماّيرككنوّ.
ّكماّإٌنناّنجدّنقؿّالأخبارّعفّالثقاتّالمعركفيفّبالأمانةّكّالصدؽّ.
كّمفّبيفّالأعلبـّالذيفّذكركاّفيّالكتابيفّنجدّالأمثمةّالتاليةّ،ّمعّالعمـّأٌفّالصيغّ
تنسب ّلمكاقدم ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّؿتكح ّالشاـ ّ، ّك ّأٌف ّالأقكاالمتعددة ّلذكر ّالشكاىد ّكردت ّأكثر ّفي ّف
كّلمراكمّ،ّكّلممؤلؼّ،ّحيثّيتكاترّذكرىاّفيّبدايةّكؿّخبرّعمىّشكؿّ:ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ،ّ
ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّ،ّ(ّقاؿّالمؤلؼّ)ّ.ّ
"ّقاؿّأبكّالدرداءّ:ّفمقدّشغمتنيّالحربّعمىّمناشدةّالأشعارّ،ّكّلقدّكافّأحدناّّ-
ّ.ّ)1(درمّأىكّيضربّأخاهّأكّعدكهّمفّكثرةّالقتاؿّ"ّلاّي
"ّقاؿّعبدّاللهّبفّعمرّبفّالخطابّفمـّتزؿّالحربّبينناّإلىّكقتّالزكاؿّكىبتّّ-
ّ.ّ)2(الرياحّكّالناسّفيّالقتاـّ"ّ
"ّقاؿّضرارّبفّّالأزكرّفرأيتّخالداّكّقدّانتقعّلكنوّكالخضابّّكّكافّذلؾّّ-
ّ.ّ)3("ّمنوّجزعاّكّماّعيدتّبوّذلؾّ
ّ.ّ)4("ّقاؿّبفّاسحؽّالأمكمّ(ّرضيّ)ّ"ّّ-
ّ.ّ)5("ّحٌدثناّمحمدّبفّاسحؽّالقرشيّ"ّّ-
ّ.ّ)6("ّحدثناّأنسّبفّمالؾّأٌفّرسكؿّاللهّ(ص)ّكافّيتختٌـ ّفيّيسارهّ"ّّ-
ّ.ّ)7("ّحدثناّابفّاسحؽّقاؿّ:ّلقدّبمغنيّ"ّّ-
                                                 
 .ّ12،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ)2(
 .ّ58المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّ94،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
 .ّ85المصدرّنفسوّ،ّصّّ)5(
 .ّ04المصدرّنفسوّ،ّصّّ)6(
 .ّ64المصدرّنفسوّ،ّصّّ)7(
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ك ّىك ّمعّّّّّّّّّّّّّّّ" ّركل ّمحمد ّالباقر ّ، ّقاؿ ّلما ّجاء ّعيسى ّبف ّمريـ ّإلى ّالبينسا ّّ-
ّ.ّ)1(أموّ"ّ
ّ.ّ)2("ّقاؿّحدثناّأبكّعبدّاللهّمحمدّبفّالمحدثّالمصرمّ"ّّ-
ّ.ّ)3("ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّبسندهّإلىّالكاقدمّكّابفّاسحؽّكّابفّىشاـّ."ّّ-
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّحدثنيّسنافّبفّقيسّالربعيّعفّطارؽّبفّمكسكحّالفزارمّعفّّ-
كّكافّممفّحضرّالفتكحّكّشيدّالكقعةّصحبةّجيشّخالدّبفّالكليدّزيدّبفّغانـّالثعمبيّ،ّ
ّ.ّّ)4((ّرضيّ)ّ"ّ
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنا ّأبكّالزنادّعفّعبدّاللهّعفّأبيّمالؾّالخكلانيّ،ّعفّّ-
ّ.)5(طارؽّبفّشيابّالجرىميّعفّأبيّىريرةّ(رضي)ّقاؿّ"ّ
ّ.ّ)6("ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّحٌدثناّجماعةّمفّالصحابةّممفّشيدّالفتحّّ-
"ّقاؿّحٌدثناّيكسؼّبفّيحيّعفّداـر ّعفّمنصكرّبفّثابتّقاؿّكنتّفيّجممةّّ-
ّ.ّ)7(الكفدّالذمّكجيوّعمرّ(رضي)ّمعّرفاعوّكّبشارّ"ّ
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحٌدثناّعبدّاللهّبفّعبدّالكاحدّالقارمّعفّأبيّسراقةّبفّنكفؿّّ-
ّ.ّ)8(ياتّ"ّالخزرجيّعفّأبيّلبابةّّبفّالمنذرّكّكافّّمفّأصحابّالرا
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحٌدثناّياسرّبفّعبدّالرحمفّعفّمنازؿّبفّنزاؼّالصيدلانيّّّّ-
ّ.ّ)9(كّكافّأعرؼّالناسّبفتكحّالشاـّ.ّقاؿّبمغنيّ"ّ
ّ
ّ
                                                 
 .ّ612المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
 .ّ912المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّّ322المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّ922المصدرّنفسوّ،ّصّّ)4(
 .ّ132،ّصّّ1جالمصدرّنفسوّ،ّّ)5(
 .ّ962،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)6(
 .ّ16المصدرّنفسوّ،ّصّّ)7(
 .ّ092،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)8(
 .ّ692،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)9(
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"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّرحموّاللهّحدثنيّزيدّبفّاسمعيؿّالصائغّعفّجعفرّبفّعكفّّ-
ّ.ّ)1(اّفيّمصاؼّأبيّعبيدةّ"ّعفّعياشّابفّأبافّعفّجابرّبفّأكسّ.ّقاؿّكنتّحاضّر
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّحدثنيّرجؿّمفّأرضّالبينساّمفّأىؿّالخيرّكّالصلبحّيسمىّّ-
ّ.ّّ)2(عبدّالرحمفّبفّّظييرّ"ّ
"ّقاؿّعرفجةّفأخذتّالكتابّكّسرتّبوّعمىّطريؽّتيماءّفمقيتّعندّبيتّلحـّّ-
ّ.ّ)3(ركباّمفّأىؿّكادمّّالقرلّ.ّفسألتيـّّعفّأبيّعبيدهّ"ّ
(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنيّعبدّالممؾّبفّمحمدّعفّأبيوّعفّحسافّبفّكعبّعفّّ"ّ-
عبدّالكاحدّعفّعكؼّعفّمكسىّبفّعمرافّاليشكرمّقاؿّرأيتّنصرّبفّمازفّكّىكّبجامعّ
ّ.ّ)4(النيؿّيحدثّعفّكقعةّاليرمكؾّ.ّقاؿّ"ّ
ّ.ّ)5("ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنيّمفّأثؽّبوّ"ّّ-
بفّصابرّقاؿّأخبرنيّعبدّاللهّبفّكثيرّكّكافّّ"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّحدثنيّساعدّ-
ّ.ّ)6(ممفّحضرّإفريقيةّ"ّ
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّرحموّاللهّتعالىّ)ّركمّعفّمكسىّبفّحنظمةّالغسانيّأنوّقاؿّّ-
ّ.ّ)7(كنتّذلؾّاليـك ّحاضراّلماّنزؿّالمسممكفّعمىّجيشّأعداءّاللهّكّرسكلوّ"ّ
اليشكرمّ.ّقاؿّحدثنيّعبدّالرحمفّّ"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنيّسميمافّبفّعبدّاللهّ-
ّ.ّ)8(المازنيّكّكافّممفّيكتبّفتكحّالشاـّ"ّ
"ّقاؿّكّسأؿّرجؿّجابرّبفّعبدّاللهّالأنصارمّ.ّفقاؿّلوّفيّأمِّ ّيدّكافّيتختـّّ-
رسكؿّاللهّ(ص)ّ؟ّ.ّفقاؿّ:ّفيّيدهّّاليمنىّكّيقكؿّاليمنىّاحؽّبالزينةّمفّالشماؿّكّفصّ
                                                 
 .ّ992،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّ903،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
 .ّّ83المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّ912،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
 .ّ361المصدرّنفسوّ،ّصّّ)5(
 .ّ941،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)6(
 .ّ551المصدرّنفسوّ،ّصّّ)7(
 .ّ572،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)8(
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دّاللهّبفّعباسّرأيتّرسكؿّاللهّ(ص)ّيتختـّفيّيمينوّثـّحكلوّالخاتـّفيّيمينوّ،ّكّقاؿّعب
ّ.ّ)1(إلىّيسارهّ"ّ
"ّقاؿّابفّاسحؽّحدثنيّرجؿّمفّالقبطّرأيتوّكّقدّدخؿّفيّديفّالاسلبـّفقربتّّ-
إليوّكّسألتوّفأخبرنيّأنوّمفّقبطّّمصرّمفّجندّالمقكقسّفقمتّلوّ:ّكيؼّكافّمفّأمركـّ
ّ.ّ)2(شاـّكّكسرّجيكشّىرقؿّ"ّلماّسمعتـّبقدـك ّالمسمميفّمفّال
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحدثنيّقيسّعفّعقبةّعفّصفكافّعفّعمركّبفّعبدّالرحمفّّ-
عفّجبيرّعفّأبيوّ. ّقاؿّسألتّأبا ّلبابةّبفّالمنذرّكّكافّممفّحضرّفتكحّالشاـّكيؼّ
ّ.ّ)3(كانتّفتكحّعزازّ"ّ
للئسنادّ،ّيتبيفّّفمفّخلبؿّىذهّالأمثمةّالتيّتظيرّمفّخلبلياّأكثرّالصيغّالمختمفة
أٌف ّإسناد ّفعؿ ّالسرد ّيرجع ّإلىّعشراتّالشخصياتّ، ّالتيّحكتّعف ّالفتكحّحكاياتيا ّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
ك ّأخبارىا ّ، ّك ّكقائعيا ّ، ّك ّنقمتيا ّبطريقة ّتتسـ ّبالدقة ّك ّكؿ ّعناية ّبالتفصيلبتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
،ّحيثّساعدتّعمىّكشؼّّكّالجزئياتّ،ّكماّقٌدمتّتعاليقياّعمىّىذاّالمركمّمفّالأخبار
بعضّالمكاقؼ ّالخفية ّك ّإظيارىا ّلممتمقي ّ، ّك ّذلؾ ّمف ّخلبؿ ّالتبرير ّ، ّأك ّالتفسير ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأكّالشرحّ،ّأكّالتصحيحّ.
كّإٌفّكؿّىذاّسمحّبالتغييرّعمىّمستكلّالكقائعّكّالحريةّفيّصياغةّالأخبارّ،ّ
ّعتّبذلؾّمساحةّالمدكنةّ.ّحٌتىّإٌفّمنياّقدّتحكؿّإلىّحكاياتّجديدةّ،ّفاتس
ك ّإٌف ّحرية ّالنقؿّمف ّعديد ّالشخصياتّأدتّإلىّمفارقة ّ( ّالراكمّ) ّلعالـ ّالكاقعّ
ّتدريجياّنحكّعالـّالخياؿّ.
كّيظيرّىناّ ٌفّانشطارّضميرّالسردّالذمّيركمّالغزكاتّبيفّىذهّالمجمكعةّمفّّّ
ّالشخصياتّ(ّالركاةّ)ّ،ّيحيمناّإلىّ:ّّّ
ك ّلـ ّتتبيفّىكيتيـ ّ، ّفإمٌا ّأف ّت يذكر ّأسماء ّعمـ ّغير ّكاممةّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّأشخاصّغير ّمعركفيف ّ،ّ-
(ّدكفّذكرّالكنيةّ)ّ،ّكّإٌماّأفّتيذكرّأسماءّمجيكلةّعمكماّ،ّأمّإٌنوّتٌـ ّإسنادّميمةّالسردّ
                                                 
 .ّ04،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّ54ّ–ّ44المصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ)2(
 .ّّ872،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)3(
أ
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إلىّراكّتخييميّ،ّلاّنجدّلوّاسمن ا ّتاريخياّمحٌددا ّ،ّبؿّإٌنوّتٌـ ّخمقوّلغايةّماّ،ّربما ّتتعمؽّ
ّجاؿّكاسعاّأماـّالراكمّلاختراعّماّيريدّمفّحكاياتّ.بفتحّالم
أشخاصّليـّكجكدّتاريخيّ،ّبؿّإٌنيـّركاةّمشيكركفّ،ّيمثمكفّمصادرّتاريخيةّمكثقةّ،ّّ-
ّكابفّاسحاؽّ،ّكّابفّىشاـّ،ّكّالكاقدمّ.ّ
أشخاصّيتصفكفّبالثقة ّكّالصدؽّكّالأمانة ّ، ّمفّخلبؿّالتذكيرّبصكرة ّمتكاترة ّبيذهّّ-
مف ّاستند ّإلييـ ّمف ّالركاة ّ، ّك ّربما ّيتعمؽ ّالأمر ّىنا ّبمعبة ّسردية ّخاصةّالأكصاؼ ّل
بالضمير ّالسردم ّ، ّىدفيا ّتفعيؿ ّالحسّالمرجعي ّك ّالكاقعي ّللؤحداث ّ، ّك ّتأكيد ّصحةّ
ّالأخبارّالمركيةّ،ّكّبالتاليّلفتّانتباهّالقارئّكّالحفاظّعمىّتفاعموّمعّىذهّالمركياتّ.
عمىّشخصيةّالراكمّ،ّيمكفّأفّتحيطّبعددّكبيرّكّإٌفّالجمؿّالسرديةّالتيّتحيؿّّ
مفّالشخصياتّالراكيةّالتيّتتمقىّالخبرّعفّطريؽّّالسماعّ،ّأكّالمعاينةّ،ّأكّالاستخبارّ،ّ
ذلؾّالذمّيختفيّخمؼّكؿّىؤلاءّّ–إٌلاّأٌنياّتجتمعّأخيراّفيّبؤرةّقكةّحضكرّالراكمّالأخيرّ
الذمّّ–ظيرّمفّخلبؿّعبارةّ(ّقاؿّ)ّالركاةّالذيفّتظيرّأسماؤىـّفيّسمسمةّالإسنادّكّي
يسيِّرّدٌفةّالسردّمفّبدايتوّإلىّنيايتوّ،ّحيثّيقدـّتشكيموّالسردمّاستناداّإلىّىذهّالرؤيةّ،ّ
ّالتيّتعطيوّالحؽّفيّتكجيوّكّقيادةّمصائرّالشخصياتّ.
 :  (*)وظيفة إبلاغية  -5
مفّخلبؿّخطابو ّ،ّّّّكّمفّخلبليا ّيمكفّالتساؤؿّعما ّيريد ّالراكمّإبلبغو ّلممتمقيّ
كّ"ّذلؾّعفّطريؽّالبحثّفيّعلبقةّالراكمّبماّيركمّكّبمفّيركمّ،ّكّفيّماّّيستخدموّّ
ّ.ّ)1(الراكمّمفّتقنياتّتساعدهّعمىّتحقيؽّركايتوّ،ّأمّ،ّعمىّإقامةّتركيبّلغكمّفنيّ"ّ
فالبحثّفيّمسألةّمكقعّالراكمّكّعلبقتوّبنمطّالبنيةّالتيّبياّيقكؿّ،ّيستدعيّنظراّ
ّيّىذهّالنصكصّالفنيةّبقراءةّالإيديكلكجيّفيياّ.ف
كّذلؾّمفّخلبؿّبعضّالأحداثّكّالأقكاؿّ،ّالتيّتتجمىّمفّخلبلياّالعلبقةّبيفّ
أطراؼ ّعديدة ّ، ّكتمؾ ّالعلبقة ّبيف ّ: ّالخميفة ّك ّالأمير ّك ّالقائد ّمف ّجية ّك ّبيف ّعمكـّ
                                                 
ىذهّالكظيفةّمفّخلبؿّماّيمكفّأفّينقموّّالراكمّالأكؿّّعفّالثانيّ،ّحيثّيقكؿّ:ّ"ّكّفيياّلقدّحٌددّعبدّاللهّإبراىيـّّ(*)
يقـك ّالراكم ّالمفارؽ ّلمركيو ّ، ّبنقؿ ّحديثّالراكم ّالمتماىي ّبمركيو ّ، ّبكصفو ّشاىدا ّعمى ّ ّالكقائع ّ، ّك ّتأتي ّالصياغةّ
 .ّّ761يـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّالإبلبغيةّ،ّباستخداـّأسمكبّالسردّالمباشرّ"ّ.ّينظرّ:ّعبدّاللهّإبراى
،ّمؤسسةّالأبحاثّالعربيةّ،ّبيركتّ،ّّّّ1المكقعّكّالشكؿّ(ّدراسةّفيّالسردّّالركائيّ)ّ،ّطّ–يمنىّالعيدّ:ّالراكمّّ)1(
 .ّّ01،ّصّّ6891لبنافّ،ّ
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ا ّكافّبينيما ّمفّالمسمميفّكجنكد ّجيشّالمسمميفّ، ّأك ّبيفّالطرفيفّ: ّمسمـ ّ/ ّكافرّكّم
صراعّ/ّحكارّتنبنيّعميوّنصكصّالمغازمّعمىّمداىاّ،ّكما ّتتجمىّأيضاّفيّتضاعيؼّ
القصّبعضّماّفيّدكاخؿّالنفكسّمفّدلالاتّتشيّبكجيةّنظرّشخصياتّتجاهّشخصياتّ
ّأخرلّ،ّكالتمجيدّالصريحّلآؿّالبيتّ،ّأكّالعكسّ.
ف ّخلبؿ ّمبحثّ:ّك ّربٌما ّتظيرّصكر ّأخرلّك ّتفصيؿ ّأكثر ّفي ّىذا ّالجانبّم
ّالخطابّالإيديكلكجيّالمندرجّضمفّالفصؿّالرابعّ.
فالأمرّىناّلاّيتعمؽّبراكّ(ّشاىدّ)ّينقؿّالمسمكعّمفّالأخبارّفقطّ،ّكماّلاّيدعّ
شخصياتوّتقكؿّدكفّبركزّدكرّفيّحكاراتياّ،ّكّلكفّالظاىرّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّعندماّ
يركمّلأٌنوّيعرؼّ،ّلذاّيبقىّممسكاّبعالـّقصِّ وّ،ّبماّيركيوّبؿّإٌنوّ"ّّ(*)يركمّفإٌنوّعارؼّ
مفّمكقعّلوّيرلّكّيعرؼّكّيركمّ[...]ّيركمّمتذكرناّماّكافّقدّرألّ،ّكّيركمّمفكراّبيذاّ
الذمّرألّ،ّيركمّفيعيدّتركيبّىذاّالعالـّالذمّرألّ،ّلكفّبعدّأفّعرؼّدلالاتّالذمّرألّ،ّ
قؿّك ّالتكرار ّ، ّبؿّبمعنىّالصياغة ّ، ّإنوّلذا ّفيك ّيعيد ّتركيبّىذا ّالعالـ ّ، ّلاّبمعنىّالن
ّ.ّ)1(يصكغّ،ّأمّيخمؽّىذهّالدلالاتّركايةّ،ّىيّركايتوّ،ّإفّالمرئيّىكّمرئيوّ"ّ
كّإٌف ّىذا ّالعالـ ّالذمّيعيدّتركيبوّىكّالتاريخّالذمّكافّفيّزمانوّكّمكانوّكاقعاّّّ
ّماّ.
ىك ّعجائبيّّّّّّّّّّّّّّث ٌـ ّإٌف ّفي ّنصكصّالمغازم ّأحداثا ّكثيرة ّغير ّكاقعية ّ، ّك ّفييا ّما
كّتخييميّ،ّمٌماّيكلدّّالحيرةّلدلّالمتمقيّ،ّكّتجعموّيقؼّبيفّأفّيصدؽّماّيركلّلوّأكّلاّ
ّيصدؽّ.
                                                 
لسركدّالشعبيةّالتيّيبرزّىناّرأمّىاـّجداّيتعمؽّبمستكلّتناسؿّالأحداثّالذمّيككفّدكفّتعميؿّمنطقيّلحدكثياّفيّا ّ(*)
تتمظيرّبمظاىرّالفكرّالشفاىيّ،ّفرغـّقكلناّىذاّكّالمتعمؽّبمعرفةّالراكمّالتامةّبماّيقكؿّإٌلاّأٌفّ:ّ"ّفكرّالثقافةّالشفاىيةّ
ّفكرّمشكؿّبالنصكصّكّليسّبالمفاىيـّ"ّ.ّ
، ّالأمؿ ّلمطباعة ّك ّالنشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ2مف ّالمتماثؿ ّإلى ّالمختمؼ ّ، ّطّ–ينظر ّ: ّآمنة ّبمعمى ّ: ّالمتخيؿ ّفي ّالراكية ّالجزائرية ّ
ّ.ّّ44،ّصّّ1102كّالتكزيعّ،ّتيزمّكزكّ،ّالجزائرّ،ّ
ّكّىذاّراجعّلمنصكصّالكثيرةّالتيّتٌـ ّتضمينياّفيّالمغازمّكّالتيّتحيؿّإلىّتداعياتّالذاكرةّالمرتبطةّبشفاىيتياّ.
 غيةّلمراكمّ.ّّمعّأٌننيّلاّأنفيّماّتمتّالإشارةّإليوّّمفّخلبؿّالكظيفةّالإبلب
)1(
 .ّ471،ّصّ المكقعّكّالشكؿّ–يمنىّالعيدّ:ّالراكمّ  
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كما ّإٌف ّفي ّىذه ّالنصكصّتتراكب ّالكثير ّمف ّالأجزاء ّ، ّحيثّيحضر ّالشعر ّ،ّّّّّّّّّّّّّ
راءّالمتداكلةّ،ّّكّالقصةّ،ّكّالخطبةّ،ّكّالكصؼّ،ّكّالتاريخّ،ّكّمحكياتّالخكارؽّكّالآ
كّالمحاكراتّالجاريةّّكّغيرىا ّمفّالأجزاءّالتيّتستدعيّنظرا ّفيّدلالاتيا ّمفّطرؼّ
المتمقيّ،ّحيثّتككفّإعادةّتركيبّكؿّىذهّالعناصرّمفّخلبؿّتقريبّكؿّماّتباعدّكّتناثرّ
ّمنياّ.ّ
التيّيمكف ّأف ّنجدىا ّفيّكؿ ّالسركد ّبطريقةّّ–ك ّإلىّجانبّكؿ ّىذه ّالكظائؼّ
التيّيقـك ّبياّالراكمّيمكفّأفّنستنتجّّّ–كتةّ،ّكّىيّتختمؼّبحسبّخصكصيةّكؿّمتفّمتفا
عدةّكظائؼّأخرلّ،ّكّلكّأٌنوّتٌمتّالإشارةّإليياّفيّتضاعيؼّماّسبؽّمفّكلبـّ،ّحيثّ
نجدّكظيفةّالتكىـّبالكاقعّ،ّكّأكثرّالطرؽّإلىّذلؾّىيّالتصريحّ،ّأمّإٌفّالراكمّعمىّمدلّ
عمى ّميثاؽ ّالقراءة ّ، ّبأف ّيترؾ ّالإطمئناف ّلدل ّالمتمقي ّبصحةّالمتف ّيحاكؿ ّأف ّيحافظ ّ
ّمركياتوّالتيّتقـك ّعمىّالإسنادّكّالإخبارّ.
رغـّأٌفّبناءىاّقصصيّباعتبارهّنقؿّفنيّلمكقائعّّكّالأحداثّمفّالمنظكرّالخاصّ
ّلمراكمّسيدّالسردّ،ّمٌماّيجعموّيحمؿّبيفّطياتوّالقكؿّالمشككؾّفيوّ.
محاكلةّالتأثيرّفيّالمتمقيّكّإقناعوّبإمكانيةّالإتيافّبالأعماؿّبؿّإٌفّالأمرّيتعمؽّب
الخارقة ّك ّتحققيا ّ، ّك ّذلؾ ّبتتبع ّأساليبّقصصية ّمعينة ّ، ّأغمبيا ّيتعمؽ ّبطريقة ّتركيبّ
الأحداثّكّبناءّالأسمكبّ،ّكّيمكفّالإشارةّإلىّطريقةّبناءّالقصصّفيّالمغازمّبتفصيؿّ
ّلفصؿّالرابعّمفّىذاّالبحثّ.أكثرّضمفّمبحثّ:ّالحكاياتّالجانبيةّفيّا
كما ّإٌنو ّ ّيمكفّأفّنشيرّإلىّاستراتيجيةّىامةّسارّعمىّأساسيا ّالراكمّ، ّكّىيّ
الجمعّبيفّالسردّكّالتعميؽّ،ّكّيتجمىّذلؾّمفّخلبؿّ:ّالتفسيرّ،ّكّالشرحّ،ّكّالتبريرّ،ّّّّ
التعميؽّّكّالاستذكارّ،ّكّالاستفياـّ،ّكّالإثباتّ،ّكّالتصحيحّ،ّكّغيرىاّمفّمظاىر
ّالتيّتؤسسّلبنيةّالقصصّفيّالمغازمّ.
ك ّإٌف ّالجمع ّبيف ّأشكاؿ ّفنية ّعديدة ّك ّترتيبيا ّفي ّىذا ّالنصّالقصصي ّ، ّرغـّ
تاريخيتوّالمفترضةّ،ّيمكفّأفّتعكسّكظيفةّأخرلّلمراكمّ،ّجمعتّبيفّالتاريخّكّالأدبّ،ّ
، ّك ّمشاىد ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّالحقيقة ّك ّالمجاز ّ، ّالإمتاع ّك ّالإقناع ّّبما ّيندرج ّفييا ّمف ّأخبار
ّكّمكاقؼّ،ّكّأحلبـّ،ّكّأكصاؼّ،ّكّاستحضارّالماضيّ.
ّأمّجعؿّالمغازمّنصكصاّمرنةّقابمةّللبنفتاحّعمىّمنظكراتّأخرلّ.
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ث ٌـ ّإٌف ّإسناد ّفعؿ ّالسرد ّإلى ّشخصيات ّعديدة ّ، ّما ّىك ّإٌلا ّتكريس ّللئجماعّّّّّّّّّّّّّّّ
قائعّ،ّميماّكانتّصفةّىذاّالراكمّ،ّكّميماّكافّكّالإقناعّ،ّحكؿّماّيردّمفّأخبارّكّّك
مكقعوّ،ّإٌماّفاعلبّداخمياّ(ّمفارؽّلمركيوّ)ّ،ّيحكيّالأحداثّّكماّلكّكانتّخاصوّبوّ،ّّّ
ّأكّإٌنياّخاصةّبوّفعلبّ.
ّّأكّناظماّداخمياّ(ّمتماهّبمركيوّ)ّ،ّيحكيّأحداثاّىكّمنياّعمىّمسافةّ.ّّّّّ
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 ة :  تعدد الروا -2
إٌفّمفّالعسيرّأفّنحددّجميعّركاةّكنقمةّالأخبارّالذيفّكردكاّفيّالمغازمّ،ّأكّحٌتىّ
ّأفّنستخرجّالعلبقاتّالتيّبينيـّ،ّكّإٍفّكانتّتتضمفّمكاقؼّكّنزعاتّكّعصبياتّ.
فيّنصكصّالمغازمّممارسةّأيٍحتًفظّبياّعمىّامتدادّّ(*)إلاّأٌفّالثابتّأٌفّالإسنادّ
طكيمة ّدأبت ّكؿ ّالأخبار ّعمى ّتكخييا، ّكا  ٍف ّلـ ّتحتفظ ّبصيغةّّّّّالكتاب ّ، ّك ّىك ّسمسمة
ّ.ّ(**)كاحدةّ
فنلبحظ ّضمكر ّالإسناد ّأك ّتقميصو ّما ّأمكف ّ، ّك ّأظف ّأٌف ّىذا ّليس ّمف ّبابّ
ّالاستيانةّبوّ،ّكّلكفّيمكفّأفّيككفّابتغاءّعدـّالتكرارّ.ّ
ّكّقدّكانتّبدايةّالحكيّبالصيغةّالتاليةّ:ّّ
) ّرحمو ّاللهّتعالىّآميف ّ: ّحدثني ّأبكبكر ّبف ّالحسف ّبفّّ" ّ( ّقاؿ ّالإماـ ّالكاقدم
سفيافّبفّنكفؿّبفّمحمدّبفّإبراىيـّالتيميّ،ّكّمحمدّبفّعبدّاللهّالأنصارمّ،ّكّأبكّسعيدّ
مكلىّىشاـّكّمالؾّبفّأبيّالحسفّ،ّكّاسمعيؿّمكلىّالزبيرّكّمازفّبفّعكؼّمفّبنيّ
                                                 
يعتبرّالإسنادّجزءاّمفّالحديثّالنبكمّ،ّحيثّاكتسبّسمةّدينيةّلمجاكرتوّكّتعمقوّبالحديثّ،ّفيكّحامؿّمتفّالحديثّّّ(*)
ّالصادرّعفّالرسكؿّصمىّاللهّعميوّكّسمـّ،ّكّبضبطوّيصحّالمتفّدكفّشؾّ.
ةّمقدسةّ،ّفيكّالفيصؿّفيّالحكـّعمىّأىميةّالمركمّ،ّكّيعتبرّمفّخصائصّالأمةّالإسلبميةّالتيّخٌصتّكّقدّمينحّسمّ
ّبياّعفّالأمـّالأخرلّ،ّخاصةّفيّظؿّالمشافيةّ.
كّبمركرّالزمفّأصبحّتقميداّمفّتقاليدّتناقؿّالأخبارّفمـّيبؽّمقتصراّعمىّعمـّالحديثّفحسبّ،ّبؿّتعداهّإلىّعمـك ّالمغةّ
ّكّالأدبّ،ّفتجمىّأكثرّفيّالمأثكراتّالشفاىيةّالسرديةّ(ّكّىكّماّييمناّ)ّ.ّكّالتاريخ
" ّك ّإٌف ّ" ّالقكاعد ّ" ّالتيّتنظـ ّأحكاؿّالسند ّ، ّأفضتّإلىّظيكرّعمـّكركاية ّالحديثّالذمّيبحثّفيّاتصاؿّالأحاديثّ
"ّالتيّتيعنىّبأحكاؿّالمتفّفقدّبالرسكؿّ،ّمفّحيثّأحكاؿّركاتياّضبطاّكّعدالةّ،ّكّاتصالاّكّانقطاعاّ،ّأماّ"ّالقكاعدّ
قادتّإلىّظيكرّعمـّدرايةّالحديثّ،ّالذمّيبحثّعفّالمعانيّالكامنةّفيّأحاديثّالرسكؿّ،ّكّماّتنطكمّعميوّمفّمراـّ،ّ
ك ّأىداؼّ، ّكّأغراضّ، ّك ّباندغاـ ّىذيفّالعمميفّ، ّظيرّعمـ ّأصكؿّالحديثّالذمّييعنىّبالراكمّك ّالمركمّ، ّكّىذهّّّ
ّتصرّعمىّعمـّالحديثّ،ّبؿّستطبعّالنتاجّالثقافيّالعربيّبطابعياّزمناّطكيلبّ"ّ.ّالثنائيةّ،ّلفّتق
 .ّّ55،ّّ45،ّّ35ينظرّ:ّعبدّاللهّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّ:ّ
لـّيحتفظّبالإسنادّفيّنصكصّالمغازمّبصيغةّكاحدةّ،ّكّأقصدّىناّداخؿّكؿّجزءّأمّاختلبؼّالأسانيدّفيّفتكحّّ(**)
فتكحّإفريقيةّ،ّإذّفيّالأكلىّأصناؼّعديدةّمنياّكّلكفّالغالبّفيياّىيّالأسانيدّالطكيمةّ،ّأٌماّفيّفتكحّالشاـّعنوّفيّ
ّإفريقيةّفنجدّأكثرّصيغتيفّمستعممتيفّىماّ:ّ(ّقاؿّالإماـّالكاقدمّ)ّكّ(ّقاؿّّالراكمّ)ّ.
 كّأقصدّأيضاّعدـّالاحتفاظّبصيغةّالإسنادّفيّداخؿّالجزءّالكاحدّمفّالمغازمّ.ّ
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ا ّ: ّإنوّلما ّتكفيّرسكؿّاللهّ(ص)ّّّّّالنجارّ، ّكؿّحدثّعفّفتكحّالشاـّبما ّكافّقالكا ّجميع
ّ.ّ)1(كّاستخمؼّبعدهّأبكبكرّالصديؽّ(رض)ّ"ّ
فيذا ّالكلبـ ّييعزلّللئماـ ّالكاقدمّباعتباره ّناقؿ ّأقكاؿ ّكؿ ّىؤلاء ّالذيف ّتحدثكا ّعفّ
فتكحّالشاـّأكّفتكحّإفريقيةّ،ّسكاءّحضركا ّىذه ّالكقائعّأكلـّيحضركىا ّأمّإٌنيا ّأخبارّفيّ
ّاّللئماـّالكاقدمّ.ذاكرتيـّأعادكاّسردى
ّفيمكفّىناّأفّنتعامؿ:ّ
أكلاّمعّالسند ّدكفّتفصيؿّفيّصحتوّ، ّأمّفيّصحةّكجكدّىؤلاءّالمحدثيفّحقيقة ّ،ّّّّّّّّّ-
أكّحتىّصحةّما ّنقمكهّللئماـّالكاقدمّ،ّبمعنىّأريدّأفّأصنعّاحتمالاتّكجكدّىؤلاءّفيّ
ّالنصّالسردمّلاّفيّالكاقعّ(ّالتاريخّ)ّ.ّ
اشّفعلبّىؤلاء ّالمحدثكف ّأك ّآخر ّكاحد ّمنيـ ّفي ّالإسناد ّزمف ّالأحداثّك ّثانيا ّإٍف ّعّ-
في ّالقصة ّأم ّليس ّشخصية ّمفّّ(*)المركية ّ، ّك ّليس ّبالضركرة ّأف ّيككف ّمشاركا ّ
ّشخصياتياّ.ّ
                                                 
 .ّ5،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
نككف ّفي ّىذه ّالحالة ّأماـ ّما ّيعرؼ ّفي ّالدراسات ّالسردية ّبالسرد ّغير ّالمتجانس ّ( ّسرد ّالحكي ّالخارجي ّ)ّّ(*)
" ّتيحكى ّالقصة ّعمى ّلساف ّسارد ّمادة ّالمحكي ّالخارجي ّ، ّأك ّالسارد ّغيرّّّّّحيثّ evitarran citegeidoreteh
ّإلىّاختلبؼّالطبيعةّبيفّعالـّالساردّكّعالـّالفعؿّفيّالقصةّ"ّ.ّoretehادئةّالمتجانسّ.ّحيثّتشيرّالب
،ّدارّنينكلّلمدراساتّكّالنشرّّّّّّّّّّّ1مدخؿّإلىّنظريةّالسرد،ّترجمة:ّأمانيّأبكّرحمة،ّطّ-ينظرّ:ّيافّمانفريدّ:ّعمـّالسردّ
ّ.ّ47،ّصّّ1102كّالتكزيعّ،ّسكريةّ،ّ
الراصدّ"ّأك"ّالمشاىدّ"ّللؤحداثّالتيّتتـّركايتياّ،ّفلبّيككفّبذلؾّمشاركاّفيّالأحداثّ،ّّبمعنىّأٌنناّنككفّأماـّالراكمّ"
لكنوّيككفّراصداّأكّمشاىداّلياّ،ّفلبّيتدخؿّفيّسياقياّ،ّبؿّيجعؿّالشخصياتّتتفاعؿّمعّبعضياّالبعضّدكفّتدخؿّ
الشاـّ:ّ"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ:ّكّكافّىرقؿّّمفّفتكحّ2،ّالجزءّ52منوّ،ّكّالأمثمةّكثيرةّجداّبيذاّالشأفّ،ّففيّالصفحةّ
حيفّبعثّكلدهّفمسطيفّ[ىكذا]ّإلىّقيساريةّبعثّمعوّبطريقاّمفّالبطارقةّكّكافّاسموّقيدمكفّكّكافّمفّأفرسّالرـك ّ
[...]ّفقاؿّفمسطيفّ:ّلابدّليّمفّقتاؿّالعربّ.ّقاؿّكّخرجّكّعميوّلامةّكّخرجّمبارزاّ،ّفمماّرآهّالمسممكفّ[...]ّضجّ
ممكفّبقكؿّلاّالوّالاّاللهّ،ّفمماّكقؼّفيّالميدافّأقبؿّيرطفّبمغتوّكّيطمبّالبرازّفأقبؿّالعربّييرعكفّإليوّمفّكؿّالمس
ّجانبّكّمكافّيريدكفّقتالوّ"ّ.ّ
ّمفّفتكحّإفريقيةّنجدّ:ّّّّ1الجزءّّ731كّفيّالصفحةّ
فأمرّالأمراءّبالرحيؿّفارتحمكاّمفّاّإلىّلامسّ"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّ:ّكّبمغّالأميرّعقبةّأفّعبدّاللهّبفّجعفرّكأصحابوّسارّك
المعمقةّفيّثمانيفّألؼّفارسّمفّأخلبطّالعربّكّمفّالذيفّأسممكاّبإفريقيةّكّقصدكاّقصرّلامسّكّقدّسمعّصاحبوّبأفّ
ّّّّّّّّّالعربّقادمكف ّعميو ّفخرجّبسبعيف ّألؼّفارسّلمتعرضّلعبد ّاللهّبفّجعفر ّك ّقاؿ ّلقكمو ّدكنكـ ّك ّالعربّفإنيـ ّشرذمةّّّّّّ
ّقميمةّ"ّ.
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ّفإذاّأردناّفؾّىذهّالصيغةّسنجدّأٌفّ:ّ
ّقاؿّ:ّتنـّعفّراكّمفّخارجّالحكايةّأعطىّللئماـّالكاقدمّالكممةّ.
اـّالكاقدمّىكّراكّغيرّمندرجّفيّالحكايةّإذّقاؿّ(ّحٌدثنيّ)ّ،ّفيكّراكّكماّإٌفّالإم
ّمفّالدرجةّالثانيةّ.
                                                                                                                                                         
= ّكما ّقد ّيككف ّالراكم ّعاش ّزمف ّىذه ّالأحداث ّالمركية ّككاف ّمشاركا ّفييا ّفنحف ّأماـ ّما ّيعرؼ ّبالسرد ّالمتجانسّ
، ّحيث ّ" ّتيحكى ّالقصة ّعمى ّلساف ّسارد ّمادة ّالحكي ّالداخمي ّأك ّسارد ّمادة ّالحكيّّevitarran citegeidomoh
إلىّحقيقةّأفّالشخصّالذمّيقـك ّّ omohتّفيّالقصةّكّتشيرّالبادئةالمتجانسّالذمّيككفّحاضراّبصفتوّأحدّالشخصيا
مدخؿّإلىّنظرية ّالسرد ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّ–بفعؿّالسرد ّىك ّأيضا ّشخصيةّعمىّمستكلّالفعؿّ" ّ. ّينظرّ: ّيافّمانفريد ّ: ّعمـ ّالسرد ّ
ّ.ّ37صّ
رادّعبدّالرحمفّمبركؾّ:ّآلياتّالسردّفيّكّإٌفّىذاّالنكعّماّيعرؼّأيضاّبالساردّالمشارؾّ/ّالحاضرّ/ّالذاتيّ،ّينظرّ:ّم
ّ.ّ24،ّصّّ0002الركايةّالنكبيةّنمكذجاّ،ّدّطّ،ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّمصرّ،ّّ–الركايةّالعربيةّالمعاصرةّ
ّ،ّنجدّ:ّّ1مفّفتكحّالشاـّ،ّجّ38ففيّالصفحةّ
الرـك ّمعّتكماّكىريسّكّمعيـّابنةّالممؾّّ"ّ(ّقاؿّعطيةّبفّعامرّ)ّكنتّكاقفاّعمىّبابّدمشؽّفيّاليـك ّالذمّسارتّفيو
ىرقؿ ّ. ّقاؿ ّفنظرت ّإلى ّضرار ّبف ّالأزكر ّك ّىك ّينظر ّإلى ّالقـك ّشزرا ّك ّيتحسر ّعمى ّما ّفاتو ّمنيـ ّ، ّفقمت ّلو ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّ
قائيـّّّّّّّّّّّّّّّّيا ّابفّالأزكرّماليّأراؾّكالمتحسرّأماّعندّاللهّأكثرّمفّذلؾّفقاؿّكّاللهّماّأعنيّمالاّكّإنما ّأناّمتأسؼّعمىّب
كّانفلبتيـّمناّ[...]ّفقمتّياّابفّالأزكرّماّأرادّأميفّالأمةّإلاّخيراّلممسمميفّأفّيحقفّدمائيـّ[ىكذا]ّكّأزكاجيـّمفّتعبّ
ّالقتاؿّ[...]ّ"ّ.
وّسردّمادةّالحكيّالذاتيّ:ّكّىكّسردّيقدمّnoitarran citegeidotuaكّىناؾّحالةّخاصةّمفّالسردّالمتجانسّىيّ:ّ"ّ
مدخؿّإلىّنظريةّّّّّ ّ–الشخصّالأكؿّأكّالأنا ّ، ّالذمّىكّالبطؿّفيّنفسّالكقتّ" ّ. ّينظرّ: ّيافّمانفريد ّ: ّعمـ ّالسردّ
ّ.ّ37السردّ،ّصّ
مفّالجزءّالأكؿّّ83كّىناؾّمجمكعةّمفّالعركضّالسرديةّالتيّيككفّفيياّالساردّىكّالشخصيةّالرئيسيةّ:ّففيّالصفحةّ
بفّجعفرّالشخصيةّالرئيسيةّالساردةّ:ّ"ّقاؿّفدخمتّباباّبعدّبابّحتىّأكممتّأحدّعشرّباباّّمفّفتكحّإفريقيةّنجدّعبدّالله
فكجدتّشيخاّعندّالبابّالأخيرّفمماّرءانيّ[ىكذا]ّتبسـّكقاؿّليّقربّالأمرّكّجاءّالنصرّقمتّلوّماّالذمّتقكؿّقاؿّياّ
ّ.ّ"ّ.ّ.عبدّاللهّأناّأعرفكـّأكثرّمماّتعرفكفّانفسكـّ.
مامناّحالةّثالثةّكّىيّالساردّالراصدّكّالمشارؾّ،ّ"ّكّيعنيّبوّالساردّالذمّيككفّمشاركاّكّراصداّ،ّأكّكماّتظيرّأّ-
لنقؿّيككفّذاتياّكّغيرياّفيّآفّكاحدّ،ّفيسردّعفّالغيرّكّالذاتّفيّمشيدّسياقيّكاحدّ" ّ.ّينظرّ:ّمرادّعبدّالرحمفّ
ّ.ّّ47كايةّالنكبيةّنمكذجاّ،ّصّالّرّ–مبركؾّ:ّآلياتّالسردّفيّالركايةّالعربيةّالمعاصرةّ
ّمفّالجزءّالأكؿّمفّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ:ّ46كّكمثاؿّعمىّىذهّالحالةّنجدّفيّالصفحةّ
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّثٌـ ّدنتّالميمنةّمفّالميمنةّكّالميسرةّمفّالميسرةّكّالقمبّمفّالقمبّكّالجناحّمفّالجناحّكّحممكاّعمىّ
عّدخانياّ[...]ّثـّنادتّأسماءّبنتّياسرّياءاؿّىاشـّ[ىكذا]ّتذكركاّأكائمكـّبعضيـّبعضاّكّاشتعمتّنيرافّالحربّكّطم
الذمّسمفكاّكّلاّخيرّفيّخمؼّلـّيككنكاّأحسفّمفّسمؼّفأجابياّالفضؿّبفّالعباسّرضيّاللهّعنوّكّقاؿّكّاللهّلأرضيفّ
ّ"ّ.ّاليـك ّاللهّكرسكلوّ[...]ّ(ّقاؿّ)ّكّكثرّالصياحّكّالزعيؽّكّكضعتّالسيكؼّفيّالأعناؽّ
 أمّإٌفّالراكمّيسردّعفّىذهّالشخصياتّ،ّكّلاّيجعمياّتسردّعفّنفسياّ.ّّّ
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مفّجاءتّأسماؤىـّ(ّجممةّ)ّمفّبعدّكممةّ(ّحٌدثنيّ)ّراكّمفّالدرجةّالثالثةّ كّإفٌّ
ّ(ّكّيمكفّالتفصيؿّفيياّبحسبّترتيبّالأسماءّفيّالإسنادّ)ّ.
بالكلبـّ،ّكّىكّبدكرهّقدّّ(*)سمحّلمكاقدمّكّإٌفّالراكمّمفّالدرجةّالأخيرةّىكّمفّ
 تخمىّعفّالكلبـّلجميعّالركاةّالذيفّذيكركاّفيّسمسمةّالإسنادّ.
ّكّيمكفّأفّنمثؿّلمستكياتّالراكمّبالترسيمةّالتاليةّ:ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
طبيعةّالإسنادّعندّالكاقدمّ:ّ(ّكّىيّتتعمؽّبكتابوّ"ّالمغازمّ"ّحيثّيمكفّأفّيككفّنمكذجاّيستفادّمنوّمنيجوّفيّّ(*)
ّالإسنادّكّكذاّطريقتوّفيّعرضّكّتنظيـّالمادةّالعمميةّ)ّ.
ياتوّبالإسنادّالفردمّ(ّعمىّطريقةّالمحدثيفّ)ّ،ّكماّاستعمؿّالإسنادّالثنائيّكّلكفّبشكؿّأقؿّ،ّّّّّّّساؽّالكاقدمّمعظـّمرّك
ّكّذلؾّأنوّيسكؽّالخبرّعفّمصدريفّمفّمصادرهّيصرحّباسميماّثـّيقكؿّ:ّ"ّزادّأحدىماّعفّالآخرّ،ّقالاّ:ّ....ّ"ّ
ّيّسياؽّكاحدّبمفظّ"ّقالكاّ"ّ.كماّإنوّاستخدـّالإسنادّالجمعيّ،ّكّىكّجمعوّلعددّمفّشيكخوّف
ّفيكّيصدِّرّكماّيسكؽّمركياتّالغزكاتّبالإسنادّالجمعيّ(ّقالكاّ)ّ،ّكماّيحيؿّعميوّفيّمكاضعّالأخبارّ.
ّكّىكّفيّىذاّإمَّاّأفّيصٌرحّبتسميةّمصادرهّكمياّ،ّأكّبعضيا،ّأكّكاحدّمنياّ.
ّدّالجمعيّماّيمي:ّكا  ٌفّماّيستفادّمفّصيغّالإسنادّىذهّكالتيّتتعمؽّأكثرّبالإسنا
ّأفّالكاقدمّأخذّمركياتّالمغازمّمشافيةّعفّشيكخوّ،ّحيثّصٌرحّبالتحديثّعنيـّكّالسماعّمنيـّ.ّ-1
أفّمصادرّالكاقدمّبعضيماّأكعىّمفّبعضّ،ّكّبعضيـّيزيدّعفّبعضّ،ّكّلعؿّىذاّمفّأسبابّاستخداـّالكاقدمّّ-2
ّفيّسياؽّكاحدّمنظـّ.للئسنادّالجمعيّمفّأجؿّإخراجّالحدثّفيّصكرةّمتكاممةّ
لـّيصٌرحّفيّالإسنادّالجمعيّبجميعّمفّسمعّمنيـّمركياتّالحدثّ،ّكّلعموّاكتفىّبمفّعميوّّ–أحياناّّ–أفّالكاقدمّّ-3
ّعمادّحديثّذلؾّالحدثّ.
ّأفّالمؤلؼّاستخدـّالتقييدّكّالكتابةّفيّضبطّمعمكماتوّعفّمصادرهّ،ّكّصٌرحّبأٌنوّكتبّكؿّماّسمعّمنيـّ.ّ-4
ّ.ّ502ّ–ّ391منيجوّكّمصادرهّ،ّصّ:ّّ-عبدّالعزيزّبفّسميمافّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّينظرّ:ّ
كّماّيمكفّأفّيقاؿّأيضاّأٌفّطريقةّالإسنادّالجمعيّىذهّيمكفّأفّنستشؼّمنياّحٌتىّكيفيةّتنظيـّالمركياتّ،ّإذّيمكفّأفّ
اّيحيؿّإلىّاتفاؽّكؿّالأطراؼّحكؿّخبرّمفّالأخبارّ)ّ،ّتيٍجمعّأساسياتّكؿّغزكةّكفؽّىذاّالإسنادّالجمعيّ(ّالذمّطبع
 ثـّيمكفّإعطاءّالتفاصيؿّالأخرلّأكّحتىّالركاياتّالمختمفةّكّالإضافاتّعفّطريؽّإدراجّالركاياتّالفرديةّ.ّ
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتاريخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(*)الراكمّدرجةّأكلىّ
ّمحمدّبفّعبدّاللهّالأنصارمّ–(ّأبكبكرّبفّالحسفّ
ّ–مالؾّبفّأبيّالحسفّّ–أبكسعيدّمكلىّىشاـّّ–
ّمازفّبفّعكؼّمفّبنيّالنجارّ)ّّ–إسماعيؿّمكلىّالزبيرّّ
ّّ
ّ
 
 
ّالراكمّدرجةّثانيةّّّّّّّ
ّ(ّالكاقدمّ)ّّّّّّّّّّ
ّ
ّ
ّ
ّدرجةّأخيرةّالراكمّّّّّّّ
ّ(ّفيكّالذمّينطؽّبالركايةّالنيائيةّ
ّمفّخلبؿّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ
ّ
ّ
ّ
ّالمؤلؼّ(الكاتبّ/ّالناسخ)ّ
ّكّبعدّىذهّالسمسمةّمفّالأسانيدّتيذكرّالأخبارّ.ّ
ك ّفي ّىذا ّالمثاؿ ّ: ّيتحدثّعف ّما ّحدث ّبعد ّحركب ّالردة ّحيف ّحارب ّأبكبكرّ
يحضر ّالجيكش ّالإسلبمية ّلبداية ّالفتكحاتّالصديؽ ّالقبائؿ ّالمرتدة ّعف ّالإسلبـ ّ، ّكبدأ ّ
                                                 
كضعتّراكمّدرجة ّأكلىّدكفّأفّأفصؿّفيّعدد ّالأسانيدّلأنيـّجميعا ّبالدرجةّنفسيا ّ،ّكذلؾّلكجكدّحرؼّالعطؼّّّّّّ(*)
كّىذاّبطبيعةّالحاؿّعمىّسبيؿّّ–(ّالكاكّ)ّ،ّفمـّيأخذّآخرىـّعفّأكليـّ،ّبؿّربماّكانكاّجميعاّحاضريفّيـك ّىذهّالكقائعّ
، ّأك ّإنيـ ّجميعا ّيحممكف ّالكقائع ّنفسيا ّفيّذاكرتيـ ّ، ّكصمتّإلييـ ّبطريقة ّما ّ، ّكّىك ّمف ّقبيؿّالإسنادّّ-الافتراضّ
 الجمعيّ.ّ
قؿ
تنا
ّال
سمة
سم
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الإسلبميةّفكافّنقؿه ّلخطبتوّالتيّكانتّفيّالمسجد ّ، ّكّرسائموّالتيّبعثّبيا ّإلىّممكؾّ
ّاليمفّكّأىؿّمكةّ.
كّكمما ّتقدـّفيّذكرّالأخبارّكالأحداثّيضعّفيّالبدايةّ(ّقاؿّ)ّ،ّكّلاّنعمـّإفّ
ّاستندّعميوّلنقؿّىذهّالأخبارّ.ّكانتّ(ّقاؿّ)ّترجعّللئماـّالكاقدمّأكّلمسندّالذم
كّإٌف ّتثبيتّالإسنادّفيّالمغازمّيضطمعّبالدكرّالذمّيضطمعّبوّالحديثّالنبكمّ
ّالشريؼّمفّخلبؿّصدؽّحدكثياّ.
ثـ ّإٌف ّ" ّالإسناد ّيثبتّكجكد ّاليكـ ّباعتباره ّأقكالان ّلاّباعتباره ّحكادثّ. ّكّمفّىذهّ
قةّأـّفيّصكرةّعاٌمةّمبيمةّ،ّيرميّإلىّالناحيةّفإٌفّذكرّالركاةّسكاءّأجاءّفيّصكرةّمدقٌّ
طمأنة ّالسامع ّأك ّالقارئ ّإلى ّأٌف ّىذا ّاليـك ّكاقع ّبكصفو ّحديثا ّمتداكلا ّك ّإف ّلـ ّيكف ّىذاّ
الحديثّعاكسناّلمكقائعّعمىّنحكّأميفّ"ّ
ّ.ّّ)1(
ّكّإٌفّىذاّالمثاؿّالنمكذجّيحيمناّإلىّعٌدةّملبحظاتّىيّ:ّ
تكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّباستعماؿّالفعؿّكردتّأخبارّالفتكحاتّالإسلبميةّفيّ"ّفّ-
ّكّىيّكالتاليّ:ّّّ–التيّسأتكمـّعنياّلاحقاّّ-(ّقاؿّ)ّ،ّكّتأتيّبعدهّمستكياتّالراكمّ
(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ،ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّ،ّ(ّقاؿّالمؤلؼّ)ّ،ّ(ّقاؿّفلبفّ)ّ،ّ(ّكفلبفّيمثؿّاسـّ
المندرجةّفيّالحكايةّأكّالتيّنقمتياّّعمـّمضبكط،ّأـّىـّمجمكعةّمفّالأسماءّالمضبكطة
ّعفّالذاكرةّ)ّ.
كّىناّيتبادرّبإلحاحّالسؤاؿّالتاليّ:ّمفّالصانعّالأكؿّلمقصةّ،ّىؿّالكاقدمّالذمّ
ّاختبأّخمؼّكؿّىؤلاءّالركاةّالذيفّيترتبكفّفيّسمسمةّالإسنادّ؟ّ.
ّكاقدمّ؟ّأـّىـّىؤلاءّالركاةّ(ّالمسندّإلييـّالقكؿّ)ّ،ّالذيفّاختبؤكاّخمؼّاسـّال
أـّىناؾّمؤلؼّثالثّ(ّناسخّ)ّأسندّكلبموّلمكاقدمّكّمىٍفّقىٍبموّ،ّأمّأٌنوّمجردّكاتبّ
يدكفّالأقكاؿّ،ّإٌماّخطأّأكّعمدا،ّحٌتىّيقكؿّماّيريدّبطريقتوّالخاصةّلممجتمعّالمتمقيّفيّ
زمافّماّكّمكافّماّ،ّكّالذمّيمكفّأفّيصدِّؽّمثؿّىذهّالأخبارّ،ّخاصةّإذاّأسندتّإلىّ
ـ ّبالتاريخّالإسلبميّعامةّ،ّكّالمغازمّكّالسيرّخاصةّ،ّكما ّإٌف ّكسعّثقافتوّكّفكرهّعمي
ّيجعموّمتفاعلبّمعّالتقاليدّالكتابيةّالتيّتستبيحّنصوّ.
                                                 
،ّدارّمحمدّعميّّ1سردّالعربيّالقديـّإشراؼّ:ّمحمدّالخبكّكّمحمدّنجيبّالعماميّ،ّطأعماؿّندكةّ:ّالمتكمـّفيّالّ)1(
 .ّ61،ّصّّ1102لمنشرّ،ّصفاقسّ،ّتكنسّ،ّ
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كّيصبحّبالتاليّراكّلاّينقؿّتاريخاّكّإٌنماّيصنعّقصةّذاتّمسحةّأدبيةّإبداعيةّ،ّّّّ
مّكّغيرهّ)ّ،ّكّرٌبماّىذاّفيّحدِّ ّذاتوّكّىكّيتقٌنعّخمؼّىذهّالأسانيدّالمضبكطةّ(ّالكاقد
ّضربّمفّضركبّالإبداعّ.
حٌتىّكّإفّآمناّبأٌفّالمؤرخّيمتـز ّبنقؿّماّكقعّعمىّسبيؿّّ–كّيمكفّفيّالكقتّنفسوّ
أفّيصبح ّالمؤلؼّالكاقعيّليذا ّالكتابّالذمّتنعقد ّبينو ّك ّبيفّطرؼّثافّىكّّ–الحقيقة ّ
نيا ّىك ّنقؿ ّالكقائع ّالتاريخية ّفيّصدقيتياّّّّّالقارئ ّالكاقعيّعلبقة ّتكاصمية، ّليسّاليدؼّم
ّكذبياّأكّحقيقتياّأكّعجائبيتياّ،ّكّإٌنماّىكّتحكـّفيّكؿّىذاّإلىّجانبّتكجيوّالقارئّ. أك
(ّمؤلؼّمجيكؿّ)ّرٌبماّأخفىّىكيتوّكّأسندّكلبموّّ(*)إٌفّالأمرّيتعمؽّبراكّمبدعّ
ما ّلعدـ ّإتقانو ّلتقاليد ّالتأليؼّّّّّّّلكبار ّالمؤرخيف ّحتى ّيضمف ّانتشار ّكتابو ّىذا ّ، ّك ّىذا ّربٌّ
أكّلأٌنوّضٌمنوّماّلاّيتكاءـّمعّالعصرّمفّأفكارو ّأكّدلالاتو ّأكّمقاصدّ،ّكماّقدّتككفّنسبةّ
راجعّإلىّطبيعةّّ–أكّمجمكعةّعمماءّّ–ىذهّالمغازمّلاسـّعالـّكبيرّمعركؼّفيّالتاريخّ
سيةّ،ّكّالارتباطّأيضاّبنمطيفّمفّيتمقىّىذهّالنصكص،ّفيكّمرتبطّبالسمطةّالدينيةّكّالسيا
مف ّالتمقي ّالعامة ّك ّالخاصة ّ، ّ" ّك ّقد ّاىتمتّالسمطة ّالدينية ّك ّالسياسية ّبالقاصّالذمّ
ينضكمّفيّخطابياّكّيتبنىّثقافتياّالعالمةّأٌماّمفّيخرجّعمىّىذاّالخطابّكّتمؾّالثقافةّّ
ّ.ّ)1(فسيككفّمصيرهّالإقصاءّكّالتيميشّ"ّ
                                                 
فيّدراستوّلغزكةّكادمّالسيسبافّيقكؿّسعيدّيقطيفّإٌفّالراكمّناقلبّ،ّأكّىكذاّيقدـّنفسوّ،ّإنوّليسّ"ّمبدعاّ"ّ،ّلذلؾّّ(*)
فيّكؿّمكافّ،ّكّحريصاّعمىّنقؿّالمركمّلوّإلىّكؿّتفاصيؿّماّجرلّ،ّكّبتكاطؤّفيكّعالـّبكؿّشيءّ،ّكّمكجكداّ
مكشكؼّ؛ّكّىنا ّيقصدّتقديـّالخطابّمشبعا ّبذاتيةّكاضحةّمفّخلبؿّانحيازهّلممسمميفّكّإظيارّمكقفوّتجاه ّالكفارّ.ّ
،ّّّّّ6002لقاىرةّ،ّمصرّ،ّ،ّرؤيةّلمنشرّكّالتكزيعّ، ّاّ1مفاىيـّكّتجمياتّ،ّطّ–ينظر:ّسعيدّيقطيفّ: ّالسردّالعربيّ
ّ.ّ872ّ–ّ772صّ:ّ
كّأظنوّمفّخلبؿّكؿّىذاّراكياّمبدعاّ،ّفيمكفّأفّيظيرٌّأنوّينقؿّالأخبارّكماّتنصّعمىّذلؾّقكانيفّالنقؿّ،ّكّلكفّبتتبعّ
ّبنيةّىذهّالنصكصّكّمضامينياّنتأكدّأٌنوّراكمبدع.
،ّكّىكّّemynona ruetarraN)ّتسميةّالراكمّالغفؿّّleznatSكّإٌفّىذاّالراكمّ(ّالمجيكؿّ)ّمفّأطمؽّعميوّ(ّستانزؿّ
ّكّالزمافّكّالمكافّكّسجلبتّالقكؿّ.ّيمثؿّمركزّالتكجيوّالرئيسّفيّمستكياتّكّجيةّالنظرّ
 .ّّ791،ّصّّ0102،ّالرابطةّالدكليةّلمناشريفّالمستقميفّ،ّّ1ينظرّ:ّمحمدّالقاضيّكّآخركفّ:ّمعجـّالسردياتّ،ّط
، ّالمؤسسة ّالعربية ّلمدراساتّّّّّّّّّّّّّّّّ1الأنساؽ ّالثقافية ّك ّإشكاليات ّالتأكيؿ ّ، ّطّ–د ّالعربي ّالقديـ ّضياء ّالكعبي ّ: ّالسّرّ)1(
 .ّ443ّ–ّ343،ّصّ:ّّ5002كّالنشرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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طرؼّمف ّييحسبكفّمف ّالثقافة ّالميمشة ّ، ّك ّالذيفّّأمّإٌنو ّنكعّمف ّالمراكغة ّمف
بأسانيدىـ ّىذه ّيصنعكف ّلأنفسيـ ّ( ّحيمة ّسردية ّ) ّليتـ ّتمرير ّبعضّمف ّالأنساؽ ّالثقافيةّ
ّالمعارضةّللؤنساؽّالثقافيةّالمييمنةّفيّالمجتمعّفيّعصرّمفّالعصكرّ.ّ
مفّّفما ّإٍف ّييذكر ّعنكافّ(*)إلى ّجانب ّفكرة ّارتباط ّالنصكصّبأسماء ّصانعييا ّ
النصكصّالتيّأصبحتّرمكزا ّثقافيةّفيّالحياةّالأدبيةّحٌتىّنقرنوّمباشرة ّباسـّصاحبوّ،ّ
ّفكذلؾّالمغازمّميماّكانتّ،ّكّإفّخٌصصناّىناّ"ّفتكحّالشاـّ"ّك"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.ّّّّ
حيثّ"ّباعتبارّالشرعيةّالثقافيةّالتيّيتمتعّبياّالكاتبّفإٌفّالنصكصّالتيّتمضيّ
يكفّىكّكاتبيا ّالفعميّفإنيا ّتستمد ّقكتيا ّكّىيبتيا ّمفّىذه ّالشرعيةّ.ّّباسموّحتىّإذا ّلـ
فالكاتب،ّفيّالكاقع،ّىكّالحامؿّالأساسيّلنصوّكالمبمغّالأسمىّلأدبوّ،ّكّىكّالذمّيعطيّ
نكعّالقراءةّلنصوّكّطريقةّىذهّالقراءة.ّ[...]ّكّإفّأمّنصّلاّيمكفّأفّيكجدّماّلـّيكفّ
تو ّك ّبالتاليّبثو ّفيّالناسّك ّانتفاء ّالكاتبّيعنيّانعداـّىناؾّكاتبّيقـك ّبإنتاجو ّكصناع
ّ.ّ)1(النصّالأدبيّكّغيابوّ"ّ
كّلقدّقمتّبالبحثّفيّالجزءّالأكؿّمفّفتكحّالشاـّ(ّلأٌفّالجزءّالثانيّمنياّيسيرّ
كفؽّالإطارّنفسوّ)ّ،ّكماّإٌفّفيّفتكحّإفريقيةّمعظـّالمركياتّسيقتّبالتناكبّفيّالركايةّ
(ّقاؿّالراكمّ)ّكّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّكّيذكرّالحدثّبعدهّمباشرةّ،ّكّلاّباستعماؿّصيغتيّ
ّتظيرّسمسمةّالإسنادّإٌلاّقميلبّإذاّقابمناىاّبفتكحّالشاـّ،ّإذّتتعددّفيياّصيغّالإسنادّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
إٌفّارتباطّالنصكصّبأسماءّصانعيياّلاّيعنيّبأيةّحاؿّمفّالأحكاؿّغضّالطرؼّعفّإنتاجّنصيّىاـّىكّالنصكصّّ(*)
نتجتياّالشعكبّكالأدبّالشعبيّمثلبّ،ّفحتىّكّإفّلـّيظيرّلياّصانعّ(ّكاتبّ)ّمعٌيفّإٌلاّأٌفّعمميةّتكصيموّتعتبرّالتيّأ
ناجحةّ،ّكّتبقىّلوّشرعيةّالانتماءّضمفّىذاّالمسمىّ،ّكماّلوّخصائصّبنيكيةّكّمكضكعاتيةّ،ّتجعموّيحيؿّإلىّنمطّ
 ثقافيّمعيفّ.ّ
دارّالأمافّ،ّّ–،ّمنشكراتّالاختلبؼّّ1ميؿّآلياتّالخطابّالنقدمّالمعاصرّ،ّطحسيفّخمرمّ:ّسردياتّالنقدّفيّتحّ)1(
 .ّ89ّ–ّ79،ّصّ:ّّ1102المغربّ،ّّ–الجزائرّ
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ّقمتّفكجدتّمظاىرّالإسنادّالتالية:ّ
ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ
ّ+ّالحدث
ّقاؿّأكّركلّ(ّاسـّعمـّ)
ّ+ّالحدثّ
قدمّ)ّ(ّقاؿّالكا
ّحدثنيّفلبفّعفّ...
ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)
ّلقدّبمغنيّ(ّأكبمغناّ)ّ...ّ
ّّ551
ّمرة
ّ65
ّمرة
ّ55
ّمرة
ّ22
ّمرة
ّ
ميماّّ–يظيرّاستعماؿّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّكّبعدهّذكرّالحدثّدكفّتحديدّلسمسمةّالإسنادّّ-
قدـّيمكفّأفّيدؿّعمىّأٌفّىذاّ(ّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ)ّيريدّأفّيّ-كانتّ
صكرةّكاضحةّجاىزةّلاّتحتاجّإلىّإعماؿّالفكرّمفّطرؼّالمتمقيّ،ّكّإفّلـّتأتّبصكرةّ
عفكية ّاعتباطية ّ، ّحيثّإٌنيا ّجاءتّمقركنة ّبدلالاتّقصدىا ّىذا ّالطرؼّالمرسؿّ، ّحٌتىّ
ّدكفّأفّيشيرّإلىّمصدرّمعمكماتوّ.
خصياتّك ّإٌلا ّفكيؼّلو ّبكؿ ّالتفصيلبتّالدقيقة ّ، ّحٌتى ّفيما ّيتعمؽ ّبإشاراتّالش
ّالمتكممةّ(ّجسديةّ/ّإيماءاتّالكجوّ/ّنبرةّالصكت...ّ)ّ.ّ
ك ّفيّالتعريؼّبالأحداثّك ّالكقائع ّ، ّبؿّحتٌى ّقدرتو ّعمىّاستبداؿ ّالضمائرّمفّ
ّالحضكرّإلىّالغيابّ،ّكّتقديموّلتفسيراتوّكّتعميلبتوّالمصاحبةّلكؿّماّيجرمّمفّأحداثّ.ّ
يكقفو ّ، ّكما ّلو ّأف ّيقدـ ّكصفاّك ّنقؿ ّما ّيتعمؽ ّبالزمافّحيثّلو ّأف ّيكصمو ّأك ّ
لممكافّك ّمككناتو ّ، ّك ّلو ّأف ّيتحرؾّكينتقؿ ّبيفّمختمؼّعكالـ ّالشخكصّفيّالمغازمّ،ّّّّّ
ّكّيتبيفّالمكاقؼّكالحكارات.ّ
ّكّىكّفيّكؿّىذاّيختزفّمعمكماتّتاريخيةّكثيرةّعفّىذهّالعناصرّ.
عتمدّعمىّركاة ّكثرّكّقبؿّكؿّىذا ّنجد ّىذا ّ( ّالراكمّالمجيكؿّ/ ّالمؤلؼّالمجيكؿّ) ّيّ-
ينقمكفّأخبارّالغزكاتّمباشرةّفيـّيدعكفّ(ّأكّيدعيّمفّيأخذّعنيـّالأخبارّأمّالراكمّمفّ
الدرجة ّالأخيرة ّ) ّأٌنيـ ّعاشكا ّفعلب ّزمف ّىذه ّالمغازم ّ، ّأك ّإٌنيـ ّشارككا ّفييا ّبنحك ّمفّّ
 الأنحاءّ،ّفينقمكفّأخبارىـّمفّخلبؿّالسمعّأكّالبصرّ(ّعياناّ)ّ.ّ
ظيرّأٌفّالركاةّيجمعّبينيـّأٌنيـّيندرجكفّفيّ(ّالحكايةّ)ّفيـّصٌناعياّلذاؾّفإٌنوّي
فيّالغالبّأكّلبعضّأجزائيا ّك( ّرٌبما ّىكمفّقبيؿّالإسناد ّالمتخٌيؿّكىذا ّلمطبيعة ّالتخييميةّ
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لكثير ّمف ّكقائع ّىذه ّالنصكصّأصلب ّ) ّ، ّك ّأيضا ّإٌنيـ ّينتمكف ّإلى ّمجمكعة ّمعينة ّ،ّّّّّّّّّّّّ
ّةّالركاةّبدلالاتّنصكصّالمغازمّ.ّّكّبالتاليّتتضحّعلبق
كّإٌفّمشاركةّبعضّمفّكردتّأسماؤىـّكاممةّإٌماّفيّبدايةّذكرّالأحداثّ،ّأكّبيفّ
ثناياىاّ،ّكّفيّبعضّالأحيافّيذكرّحدثّكاحدّكّبسيطّفنجدهّيذكرّأكثرّمفّشاىدّ،ّحيثّ
الشخصياتّّكؿّكاحدّمنيـّيقدموّفيّحدكدّماّكقعّأماموّبكؿّتفصيلبتوّكّينقؿّحٌتىّأقكاؿ
ّالمتخاطبةّ.ّ
ك ّربما ّيتكقؼ ّكلبـ ّبعضيـ ّعند ّىذا ّالحد ّ، ّإذ ّنجد ّسردىـ ّللؤحداث ّيتصؼّ
ّبمحدكديةّعمـّىؤلاءّكّحركتيـّالمقيدةّ،ّفيـّلاّيقدمكفّغيرّالذمّكقعّأماميـّ.ّ
ّكّقدّيككفّىذاّأحدّأسبابّاعتمادّعدةّركاةّبطريقةّمتقاربةّ.
اةّيعكدّإلىّعدـّالاتفاؽّحكؿّحدثّكاحدّمفّكماّقدّنجدّبعضّحالاتّتعددّذكرّالرّكّ-
خلبؿّالاختلبؼّأكّالتناقضّحكؿّبعضّجكانبوّ،ّإذّيصمناّفيّعدةّأكجوّمفّمكاقعّمختمفةّ
ّكّكجياتّنظرّمختمفةّمفّمثؿّ:ّ
)ّالجزءّالثانيّ،ّأٌفّأىؿّتممسافّمفّّ29ماّكردّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّفيّالصفحةّ(ّ
اىبّمفّكبرائيـ ّكّتحادثكا ّعفّالانتصاراتّالتيّحققياّبعد ّأفّقيتؿّالممؾّاجتمعكا ّعند ّّر
المسممكفّسكاءّفيّالشاـّأكّفيّجميعّالبلبدّالإفريقيةّ،ّكّتشاكركاّفيّمصالحةّالمسمميفّ،ّ
كّطمبكا ّالرأمّمفّىذا ّالراىبّ،ّ" ّفقاؿّالصكابّأنكـّتحقنكفّدماءكـّكّتصكنكفّحريمكـّّّ
.ّكّفعلبّتصالحّّ)1(دّكّتصالحكفّالعربّ" ّكّأمكالكـّكّتدخمكفّفيما ّدخؿّفيوّأىؿّالبلب
الطرفافّكّبعدّأفّيذكرّ(ّالراكمّ)ّكؿّماّيتعمؽّببنكدّ(ّصؾّالصمحّ)ّ،ّتأتيّركايةّأخرلّ
كّىيّ:ّ"ّ(ّقاؿّالكاقدمّرحموّاللهّتعالىّ)ّكّلقدّبمغنيّمفّركايةّأخرلّأفّأىؿّتممسافّلـّ
كمّأف ّالمسمميف ّلما ّنزلكا ّعمييـّيصالحكا ّك ّإنما ّأسممكا ّعف ّءاخرىـ ّ[ىكذا] ّفقد ّقاؿ ّالرا
حاصركىـّمدةّسبعةّأياـّفمماّكافّاليـك ّالثامفّاجتمعكاّفيّكنيستيـّكقالكاّأفّىؤلاءّالعربّ
قدّفتحكاّالبلبدّطكلاّكّعرضاّكّلكلاّدينيـّالحؽّماّممككاّجميعّىذهّالبلبدّفمفّالأحسفّلناّّّّ
ّ.ّ)2(الاسلبـّ"ّّكّالأليؽّبناّأفّندخؿّفيّدينيـّ[...]ّفاتفؽّرأييـّعمى
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كّنجدّفيّفتكحّالشاـّبعضّالركاياتّالمختمفةّحكؿّالحدثّالكاحدّ،ّمنياّماّحصؿّمفّّ-
اختلبؼّحكؿ ّطريقة ّفتح ّالمدائف ّ، ّحيثّذكرتّالركاية ّالأكلى ّبكؿ ّتفصيلبتيا ّعف ّراكّ
مجيكؿّ، ّكّنتأكدّىنا ّأٌف ّكيفيةّافتتاحّالخطابّتبيفّنكعيتوّكّدرجةّصدقيتوّحيثّنجد:ّّّّ
ّ.ّّ)1(قاؿّحٌدثناّمفّشيدّفتحّالمدائفّ...ّ"ّّ"ّ-
لتاتيّالركايةّالأخرلّبكؿّتفصيلبتياّأيضاّكّتبتدئّبػػ ّ:ّ" ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّحٌدثناّ
،ّكّإٌفّذكرّاسـّّ)2(مكسىّبفّعبدّاللهّعفّعمركّعفّجدهّيحيّقاؿّبمغناّغيرّىذاّ...ّ"ّ
كنيا ّ، ّك ّلكف ّصيغةّّّّّّّّّّّّّلا ّيعني ّبالضركرة ّصحة ّمضمّ–عكس ّالركاية ّالأكلى ّّ–السند ّ
ّ(ّبمغناّ)ّيمكفّأفّتيزّحقيقةّحٌتىّىذهّالركايةّ.
ك ّفي ّفتح ّالبينسا ّ، ّ" ّ( ّقاؿ ّالكاقدمّ) ّك ّكانتّالصحابة ّلما ّفتحتّمصر ّك ّالكجوّّ-
البحرم ّقد ّتفرقكا ّ[...] ّفعندما ّاستدعى ّعمرك ّ(رضى) ّ[...] ّىؤلاء ّ(رضي) ّأجمعيف ّ،ّّّّّّّّّّ
للؤمراء ّفعندما ّأجابكا ّبأجمعيـ ّ(رضى) ّكانكا ّأشكؽ ّلمقتاؿ ّمفّّك ّكتب ّالكتب ّك ّأرسميا
العطشافّلمماءّالباردّالزلاؿّ،ّكّترككاّفيّالبلبدّكّالمدائفّمفّيحفظياّ[...]ّكّأقبمكاّنحكّ
مصرّمسرعيفّكّنزلكا ّحكلياّكّأخبرّعمرك(ّرضى)ّبقدكميـّفدخؿّدارّالإمارةّ،ّكّىيّ
اداتّكّالأمراءّيسممكفّعميوّ،ّكّكافّذلؾّنيارّقريبةّمفّالجامعّالعمرمّ،ّكّأقبمتّالس
الأربعاء ّعاشر ّشير ّربيع ّالأكؿ ّسنة ّاحدلّكعشريف ّمف ّاليجرة ّالنبكية ّ، ّك ّقيؿ ّاثنتيفّّّّّّّّّّّ
ّ.ّكّغيرىاّمفّالأمثمةّ.ّ)3(كّعشريفّ،ّكّاللهّأعمـّ"ّ
ك ّإٌف ّىذا ّالأمرّقد ّيعكسّمفّجية ّأىمية ّالميمة ّالتيّيضطمعّبيا ّالراكمّالذمّ
ضح ّىذه ّالأخبار ّالمختمفة ّلمحدث ّالكاحد ّ، ّإذ ّإٌنو ّلـ ّيخؼّعمى ّالمتمقي ّىذه ّالصيغّيّك
ّالمختمفةّ،ّكّبالتاليّيعكسّلناّأٌنوّنقؿّالأخبارّكّالكقائعّكماّكصمتوّعمىّنحكّأميفّ.ّ
كّلكفّمفّجيةّأخرلّقدّيمسّىذاّالأمرّبعضاّمفّمصداقيةّالأخبارّالتيّكصمتّ
حٌتىّبصدؽّىذا ّالمرجعّالذمّمفّالمفركضّأٌنوّبحضكرهّّليذا ّالمتمقي، ّ ّك ّبالتاليّيمس
ييطىٍمًئفّالمتمقيّ(ّالسامعّ/ّالقارئّ)ّ،ّكّيجعؿّما ّأكصموّمفّأحداثّكّكقائعّتستقرّفيّ
ّذىنوّ.
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كّإٌنوّبحسبّمكقعّىذاّالراكمّمفّىذهّالأحداثّ،ّإفّكافّمندرجا ّفيياّ،ّكّبالتاليّقدّّ-
بضمير ّالغائبّ، ّأك ّكافّراكيا ّخارجيا ّعفّىذهّيككف ّتقديـ ّالأحداثّبضمير ّالمتكمـ ّأك ّ
الأحداثّكّالكقائعّ( ّغيرّمندرجّفيّالحكاية ّ) ّ، ّ" ّكّىذا ّالتعدد ّفيّالأصكاتّيكٌكفّماّ
يشبوّالمراياّالمكٌسرةّالتيّلاّيتمثؿّدكرىاّفيّعكسّالكقائعّبقدرّماّيتمثؿّفيّتقديـّصكرةّ
ّ.ّ)1(عفّىذهّالكقائعّفنيةّتضطمعّبكظيفةّجماليةّ"ّ
مفّالطبيعيّأفّيحدثّمثؿّىذاّالأمرّماّدامتّنصكصّالمغازمّنصكصاّمركبةّّك
ّتتعددّفيياّالقصصّ.
كّالسردّىناّلاّيتعمؽّبالراكمّفحسبّبؿّنجدّالشخصياتّالتيّيتحددّدكرىاّضمفّ
ّإطارّالتبادؿّالخطابيّفيماّبينياّكّلاّنجدىاّتقكـّبدكرّالسردّ.
نقؿّ)ّفيوّالراكمّأقكاؿّالشخصياتّ،ّّّّّّّّّّّكّنجدّإلىّجانبوّخطابّمحكيّيترجـّ(ّأكّي
(ّكّإٌنوّفيّالأعماؿّالتيّتكتبّكفؽّالأشكاؿّالصحيحةّتتحددّمثؿّىذهّالأقكاؿّبالنقطتيفّّّ
كّالمزدكجيفّلأٌنوّمفّقبيؿّالاستشيادّضمفّأعماؿّمفّىذاّالنكعّ(ّتاريخيةّ)ّ،ّكّلكفّفيّ
ىذهّ،ّكّحٌتىّالآياتّالقرآنيةّفإٌنياّتردّنصكصّالمغازمّلاّنجدّأمّاحتراـّلشكمياتّالكتابةّ
ّضمفّجمؿّاعتراضيةّ)ّ.
لذا ّفإٌننا ّنجد ّأٌف ّالراكمّيعطيّالكممةّلمشخصياتّفتردّخطاباتيا ّبصكرة ّمباشرة ّ،ّّّّّّّّّّّّّ
كّلكفّفيّإطارّيجعمياّتبقىّمجردّراكيةّفيّالحكايةّالإطارّالتيّيديرىاّالراكمّالذمّيبقىّ
ّ.دكماّأصؿّىذهّالممفكظاتّ
كّربماّتككفّىذهّالتداخلبتّالصكتيةّفيّمستكلّالخطابّالإسنادمّسبباّفيّتداخؿّّّّّ
ّ(ّأكّخمطّ)ّمستكياتّالسردّ،ّفأحياناّنجدّضميرّالمتكمـّكّأحياناّأخرلّضميرّالغائبّ.
ك ّمتىّانتيتّىذه ّالخطاباتّالمباشرة ّيككف ّانتقاؿ ّإلىّالخطاباتّالمحكية ّحيثّ
ّالراكمّمٌماّيؤدمّإلىّإثارةّالمتمقيّ.ّتتبيفّكّجياتّالنظرّمفّطرؼّ
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 من الشفاهية إلى التدوين :  -3
تتبٌيف ّفي ّ" ّفتكح ّالشاـ ّ" ّك" ّفتكح ّإفريقية ّ" ّمعالـ ّكثيرة ّتؤكد ّأٌف ّأخبارىا ّقيدِّمتّ
. ّمٌما ّيعنيّأٌنيا ّبنية ّنصية ّقابمة ّدائما ّلاستيعابّّ(*)لممتمقيّعفّطريؽّالإلقاء ّالشفاىيّ
ّتكقعّحدكثّالتغييرّفيّالأزمنةّالمتلبحقةّ.الجديدّ،ّكّبالتاليّي
الذمّييخضعّالقصصّكّالركاياتّالتيّّ(**)كّإٌفّىذاّالتحكيؿّقاـّبوّالراكمّالمبدعّ
ينقمياّلمتحكيؿّبطرؽّمتنكعةّترتبطّبالأنساؽّالثقافيةّكّالحضاريةّ،ّأمّإٌنوّيحكِّرىاّبحسبّ
ّالمكاقؼّالتيّيستدعيياّالسردّ.
ىذهّالإشكاليةّمجردّإثباتّشفاىيةّىذهّالنصكصّقبؿّّفميسّالقصدّمفّخلبؿّطرح
أفّتيدٌكفّ(ّميماّكانتّمرحمةّالشفاىيةّإذّيمكفّأفّتككفّقدّأستمتّمفّمصادرّمٌدكنةّثٌـ ّ
أعيدّإنتاجياّشفاىياّكدٌكنتّمرةّأخرلّ)ّ،ّفقطّ،ّإذّإٌفّالظاىرةّمتأصمةّفيّالذاتّالإنسانيةّ
فالعربّليسكاّبدعاّبيفّالشعكبّحيثّ"ّإٌفّّبصفةّعامةّ،ّكّالذاتّالعربيةّبصفةّخاصةّ،
الحكيّنفسو ّفطرة ّإنسانية ّباعتباره ّيمبي ّنزكعا ّإنسانيا ّيستحيؿ ّتجاىمو ّ، ّفيّكؿ ّالأمكنةّّّّّّّّّّّ
كّالأزمنةّكّفيّكؿّالمراحؿّالعمريةّللئنسافّكّفيّكؿّالثقافاتّكّالحضاراتّ،ّكّعندّكؿّ
ةّكّغيرّالسماكيةّ،ّفضلبّعفّرغبةّدفينةّالأجناسّكّالشعكبّ،ّكّفيّكؿّالدياناتّالسماكي
عندّالإنسافّفيّامتلبؾّالعالـّعفّطريؽّالحكيّكّإعادةّتشكيموّكماّّ–كاعيةّأكّلاكاعيةّّ–
ّ.ّ)1(يحمـّبوّكّيصبكّإليوّ"ّ
                                                 
لذلؾّلاّيمكفّأفّيككفّفيّىذهّالنصكصّضرباّّ–إٌفّالإلقاءّالشفاىيّمفّخصكصياتّالثقافةّالعربيةّخاصةّفيّأٌكلياّّ(*)
لأشعارّكّالحكاياتّكّالأخبارّتيركلّمنذّالجاىميةّ،ّكّبدأّالتدكيفّمعّظيكرّالإسلبـّخكفاّمفّ،ّإذّكانتّاّ-مفّالمستحيؿّ
النحؿّفيّالقرآفّالكريـّ،ّكّتطكرّبعدّذلؾّليشمؿّكؿّجكانبّالثقافةّالعربيةّ.ّكّىذاّلاّيعنيّبأٌفّالتدكيفّقدّتجاكزّكؿّماّ
ّىكّشفييّ،ّبؿّارتبطّبكؿّماّقدـّشفاىياّ.
الكاقدمّمؤلفاّلممغازمّ(ّكّدرجةّثانيةّمفّالركاةّفيّالكقتّنفسوّ)ّ،ّيعنيّأٌنياّديكِّ نتّكتابةّ(ّبعدّأفّتمٌقؼّكّإٌفّبركزّاسـّ
مؤلفياّالأخبارّمفّأفكاهّالركاةّ)ّ،ّثـّتـّتناقمياّشفاىياّ(ّأمّتداكلتوّالأفكاهّكّاختمطتّفيوّالأصكاتّ)ّفيّأكساطّالتمقيّ،ّ
الأصؿّالمثقؼّ(ّالطبقةّالعالمةّ)ّىكّالذمّكفؿّلياّالاعتراؼّبأفّجعمياّضمفّالنصّكّرٌبماّانتماؤىاّالظاىرمّىذاّإلىّ
 فيّثقافتناّالعربيةّالإسلبميةّ،ّفأعيدّإنتاجياّمفّجديدّضمفّبنيةّمغايرةّ.ّ
ّفيّمقابؿّالراكمّالمبدعّىناؾّالراكمّالمتعالـّالحامؿّلمتراثّكّالذمّيمتـز ّبحرفيةّالنصّالمركمّ.ّّ(**)
،ّدّطّ،ّالييئةّالعامةّلقصكرّالثقافةّ،ّالقاىرةّ،ّّ2جبّالنجارّ:ّمفّفنكفّالأدبّالشعبيّفيّالتراثّالعربيّ،ّجمحمدّّرّ)1(
 .ّ841،ّصّّ3002مصرّ،ّ
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كّلكفّالقصدّمفّإيرادّىذهّالقضيةّكّإثباتّىذهّالصفةّليذهّالنصكصّيعنيّأٌنياّ
ّالشفاىيّّباعتبارهّففّالعامةّكّيتسـّببنىّّّتدخؿّفيّنطاؽّالمكركثّالقصصيّالشعبي
ك ّدلالات ّك ّكظائؼ ّخاصة ّك ّيتضمف ّأشكاؿ ّالمعقكؿ ّك ّاللبمعقكؿ ّ، ّك ّلك ّأٌف ّىذهّ
ّالنصكصّكصمتناّمدكنةّ.
كّإٌفّمفّبيفّما ّيؤكدّمنابعّالقصّالأكلىّفيّالمغازمّىكّنمطيةّالشخصياتّ،ّّّّ
غة ّالمستعممة ّبكؿ ّما ّتحكيو ّمفّتكرارّك ّكذا ّالركاة ّميما ّكانتّدرجاتيـ ّ، ّإلىّجانبّالم
لفظيّكّكصفيّ،ّكّحتىّبعضاّمفّمستكياتّالمغةّالعامية ّكّإٌفّبابّالمغةّبابّىاـّ
ّجداّكّيقاؿّعنوّالكثيرّفيّىذهّالنصكصّإذّيستدعيّدراسةّخاصةّبوّ.ّ
كّكذلؾّيظيرّما ّىكّعالؽّفيّالذىفّمفّآياتّقرآنيةّكّأحاديثّنبكيةّكّأبياتّّّ
إلىّجانبّالإيقاعّك ّالسجع ّك ّالجناسّ( ّأمّما ّيتعمؽّبالمغة ّالفنية ّالتيّتمسّشعرية ّ، ّ
ّحكاسّالمتمقيّ)ّ.ّ
تأثيرهّالمباشرّفيّفنياتّكّتقنياتّالإلقاءّّ–أمّالركايةّالشفكيةّّ–ثـّإفّليذاّالأمرّ
ّالشفاىيّ،ّكّتأثيرهّفيّتشكيؿّلغةّالمغازمّبصفةّخاصةّ.
لذاكرةّكّالتيّتحتضنياّنصكصّالمغازمّماّكّإٌفّكؿّىذهّالأنماطّالمختزنةّفيّا
ّىكّإلىّرصدّلمتأثيرّفيّالمتمقيّ(ّالمستمعّ/ّالقارئّ)ّ.
أم ّإٌف ّمثؿ ّىذه ّالنصكص ّتحمؿ ّبيف ّتضاعيفيا ّطكابع ّتنميطية ّعمى ّجميعّ
المستكيات ّالمغكية ّك ّالمكضكعية ّ، ّك ّ" ّالصيغ ّالمغكية ّ، ّذاتّالعباراتّالجاىزة ّكالجمؿّ
كميشيياتّ)ّالمحفكظةّأكّعناصرّشبييةّبالركاسـّإلىّحدّكبيرّ.ّأماّالثابتةّكّالركاسـّ(ّال
الأخرلّفييّالصيغّالمكضكعيةّ،ّكّىيّتمؾّالتيّتتجمعّحكؿّمكضكعاتّأك( ّثيماتّ)ّ
نمكذجية ّ، ّتقميدية ّ، ّمكركثة ّ، ّك ّتتعمؽ ّبذكر ّالأفعاؿ ّك ّسرد ّالكقائع ّك ّكصؼّالمكاقؼّّّّّّّّّّّّّ
(صياتّالمكررةّّإلخّ"ّكّالأدكاتّكّالنعكتّكّتنميطّالشخ
.ّ)1
كّمفّمظاىرّالركايةّالشفاىيةّأيضاّالحديثّالشفاىيّالمعركؼّ،ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّ،ّ
ّكّ(ّحدثناّ/ّحدثني)ّ،ّكّ(بمغني)ّ.ّ
ك ّإٌف ّىذه ّالعبارات ّبنحك ّمف ّالأنحاء ّتيبرئ ّالمؤلؼ ّمٌما ّييركل ّمف ّأحداث ّفيّ
أٌنوّمحٌددّبأسماءّمعينةّكفؽّسمسمةّمفّّالمغازمّتينسبّإلىّراكّأكّمجمكعةّمفّالركاةّ،ّرغـ
                                                 
 .881المرجعّالسابؽّ،ّصّّ)1(
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الأسانيدّأكّسندّفرد ّ، ّأكّحتىّيتركوّكفؽّىذه ّالتسميةّسالفةّالذكرّ( ّقاؿّالراكمّ) ّالتيّ
ّتتكررّعمىّمدلّنصكصّالمغازمّ.
كّذلؾّعندما ّيعرضّالأحداثّبحكاية ّأخبارّجديدة ّ( ّسكاء ّداخؿّالغزكة ّالكاحدةّّّّ
مفّبدايةّكؿّغزكةّجديدة ّ)ّ،ّأكّعندّتفسيرّبعضّّأكّبالانتقاؿّمفّغزكة ّإلىّأخرلّأم
الأحداثّالعجيبةّكّالغريبةّ،ّالتيّمفّشأنياّأفّتسيرّبالحكيّإلىّالأماـّ،ّأكّعندّالتأكيدّ
عمىّبعضّالمعمكماتّ،ّكذكرّتعدادّجيكشّالمسمميفّكّالكفارّ،ّأكّالمكتىّكّالشيداءّ،ّّّ
اليـك ّكّالشيرّكّالسنةّكّحتىّصباحاّأكّالجرحىّ،ّأكّحتىّتحديدّالزمفّبكؿّتفصيلبتوّ(ّ
ّأكّمساءّ...ّ)ّ.ّ
بالتاليّتأثيرهّعمىّالشخصياتّعمكماّّ ،ّك مشيد أمّعندّكصؼّحادثّمعيفّأك
ّ.ّ عمىّالأبطاؿّبصفةّخاصة ك
فتكحّ " "ّك فتكحّالشاـ التيّنجدىاّفيّكؿّمفّ"ّ–)ّ قاؿّالراكم بالتاليّفإٌفّ( ك
)ّ قاؿّالكاقدم برّإذ ّإننا ّنجدىا ّتتناكبّمعّعبارة ّ(فيّىذه ّالأخيرة ّبصفة ّأك " ّك إفريقية
لكفّ ىذا ّلاّيعنيّأفّلاّكجكدّللؤسانيد ّالطكيمةّلأسماءّالركاة ّفيّفتكحّإفريقيةّك تقريبا ّك
ّ.ّ تعكِّضّعباراتّأخرلّيتحددّفيياّىذاّالراكمّ–ماّتـّذكرهّ الأغمبّىك
إٍفّ ا ّالأحداثّحٌتىّككثيرا ّما ّنجدهّفيّىذهّالحالةّيستندّإلىّركاةّمٌمفّعايشّك ك
جكدىا ّالحقيقيّمفّطريقة ّالتقديـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ رغـ ّأٌننا ّلاّنحسّأبدا ّبعدـ ّكّ–كانتّالأسماءّخيالية ّ
إذ ّلا ّنجد ّليا ّمكانا ّفي ّعالـ ّأسماء ّالأشخاص ّالمعركفيف ّبنقؿ ّالأخبارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -فنيتيا ّ ك
ّ. التكاريخ ك
حدثنيّ/ّ )ّ،ّ( قاؿّالراكم أسماءّالركاةّبعدّعباراتّ( سـّالراكمّأكإٌفّتحديدّا ك
،ّالتيّتدؿّكماّسبؽّالذكرّعمىّالأصؿّالشفاىيّلممغازمّإٌنماّلتأكيدّ ) بمغني ،ّ( ) حٌدثنا
ّ: مفّبيفّالأمثمةّنجد .ّك الإيياـّبكاقعيتيا صدؽّالأخبارّالكاردةّفيّالمغازمّك
رّأصحابو ّبمبسّالخمع ّالتيّأرسميا ّليـ ّابف ّالمقكقسّإفّخالد ّأم ) ّك قاؿ ّالراكم " ّ(ّ-
فمبسكىا ّفكؽ ّدركعيـ ّكلبس ّرفاعة ّبف ّقيس ّكبشار ّبف ّعكف ّأحسنيا ّكغير ّخالد ّزيوّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّالمقدادّكّعمارّكّمالؾّبفّالأشترّ[...]ّ.
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اعمـّأفّاللهّإذاّّ(*)قاؿّحدثناّنصرّبفّعبدّاللهّعفّعامرّبفّىبارّقاؿّ:ّياّعـّ
أمراّىيأّأسبابوّ،ّكّذلؾّأٌنوّلماّأشرفناّعمىّأكؿّديارّمصرّنزلناّعمىّديرّيقاؿّلوّديرّّأراد
مرقصّككافّديراّعامراّبالرىبافّ،ّفمماّنزلناّعميوّأشرؼّعميناّأىموّكّقالكاّمفّأنتـّ؟ّقمناّ
نحف ّمف ّأصحاب ّالممؾ ّىرقؿ ّممؾ ّالشاـ ّكقد ّجئنا ّلنصرة ّصاحبكـ ّفإنو ّقد ّأرسؿ ّإليناّ
ّ.ّ)1(جؿّىؤلاءّالعربّ.ّقاؿّففرحكاّبناّكدعكاّلناّ"ّيستنفرناّلأ
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّكّبمغّالأميرّعقبةّأفّعبدّاللهّبفّجعفرّكّأصحابوّساركاّإلىّلامسّّ-
فأمرّالأمراءّبالرحيؿّفارتحمكا ّمفّالمعمقةّفيّثمانيفّألؼّفارسّمفّأخلبطّالعربّكّمفّ
سمعّصاحبو ّبأفّالعربّقادمكفّعميوّالذيفّأسممكا ّبإفريقية ّكّقصدكا ّقصرّلامسّك ّقد ّ
ّ.ّ)2(فخرجّبسبعيفّألؼّفارسّلمتعرضّلعبدّاللهّبفّجعفر"ّ
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّحدثنيّساعدّبفّناصرّقاؿّأخبرنيّعبدّاللهّبفّكثيرّكّكافّممفّحضرّّ-
إفريقية ّقاؿّكنتّفيّذلؾّاليـك ّمعّعقبةّبفّعامرّفمما ّأدبرّالمسممكفّجعؿّعقبةّييتؼّ
فمـّيجبوّأحدّفمماّىتؼّبحميرّقالكاّلبيؾّكّسعديؾّثٌـ ّتراجعكاّرضيّاللهّعنيـّبقبائؿّالعربّ
فردكا ّاليزيمة ّبعدما ّانتيتّإلىّالأخبيةّكّتجاكزّالمسممكفّأخبيةّالنصارلّكّردكىـّعمىّ
ّ.ّّ)3(أعقابيـّخاسريفّ"ّ
كّإٌفّبركزّعبارةّ(ّقاؿّالراكمّ)ّكتكرارىاّعمىّمدلّنصكصّالمغازمّقدّييقرأّبأنياّ
ٍستُّمَّتّمفّالمؤلؼّ(ّالكتابّ)ّ،ّكّتمَّتّركايتياّشفاىياّمرةّأخرلّكّبالتاليّيصبحّالنصّاّي
محؿ ّكؿ ّزيادة ّأك ّحذؼّ، ّبما ّيتسع ّلو ّالخياؿ ّالشعبيّ، ّإذ ّنجد ّقدرا ّكبيرا ّمف ّالتاريخّ
المتخيَّؿّك ّالأسطكرمّ( ّبعناصره ّمختمفة ّالمنابع ّ) ّ، ّحيثّكظؼّالراكمّالقصّالعجائبيّ
لإسلبميةّكّالشخصياتّالتاريخيةّ،ّكعبدّاللهّبفّجعفرّالذمّجعموّقائدّالجيكشّحكؿّالفتكحّا
                                                 
نصرّبفّعبدّاللهّ)ّكّطرؼّثافّىكّناقؿّّ(إفّاعتمادّعبارةّ(ّياّعـّ)ّضربّمفّالتكاصؿّبيفّصاحبّالقكؿّكّىكّّ(*)
كاؿّ(ّنصرّبفّعبدّاللهّ)ّ،ّكّلاّنعمـّإفّكافّ(ّعـّ)ّىذاّيمثؿّ(ّالراكمّ)ّالذمّيركمّىذهّالأخبارّمشافيةّ،ّكّماّىذيفّأق
)ّكّىكّّ36الإسناديفّإٌلاّاسميفّذيكراّلتقريرّالأخبارّ،ّأـّإٌفّ(ّعـّ)ّىذاّىكّالراكمّدرجةّأكلىّفيّالجزءّالأكؿّمفّ(ّصّ
)ّ،ّكّىذاّباعتبارّأٌفّّ06ابفّاسحؽّ)ّالذمّبدأّيتحدثّعفّىذاّالخبرّفيّ(ّالصفحةّّ(الجدّنعيـّبفّمرمرةّ)ّأكّىكّّ(
ىذاّالخبرّيتكاصؿّعبرّىذهّالصفحاتّالتيّذيكرتّفيياّىذهّالأسماءّ.ّكّالميـّمفّكؿّىذاّىكّعلبقةّاحتراـّكاضحةّمفّ
 طرؼّصغيرّالسفّتجاهّطرؼّأكبرّمنوّ.
 .ّ36،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
ّ.ّ731،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
ّ.ّ941المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
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الإسلبمية ّالمكجية ّإلىّإفريقية ّكّجعؿّحياتو ّتمتد ّإلىّأفّتمتّالفتكحّ، ّكما ّنسبتّإليوّ
الكثيرّمفّالأحداثّالتاريخيةّكّالمركياتّالشعرية...ّكّىيّليستّمنوّ،ّثـّإنوّكضعّعقبةّ
ّكشّمعّأنوّلاّعلبقةّلوّبياّتاريخياّ.بفّعامرّأميرّىذهّالجي
فيبدكّأٌفّكؿّىذاّمفّاختلبؽّالراكمّ،ّأمّإٌنوّضٌمفّالمغازمّبعضّماّيتعمؽّبتاريخّ
كّميثكلكجياّحضاراتّكثيرةّ، ّفانتقمتّمفّمصادرىا ّالأكلىّحيثّاستقاىا ّالراكمّكّكظفياّ
لكفّالأمرّيتعمؽّبما ّيتعمؽّبسياؽّمكضكعوّ،ّفيّبنيةّجديدةّ،ّكّىذاّليسّاعتباطاّ،ّكّ
باختيارّىذه ّالعناصرّك ّأكثرىا ّأسطكرية ّ، ّك ّبثيا ّضمفّالأحداثّالأساسية ّبطريقة ّفنيةّ
ّتضمفّارتباطّكحداتياّالمختمفةّكّتشابكياّ.
كّإٌفّىذاّالأمرّأمّبركزّالعناصرّالأسطكريةّالناتجّعفّشفاىيتياّماّىكّإٌلاّكسيمةّ
فيّكؿّىذاّلإيياموّبكاقعيةّكؿّالعناصرّالتيًّّلماّيستمعّإليوّكّىكّيسعىّ(*)لجذبّالمتمقيّ
ّتبنيّىذهّالنصكصّلحدكثّالتكاصؿّبينيماّكّبالتاليّحدكثّالتبميغّ.
ك ّقد ّتكررت ّفي ّكثير ّمف ّأخبار ّالفتكح ّعبارات ّقريبة ّمف ّالمبني ّلممجيكؿّّّّّّّّّّّّّّّّ
نيّّّّّّّّّّّّّّّّمف ّقبيؿ ّ: ّحٌدثني ّ/ ّحٌدثني ّمٌمف ّأثؽ ّبيـ ّ، ّبمغني ّ( ّحيث ّأف ّلا ّفرؽ ّبيف ّبمغ
كّحٌدثنيّ) ّ، ّكّىنا ّتتبيفّالمسافةّبيفّالراكمّكّالخبرّالذمّيركيوّحيثّأيغرؽّأكثرّفيّ
ّالتخييؿّ.ّ
خاصة ّك ّأٌف ّالأمر ّلـ ّيبؽ ّفي ّحدكد ّالإخبار ّعف ّمسار ّالفتكحاتّالإسلبمية ّ،ّّّّّّّّّّّّّ
تٌـ ّتضمينياّّّّّك ّالالتزاـ ّبيذا ّالإطار ّ؛ ّإذ ّنجد ّتسربّكقائع ّك ّأحداثّتخرج ّعنو ّك ّلكف
بنحك ّمف ّالأنحاء ّ، ّحيثّإٌنيا ّتطكرتّفي ّالمساراتّالسردية ّليذه ّالكقائع ّالتيّاستدعتّ
حضكرىا ّ، ّمٌما ّساىـ ّفيّتكسيع ّنصكصّالمغازمّ، ّك ّتجاكزتو ّلتندرجّحٌتىّأخبار ّعفّ
الكتبّالسماكيةّ،ّكّعفّنبكةّسيدناّمحمدّصمىّاللهّعميوّكّسمـّ،ّكّعفّالمعجزاتّالتيّتٌـّ
ضارىا ّمف ّأجؿ ّتدعيـ ّأقكاؿ ّبعض ّالشخصيات ّالتي ّتفردت ّبمناظرة ّأك ّمحاكرةّاستح
أصحابّالدياناتّالأخرلّفيّالبلبدّالمرادّفتحياّ،ّكّىذاّلإثباتّشرعيةّىذهّالرسالةّ،ّبؿّّّ
ّكّشرعيةّالجيادّ.ّ
                                                 
ىناّنككفّأماـّقضيةّأخرلّىامةّكّىيّالتمييزّبيفّالثقافةّالعالمةّكّالثقافةّالشعبيةّ،ّرغـّأٌفّىذهّالأخيرةّىيّالتيّّ(*)
 كانتّمييمنةّ.ّ
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أمّإٌفّبيفّتضاعيؼّنصكصّالمغازمّتحكلاتّكّتكليداتّكثيرةّ،ّمنياّحٌتىّأخبارّ
،ّمٌماّجعمياّتتداخؿّكتتعقدّيصعبّمفّخلبلياّكضعّحدكدّفاصمةّبيفّكؿّّضاربةّفيّالقدـ
التيّاستحضرتّفيّىذهّالنصكصّسكاءّعفّكعيّمفّّ(*)ىذهّالتداخلبتّالنصيةّالمختمفةّ
المبدع ّأك ّبدكف ّكعي ّ، ّك ّرٌبما ّفي ّبعضّالأحياف ّلا ّنحس ّحتى ّبتنظيميا ّكانسجامياّّّّّّّّّّّّّّّ
ماّحٌتىّكّإفّكافّبينياّكّبيفّالحكايةّالإطارّخيطّرفيعّجداّإٌلاّ(ّكّإٌنماّيتـّإقحامياّبنحكّ
ّأٌفّعدـّالإنسجاـّيظيرّعندّقراءةّبعضّىذهّالنصكصّكّىيّقميمةّجداّ)ّ.
ك ّإٌف ّإنتاجّىذه ّالنصكصّسرديا ّتبعا ّلنصكصّسابقة ّيجعميا ّمتعمقة ّبيا ّكتحيؿّ
ا ّنيائيا ّ، ّبؿّإٌنياّخرجتّعفّعمييا ّ،ّكّلكفّىذا ّلاّيعنيّأٌنيا ّتحاكييا ّكّتمتـز ّبيا ّالتزام
مساراتياّ،ّكّلـّتحترمياّكّتجاكزتياّبشكؿّكبيرّمفّخلبؿّإعادةّإنتاجّجديدّتضمَّفّخرجاتّ
خيالية ّلايقينية ّ، ّمٌما ّاستدعى ّبالضركرة ّبث ّمؤشرات ّاعتمدىا ّالراكم ّلإخلبء ّمسؤكليتوّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(ّكّلكّبشكؿّضمنيّ)ّمفّأحداثّلاكاقعيةّيركيياّ.ّ
إٌنناّنجدّفيّفكاتحّالكثيرّمفّالأخبارّاستعماؿّبعضّالعباراتّالتيّمفّخلبلياّكماّ
تتبٌيفّعدـ ّكثكقية ّالراكمّمنيا ّك ّبالتالي ّتكسر ّكاقعيتيا ّ، ّك ّإٌنو ّمفّخلبؿ ّىذه ّالعباراتّ
ّلىييخميّمسؤكليتوّمفّبعضّىذهّالأخبارّالتيّيقدمياّ.ّ
يقيةّ"ّنجدّبأٌفّىناؾّقصديةّأصلبّث ٌـ ّإٌنوّبالرجكعّإلىّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفّر
كّبالتاليّفإٌفّإٍدراجّمثؿّىذهّّ–إلىّجانبّالكاقعيةّّ–لتضمينياّمثؿّىذهّالأخبارّالتخييميةّ
العبارات ّىك ّنكع ّمف ّالمراكغة ّالتي ّيتبعيا ّالراكم ّتجاه ّالمركم ّليـ ّ، ّك ّىذا ّضمفّ
ّالتفصيلبتّالكثيرةّالتيّيقؼّعندىاّ.ّّّ
                                                 
"ّالنصّعبارةّعفّنسيجّمفّالاقتباساتّكّالإحالاتّّّّّّّّّّّّّّّّكّىكّيعنيّأٌفّّ étilautxetretnIالتداخؿّالنصيّ:ّأكّالتناصّ(*)
كّالأصداءّكّأعنيّمفّالمغاتّالثقافيةّالسابقةّعميوّكّالمعاصرةّلوّالتيّتخرقوّبكامموّ"ّ.ّينظرّ:ّركلافّبارتّ:ّدرسّ
ّ.ّ36،ّصّّ،ّدارّتكبقاؿّلمنشرّ،ّالمغربّ،ّدّتّ3السيميكلكجياّ،ّترجمةّ:ّعبدّالسلبـّبفّعبدّالعاليّ،ّط
أمّإٌنوّتمظيرّلمجمكعةّمفّالنصكصّميماّكانتّصفتياّأكّمصدرىاّ(ّأدبيةّأكّغيرّأدبيةّ)ّفيّالنصّالجديدّ،ّفتأتيّ
فيّصكرةّ"ّفسيفاءّمفّنصكصّأخرلّأدمجتّفيوّبتقنياتّمختمفةّ،ّممتصّلياّفيجعمياّمفّعندياتوّكّبتصييرىاّمنسجمةّ
مطيطياّأكّتكثيفياّبقصدّمناقضةّخصائصياّكّدلالتياّأكّبتعضيدىاّ"ّ.ّمفّفضاءّبنائوّكّمعّمقاصدهّ.ّمحكؿّلياّبت
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّّ3استراتيجيةّالتناصّ،ّطّ-ينظرّ:ّمحمدّمفتاحّ:ّتحميؿّالخطابّالشعرمّ
ّ.ّ9،ّصّ2991المغربّ،ّ
فّالنصّالحاضرّكّالنصّالغائبّ،ّفإنوّتسندّلوّكّحيثّإٌنوّتصبحّليذاّالمصدرّتحكلاتّناتجةّعفّالتفاعؿّكّالتلبحـّبي
 كظائؼّجديدةّتساىـّبشكؿّمفّالأشكاؿّفيّإنتاجّدلالةّالنصّالجديدّ.ّ
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حدثنا ّما ّىيّإلاّصيغّسرد ّاستعمميا ّأىؿّالأدبّّّّّّّّّّث ٌـ ّإٌفّصيغة ّ: ّحدثنيّأكّ
ك ّالمغة ّك ّالحديث ّفي ّالقركف ّالأكلى ّلميجرة ّحيف ّكاف ّالاعتماد ّعمى ّالنقؿ ّالشفاىيّّّّّّّّّّّّّ
كؿّما ّيتعمؽّبأكجوّالثقافةّالمتعددةّىذهّ.ّكّبالتاليّفإٌنيا ّتشيرّإلىّالاستعماؿّّ(*)لتدكيفّ
انيدىـّ،ّكّيتعمؽّالأمرّىناّبركاةّحقيقييفّينقمكفّعفّغيرىـّماّالصريحّلمركاةّمفّخلبؿّأس
سمعكهّمفّركاياتّشفكيةّ،ّكانكاّيحفظكنياّأكّركاياتّشيكدّالعيافّعفّالفترةّالتيّعاشياّ
ّ.ّّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-الرسكؿّ
كماّإٌنياّ(ّأمّالصيغّالسابقةّ)ّتندرجّضمفّتمؾّالصيغّالسرديةّالمعركفةّفيّكثيرّ
لمؤلفات ّالسردية ّالعربية ّكألؼّليمة ّك ّليمة ّمف ّخلبؿ ّاستعماؿ ّ( ّشيرزاد ّ) ّلصيغةّّّّّّّّّّّّّّّمف ّا
ّ(ّبمغنيّ)ّالتيّكانتّتستيؿّبياّحكاياتياّلشيريارّ.
كّنجدهّأيضاّفيّففّالمقاماتّ،ّكمقاماتّبديعّالزمافّاليمذانيّ،ّحيفّيفتتحّكلبموّ
يّبدايةّكؿّمقامةّبقصةّجديدة ّحيثّبصيغةّ( ّحدثنا ّ)ّمفّخلبؿّراكّمعركؼّيطالعنا ّف
ّنجدهّيستعمؿّعبارةّ(ّحٌدثناّعيسىّبفّىشاـّ)ّ.
ك ّبالتاليّيمكف ّأف ّيككفّىذا ّالمؤلؼّالمجيكؿ ّ/ ّالراكمّالمجيكؿ ّقد ّتقٌنع ّمثمماّ
تقٌنعت ّشيرزاد ّك ّاليمذاني ّبشخصيات ّتاريخية ّمعركفة ّجعميا ّراكية ّمعمنة ّك ّمباشرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّريدّحكيوّ.كّصريحةّلماّي
ك ّتظير ّفي ّنصكص ّالمغازم ّمؤشرات ّأخرل ّتعكس ّاللبيقينية ّالتي ّيعتمدىاّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالراكمّ،ّمٌماّسمحّبطغيافّالإرتجاليةّفيّتقديـّالأخبارّكّالكقائعّ.ّ
أٌفّّ–بطريقةّغيرّمباشرةّّ–ففيّنيايةّكّحٌتىّبدايةّالكثيرّمفّالأخبارّيعمفّالراكمّ
،ّكّذلؾّمفّخلبؿّعباراتّ(ّكّاللهّأعمـّ)ّ:ّ(ّري كمّ)ّ(ّكّىذاّطبعاّماّقدموّيحتمؿّالظنيةّ
 إلىّجانبّصيغّ:ّحٌدثناّ،ّحٌدثنيّ،ّبمغني.ّ)ّالتيّتتعمؽّبصيغةّالمبنيّلممجيكؿّ.ّّ
                                                 
لقد ّكافّالاىتماـ ّأكؿّالأمرّبجمعّالعمماءّفيّالأمصارّالإسلبمية ّلمحديثّالنبكمّالشريؼّ، ّكّقدّكيضعتّالشركطّّ(*)
منيجّأكّاتجاه ّييتـ ّبالكتابةّعفّحياة ّالرسكؿّصمىّاللهّعميوّكّسمـ ّ،ّّّّّّّّّّّّّّالدقيقةّلإسناده ّكّتكثيقوّكّتصحيحو ّ، ّثٌـ ّنشأ
التيّاستتبعيا ّالميتمكفّبالتراثّالعربيّفيّمرحمةّأخرلّ(ّمتأخرة ّ) ّبالسيرّّ–كّجيادهّضمفّما ّيعرؼّبالسيرة ّالنبكيةّ
طبعاّلاّيمغيّكجكدّأسبابّأخرلّلاىتماـّالعربّالتيّكانتّالمحاكلاتّالأكلىّلمتأريخّفيّالتراثّالعربيّ،ّكّىذاّّ–الشعبيةّ
،ّدارّأصالةّلمطبعّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّّ1،ّطّ2بتاريخيـّكّبالتأليؼّإجمالاّ.ّينظرّ:ّأحمدّأميفّ:ّضحىّالإسلبـّ،ّج
 .ّّ903ّ–ّ572،ّصّ:ّّ0102
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ففيّنيايةّالجزءّالأكؿّمفّفتكحّالشاـّيأتيّذكرّىذهّالعبارةّ،ّكّلاّنعرؼّإفّىيّ
عبارة ّالتاليةّالتيّتتعمؽّباستشارة ّأبكّعبيدة ّلمفّتتعمؽّبكؿّىذا ّالفتحّ( ّفتحّعزازّ) ّأكّال
حكلوّمفّالمسمميفّحكؿّإمارتوّلمجيشّالمتكجوّلمفتحّالتاليّالمتعمؽّبغزكة ّ(ّمرجّالقبائؿّ
داخؿّالدركبّ)ّبعدّأفّأرسؿّإليوّعمرّبفّالخطابّبكتابّيحددّلوّفيوّكجيتوّ:ّ"ّقاؿّأبكّ
عؿّأمرّالدخكؿّإلىّالدركبّاليّ،ّكّقاؿّعبيدةّ:ّمعاشرّالمسمميفّافّأميرّالمؤمنيفّقدّج
أنتّالشاىدّكّأنا ّالغائبّكّأناّلاّأفعؿّشيئاّإلاّبرأيكـّفما ّتشيركفّعميّأفّأفعؿّرحمكـّّّ
ّ.ّّ)1(اللهّ؟ّفمـّيجبوّأحدّ،ّكّأعادّالقكؿّثانياّفمـّيجبوّأحدّ،ّكّاللهّأعمـّ"ّ
أمّشيءّخمقوّكّفيّذكرّفتحّعزازّسيًئؿّالفضؿّبفّالعباسّمفّطرؼّالقسّ(ّعفّ
اللهّتعالىّقبؿّخمؽّالسمكاتّك ّالأرضّ) ّك ّقد ّأجابو ّبفّالعباسّبأقاكيؿ ّكثيرة ّمستعملبّ
صيغاّمبنيةّلممجيكؿّكّبالتاليّتحتمؿّالظنيةّكّىيّ(ّييقاؿّ)ّكّ(ّقيؿّ)ّ:ّ"ّفمماّسمعّالقسّ
ؿّذلؾّمفّكلبـّالفضؿّبفّالعباسّ.ّقاؿّ:ّأشيدّأفّلاّإلوّإلاّاللهّكّأشيدّأفّمحمداّرسّك
اللهّ،ّىذاّىكّالعمـّالذمّاستأثرّبوّأنبياءّاللهّتعالىّ.ّفمماّنظرّأىؿّعزازّإلىّقسيـّكّقدّ
ّ.ّ)2(أسمـّأسممكاّعفّآخرىـّإلاّقميلبّمنيـّكّاللهّأعمـّ"ّ
ك ّفي ّذكر ّغزكة ّالزاب ّنجد ّاستعماؿ ّصيغة ّالفعؿ ّالمبني ّلممجيكؿ ّ: ّ" ّ( ّقاؿّ
ظمة ّالغساني ّأنو ّقاؿ ّكنتّذلؾ ّاليكـّالكاقدمّرحمو ّاللهّتعالىّ) ّركمّعف ّمكسىّبفّحن
حاضرا ّلما ّنزؿ ّالمسممكف ّعمى ّجيش ّأعداء ّالله ّك ّرسكلو ّك ّىـ ّأربعمائة ّألؼ ّفارسّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّّ)3(كّثلبثكفّألؼّبطؿّمفّالأبطاؿّالشدادّكّعشرةّآلاؼّطبؿّ"ّ
ك ّإٌنو ّإلىّجانبّكؿّىذه ّالصيغ ّتتبدلّبيفّالحيفّكّالآخرّعباراتّأخرلّتؤكدّ
لصفةّالشفاىيةّلنصكصّالمغازمّكّبالتاليّتتبيفّبنيةّأقكاؿّالراكمّكّأسانيدهّ،ّكّذلؾّأكثرّا
ّمفّمثؿّ:ّ
"ّ(ّقاؿّحدثناّ)ّسيؿّبفّعبدّاللهّعفّأكيسّبفّالخطابّأفّالذمّقدـّمعّالأميرّمفّّ-
المسمميفّمفّأىؿّالحجازّكّاليمفّكّحضرمكتّكّساحؿّعمافّكّالطائؼّكّماّحكؿّمكةّ
فّألؼّفارسّمفّالشجعافّ، ّك ّكافّمعّعمرك ّبف ّالعاصّتسعة ّالاؼّّكافّسبعة ّكثلبثي
                                                 
 .ّ213،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ082المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّ551،ّصّّ1فتكحّإفريقيةّ،ّجالكاقدمّ:ّّ)3(
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فارس ّك ّالذيف ّقدـ ّبيـ ّخالد ّبف ّالكليد ّ(رض) ّمف ّالعراؽ ّألؼ ّفارس ّك ّخمسمائةّّّّّّّّّّّّ
فارسّّفكافّجممةّذلؾّسبعةّكّأربعيفّألؼّكّخمسمائةّغيرّماّجيزّعمرّبفّالخطابّفيّ
ّ.ّ)1(ءّاللهّتعالىّ"ّخلبفتوّ،ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّإفّشا
"ّقاؿّفسارّأبكّعبيدةّفيّمكاكبوّكماّذكرناّ،ّفبينماّالرـك ّفيّخيامياّكّعسكرىاّإذّكقعّّ-
ّ.ّ)2(فييـّالصائحّبقدـك ّالعربّ،ّفركزكاّخيكليـّكصفكاّصفكفيـّ"ّ
" ّقاؿ ّحدثنا ّعامر ّبف ّأكس ّبف ّجرير ّبف ّصاعد ّعف ّنكفؿ ّبف ّغانـ ّعف ّسيؿ ّبفّّّّ-
الجيشّالذمّكجوّعمرّبفّالخطابّمعّرفاعةّكّبشارّكّكافّمفّمسركؽّ.ّقاؿّلماّقدـّ
ّ.ّ)3(أمرىـّماّذكرناهّ"ّ
"ّقاؿّكّعدناّإلىّسياؽّالحديثّ،ّفمماّأشرؼّابفّالمقكقسّعمييـّرأكىـّكّقدّلبسكاّخمعّّ-
ّ.ّ)4(الممؾّكّعمقكاّالصمبافّكّشٌدكاّالزنانيرّكّرفعكاّصميباّمفّفضةّقدّأخرجوّليـّالقسّ"ّ
لراكمّ)ّكّجمعكاّالماؿّكّمضكاّبوّإلىّخالدّكّبنىّفيياّالمساجدّكّأخذّكنيستيـّ"(ّقاؿّاّ-
العظمىّفجعمياّجامعاّكّترؾّليـّأربعّكنائسّ،ّكّكتبّإلىّعمركّبفّالعاصّيعمموّبفتحّ
اسكندريةّ[ىكذا]ّففرحّكّركبّكّترؾّمكضعوّأباذرّالغفارمّكّذىبّإلىّالاسكندريةّكّبنىّ
ّ.ّ)5(معركؼّبجامعّعمركّإلىّيكمناّىذاّ"ّّفيياّجامعاّفيّالربضّكّىك
" ّ( ّقاؿ ّالراكم ّ) ّك ّلنرجع ّلمكلبـ ّعمى ّأعداء ّالله ّفإنيـ ّحيف ّانيزمكا ّدخمكا ّالمدينةّّّّّّّّّّّّ-
ّ.ّ)6(كّكلىّالممؾّىارباّإلىّقصرهّكّىكّحزيفّالقمبّمماّكقعّلوّ"ّ
إنيـّلماّلـّيجدكاّ"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّكّلنرجعّإلىّحديثّعبدّاللهّبفّجعفرّكّأصحابوّفّ-
ّ.ّ)7(مسمكاّيدخمكفّمنوّالمدينةّرجعكاّإلىّفساطيطيـّكّىـّيتذاكركفّفيّأمرّذلؾّ"ّ
فيذهّالنماذجّتتضمفّعباراتّتدؿّعمىّبقاياّآثارّالركايةّالشفاىيةّليذهّالمغازمّ،ّّ
كّبالتاليّيمكفّأفّيككفّىذاّالمؤلؼّ(ّالمجيكؿّ)ّقدّدٌكفّكؿّماّكافّيسمعوّ،ّكّالأرجحّ
                                                 
ّ.04،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ)1(
ّ.ّ792المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
ّ.ّ66،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)3(
ّالمصدرّنفسوّ،ّالصفحةّنفسياّ.ّ)4(
ّ.ّ69،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)5(
ّ.ّ21،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)6(
ّ.ّ85المصدرّنفسوّ،ّصّّ)7(
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أف ّيككف ّىذا ّالحكيّضمف ّمجمسّدرج ّأىمو ّعمىّسماعّّ–بالنظر ّإلىّىذه ّالنماذج ّّ–
حكايات ّراكيو ّبطريقة ّمنظمة ّ، ّبحيث ّفي ّكؿ ّمرة ّيتحدث ّعف ّغزكة ّأك ّجزء ّمنياّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّيستكممياّكّىكذاّبحسبّماّكافّمفّاتفاؽّكّنظاـّبيفّطرفيّالمركلّ.
ميماّكانتّأسبابّىذاّالقطعّكإيرادّّ-دئّبوّأكّىيّتدؿّعمىّقطعّالكلبـّالذمّبّي
حكايةّما ّتتعمؽّبشخصيةّمفّالشخصياتّالتيّييركلّعنيا ّ،ّأكّكصؼّالمكافّ،ّأكّنقؿّ
ثـّالرجكعّإليوّبعدّاستكمالوّ،ّكّأظفّالأمرّلاّيصحّإلاّإذاّكانتّىناؾّركايةّّ–حكار،ّ...ّ
ّكاقعيّ)ّ.ّّكاقعيةّيتكاصؿّخلبلياّطرفيفّكاقعييفّ(ّراكمّكاقعيّكّمتمقي
كّتتمثؿّبعضّىذهّالعباراتّالتيّتتكررّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ:ّ(ّكسنذكرّذلؾّإذاّ
كصمناّإليوّإفّشاءّاللهّ)ّ،ّ(ّكماّذكرناّ)ّ،ّ(ّإلىّيكمناّىذاّ)ّ،ّ(ّكّلنرجعّإلىّالحديثّ)ّ،ّ
ّ(ّكّلنرجعّلمكلبـّ).ّ
" ّفتكحّّّّّّّّّّّك ّىناؾ ّصيغ ّأخرل ّنجدىا ّفي ّفكاتح ّجزأم ّالفتكح ّ" ّفتكح ّالشاـ ّ" ّك
إفريقية ّ" ّ، ّك ّأيضا ّفيّخكاتميا ّ، ّكّحٌتىّعند ّالانتقاؿ ّبالحديثّمفّغزكة ّإلىّأخرلّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
كّلكفّفيّىذهّالحالةّالثانيةّلـّتردّبصفةّمكررةّكّلكفّتبقىّظاىرةّفيّمعظمياّ،ّففيّ"ّ
ّفتكحّإفريقيةّ"ّالجزءّالأكؿّنجدّالكتابّيبدأّبالعبارةّالتاليةّ:ّّ
بسـ ّاللهّالرحمفّالرحيـّكصمىّاللهّعمىّسيدنا ّكّمكلانا ّمحمدّكّسمـ ّالحمدّللهّ" ّ
المنزه ّعف ّالنظير ّك ّالقريف ّ. ّالمقدسّعف ّالكزير ّك ّالمعيف ّالمبرأ ّعف ّالزكج ّك ّالبناتّّّّّّّّّّّ
كّالبنيفّ.ّالذمّخمؽّسبعّسمكاتّكّسبعّأرضيفّ.ّكّخمؽّالإنسافّمفّطيفّ.ّكّجعموّمفّ
درةّربّالعالميفّ.ّفتبارؾّاللهّأحسفّالخالقيفّ.ّكّأشيدّأفّلاّإلوّإلاّاللهّماءّمييفّ.ّّتمؾّق
كحدهّلاّشريؾّلوّالذمّىداناّإلىّالإسلبـّكّالديفّ.ّكّأشيدّأفّسيدناّمحمداّعبدهّكّرسكلوّ
أرسموّإلىّالخمؽّأجمعيفّ.ّصمىّاللهّعميوّكسمـّعمىّممرّالأياـّكّدكاـّالسنيفّ.ّكّاستغفرّ
ّ.ّ)1("ّّاللهّربّالعالميف
ك ّفي ّنياية ّىذا ّالجزء ّنجده ّيقكؿ ّ: ّ" ّك ّىذه ّفتكحاتيـ ّمف ّالميدية ّإلى ّالزابّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(كّالصلبةّكّالسلبـّعمىّخاتـّالنبيئيفّكّالحمدّاللهّربّالعالميفّ"ّ
                                                 
ّ.ّ3،ّصّّ1المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
ّ.ّ951المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
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ثٌـ ّمٌرة ّأخرلّفيّبداية ّالجزء ّالثانيّمفّفتكحّإفريقية ّنجده ّيستيؿّكلبمو ّبالعبارةّ
ّالتاليةّ:ّ
سـّاللهّالرحمفّالرحيـّ.ّكّصمىّاللهّعمىّسيدنا ّكّمكلاناّمحمدّكّسمـّعميوّأتككؿّّّّّ" ّبّ-
ّ.ّ)1(كّبوّأستعيفّكّصمىّاللهّعمىّسيدناّمحمدّكّعمىّءالوّ[ىكذا]ّكّأصحابوّأجمعيفّ"ّ
ًليختـّىذاّالجزءّبعبارةّ:ّ"ّكّصمىّاللهّعمىّسيدناّمحمدّالنبيّالكريـّكّعمىّءالوّ
ّ.ّ)2(معيفّكّالحمدّللهّربّالعالميفّ"ّ[ىكذا]ّكّأصحابوّأج
كماّنجدّبعضّىذهّالعباراتّخاصةّمنياّ(ّالحمدلةّ)ّفيّنياياتّبعضّالمغازمّ،ّ
ّ)ّكّغيرىاّ.ّ19)ّ،ّكّذكرّغزكةّشقبّالنارّ(ّصفحةّّ03كذكرّغزكةّالميديةّ(ّصفحةّ
فمثؿ ّىذه ّالعباراتّلا ّنجدىا ّفي ّالثقافة ّالخاصة ّالمفرغة ّمف ّالأسمكبّالإطنابيّ
الذمّيميؿّإلىّمثؿّىذهّالأساليبّالصيغيةّ،ّإذّىكّمتعمؽّبتنظيـّيبنيوّالراكمّبماّينسجـّ
ّمعّأدائوّالشفاىيّ.
فتمؾّالعباراتّالتيّنجدىاّفيّنياياتّبعضّالمغازمّكّليسّكمياّيمكفّأفّتككفّ
دليلبّعمىّتقسيموّلحكيياّكفؽّزمفّماّىكّمؤطرهّ،ّكّإٌلاّفكيؼّينطؽّبالحمدلةّفيّذكرّ
ّالمغازمّكّلاّيظيرّلياّأثرّفيّبقيتياّ.بعضّ
ّكّكثيرّمفّىذاّنجدهّفيّفتكحّالشاـّ،ّففيّمستيؿّكؿّجزءّنجدّالعباراتّ:ّ
"ّالحمدّللهّربّالعالميفّ،ّكّالصلبةّكّالسلبـّعمىّسيدناّمحمدّ،ّكّعمىّآلوّّّّ -
ماتّالتيّلـ ّتحدد ّبعلبّ–ك ّتذكر ّىذه ّالعبارة ّبعد ّالآية ّالكريمة ّّ)3(كّصحبو ّأجمعيف ّ" ّ
 (ّإناّفتحناّلؾّفتحاّمبيفّ)ّ،ّفتميياّالبسممةّ.ّ–تنصيصّكّلاّبشكؿّ
ّ)ّكّلكفّالبدايةّبالبسممةّ.ّّ5كّيكررّذكرىاّفيّفاتحةّالجزءّالثانيّ(ّالصفحةّ
كّفيّنياياتّكّبداياتّبعضّالفتكحّ،ّكنيايةّذكرّفتحّصكرّكعكاّ،ّكّطرابمسّالشاـّّّّّّّ-
ّ.ّ)4(الشاـّكموّلممسمميفّببركةّسيدّالمرسميفّ(ص)ّ"ّّكّقيساريةّحيثّنجدّ:ّ"ّكّممؾّالله
                                                 
ّ.ّّّ2،ّصّّ2،ّجّالسابؽالمصدرّّ)1(
 .ّ841،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
 .ّّ5،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)3(
 .ّ63،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
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-ا
كّفيّنيايةّذكرّفتحّقرقيسياّنجدّ:ّ"ّكّالحمدّللهّكحدهّكّالصلبةّكّالسلبـّعمىّمفّلاّ
ّ.ّ)1(نبيّبعدهّ"ّ
كّفيّنيايةّذكرّفتحّأرمينيةّنجدّ:ّ" ّكّاللهّتعالىّىكّالمكفؽّلمصكابّكّإليوّالمرجعّّّّّّّ-
ّ.ّ)2(كّالمآبّ"ّ
عفّذكرّبداياتّبعضّالفتكحّفنجدّالأمثمةّالتاليةّ:ّ"ّففيّذكرّفتكحّمصرّنجدهّّأٌما
ّ.ّ)3(يبدأّبػّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـّكّىكّحسبيّ"ّ
)ّسطراّكأنيّ11ثـّيكضحّمسارّالفتكحّالإسلبميةّممخصةّفيّفقرةّمفّاحدلّعشرّ(
فتحّجديدّكيتعمؽّىناّّبوّيذكرّالمستمعيفّ(ّالقراءّ)ّبما ّفتحتّمفّبلبدّقبؿّالحديثّعف
ّبفتكحّمصرّ.
كّفيّبدايةّذكرّفتكحّالبينساّنجدّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـّ،ّالحمدّللهّكّالصلبةّ
ّ.ّ)4(ّكّالسلبـّعمىّرسكؿّاللهّ(ص)ّ"
كّإٌفّمثؿّىذهّالمقدماتّكّالنياياتّيمكفّأفّتبيحّلناّاعتبارّىذهّالنصكصّمثؿّ
ردمّكّينتييّبوّتجاهّالمركلّلوّ،ّكّحيثّأٌفّلمرسالةّالرسالةّ،ّحيثّيبدأّالمرسؿّالفعؿّالس
ىدؼّيتـّتكصيموّ،ّكّحيثّأٌفّلمرسالةّأيضاّإطارّ ّتتراكبّضمنوّحكراتّكّرؤلّّّ
ّكّأفكارّ.ّّ
 : المغازي مسألة المؤلف في  -4
إٌف ّنصكص ّالمغازم ّك ّىي ّالتي ّتتعمؽ ّبتاريخ ّالفتكحات ّالإسلبمية ّفي ّالشاـّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفريقيةّيعطيياّالطبيعةّالإحاليةّالتيّتكشؼّعفّكسيمةّتحقيقياّمتمثمةّفيّالإسنادّ.كّإ
كّإٌفّىذهّالطبيعةّكّىذهّالمضاميفّتستدعيّالبعدّعفّكؿّإغرابّ،ّكّالاتصاؿّ
ّبكؿّماّىكّكاقعّ.
ّكّىناّيطرحّالسؤاؿّعفّىكيةّمؤلؼّالمغازمّ،ّىؿّىكّالكاقدمّفعلبّ؟ّ
ّ
                                                 
 .611،ّصّّّالسابؽالمصدرّّّ)1(
 .ّ281المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّ63سوّ،ّصّالمصدرّنفّ)3(
 .ّ812،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)4(
ﻣﻧﮭﺟﯾﺎا
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ّ(**)لمؤلػػؼّآخرّ(*)المؤلؼّبؿّيمػكػفّأفّنعتبرهّككيلبّإٌفّالكاقدمّليػػسّصاحبّىذاّ
يقؼّفيّالظؿّخمؼّركايتوّ،ّكّتقٌنعّبيذا ّالاسـّالذمّيحضرّمباشرةّعمىّغلبؼّالكتابّّّّّّّّّّّّ
ّكّبٍيفّتضاعيفوّ،ّمٌماّيبٌيفّنسبةّىذاّالكتابّإليوّمباشرةّ.
ؿّالسردّتركمّكّإٌفّىذا ّالأمرّلـّيستطعّأفّييخفيّعناّكجكدّأصكاتّأخرلّخلب
ّالمغازمّ.
ّ:ّّ(***)كّيظيرّذلؾّحٌتىّمفّخلبؿّالعباراتّالاستيلبليةّ
ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ/ّ(ّقاؿّالإماـّالكاقدمّرحموّاللهّ)ّ.
                                                 
إٌفّصكتّالكاقدمّصكتّمييمفّفيّالمغازمّ،ّلكٌفّكجكدهّالدائـّىذاّلـّيمغّنيائياّكجكدّأشخاصّآخريفّ(ّأصكاتّّ(*)
ّمحمدّأخرلّ)ّتركمّالمغازمّكّتضطمعّبعمميةّالسردّمباشرةّ،ّمثؿّ:ّ(ّمحمدّبفّإسحاؽّ)ّفيّفتكحّمصرّ،ّ(ّأبكعبدّالله
)ّ،ّ(ّقيسّبفّّ751،ّصّّ2بفّالمحدِّثّالمصرمّ)ّفيّفتكحّالبينساّ،ّ(ّالربيعّأبكّسميمافّبفّعامرّ)ّ(ّفتكحّالشاـّ،ّج
)ّ،ّ(ّعطيةّبفّّّّ61)ّ،ّ(ّسبيعّبفّضمرة ّالحٌرانيّ)ّ(ّفتكحّالشاـّ،ّصّّ532،ّصّّ2الحربّ)ّ(ّفتكحّالشاـّ،ّج
مكفّأفّنجدّالشخصياتّالمعنيةّبالأفعاؿّتركمّالأقكاؿّكّماّحدثّفيّ)ّ،ّكماّيّ38،ّصّّ1عامرّ)ّ(ّفتكحّالشاـّ،ّج
ىذهّالفتكحّ،ّكّأظفّىذاّالأمرّعادمّلاّيتعمؽّبماّبيدئّبوّالحديثّعفّالأصكاتّالمساىمةّفيّعمميةّالسردّإلىّجانبّ
المعركضّعمىّّالكاقدمّ،ّلأٌفّالحديثّعفّأصكاتّالشخصياتّيعتبرّمفّالتقنياتّالسرديةّالمعركفةّبمصطمحّالخطاب
ّأساسّأٌنوّينتقؿّإلىّمستكلّحكارّالشخصياتّ.
كّرٌبماّلاّنجدّمكاناّلأصكاتّأخرلّغيرّصكتّ(ّالكاقدمّ)ّكّصكتّ(ّالراكمّ)ّفيّفتكحّإفريقيةّ،ّفالنماذجّكثيرةّجداّّّّّّّّّّّّّ
ّكّمتداخمةّفيماّيتعمؽّبالركاةّفيّفتكحّالشاـّ.
الكاقدمّعمىّعمميةّالسردّإذّيمكفّأفّيظيرّفيّالصفحةّالكاحدةّثلبثّمراتّّّّّّّّّّّّّكّرغـّىذا ّفإٌف ّىذا ّلاّيمغيّأبدا ّسيطرة
أكّأربعّكحدّأقصىّبيفّفقراتّقصيرةّ،ّكّيمكفّأفّيظيرّإٌماّمباشرةّمفّخلبؿّعبارةّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّراكياّدرجةّثانيةّّّّّّّّّّّّّّّّ
ذكرّراكياّبعدّالراكمّدرجةّأخيرةّالذمّيظيرّأيضاّفيّعبارةّ(ّقاؿّكّييذكرّماّركلّمفّأخبارّككأنياّتعكدّلوّمباشرةّ.ّأكّي
 الكاقدمّ)ّ.ّكّلكفّبعدّاسموّتتحددّسمسمةّمفّالأسانيدّالتيّاعتمدىاّكصكلاّإلىّالراكمّدرجةّأكلىّ.ّّ
سلبميةّ)ّ،ّيمكفّأفّنعتبرهّمؤلفاّآخرّحٌمؿّنفسوّميمةّجمعّىذهّالأجزاءّمفّالتاريخّالعربيّالإسلبميّ(ّالفتكحّالإّ(**)
بكؿّماّتحمموّمفّكاقعّكّمفّخياؿّ،ّكّلىحى ـى ّبيفّأجزائياّإلىّدرجةّيمكفّافّنعتبرىاّ(ّتاريخّشعبيّ)ّإفّصٌحتّالتسميةّ.ّ
مثمماّفعمياّالشاعرّاليكنانيّىكميركسّ؛ّحيفّجمعّبيفّالتراثّالتاريخيّكّالتراثّالأسطكرمّكّالتراثّالخرافيّكّالتراثّ
ّخرجّعملبّأدبياّعالمياّىكّممحمةّالإلياذةّ.الشعرمّ...ّلميكنافّكّأ
ًلماّسمعوّمفّأخبارّعفّّ–أكّىكّفعلبّناقؿّّ–كّىناّيمكفّأفّنستشؼّفيّالكقتّنفسوّصكرةّمؤلؼّيزعـّأنوّمجردّناقؿّ
ّراكّأكّمجمكعةّركاةّ،ّكّرٌصعّبأسمائيـّبداياتّىذهّالمغازمّترصيعاّ.
اثّكّالكقائعّكّيسردّما ّكقعّفعلبّ(ّكالأمرّيتعمؽّبالراكمّمفّأمّدرجةّّكّرغـ ّأٌنوّممـز ّبالنزاىةّكّالصدؽّلينقؿّالأحد
كانتّ)ّفيذاّلاّيمنعّأٌفّفيّالمغازمّماّىكّيقيفّكّيرقىّإلىّمستكلّالكثكقيةّ،ّكماّإٌفّفيياّمفّعكالـّعجائبيةّكّأحداثّ
 لاّمنطقيةّماّيغرقوّفيّالتخييميةّأكثرّمفّالكقائعيةّ.ّ
يذهّالطريقةّبيفّقكسيف،ّكفيماّيتعمؽّبالعباراتّ(ّحٌدثنيّ)ّ/ّ(ّحدَّثناّ)ّ/ّ(ّبمغنيّ)ّفإٌنياّتردّبخطّتردّىذهّالعباراتّبّ(***)
ّ)ّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ،ّأٌماّفيّفتكحّإفريقيةّفتظيرّبخطّعادمّيساكمّخطّالمتفّ.ّّsarg nEكاضحّ(ّ
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ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّ.
ّ(ّقاؿّالمؤلؼّرحموّاللهّ)ّ.
ّ(ّحٌدّثناّ)ّ/ّ(ّحٌدّثني).
ّ(ّبمغنيّ)ّ.
ماّيمكفّأفّنعتبرهّ(ّمؤلؼّفكؿّىذهّالعباراتّترتبطّمعّضميرّيعكدّإلىّشخصّ
مجيكؿّ/ّراكمّمجيكؿّ) ّ،ّرغـ ّأٌنوّحيفّينقؿّإلينا ّما ّكافّجمعوّكصٌنفوّالكاقدمّيحيمناّ
ّليذهّالأخبارّ.ّ(*)دائماّليذاّالأخيرّالذمّيعتبرهّالراكمّالمؤسسّ
عف ّالراكمّ/ّّ–ّ(**)بنحك ّمفّالأنحاء ّّ–مٌما ّيدؿّعمىّكفائو ّلمنصّالذمّتمقاه ّ
ّالمؤلؼّ.
اّىذاّتأكيداّلماّكافّقدّنٌبوّإليوّجيرارّجنيتّحيفّقاؿّ:ّ"ّىناؾّمفّيركمّ،ّكّرٌبم
ّ.ّ)1(ىكّالساردّ،ّكّفيماّكراءّالساردّ،ّىناؾّمفّيكتبّ،ّىكّالمؤلؼّليسّغير"ّ
                                                 
مثمما ّيعتبر ّكتاب ّ" ّالمبتدأ ّك ّالمبعثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأقصد ّبالمؤسس ّىنا ّأٌنو ّالأساس ّالمعتمد ّعميو ّلركاية ّىذه ّالمغازم ّ، ّّ(*)
كّالمغازمّ"ّلابفّإسحاؽّالنصّالمؤسسّلمسيرةّالنبكيةّفيّصكرتياّالأكلىّ،ّإذّإٌنوّالمصدرّالأساسيّالمعتمدّمفّطرؼّ
مافّبفّعفافّ،ّشرحبيؿّمفّجاؤكاّبعدهّ،ّكّطبعاّىذاّليسّمعناهّأٍفّلاّميتـّبالسيرةّالنبكيةّمفّقبموّفيناؾّ(ّأبافّبفّعث
بفّسعدّابفّشيابّالزىرمّ)ّكّغيرىـّ،ّكّلكفّلأنوّجمعّكّنظـّالأخبارّفيّكتابّجعموّيشتيرّأكثرّمفّىؤلاءّالذيفّكافّ
ّلاحقاّليـّ.
قمتّإٌفّكتابّ"ّالمبدأّكالمبعثّكالمغازمّ"ّىكّالنصّالمؤسسّ،ّكّمفّبيفّمفّاعتمدهّفعٌدؿّكنٌقحّكّحٌكؿّماّجاءّبوّابفّ
 نجدّ(ّابفّىشاـّ)ّالذمّأتىّبالصكرةّالجديدةّلمسيرةّالنبكيةّلاحقاّ.ّّّإسحاؽّ
يمكفّأفّيككفّاطٌمعّعمىّكتبّالكاقدمّعفّالتاريخّالإسلبميّمعّأٌفّالكاقدمّلـّيتحدثّعفّفتراتّكثيرةّمنياّ(ّمثؿّّ(**)
كاقدمّفيّالمساجدّ.ّلأفّالكاقدمّكماّيذكرّفتكحّإفريقيةّكّفتكحّالبينساّمثلبّ)ّ،ّأكّيككفّقدّأخذىاّعنوّمباشرةّلٌماّركاىاّال
،ّّّّّّّّّّ1منيجو ّك ّمصادره ّ" ّجّ-( ّعبد ّالعزيز ّبف ّسميماف ّبف ّناصر ّالسمكمي ّ) ّفي ّكتابو ّ" ّالكاقدم ّك ّكتابو ّالمغازم ّ
وّ،ّلـّيكتؼّبسماعّالعمـّكركايتوّمشافيةّبؿّكافّمنيجوّالتقييدّكالكتابةّ.ّأمّإٌفّىذاّالراكمّركلّماّسمعوّفحفظّ28صّ
أكّدٌكنوّكيمكفّأفّيككفّىذاّالأمرّسببّميـّلتصبحّمثؿّىذهّالأخبارّمفتكحةّلضركبّمختمفةّمفّالإضافاتّكّىذاّطبعاّ
مفّخصائصّالركايةّالشفكيةّمٌماّييبقيّىذهّالإضافاتّعالقةّبيذهّالأخبارّحٌتىّبعدّأفّتصبحّنٌصاّمكتكباّ،ّفإٌماّافّتيترؾّ
 سدىاّ.ّكماّىيّ،ّأكّأفّييمٌيزّصحيحياّمفّفا
جيرارّجنيتّ:ّعكدةّإلىّخطابّالحكايةّ،ّترجمةّ:ّمحمدّمعتصـّ،ّدّطّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ)1(
ّ.ّ391،ّصّّ0002
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كّإٌفّىذاّ(ّالمؤلؼّالمجيكؿّ/ّالراكمّالمجيكؿّ)ّيعتبرّمؤلؼّفنافّبدايةّحٌتىّمفّ
ّ(*)فتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّكّىكّآخرّراكّّأسانيدهّالتيّيستيؿّبياّأحاديثوّعفّ"
ّترجعّإليوّميمةّسردّىذهّالأخبارّمفّكؿّتمؾّالسمسمةّمفّالركاةّ.
كّإٌفّعمموّالفٌنيّيظيرّفيّكيفيةّتنظيموّللؤحداثّالتاريخيةّكّتركيبياّكفؽّمنطؽّ
ّسردمّيتناسبّكّضركراتّالكتابةّضمفّىذاّالنسؽّمفّالتاريخّ/ّالأدبّ.
ّثّتمكِّنوّمفّاستدراجّالقارئّكبالتاليّاصطيادهّفيّعصرهّأكّغيرّعصرهّ.بحي
ّكّإٌفّفيّ"ّفتكحّالشاـّ"ّك"ّفتكحّإفريقيةّ"ّالأدلةّالكثيرةّبأٌفّالكتابّليسّلمكاقدمّ:ّ
ففي ّفتكح ّالشاـ ّنجد ّفيّبعضّفكاتح ّالمغازم ّفقراتّبأكمميا ّتتضح ّضمنيا ّسمسمةّ
الأقكاؿّلاّترجعّإلىّالكاقدمّ،ّكماّإٌفّبيفّتضاعيفياّالأسانيدّالتيّمفّخلبلياّنلبحظّأٌفّ
ّخمطاّكبيراّ،ّفنجدّمفّالأمثمةّماّيميّ:ّ
رحموّاللهّتعالىّ.ّقاؿّحٌدثناّيكنسّبفّعبدّالأعمىّّ(**)"ّقاؿّمحمدّبفّاسحؽّالأمكمّّ-
قراءة ّعميو ّبالخضراء ّبمدينة ّعسقلبفّ. ّقاؿّأخبرنا ّالميثّبفّسعد ّ. ّقاؿّحٌدثنا ّنكفؿ ّبفّ
،ّقاؿّأخبرنيّيحيّبفّساكفّالمدنيّقراءةّعميوّيكـّالجمعةّ،ّكّنحفّعندّمنبرّيكنسّّعامر
بفّمتىّ.ّقاؿّلماّفتحّاللهّساحؿّالشاـّعمىّالمسمميفّفيّسنةّتسعّعشرةّمفّىجرةّرسكؿّ
ّ.ّ)1(ّاللهّ(ص)ّكتبكاّبذلؾّإلىّأميرّجيكشّالمسمميفّأبيّعبيدةّعامرّبفّالٌجراح. "
                                                 
آخرّراكّأمّالذمّينقؿّالخبرّبعدّسمسمةّالأسانيدّالتيّيعتمدىاّ،ّكّيظيرّمثلبّفيّعبارةّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّمفّخلبؿّّّّ(*)
الراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ)ّ،ّكّتصحّّ(ذاّالذمّينطؽّبيذهّالعبارةّ،ّفيذاّالذمّينطؽّبياّىكّالسؤاؿّ:ّمفّى
ّالصكرتيفّصكرةّالراكمّكّصكرةّالمؤلؼّ.
كّمثمماّالغمكضّيسكدّىذاّالطرؼّالمرسؿّ،ّفإٌنوّأيضاّيتعمؽّبالطرؼّالمرسؿّإليوّالذمّلاّتظيرّمعالموّ؛ّإفّكافّفرداّ،ّ
صرهّ،ّكّمكافّتكاجدهّ،ّكّماّإفّنصؿّإلىّبعضّىذهّالمظاىرّحٌتىّتتلبشىّمٌرةّأخرلّ،ّكّرٌبماّيرجعّأكّجماعةّ،ّكّع
ّىذاّإلىّأٌفّمعظـّالأسانيدّكىميةّ،ّثـّإٌنياّكثيرةّكّأثقمتّالنصكصّ...ّكّغيرىاّمفّالأسبابّ...
جيكد ّأكبر ّلمنظرّفيّىذه ّالنصكصّّّّّّّّّّّّّك ّإٌف ّالإمساؾّبطرفيّالرسالة ّ( ّالراكمّكالمركمّلو ّ) ّيمكفّأفّيتحقؽّإف ّبيًذلتّ
ك ّنصكصّأخرل ّتتعمؽ ّبنفسّالمضاميف ّك ّالخصائصّك ّطرؽ ّالتأليؼّك ّأساليب ّالكتابة ّ، ّمٌما ّيساعد ّعمى ّالأقؿّ
 بالإمساؾّبالعصرّأكّالسماتّالعامةّبالمجتمعّ...ّكّمفّيعمـّيمكفّحٌتىّتحديدّالمؤلؼّالحقيقيّ/ّالراكمّالحقيقيّ.ّّ
رؼّىؿّيقصدّىناّمحمدّبفّاسحاؽّالمحدثّكّمؤلؼّكتابّ"ّالمبتدأّ"ّكّالمغازمّ"ّ،ّأـّشخصاّآخرّخاصةّّّلاّنعّ(**)
 كّأٌفّىذاّالأخيرّيمقبّبالمدنيّ(ّنسبةّلمسقطّرأسوّالمدينةّ)ّ.
ّ.ّ63،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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ؽّعفّعبدّالممؾّعفّأبيوّحسافّبفّكعبّعفّعبدّالكاحدّبفّعكؼّ"ّقاؿّحدثناّابفّاسحّ-
عفّمكسىّبفّعمرافّعفّحميدّالطكيؿّعفّأبيّاسحؽّالراكمّالمغازمّ[ىكذا]ّمعّرسكؿّاللهّ
ّ.ّ)1((ص)ّقاؿّ:ّّ
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّكّرجعناّإلىّالفتكحّ،ّقاؿّحدثنيّأحمدّبفّعبيدّعفّعبدّاللهّبفّعمرّّ-
ىرمّعفّعبدّاللهّبفّزيدّاليذليّعفّأبيّاسحؽّالأمكمّكّىكّالمعتمدّالسمميّعفّمحمدّالّز
ّعميوّفيّفتكحّمصرّكّأرضّربيعةّكّالفرسّ.
حٌدثنا ّعمر ّبف ّحفصّكلـ ّينفرد ّبيذه ّالركاية ّسكاه ّ، ّك ّكاف ّأصحابّالسير ّقدّ
اشتغمكا ّبكقائع ّالعراؽ ّك ّفتكحو ّ، ّك ّما ّتجدد ّمف ّسعد ّبف ّأبي ّك ّقاصّك ّبني ّكسرلّ
ككاّفتكحّالشاـّكّأرضّمصرّفيماّبعدّ،ّكّكافّقدّارتحؿّعنيـّفترككهّلأجؿّأنكشركافّكّتّر
الزيادةّكّالنقصافّفيو،ّكا  نماّانفردّابفّاسحؽّلأنوّالفردّعفّمشايخّثقاتّقدّكثؽّبيـّمفّآؿّ
مخزـك ّاجتمعّبيـّفيّالرممةّبعدّالفتكحّأحدىـّنكفؿّبفّساجعّالمخزكميّكّكافّعموّخالدّ
عمريفّ، ّشيد ّتبكؾّمع ّالنبيّ(ص) ّ، ّكّشيد ّبعدىا ّالحديبية ّ،ّّّّّّّّّبفّالكليد ّكّكافّمفّالم
ك ّشيد ّيـك ّاليمامة ّك ّمسيممة ّ، ّك ّكاف ّمع ّعمرك ّبف ّالعاصّبأرضّمصر ّفي ّجميعّّ
فتكحياّ،ّكّالثانيّفيدّبفّعمركّبفّسيؿّبفّعمركّالمخزكميّكّغيرىماّمفّالثقاتّمٌمفّ
ّ.ّ(*)ّ)2(شيدّفتحّمصرّكّالكقائعّكمياّقالكاّجميعاّ"ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
ّ.ّ93المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
ّ.44المصدرّنفسو،ّصّّ)2(
أسانيد ّىذه ّالأحاديثّكفؽ ّالصفحاتّالمشار ّإلييا ّك ّما ّبعدىا ّسنجد ّخمطا ّكبيرا ّعمىّّّ–عمى ّالأقؿ ّّ–ّإذا ّتتبعناّ(*)
مستكاىاّ،ّإذّيتصدرّاسـّ(ّابفّاسحاؽّالأمكمّ)ّذكرّفتحّمصرّ،ّكّمنياّإلىّ(ّقاؿّالراكمّ)ّكّلاّنعرؼّمفّىكّىذاّ
 )ّ.ّ89رلّمجيكلةّ،ّثـّعكدّإلىّالكاقدمّ(ّفيّالصفحةّّالراكمّ،ّثـّيسندّالكلبـّإلىّ(ّالكاقدمّ)ّ،ّكّمنوّإلىّأسماءّأخ
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"ّحٌدثناّابفّاسحؽّأخبرناّمكسىّبفّمحمدّبفّابراىيـّبفّالحرثّالتيميّعفّأسامةّبفّّ-
ّزيدّبفّأسمـّ،ّقاؿّابفّاسحؽّحدثنيّرجؿّمفّالقبطّرأيتوّكّقدّدخؿّفيّديفّالإسلبـّفقربتّ
ـّػؼّكافّمفّأمركػػ:ّكيّسألتوّفأخبرنيّأنوّمفّقبطّمصرّمفّجندّالمقكقسّفقمتّلوّإليوّك
ّّ.ّ)1(ّ(*)ّكسرّجيكشّىرقؿّماّسمعتيـّبقدكـّالمسمميفّمفّالشاـّكل
ّّّّقاؿّابفّاسحؽ)ّحٌدثنيّيكسؼّبفّعبدّالأعمىّقراءةّعميوّبجامعّالرممةّسنةّمائتيفّّ("ّ-
:ّقاؿّحدثنيّمكسىّبفّعامرّعفّرفاعةّعفّجدهّعبدّالعزيزّبفّسالـّّعشريفّمفّاليجرةّك
عفّأبيّطالبّالفشارمّعفّكىبافّبفّبشرّبفّّيعفّأبيّيعمىّالعبدمّعفّطاىرّالمطكع
ىزاف ّقاؿ ّسمعتّالشرح ّكمو ّمف ّمحمد ّبف ّعمر ّالكاقدمّك ّىك ّيكمئذ ّقاضي ّبغداد ّفيّ
ّ.ّ)2(ّ(**)الجانبّالغربي"ّ
" ّقاؿّأصحابّالسيرّفيّحديثيـّممفّتقدـّذكرىـّكاسنادىـّفيّأكؿّالكتابّممفّركلّّ-
فّاسحؽّكسيؼّبفّعمركّكّأبكّعبدّاللهّمحمدّفتكحّالشاـّكّنقمكىاّعفّالثقاتّمنيـّمحمدّب
بف ّعمر ّالكاقدم ّ(رض) ّكؿ ّحدث ّبما ّركاه ّكسمعو ّثقة ّعف ّثقة ّ، ّقالكا ّجميعا ّفيّ
ّ.ّ)3(اخبارىـ..."ّ
                                                 
يظيرّفيّىذاّالنمكذجّبناءّبعضّالشكاىدّالذمّيأتيّفيّشكؿّاستخبارّأكّإخبارّ،ّكّىكّىناّفيّشكؿّاستخبارّصريحّّ(*)
كّمباشرّ،ّحيثّكردّفيّصيغةّالاستفياـ ّ، ّكّإٌف ّأغمبّصيغّالاستفياـ ّالتيّكردتّفيّالمغازمّمحؿّالبحثّجاءتّ
ّمباشرةّ،ّفلبّىيّضمنيةّكّلاّىيّبصيغةّالأمرّ.ّ
ّكّإٌنوّإلىّجانبّىذهّالصيغّتظيرّصكرّأخرلّلمشكاىدّكّمنياّ:ّ
ّتمقيّالخبرّعفّطريؽّالسماعّ.ّ-
 تمقيّالخبرّعفّطريؽّالمعاينةّ.ّّ-
ّ.ّ54،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
بفّاسحاؽّ)ّصاحبّ"ّالمغازمّ"ّك"ّالمبتدأّ"،ّكّإٌلاّكيؼّيأخذّّفيّىذاّالتصديرّيظيرّأٌفّالأمرّلاّيتعمؽّ(ّبمحمدّ(**)
ىػ،ّثٌـ ّإٌفّالشاىدّالأكؿّأكّالراكمّالأكؿّقاؿّإٌنوّأخذّالشرحّّ051ىػّكّىكّالمتكفىّسنةّّ022الحديثّمباشرةّعفّقائموّسنةّ
ركفّالرشيد ّقدّكلىّالكاقدمّكموّعفّالكاقدمّكّىكّيكمئذ ّقاضيّبغدادّفيّالجانبّالغربيّ، ّلكفّالحقيقة ّأٌف ّالخميفةّىا
قضاءّبغدادّفيّالجانبّالشرقيّ،ّكماّ"ّإٌفّابفّسعدّكّىكّتمميذّالكاقدمّكّمفّأعرؼّالناسّبوّذكرّماّيفيدّأفّالمأمكفّ
كّاستمرّفيّذلؾّحٌتىّتكفيّ" ّ.ّّّّ–كّىكّفيّالجانبّالشرقيّلبغدادّ[...]ّّ–عٌيفّالكاقدمّعمىّقضاءّعسكرّالميدمّ
،ّياقكتّّّّ651ّ–ّ551منيجوّكّمصادرهّ،ّصّ:ّّ-سميمافّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّّينظرّ:ّعبدّالعزيز
(ّحيثّيذكرّضدّىذاّالكلبـّّ053،ّصّّ4،ّابفّخمكافّ:ّكفياتّالأعيافّ،ّجّ421،ّصّّ4الحمكمّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج
 خطأّ)ّ.ّّّّّىػّكّىكّقاضيّبغدادّفيّالجانبّالغربيّكّىذاّّ702أمّإٌفّالكاقدمّتكفيّسنةّ
ّ.ّ79ّ–ّ69،ّصّ:ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
ّ.ّ39ّ–ّ29:ّّ،ّصّ1،ّجّالمصدرّنفسوّ)3(
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،ّالصفحةّّ091،ّالصفحةّّ121ففيّىذهّالأمثمةّكغيرىاّكثيرّ(ّمثلبّفيّالصفحةّ
معّالكاقدمّعمىّأساسّأٌنوّّ) ّ، ّيتبيفّأٌف ّالناقؿّالأخيرّللؤخبارّكالكقائعّقد ّتعامؿّ322
ّشاىداّأكؿّأكّأحدّالشيكدّفيّسمسمةّالإسنادّ،ّكّلاّيعتبرهّمؤلؼّالكتابّ.
ث ٌـ ّإٌنوّفيّنماذجّأخرلّعمىّالأقؿّإذاّرجعناّإلىّالجدكؿّالمتعمؽّبمظاىرّالإسنادّ
حالةّكافّفيياّالحديثّمباشرةّمفّأفكاهّركاةّمجيكليفّكّلكّأٌفّأسماءىـّقدّّ65سنجدّأٌفّ
ٌّينتّ.ّأكّيذكرّصيغةّ(ّقاؿّالراكمّ)ّأمّىناؾّإغفاؿّلمكاقدمّكمؤلؼّليذاّالكتابّ.عّي
كّيحضرّمعنا ّأيضا ّالمثاؿّالتاليّ: ّ" ّقالتّالركاة ّبأسانيدّصحيحةّعمفّحضرّ
الفتحّمفّأصحابّالسيرّكّالتكاريخّمثؿّالكاقدمّكّأبيّجعفرّالطبرانيّكّابفّخمكافّفيّ
بفّاسحؽّكّابفّىشاـّكّكؿّدخؿّحديثوّالآخرّلماّفيّّتاريخّالبدايةّكّالنياية،ّكّمحمد
ذلؾّمفّاختلبؼّالركاةّممفّحضرّالفتكحاتّكّشاىدّالكقعاتّمفّالصحابةّ(رض)ّ.ّقالكاّ
كّحضرّذلؾّمعظـّالصحابةّكّكبراؤىـّمثؿّعبدّاللهّبفّعمركّبفّالعاصّأميرّالجيكشّ
بفّىبيرةّالمرادمّكّالمقدادّعمىّمصرّكّأخيوّمحمدّكخالدّبفّالكليدّكّابنوّسميمافّكّقيسّ
بفّالأسكدّالكندمّكّميسرةّبفّمسركؽّالعبسيّكّالزبيرّبفّالعكاـّالأسدمّكّابنوّعبدّاللهّ
كضرارّبفّالأزكرّ،ّكّمفّبنيّعـّالنبيّ(ص)ّمثؿّالفضؿّبفّالعباسّكّجعفرّبفّعقيؿّّّّّ
بفّأبيّبكرّّكّمسمـّبفّعقيؿّكّعبدّاللهّبفّجعفرّكّمفّأبناءّالخمفاءّمثؿّعبدّالرحمف
الصديؽّكّعبدّاللهّبفّعمرّبفّالخطابّكّأبافّبفّعثمافّ(رض)ّ،ّ(ّكّقدّاختصرناّفيّ
أسمائيـ ّخكؼ ّالإطالة ّككميـ ّحدثكا ّبما ّعاينكا ّمف ّالفتكح ّ) ّك ّما ّشاىدكا ّمف ّالكقعاتّّّّّّّّ
كّحدثكاّبذلؾّأبناءىـّ(رض)ّكّقدّأخذناّىذهّالفتكحّعمىّقاعدةّالصدؽّلإثباتّفضؿّرسكؿّ
ّ(ص) ّك ّالصحابة ّ(رضى) ّإذ ّلكلاىـ ّما ّكانتّالبلبد ّلممسمميف ّك ّلا ّانتشر ّعمـ ّىذاّّّالله
الديفّ،ّكّلقدّنفذتّسراياىـّفيّالأرضّشرقاّكّغرباّحتىّكلتّالأعداءّمنيـّىرباّكّسكبكاّ
دماءىـّفيّالأرضّسكباّكّاستباحكاّأمكاؿّالكفارّنيباّكّسمباّ،ّكّالله  ّجعؿ  منيـّفيّقمكبّ
رعباّفيـّنجـك ّاليدايةّكّأىؿّالكلايةّقدّشرعكاّالشرائعّكّرتمكاّالقرآفّترتيلبّ.ّّأعدائوّخكفاّك
كّماّبدلكاّّ–قاؿّاللهّفيّحٌقيـّتعظيماّكّتبجيلبّ،ّفمنيـّمفّقضىّنحبوّكّمنيـّمفّينتظرّ
ّ-تبديلب ّ
ّ
قاؿ ّحٌدثنا ّأبكعبد ّاللهّمحمد ّبف ّالمحٌدثّالمصرم ّغفر ّالله ّلو ّ: ّاطمعتّعم
دتّفيياّزيادةّكّنقصاناّكّكذلؾّتكاريخّمنقكلةّكّكنتّقدمتّالمدينةّيعنيّفتكحاتّكثيرةّفكج
ﻗد
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البينسا ّلزيارة ّجبانتيا ّلما ّرأيت ّفي ّذلؾ ّمف ّالفضائؿ ّك ّالفضؿ ّك ّالأجر ّك ّالخيرّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّالحبكرّ.
[...]ّفمماّقضيناّالزيارةّ[...]ّسألنيّبعضّالأصحابّعفّسببّفتحّمدينةّالبينساّ
ردلّفحرؾّلذلؾّخاطرمّ،ّحتىّأسيرتّلذلؾّناظرمّ،ّكّطالعتّالتكاريخّليدفعّالبأسّكّال
ك ّالفتكحاتّ، ّك ّتجنبتّالمزاحاتّ، ّحتىّانتخبتّىذا ّالكتابّفيكّكالدرة ّاليتيمة ّالتيّلاّ
يعرؼّلياّقيمةّترتاحّعندّسماعوّالنفكسّ،ّكّيزكؿّليـّ[ىكذا]ّكّالبؤسّ،ّكّيشجعّعمىّ
بلبد ّابتغاء ّلكجو ّاللهّالكريـ ّ، ّراغبا ّفيّثكابّاللهّالجياد ّك ّيعيفّعمىّإقامة ّالعدؿ ّفيّال
العميـّ،ّكّذلؾّبعدّالحمدّللهّربّالعالميفّ،ّكّالصلبةّكّالسلبـّعمىّسيدّالمرسميفّكّخاتـّ
ّالنبييفّ.ّكّنحفّنبتدئّ.
بسـّاللهّالرحمفّالرحيـّ،ّقاؿّحٌدثنيّمفّأثؽّبوّمفّالركاةّممفّتقدـّذكرىـّ،ّقاؿّ:ّ
ّ.ّ)1(طابّرضيّاللهّعنوّمصر."ّلماّفتحّعمرّبفّالخ
ففي ّالأسطر ّالأكلى ّيتبيف ّأٌف ّىذا ّالذم ّيتحدث ّعف ّالركاة ّ( ّميما ّكانكا ّ) ّ،ّّّّّّّّّّّّ
،ّّ(**)، ّابفّخمكافّّ(*)كّأسندكا ّكلبميـ ّلكبارّالمؤرخيفّالمعركفيفّ( ّالكاقدمّ، ّالطبرانيّ
ّلثانيّمفّكتػػػػػػػابّفتػػػكحّمحمدّبفّاسحاؽّكّابفّىشاـّ)ّ،ّذكرّفتحّالبينساّفيّآخرّالجزءّا
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
ّ.ّ912ّ–ّ812:ّّ،ّصّ2،ّجّ:ّفتكحّالشاـّالكاقدمّ)1(
ىذاّخطأّلأٌفّالطبرانيّىكّأبكّالقاسـّسميمافّبفّّ،ّكّلقدّنسبّىذاّالراكمّكلبموّلأبيّجعفرّالطبرانيّعمىّأنوّمؤرخّ(*)
ّ:ّمنيالوّكتبّميمةّّ،ّكّالتفسيرّعالـّبالحديثّكّىكّفقيوّكّ،ّكّ)ّالشاـّحمدّبفّأيكبّبفّمطيرّالمخميّمفّطبريةّ(أ
ّ.ّغيرىاّك،ّدلائؿّالنبكةّّالمعجـّالصغيرّ،ّكّالمعجـّالأكسطّ،ّكّالمعجـّالكبير
ّّّّّّّّّّّ)ّالأمـّأكّ(الرسؿ ّّتاريخّ(صاحب ّكتاب ّّ) ّالذم ّيمكف ّأف ّيككف ّىذا ّالراكم ّيقصده ّفيكّالمشيكرّأٌما ّالمؤرخ ّ(
 .ّفارسجعفرّمحمدّبفّجريرّالطبرمّمفّطبرستافّببلبدّّ،ّأمّأبكّ)ّالممكؾّك
ٌّّّّّّّّّّّّّّماّابفّخمكافّفموّكتابّأ،ّّلابفّخمكافّمعّأٌنوّلابفّكثيرّ)ّالنيايةّكّالبدايةّ(كماّنسبّىذاّالراكمّالمجيكؿّكتابّّ(**)
 .ّ)ّّلزمافكفياتّالأعيافّكأنباءّا(ّ
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.ّكّىذاّدكفّأفّيظيرّبأنوّجزءّّ(*))ّّ013إلىّصفحةّّ812الشاـّ(ّمفّالصفحةّ
ّمنفصؿّعٌماّسبؽّمفّحديثّعفّالفتكحّالسابقةّ.
كّيظيرّأٌفّاسـّالكاقدمّقدّذيكرّضمفّأسماءّالمؤرخيفّالمعتمدّعمييـّمفّطرؼّّّّ
؛ّىذا ّالذمّيقكؿّ(ّقاؿّالراكمّ/ّقالتّالركاةّ)ّ،ّّ(ّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّ)
                                                 
(*)
ّّّّّّّّّّّّّّفتكحّ(عمى ّأساسّأٌنو ّجزء ّمنفصؿ ّعف ّالفتكح ّالأخرل ّلمكاقدم ّأمّعف ّّ)ّالبينساّفتحّ(ىناؾ ّمف ّيتحدثّعف ّ 
ّ.ّ)ّإفريقيةّفتكحّ(ّكّ)ّالشاـ
مؤلفوّّالمرٌجحّأفّكّ"ّ:ّقكؿيّسزكيفّفيكّفؤادّىكّكالحسفّأحمدّبفّعبدّاللهّالبكرمّّأبكّ:ّإلىحٌتىّإٌفّىناؾّمفّينسبوّ
،ّجامعةّالإماـّّ،ّدّطّ1:ّتاريخّالتراثّالعربيّالمجمدّفؤادّسزكيفّ:ّينظر.ّّ"ّالحسفّأحمدّبفّعبدّاللهّالبكرمّ:ّأبكّىك
ّّ.ّ401،ّصّّ1991،ّّ،ّالسعكديةّجامعةّالممؾّسعكدّ–محمدّبفّسعكدّالإسلبميةّ
،ّفذكرّّردّحكاياتّلاّتمتّلمحقيقةّبصمةإٌنوّقبؿّأفّيتحدثّعفّفتحّالبينساّذكرتّفضائؿّىذاّالمكافّمفّخلبؿّسّك
،ّّّّّّّّّّّّأموّمريـّالرسؿّمٌمفّعاشكاّفيّىذاّالمكافّليؤكدّفضموّمثؿّ:ّسيدناّعيسىّعميوّالسلبـّكّبعضّقصصّالأنبياءّك
ّّّّأيضا ّمؤرخكفّفنجد ّأٌنوّيذكرىـ ّبالإجماعّمفّمفسركفّكّاتخذ ّلكلبمو ّأسانيد ّىي ٍـ ّركاة ّحديثّكّسيدنا ّيكسؼّ...ّكّك
ىـّّ، ّكّ، ّقاؿّأصحابّالتكاريخّ، ّركلّأصحابّالتاريخّ، ّركلّجماعة ّمفّالصالحيفّذكرّبعضّالمفسريفّ: ّ(ّقبيؿ
أىؿّالتفسيرّمثؿّسعيدّّأصحابّالسيرّكّابفّىشاـّكّابفّاسحاؽّكّالكاقدمّكّأبكّجعفرّالطبرانيّ[ىكذا]ّكّالمسعكدمّك
ّابفّعباسّ)ّ.ّسعيدّابفّالمسيبّكّبفّجبيرّك
.ّقاؿّحدثناّالحكيـّّمحمدّبفّالحسفّالمقرمّ،ّحٌدثناّالحسيفّكّركلّمحمدّالباقرّ:ّ(ّبصكرةّمنفردةّمفّقبيؿّأكّيذكرىـ
.ّقاؿّحدثناّالحكـّبفّنافعّعفّاسماعيؿّعفّابفّأبيّّ.ّقاؿّحٌدثناّمحمدّبفّحمدكفّبفّخالدّمحمدّبفّأحمدّبفّحمدكف
ّ.ّ...)ّ،ّ،ّقاؿّالسدمّمميكةّعفّعطيةّعفّأبيّسعيدّالخدرم
ّ:ّّّمفّسكرةّالمؤمنكفّ05مفّأمثمةّىذهّالقصصّالعجيبةّعفّالرسؿّنجدّالتفسيرّالذمّكضعوّللآيةّّك
.ّاعمـّكفقؾّاللهّأفّمدينةّالبينساّّالسلبـّعمىّرسكؿّاللهّ(ص)ّالصلبةّكّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـ.ّالحمدّللهّكّحيفّقاؿ
جعمناّّكّ–فيّكتابوّالعزيزّبقكلوّعزّكجؿّفيّحؽّعيسىّعميوّالسلبـّتعالىّذكرىاّّذكرّبعضّالمفسريفّأٌفّاللهّسبحانوّك
ّّّّّّّّّّّّ،ّّ2،ّجّ. ّالكاقدمّفتكحّالشاـّقاؿّىيّأرضّالبينسا ّ"ّ–معيفّّآكيناىما ّإلىّربكة ّذاتّقرارّكّأمو ّآيةّكّابفّمريـّك
ّ.ّ312صّ
ففيّتفسيرّالقرآفّللئماـّعمادّالديفّبفّكثيرّمثلبّ،ّّإلىّأٌفّىذهّالربكةّىيّالبينساّافيّحيفّإٌفّكتبّالتفسيرّلـّتيشرّأبد
ّّّّىيّ:ّقاؿّ)ّمعيفّكإلىّربكة ّذاتّقرارّّآكيناىماّكّ(ركلّابفّأبيّحاتـ ّعفّسعيد ّبفّالمسيبّفيّقكلوّّ" ّكّ:ّنجد
ّ:ّؿقاّ)ّمعيفّكقرارّّذاتّ([...]ّعفّابفّعباسّّزيدّبفّأسمـّكّالحسفّكّركمّعفّعبدّاللهّبفّسلبـّكّكّ:ّقاؿ،ّّدمشؽ
أموّحيفّأكياّإلىّّعيسىّبفّمريـّكّ:ّقاؿّ)ّربكةإلىّّآكيناىماّ(كقاؿّليثّبفّأبيّسميـّعفّمجاىدّّكّ.ّدمشؽأنيارّ
سمعتّأباّىريرةّّ:ّقاؿقاؿّعبدّالرزاؽّعفّبشرّبفّرافعّعفّأبيّعبدّاللهّبفّعـّأبيّىريرةّّكّ.ّحكلياماّّغكطةّدمشؽّك
ّ[...]ّ.ّ.ّفمسطيفىيّالرممةّمفّّ:ّقاؿّ)ّمعيفّكرارّربكةّذاتّقّإلىّ(يقكؿّفيّقكؿّاللهّتعالىّ
اللهّأعمـّّكّ–،ّفيذاّّبيتّالمقدسّىكّ)ّمعيفّكربكةّذاتّقرارّّإلىّ(قتادةّّأقربّالأقكاؿّفيّذلؾّ[...]ّقاؿّالضحاؾّكّك
،ّّ1،ّطّالخامس،ّالجزءّّ:ّتفسيرّالقرآفّالكريـ(ّعمادّالديفّأبيّالفداءّإسماعيؿّ)ّبفّكثيرّاّ:ّينظر.ّّ"ّالأظيرّىكّ–
ّّ.ّ22ّ–ّ12ّ:ّص،ّّ6691،ّّ،ّلبنافّ،ّبيركتّدارّالأندلس
ىيّغيكطةّّ:ّالضحاؾّكقاؿّمقاتؿّّ،ّكّبيتّالمقدسّ:ّالربكةّ:ّقتادةقاؿّّ"ّ:ّنفسوكماّنجدّفيّتفسيرّالمراغيّالتفسيرّ
،ّدارّّ3،ّطّمدّالسادس،ّالمجّتفسيرّالمراغيّ:ّالمراغيأحمدّمصطفىّّ:ّينظر.ّّ"ّالماءّدمشؽّإذّىيّذاتّالثمارّك
ّّ.ّ82،ّصّ1791،ّّ،ّلبنافّ،ّبيركتّالفكر
ّّّّ،ّحياتيـّبالمعجزاتّأفّترتبطأمّنعـّيمكفّّ.ّبحياةّالرسؿفمنقؿّالحكاياتّالعجيبةّالتيّتتعمؽّّغيرىاّمفّالأقكاؿّأكّك
 ّ.ّبحياتيـتعمقتّّمعجزةّكؿّحقيقةّأكّيخرجّعفلكفّماّركمّفيّىذاّالكتابّّ،ّكّالقرآفّالكريـّقدّأعممناّبياّك
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بمعنىّأٌفّىذاّدليؿّعمىّأٌفّالكاقدمّليسّصاحبّىذهّالركاياتّكّبالتاليّليسّصاحبّىذاّ
ّالكتابّالذمّمفّالمفركضّأٌنوّمنسكبّإليوّ.
ث ٌـ ّإٌنوّيكردّأسماءّكبارّالصحابةّكّقادة ّالجيكشّالإسلبميةّالأكائؿّالذيفّتكجيكاّ
ؽّكّالشاـّكّمصرّفاتحيفّزمفّالخمفاءّالراشديفّككذلؾّأبناءىـّ،ّكّربطّبينيـّّّّإلىّالعرا
ك ّبيفّالمؤرخيفّالذيفّأسندكا ّكلبميـ ّلمفّحضرّالفتكحّ( ّأكّرٌبما ّكافّيقصد ّأٌف ّالركايةّ
ّكانتّعفّىؤلاءّالصحابةّ)ّ.
ـ) ّأحد ّأىـّ867ق/151-ـ307ق/58قد ّنقبؿ ّبأف ّيككف ّمحمد ّبف ّإسحاؽ ّ(
،ّكّكتابوّالمغازمّيتعمؽّبػػ ّ"ّتاريخّالنبيّفيّالمدينةّمنذّأكؿّصيحةّمعّّمصنفيّالمغازم
،ّّ)1(القبائؿّالمشركةّإلىّأفّتكفيّالنبيّكتنتشرّالغزكاتّالفعميةّفيّجميعّانحاءّالجزءّ"ّ
قمتّقدّنقبؿّبأٌنوّإلىّجانبّاعتمادهّعمىّأساتذتوّفيّالإسنادّ،ّمثؿّالزىرٌمّ،ّكّعاصـّبفّ
بفّأبيّبكرّ،ّ"ّكّمعّذلؾّزادّابفّإسحاؽّالمادةّالمجمكعةّمنيـّكّمفّعمرّ،ّكّعبدّاللهّ
غيرىـّزيادةّممحكظةّ،ّبالأخبارّالتيّأضافياّمفّالركاةّالآخريفّ،ّكّخاصةّالأخبارّالتيّ
ّ.ّّ)2(أخذىاّعفّأقاربّالرجاؿّكّالنساءّالذيفّاشترككاّفيّالحكادثّ"ّ
ت ّأكاخر ّالقرف ّالأكؿّّّّّّّّّّك ّىذا ّأمر ّطبيعي ّما ّدامت ّحياة ّابف ّاسحاؽ ّاستغرق
ّ.ّ(*)كّالنصؼّالأكؿّمفّالقرفّالثانيّاليجرمّ،ّكّليذاّفيكّيعتبرّمفّجيؿّالتابعيفّ
كّقدّنقبؿّالأمرّأيضاّمفّالكاقدمّ"ّفيكّيحاكؿّأفّيركمّخبرّالحدثّعمفّكقعّ
نيماّ،ّ"ّفيّالمسألةّأكثرّمفّقكؿّكّيرجحّبيّ-أحياناّّ–منيـّأكفييـّالحدثّ،ّكماّأٌنوّيذكرّ
ّ.ّ)3(أكّيكتفيّبسياؽّالأقكاؿّبدكفّترجيحّ"ّ
قّ/ّّ186ّ–ـ ّّ1121قّ/ ّّ806ك ّلكف ّأيفّزمف ّالصحابة ّمف ّابف ّخمكاف ّ(
ّـ)ّ.ّّ329قّ/ّّ013ّ–ـّّ838قّ/ّّ422ـّ)ّ،ّأكّمفّأبيّجعفرّالطبرمّ(ّ2821
ّّّّثٌـ ّمف ّيككف ّأبكعبد ّاللهّمحمد ّبف ّالمحٌدثّالمصرمّ، ّك ّيظير ّأٌنو ّاسـ ّمركبّّّّّّّّّ
كّصي ًنعّصناعةّإذّلـّأجدّلوّسيرةّكّلاّترجمةّلحياتوّ،ّفيؿّيككفّأحدّىؤلاءّالركاةّالذيفّ
                                                 
ّ.ّ201يكسؼّىكركفنتسّ:ّالمغازمّالأكلىّكّمؤلفكىاّ،ّصّّ)1(
ّالمرجعّنفسوّ،ّصّفّ.ّ)2(
كّبدايةّجمعوّلمركاياتّالشفييةّ،ّكّرٌبماّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-سنةّبيفّكفاةّالرسكؿّّ021فيمكفّىناّأفّنعدّّ(*)
 ابفّإسحاؽّ.كافّىذاّحجةّلمفّحاكؿّأفّيمسّبحقيقةّأقكاؿّكّركاياتّ
ّ.ّ471عبدّالعزيزّبفّسميمافّبفّناصرّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّمنيجوّكّمصادرهّ،ّصّّ)3(
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بيدئّبيـ ّالكلبـ ّفيّ( ّقالتّالركاة ّ) ّ، ّك ّكأٌنو ّيفصِّ ؿّالآفّك ّيذكر ّالجزء ّمفّكؿّىؤلاءّّّ
الركاةّ،ّث ٌـ ّإٌنوّليسّمجردّراكّبؿّيظيرّأٌنوّصاحبّ(ّكتابّفتحّالبينساّ)ّ،ّفيماّيميّمفّ
ّكلبـّبعدّذكرّاسموّ.
أك ّرٌبما ّالأمر ّيتعمؽ ّبحيمة ّمف ّطرؼّ( ّالراكم ّالمجيكؿ ّ/ ّالمؤلؼ ّالمجيكؿ ّ)ّ
ّيحاكؿّمفّخلبلياّأفّيؤكدّأٌفّليذاّالفتحّسندّكاضحّباسـّكامؿّ.
كّأظفّأٌفّكؿّىذهّالمقدمةّلاّعلبقةّلياّبمنيجّمؤرخّيدٌكفّالتاريخّ،ّحٌتىّكّإفّ
ّيجّالركايةّمشافيةّإلىّجانبّالتدكيفّ.كافّمفّالمؤرخيفّالذيفّيتبعكفّمن
بؿّقدّترجعّإلىّمجردّراكّمبتدئّأكّإٌنوّغيرّكفؤّإفّقيبمتّىذهّالصفةّ،ّلماّفيّ
كلبموّمفّأخطاءّتاريخيةّكّعباراتّمشٌكىةّلممسمميفّفكيؼّأٌنيـّ(ّاستباحكاّأمكاؿّالكفارّ
لفتح ّ، ّأٌما ّما ّتحكيوّسمبا ّك ّنيبا ّ) ّ، ّك ّإٌف ّىذا ّالحكـ ّيتعمؽ ّبالمقدمة ّالمتعمقة ّبيذا ّا
ّالتفصيلبتّفيكّأكبرّ.
كّقدّنتجاكزّكؿّىذهّالمقدمةّ،ّكّلنقبؿّبأٌفّىؤلاءّالصحابةّالمذككريفّقدّفتحكاّىذاّ
المكافّمفّبلبدّمصرّ،ّكّلكفّأيعقؿّأفّيككفّمٌمفّحضرّبدرّأيضاّقدّشارؾّفيّفتحّىذهّ
رفاعةّعفّسعيد ّبفّعمركّالبلبد ّ: ّ" ّقاؿّحدثنا ّقيسّبفّعبد ّاللهّ. ّقاؿّحدثنا ّمالؾّبفّ
الغنكمّقاؿّ:ّحضرّأرضّالبينساّعشرةّآلاؼّعيفّرأتّالنبيّ(ص)ّ،ّكّفييـّسبعكفّبدرياّ
ك ّالأمراء ّك ّأصحابّالراياتّنحك ّألؼّك ّأربعمائة ّك ّدفف ّبأرضّالبينسا ّمف ّالصحابةّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1((*)ّكّالساداتّنحكّخمسةّآلاؼّ.ّكّسيأتيّذكرّذلؾّإفّشاءّاللهّتعالىّ
ثـ ّىؿ ّيعقؿ ّأف ّيككف ّىذا ّالكتابّبجزأيو ّ( ّفتكح ّالشاـ ّك ّفتكح ّإفريقية ّ) ّبصفةّّّ
عامة ّ، ّك ّفتكح ّالبينسا ّبصفة ّخاصة ّ، ّلمكاقدمّ، ّخاصة ّك ّأٌف ّىذا ّالمتحدثّ( ّالراكمّ
المجيكؿ ّ/ ّالمؤلؼ ّالمجيكؿ ّ) ّيذكر ّفي ّنياية ّكلبمو ّعندما ّعٌدد ّأسماء ّبعضّالأئمةّ
مٌمفّزاركا ّأضرحةّالصحابةّالشيداءّعمىّّ–خصكصّمتصكفةّعمىّكجوّالّ–المعركفيفّ
ّسبيؿّذكرّفضائؿّزيارتياّ:ّ
                                                 
تتعمؽّىذه ّالعبارة ّبالركاية ّالشفاىية ّالتيّيمكفّأفّتككفّبعضّالمعمكماتّكّالمزايداتّالمغمكطةّقد ّثبتتّضمنيا ّ،ّّّّّّّّّّّّّ(*) ّ
 ىذاّالكتابّ.كّبالتاليّضمفّماّتٌـ ّتدكينوّفيّ
ّ.ّ082ّ–ّ972،ّصّ:ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ)1(
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كّخرجّخالدّبمفّمعوّإلىّالصعيدّكّلـّيزؿّّ(*)"ّقاؿّكّرجعناّإلىّسياؽّالحديثّ
يفتحّمدينةّبعدّمدينةّإلىّآخرّالصعيدّإلىّعدفّكّسكاكفّ،ّكّليسّمقصدناّفيّىذاّالكتابّ
مدارّفضائؿّالسادة ّالشيداءّلأفّبتربتيا ّخمسةّآلاؼّّإلاّفتكحّالبينسا ّخاصةّالتيّعمييا
،ّكّفيّّ(**)صحابيّكّحضرّفتحّالبينساّنحكّسبعيفّبدرياّمفّأصحابّرسكؿّاللهّ(ص)ّ
زيارتيا ّتعظـ ّالأجكرّ، ّكّقد ّزارىا ّجماعة ّمفّالعراؽّمثؿّبشرّالحافيّكّسرمّالسقطيّّّّّّّّ
أبكّمديفّكّسعيبّ[ىكذا]ّكّأبكّّكّمالؾّبفّدينارّكّسحنكفّ،ّكّزارىاّمفّأقصىّالمغرب
الحجاحّ،ّكّأبكّعبدّاللهّكّزارىاّبفّعياضّ،ّكّركلّأفّاقميـّالبينساّأكثرّبركةّمفّجميعّ
ّ.)1(ّ(***)الأرضّ"ّ
فإفّتقصيّسيرّىؤلاءّالأعلبـّينبئناّعفّأٌفّبعضاّمنيـّعاشّفيّالقرنيفّالسادسّ
الحجاجّالأقصرمّّكّنجدهّفيّكّالسابعّاليجرييفّمثؿّ:ّأبكّمديفّالتممسانيّ،ّكّأبكّ
مكضعّآخرّيتحدثّعفّسيدناّعيسىّ(ّعميوّالسلبـّ)ّكّأموّمريـّكّيكردّبعضّالحكاياتّ
                                                 
 الأمرّنفسوّبالنسبةّليذهّالعبارةّ،ّإذّيمكفّأنياّتتعمؽّبالركايةّالشفاىيةّ.ّّ(*)
يظيرّفيّىذاّالمقطعّكّالملبحظةّلاّتخصوّفقطّ،ّنزكعّالراكمّإلىّالتكرارّ،ّكّالتكرارّالكاردّبيفّتضاعيؼّالكتابيفّّ(**)
 بكؿّأنكاعوّ،ّكّلاّأظفّالأمرّمفّقكاعدّالتاريخّ،ّكّلاّمفّعمؿّكاتبّدكفّكتابوّكّنٌقحوّمفّكؿّخطأّكّتكرارّ.ّظيرّ
يظيرّاٌفّأسماءّالمتصكفةّالذيفّقيؿّبأنيـّزاركاّىذاّالمكقعّغيرّكاضحةّإذّلاّشكؿّحددٌ ىاّكّلاّاسـّكامؿّذكرّ،ّّّّّّّّّّ(***)
ـّ)ّ،ّكّالٌسًرمُّ ّالٌسقىطيّ(ّأبكّالحسفّسرِّمّالديفّّ148قّ/ّّ722ّ–ـّّ767/ّقّّ971الحافيّ(ّكّىـّ:ّبٍشرّأبكّنصرّ
ّقّ)ّ.ّ752قّأكّ352قّأكّ152تّّ–قّّ061الميغمِّسّالسقىًطيّ)ّ(ّكلدّحكاليّ
ّـّ)ّ.ّ658ّ–ـّّ677كّسحنكفّعبدّالسلبـّ(ّ
ّأٌماّمفّأقصىّالمغربّفقدّذكرّبعضّالأسماءّكالتاليّ:ّ
الحجاجّكّأبكّعبدّاللهّ)ّ[كماّىي]ّ،ّكّفيّالعبارةّأخطاءّتخصّىؤلاءّالعمماءّ،ّإذّنجدّأبكّ(ّأبكّمديفّكّسعيبّكّأبكّ
ـّ)ّ،ّفيّحيفّأٌفّفيّّ8911قّ/ّّ495ّ–ـّّ6211قّ/ّّ905مديفّشعيبّبفّالحسيفّالأنصارمّ(ّالتممسانيّ)ّ(ّ
لـّييذكرّكاملبّ،ّعمىّعكسّعادةّّالكتابّفٍصؿّبيفّجزأمّالاسـّالكاحدّكّالجزءّالثانيّمنوّظيرّخطأّ(ّسعيبّ)ّكّحٌتى
ّالكتابةّالتاريخيةّ.
ّكّنجدّأيضاّمفّالأسماءّ(ّأبكّالحجاجّالأقصرمّ)ّحيثّذكرّالجزءّالأكؿّمنوّفقطّ.
)ّمنفصلبّعفّ(ّالفضيؿّبفّعياضّ)ّعمىّأساسّأنيماّاسمافّلعمميفّفيّحيفّىكّاسـّّكّأيضاّييذكرّاسـّ(ّأبكّعبدّالله
ـّ)ّ،ّكّيمكفّأفّنؤكدّعمىّعدـّالدقةّفيّالكتابةّالتاريخيةّ،ّّ308للهّفضيؿّبفًّعياضّ)ّ(ّتّكاحدّيتعمؽّبػّ(ّأبكّعبدّا
 كماّنقبؿّإلىّحدّماّبعذرّالأخطاءّالمطبعيةّ.
ّ.ّ903ّ–ّ803،ّصّ:ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ1(
ٌ
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التيّتتعمؽّبمعجزاتوّكّفيّالأخيرّقاؿّ:ّ"ّكّالآياتّفيّذلؾّكثيرةّيطكؿّشرحياّذكرىاّأبكّ
ّ.ّ)1(اسحاؽّالثعمبيّفيّعرائسوّ،ّكّاللهّتعالىّأعمـّ"ّ
معركؼّكاحدّزمانوّفيّعمـ ّالتفسيرّ،ّفيكّصاحبّ(ّالتفسيرّّكّالثعمبيّكماّىك
ّـّ.ّّّ5301الكبيرّ)ّكّ(ّالعرائسّفيّقصصّالأنبياءّ)ّ،ّتكفيّسنةّ
ـ)ّأمّإٌفّصاحبّىذاّالكتابّّ328قّ(ّ702فأيفّىؤلاءّمفّالكاقدمّالمتكفىّسنةّ
ّعاشّبعدّالعصرّالذمّعاشّفيوّىؤلاءّالأعلبـّالمذككريفّ.
ىذاّالكتابّأٌفّالكاقدمّيستندّفيّبعضّأحاديثوّلمحمدّبفّاسحاؽّ،ّث ٌـ ّإٌنناّنجدّفيّ
ّ.ّ)2(ّ(*)إذّ"ّيظيرّاسـّ(ّابفّاسحاؽّ)ّفيّىذهّالأسانيدّ،ّكّالكاقدمّلاّيركمّعنوّ"
كّىذا ّإلىّجانبّالركاةّالذيفّركيتّعنيـّىذهّالفتكحّ،ّفأسماؤىـّغيرّمعركفةّ،ّّّّّّ
ّث ٌـ ّإننيّبحثتّعنياّكّلـّأجدّليـّتراجـّكّسيرّ.كّيظيرّالتداخؿّبينياّإلىّدرجةّالخمطّ.ّ
أكّرٌبما ّيرجعّركاياتو ّلركاة ّمجيكليفّبدعكلّالثقة ّك ّيستعمؿّعباراتّمفّقبيؿّ:ّّّّّّّّّّّّ
(ّحٌدثناّمفّشيدّفتحّالمدائفّ)ّ،ّ(ّكّلقدّبمغنيّممفّأثؽّبوّ)ّ،ّ(ّقاؿّعمرّبفّسالـّ)ّ
،ّّّّّّّّّّ-كلية ّلمراكمّالثانيّعمىّسبيؿ ّالثقة ّككأٌنو ّيمقي ّبالمسّؤّ-ىكذا ّحدثنيّنكفؿ ّبفّزياد ّ
ّ(ّحٌدثنيّمفّأثؽّبّو )ّ.ّّ
كّإٌننا ّنلبحظّكثرةّالركاةّالذيفّيخبركفّعفّأحداثّالفتكحّالإسلبميةّفيّالنصّ،ّّّّ
ّكّفيّكثيرّمفّالمٌراتّتعطِّؿّصفكّالمقركئيةّ.ّ
يأتكف ّفيّسمسمةّك ّالراكمّالأكؿ ّلا ّيتكمـ ّإٌلا ّمفّخلبؿ ّما ّيقكؿّالآخركف ّالذيف ّ
ّالإسنادّ.
حيثّتزدحـّالصفحةّالكاحدةّكّتثقؿّبالأسانيدّالمختمفةّالتيّتتكررّكثيراّكّيمكفّأفّ
تككفّمثؿّىذهّالمقدماتّكّبيذاّالتفصيؿّسبباّفيّإيياـّالمتمقيّ(ّالقارئّ/ّالمستمعّ)ّ،ّبأٌفّ
فّكؿّتخييؿّ،ّبيدّماّسيككفّمفّبعدىاّىكّبابّالتاريخّالصحيحّالذمّتٌـ ّتيذيبوّكّإفراغوّم
ّأٌنوّيندرجّفيّنصّسردمّيركمّفتحّمكافّلاّحقيقيّ(ّأكّحقيقيّ)ّ.
                                                 
ّ.ّ812،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
حاؽّ)ّكّلكفّمفّخلبؿّالحديثّعفّعدـّصحةّنسبةّ(ّكتابّالردةّ)ّلمكاقدمّ،ّّّّّّّّّّّتتأكدّعدـّركايةّالكاقدمّعفّ(ّابفّاس(*)ّ
 عندماّنجدّ(ّابفّاسحاؽّ)ّسنداّلمكاقدمّ.ّ-كّأظفّالأمرّميـّأيضاّىناّّ-
ّ.ّ99عبدّالعزيزّبفّسميمافّبفّناصرّالسمكميّ:ّالكاقدمّكّكتابوّالمغازمّ،ّصّّ)2(
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ث ٌـ ّإٌفّىناؾّمفّالأسانيدّماّلاّمعنىّلوّ.ّبحيثّنجدهّفيّالنصّدكفّأٌمّعلبقةّ
ّبالأجزاءّالأخرلّمنوّ،ّكّىذهّالحالةّكثيرةّفيّفتكحّالشاـّ.
ّ:ّفعمىّسبيؿّالمثاؿّلاّالحصرّنجدّفيّذكرّفتكحّالعراؽّ
" ّقاؿّحٌدثنا ّعبد ّاللهّبفّمحمد ّ. ّقاؿّأخبرنا ّعبد ّاللهّبفّجابرّ. ّ( ّقاؿ ّالكاقدمّ
ّ.ّ)1(أخبرنيّمفّأثؽّبوّ"ّ
فلبّنعرؼّمفّىذا ّالذمّذكرّالإسنادّالأكؿّ، ّث ٌـ ّالثانيّالمنسكبّلمكاقدمّ،ّكّلاّ
ّنعرؼّحٌتىّمعنىّىذهّالبنيةّ.ّ
فراط ّفي ّالتفاصيؿّإلى ّجانب ّالإسياب ّالذم ّيخص ّالمناظر ّك ّالمكاقؼ ّك ّالإ
ّّّّّّّ–الثانكيةّكّالفرعية ّالتيّيمكفّأفّتىٍبعيدى ّعفّما ّىكّأساسيّفيّذكرّالغزكة ّبؿّك ّتبعثره ّ
كّرٌبماّىكّحيمةّمفّطرؼّالراكمّيذىبّمفّخلبلوّبعقكؿّالمتمقيفّخاصةّإذاّكانتّالركايةّ
،ّّ-يجابية ّشفكية ّ، ّثٌـ ّيرجع ّإلى ّما ّىك ّأساسي ّ، ّك ّىذا ّإذا ّنظرنا ّإليو ّبنكع ّمف ّالإ
،ّأكّالحديثّعفّتاريخّمنطقةّما ّ(ّكماّىكّالحاؿّمثلبّّ(*)كالتفصيؿّفيّبعضّالكصاياّ
عفّالبينساّ)ّ،ّأكّالكصؼّالتفصيميّكّالخياليّللؤبطاؿّكّلممعارؾّ،ّبؿّإٌف ّالكثيرّمفّ
فيّّ–إفّكانتّشخصياتّتاريخيةّّ–الشخصياتّكّالأبطاؿّخياليةّ،ّأكّحٌتىّإنيا ّتيذكرّ
ّالتيّعاشتّفيياّفعلبّ.ّّغيرّالفترة
إلىّجانبّذكرّالكثيرّمفّالحكاياتّالجانبيةّالتيّتتداخؿّكّتتكاثؼّمعّالحكاياتّ
الإطارّبشكؿّما ّ، ّبحيثّتصبحّضمفّنسيجيا ّكّتساعدّعمىّتسييرّالأحداثّ، ّكّلكفّ
استغراقيا ّضمف ّالنص ّالأساسي ّقد ّيؤدم ّفي ّبعض ّالأحياف ّإلى ّبعثرتو ّك ّتراكموّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّىامشيتوّ...
ك ّإٌف ّالكثير ّمف ّىذه ّالحكايات ّذات ّطابع ّأسطكرم ّفي ّفتكح ّالشاـ ّك ّفتكحّّّّ
إفريقيةّ،ّكّىذاّضمفّبناءّلغكمّيغمبّعميوّالسجعّالمتكمؼّ،ّكّالعباراتّالركيكةّ،ّإلىّ
                                                 
ّ.ّ481،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
كردتّفيّالمغازمّعدةّكصاياّسكاءّمفّالطرؼّالمسمـّأكّالطرؼّالكافرّ،ّكّلـّأشأّالتطرؽّإليياّحيثّإنياّلاّتمسّّ(*)
بالأحداثّمفّحيثّدفعياّللؤماـّ،ّكماّإٌفّأكثرىاّمكررّيتسـّبكصيةّقائدّأكّأميرّأكّممؾّلجنكدهّ،ّأكّمفّىكّفيّإمرتوّ،ّ
مكضكعّإلىّأمكرّنعتبرىاّغيرّذاتّباؿّ،ّكّيمكفّأفّتمسّالسيركرةّالحدثيةّمفّحيثّعمىّأٌفّمفّالكصاياّماّيخرجّعفّال
 الإبطاءّ.ّ
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جانبّضعؼّالبناءّالشعرمّإذّيظيرّأٌنوّلـّيينظـّمفّشعراءّحقيقييفّبؿّإٌفّالشعرّنيسبّ
ّيوّمفّشعراءّمجيكليفّكّفاتحيفّكّصحابةّ.إلىّغيرّقائم
كّإٌنوّفيّمكاضعّكثيرةّيؤكدّىذاّالراكمّالمجيكؿّ/ّالمؤلؼّالمجيكؿّأٌفّىذاّالكتابّ
ّعجيبّ.ّ
ففيّنيايةّجزأمّفتكحّالشاـّنجدّ:ّ"ّقاؿّالمؤلؼّ:ّكّلقدّكضعتّفيّىذاّالكتابّ
لبيافّعظيـّالقدرّكّالشافّكؿّنادرةّعجيبةّكّحكايةّغريبةّ،ّكّىكّكتابّكامؿّالمعانيّكّا
لاّيفيمو ّإلاّذكك ّالبصائرّكّالألبابّ، ّكّلاّيعقمو ّإلاّأىؿّالخطابّكّلاّيقرؤه ّإلاّأىؿّ
الذكؽّكّالمعرفةّ، ّفيكّكالزىرّفيّالرياضّلمفّاقتطفوّ، ّنفعّبوّمالكوّكّكاتبو ّكّقارئوّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(كّمستمعو."ّ
التكاريخّ[...]ّكّمفّتكمـّفيّىذاّكّأيضاّفيّذكرّفتحّالبينساّ:ّ" ّقاؿّأصحابّ
الكتاب ّالعجيب ّالذم ّلك ّكتب ّبالذىب ّلكاف ّقميلب ّك ّقد ّجمع ّفيو ّكتب ّكثيرة ّك ّتكاريخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّّ)2(كّتفاسيرّكّفتكحاتّ"ّ
فيظير ّفعلب ّالطابع ّالعجائبي ّليذا ّالكتاب ّ، ّك ّتضمينو ّلمتراث ّالتاريخيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّلخرافي.كّالأسطكرمّكّا
كّقدّذكرّالمستشرؽّالألمانيّكارؿّبرككممافّفيّتاريخّالأدبّالعربيّمجمكعةّمفّ
كتبّالفتكحّالتيّنسبتّلمكاقدمّ،ّكّكثرّانتشارىاّفيّأثناءّالحركبّالصميبيةّ،ّكّمفّبيفّ
ّىذهّالكتبّنجدّ:ّ
ساّ،ّفتكحّالشاـّ،ّفتكحّمصرّ،ّفتكحّأرمينيةّكّبلبدّماّبيفّالنيريفّ،ّكّفتكحّالبين
ّ.ّ)3(فتكحّإفريقيةّ،ّفتكحّالعجـّكّالعراؽّ،ّفتكحّالإسلبـّببلبدّالعجـّكّخراسافّ
كّمفّالمحتمؿّأفّيككفّىذاّالأمرّصحيحاّلأٌفّالطابعّالأسطكرمّالذمّطبعتّبوّ
يجعمنا ّنتأكدّأٌفّالأمرّلاّيتعمؽّّ–خاصةّفيماّيتعمؽّبالجزأيفّمحؿّالبحثّّ–كتبّالفتكحّ
بؿ ّىك ّتاريخ ّشعبي ّانتقؿ ّبالمشافية ّمٌما ّجعؿ ّالتشكيوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبتاريخ ّرسمي ّك ّصحيح ّ، ّ
                                                 
ّ.ّ013،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
ّ.ّ512المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
، ّدارّّ5رمضافّعبد ّالتكابّ، ّطّ–ينظر ّ: ّكارؿّبرككممافّ: ّتاريخّالأدبّالعربيّ، ّتحقيؽّ: ّعبد ّالحميـ ّالنجارّّ)3(
ّ.ّ91ّ–ّ51،ّصّ:ّّ7791المعارؼّ،ّلبنافّ،ّ
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،ّكّيمكفّىناّالرجكعّإلىّالكراءّلتتبعّإفّكافّلوّّ(*)كّالتحريؼّيمسوّأثناءّعمميةّالتناقؿّ
مصدرّمحددّكّبالتاليّيمكفّاستنتاجّىدفوّالذمّأرادهّ،ّأكّإٌنوّانتشرّبطريقةّخاصةّكّفيّ
ٌـ ّتشكيمو ّ، ّك ّتنظيمو ّ، ّك ّحٌتىّاختراعو ّك ّتمفيقو ّ، ّمٌما ّيجعؿّظركؼّخاصة ّ، ّك ّقد ّت
ّمضمكنوّغيرّكاضحّكّمتغيرّ.
" ّكّيجبّأفّننسبّبعضّأنكاعّالتغيرّالمعينة ّالتيّيحتمؿّأفّتحدثّ، ّإلىّماّ
يجرمّمفّخمؽّ"ّجكّ"ّكّلمخياؿّالإبداعيّلمراكمّكّرغبتوّفيّإجادةّمادتوّكّتحسينياّحتىّ
ياّفيّجميكرهّ،ّكّأفّييدخؿّالبيجةّإلىّنفكسيـّ،ّتمؾّالبيجةّالتيّيتمكفّمفّالتأثيرّعاطف
جربياّىكّنفسوّعندماّكافّيعيدّتقييـّماّيقكلوّ،ّكّيمكفّأفّنضيؼّأفّكؿّىذاّماّيحدثّ
بنيةّاحداثّالتأثيرّالمرغكبّ،ّكأفّردّفعؿّالمستمعيفّيؤثرّعمىّطريقةّالأداءّ،ّكّلذلؾّفإفّ
خمؽّجكّيظيرّفيوّالأداءّ،ّكّكأنوّأصيؿّمفّكحيّكؿّشيءّيتداخؿّمفّأجؿّتييئةّأكّ
ّ.ّ)1(الإلياـّ"ّ
كّبالتاليّيمكفّفعلبّأفّيككفّماّذكرهّبرككممافّعفّانتشارّحكاياتّالفتكحّفيّفترةّ
الحركبّالصميبيةّرٌبماّلبثّركحّالجيادّكّالصبرّلدلّالمسمميفّ،ّإلىّجانبّأٌنياّنكعّمفّ
ّخمؽّجكّالاستمتاعّلدلّالمتمقيّ.
ّكرّالراكمّفعلبّىذاّاليدؼّمفّخلبؿّقكلوّ:ّكّقدّذ
"ّانتخبتّىذاّالكتابّفيكّكالدرةّاليتيمةّالتيّلاّيعرؼّلياّقيمةّترتاحّعندّسماعوّ
النفكسّ،ّكّيزكؿّليـّ[ىكذا]ّكّالبؤسّ،ّكّيشجعّعمىّالجيادّكّيعيفّعمىّإقامةّالعدؿّفيّ
ّ.ّ)2(البلبدّابتغاءّلكجوّاللهّالكريـّ"ّ
محقؽّالنسخةّالمطبكعةّكّالمشيكرةّلكتابّّّمرسدفّجكنسّ)ّ(ناىيؾّعفّماّقالوّ
ّ"ّالمغازمّ"ّلمكاقدمّ،ّكّكاتبّمقدمتوّ:ّ
" ّأما ّفتكحّالشاـ ّكفتكحّالعراؽّفقد ّفقدا ّكّلـ ّنعثرّعمىّأثرّليما ّ، ّكّما ّيتداكلوّ
الناسّاليـك ّباسـ ّ( ّفتكحّالشاـ ّ) ّك( ّفتكحّالعراؽّ) ّكّغيرىما ّليستّلو ّ، ّإذ ّأٌنيا ّمتأخرةّّّّ
                                                 
ليسّبالضركرةّأفّيككفّالتناقؿّىكّالسببّالكحيدّلحدكثّالتغييراتّعمىّىذهّالنصكصّ(ّأكّعمىّالمأثكراتّالشعبيةّّ(*)
بصفةّعامةّ)ّ،ّذلؾّأفّالتغييراتّيمكفّأفّيقدمياّالركاةّعمىّمسؤكليتيـّالخاصةّ،ّكّإٌفّالأمرّطبيعيّكّمتعارؼّعميوّ.ّ
 .ّّّّ09ينظرّ:ّيافّفانسيناّ:ّالمأثكراتّالشفاىيةّ،ّصّّ
ّالمرجعّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ)1(
ّ.ّ912،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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كمنياّنجدّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّكّإٌفّجميعّىذهّالكتبّمتداكلةّ،ّكّشائعةّبنسبتياّّ)1(عنوّ"ّ
ّلمكاقدمّ،ّبؿّييعتمدّعميياّكمصادرّتاريخيةّ.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
،ّعالـّالكتبّ،ّّ3،ّطّ1الكاقدمّ(ّأبكّعبدّاللهّمحمدّبفّعمرّ)ّ:ّالمغازمّ(ّالمقدمةّ)ّ،ّتحقيؽّ:ّمارسدفّجكنسّ،ّجّ)1(
ّ.ّ61،ّصّّ4891بيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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 ل الثاني :ـــــالفص
 الشخصية و أنواعها في المغازي
 
 الشخصية . -1
 أنواعها . -2
 الشخصيات المرجعية . – 1/2
 الشخصيات الخيالية . – 2/2
 الشخصيات العجائبية . – 3/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشخصية :  -1
تمثؿّالشخصيةّأىـّالبنىّالحكائيةّفيّالأعماؿّالأدبيةّ،ّكّخاصةّمنياّالسرديةّ،ّ
فأٌكؿّما ّيشغؿّباؿّالمبدعّىكّطريقةّصناعةّشخصياتيا ّك ّتقديميا ّإلىّالقارئّك ّتعريفوّّّّ
ّقصارلّجيدهّلييقدمياّبطريقةّمشكقةّتستيكمّالمتمقيّ.ّّبياّ،ّكّلذلؾّنراهّيبذؿ
ك ّلقد ّتعددت ّالدراسات ّالتي ّاعتنت ّبالشخصية ّ، ّك ّىنا ّلابد ّأف ّنشير ّلدراسةّ
ّ.ّ(*)،ّفيّكتابوّ"ّمرفكلكجياّالحكايةّالشعبيةّ"ّّpporp rimidalVفلبديميرّبركبّ
تّىيّأسماءّحيثّيرلّأٌف ّكؿّقصةّتشمؿّقيـ ّثابتةّكّأخرلّمتغيرة ّ، ّفالمتغيرا
"ّ،ّّّّّّnoitcnoF"ّ،ّأكّكظائفياّ"ّّnoitcAالشخصياتّكّصفاتياّ،ّكّالثكابتّىيّأفعالياّ"ّ
ّكّىيّأبسطّعنصرّيمكفّالانطلبؽّمنوّ.ّ
" ّكّنعنيّبالكظيفةّما ّتقـك ّبوّالشخصيةّمفّفعؿّمحددّ،ّمفّمنظكرّدلالتوّفيّ
ّ.ّ)1(سيرّالحبكةّ"ّ
شكؿّالييكؿّالعاـّلمحكايةّالخرافيةّ،ّّكّقدّأحصىّبركبّإحدلّكّثلبثيفّكظيفةّت
ك ّترتيبيا ّليسّعشكائيا ّك ّإٌنما ّىك ّترتيبّيطابؽ ّما ّتتضمنو ّبنية ّالحكاية ّالشعبية ّكمادةّ
عينية ّيتعامؿ ّمعيا ّ، ّكما ّإٌنيا ّلا ّتكجد ّمجتمعة ّفي ّحكاية ّكاحدة ّ، ّك ّإٌنما ّتكجد ّىذهّ
ّالكظائؼّبشكؿّمتكاترّمفّحكايةّإلىّأخرلّ.
زّفيّدراستو ّىذه ّعمىّكظيفة ّالشخصية ّ، ّإٌلا ّأٌنو ّيرلّمفّّكّرغـ ّأٌف ّبركبّركٌّ
الضركرم ّتفحصّكيفية ّتكزيع ّالكظائؼّبيف ّالشخصيات ّ، ّعندما ّلاحظ ّأٌف ّالعديد ّمنياّ
ّ:ّّ)2(يتجمعّمنطقياّضمفّحقكؿّعمؿّأكّدكائرّفعؿّالشخصيةّ،ّكّىيّسبعةّ
                                                 
،ّكّقدّدرسّفلبديميرّبركبّفيوّمئةّّ9291ترجـّأيضاّ"ّمرفكلكجياّالحكايةّالخرافيةّ/ّمرفكلكجياّالقصةّصدرّعاـّّ(*)
قصةّخرافيةّمفّالتراثّالركسيّدراسةّشكميةّىيكميةّبحتوّ،ّأمّانطلبقاّمفّبنائياّالداخميّ،ّكّليسّعمىّأساسّالتصنيؼّ
ّفّقاـّبيماّمفّسبقكهّفيّالبحثّ.التاريخيّأكّالتصنيؼّالمكضكعاتيّالمذي
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّلمطباعةّكّالنشرّ،ّبيركتّ،ّالدارّالبيضاءّّ1ينظرّ:ّحميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّ،ّط
 .ّ32،ّصّّ1991
مشؽّ،ّ،ّشراعّلمدراساتّ،ّدّ1فلبديميرّبركبّ:ّمرفكلكجياّّالقصةّ،ّترجمةّ:ّعبدّّالكريـّحسفّكّسميرةّبفّعمكّ،ّطّ)1(
 .ّ83،ّصّّ6991سكرياّ،ّ
 .ّّ79ينظرّ:ّالمرجعّنفسوّ،ّصّّ)2(
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،ّكّأنكاعّالصراعّكّتضـّكظيفةّالإساءةّكّالمعركةّّدائرة فعل المعتدي ( الشرير ) : -1
 الأخرلّكّالمطاردةّ.ّّ
كّتحتكمّعمىّإخضاعّالبطؿّلمتجربةّأكّالاختيارّ،ّثٌـ ّّدائرة فعل المانح ( الواهب ) : -2
ّكضعّالأداةّالسحريةّبتصرؼّالبطؿّ.
كّسدّأكّتضـّمساعدةّالبطؿّعمىّالتنقؿّكّإصلبحّالإساءةّ،ّ دائرة فعل المساعدة : -3
ّطؿّأثناءّالمعركةّ.الحاجةّ،ّكذلؾّإغاثةّالب
ميماتّالصعبةّ،ّالكسـّبالتحتكمّىذهّالدائرةّعمىّالتكميؼّدائرة فعل الأميرة و أبيها :  -4
ّبعلبمةّكّاكتشاؼّالبطؿّالمزيؼّ،ّكّمكافاةّالبطؿّالحقيقيّ.
كّتقتصرّىذه ّالدائرةّعمىّإرساؿّالبطؿّلاّّدائرة فعل الأمر ( الطالب / المكمف ) : -5
ّغيرّ.
تحتكمّعمىّخركجّالبطؿّفيّميمةّالبحثّ،ّكّردّفعموّعمىّمطالبّعل البطل :دائرة ف -6
ّالكاىبّبالإضافةّإلىّالزكاجّبالأميرةّ.
تحتكمّبدكرىاّعمىّالخركجّفيّميمةّالبحثّ،ّغيرّإٌفّرٌدةّّدائرة فعل البطل المزيف : -7
دعاءاتّفعؿ ّالبطؿ ّالمزيؼّسمبية ّدكما ّتجاه ّمطالب ّالمانح ّ، ّناىيؾ ّعف ّالمزاعـ ّك ّالا
ّالباطمةّ.ّ
ك ّمنو ّفالكظائؼّتتكزع ّفي ّالقصة ّعمى ّالشخكصّالسبعة ّالسابقة ّ، ّبينما ّىناؾّ
ّشخصياتّثانكيةّيتمثؿّدكرىاّفيّالربطّكالكشاةّكّالنماميفّ.
كّقدّاكتسبتّمحاكلةّفلبديميرّبركبّفيّتحميؿّالقصةّأىميةّكبيرةّجٌداّ،ّذلؾّأٌفّ
ة ّالأساسية ّلكؿ ّما ّأتىّبعده ّمفّدراساتّتيتـّمثؿّىذا ّالتحميؿ ّالذمّقٌدمو ّأضحىّالركيّز
بالتراثّالشعبيّ،ّإذّ"ّترؾّالمجاؿّمفتكحاّمفّبعدهّلإضافاتّكثيرةّأثرتّالأبحاثّالنقديةّ،ّ
لـّيعدّالنقدّأحكاماّاعتباطيةّانطباعيةّ،ّكّإٌنماّأصبحّ (*)كّالقصصيةّالحديثةّ،ّفمفّخلبلوّ
ّ . )1(عمماّذاّأصكؿّكّقكاعدّ"ّ
                                                 
مفّخلبؿّرأمّعبدّّssuartS siveLالأمرّىناّيتعمؽّبالفائدةّالتيّقٌدمياّكؿّمفّفلبديميرّبركبّكّأيضاّليفيّستراكسّ (*)
 المالؾّمرتاضّ.
 .ّّّ40،ّصّّ7002اتّالجامعيةّ،ّالجزائرّعبدّالمالؾّمرتاضّ:ّالألغازّالشعبيةّالجزائريةّ،ّدّطّ،ّديكافّالمطبكع )1(
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اءّباحثكفّبدراساتّعديدةّتيتـّبالشخصيةّ،ّسكاءّكانتّقصصيةّكّبعدّبركبّج
ّأكّمسرحيةّ.
ّكّاختمفتّىذهّالدراساتّبحسبّتصكراتّكؿّباحثّحيثّنذكرّمنيـّ:ّ
يضـّستّكظائؼّفنيةّّ0591الذمّقٌدـّنمكذجاّسنةّّuairuoS naitIإتيافّسكريكّ
ّىيّ:
ّالأسدّ:ّىكّالفاعؿّالراغبّفيّالفعؿّ.ّ-1
 يمةّالخيرّالتيّيرغبّالفاعؿّفيّالحصكؿّعميياّ.الشمسّ:ّىيّقّ -2
 الأرضّ:ّىيّالتيّتحصؿّعمىّالخيرّ،ّكّيسعىّإليياّالأسدّ.ّ -3
 المريخّ:ّىكّالعقبةّالتيّيصادفياّّالأسدّفيّطريقوّلمحصكؿّعمىّالخيرّ.ّّ -4
 الميزافّ:ّىكّالحكـّالذمّيقررّلمفّيككفّالخيرّ.ّ -5
 القمرّ:ّىكّالعنصرّالمساعدّ.ّ -6
ظائؼّالستّلاّكجكدّلياّمفّخلبؿّتفاعمياّمعّبعضياّ،ّكّيشكؿّنمكذجّإٌفّىذهّالّك
لأٌنوّيحتكمّعمىّمعظـّالمكاقؼّ/ّّstnatcAسكريكّمرحمةّىامةّفيّتشكيؿّعكامؿّالحركةّ
ّ.ّّ)1(العلبقاتّالمتخيمةّ
فنلبحظ ّأٌف ّسكريك ّقد ّابتكر ّبعضّالأسماء ّالتي ّفييا ّما ّيمكف ّمقابمتو ّبنمكذجّّ
ّلاّنستطيعّأفّنحٌددهّبدقةّ.بركبّ،ّكماّفيياّماّ
كّىذاّرغـّاعتمادهّمصطمحّّالكظيفةّالبركبيّ،ّالذمّاستثمرهّفيّمجاؿّالمسرحّ،ّ
ّكّركَّزّعمىّدكرّالشخصيةّمفّخلبؿّتفاعمياّكّتعالقياّبالشخصياتّالأخرلّ.
ّ6691سنة ّّsameirG neiluJ saduglAك ّبعد ّسكريك ّيقدـ ّأ.ج ّ. ّغريماسّ
، ّالذمّىىدىؼى ّمف ّخلبلو ّلمكصكؿ ّإلىّكضع ّقكاعد ّكميةّمشركعو ّحكؿ ّدراسة ّالشخصية ّ
لمقصّبصفةّعامةّ،ّكّذلؾّبتجاكزّالمستكلّالتركيبيّإلىّالمستكلّالدلاليّ،ّأمّتطبيؽّ
ّالتحميؿّالدلاليّلبنيةّالجممةّّعمىّىذهّالقكاعدّالكميةّ.
ك ّيمكف ّعرض ّنمكذج ّغريماس ّلمشخصية ّالتي ّاستبدليا ّبمصطمحي ّالعامؿّ
،ّكّىكّماّيقابؿّعندّبركبّمصطمحّالكظيفةّ،ّالذمّتتحقؽّّruetcAثؿّكّالممّtnatcA
                                                 
 
  )1(
 . 02 P , 0891 , selaicoS noitidE : siraP . ertâéht ud eriannoitciD : ecirtaP sivaP rioV
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عمىّمستكاهّعمميةّالتكاصؿّبنحكّمفّالأنحاءّكّذلؾّمفّخلبؿّتمؾّالعلبقةّالتيّيمكفّأفّ
ّ:ّّ)1(تككفّبيفّالعامؿّالكاحدّبمجمكعّالعكامؿّالأخرلّكّذلؾّكفؽّعلبقاتّمختمفةّ
ّمفعكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمستقبؿّّّمرسؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّمساعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفاعؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعارضّ
فيظيرّىنا ّأٌفّغريماسّقدّحٌددّنمكذجوّفيّسٌتةّعكامؿّ،ّالتيّماّىيّإٌلاّأدكارّ
ّثابتةّتمثؿّفيّحقيقتياّمفيـك ّالشخصيةّعندهّ.
ر ّإلى ّالنمكذج ّالعاممي ّمف ّزاكيتيف ّ: ّزاكية ّاستبدالية ّك ّزاكيةّّّّ" ّك ّيمكف ّالنظ
تكزيعيةّ،ّكّكؿّزاكيةّتحيؿّعمىّتنظيـ ّمعيفّللؤدكارّكّعمىّنمطّخاصّللبشتغاؿّفمفّ
الناحية ّالاستبدالية ّيمثؿ ّالنمكذج ّالعاممي ّأمامنا ّباعتباره ّنسقا ّأم ّسمسمة ّمف ّالعلبقاتّ
قةّقابمةّلتكليدّتكترّخاصّ،ّداخؿّالنصّالسردمّ،ّالمنظمةّداخؿّنمكذجّمثاليّّكؿّعلب
ك ّبناء ّعمىّىذه ّالعلبقاتّنحصؿّعمىّثلبثة ّأزكاجّمف ّالعكامؿّكؿّزكجّمرتبطّبمحكرّ
ّدلاليّمعيفّ:ّ
ّ:ّمحكرّالرغبةّّّّّّّّّّّّّّّّذاتّّّّّّّّّّّّّّّّّمكضكعّّ1ع
ّليوّ:ّمحكرّالإبلبغّّّّّّّّّّّّّّّمرسؿّّّّّّّّّّّّّّّّمرسؿّإّ2ع
ّ:ّمحكرّالصراعّّّّّّّّّّّّّّّمعيؽّّّّّّّّّّّّّّّّمساعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ3ع
أٌماّمفّالناحيةّالتكزيعيةّفالنمكذجّالعامميّيمثؿّأمامناّعمىّشكؿّإجراءّأمّتحكيؿّ
العلبقاتّالمشكمةّلممحكرّالاستبداليّإلىّعممياتّ،ّتطرحّبدكرىاّسمسمةّمفّالبرامجّالسرديةّ
ّ.ّ)2(لثانكيةّ،ّكّالرئيسيةّ"ّا
أم ّإٌف ّفي ّالعمؿ ّالأدبي ّتتحدد ّالعلبقاتّبيف ّالشخصيات ّ، ّمع ّتحديد ّكؿ ّمفّ
الفاعؿّكّالمفعكؿّ، ّإلىّجانبّالعكامؿّالمساعدة ّكّالمعارضةّ، ّكّعندّحدكثّتغييرّماّ
فّسكاءّتعمؽّالأمرّباكتسابّىذهّالعكامؿّقيماّجديدةّأكّاتخاذىاّلكضعياتّجديدةّ،ّفيمكفّأ
                                                 
)1(
 . 02 P , dibI  
افّ،ّركايةّالشراعّكّالعاصفةّلحناّمينةّنمكذجاّ،ّدارّمجدلاكمّ،ّعمّ-سعيدّبنكرادّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالسرديةّّ)2(
 .ّّ29،ّصّّ3002الأردفّ،ّ
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يتحكؿ ّالشخصّإلىّشخصّآخر ّ، ّأك ّحتى ّتتغٌير ّطبيعة ّالعكامؿ ّالمعارضة ّك ّالعكامؿّ
ّالمساعدةّ.
ّ7791سنةّّnomaH epilihPكّيمكفّاعتبارّالدراسةّالتيّأنجزىاّفيميبّىامكفّ
فيّكتابوّ"ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالركائيةّ"ّمفّأىـّالدراساتّالتيّتطرقتّلمشخصيةّفيّ
ّالأنكاعّالسرديةّ.ّ
كّيمكفّتحديدّالشخصيةّبأٌنياّمكرفيـّفارغّ،ّأمّبياضّدلاليّلاّتحيؿّإٌلاّعمىّ"ّ
نفسيا ّ، ّإٌنيا ّليستّمعطى ّقبميا ّكميا ّ، ّفيي ّتحتاج ّإلى ّبناء ّ، ّبناء ّتقكـ ّبإنجازه ّالذاتّ
المستيمكةّلمنصّزمفّفعؿّالقراءة ّ،ّىذا ّالمكرفيـ ّالفارغّيظيرّمفّخلبؿّداؿّلاّمتكاصؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(ؿّعمىّمدلكؿّلاّمتكاصؿّ"ّكّيحي
كّمنوّتعتبرّالشخصيةّعلبمةّتكتمؿّباكتماؿّالنصّ،ّكّىيّليستّجاىزةّمفّقبؿّ
كّلكفّمفّخلبؿّمعطياتّنصيةّتمتقطّعنياّيمكفّبناؤىاّ،ّكّيعطيّالقارئّكطرؼّشريؾّ
ّ...فيّالعمؿّالفنيّكؿّالفعاليةّلمشخصيةّمفّخلبؿّإعادةّبنائياّبماّيحكزهّمفّثقافةّكّفكرّ
كّقدّاعتبرّىامكفّالشخصيةّدالاّلاّمتكاصلبّ:ّ"ّفييّتتخذّعٌدةّأسماءّكّصفاتّ
، ّك ّىنا ّنجد ّحالات ّمتنكعة ّلأسماء ّالشخصياتّك ّسماتيا ّضمفّّ)2(تمخصّىكيتيا ّ" ّ
الأعماؿّالإبداعيةّ،ّكّمالياّمفّأىميةّفيّتحديدّمدلكلياّكّكيفيةّبنائياّ،ّكّىناّطبعاّلاّ
،ّبؿّىناؾّبعضّالأسسّالتيّيجبّأفّتيراعىّ،ّكالنكعّالأدبيّ،ّيككفّالاختيارّاعتباطياّ
 المكانةّالاجتماعيةّلمشخصيةّ،ّالعرؼّالاجتماعيّكّالتاريخيّ...ّ
ك ّىك ّالتصنيؼ ّالذم ّكاف ّمف ّالمفركضّاعتماده ّفي ّدراسة ّشخصيات ّ" ّفتكحّّّ
ّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.
لتصبّفيّالمفيكـ ّنفسوّمعّملبحظة ّأٌف ّبعضّالمراجعّتضـّمصطمحاتّأخرلّ
المتعمؽّبكؿّقسـّمفّالشخصياتّ،ّكماّىكّالحاؿّمثلبّفيّكتابّ:ّ"ّقاؿّالراكمّ"ّلسعيدّ
يقطيفّ،ّكّكتابّ:ّ"ّالسردّالعربيّّالقديـّ"ّلضياءّالكعبيّ.ّفالشخصيةّالكاقعيةّتبقىّتحتّ
                                                 
فيميبّىامكفّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالركائيةّ،ّترجمةّ:ّسعيدّبنكرادّ،ّدّطّ،ّدارّالكلبـّ، ّالرباطّ، ّالمغربّ،ّّ)1(
 .ّ9،ّصّّ0991
نظيرةّالكنزّ:ّسيمياءّالشخصيةّفيّقصصّالسعيدّبكطاجيفّ،ّمحاضراتّالممتقىّالكطنيّالثانيّالسيمياءّكّالنصّّ)2(
 .ّّ341صّّ،ّ2002أفريؿّّ61ّ–ّ51دبيّ،ّمنشكراتّجامعةّّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّالأ
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اسـ ّالشخصية ّالمرجعية ّ، ّرغـ ّأٌف ّىذا ّالمصطمح ّالأخير ّتنطكم ّضمنو ّ: ّالشخصيةّّ
ّالكاقعيةّ،ّكّالتخيميةّ،ّكّالتخييميةّ.
لذلؾ ّسنعتمد ّما ّىك ّشائع ّمف ّالمصطمحات ّأم ّتصنيؼ ّالشخصيات ّإلى ّ:ّّّّ
ّمرجعيةّ،ّكّخياليةّ،ّكّعجائبيةّ.ّكّىذاّحتىّلاّيحدثّأٌمّلبسّ.ّ
كما ّاعتبرّىامكفّأٌف ّتقديـ ّالشخصية ّيتـ ّمفّخلبؿّمدلكؿّلاّمتكاصؿّ" ّك ّىذاّ
فظّبياّالشخصيةّأكّيتمفظّبياّعنياّ،ّكّتٍعتبرّمجمكعةّأكصاؼّالمدلكؿّعبارةّعفّجمؿّتتم
الشخصية ّك ّكظائفيا ّك ّمختمؼ ّعلبقاتيا ّ( ّمعايير ّكمية ّ) ّالمككف ّالأساسي ّلمدلكؿّ
ّ.ّ)1(الشخصيةّ"ّ
ّكّتبعاّليذاّنجدهّحٌددّثلبثةّأنكاعّلمشخصيةّ:
شخصيات ّمرجعية ّ: ّك ّىي ّشخصيات ّليا ّسند ّمرجعي ّما ّ، ّك ّتشمؿ ّالشخصياتّّ-
ّلتاريخيةّكّالأسطكريةّكالمجازيةّكالاجتماعيةّ.ّا
شخصيات ّإشارية ّ: ّك ّىي ّالناطقة ّباسـ ّالمؤلؼ ّ، ّمثؿ ّالركاة ّ، ّك ّجكقة ّالتراجيدياّّّّ-
ّالقديمةّ،ّكّماّشابييـّ
شخصياتّاستذكاريةّ(ّتكراريةّ)ّ:ّكّىيّشخصياتّتقـك ّداخؿّنسيجّشبكةّالاستدعاءّّّّّّّ-
ّتّأحجاـّمتفاكتةّ.كّالتذكيرّبأجزاءّممفكظيةّكّذا
كّماّييمناّفيّىذهّالدراسةّىكّالشخصياتّالمرجعيةّ،ّكّىذاّعمىّأساسّأٌفّلكؿّ
شخصيةّمرجعيةّماّ،ّسكاءّاجتماعيةّأكّمعرفيةّ(ّفيّالمصنفاتّالثقافيةّالتيّتتعمؽّبالتراثّ
ّالأسطكرمّمثلبّ)ّ.
ّ.ّ)2(كّيمكفّبذلؾّأفّتقسـّالشخصياتّالمرجعيةّإلىّثلبثةّمستكياتّ
ّشخصياتّكاقعيةّ.ّ-
ّشخصياتّتخييميةّ(ّمحاكاتيةّ)ّ.ّ-
ّشخصياتّتخيميةّ(ّاستيياميةّ)ّ.ّ-
                                                 
معمـّكردةّ:ّالشخصيةّفيّالسيميائياتّالسرديةّ،ّمحاضراتّالممتقىّالرابعّ:ّالسيمياءّكّالنصّالأدبيّ،ّمنشكراتّقسـّّ)1(
 .ّ123،ّصّّ6002نكفمبرّّ92ّ–ّ82الأدبّالعربيّ،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرةّ،ّالجزائرّ،ّ
،ّشركةّالنشرّكّالتكزيعّالمدارسّ،ّالدارّّّ1ينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّالثكابتّكّالمتغيراتّ،ّط)ّ2(
 .ّّ991،ّصّّ4002البيضاءّ،ّالمغربّ،ّ
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 أنواعها :  -2
 الشخصيات المرجعية :  -1/2
شفافيةّ) ّ[...] ّ،ّّ–كّتعنيّ" ّإفّالراكمّاستقاىاّمفّعكالـّنصيةّأخرلّ( ّكتابيةّ
ّ.ّ)1(محافظاّعمىّبعضّملبمحياّالمرجعيةّ،ّكّمانحاّإياىاّرنةّأخرلّ"ّ
فنظرا ّلكجكدّىذه ّالعكالـّّالنصيةّالخارجيةّمفّكتبّالتاريخّ،ّكّالسيرّكّالتراجـّّّّّّّّّّ
كّالأدبّكّالشعرّ،ّيمكفّلممتمقيّأفّيجدّليذهّالشخكصّمرجعيةّغيرّنصكصّالمغازمّ،ّ
كّلوّأيضاّأفّيخمعّعنياّماّليسّمنياّحقاّ"ّ،ّكّرٌبماّىذاّطبيعيّ،ّأفّتتضمفّالمغازمّ
يةّفلبّيعنيّبالضركرةّإبقاؤىاّكماّىيّ،ّدكفّإضفاءّبعضّالتراكماتّالتيّشخصياتّتاريخ
ّيبتدعياّالراكمّ(ّالشعبيّ)ّفيتجاكزّبذلؾّالحقيقةّإلىّدلالاتّجديدةّمبتكرةّلغرضّماّ.ّ
ك ّلذلؾّنجد ّفي ّالمغازمّشخصياتّمرجعية ّتبقىّمحافظة ّعمىّبعضّملبمحياّ
عمؽّالأمرّبشخصياتّتنتميّإلىّىذاّالنطاؽّ،ّالمعركفةّفيّالتاريخّالعربيّالإسلبميّ،ّإذاّت
ّأكّحتىّشخصياتّتاريخيةّتنتميّإلىّحضاراتّأخرلّ.
كماّنجدّشخصياتّشبوّمرجعيةّقدّمنحياّالراكمّبعداّمرجعياّلتيضاؼّلمشخصياتّ
التاريخيةّالإسلبميةّأكّغيرّالإسلبميةّ،ّكّىذاّباعتبارىاّظيرتّداخؿّأحداثّعامةّحيثّلـّ
ىي ّبارزة ّلصناعة ّأحداث ّىامة ّكما ّىك ّالأمر ّبالنسبة ّلمشخصياتّّّيكف ّليا ّكزف ّك ّلا
التاريخية ّ، ّك ّلكفّ" ّقد ّتتميز ّببعضّالصفاتّمٌما ّيؤىميا ّلمبركزّ، ّك ّمفّثٌـ ّتأخذ ّحيزاّ
يمكنيا ّمفّاستقطابّالأنظارّإلييا ّ، ّثٌـ ّيضفيّعمييا ّما ّليسّليا ّمفّأحداثّمعّتعاقبّ
ّ.ّّ)2(الكقتّعميياّ"ّ
اتّببعديياّالمرجعيّأكّشبوّالمرجعيّ،ّتضعناّكّبشكؿّمباشرّك"ّإٌفّىذهّالشخصي
أماـّ"ّعكالـّتاريخيةّ"ّمحددةّالملبمحّ،ّسكاءّتـّتجسيدّتمؾّالملبمحّمعّالحفاظّعمىّركحّ
                                                 
ّ–ضاءّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيّ1البنياتّالحكائيةّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّطّ-سعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّّ)1(
 .ّ59،ّ،ّصّّ7991لبنافّ،ّّ–المغربّ،ّبيركتّ
ّ502،ّصّ:ّّ3102،ّدارّميـّلمنشرّ،ّالجزائرّ،ّّ1امحمدّعزكمّ:ّالرمزّكّدلالتوّفيّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّ،ّط)ّ2(
 ّ.ّ602ّ–
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المكاد ّالتاريخيةّ، ّأكّتـّمفّخلبؿّتطعيميا ّبعناصرّخارجيةّلاّصمةّليا ّبالتاريخّالمدكفّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(أكّالمتعارؼّعميوّ"ّ
ضمفّمصدرّييفترضّأٌنوّتاريخّّ–اّداـّالحديثّعفّتاريخّالفتكحاتّالإسلبميةّكّم
،ّفإٌفّمفّالمنطؽّأفّتظيرّشخصياتّمرجعيةّعديدةّ،ّفذكرّأبيّبكرّّ-ييٍنسبّإلىّمؤرخّ
الصديؽّيمـز ّبالضركرةّحضكرّشخصياتّمثؿّ:ّعمرّبفّالخطابّ،ّكّعثمافّبفّعفافّ،ّ
ّك الأمراء ًّمٌمفّعيرفكا ّفيّىذهّالفترةّأكّغير ّكّعميّبفّأبيّطالبّ،ّكّقادةّّالجيكشّ
ّىذهّالفترةّمفّشخصياتّترتبطّبالمسارّالحكائيّ.ّ
ّكماّيستدعيّالأمرّالحديثّعٌماّيينسبّليؤلاءّمفّأحداثّارتبطتّبيـّتاريخياّ.
كّما ّداـ ّالأمرّيتعمؽّأيضا ّبيذا ّالإطارّ( ّالفتحّالإسلبميّ) ّ، ّ ّفيرافقوّتكظيؼّ
ّالثانيّأمّغيرّعربيةّكممكؾّإيرافّكّالرـك ّ.ّلشخصياتّمفّالطرؼ
كّلكفّىذاّلاّيمنعّمفّفصؿّماّىكّتاريخّفعلبّ،ّعفّماّىكّغيرّالتاريخّ،ّأمّلاّّ
كاقعي ّ، ّك ّعندما ّنتحدثّعف ّاللبكاقع ّفي ّىذه ّالنصكصّفنحف ّنمج ّبابا ّآخر ّإٌما ّفنيّّّّّّّّّّّّّّ
المكضكعّالذمّبنحكّمفّالأنحاءّّ( ّأدبيّ) ّيتميزّبعناصرّفنية ّكّجمالية ّ، ّيرتكزّعمييا
ّيتعمؽّبمحمكلاتّفكريةّماّ.ّ
أكّرٌبماّىكّإعادةّإنتاجّليذاّالتاريخّأكّليذاّالكاقعّبماّيناسبّجيةّمعينةّ،ّأكّفكراّ
ّمعيناّ،ّأكّيناسبّفترةّزمنيةّماّتستدعيّمثؿّىذاّالتحكيرّأكّالتحكيؿّأكّالإنتاجّعمكماّ.
اريخ ّمف ّتسجيمية ّتتعمؽ ّبالزمف ّ، ّأك ّتتعمؽّك ّإٌف ّىذا ّالتخييمي ّيمغي ّما ّفي ّالت
بشخصياتو ّ، ّفيغدك ّىذا ّالتاريخ ّمجرد ّقصص ّتحمؿ ّأحداثا ّلا ّكاقعية ّ، ّلكف ّتيؤطرىاّ
ّشخصياتّحاممةّلبعضًّممَّاّيخصياّفيّالمرجعيةّالتاريخيةّ.
كّبالنسبةّلممغازمّفإٌفّكثيراّمفّالبنىّالحكائيةّتككفّكفيمةّبإثباتّأكّنفيّمشركعيةّ
ّصياتّفيياّمفّالكاقعّكماّتحمؿّكثيراّمفّاللبكاقعّ.كجكدّشخ
ّالأمرّيتعمؽّبالحدثّ،ّكّالزمفّ،ّكّالمكافّ.
فحٌتىّك ّإفّلمسنا ّكاقعية ّللؤحداثّ، ّك ّلكفّقد ّتحمؿّبيفّتضاعيفيا ّالكثيرّمفّ
ّالخياؿّ.
                                                 
 .ّّ69سعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّّ)1(
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،
ففي ّفتكح ّالشاـ ّنجد ّأنفسنا ّأماـ ّتجييز ّجيش ّالمسمميف ّك ّجمعو ّلبداية ّالفتكحّ
العراّؽ كّ الشاـّ كّ اليمف ،ّ ّك ّىذا ّالحدث ّي ينبئ ّمباشرة ّعف ّالزمف ،ّ ّالذم ّّالإسلبميةّتجاه
يبدأ ّبإخمادّحركبّالردة ّ،ّمفّطرؼّالخميفةّالأكؿّأبكّبكرّالصديؽّ،ّكّتستمرّإلىّأفّ
ّتكفيّ،ّكّبكيعّمفّبعدهّعمرّبفّالخطابّكّىكذاّ.ّ
قيقي ّك ّكفؽّفإذا ّما ّتتبعنا ّمسار ّالفتكح ّالإسلبمية ّكفؽ ّإطارىا ّالزماني ّالح
الشخصيات ّالكاقعية ّالتي ّتحركيا ّ، ّك ّأيضا ّفي ّأمكنتيا ّالحقيقية ّ، ّفإٌف ّالأمر ّيتعمؽّ
ّبالتسجيميةّالمباشرةّكماّنطالعياّفيّمصادرّالتاريخّالمختمفةّ(ّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ)ّ.
إذا ّنظرنا ّإلىّّ–ك ّلكفّإذا ّدٌققنا ّفيّكؿّىذه ّالبنىّفإٌننا ّنممسّفيّأحيافّكثيرة ّ
تجاكزاتّكثيرةّلمتاريخّ،ّيمكفّأفّندعكىاّمغالطاتّتاريخيةّّ–أٌنياّمصدرّتاريخيّالمغازمّ
سكاءّتعمؽّالأمرّبأسماءّشخصياتّتاريخيةّ،ّأكّبشخصياتّخياليةّلـّتيعرؼّلاّفيّالتاريخّ
ّكّلاّفيّالكاقعّ،ّأكّبأماكفّغيرّكاقعيةّ.ّ
لؾّجعؿ ّبعضّث ٌـ ّإٌف ّىناؾ ّخمطا ّفي ّالتأريخ ّالزمني ّلكثير ّمف ّالكقائع ّ، ّك ّكذ
الشخصياتّتعيشّفيّغيرّزمنيا ّالحقيقيّ، ّأكّإٌف ّحياتيا ّتمتد ّإلىّأزمنةّأخرلّغيرّماّ
ّعاشتوّحقيقةّ.
إٌفّالتاريخّيأخذّمشركعيتوّمفّخلبؿّتسجيموّلماّمضىّمفّالأحداثّبكؿّكاقعيةّ،ّ
ميةّ،ّلكفّإذاّتٌـ ّتجاكزّىذاّالكاقعّ،ّحٌتىّكّإفّكافّىناؾّتأطيرّزمنيّ(ّزمفّالفتكحّالإسلب
ّزمفّالخلبفةّّ)ّ.
ث ٌـ ّإٌف ّىناؾّأيضا ّتأكيد ّعمىّىذا ّالتأطير ّالزمنيّبإشاراتّزمنية ّكاضحة ّمباشرةّّّّّّّّّّّّ
(ّسنكيةّكّشيريةّكّحٌتىّيكميةّ)ّ،ّفقدّتككفّالأحداثّكّالأمكنةّخياليةّ،ّكّالشخصياتّ
ّّكذلؾّ.
بيياّ،ّفإٌفّالزمفّىكّكّتشاّالأخيرةكّحٌتىّإفّسٌممناّبإمكانيةّتكرارّىذهّالعناصرّ
ّالذمّمفّشأنوّأفّيحددىاّكّيخصصّكجكدىاّ.
كّإٌفّالشخصياتّالكاقعيةّبقيتّثابتةّمحافظةّعمىّمنطمقاتياّالأساسيةّالتيّظيرتّ
ّبياّأكؿّمرةّ(ّفيّالبدايةّ)ّكّىذاّالإيمافّكاقفاّعمىّمشركعيةّالفكرةّ(ّالجيادّ)ّ.
كاضح ّأٌنيا ّشائعة ّبأسمائياّّّّّّّّّّّّّالمغازمّشخصيات ّثابتة ّالأسماء ّ، ّكّنصكصإٌف ّل
ّكّأكصافياّعندّالأعداءّ.
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كّلكفّأكثرّشيءّثابتّعند ّذكرّالشخصياتّىكّالحرصّعمىّأصميا ّكّنسبياّّّ
ّكّانتمائياّ.
فحددتّالقبيمةّكّالبطفّالذيفّتنتييّإليياّأكثرّالشخصياتّالبطمةّ،ّإٌماّمفّالراكمّ
ّثّالشخصيةّعفّأنسابياّ(ّشعراّأكّنثراّ)ّ.ميماّكانتّدرجتوّ،ّأكّمفّخلبؿّحٌتىّحدي
فإٌنوّبالدرجةّّ–ميماّقيؿّعفّنصكصّالمغازمّّ–كّماّداـّالأمرّيتعمؽّبالتاريخّ
الأكلىّيركزّعمىّشخصياتّمفّىذاّالنكعّ،ّحيثّتقدـّفيّصكرةّمتكاممةّكّكاقعيةّخالصةّ
ّكّبكؿّأمانةّ.
شخصياتّأخرلّ،ّبؿّكّلاّيمكفّبأمّحاؿّمفّالأحكاؿّأفّتتقاطعّأكّتمتبسّمعّ
ّإٌنياّمتفردةّ.
فالخمفاء ّالراشدكف ّالذيف ّتيذكر ّأسماؤىـ ّكاممة ّ، ّث ٌـ ّيتـ ّتتبع ّفتراتّحكميـ ّك ّماّ
ّ–بطريقةّغيرّمباشرةّفيّمعظمياّأمّكفؽّالفتكحّالإسلبميةّّ–حصؿّمفّأحداثّتاريخيةّ
ـّالأخرلّ،ّبماّتتضمنوّمفّ:ّأنظمتيـّميماّكانتّسياسيةّ،ّاجتماعيةّ،ّأكّعلبقاتيـّبالأم
المعاىداتّالمبرمةّّ،ّكّىكّنكعّمفّتمييزّىؤلاءّعفّغيرىـّ.ّكّالشيءّنفسوّبالنسبةّ
ّلأمراءّالجيكشّكّقادتيـّ،ّكّحتىّالطرؼّالضدّمفّممكؾّالفرسّكّالرـك ّ.ّ
ّفكمياّشخصياتّكاقعيةّتتميزّبكجكدىاّالكاقعيّفيّفتراتّتاريخيةّبعينياّ.
تمؼّالمصادرّالتيّأٌرختّلياّكّترجمتّلحياتياّ.ّكّالتيّنجدّأحاديثّعنياّفيّمخ
ك ّمف ّذلؾ ّما ّكيصؼّبو ّعمر ّبف ّالخطابّفي ّىذه ّالنصكصّ
بعد ّأف ّكاف ّلو ّأمرّّ(*)
ّالمسمميفّبعدّكفاةّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ:
                                                 
الخلبفةّبعدّكفاةّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ،ّيكردّسمسمةّقبؿّأفّيتحدثّالنصّعفّالخميفةّعمرّبفّالخطابّكّتكليوّّ(*)
طكيمةّمفّالأسانيدّ،ّكّإٌفّىذاّنكعّمفّتأكيدّصحةّالخبرّكّصدقيتوّ،ّحيثّنجدّ:ّ"ّقاؿّأصحابّالسيرّفيّحديثيـّممفّ
ؼّبفّتقدـّذكرىـّكّاسنادىـّفيّأكؿّالكتابّممفّركلّفتكحّالشاـّكّنقمكىاّعفّالثقاتّمنيـّمحمدّبفّإسحؽّّّكّسي
ّعمركّكّأبكّعبدّاللهّمحمدّبفّعمرّالكاقدمّ(رض)ّكؿّحدثّبماّركاهّكّسمعوّثقةّعفّثقةّ"ّ.ّّّ
ثـّإٌنوّعندماّينتييّمفّىذاّالسندّكّالأخبارّعفّعمرّبفّالخطابّ،ّيمحقوّبسندّآخرّىاـّأيضاّىكّعائشةّ(رض)ّبالكلبـّ
،ّكماّقدّيتكقؼّعندّحدكدّتأكيدّّ-أكّالحشكّّ–فّالاطنابّنفسوّّتقريباّكّلكفّأقؿّإسياباّ،ّكّقدّيقرأّىذا ّبأٌنوّنكعّم
صدقيةّالخبرّ،ّكّرٌبما ّىذا ّأمرّعادمّفيّنقؿّالتاريخّّأمّذكرّالمصادرّالمختمفةّ،ّخاصةّإذا ّكافّالراكمّقريبا ّمفّ
ّالشخصيةّالمرادّترجمةّحياتياّ،ّأكّقريباّمفّالحادثةّالتاريخيةّعمكماّ.ّ
ةّ(رض)ّ:ّكّلقدّتكلىّكّاللهّعمرّبفّالخطابّ(رض)ّالخلبفةّفجدّفيّالتشمرّكّترؾّعفّكّلناّأفّنقارفّ:ّ"ّقالتّعائش
نفسوّالتكبرّ،ّكّلقدّكافّأحرقوّخبرن ّالشعيرّكّالممحّكّأرادّأكؿّالزيتّكّاليابسّمفّالتمرّ،ّكّربماّأخذّشيئاّمفّالسمفّ،ّ
نـّ،ّمفّحؿّبياّلـّيمتّكّلـّيجدّفيياّراحةّكّيقكؿّأكمتّالزيتّكّخبزّالشعيرّكّالممحّكّالجكفّأىكفّغداّمفّنارّجي
أبداّ،ّقرارىاّبعيدّكّعذابياّشديدّكّشرابياّالمديدّلاّيؤذفّليـّفيعتذركفّجندّالجنكدّفيّغمارتوّكّبعثّالعساكرّكّفتحّ
 .ّّ39،ّصّّ1الفتكحاتّكّمصرّالأمصارّّكّكافّيخاؼّعذابّالنارّ"ّ.ّالكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّج
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"ّبايعوّالناسّفيّمسجدّرسكؿّاللهّ(ص)ّبيعةّتامةّكّلـّيتخمؼّعفّمبايعتوّأحدّ
فيّامارتو ّالشقاؽّك ّالنفاؽّكانحسر ّالباطؿ ّك ّكاف ّالحؽّّّّّّّّّّّّّّلاّصغير ّك ّلا ّكبير ّك ّانقطع ّ
كّقكمّالسمطافّفيّإمارتوّكّضعؼّكيدّالشيطافّكّظيرّأمرّاللهّكّىـّكارىكفّ،ّكّمفّ
أمرهّأنوّكافّيجمسّمعّالفقيرّكّيتمطؼّبالناسّكّالمسمميفّكّيرحـّالصغيرّكّيكقرّالكبيرّ
فّالظالـّحٌتىّيردّالحؽّإلىّأىموّكّلاّتأخذهّفيّكّيعطؼّعمىّاليتيـّكّينصؼّالمظمكـّم
مرقعةّكّبيده ّدرتوّّّّّّ(*)اللهّلكمةّلائـّ، ّكّكافّفيّامارتوّيدكرّفيّأسكاؽّالمدينةّكّعميوّ
ىذهّ،ّكّكافّقكتوّفيّكؿّيـك ّخبزّّ(**)كّكانتّدرتوّأىيبّمفّسيؼّالممكؾّكّسيكفكـّ
غيرّممحّتزىداّكّاحتياطاّكّترفقاّعمىّالشعيرّكّأدموّالممحّالجريشّ،ّكّربماّأكؿّخبزهّب
المسمميفّكّرأفةّكّرحمةّلاّيريدّبذلؾّإلاّالثكابّمفّاللهّسبحانوّكّتعالىّكّلاّيشغموّشاغؿّ
ّ.ّ)1(عفّأداءّالفريضةّ"ّ
كّالأمرّلاّيقؼّعندّىذاّالحدّفأكصاؼّعمرّبفّالخطابّكّخصالوّمعركفةّعندّ
ـ ّفييـ ّخطيبا ّبعد ّأفّكلىّالأمرّعمرّبفّالأعداءّ، ّفيذا ّىرقؿّيجمعّأربابّدكلتو ّك ّيقّك
الخطابّ:ّ"ّىذاّالذمّكنتّأحذركـّمنوّفمـّتسمعكاّمنيّ،ّكّقدّاشتدّالأمرّعميكـّبكلايةّىذاّ
الرجؿّالأسمرّكّقدّدناّمكعدّصاحبّالفتكحّالمشبوّبنكحّ[...]ّىذاّالزاىدّفيّدنياهّ،ّكّىذاّ
ّ.ّ)2(الغميظّعمىّمفّاتبعّفيّغيرّممتوّىكاهّ"ّ
ظ ّىنا ّأٌف ّالنصّيتعمد ّذكر ّالتفصيلبت ّالدقيقة ّجدا ّعف ّىذه ّالشخصية ّ،ّّّّّّّّّّّّّّفيلبح
ّكّالتيّمفّشأنياّأفّتؤكدّحقيقتياّ،ّبؿّإٌنياّالحقيقةّالتاريخيةّقبؿّأفّتصبحّحقيقةّنصيةّ.ّّ
لقدّصٌكرتّالمغازمّالخمفاء ّالراشديفّبأكصاؼّحقيقية ّ، ّفالزىد ّعفّممذاتّالدنياّ
ٌف ّالقياـ ّبالكاجباتّالدينية ّك ّكاجباتّالخلبفة ّظاىرة ّعامة ّفيّحياةّمفّخصاليـ ّ، ّكما ّإ
                                                 
 قطتّكممةّ(ّلباسّ)ّأكّ(ّعباءةّ)ّسيكاّمفّالنصّ(ّمفّنصّفتكحّالشاـّ)ّ.يمكفّأفّتككفّسّ(*)
يتعمؽّالأمرّىناّبطرؼّأكؿّ(ّمرسؿّ)ّيرسؿّكلبموّإلىّطرؼّثافّ(ّمرسؿّإليوّ)ّ،ّلكفّعبارةّ(ّسيكفكـّىذهّ)ّتحددّّ(**)
ىذهّالأخبارّكّالمعمكماتّّكّالأقربّأفّيككفّحيفّجمعتّ–إلىّجانبّطبعاّأٌنياّتحددّالمتمقيّّ–زمفّبثّىذهّالرسالةّ
مفّطرؼّالركاةّ،ّكّىكّزمفّاستعماؿّىذاّالسلبحّ،ّأكّأنوّيتعمؽّبزمفّتٌمتّفيوّحكايةّىذهّالأخبارّلجميكرّيستعمؿّىذهّ
 الآلةّالحربيةّ،ّأمّأٌفّالأمرّلاّيتعمؽّبأزمنةّبعيدةّتتجاكزّىذاّالاستعماؿّ،ّكّلاّبجميكرّمفّطبيعةّأخرلّ.ّ
 .ّ39،ّصّّ1الشاـّ،ّجّالكاقدمّ:ّفتكحّّ)1(
 .ّّ49ّ–ّ39المصدرّنفسوّ،ّصّ:ّّ)2(
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الخمفاءّّكّتبدكّكاضحةّفيّلباسيـّ،ّأكميـّ،ّكّفيّاىتماميـّالتاـّبأمكرّالرعيةّبصكرةّ
ّمباشرةّبماّيتناسبّمعّككفّكؿّكاحدّمنيـّأميرّالمؤمنيفّكّخميفةّاللهّعمىّالأرضّ.
قمةّالتسمسؿّالاجتماعيّكّالسياسيّ،ّكفقاّلماّتٌـ ّّكّييرجعّإلييـّلأخذّالمشكرةّفيـ
ّتداكلوّعفّالخلبفةّ(ّالمبايعةّ)ّمٌماّيؤكدّتأىيموّلمقيادةّ.
كّإٌفّرجكعّأمراءّالجيشّإلييـّفيّكؿّصغيرةّكّكبيرةّتتعمؽّبالفتكحّسكاءّبكجيةّ
ّجيشّالمسمميفّإلىّالمدفّالمرادّفتحياّ،ّتقسيـّالغنائـّ،ّمعاممةّالأسرل.
ضا ّتمؾّالكصايا ّالتيّيمحقكنياّبجيشّالمسمميفّعبرّمكاتباتيـّكّرسائميـّماّكّأي
ىي ّإلا ّأكامر ّتدؿ ّعمى ّىذا ّالمركز ّالياـ ّالذم ّيحتمو ّالخميفة ّبؿ ّك ّحتى ّقداستو ّلدلّّّ
ّالرعيةّ.
كّانزعجتّلمكتو ّ، ّكما ّإٌف ّبعضيـّّ(*)فالناسّقد ّبكتّالخميفة ّأبا ّبكرّالصديؽّ
ّالخلبفةّ.ّ(**)انزعجّلتكليّعثمافّبفّعفافّ
إف ّأخبار ّالشخصياتّالإسلبمية ّالتاريخية ّ( ّخاصة ّالخمفاء ّالراشدكف ّ، ّقادةٌّّّـث
عندّالطرؼّالثانيّ(ّالأعداءّ)ّكّمنوّماّذكرهّّ–كماّسبؽّالذكرّّ–الجيكشّّ)ّمعركفةّ
ّكبيرّرىبافّأحدّالأديرةّفيّفتحّمدينةّمصرّمخاطباّخالدّبفّالكليدّ:ّ
لذمّفتحتّبلبدّالشاـّكّأذلمتّممككياّكّبطارقياّكّإفّ"ّفقاؿّأنتّكّحؽّدينيّا
صدقؾّعندمّثـّأنوّدخؿّالديرّكّأتىّكّمعوّسفطّففتحوّكّإذاّفيوّبيفّأكراقوّكرقةّكّفيياّ
صفةّعمرّبفّ ّالخطابّ(رض) ّكّزيوّكّصكرتوّكّصكرة ّأبيّعبيدة ّكّصكرة ّخالد ّبفّ
                                                 
ـّ)ّ،ّأكؿّالخمفاءّالرشديفّكّأحدّالعشرةّالمبشريفّبالجنةّ،ّّ436ّ–ـّّ375ىػّ/ّّ31ّ-ؽّىػّّ05أبكّبكرّالصديؽّ(ّّ(*)
)ّيـك ّالاثنيفّرفيؽّكّصاحبّالنبيّمحمدّصمىّاللهّعميوّكّسمـّ،ّبكيعّبالخلبفةّفيّاليـك ّنفسوّالذمّتكفيّفيوّمحمدّ(ص
ىػّ،ّحاربّالقبائؿّالمرتدةّعفّالإسلبـّحٌتىّأخضعياّبأكممياّلمحكـّالإسلبميّ،ّكماّكٌجوّالجيكشّّ11ربيعّالأكؿّسنةّّ21
 الإسلبميةّلفتحّالعراؽّكّالشاـّ،ّكّقدّخمفوّمفّبعدّكفاتوّعمرّبفّالخطابّ.ّ
لثّالخمفاءّالراشديفّ،ّكّأحدّالعشرةّالمبشريفّّـّ)ّ،ّثاّ656ّ–ـّّ675ىػ ّ/ّّ53ّ-ؽّىػ ّّ74عثمافّبفّعفافّ(ّّ(**)
ـّ)ّ،ّكّاستمرتّخلبفتوّاثنيّعشرّعاماّ،ّفيّّ446ىػ ّ(ّّ32بالجنةّ،ّتمتّمبايعتوّّبعدّكفاةّعمرّبفّالخطابّسنةّ
فّّّّّّّّّّّّّعيدهّجيمعّالقرآفّ،ّكّكيسِّعّالمسجدّالحراـّكّالمسجدّالنبكمّ،ّكماّفتحتّفيّأياـّخلبفتوّ:ّأرمينيةّكّخراسافّكّكرما
ّكّسجستافّكّإفريقيةّكّقبرصّ...
كّىذاّدكفّأفّّ-كّرٌبماّيرجعّانزعاجّبعضّالمسمميفّبتكليّعثمافّبفّعفافّالخلبفةّكّالظاىرّفيّفتكحّإفريقيةّلمكاقدمّ
يـّيركفّأفّأفصِّ ؿّفيّمفّيككفّىؤلاءّ:ّسنَّةّأكّشيعةّ(ّالزيديةّأكّالاثناّعشريةّ)ّأكّدركزّ...ّفيكّأعمىّمفّالكؿّإلىّأنٌّ
 الأحقيةّبالخلبفةّلعميّبفّأبيّطالبّ.
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ياّفمـّعزلؾّعمرّبفّالخطابّالكليدّكّالسيؼّفيّيدهّمشيكرّ.ّقاؿّمازلتّأسمعّأخبارؾّكم
كّكلىّغيرؾّ.ّفقاؿّخالدّ:ّأعمـّأفّعمرّىكّالإماـّكّىكّالخميفةّكّميماّأمرناّفلبّنخالفوّ
أطيعكاّاللهّكّأطيعكاّالرسكؿّكّأكليّالأمرّمنكـّّ–فإفّاللهّأمرناّبذلؾّفيّكتابوّفقاؿّتعالىّ
الأمكاؿّفماّازدادّفيّالدنياّإلاّ[...]ّكّاناّقدّكجيناّإليوّخمسّالغنائـّمفّالفتكحّكمياّمفّّ–
زىداّكّلاّآثرّالدنياّعمىّالاخرةّبؿّمجمسوّعمىّالترابّكّلباسوّالمرقعةّكّيمشيّفيّسكؽّ
ّ.ّ)1(المدينةّمتكاضعاّراجلبّ،ّفالتكاضعّلباسوّكّالتقكلّأساسوّكّالذكرّشعارهّ[...]ّ"ّ
ؿّكّيحددّفيّأحيافّكماّنجدّأٌفّالراكمّيركزّكثيراّعمىّلباسّالخمفاءّ،ّكّالأمراءّب
الأعداءّ:ّ"ّقاؿّلوّبمبافّانتّالأميرّعقبةّقاؿّنعـّقاؿّّحيرةكثيرةّقيمتياّالماليةّمٌماّيثيرّ
كيؼّتككفّأميراّكّأنتّعمىّىذهّالحالةّكّكافّعقبةّيكمئذّلابساّجبةّمفّصكؼّلاّتزيدّ
كّقدّقاؿّاللهّتعالىّقيمتياّعمىّثلبثةّدراىـّفقاؿّلوّنحفّلاّنميؿّإلىّالدنياّكّزينتياّالفانيةّ
ّ.ّ)2(كّماّالحياةّالدنياّإلاّمتاعّالغركرّ"ّ
إٌف ّتركيزنا ّعمىّالخمفاءّالراشديفّما ّىكّإٌلا ّلنماذجّلمشخصياتّالتاريخيةّفقطّ،ّّّّّّّّّّّ
ّكّإٌفّىناؾّعدداّكبيراّجداّليذاّالنكعّمفّالشخصياتّالمعركفةّكّغيرّالمعركفةّّّ.
اريخيةّىيّالتيّتحددّمستكلّالشخصيةّ:ّتاريخيتياّكّنعكدّلنؤكدّبأٌفّالمرجعيةّالت
ّكّكاقعيتياّمفّتخييمتياّ.
كّما ّدمنا ّتحدثنا ّعفّتتبعّمسارّىذه ّالشخصياتّضمفّحدثّرئيسيّتقـك ّعميوّ
المغازمّكّىكّالفتكحّالإسلبميةّ،ّفإٌنياّمحٌددةّالزمفّ،ّكّصدقيةّالأحداثّكّالشخصياتّ
" ّفالمؤشرات ّالزمنية ّتؤطرنا ّفي ّمكقع ّزمنيّّّّّّّّّّّّّّترتبط ّبيذا ّالمككف ّالأساسي ّ( ّالزمف ّ) ّ،
ّ.ّ)3(دقيؽّ،ّيستدعيّبدكرهّشخصياتّتنتميّإلىّنفسّالإطارّالزمنيّ"ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
 .ّّ56،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ1(
 .ّ5،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج)ّ2(
 .ّ002سعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّّالعربيّ،ّصّّ)3(
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كقائدّلجيكشّالمسمميفّفيّفتكحّّ(*)فإٌفّكضعّشخصيةّمثؿّ(ّعبدّاللهّبفّجعفرّ)ّ
اريخيةّ،ّلكفّمعمكـّأٌنوّلاّيبعدهّعفّالكاقعيةّ،ّرغـّأنوّشخصيةّلياّمرجعيتياّالتّ(**)إفريقيةّ
ينتميّإلىّىذهّالفترةّكّليستّلوّيدّفيياّكماّتكممتّبوّفتكحّإفريقيةّ،ّكّبالتاليّيخرجّّمفّ
ّالكاقعّإلىّالتخييؿّ.ّ
لكفّيمكفّأفّيعتبرّشخصيةّلياّمحمكؿّفكرمّماّ،ّخاصةّكّأٌنوّابفّعـّرسكؿّ
كمتوّ،ّث ٌـ ّإٌفّأغمبّالجندّفيّكّأغمبّمفّحكلوّمفّبنيّعمّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–اللهّ
                                                 
سيدّعبدّاللهّ:ّكردتّغزكاتوّفيّعبدّاللهّبفّجعفرّيعتبرّمفّالشخصياتّالبارزةّفيّالتراثّالشعبيّ،ّكّالمعركؼّبالّ(*)
)ّفيّذكرّكقعةّأبيّالقدسّحيفّنادلّّّّّ99فتكحّإفريقيةّلمكاقدمّ،ّكّظيرّأكؿّمرةّفيّفتكحّّالشاـّ(ّالجزءّالأكؿّصّ
أبكّعبيدةّبفّالجراحّفيّالمسمميفّمفّييبّنفسوّللهّكّينطمؽّفاتحاّمعّجيشّالمسمميفّ"ّفقاـّمفّكسطّالناسّغلبـّشابّ
يو ّكّاخضرّشاربو ّك ّكافّذلؾّالشابّعبد ّاللهّبفّجعفرّ(رض) ّ، ّك ّكانتّأمو ّأسماء ّبنتّعميسّنبتّشعرّعارض
الخثعميةّكّكافّأبكهّجعفرّ(رض)ّقدّماتّفيّغزكةّتبكؾّكّخمؼّكلدهّعبدّاللهّصغيراّفتزكجياّأبكّبكرّ(رض)ّ،ّفمماّ
افّيقكؿّلئفّعشتّلآخذفّبثأرهّ"ّ،ّكّعبدّاللهّكبرّكّترعرعّكافّيقكؿّياّأماهّ:ّماّفعؿّأبيّفتقكؿّياّكلدمّقتموّالرـك ّكّك
بفّجعفرّمفّالشخصياتّالمعركفةّفيّالتاريخّالإسلبميّ،ّحيثّيحتؿّمكانةّمرمكقةّعندّمؤرخيّالشيعةّكّالسنةّ،ّكّىكّ
شخصّّفاضؿّ،ّجكادّ،ّكريـّ،ّفصيحّ،ّعالـّ،ّكّقدّركلّعدةّأحاديثّ...ّفمماّماتّأبكّبكرّكّتكلىّعمرّ(رض)ّجاءّ
ّإلىّالشاـّفيّبعثّبعثوّعمرّمعّعبدّاللهّبفّأنيسّالجينيّكّكافّفيوّمشابيةّمفّرسكؿّاللهّ(ص)ّفيّخمقوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعبدّالله
ّكّىكّأحدّالأصحابّالأسخياءّ.
"ّكّتعتقدّالركايةّالشعبيةّأٌنوّىكّالذمّخٌربّمدينةّتيمقادّالركمانيةّكّىكّعمىّصيكةّجكادهّ"ّ.ّينظرّ:ّامحمدّعزكمّ:ّ
،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ6002، ّالييئة ّالعامة ّلقصكر ّالثقافة ّ، ّالقاىرة ّ، ّمصر ّ، ّّ1قصة ّالشعبية ّالجزائرية ّفي ّمنطقة ّالأكراس ّ، ّطال
 .ّ401صّ
يعتبرّعقبةّبفّنافعّ(ّابفّخالةّعمركّبفّالعاصّفاتحّمصرّ)ّالمؤسسّالحقيقيّلمحكـّالعربيّفيّإفريقيةّالشماليةّ،ّّ(**)
ةّالبربرّ،ّإلىّالقضاءّعمىّّالحكـّالنصرانيّفيّشماؿّإفريقيةّجممةّكاحدةّ،ّكّبعدّسمسمةّمفّبمعاكنّ076حيثّكفؽّسنةّ
ّأكقعّبوّالبربرّعمىّطرؼّالصحراءّالكبرلّفقيتؿّكّقتؿّالمسممكفّجميعيـّ.ّ386الأحداثّكّفيّسنةّ
ّ95بفّأبيّسرحّالقيرشيّ(ّتّلكفّّمفّقبؿّعقبةّبفّنافعّحقؽّالمسممكفّانتصاراتّفيّإفريقيةّمفّقبؿّعبدّاللهّبفّسعدّ
ىػ ّ)ّ(ّأخكّعثمافّبفّعفافّمفّالرضاعةّكّصاحبّميمنةّعمركّبفّالعاصّفيّحركبوّ)ّأميرّمصرّمفّقبؿّعثمافّّّّ
ـّ،ّحيثّأتـّفتحّطرابمسّالغربّ،ّلكنوّاكتفىّآنذاؾّبفرضّالجزيةّعمىّأىميا ّ.ّكّقدّقيؿّإنوّكافّّ746كّذلؾّسنةّ
ككراّ،ّكّإنوّغزاّإفريقيةّ،ّكّقتؿّجرجيرّصاحبياّ،ّكافّأميرّغزكةّّذاتّالصكارمّمفّمحمكدّالسيرةّكّبطلبّشجاعاّمذ
ّأرضّالرـك ّ،ّكّقيؿّإنوّشيدّصفيفّمعّمعاكيةّ،ّكّتكفيّبعسقلبفّ.
كّنجدّأيضاّاسماّآخرّفيّفتكحّشماؿّإفريقيةّىكّأميرّمصرّمفّقبؿّمعاكيةّابفّحي دٍيجّالذمّاستأنؼّالحربّفيّالغربّ
ّأكغؿّفيّغزكتوّالأكلىّحٌتىّلشارؼّصقميةّ.ـّ،ّفّ766سنةّ
،ّكّالذىبيّ(ّشمسّالديفّمحمدّبفّعثمافّ)ّ:ّّ721ّ–ّ621ينظرّ:ّكارؿّبككممافّ:ّتاريخّالشعكبّالإسلبميةّ،ّصّ:ّ
 .ّّّّّّ4002،ّدارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ1سيرّأعلبـّالنبلبءّ:ّتحقيؽّ:ّمصطفىّعبدّالقادرّعطاّ،ّط
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جيشّالمسمميفّالذمّاتجوّلفتحّإفريقيةّمفّبنيّىاشـّ، ّفيذا ّدليؿّقاطعّعمىّرمزيةّىذهّ
ّكّقدسيتياّالتيّنجدىاّأكثرّفيّالفكرّالشيعيّ.ّّ–التيّتنتميّإلىّآؿّالبيتّّ–الشخصيةّ
نماطّك ّنجده ّأيضا ّمعّأّ–كّىذا ّالتداخؿّبيفّالشخصياتّالتاريخية ّك ّالتخييمية ّ
ىك ّما ّذىب ّإليو ّفيميب ّىامكف ّعندما ّأٌكد ّبعد ّتقسيمو ّلمشخصيات ّأٌنو ّيمكفّّ–أخرل ّ
لمشخصية ّالكاحدة ّأف ّتنتمي ّإلى ّالفئاتّالثلبثّالتيّكٌضحيا ّ، ّك ّلا ّأظف ّالأمر ّمخالفاّ
ّلممنطؽّ،ّكّالأمثمةّتؤكدّىذاّالتداخؿّ.
ّرجعيةّ.ّكّىكّأيضاّماّسبؽّذكرهّّعندّتقسيـّالشخصيةّإلىّمرجعيةّكّشبوّم
كّفيّىذاّالسياؽّنجدّأٌفّالمغازمّقدٌّصكرتّبعضّالأمراءّمثؿّعقبةّبفّعامرّ،ّ
أبكّعبيدةّبفّالجراحّ...ّأصحابّمكاقؼّكّلكفّفيّكثيرّمفّالمراتّلاّنجدّليـّكممةّعمىّ
قادة ّالجيكشّ، ّفكسر ّالييبة ّبيفّالأمير ّالذمّيعتبر ّنائبّالخميفة ّفيّالأمصار ّالمفتكحةّّّّ
ّلوّىكّمفّالخياؿّ.ّكّبيفّمفّحّك
مثؿّتمؾّالحادثةّالتيّكانتّبيفّأبيّعبيدةّبفّالجراحّكّخالدّبفّالكليدّ،ّأكّتمؾّ
ّالتيّكانتّبيفّعقبةّبفّعامرّكّبعضّالفرسافّ:ّ
"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّماّخاطبّأبكّعبيدةّخالداّيـك ّالفتحّبدمشؽّإلاّبالإمارةّ:ّفقاؿّّ-
ماّالصمحّ؟ّلاّأصمحّاللهّباليـّكّأنىّليـّالصمحّّّّأيياّالأميرّقدّتـّالصمحّ.ّفقاؿّخالدّك
بالسيؼّ،ّكّقدّخضبتّسيكؼّالمسمميفّمفّدمائيـّكّأخذتّالكلادّعبيداّكّقدّّفتحتياكّقدّ
نيبتّالأمكاؿّ.ّفقاؿّأبكّعبيدةّأيياّالأميرّأعمـّأنيّماّدخمتياّإلاّبالصمحّ.ّفقاؿّلوّخالدّ
ياّإلاّبالسيؼّعنكةّكّماّبقيّليـّحمايةّفكيؼّبفّالكليدّأنؾّلـّتزؿّمغفلبّكّأناّماّدخمت
صالحتيـّ.ّقاؿّأبكّعبيدةّ:ّاتؽّاللهّأيياّالأميرّ[...]ّفقاؿّخالدّكّكيؼّصالحتيـّمفّغيرّ
أمرمّكّأناّصاحبّرايتؾّكّالأميرّعميؾّكّلاّأرفعّالسيؼّعنيـّحتىّأفنييـّعفّآخرىـّ،ّ
ّ.)1(عقداّكّرأيتّرأياّ"ّفقاؿّأبكّعبيدةّكّاللهّماّظننتّأفّتخالفنيّإذاّعقدتّ
"ّبمغّالأميرّعقبةّخبرّالرجؿّالذمّكردّبكتابّعبدّاللهّبفّجعفرّإلىّسميمافّبفّّ-
خالدّكّرافعّبفّالحارثّسارّإلييماّكّقاؿّليماّماّىذاّالكتابّالذمّكردّعميكماّمفّعبدّاللهّ
ؾّعميوّفقاؿّبفّجعفرّكّلـّتطمعانيّعميوّفقالاّلوّأييا ّالأميرّمنعنا ّالحياءّمفّأفّنطمع
ليماّلابدّمفّذلؾّلئلبّيككفّأميرّغيرمّفقاؿّلوّسميمافّكّرافعّأيياّالأميرّماّأتيناّّمعاّإلاّ
                                                 
 .ّ18ّ–ّ08،ّصّ:ّّ1مّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجالكاقدّ)1(
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برضىّمناّفيّطاعةّاللهّكّرسكلوّكّأماّالإمارةّفمالؾّعميناّإلاّبرضاءّأنفسناّإذاّالناسّلـّ
ّ.ّ)1("ّّأنتتتفؽّعمىّخلبفةّعثمافّبفّعفافّرضيّاللهّعنوّفكيؼّ
المغالطاتّالتاريخية ّالتي ّتتعمؽ ّببعضّالشخصياتّالمرجعية ّ، ّفإٌفّفإلىّجانبّ
الخياؿّقدّمسّحٌتىّطبيعةّالعلبقاتّبينياّ،ّكّبالتاليّتؤثرّبنحكّمفّالأنحاءّفيّالأحداثّّّ
ّكّكيفيةّربطياّفيماّبينياّ.
بؿّلـّتسمـّبعضّىذهّالشخصياتّمفّالتحكيرّالفنيّالذمّأبعدىاّفيّأحيافّكثيرةّ
ؼّفيّالمرجعيةّالتاريخيةّمثؿّ:ّخالدّبفّالكليدّ،ّأكّعبدّاللهّبفّجعفرّالمذافّعماّىكّمعرّك
يمثلبف ّفيّىذه ّالنصكصّ( ّأك ّحتىّفي ّالتاريخ ّ) ّالبطؿ ّالذمّلا ّيريح ّفرسو ّ، ّك ّىيّ
ّشخصياتّمتفردةّكّكاحدةّفيّالكاقعّكّفيّالتاريخّ.
عدةّك ّلكف ّبدخكؿ ّشخصياتّخيالية ّفي ّسياؽ ّأفعاليا ّخاصة ّالشخصياتّالمسا
منياّنجدّكثيراّمفّالخياؿّيلبمسّصفاتياّكّأعماليا ّك ّرٌبما ّىذا ّراجع ّلطبيعة ّنصكص ّ
المغازمّالتيّيختمطّفيياّالخياؿّمعّالكاقعّ،ّأكّربٌ ماّىكّنكعّمفّالتشكيوّأمّإٌفّىذاّالتحكيّر
ّأصبحّتشكيياّعفّقصدّأكّدكفّقصدّ.ّ
ة ّكبيرة ّمف ّبعضّجعؿ ّفي ّكثير ّمف ّالأحياف ّانتصار ّالمسمميف ّيتـ ّبمساعد
ّبالقكةّكّالشجاعةّ.ّرفكاالشخصياتّكّىكّماّيخالؼّتاريخّىؤلاءّالأبطاؿّالذيفّع
حٌتىّكّإفّكانتّىذهّالشخصياتّفيّخندؽّالأعداءّ،ّكّأعمنتّإسلبمياّبعدّأفّ
أثىرّبشكؿّمفّالأشكاؿّفيّنفكسياّ،ّفلبّنعرؼّإفّىكّيقرأّضعؼّمفّطرؼّالشخصياتّ
ّّّّّّّّّّّّّّ–بيتيا ّ، ّأك ّنترؾ ّالأمر ّمجرد ّرؤية ّلمراكم ّالشعبي ّفمثلب ّالبطمة ّك ّبالتالي ّنحكـ ّبسم
كيؼّلعبدّاللهّبفّجعفرّكّىكّمفّآؿّالبيتّ،ّأكّفمنقؿّقائدّمسمـّىدفوّّ–كّالأمثمةّكثيرةّ
حٌتىّكّإفّأعمنتّميميا ّللئسلبـّّّّّّّ–الجياد ّكّالفتحّ، ّأفّيقبؿّعرضّابنةّ ّممؾّالميدية ّ
بالاختفاء ّتحتّالسريرّحٌتىّلاّّ–(ّصمىّاللهّعميو ّكّسمـ ّ) ّّكّرأتّفيّمناميا ّالرسكؿ
ينكشؼّأمرّبقائوّفيّقصرّكالدىاّالممؾّأكّلبسّلباسّالنساءّ:ّ"ّسارّمعّالرجؿّحٌتىّدخؿّ
عمييا ّفكجدىا ّجالسة ّعمى ّسريرىا ّفقامت ّبيف ّيديو ّك ّسممت ّعميو ّفتعجب ّمف ّحسنياّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                 
 .ّّّ8،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
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خالقيف ّثـ ّقالتّلو ّاجمسّعندم ّك ّأنا ّأخفي ّأمرؾّّّّّّّك ّجماليا ّك ّقاؿ ّتبارؾ ّالله ّأحسف ّال
ّ.ّّّ)1(كّأكتبّإلىّأصحابؾّيأتكفّإليؾّ."ّ
لذلؾّنقكؿّحٌتىّكّإفّكافّلمراكمّالشعبيّيحكيّمثؿّىذهّالأحداثّعفّحسفّنيةّ،ّ
لأٌفّ(ّالحربّخدعةّ)ّكّيمكفّأفّتحدثّأمكرّمثؿّىذهّفيّمكافّماّكّفيّزمافّّماّ،ّلكفّ
كرّمثؿّىذهّالشخصياتّالتاريخيةّبيذهّالطريقةّ،ّكّبالتاليّنحسّبأٌفّىناؾّلاّيجبّأفّتيص
مف ّيحرِّؾ ّمثؿ ّىذه ّالأحداثّ، ّالتي ّقد ّتبدك ّبسيطة ّك ّما ّىي ّإٌلا ّعممية ّسردية ّىدفياّ
الإمتاعّكّانتيىّ،ّكّلكفّمفّناحيةّأخرلّىكّنكعّمفّتشكيوّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّمفّ
ّخمفياّحركةّالفتكحّالإسلبميةّ.ّ
فّلقتؿّعمرّاةّبفّماّرحفيذاّىرقؿّممؾّالرـك ّيسأؿّرجلبّمفّالمتنصرةّيدعىّطمي
بفّالخطابّالذمّأكمؿّتفقدّالرعيةّكّأتىّإلىّشجرةّليرتاحّعندىاّ،ّحيثّكافّالرجؿّمستتراّ
فّقربّمفّأبأكراقياّمنتظراّحضكرهّلقتموّ،ّ"ّكّإذاّبعمرّبفّالخطابّ(رض)ّقدّأقبؿّإلىّ
تنصرّكّناـّعمىّظيرهّكّتكسدّبحجرةّ،ّفمما ّناـّىـّالمتنصرّأفّالشجرةّّالتيّعميياّالم
ؿّإليوّليقتموّ،ّكّإذاّبسبعّأقبؿّّمفّالبريةّفطاؼّحكلوّكّأقبؿّيمحسّقدميوّ،ّكّإذاّبوّّّزين
يقكؿ ّيا ّعمرّعدلتّفأمنتّ، ّفمما ّاستيقظّعمر ّبف ّالخطابّ(رض) ّذىبّالسبع ّك ّنزؿّ
كّقاؿّبأبيّانتّكّأميّأفدلّمفّالكائناتّّالمتنصرّكّترامىّعمىّعمرّ(رض)ّفقبؿّيديوّ،
موّبماّكافّمنوّكّأسمـّعمىّممفّالسباعّتحرسوّكّالملبئكةّتصفوّكّالجفّتعرفوّ،ّثـّأع
ّ.ّ)2(يديوّ"ّ
فيظير ّىنا ّتحكير ّفني ّعمى ّمستكل ّالشخصية ّالتاريخية ّك ّمنو ّتحكير ّلمحادثةّ
ّالتاريخيةّالمعركفةّعفّعمرّبفّالخطابّرضيّاللهّعنوّ.
ا ّىذا ّمفّبابّالتركيبّالذمّتتصؼّبو ّالمغازمّ، ّإذ ّإٌنيا ّفسحتّالمجاؿّك ّرٌبم
كاسعا ّأماـ ّالراكم ّ/ ّالمؤلؼ ّللبشتغاؿ ّعمى ّمثؿ ّىذه ّالنصكص ّالحاممة ّللئيياـ ّمفّّّ
ّأساطيرّ،ّكّخرافاتّ.ّّ
ّمٌماّساعدّعمىّتضخـّكّنمكّالأحداثّبؿّحٌتىّكّامتدادىاّفيّالزمافّكّالمكافّ.
                                                 
 .ّّ7المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
 .ّ49،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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الذمّأخذّبعضا ّ(ّفقطّ)ّّ(*)عمؽّبشخصيةّعقبةّبفّعامركّيحضرّمثاؿّآخرّيت
الكاردةّفيّالقرآفّالكريـّ،ّالذمّيعتبرّمصدراّّ–عميوّّالسلبـّّ–مفّصكرةّسيدناّسميمافّ
ميماّلإبداعاتّركاةّالقصصّالشعبيّ،ّكّإفّكانتّلاّتظيرّكاضحةّبكؿّتفاصيؿّالقصةّ
طكرّ،ّكّىذاّطبعاّراجعّلاختلبؼّالقرآنيةّ،ّلكفّيمكفّتتبعّّبعضاّّمفّمعالمياّبيفّالس
عف ّالقرآفّّالافتراضالقصصّالشعبيّالمفرغّمف ّالحقيقة ّالتامة ّك ّيغمبّعميو ّالخياؿ ّكّ
ّالكريـّالمنزؿّمفّعندّاللهّعٌزّكّجؿّ.
ك ّمعمـك ّأٌف ّاللهّسبحانو ّك ّتعالىّقد ّأكـر ّسيدنا ّسميمافّبفّداكد ّبنعـ ّعظيمة ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّ
مفّسكرةّّ61الطيرّ، ّكّسائرّلغاتّالحيكاناتّ، ّففيّالآية ّّكّمنيا ّ ّنعمة ّتعممو ّمنطؽ
مىنًطؽى ّالطٍَّيًرّكىأيكًتينىاًّمفّكيؿِّ ّّعي مٍِّمنىاّالنَّاسيّّأىيُّيىاّيىاّكى قىاؿّىكىكىًرثى ّسي مىٍيمىافي ّدىاكيكدى ّ"ّالنمؿّنجدّ:ّ
ّ"ّ.اٍلفىٍضؿي ّاٍلميًبيفي ّّلىييكّىىىذىاًّّإفَّّشىٍيءو ّّ
ةّكّكىبوّالفيـّكّتسخيرهّالجفّكّمىرى دةّالشياطيفّ...ّفكافّكماّأتاهّاللهّتعالىّالحكم
ليذه ّالقصةّكّغيرىا ّأثرىا ّالكاضحّعمىّالركاة ّالذيفّأثركا ّبيا ّالقصصّالشعبيّ، ّفعندماّ
كصؿّعقبةّبفّعامرّإلىّإفريقيةّأرادّكّجيشّالمسمميفّتأسيسّقيركانناّ،ّلكفّالمكافّلـّيكفّ
تأمنتّالكحكشّكّالحيكاناتّعقبةّبفّعامرّثلبثةّيصمحّمباشرة ّليذا ّالأمرّ، ّفكافّأفّاس
أياـّحٌتىّتخرجّمفّأرضياّثٌـ ّتكى فَّرّعمىّعمارةّالأرضّ(ّتأسيسّالقيركافّ)ّ،ّكّمنياّأعٌدّ
ّالعٌدةّلاستكماؿّالفتكحّفيّالبلبدّالأخرلّكّكانتّالميديةّأكؿّكجيةّلوّ.
كح ّإفريقية ّىكّث ٌـ ّإٌف ّجعؿ ّالشخصية ّأميرا ّلمجيكشّالمسممة ّالتي ّاتجيتّنحك ّفت
ّضربّمفّالخياؿّكّتحكيرّلمتاريخّ(ّتاريخّالشخصيةّكّتاريخّّالمنطقةّ)ّ.ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
،ّكّىكّعالـّ،ّمقرئّ،ّفصيحّ،ّفقيوّ،ّشاعرّ،ّكبيرّّ-صمىّاللهّعميوّكّسلبـّّ–عقبةّبفّعامرّ:ّصاحبّرسكؿّاللهّّ(*)
،ّكّكافّمفّالرماةّالمعركفيفّ،ّشيدّأحداّ،ّكّماّبعدىاّمفّالمغازمّ،ّكّقدّأبمىّأحسفّالبلبءّيـك ّفتحّدمشؽّ،ّّّّّّّّّّّّالشأفّ
كّىكّأحدّقادةّجيكشّالمسمميفّالتيّفتحتّمصرّ،ّفكافأهّأميرّالمؤمنيفّمعاكيةّبفّأبيّسفيافّأفّجعموّكالياّعميياّثلبثّ
ّجزيرةّركدسّ.ّّىػّ)ّثـّكٌجيوّلغزكّ44سنكاتّ(ّسنةّ
شارؾّفيّحصارّالقسطنطينيةّتحتّإمرةّيزيدّكّعادّإلىّمصرّبعدّذلؾّ،ّكّتكفيّبياّفيّآخرّخلبفةّمعاكيةّبفّأبيّ
 ىػّ،ّكّديففّبالمقطـّمقبرةّأىؿّمصرّ.ّ85سفيافّسنةّ
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 الشخصيات الخيالية : -2/2
إٌف ّىذه ّالشخصيات ّ" ّلا ّنجد ّليا ّمرجعية ّتاريخية ّأك ّنصية ّمعينة ّ، ّفيي ّمفّ
ماّ،ّفيكّالذمّيصنعياّكّبإمكانوّأفّيعطيياّصفاتّكاقعيةّكّ)1(اختلبؽّالراكمّالشعبيّ"ّ
ّ.ّتقبمياكانتّ،ّلتساعدّعمىّ
إٌلا ّأٌنيا ّتبدكّمفّناحيةّأخرلّكأٌنياّشخكصّاستثنائيةّكّذاتّخكاصّتميزىاّعفّ
ّالآخريفّ.
كّإٌفّلتكظيؼّىذهّالشخصياتّدكرّأساسيّفيّتسييرّأحداثّالقصصّإلىّالأماـّ
اّسمبياتّالربطّبينيا ّ، ّأمّتجنبّما ّيمكفّأفّييٍخمؽّمفّفجكاتّإفّلـ ّيكفّىذّتجنبك ّ
الحضكرّ،ّكبعضّالشخصياتّالمساعدةّ(ّالعاديةّ)ّمثلبّالتيّتستعمؿّالمنطؽّالإقناعيّ
كأداة ّضركرية ّتمكنيا ّمف ّتحييف ّرغبة ّالبطؿ ّ( ّالشخصية ّالمرجعية ّ) ّفي ّفؾ ّالحصارّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّمحاكلتياّالتغييرّبإرساءّقيـّالحؽّكّتحكيؿّالمكقؼّتحكيلبّجذرياّ.
مضادة ّتثبطّمسعى ّالبطؿ ّ، ّلتككف ّنتيجة ّالفعؿّّكما ّيمكف ّأف ّتككفّشخصيات
ّالتحيينيّسمبيةّ.
ّكماّيمكفّأفّتككفّىذهّالشخصياتّذاتّدكرّرئيسيّكّمركزمّفيّالقصةّ.
فتكظيؼّمثؿّىذهّالشخصياتّيفتحّبابّالابتداعّكبيراّأماـّالراكمّليصنعّماّيشاءّ
ّياّماّيشاءّمفّالقيـّ.ّّمفّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّييمبسياّماّيشاءّمفّالأكصاؼّ،ّكّيحمم
لقدّخمؽّلناّالراكمّشخصياتّخياليةّ،ّكّقٌدـّلناّحكاياتّ،ّتفسِّرّلناّكيفيةّكجكدّ
أحداثّكاقعية ّأك ّأماكف ّكاقعية ّ، ّك ّجعؿ ّىذه ّالشخصياتّتنتسبّإلييا ّ، ّك ّرٌبما ّأيضاّ
تياّأعطاىا ّبعضّالأسماءّالغريبةّ،ّأكّتركيا ّدكفّأسماءّعمـّلكفّيتبٌيفّمكانتيا ّأكّطبيع
ّمثؿّ:ّ(ّابنةّالممؾّ،ّابفّالممؾّ،ّالعجكزّ،ّالأميرّ،ّامرأةّ،ّرجؿّ)ّ.
كماّصنعّشخصياتّألبسياّأكصافاّحاممةّلمعانيّالعجرفةّكّالبطشّ،ّليتبٌيفّشٌدةّ
ّالمشاىدّالبطكليةّخاصةّبالنسبةّلمفاتحيفّالمسمميفّ.
كماّكانتّ،ّإٌلاّّكّرغـّىذهّالأكصاؼّالتيّتجعمناّنقبؿّأٌفّىذهّالشخصياتّكاقعية
أٌنياّتبدكّمفّناحيةّأخرلّشخكصاّاستثنائيةّكّذاتّخكاصّتمٌيزىاّعفّالأشخاصّالآخريفّ
                                                 
 .ّّ281ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ)1(
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كّرٌبماّنجدىا ّتتناسخّكّتكررّذاتياّ.ّفييّ"ّلاّتحيؿّفيّمرجعيتياّعمىّالكاحدّالمتفردّ،ّ
ّ.ّ)1(لوّملبمحّمتميزةّتميزهّعفّغيرهّ"ّّالكاقعّأفّتككفبقدرّماّتحيؿّعمىّالمتعددّفيّ
فإنياّقابمةّلمتكرارّّّّّّ–كماّسبؽّالذكرّّ-كّحٌتىّكّإفّحٌددّالنصّبعضّأكصافياّ
ّكّالتكاترّبنحكّمفّالأنحاءّ.
ك ّرغـ ّأٌف ّأحداثا ّلا ّمألكفة ّتيٍنسىبّليذه ّالشخكصّ، ّإٌلا ّأٌف ّانتماء ّالمغازم ّإلىّ
شخصيةّالتاريخّ(ّتاريخّاجتماعيّ)ّ،ّكّإلىّالأدبّ(ّنصّلغكمّسردمّ)ّ،ّمٌماّيضمفّلم
الحقيقةّالتاريخيةّكّالحقيقةّالنصيةّ،ّفأرضنةّالتاريخّلنصكصّالمغازمّىكّالذمّأٌدلّإلىّ
ّالتداخؿّالكبيرّبيفّالحقيقةّكّالخياؿّ.ّّّ
كّإٌفّىذهّالشخصياتّالخياليةّنجدىا ّتحيطّبالشخصياتّالكاقعيةّ(ّالتاريخيةّ)ّ،ّ
أكثرىاّّ–متجذرةّفيّإطارّخاصّّترتبطّبياّكّتدكرّفيّفمكياّ،ّكّقدّكانتّفيّنسقياّالأكؿ
كّلكٌنياّانتقمتّإلىّنسؽّثافّ،ّفتحٌكلتّبالتدرجّإلىّىذاّالنسؽّالمغايرّ،ّىذاّالشكؿّّ–كافرةّ
الجديدّجاءّمغايراّكّكاعياّللؤحداثّالجاريةّ،ّكّبالتاليّتصبحّعبارةّعفّرمكزّلياّدلالاتّ
ّماّيريدىاّالراكمّ/ّالمؤلؼّ.
كاقعّكّاللبكاقعّ، ّبيفّالحقيقةّكّالخياؿّ، ّمفّخلبؿّكّبالتاليّنجد ّتداخلبّبيفّال
الجمع ّبيفّشخصياتّتاريخية ّكّشخصياتّخيالية ّ، ّكّكضع ّالأحداثّفيّإطارّزمانيّ
ّحقيقيّلكفّتضاؼّعميوّتراكماتّحدثيةّلاّتمُّتّلمتاريخّأكّلمكاقعّبصمةّ.
مرّىناّلاّكّماّكؿُّ ّىذاّإٌلاّعمؿّالراكمّالذمّيحاكؿّأفّيحاكيّالكاقعّ،ّماّداـّالأ
ّيبقىّتاريخاّكّلكفّإبداعاّأدبياّ،ّكّماّىذاّالأخيرّإٌلاّمحاكاةّلمكاقعّ،ّكّليسّالكاقعّذاتوّ.
ك ّمف ّأمثمة ّىذا ّالنمط ّكثير ّمف ّممكؾ ّإفريقيا ّك ّعاممييا ّك ّفرسانيا ّ، ّفييّ
شخصياتّابتدعياّالراكمّمفّخيالوّكّيمكفّأفّنعتبرىاّثانكيةّتظيرّمرةّأكّمرتيفّأكّّ،ّ
ذكرّسماتيا ّكّأكصافيا ّقبؿّالمكاجية ّبالحربّبيفّالطرفيفّيمكِّفّالمتمقيّمفّمعرفةّلكفّ
،ّطيطاؿّ،ّّالكنوالدلالاتّ،ّكّتحسُّسّشدةّالمعركةّ،ّكّمفّىذهّالأسماءّ:ّدىميسّابفّ
دىلبؽّ،ّدىلبسّالأسكدّ،ّجمباسّبفّداىرّ،ّابفّديكمافّالأسكدّ،ّبمبافّالعبكسّ،ّسيطارّ
ّبفّدليؽّ
                                                 
 .ّّ991سعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّصّّ)1(
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رّىذهّالأسماءّيمكفّأفّيعكسّغرابتيا ّإذاّربطناىاّبشماؿّإفريقيةّالبعيدّكّإٌفّذك
ّعفّالبلبدّالعربيةّمكانياّكّدينياّكّلغكياّ.
إلى ّجانب ّما ّسبؽ ّذكره ّفيما ّيتعمؽ ّبصداىا ّالذم ّيمكف ّأف ّتتركو ّقبؿ ّحٌتىّّّ
ّالمعركةّ،ّثـّإنوّربماّضربّمفّالتسميةّكّالمتعةّلأنياّغريبةّ.
اف ّلمثؿ ّىذه ّالأسماء ّخمفية ّما ّميما ّكانت ّأسطكريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّلا ّنعرؼ ّإف ّك
ّأكّتاريخيةّ.ّّ
كّمفّالأمثمةّالتاليةّيظيرّأٌفّىذهّالشخصياتّمختمفةّتحمؿّأسماءّمختمفةّ،ّلكفّ
ّتجتمعّفيياّالصفاتّنفسياّ:ّ
ّففيّذكرّغزكةّسكسةّيتـّالتعريؼّبممكياّ:ّّ-
باصّكّكافّذاّسطكةّبالبلبدّالإفريقيةّكّكافّالممؾّ"ّكّكافّبالمدينةّممؾّيقاؿّلوّكم
الأكبر ّيكقره ّك ّيحترمو ّك ّلا ّيكمفو ّبشيء ّمما ّيكمؼ ّبو ّغيره ّمف ّالممكؾ ّلغمظ ّحجابوّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(كّكبريائو...ّ"ّ
 كّىذاّكصؼّلأحدّفرسانيـّ:ّ -
ّ" ّفخرجّ[...] ّبطريؽّعظيـ ّاسمو ّسيطكرّكّىك ّابفّالممؾّالأكبر ّك ّكافّفارسا
ّ.ّ)2(شديداّمشيكراّفيّافريقيةّ..ّ"ّ
ّكّفيّذكرّغزكةّسبيبةّ:ّّ-
" ّفجمعّالممؾّطيركسّأىؿّبمده ّ[...] ّكّكافّعمو ّممؾّالمعمقةّيحبو ّحبا ّشديداّّّّ
كّقدّعيدّإليوّكلايةّممؾّّالمعمقةّبعدّكفاتوّلماّيعمموّمفّحسفّرأيوّكّفركسيتوّكّشدتوّّّّّّّّّّّّ
ّ.)3("ّكّعزموّكّكثرةّخديعتوّكّمكرهّ
ّكّفيّالغزكةّنفسياّ:ّ-
ّ
ّ
                                                 
 .ّ13ّ–ّ03،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ41المصدرّنفسوّ:ّصّّ)2(
 .ّ34المصدرّنفسوّ:ّصّّ)3(
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" ّاستدعىّبكزيره ّالعظيـ ّكّاسموّديلبؽّبفّصيراؼّكّكافّفارسا ّشديدا ّكّبطلبّ
ّ.ّ)ّ1(صنديداّممفّتضربّبيـّالأمثاؿّفيّالبلبدّالإفريقيةّ"ّ
ك ّفيّغزكة ّالميدية ّ: ّ" ّخرجّمنيـ ّفارسّشديد ّتضربّبو ّالأمثاؿّفيّجميعّّ-
ك ّاسمو ّزكجاح ّبف ّديراج ّك ّكاف ّشابا ّعظيـ ّالييبةّّّّإفريقية ّك ّىك ّابف ّصاحب ّقسطؿ ّ
ّ.ّ)2(كّالكقارّ"ّ
فماّإف ّييذكرّاسـّفارسّمفّفرسافّإفريقياّأكّحتىّ مككياّتيعطى ّالصفات ّنفسياّ،ّ
لتجدّفي ّالنيايةّالمصيرّنفسو ّمفّجيشّالمسمميفّ،ّإٌماّالقتؿّ،ّأكّيحفّقمبيّا للئسلبـ ّبشكؿّّ
. ّكّتكررّالصفاتّنفسياّحٌتى ّبفرساف ّالبمدافّالتيّفتحتّفيّكتابّ( ّفتكحّمفّالأشكاؿّ
ّالشاـّ)ّ.ّ
ك ّمف ّالشخصيات ّالخيالية ّأيضا ّنجد ّحممة ّرسائؿ ّالقادة ّالمسمميف ّالذيف ّتذكرّ
أسماؤىـّكّمنيـّ:ّنجـّبفّمقدـّالكنانيّ،ّعامرّبفّطفيؿّ،ّأبيّعامرّالدكسيّ،ّيزيدّبفّ
كظيفةّكاحدةّفيّنصكصّالمغازمّفيـّ(ّالبريدّ)ّ،ّكّلكفّيسارّالغسانيّ...ّفيؤلاءّليـّ
الأسماءّفقطّتختمؼّ،ّبماّيضمفّتصديؽّكجكدىاّفيّالكاقعّكّتكررىاّكّإفّكانتّالأسماءّ
ّخياليةّ.ّكّنجد ّفييـّحٌتىّمفّيركمّالشعرّ،ّكّتككف ّلوّقصصّماّفيّالمغازمّ.
كفّلسببّما ّيركزّإلىّجانبّبعضّالجند ّالذيفّلـ ّتثبتّمرجعيتيـ ّالتاريخيةّكّل
ؤلاءّّّ
الراكمّعمييـّ، ّإٌما ّلإبرازّصكرةّمفّصكر ّالجياد ّالحؽّ، ّأك ّلفعؿّما ّقدـ ّبو ّأحد ّى
ءّ
الجند ّ، .ّ.. ّك ّغيرىا ّ،ّك ّلكف ّإٌنوّرغـ ّإدراجّأحداثّتتعمؽّبيؤلاءّمٌما ّيساعد ّعمىّمؿ
طنابّ،ّّّّّّّّبعضّالفجكات ّالتي ّترتبط ّبالسيركرةّالحدثيةّ،ّإٌلا ّإٌننا ّنحسّبنكعّمفّالحشكّكّالإ
كحّ
ّّّكّمفّ ّتمؾ ّالأمثمةّالكثيرةّجدا ّنكرد ّالمثاؿّالتاليّ:ّ"ّكّجي رحّمسركؽّبف ّزيدّأربعةّجر
ّ
كّجرحّعمرّبفّحمزة ّثلبثة ّجركحّ، ّك ّفشتّالجراحاتّفيّبنيّىاشـ ّكّجرحّمفّبنيّ
مخزـك ّرافعّكّصعصعةّكّحسافّكّمقداـّكّاستشيدّمنيـّكندةّبفّعمرّبفّنكيفؿّكّابفّ
ّ.)ّ1(مرةّبفّرافعّكّعكرمةّبفّأبيّجبؿّ"ّّالخنسّك
                                                 
 .ّ84المصدرّالسابؽّ:ّصّّ)1(
 .ّّ71المصدرّنفسوّ:ّصّّ)2(
 .ّّ31ّ–ّ21،ّصّ:ّّنفسوالمصدرّ)ّ1(
كذلؾّنجدّبعضّالشخصياتّضمفّىذاّالنمط ّمٌمفّلـّتيذكرّأسماؤىـّكّلكف ّتتكٌررّ
أفعاليـ ّتجاه ّالشخصياتّالبطمةّخاصةن ّبأٍف ّتككفّمساعدة ّليا ّمفّمثؿّ:ّرجؿ ّ،ّامرأةّ،ّ
عجكزّ،ّّ
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ّ
 الشخصيات العجائبية :  -3/2
ّ.ّ)2(ماّىكّمألكؼّفيّعالـّالكاقعّ"ّكّىيّالتيّ"ّتخالؼّكّتفارؽّ
لكفّيمكفّأفّنجد ّليا ّمرجعية ّتتمثؿّفيّالمصنفاتّالمختمفة ّالمتعمقة ّبالسحرّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
كّالرحلبتّ،ّكّالجفّ،ّكّالجغرافياّالعجائبيةّ،ّكماّيمكفّأفّترتبطّبماّتراكـّمفّأحاديثّ
ّفيّالثقافةّالشعبيةّ(ّالشفاىيةّ)ّ.
عبيّكّيشٌكمياّبكؿّكصؼّيخالؼّما ّىكّمألكؼّ، ّحٌتىّيككفّفيبتدعياّالراكمّالش
لياّدكرىاّالإيجابيّأكّالسمبيّبالنسبةّلمشخصياتّالمرجعيةّخاصةّ،ّكّيملؤّبياّماّيريدّمفّ
ّفجكاتّأكّفراغاتّتتعمؽّبالسيركرةّالحدثيةّلمقصةّاكّلعمميةّالحكيّبصفةّعامةّ.
ة ّحٌتى ّتضمف ّمنطقيةّفيناؾ ّبعضّالأحداث ّالتي ّلا ّتظير ّليا ّمسببات ّكاضح
ّالتمقيّ،ّكّىناّيظيرّالجانبّالعجائبيّالذمّيستدعيّإيماناّخاصاّكّمنطقاّمتميزاّ.ّ
التيّتنتميّإلىّّ–إلىّجانبّالخيالية ّّ–حيثّيعتمد ّعمىّالشخصياتّالعجائبية ّ
ّعكالـّفكؽّطبيعيةّ.
ك ّىذه ّالشخصياتّتبتعد ّكؿ ّالبعد ّعف ّالكاقع ّ، ّك ّلا ّيمكف ّأف ّنجد ّليا ّتفسيراّ
ّمنطقياّمف ّالكاقعّ،ّمٌماّيستمز ّـتأكيمياّباعتبارىاّرمكزّا تختفيّخمفياّمعرفةّماّ.
ث ٌـ ّإٌف ّإضافةّىذهّالشخصياتّالعجائبيةّيعطيّبعض ّالفاعميةّالتيكيميةّالتي ّتتعمؽّ
ّبالمتمقيّ.ّّ–بطبيعةّالحاؿّّ–
ك ّحٌتى ّك ّإف ّكاف ّالراكم ّقد ّأضاؼ ّىذه ّالشخصيات ّلغرضّتقني ّيتعمؽّبنمكّ
ّجعموّيسيرّإلىّالأماـّمفّخلبؿّالعلبقةّالتيّتتطكرّبيفّالشخصياتّ.الحدثّكّ
كّبالتاليّتتضخـ ّنصكصّالمغازمّك ّتنتقؿّمف ّأحداثّبسيطةّتتعٌمؽّبفتحّمدينةّّّ
ما ّ، ّإلى ّأحداثّمركبة ّتتبمكر ّفييا ّالتداخلبتّالحاصمة ّبيف ّالتاريخ ّك ّاللبتاريخ ّبطريقةّ
كاقعاّ، ّكّيجعموّيتأمؿّفيّماّيتمقاهّكّيتشٌكؽّّجماليةّمحكمةّ،ّمٌماّيجعؿّالمتمقيّيحسبيا
                                                 
 .ّّ381ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ)2(
يقدـّلناّمعرفةّتتعمؽّّ–كّىيّكثيرةّّ–أكثرّلتتبعوّ،ّك ّإٌفّإيرادّنماذجّلشخصياتّعجائبيةّ
ببعضّالمرجعياتّالدينيةّكّالأسطكريةّكّالخرافيةّ،ّكّىيّلاّتتعمؽّفقطّبالمرجعيةّالعربيةّ
كديةّّتتداخؿّجميعا ّكّتحضرّبقكةّالإسلبميةّ،ّبؿّنجدّمرجعياتّأخرلّمسيحيةّكّيي
901
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مٌماّيعكسّاستيعابّالمخٌيمةّالعربيةّلمكثيرّمفّالعناصرّالدخيمةّالتي ّأعطتياّنشاطاّكبيراّ،ّ
ّكّساىمتّفيّتنكيعّأسانيدّالركاةّكّتنشيطّمخيِّلبتيـّ.ّ
ّكّمفّالشخصياتّالعجائبيةّالتيّظيرتّفيّالمغازمّ:
 و الشياطين :   ةالملائك -أ
كّىيّ" ّك
ّّّّّ
ائناتّغيبيةّمفّسكافّالعالـّالعمكمّتتنٌزؿّعمى ّأىؿّالأرضّبيفّحيفّّّّّّ
كّآخرّكّتتشكؿّفيّصكرّأرضيةّلأداءّرسالةّخاصةّ،ّكّقدّتتراءلّلمناسّفيّالأحلبـّّّّ
أكّتنادييـّمفّكراءّحجابّ،ّكّالملبئكةّعمىّالدكاـّرسؿّخيرّلبنيّالبشرّكّىداة ّليـّ،ّّّّّ
ّ.)1(شياطيفّلاّيريدكفّبالناسّغيرّالسكءّ"ّكّعمىّالعكسّمفّذلؾّال
كّقدّثبتّفيّالمغازمّحضكرّمثؿّىذاّالنكعّمفّالشخصياتّ،ّفنجدىـّيتعاممكفّّ
ّمعّعاـل ّالإنساف ّبشكؿّماّ،ّفتككفّإٌماّمساعدةّلوّ، ّأكّتسعىّلأفّتمحؽّالأذلّبوّ.ّ
ىكّالسيرّكّلكفّىذاّالكجكدّلاّيٌتخذّالدرجةّالتيّينبنيّعميياّجنسّأدبيّآخرّىاـّ
الشعبيةّ،ّأيفّتحضرّىذهّالشخصياتّبقكةّكّتتدخؿّبدرجةّأكبرّفيّالمسارّالحدثيّليذهّ
الحكاياتّ، ّكما ّيثبتّتحٌكليا ّإلىّبعض ّالحيكاناتّ، ّك ّتشارؾّفيّزرع ّالفتف ّك ّخدمةّ
ّالسحرةّ...
كّالراكمّفيّبعضّقصصّالمغازمّجعؿّالشيطافّيتحدثّمعّالإنسافّ،ّكّلاّيفزعّ
ّلوّكّيقٌدـّخدماتوّلوّ.ّمنوّ،ّبؿّيظير
كّرٌبماّخصكصيةّىذاّالإنسافّالذمّيتكاصؿّمعّىذاّالعالـّىي ّالتيّتساعدّعمىّّّ
تقبؿّمثؿّىذهّالأخبارّكالسحرةّكّالكيافّ ّأك ّبعض ّالممكؾّمٌمفّليـّشأكّعظيـّكّالذيف ّ
ّقدِّمكا ّفيّصكرة ّتجعؿّليـ ّالقدرة ّعمى ّالتكاصؿ ّمع ّىذا ّالعالـ ّ، ّك ّىذا ّأيضا ّمفّباب
العجيب.ّكّمفّىؤلاءّنجدّممكاّمفّممكؾّإفريقياّكّىكّممؾّالمركّالذمّفٌرّمنيزما ّأمـا ّعبدّ
اللهّبفّجعفرّكّمفّخمفوّالفرسافّالمسممكفّيلبحقكنوّ،ّفكجدّالطريؽّمسدكداّأماموّ،ّفمجأّ
                                                 
،ّصّّ1891جيدّبدكمّ:ّالقصةّفيّالأدبّالفارسيّ،ّدّطّ،ّدارّالنيضةّالعربيةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّأميفّعبدّالمّ)1(
 .ّّ912
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إلىّبيتّصنمو ّ، ّيتعٌبده ّكّيستجديوّلخدمتوّ، ّكّكانتّالنتيجةّأفّنطؽّالصنـ ّ، ّكّقٌدـّ
ممؾّبعد ّأفّسألو ّما ّحٌقؽّالمسممكفّمفّانتصاراتّ: ّ" ّك ّلٌما ّأصبحّخرجّليـّخدماتو ّلم
المعيفّكعادتوّفمٌماّرألّالمسمميفّقدّفكقكاّسياميـّنحكهّكّانزلكىاّعميوّكأٌنياّمفّقكسّكاحدّ
كلىّىارباّإلىّقصرهّفدخموّكّأغمؽّالأبكابّكّدخؿّبيتاّصنعوّكّسجدّلوّكّلاّيزاؿّساجداّ
ؿّلوّلاّتجزعّإذاّكافّفيّصبيحةّغدّاخرجّإلييـّبجيشؾّكّأناّألفيؾّحتىّنطؽّالصنـّكّقا
أمرىـ ّك ّأحرؽ ّكؿ ّمف ّظفرتّبو ّمنيـ ّأنا ّك ّقكمي ّففرح ّبكلبـ ّمعبكده ّك ّباتّمطمئفّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(الباؿّ"ّ
شارؾّبجيشو ّفيّالحربّ، ّكّرٌبما ّييذكَّرّىذا ّالأمرّّ(*)كّفعلبّنجد ّأٌف ّالشيطافّ
مفّعقاؿّالأسرّ،ّمفّالغيبّإلىّالكاقعّ،ّكّمفّالممكفّإلىّالتحقؽّ،ّّبانطلبؽّالشياطيف
لقدّخرجّالشيطافّمفّالصنـّ(ّالقمقـّ)ّفييّكضعيةّانطلبؽّكّخركجّ،ّبطمبّمفّالممؾّ:ّ
دكلتو ّفأمرىـّّرجالو ّباب" ّك ّلما ّأصبح ّالصباح ّجمسّعمى ّكرسيو ّك ّأتى ّإليو ّخكاصّ
..]ّكّلماّدناّمفّالمسمميفّأضرمتّنيرافّبالخركجّلمقتاؿّ[...]ّكّخرجّفيّجيشّعظيـّ[.
،ّّّّ)2(شيطانيةّكّانطمؽّدخافّأظمـّمنوّالنيارّكّامتدّالمييبّمٌماّيميّأخلبطّالعربّ..ّ"ّ
كّيمتبسّأمرّالشياطيفّبالجفّأحيانا ّفتراىـّخمقاّكثيرا ّإلىّجانبّجيشّأىؿّالمركّيتدخؿّ
لبحـّاليكنافّكّماّتفعموّالآليةّفيّالحربّبيفّالكفارّكّالمسمميفّ،ّعمىّنحكّماّنجدّفيّم
التيّنجدىاّتنقسـّبيفّالقكتيفّالمتناقضتيفّ،ّمثلبّبيفّاليكنانييفّكّالطركادييفّفيّالممحمةّ
ّاليكنانيةّالخالدةّ"ّالإلياذةّ"ّليكميركسّ.ّ
الذمّييظيرّإيمانا ّقكياّّّّّّّّّّّّّ–كّلكفّمقابؿّىذه ّالقكلّالتيّتقؼّفيّصؼّعدكّاللهّ
ؾّقكةّأخرلّكاجيتياّدكفّخكؼّ،ّكّىيّالشخصياتّالمسممةّالحاممةّلمقرآفّبيا_ّفإٌفّىنا
الكريـ ّ، ّك ّىذا ّعمىّسبيؿ ّالريقىّحيثّتدخؿّعبد ّاللهّبفّجعفر ّبقراءة ّآياتّقرآنية ّتجاهّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(ّالنيرافّالشيطانيةّ)ّ:ّ"ّفمٌماّرألّعبدّاللهّذلؾّاستكلّعمىّظيرّجكادهّكّصاحّفيّالناسّ
                                                 
 .ّ23،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
لـ ّيظيرّالشيطافّفيّىذه ّالحكايةّفيّىيئةّمعينةّذكرىا ّالراكمّبطريقةّمباشرة ّ، ّإذ ّإٌف ّالمعركؼّفيّالميثكلكجياتّّّّ(*)
، ّك ّمنيا ّالعربية ّأف ّتككف ّلمشيطاف ّاك ّلمجف ّىيئة ّأكّصكرة ّيظير ّبيا ّ، ّفإٌما ّيككف ّذلؾّفيّصكر ّحيكاناتّالعالمية ّ
كالمفترسةّمنياّ،ّأكّاليكاـّ،ّأكّالحيةّ،ّأكّالثعبافّ،ّكماّقدّيتشكؿّفيّصكرةّإنسافّأكّصكرةّمشكىةّللئنسافّ،ّكّقدّ
 افّعنياّكّىذاّخكفاّمنياّ.ّيظيرّفيّصكرةّمفزعةّكّمخيفةّنظراّلماّكافّيتخيموّالإنس
 .ّ23،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
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حمؿّكّحمؿّالمسممكفّمعوّكّلماّكصؿّالنيرافّتلبّآياتّمفّالقرآفّخمدتّفيّّبالحممةّك
ّ.ّ)1(الحيفّكأنياّلـّتكفّ"ّ
فيظيرّأٌفّىذاّالعجائبيّالمتمثؿّفيّإخمادّ(ّالنيرافّالشيطانيةّ)ّأكّحٌتىّاندلاعياّ
ّمفّطرؼّالشياطيفّ،ّأكّرٌبماّحٌتىّمشاركةّىذهّالأخيرةّفيّالحربّ،ّقدّقيدِّـّبشكؿّقريب
المأخذّبالنسبةّلممتمقيّ،ّإذّإٌفّالإيمافّبعالـّالشياطيفّكاردّليسّبالأمرّالبعيدّ،ّكّلكفّأفّ
بجيشّّلييكمَّـ ّمف ّطرؼ ّالممؾ ّك ّيقؼ ّفي ّصفكؼ ّجيشو ّليضـر ّنيرانو ّك ّيمحؽ ّالأذ
ّالمسمميفّفيذاّىكّالعجيبّ.ّ
جعفرّ)ّ،ّّكماّإٌفّارتباطّحدثّإخمادّالنيرافّبشخصيةّكاقعيةّتاريخيةّ(ّعبدّاللهّبف
ّىكّالذمّأكسبّالخبرّكٌموّشرعيتوّلدلّالمتمقيّ.
كّيمكفّأفّنكردّمثالاّآخرّعفّمثؿّىذهّالشخصياتّالعجائبيةّ،ّكّىكّماّذيكرّفيّ
غزكةّالمركّ،ّكّإٌفّالأمرّيتعمؽّبػ ّ(ّداىيةّالعقؿّ)ّ،ّكّىيّمفّالجفّ،ّحيثّنجدّأٌفّماّ
اّعفّباقيّالشخكصّ،ّفييّليسّلياّييمٍظيرىاّىكّماّييفصحّعنوّالراكمّمفّصفاتّتميزى
كجكد ّكاقعيّ، ّبقدرّما ّىيّمفيـك ّتخييميّ، ّقد ّيحيؿّبنحكّمفّالأنحاءّإلىّذاكرة ّنصيةّ
شعبية ّك ّليست ّعالمة ّ، ّفالتصكرات ّالناتجة ّعف ّمثؿ ّىذه ّالشخصيات ّكليدة ّالمخياؿّّ
ّالشعبيّ.ّ
مؾّصاحبّمرعبّكّمثيرّلمدىشةّ،ّكّىيّجاريةّلممّ(*)إٌنياّكائفّشيطانيّمرٌكبّ
المركّ،ّأديبةّ،ّجميمةّ،ّكّقتمتّالكثيرّمفّالممكؾّ"ّكّكافّأبكىاّممكاّعظيماّمفّأجمؿّ
أىؿّزمانوّكّيقاؿّافّأمياّمفّالجفّكّىيّأميرةّعمىّقبيمةّمفّالجافّكانتّاختطفتّأباىاّ
ّلماّبمغتكّكلدتّمنوّىذهّالبنتّفسماىاّأبكىاّداىيةّالعقؿّلفرطّحسنياّكّجمالياّ[...]ّكّ
غّالنساءّشاعّخبرىاّفيّجميعّالأقطارّكّخطبياّممكؾّافريقيةّكّالمغربّكّكؿّمفّأتىّمبم
إلىّأبيياّقاؿّلوّحكميا ّبيدىاّكّىيّلاّتتزكجّإلاّبمفّيرضييا ّكّيغمبياّفيّالبرازّكّكؿّ
                                                 
 المصدرّالسابؽّ،ّصّنفسياّ.ّ)1(
رٌبما ّيتعمؽّالأمر ّبنكعّمف ّالكائناتّالممسكخة ّ، ّلأٌننا ّ" ّنقصد ّبالممسكخاتّالكائناتّالناتجة ّعفّتركيبّأكثرّمفّّّّّّّّّّّّ(*)
عفّباقيّالأجناسّ"ّ.ّعمىّالرغـّمفّأٌفّالممسكخاتّمرتبطةّدكماّبأكصاؼّجنسّ،ّأكّالتيّنجدىاّجنساّمختمؼّالتركيبّ
ّمخيفةّكّمفزعةّ،ّمختمفةّالأحجاـّكّالصكرّ..ّ،ّبماّلاّيجعؿّالمتمقيّيجدّلياّصكرةّحقيقيةّفيّالكاقعّ.ّ
 .ّّّ201ينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّ
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ممؾّأكّبطريؽّشجاعّبارزىاّإلاّقتمتوّحتىّأىمكتّمنيـّخمقاّكثيراّفمماّسمعّبياّىذاّالممؾّ
ّكافّجباراّعنيداّكّشيطاناّمريداّلاّيكؿّمفّالحربّخطبياّكّمكثّشيريفّصاحبّالمركّكّ
ّ.ّ)1(فيّالبرازّمعياّكّتغمبّعميياّبخديعةّكّتزكجياّكّصارتّمفّأعزّالناسّعندهّ"ّ
ك ّقد ّشاركت ّفي ّالحرب ّإلى ّجانب ّالممؾ ّ، ّك ّطالبت ّمبارزة ّكبار ّالفرسافّ
اّبعضّجندّالمسمميفّحيثّعرؼّكؿّالمسمميفّ،ّكّلكفّلـّتصؿّإلييـّإٌلاّبعدّأفّخرجّلي
مفّطريقةّمبارزتياّكّخفتياّأٌفّالأمرّلاّيتعمؽّّ(*)مفّعبدّاللهّبفّجعفرّكّالزبيرّبفّالعكاـّ
بإنساف ّعادم ّ، ّبؿ ّإٌنيا ّجنية ّ، ّمٌما ّجعميما ّيستعملبف ّالآيات ّالقرآنية ّأثناء ّمبارزتيا ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
للهّبفّجعفرّىذه ّالرقىّعندما ّاستطاعّأفّيدخؿّك ّإلحاؽّالجراحّبيا ّ، ّكّاستكمؿّعبد ّا
المدينة ّفيّصكرة ّطبيبّ: ّ" ّأمرّعبد ّاللهّبإحضار ّالزيتّك ّالسمفّكّجعميما ّمتساكييفّّّّّّّّّّّّّ
كّكضعيماّعمىّنارّلينةّكّأخذّيحركيا ّبعكدّكّيقرأّعمييماّسكرةّالفاتحةّكّآياتّالشفاءّّّّ
كّأىدىاّللئسلبـّكّكتبّسكرةّالجفّكّمحاىاّكّبعدّذلؾّدعاّكّقاؿّالميـّأشفياّكّعافياّ
بذائبّالسمفّكّالزيتّكّأمرىاّبشربّذلؾّعمىّقدرّطاقتياّفمماّشربتّكّدخؿّجكفياّغشىّ
عميياّحتىّظفّخدامياّأنياّىمكتّكّتسممتّكّلماّأفاقتّّمفّغشيتياّكّىيّترتعدّكالكرقةّ
اّكّمفّأعممؾّبيذاّقالتّفيّالتفتتّإلىّعبدّاللهّكّقالتّلوّأنتّعبدّاللهّبفّجعفرّفقاؿّلي
ىاتوّالساعةّىتؼّبيّىاتؼّكّقاؿّليّأفّالطبيبّالذمّعندؾّىكّعبدّاللهّفافّلـّتسمميّ
ّ.ّ)2(عمىّيديوّاحرقتؾّبالنارّفقمتّمفّذلؾّفازعةّمرعكبةّ..ّ"ّ
فبمجردّمعرفةّحقيقةّىذاّالكائفّ،ّاستعمؿّعبدّاللهّبفّجعفرّمباشرةّالقرآفّالكريـّ،ّ
رّىذاّالنكعّمفّالاستشفاءّفيّالبلبدّالعربيةّكّإيمافّّالناسّبوّ،ّكّلاّنعمـّمٌماّيبٌيفّتجذٌّ
شخصيةّّّّّتتبدؿحيثّّ–ما ّصاحبّإلقاء ّالقرآفّالكريـ ّّ–بحقيقة ّىذه ّالطقكسّكّصحتيا ّ
(ّداىيةّالعقؿّ)ّفيّسمسمةّمفّالتحكلاتّمفّكائفّإلىّآخرّبحثاّعفّالحقيقيّفيياّكّخركجاّ
                                                 
 .ّّ9،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
صمىّاللهّّ–ـّ)ّابفّعمةّنبيّالإسلبـّمحمدّّ656ّ–ّ495ىػ/ّ63ّ-ؽ.ىػّّ82تاريخياّأٌفّالزبيرّبفّالعكاـّ(ّّمعركؼّ(*)
جميعّالغزكاتّفيّالعيدّفقدّشارؾّفيّصفيةّ،ّكّأحدّالمبشريفّبالجنةّ،ّكّأكؿّمفّسؿَّ ّسيفوّفيّالإسلبـّّ–عميوّكّسمـّ
خطابّالمددّلعمركّبفّالعاصّفيّفتحّمصرّ...ّكّربماّليذاّالنبكمّ،ّشيدّاليرمكؾّ،ّكّبعثّمعوّالخميفةّعمرّبفّال
السببّ(ّأمّعلبقتوّالمباشرةّبآؿّالبيتّكّإمدادهّلجيشّالمسمميفّحيفّاحتاجّلمساعدةّ)ّىكّماّجعؿّالراكمّيضعوّسندّ
 عبدّاللهّبفّجعفرّفيّغزكاتوّ.
 .ّ71،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
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، ّك ّذلؾ ّبفضؿّّ)1(كر ّمف ّالركح ّإلى ّالمادة ّأضحى ّممكنا ّ" ّمف ّالمسخ ّ، ّك ّ" ّإٌف ّالعب
ّالعجائبيّالذمّيدخؿّأصلبّفيّمكضكعاتوّالتحكؿّ.
حيثّتصبح ّامرأة ّحقيقية ّتؤمف ّبالله ّك ّتعمف ّإسلبميا ّك ّتفشي ّبالشيادتيف ّ، ّبؿّّّّّّ
ّكّتتزكجّمفّأحدّأىـّالفرسافّالمسمميفّالزبيرّبفّالعكاـّ.ّ
رّىذا ّالذمّيتعمؽّبالكائناتّالخارقةّلـّيكفّليككفّلكلاّث ٌـ ّإٌفّفعؿّالتحكؿّكّالتغيٌّ
رغبةّشخصياتّأخرلّفيّالمسارّالسردمّليذهّالقصصّ،ّفمقدّتدٌخؿّكائفّطبيعيّآخرّىكّ
فيّىذهّالعمميةّ،ّإٌنوّالفارسّالذمّبارزىاّكّعرؼّّ–كّلاّنعتبرهّكائناّفكؽّطبيعيّّ–إنسافّ
مقيّالذمّلوّدرايةّبيذهّالأمكرّ،ّإٌنوّاستعماؿّحقيقتياّكّكافّتدخموّبماّيتناسبّكّفكرّالمت
 القرآفّالكريـّ،ّفالأمرّيتعمؽّبالمعتقدّالدينيّللؤفرادّالمتمقيفّداخؿّالحضارةّالإسلبميةّ.
كّقدّكردتّفيّالمثاؿّالسابؽّالمتعمؽّبالرقىّكممةّىاتؼّ،ّكّالتيّاستعممتّمراتّ
ـّ"ّأكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّحيثّحمؿّعديدةّفيّنصكصّالمغازمّسكاءّتعمؽّالأمرّ"ّبفتكحّالشا
ّالياتؼّخصائصّالملبئكةّ،ّإذّإٌنياّرسؿّخيرّلبنيّالبشرّكّىداةّليـّ.ّّ
كّالياتؼّمفّ"ّيىٍيًتؼّإذاّكنتّتسمعّالصكتّكّلاّتيٍبصرّأحى دانّ"ّ
،ّفقدّسمعتّّ)2(
ّداىيةّالعقؿّفيّالمناـّىاتفاّيأمرىاّبالإسلبـّ،ّفإٍفّلـّتفعؿّأٍحًرقًتّ.
كّىكّحامؿّرايةّالجيشّالذمّّ–ؿّمى مىكاّ(ّىاتفاّ)ّإلىّسعيدّبفّعامرّكّاللهّيرس
بعثوّعمرّبفّالخطابّإمداداّلجيشّالمسمميفّضدّّجيشّىرقؿّفيّاليرمكؾّبعدّطمبّأبيّ
عندماّكصؿّكّجيشوّإلىّكادو ّكّعيًرؼّفيماّبعدّبأٌنوّجبؿّالرقيـّ.ّكّىذاّّ–عبيدةّبفّالجراحّ
كرائو ّجيشّالمسمميف ّبأف ّلا ّخكؼّمف ّىذا ّالكادمّّّّّّّّّّّّّّّالياتؼّينبئ ّسعيد ّبف ّعامر ّك ّمف ّ
ّكّبىٌشرهّبأٌفّنصرّاللهّآتّ:ّ
"ّقاؿّسعيدّبفّعامرّكّلـّأزؿّجالساّأتمكّالقرآفّ،ّكّأناّقمؽّإذّسمعتّىاتفاّييتؼّ
ّبيّعفّيميفّالكادمّكّىكّيقكؿّ:ّ
ّ
ّ
                                                 
، ّدارّالكلبـ ّ، ّالرباطّ، ّالمغربّّ1لىّالأدبّالعجائبيّ، ّترجمةّ: ّالصديؽّبكعلبـ ّ،ّطتزفتافّتكدكركؼّ: ّمدخؿّإ) ّ1(
 .ّّ441،ّصّّ3991
 .ّ32ابفّمنظكرّ:ّلسافّالعربّ،ّّصّّ)2(
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ّملاّتفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشادّ
ّدست ع م مكفّ معشرّ ا ل ع ب اّّفيوّمفّجفّكّلاّمعادمماّ
ّدكّيطرحّالرحمةّفيّالأكباّّلطؼّالذمّيرفؽّبالأكلاد
ّ)1(كّتغنمكاّالماؿّمعّالأكلادّ"ّّّسيصن عّ اللهّ ل كـّرشا د
فمفّخلبؿّىذا ّالمثاؿّيظيرّأٌفّالأشياءّتبقىّمحتفظةّبكظيفتياّميماّمٌرتّعميياّ
ّضرّفيياّالديفّبقٌكةّفتككفّحينئذّالاستمراريةّ.السنيفّ،ّخاصةّإذاّارتبطتّبفضاءاتّيح
كجبؿّالرَّ قيـّ"ّسكاءّكافّالرقيـّىكّالجى بىؿّالذمّفيوّالكيؼّ،ّأكّالكادمّ،ّأكّذلؾّ
المكّح مّف الحجارّة الذّم كتّب عميّو أصحاّب الكيّؼ قصَّ تـيّ ،ّ فّلب تذىّب مّف أدراّج السنيف
ّ.ّ)2(ظناّمنيـّ"ّ
تية ّأعمنكا ّإنكارىـ ّلآلية ّأقكاميـ ّ، ّفخافكا ّإفسادّقمتّجبؿّالرقيـ ّالذمّالتجأ ّإليو ّف
دينيـّكّذىابّحياتيـّمفّطرؼّالممؾّالذمّعمـّبأمرىـّ،ّكّظيرتّعندهّعقيدتيـّ،ّلذلؾّ
ّالتجؤكاّإلىّكيؼّالرقيـّفاٌريفّبدينيـّ،ّكّمياجريفّفيّسبيموّ.
 رى بُّّ: " نجد ّمنيا ّّ51ك ّّ41ك ّفيّسكرة ّالكيؼّشكاىد ّليذه ّالقصة ّففيّالآية ّ
ينا
قىٍد ّقيٍمنىاًّإذناّشىطىطناّالسَّمىاكىاًتّكىاٍلأىٍرًضّلىفّنٍَّدعيكى ًّمفّديكًنًو ًّإلىَٰ
ؤيلاى ًءّقىٍكمينىاّاتَّخى ذيكاًّمفّ )41(ّلَّ
ىىَٰ
ٍظمى ـي ًّممَّ ًفّاٍفتىرىلَٰ ّعى مىىّالمَّوًّافو ّبىيِّفو ّـًّبسي ٍمطّىلٍَّكلاى ّيىٍأتيكفى ّعى مىٍييًّديكًنًوّآًليىةنّ
"ّ.ّكىًذبناّفىمى ٍفّأى
ّ
فمثمماّدعاّىؤلاءّالفتيةّاللهّعزَّ ّكّجٌؿّ،ّحيثّكانتّرى ٍقدىتيـّ،ّكّضي ًربى ّالنكـّعمىّ
آذانيـ ّ، ّك ّالنعاسّمعقكد ّبأجفانيـ ّدعاه ّسعيد ّبفّعامرّك ّمفّكافّفيّركبو ّمفّجيشّ
يـ ّاستجابة ّبنصر ّالمسمميف ّ، ًّلييعرىؼّفي ّالأخير ّبأٌف ّىذاّالمسمميف ّ، ّك ّاستجاب ّالله ّل
ّالمكافّمرتبطّبيذهّالحادثةّ.
ك ّىذه ّالصكرة ّتعزِّ ز ّحقيقة ّأٌف ّالحافز ّالديني ّيبقى ّفي ّالأعماؿ ّالتي ّتتضمفّ
ّ–كماّسبؽّالذكرّّ–العجائبيّسكاءّاستغؿّلأغراضّصكفيةّأكّحٌتىّعاديةّ،ًّمٌماّيسٌيؿّ
ّ،ّكّيأخذّشرعيتوّكّيثبتّترىينوّالمستمرّفيّكؿّالعصكرّ.ّكصكلوّإلىّكجدافّالقارئّ
                                                 
 .ّ281،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّ971،ّصّّ4002بنافّ،ّدارّالفكرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّلّ1محمدّعٌمكشّ:ّقصصّالقرآفّ،ّطّعبدّالسلبـّ)2(
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ما ّإٍفّتيذكرّغزكةّمفّالغزكاتّإٌلاّكّييٍذكرّمعياّمًمؾّالبلبد ّالمرادّفتحياّ،ّكّأيضّا
يذكرّمعوّكاىفه ّأكّعددّمف ّالكيافّأك ّالحكماءّالذيفّيرتبطكفّمباشرةّبالممؾّ،ّك ّإٌفّمنيـّ
مثلبّلؤلؤةّالطرؼّممكةّمدينةّالعقبافّ(ّكّىيّعمىّبعدّّ–الكيافّمفّيممؾّعدداّىائلبّمفّ
كاىفّإلىّجانبّكزيرىاّدىلبفّالذمّكافّلوّمفّالعمـّّّّّ005متراّمفّتممسافّ)ّتممؾّّ03
،ّيأتكنوّبالأخبارّكّيراجعكنوّالآراءّكّيساعدكنوّضدّّ-كّالحكمةّكّالكيانةّمالاّلأحدّغيرهّ
يافّ،ّكّكثيراّماّيظيرّىؤلاءّفيّصكرةّشخكصّليـّمفّجيشّالمسمميفّكّيجادلكفّفيّالأد
قكةّالسحرّك ّالكيانةّمالاّيممكو ّالناسّالعاديكفّ،ّبؿّإٌفّمعرفتيـّبالماضيّكّماّيمكفّأفّ
يحدثّفيّالمستقبؿّعمىّسبيؿّالاستشراؼّيجعؿّليـّبعضاّمفّخصائصّالآليةّ،ّكّذلؾّ
كتبّالسماكيةّ،ّكّالتاريخّّمفّلاٍرتباطيـّبعالـ ّالسحرّمفّجية ّ،ّكّلاٌطلبعيـّعمى ّال
جيةّأخرلّ،ّعمىّأنوّلـّيردّكصؼّجسمانيّقطّلمكيافّفيّالمغازمّ،ّبماّيجعميـّفيّىيئةّ
بنيّالبشرّ،ّكّىذاّعمىّغيرّماّدرجتّعميوّالعادةّعندّالركاةّفيّالتراثّالعربيّكّماّقيؿّ
ضا ّمنيـ ّمفّعنو ّمف ّأساطير ّفي ّتركيبتو ّالعجيبة ّ، ّإٌلا ّفي ّبعضّالأحياف ّيجعؿ ّبع
المعٌمريفّ،ّك ّإٌفّأكثرىـ ّفي ّالمغازمّتظيرّليـّعلبماتّتجعميـّيدخمكف ّالإسلبـّسكاءّعمنّا
كّبالتاليّيككنكفّعكنا ّلجيشّالمسمميفّ، ّأك ّييٍخفكفّإسلبميـ ّعفّممككيـ ّخكفاّمفّالقتؿّ
ّكمّا إٌفّفييـّمفّرفضّالإسلبـّ.
ّؿّعفّىؤلاءّ:ّكّالأمثمةّكثيرةّجداّبعددّقصصّالمغازمّ،ّكّىذاّمثا
يستشيرىـّفيّأمرّالمسمميفّالذيفّّ(*)فيّغزكة ّالمركّاجتمعّالممؾّبأربابّدكلتوّ
أثبتكاّصمكدىـّكّقٌكتيـّفيّمكاجيتوّ،ّكّكافّمفّبيفّمفّقٌدـّرأيوّقسيس "ّّنظرّفي ّالفمؾّ
ثٌـ ّامرّالرجاؿّأفّيحفركاّتحت ّالأرضّطريقا ّإلى ّالمكضعّالذمّنزؿّبوّالمسممكفّفحفركاّ
قتربكا ّمفّفساطيطّالمسمميفّكّالقسيسّكافّيتبعيـّفكؽّالأرضّكّينظرّفيّالفمؾّّّحٌتىّا
كّلماّكصمكاّإلىّفسطاطّالأميرّعقبةّخرجكا ّإليوّمفّتحتّالأرضّكّىكّنائـّمعّأسماءّ
                                                 
لمفّحكلوّمفّّ–رغـّقكتوّكّبطشوّّ–فيّمكاضعّكثيرةّمفّالمغازمّ(ّفتكحّالشاـّكّفتكحّإفريقيةّ)ّتظيرّاستشارةّالممؾّّ(*)
كزراءّكّكيافّّكماّتظيرّاستشارتوّحت ٌىّلشعبوّفيّمكاضعّعديدةّ،ّحيثّيعمؿّعمىّحمايتوّكّالأخذّبماّيميؿّإليو ّ
ّالشعبّخاصةّفيماّ
ىذا
يتعمؽّبمكقفوّتجاهّالإسلبـّ،ّىؿّيقبموّديناّجديداّكّبالتاليّالسمـّأكّتككفّالحربّ،ّكماّيشكبّ
الاستشارةّأكّالرأمّفيّبعضّالأحيافّالخداعّ(ّخداعّالممؾّلشعبوّ).ّ
ىذهّ
 
ّالكاهن :  -ب 
،
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فكثبكاّعمييماّكّأكثقكىماّكتافاّكّحممكىماّبعدّأفّأعادكاّالمكافّالذمّثقبكهّأرضاّكماّكافّّ
ّ.ّّ)1(ممؾّ.ّ"ّكّمضكاّبيماّإلىّال
كّاستمرّفيّاختطاؼّالمسمميفّفيّكؿّليمةّكّىكّينظرّإلىّالفمؾّ،ّحيثّاختطؼّ
الزبيرّبفّالعكاـّكّزكجتوّداىيةّالعقؿّ،ّكّزكجةّعبدّاللهّبفّجعفرّابنةّالممؾّكّمفّ
ّقبؿّالفضؿّبفّالعباسّكّابفّالممؾّصيرّعبدّاللهّبفّجعفر.ّ
ساحرّييظيرّفيّكؿّمرةّمعرفةّبمسارّعبدّاللهّبفّكّتمرّالأحداثّغيرّأٌفّىذاّال
ّجعفرّالذمّانطمؽّنحكّالمدينةّلنجدةّالمختطفيفّ:
" ّكّفيّتمؾّالميمةّدخؿّالقسيسّعمىّالممؾّكّقاؿّلوّأعممؾّأفّعبدّاللهّبفّّ-ّ
جعفر ّيدخؿ ّبمدؾ ّفي ّىاتو ّالميمة ّبلب ّشؾ ّك ّلا ّريب ّك ّىا ّأنا ّقد ّأنذرتؾ ّلتككف ّعمىّّّّّّ
ّ.ّ)2(حذرّ"ّ
كاف ّ" ّالقسيسّجالسا ّعند ّالممؾّك ّىك ّيقكؿ ّلو ّخذ ّحذرؾ ّفإف ّعبد ّاللهّفيّّ-
المدينةّكّقدّأدخمتوّعجكزّكّىيّالساعةّتدخؿّعميؾّ[...]ّفماّاستتـّالقسيسّكلبموّحتىّ
دخمتّعميو ّفقاؿّليا ّالممؾّغضبّعميؾّالمسيحّكيؼّبدلتّدينؾّبديفّالعربّفقالتّلوّ
ّ.ّ)3("ّّلعنؾّاللهّأنتّكّدينؾّ
ثـّنظرّالقسيسّفيّالفمؾّنحكّساعةّثٌـ ّرفعّرأسوّكّقاؿّلمممؾّافّعبدّاللهّبفّ"ّّ-
جعفرّفيّىذهّالساعةّعندّالكزيرّالأعظـّفيّمنزلوّ[...]ّفدخؿّالممؾّكّالقسيسّكّأخذاّ
يفتشافّعفّعبدّاللهّكّلماّاقتربّالقسيسّّمفّالمكافّالذمّىكّفيوّخرجّإليوّكّقاؿّلوّتقدـّ
للهّبركحؾّإلى ّالنار ّك ّبئسّالقرار ّكّضربو ّبسيفو ّضربة ّشديدةّيا ّعدك ّاللهّفقد ّعجؿ ّا
ّ.ّ)4(ففصموّنصفيفّ"ّ
مثمما ّيكصؼّكثيرّمفّّ–فيذا ّالكاىفّلا ّيفكقو ّأحد ّفيّكيانتو ّك ّلاّفيّسحره ّ
كّرٌبماّيرجعّبناّالأمرّىناّإلىّماّعيرؼّفيّالتراثّعفّمثؿّّ–الكينةّفيّالمغازمّعمكماّ
                                                 
 .ّ53،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج)ّ1(
 .ّ83المصدرّنفسوّ:ّصّّ)2(
 .ّ93المصدرّنفسوّ:ّصّ)ّ3(
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ىناّبشخصيةّالكاىفّ(ّسطيحّ)ّ،ّكّلكفّليسّإلىّدرجةّّىذهّالشخصياتّ،ّكّيتعمؽّالأمر
ّالمطابقةّخاصةّفيماّيتعمؽّبالييئةّالعجيبةّالتيّكافّيتمتعّبياّ(ّسطيحّ)ّ.
فالراكمّالشعبيّىنا ّقد ّككَّفّحكاية ّ( ّأسطكرة ّ) ّجديدة ّليذا ّالكاىفّالمعركؼّفيّ
لفمؾّكّيتتبعّمسارّعبدّالجاىميةّبماّيتناسبّكّأحداثّىذهّالغزكةّ،ّفجعموّقسيساّينظرّفيّا
ّاللهّبفّجعفرّ.
ث ٌـ ّإٌنو ّشخصية ّكيظفتّفنيا ّبما ّيضمف ّالكحدة ّالكظيفية ّالمتعمقة ّبمعيؽ ّالبطؿ ّ،ّ
حيثّدىؿَّ ّالممؾّعمىّمكافّعبد ّاللهّبفّجعفرّك ّباقيّالفرسافّكّساعد ّجند ّالعدكّعمىّ
ّاختطافيـّكّأرادّقتميـّ.
السحرمّ)ّأكّىكّقريبّمنوّ،ّكّىكّكّرٌبماّىذاّالحدثّىكّماّييعرؼّبًػ ّ(ّالعائؽّ
باب ّمف ّأبكاب ّالسحر ّ، ّيعتمد ّعمى ّتسخير ّالجاف ّفي ّخطؼ ّالأبطاؿ ّك ّالفرساف ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّإبعادىـّعفّأكطانيـّأكّتضميؿّطريقيـ ّكّإٌفّكظيفة ّالعائؽّالسحرمّقطع ّالطريؽّ
ياتّالشعبيةّفيّعمىّالبطؿّحٌتىّلاّيستمرّفيّأداءّرسالتو ّكّىكّمعركؼّفيّالحكا
ّ.)1(جميعّأنحاءّالعالـّ
فإفّلـ ّتكفّقٌكة ّالسحرّبيد ّالكيافّفكيؼّلنا ّأفّنفسِّرّمعرفتيـ ّالكبيرة ّبما ّمضىّّّّ
أك ّبما ّسيأتي ّمف ّأحداث ّ، ّإذ ّنجد ّأٌنو ّقٌكة ّمضادة ّتحارب ّالأبطاؿ ّالفاتحيف ّك ّتحاكؿّ
ّإيذاءىـّ،ّكّكثيراّماّيتأـز ّالكضعّبسببّقكةّالسحرّالمعرقمةّ.
 الأولياء الصالحين : - جـ
يختصّىذا ّالصنؼّمف ّالشخصيات ّبككنو ّيجعؿ ّصمة ّبالحقيقة ّممكنة ّ، ّعمىّ
أساسّالاعتقادّبأٌفّاللهّعٌزّكّجٌؿّقدّيمنحّبعضّالأشخاصّمثؿّأكليائوّخاصةّيخرؽّليـّ
ّبياّقكانيفّالطبيعةّالتيّخمقياّ.
فييا ّالمسممكف ّإليوّفالقدرة ّالعميا ّالرقيبة ّتتدخؿ ّفي ّكثير ّمف ّالمكاضع ّالتي ّيمجأ ّ
بدعكاتيـّ،ّكّالأمرّرٌبماّلاّيتعمؽّبمجكءّعندّالحاجةّأكّعندّحدكثّعكائؽّفيّطريؽّالفتحّ
فحسبّ،ّلأٌفّفيّكؿّنصكصّالمغازمّنممسّتمؾّالعلبقةّالركحيةّالدائمةّبيفّالعبدّكّخالقوّ
ّبالصلبةّكّالدعاءّكّالذكرّكّالجيادّ.
                                                 
،ّعيفّّ1ينظرّ:ّخطرلّعرابيّأبكليفةّ:ّالبناءّالأسطكرمّلمسيرةّالشعبيةّ،ّسيرةّالممؾّسيؼّبفّذمّيزفّنمكذجاّ،ّطّ)1(
 .ّّ85،ّصّّ9002لمدراساتّكّالبحكثّالإنسانيةّكّالاجتماعيةّ،ّمصرّ،ّ
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سريعةّ،ّفالعجيبّىناّيتجٌمىّفيّالسرعةّالتيّّلذلؾّنجدّأٌفّاستجابةّاللهّعٌزّكّجؿٌّ
ّتتحكؿّفيياّالأحداثّّمفّكضعيةّإلىّأخرلّدكفّأفّتحتاجّإلىّأسبابّمباشرةّ.
فمثلبّ:ّفيّذكرّاليرمكؾّيبعثّّالخميفةّعمرّبفّالخطابّبرسالةّإلىّأبيّعبيدةّبفّ
ذاّردناّعمىّرسالتوّالجراحّنصرةنّكّطمبناّلمصبرّكّالثباتّكّالجيادّضدّأعداءّالإسلبـّ،ّكّى
فيّىذهّالحادثةّتيسم ّـَ ّّ–قمتّّ-التيّأعمموّفيياّبسقكطّصفكةّالفرسافّالمسمميفّشيداءّ،ّ
الرسالةّلعبدّاللهّبفّقرطّحٌتىّيكصميا ّ:ّ"ّقاؿّعبدّاللهّبفّقرطّقمتّلوّياّأميرّالمؤمنيفّ
ّأدعّاللهّتعالىّليّبالسلبمةّكّالسرعةّفيّالسيرّ.
)ّ:ّالميـّاحموّكّسمموّكّاطكّلوّالبعيدّإنؾّعمىّكؿّفقاؿّعمرّبفّالخطابّ(رض
ّ.ّ)1(شيءّقديرّ"ّ
ث ٌـ ّإٌفّىذاّالرسكؿّأرادّأفّيسمـّعمىّقبرّالرسكؿّفكجدّ:ّعائشةّ(رض)ّ،ّكّعميّ
بف ّأبي ّطالب ّكٌرـ ّالله ّكجيو ّ، ّك ّالعباسّ، ّك ّالحسيف ّ، ّك ّالحسف ّ.. ّفأبمغيـ ّبمسيرهّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
:ّّّّّّّّّّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–ؿّىؤلاءّعندّقبرّالرسكؿّالكريـّكّطمبّالزيادةّفيّدعاءّك
" ّفرفع ّالعباس ّ(رض) ّيديو ّك ّعمي ّ(رض) ّكذلؾ ّكقالا ّ: ّالميـ ّإنا ّنتكسؿ ّبيذا ّالنبيّ
المصطفى ّك ّالرسكؿ ّالمجتبى ّالذمّتكسؿ ّبو ّآدـ ّفأجبتّدعكتو ّ، ّك ّغفرتّخطيئتو ّإلاّ
أيدتّأصحابّنبيؾّبالنصرّانؾّسميعّسيمتّعمىّعبدّاللهّطريقوّكّطكيتّلوّالبعيد ّكّ
الدعاءّ[...] ّقاؿّعبدّاللهّخرجتّمفّالمدينة ّبعد ّالعصرّمفّيكميّذلؾّالذمّدخمتّفيوّ
المدينةّكّأناّلأرقبّالطريؽّ[...]ّأرخيتّزماـّالمطيةّفحسبتّأٌنياّتطيرّبيّكّلـّأزؿّسائراّ
ّ.ّ)2(اليرمكؾّ...ّ"ّثلبثةّأياـّ.ّفمماّكانتّصلبةّالعصرّمفّاليـك ّالثالثّأشرفتّعمىّ
ك ّالشيء ّنفسو ّعندما ّتتداكلّجراح ّعبد ّالله ّبف ّجعفر ّباستجابة ّسريعة ّمف ّاللهّ
سبحانوّكّتعالىّلدعاءّالزبيرّبفّالعكاـّبعدّأفّصمىّركعتيفّكّتضٌرعّإلىّاللهّأفّييشفيّ
عبدّاللهّثٌـ ّدعاّكّقاؿّ:ّ"ّإلييّكّسيدمّكّمكلامّأنتّتعمـّماّحؿّبالمسمميفّكّكؿّذلؾّ
تغاءّمرضاتؾّفأسألؾّالميـّبحرمةّرسكلؾّكّنبيؾّسيدناّمحمدّصمىّاللهّعميوّكّسمـّأفّاب
ّتشفيّلناّعبدّاللهّبفّجعفرّ.ّ
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رسكؿّّ(*)(قاؿّالراكمّ)ّكّاللهّماّاستتـّالزبيرّدعاءهّحتىّأخذتّعبدّاللهّسنةّفرألّ
لوّاللهّحافظؾّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّقدّكقؼّعميوّكّمسحّجراحاتوّبيدهّالشريفةّكّقاؿّ
كّناصرؾّحٌتىّتعكدّإلىّبلبدؾّفانتبوّعبدّاللهّفرحاّمسركراّكّمسّجراحاتوّفمـّيجدّلياّأثراّ
ّ.)1(فتيمؿّكجيوّكّاستبشرّكّذكرّذلؾّلمفّحكلوّ...ّ"ّ
ك ّبالتاليّنجد ّأٌف ّقطع ّمثؿّىذه ّالمسافاتّالطكيمة ّالتيّتستدعيّمسيرّأشير ّ،ّّّّ
نصرةّالمسمميفّقميميّالعدةّكّالعتادّفيّالحربّكّذلؾّّأكّتداكمّالجراحاتّالعميقةّ،ّكّأف
بأف ّيضرب ّالبطؿ ّذات ّالميمنة ّك ّذات ّالميسرة ّفيسقط ّعدد ّكبير ّمف ّالكفار ّقتمى ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّغيرىاّمفّالأمثمةّالكثيرةّكّالمتنكعةّماّىكّإٌلاّاستجابةّلدعاءّالشخصيةّ،ّفالقدرةّالإلييةّ
ّ–تجابتياّسريعة.ّكّفيّمقابؿّاستجابةّدعاءّىذهّالشخصياتّالعمياّالتيّتتدخؿّفتككفّاس
يعاقبّاللهّسبحانو ّكّتعالىّكؿّمفّيمحؽّالأذلّبيـّّ–التيّيمكفّأفّتصنؼّأكلياءّاللهّ
ّفيسمطّعمىّالكافريفّعذاباّبماّيمكفّأفّيدركوّالإنسافّكّيعتبرّمنوّ.
أكّتٍركىبّجكاداّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–كّرغـّأٌفّالشخصيةّتحمؿّدرعّالرسكؿّ
مفّأحسفّالجيادّ،ّأكّتدعكّاللهّمباشرةّبأفّيككفّإلىّجانبياّضٌدّالأعداءّ...ّكّىذاّىكّ
الشائع ّفي ّنصكصّالمغازم ّحٌتى ّك ّإٍف ّتحدث ّالراكم ّعف ّشجاعة ّالفرساف ّك ّالفاتحيفّ
المسمميفّكّبأسيـّ،ّكّرغـّأيضاّأٌفّقكةّاللهّمطمقةّ،ّإٌلاّأٌفّإيرادّمسبباتّلحدكثّبعضّ
ّلأمكرّىكّالأقربّلمناسّلأخذّالعبرةّ.ا
أمّإٌفّىذهّالشخصياتّلياّخصكصياتّتيمِّيزىاّعفّالشخصياتّالأخرلّالتيّتبقىّ
عادية ّ، ّلأٌف ّالعجائبي ّىك ّرد ّفعؿ ّلمكقؼّسابؽ ّيتعمؽ ّبالشخصية ّذاتيا ّ، ّك ّمف ّىذهّ
عفّّالخصكصياتّأكّالملبمحّالتيّيمكفّأفّتشترؾّفيياّّمثؿّىذهّالشخصياتّبؿّكّتميزىا
غيرىاّماّىكّمعركؼّعفّأكلياءّاللهّالكراماتّكّىيّبمثابةّالمعجزاتّعندّالأنبياءّكّالرسؿّ
التيّخصيـّاللهّبياّ.ّكّتتجمىّالكراماتّفيّعٌدةّمككناتّمنياّ:ّالدعاءّ،ّالرؤياّ،ّإدراؾّ
ّالغيبّ،ّعنايةّاللهّالدائمةّ.ّّّّ
                                                 
يتعمؽّالأمرّىناّبالرؤلّأكّالمناماتّأكّالأحلبـّ،ّكّىيّنصكصّدلاليةّىامةّفيّالمغازمّ،ّلذلؾّسيككفّحديثّعنياّّ(*)
 فيّآخرّىذاّالمبحثّ
 .ّّ75،ّصّّ2،ّجفتكحّإفريقيةّّ:ّالكاقدمّ)1(
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ية ّ، ّلأٌنيا ّتتعمؽّك ّإٌف ّمف ّىذه ّالنماذج ّالكثيرة ّ، ّك ّىي ّفي ّمعظميا ّمتشاب
كّيتعمؽّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–بشخصياتّمسممةّ،ّلياّعلبقةّقريبةّجداّبرسكؿّاللهّ
الأمر ّبالصحابة ّالكبار ّ، ّك ّبنيّعمكمتو ّأك ّىـ ّمفّكبار ّالعمماء ّك ّالفقياء ّكبار ّالشأفّ
حسنةّّالمعركفيفّبتعبدىـّالمستمرّللهّكّالزىدّكّالتصكؼّ.ّكماّإٌنناّنجدّمنيـّمفّسارّسيرة
في ّالكلاية ّ، ّأك ّمف ّكاف ّمف ّكبار ّقادة ّجيكشّالمسمميف ّالذيف ّأبمكا ّأحسف ّالبلبء ّعمىّّّّ
ّأيامياّ.
ك ّالملبحظّأٌف ّىذه ّالنصكصّتمجأ ّإلىّتأكيد ّمجمكعة ّمف ّالمعارؼّمعترؼّبياّ
داخؿّالمنظكمةّالمعرفيةّللئسلبـّ،ّكّلياّقدراّكبيراّمفّالمصداقيةّعندّالمتمقيّ،ّففيّالمثاؿّ
يتعمؽّبعمرّبفّالخطابّماّإٍفّعرفتّبقيةّالشخصياتّبدعائوّلتيسيرّطريؽّالرسكؿّّالذم
حٌتىّأٌكدتو ّبمعرفة ّسابقةّلاستجابة ّدعائو ّبسرعة ّ، ّفيك ّ( ّالزاىد ّالنقيّ) ّ، ّ( ّالعابد ّ) ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(ّالمشبوّبنكحّالنبيّ)ّ،ّكماّإٌفّالراكمّأضاؼّمعمكماتّأخرلّغيرّتاريخيةّلكفّبطريقةّما
أعطىّليا ّمصداقية ّ: ّ" ّقاؿّعميّ(رض) ّأما ّعممتّيا ّابفّقرطّأفّدعاءه ّلاّيرد ّكّلاّ
يحجبّكّأٌفّرسكؿّاللهّ(ص)ّقاؿّفيوّ"ّلكّكافّنبيّثافّبعدمّلكافّعمرّبفّالخطابّأليسّ
ىك ّالذمّيكافؽّحكمو ّحكـ ّالكتابّحتىّقاؿّالمصطفىّ(ص) ّ" ّلك ّنزؿّمفّالسماء ّإلىّ
رّبفّالخطابّ"ّ،ّأماّعممتّأفّاللهّتعالىّأنزؿّفيوّآياتّالأرضّعذابّماّنجاّمنوّإلاّعم
ّ.) 1(بينات.ّ"ّ
فعند ّذكر ّبعضّالمعمكماتّالتيّىيّفيّحقيقتيا ّلا ّتمتّلمحقيقة ّبأمّحاؿّمفّ
ّالأحكاؿّيكتسبّقدراّكبيراّمفّالمصداقيةّعندّالمتمقيّ.
اـّالمألكؼّ،ّأمّإٌنوّيتـّالتمييدّلمكثيرّمفّالكقائعّبكقائعّأخرلّلاّتشكؿّخرقاّلنظ
ّمفّأٍجؿّأفّتيٍقبؿّىذهّالأحداثّعمىّأٌنياّجزءّمفّالكاقعّنفسوّ.
كّىناؾّملبحظةّلابدّمفّإيرادىاّ،ّتتعمؽّبالرؤلّ(ّالأحلبـّ/ّالمناماتّ)ّ،ّحيثّ
تشكؿّعنصراّمفّعناصرّالخرؽّالذمّلاّيمكفّتفسيرهّ،ّلكفّسرعافّماّنحسوّحدثاّممكفّ
الرؤل ّك ّالمنامات ّليا ّمرجعية ّما ّترتبط ّبالثقافةّّالحصكؿ ّ، ّأم ّإٌف ّحكاياتّالأحلبـ ّك
ّالعربيةّالإسلبميةّ.
                                                 
 .ّّ971،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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فمقد ّمٌيز ّالعرب ّقديما ّبيف ّالرؤيا ّك ّالحمـ ّاستنادا ّإلى ّالحديث ّالنبكم ّالشريؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
"ّالرؤياّمفّاللهّكّالحمـّمفّالشيطافّ"ّ.ّكّماّداـّالأمرّيتعمؽّبشخصياتّلياّكؿّالصمةّ
سبحانوّكّتعالىّفلبّيمكفّأفّيككفّأضغاثّأحلبـّأكّنزكاتّشيطافّ،ّإٌنماّّالركحيةّمعّالله
عمى ّنحك ّمعركؼ ّفي ّرؤيا ّسيدنا ّيكنس ّأك ّسيدنا ّإبراىيـ ّعمييماّّّّّّّّّّّّ–ىك ّإلياـ ّإلاىي ّ
ّ،ّبماّسيككفّخاصةنّ.ّ-السلبـّ
،ّّكّمنوّ"ّفإٌفّالنصّداخؿّالثقافةّالعربيةّفيماّيتصؿّبالأحلبـّىكّالرؤياّالصادقة
ك ّىي ّليا ّمعنى ّك ّدلالة ّ. ّأما ّاللبنصّفميس ّسكل ّأكىاـ ّلا ّطائؿ ّكراءىا ّمف ّعمؿّّ
ّ.ّ)1(الشيطافّ"ّ
ىذهّالأحلبـّفيّنصكصّالمغازمّبماّيتضمفّمفّآياتّأكّعلبماتّّ(*)كّيتـّتأكيؿّ
ّتساعدّعمىّذلؾّ(ّعمىّالتأكيؿّأكّالتفسيرّ)ّ.
كماّىكّالحاؿّفيّّّ–كّسمـّصمىّاللهّعميوّّ–نجدّأٌفّالرائيّيرلّالرسكؿّّإٌماكّ
المثاؿّالسابؽّالمتعمؽّبعبدّاللهّبفّجعفرّّالذمّرألّالرسكؿّالكريـّ(ص)ّكّكمَّموّكّأشفىّ
ّجراحاتوّ.ّ
كماّيمكفّأفّيككفّفيّأغمبّالأحيافّىاتؼّيكمـّىذهّالشخصيةّ(ّالنائمة/ّالحالمةّ
ّ/ّالرائيةّ)ّ،ّتبشرىاّبماّسيككفّ.
ةّلأكلياءّاللهّ(ّالمتصكفةّ)ّالذيفّتتكشؼّالحجبّكّىذاّعمىّسبيؿّماّيحدثّبالنسب
بينيـّكّبيفّاللهّكّيحاكركنوّمباشرةّ،ّكّىيّميزةّتتعمؽّبالحبّالصكفيّكّالزىدّ،ّحيثّإٌنوّ
"ّكثيراّماّتتماىىّالرؤياّالكراماتيةّ؛ّفتتحقؽّكرامةّالبطؿّالنبكمّكّالبطؿّالكليّبعدّأفّيفيؽّ
ّ.ّ)2(الحالـّمفّنكموّ"ّ
يمثؿّكاسطةّبيفّىذا ّالحالـّكّاللهّعٌز ّكّجٌؿ ّبنحكّمفّالأنحاءّ،ّّكّالياتؼّىنا
عمىّالأٌقؿّليعطيّشرعيةّلمثؿّىذهّالشخصياتّالتيّتتحٌرؾّكفؽّالحافزّالدينيّ(ّالصلبةّ،ّ
                                                 
،ّمنشكراتّكميةّّ1لثقافةّالعربيةّ،ّضمفّ:ّمفّقضاياّالتمقيّكّالتأكيؿّ،ّطسعيدّيقطيفّ:ّتمقيّالأحلبـّكّتأكيمياّفيّاّ)1(
 .ّ641،ّصّّ5991الآدابّكّالعمـك ّالإنسانيةّ،ّجامعةّمحمدّالخامسّ،ّالرباطّ،ّالمغربّ
بيرّيزخرّتراثنا ّالعربيّبكتبّتتعمؽّبتفسيرّالأحلبـ ّمنيا ّ: ّتفسيرّالأحلبـّالكبيرّلابفّسيريفّ، ّتعطيرّالأناـ ّفيّتع(*) ّ
 الأحلبـّلعبدّالغنيّالنابمسيّ.ّّ
 .ّّ37ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّّ)2(
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الدعاءّ،ّالذكرّّ)ّ،ّكّأيضاّإعطاءّشرعيةّللؤحداثّعمكماّكّيصبحّتمقيوّسيلبّماّ
ّمّالجانبّالركحيّلوّ.ّداـّأٌنوّيرتبطّبكجدافّالمتمقيّأ
ثـ ّإٌف ّ" ّالتفكير ّالشعبيّيجعؿ ّمفّعكالـ ّالأحلبـ ّامتدادنا ّلمعكالـ ّالكاقعية ّ، ّحيثّ
ّ.ّ)1(يفسِّرىاّ،ّفيتداخؿّالحمـّبعالـّالكاقعّ"ّ
كّتتجمىّالرؤلّبصكرةّكبيرةّفيّنصكصّالمغازمّكّتتداخؿّمعّالأحداثّكّضمفّ
ؽّبيفّأجزاء ّالنصّالكاحد ّ، ّبؿّىيّمفّعممية ّالسرد ّبطريقة ّلاّنحسّمعيا ّبعدـ ّالتناس
ّأنساقوّالتيّتشكموّ.
بؿّكّأكلياءّّ–ميما ّكانتّصفتيـّّ–كّالأمرّىناّلاّيتعمؽّبأكلياءّاللهّالمسمميفّ
ّدياناتّأخرلّ،ّحيثّيمكفّأفّيطرحّالسؤاؿّعفّقصديةّىذهّالتشابياتّ.
شّالمسمميفّكّمفّالأمثمةّنجدّىناّأبكّبكرّالصديؽّفيّفتكحّالشاـّيغتمـّعمىّجيّك
الذيفّيطمبكف ّمنو ّأفّّ–ك ّمنيـ ّعثمافّبفّعفاف ّّ–حٌتىّإٌف ّقمقو ّيظير ّأماـ ّالصحابة ّ
يحسفّالظفّ، ّكّ" ّباتّالصديؽّفرألّفيّمناموّكأفّعمركّبفّالعاصّكجيوّطرمةّىكّّّّ
فحمؿ ّعمى ّفرسو ّ، ّث ٌـ ّأتبعوّّفرجةك ّأصحابو ّ، ّثٌـ ّقصد ّعمرك ّأرضا ّخضرة ّسيمة ّك ّ
رضّكاسعةّفنزلكاّكّاستراحكاّ[...]ّكّانتبوّأبكّبكرّمفّمناموّفرحاّفيّأّفإذاّىـأصحابوّ،ّ
بماّرألّ.ّفقاؿّعثمافّيدؿّعمىّفتحّإٌلاّأنوّيكشؾّأفّيمقىّعمركّفيّقتاؿّالمشركيفّمشقةّ
عظيمةّثٌـّيخمصّمنياّ"ّ
ّ.ّ)2(
كّىذهّزكجةّركماسّ(ّكّىكّصاحبّبصرلّفارسّعظيـّأعمفّإسلبموّأماـّخالدّ
قكموّ)ّتحكيّرؤياىاّلخالدّبفّالكليدّ:ّ"ّفقالتّإنيّكنتّالبارحةّنائمةّّبفّالكليدّخفيةّعف
إذّرأيتّشخصا ّما ّرأيتّمنوّكجيا ّكأفّالبدرّيطمعّمفّبيفّعينيوّ، ّكّكأٌنو ّيقكؿّ: ّإفّ
المدينةّفتحتّعمىّيدّىؤلاءّالقـك ّكّالشاـّكّالعراؽّ.ّفقمتّلوّكّمفّأنتّياّسيدمّ؟ّقاؿّ:ّ
إلىّالإسلبـ ّفأسممتّ، ّثـّعممنيّسكرتيفّمفّالقرآفّ. ّقاؿّمحمدّرسكؿّاللهّ، ّثـ ّدعانيّ
فحدثّالترجمافّخالدّبماّكافّمنياّ.ّفقاؿّأفّىذاّلعجيبّ،ّثٌـ ّقاؿّخالدّلمترجمافّ:ّقؿّلياّ
                                                 
ّّّداكد ّسمماف ّالشكبميّ: ّألؼّليمة ّك ّليمة ّك ّسحر ّالسردية ّالعربية ّ، ّد ّطّ، ّاتحاد ّالكتابّالعربّ، ّدمشؽّ، ّسكرياّ) ّ1(
 .ّّ48،ّصّّ0002
 .ّّ71،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ2(
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أفّتقرأّالسكرتيفّفقرأتّالفاتحةّ،ّكّقؿّىكّاللهّأحدّ،ّثٌـ ّجددتّإسلبمياّعمىّيدّخالدّبفّ
ّ.ّ)1(الكليدّ"ّ
تختمؼّعمىّمستكلّّلكفثيرّ،ّكّالتيّنحسّبتكاترىاّكّتكرارىاّكّغيرّىذهّالأمثمةّك
الشخصيةّ،ّأكّالزمافّ،ّأكّالمكافّ؛ّفعمىّمستكلّالشخصيةّسكاءّكانتّمسممةّأكّنصرانيةّ
أك ّ... ّفالرؤل ّتتعمؽ ّبيا ّجميعا ّ، ّك ّبالنسبة ّلمزماف ّك ّالمكاف ّنجد ّرغـ ّاختلبفيماّّّّّّّّّّّ
 (ّالرؤلّ)ّكاردةّ.ّّّكّامتدادىماّإٌلاّأٌفّمثؿّىذهّالقصص
كّقدّتداخمتّكؿّىذهّالشخصياتّفيّنصكصّالمغازمّ،ّكّكافّلياّصمةّبممفكظّ
،ّفالبطؿّّ)2(الإنجازّ"ّكّنعنيّبوّعلبقةّالاتصاؿّأكّالانفصاؿّبيفّالذاتّكّالمكضكعّ"ّ
قائدّجيكشّالمسمميفّ(ّكّىكّالذاتّأكّالفاعؿّالمركزمّ)ّ،ّغادرّالكطفّمتجياّإلىّأصقاعّ
(ّإلىّالشاـّ،ّكّالعراؽّ،ّكّاليمفّ،ّكّإفريقياّ)ّحيثّمكطفّالعدكّليتـّفتحياّ،ّّّالعالـ
كّىناّتظيرّالشخصياتّالمساعدةّ(ّالفاعؿّالمساعدّ)ّكّالشخصياتّالمعارضةّ(ّالفاعؿّ
، ّكّتبرزّّ-كّىذه ّالشخصياتّ ّيمكفّالتعرؼّعمييا ّ ّمفّخلبؿّأفعاليا ّّ–المعارضّ) ّ
ّطرفيفّطمباّلممكضكعّالمرادّ.علبقةّالصراعّبيفّىذيفّال
ك ّبالتالي ّسأركز ّالحديث ّىنا ّعف ّنكعيف ّمف ّالشخصيات ّ: ّالشخصية ّالبطمةّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(ّالمحكريةّ)ّ،ّكّالشخصيةّالمساعدةّ.
ك ّقبؿ ّىذا ّيجب ّأف ّنشير ّإلى ّأٌف ّنصكص ّالمغازم ّتحكم ّعددا ّكافرا ّمفّ
، ّالتي ّتشغؿ ّفضاءن ّنصياّّ*)(الشخصيات ّأك ّإٌف ّالأمر ّيتعمؽ ّبإمبراطكرية ّالشخصيات ّ
شاسعاّ،ّإٌلاّأٌفّثباتياّ،ّمفّحيثّأكصافياّالمتكررةّيعطيّلناّإمكانيةّ"ّاختزاؿّالشخصياتّ
المتعددة ّكّالمتراكمةّبحسبّعلبقاتيا ّبالأفعاؿّالتيّتقكـّبيا ّأكّتقعّعمييا ّإلىّمجمكعاتّ
ّ.ّ)3(بيدؼّاستجلبءّبنياتياّالمشتركةّكّالمختمفةّ"ّ
                                                 
 .ّّ33ّ–ّ23رّالسابؽّ،ّصّ:ّالمصدّ)1(
، ّالمركزّالثقافيّالعربيّلمطباعة ّكّالنشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ3مفّمنظكرّالنقد ّالأدبيّ، ّطّ-حميد ّلحميدانيّ: ّبنية ّالنصّالسردمّّ)2(
 .ّّ53ّ–ّ43،ّصّ:ّّ0002لبنافّ،ّالدارّالبيضاءّالمغربّ،ّّّ-كّالتكزيعّ،ّبيركتّ
عندما ّتحدثّعفّالشخصياتّفيّالسيرّالشعبية ّ، ّينظرّ: ّسعيد ّيقطيفّ: ّقاؿّىذا ّالمصطمحّاستعمموّسعيد ّيقطيفّ(*)
 .ّ29الراكمّ،ّصّ
 .ّّ88المرجعّنفسوّ،ّصّّ)3(
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تقديـ ّالشخصيات ّكاف ّانطلبقا ّمف ّدينيا ّ، ّلأٌنو ّسبب ّقكم ّفيّّك ّالملبحظ ّأفٌّ
المغازمّكعمؿّفنيّيتخذّمفّالديفّمكضكعاّكراءّالصراعّبيفّجيشّالمسمميفّالذمّيركـّ
الجيادّ،ّكّجيكشّالركـّكّالفرسّالأخرلّالتيّاتجيكاّلفتحياّ،ّأمّإٌفّىناؾّطرفاّثانيا ّ
مف ّالقكة ّك ّالعتاد ّك ّالتجربة ّما ّيجع
لو ّ
ؿ ّفكرة ّمكاجيتو ّأك ّالانتصار ّعميو ّضربّمفّّ
ّالخياؿّ.
كّلكفّظيرّتغٌيرّالشخصياتّبدخكؿّالكفارّفيّالإسلبـّ،ّكّىناّلاّأقصدّإسلبـّ
أىؿ ّالبلبد ّالمفتكحة ّسكاء ّبعد ّالصمح ّأك ّالحرب ّ، ّك ّلكف ّأقصد ّتمؾ ّالشخصيات ّالتيّ
ّلبؿّالحربّأكّقبمياّ.ابتدعياّالراكمّمفّخيالوّخاصةّتمؾّالتيّتظيرّمرةّأكّمرتيفّخ
كّتغيرىا ّىذا ّراجعّإلىّارتدادىا ّعفّدينيا ّالأكؿّكّإسلبميا ّ،ّلسببّأكّلآخرّ،ّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ–صمى ّالله ّعميو ّك ّسمـ ّّ–ك ّلكف ّالأعـ ّىك ّاطلبعيا ّعمى ّالإسلبـ ّك ّنبكة ّمحمد ّ
ّكّكؿّماّيتعمؽّبوّعندىـّفيّالكتبّالسماكيةّالأخرلّ.
مّيقكؿّعباراتّمفّقبيؿّ: ّ( ّحٌف ّقمبو ّلمديفّ) ّ، ّأكّ( ّماؿّّّكّعادة ّما ّنجد ّالراّك
ّإليوّ)ّ.
ث ٌـ ّإٌفّدخكؿّالفاتحيفّإلىّىذهّالبلبدّيقدمكفّاختيارّدخكؿّالإسلبـّعمىّاختياريفّ
ّآخريفّىماّ:ّالجزيةّأكّالحربّىكّماّأٌدلّإلىّاقتناعّالطرؼّالآخرّبيذاّالديفّالجديدّ.
إلى ّتغير ّالمكقؼ ّك ّبالتالي ّتغير ّالأحداثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّإٌف ّىذا ّالتغير ّفي ّالديف ّأدل ّ
ّكّالكظائؼّ،ّفحدةّالخطابّ،ّفالحركةّالسرديةّ(ّالتباطؤّ/ّالتسارعّ)ّ.ّّ
ك ّبالتاليّتتشكؿ ّأحداثّجديدة ّمف ّالتكجو ّ ّالدينيّ، ّفتبرز ّأىدافيـ ّالجديدة ّفيّ
ّلتيّكقفكاّبياّضدّماّكانكاّعميوّمفّقبؿّ.خدمةّىذاّالديفّالجديدّ،ّكّالقناعاتّالجديدةّا
إٌف ّأحداثّالمغازمّكّكقائعيا ّما ّىيّإٌلا ّمناسباتّلبركزّشخصياتّمختمفةّعمىّ
مسرحياّّ"ّكّىناّلاّتبقىّالشخصيةّتابعةّلمحدثّأكّمنفعمةّبوّ،ّكّإٌنماّتصبحّجزءاّمككناّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.)1(كّضركرياّلتلبحـّالسردّ"ّ
كرّفإٌفّالحافزّالدينيّىكّأكثرّالأسبابّالتيّتجعؿّالمتمقيّمستعداّكّمثمماّسبؽّالذ
ّلتقبؿّىذهّالقصصّبؿّكّرٌبماّدكفّمناقشةّلأنياّتعتبرّمفّالمسمَّماتّ.
                                                 
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ1حسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ(ّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّالشخصيةّ)ّ،ّطّ)1(
 .ّّ902،ّصّّ0991
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كّىذاّالأمرّيتعمؽّبالبناءّالسكسيكثقافيّفيّالمجتمعاتّالعربيةّالتيّتميؿّكؿّالميؿّ
مرّأصبحّسيلبّعندّبعضّمفّيريدّلمقصصّكّالأخبارّالتيّتتعمؽّبالديفّ،ّلذلؾّفإفّالأ
التركيجّلمغالطاتّتاريخيةّ،ّأكّبثّسمـك ّفيّحياةّبعضّالشخصياتّالإسلبميةّبماّيشكهّ
ّبعضاّمنياّ.ّ
 :  )الشخصيات البطمة ( المحوية -أ
إٌفّالحضكرّالمباشرّلمشخصيةّالبطمةّفيّنصكصّالمغازمّىكّالذمّيساعدّعمىّ
مقيّ،ّسكاءّمفّخلبؿّالتعريؼّبياّأكؿّمرةّ(ّبأفّرسـّصكرةّمكتممةّعفّالشخصيةّعندّالمت
ييحٌدد ّانتماؤىا ّالأسرم ّأك ّكظيفتيا ّفي ّجيش ّالمسمميف ّ) ،ّ ّأك ّمف ّخلبؿ ّالأحداث ّ
ّالمتعمقةّبالفتكحّ،ّمٌماّيسمحّبتتبعّالأحداثّكّاستيعابياّبسيكلةّخلبؿّعمميةّالقراءةّ.
ر ّكجكدىا ّفي ّحكاياتّخاصةن ّإذا ّعًممنا ّأفى ّالشخصية ّالبطمة ّ( ّالفاعؿ ّ) ّيتكّر
ّالمغازمّ،ّفييّتتكاجدّفيّأحداثّكثيرةّتتعمؽّبياّ.
كّىذاّأيضاّلوّنتيجةّىامةّتتمثؿّفيّتكحيدّالنصكصّ،ّمٌماّيجعمناّنقكؿّإٌفّىذهّ
كّىذاّإذاّتجاكزناّككنياّنصّحي دِّدّّ–المغازمّتنسبّلراكّكاحدّأكّعمىّالأقؿّلثقافةّكاحدةّ
كفؽ ّزمفّّّّّّّّ(*)بعنا ّامتداد ّأحداثيا ّبكحدانية ّالبطؿ ّخاصة ّإذا ّتتّ–صاحبو ّعمى ّالغلبؼ ّ
ّكّفضاءّكاحدّ.ّ
                                                 
طؿّ، ّكّىذا ّلاّيعنيّبشكؿّمفّالأشكاؿّأٌنوّكاحد ّبالمعنىّالمباشرّلمكممةّ، ّكّلكفّ ّالأمرّيتعمؽّنقكؿّكحدانية ّالبّ(*)
بمجمكعّشخصياتّ( ّبطمة ّ) ّتعمؿّعمىّتفعيؿّالأحداثّك ّلكفّبمساعدة ّشخصياتّأخرلّأقؿّمنيا ّك ّلكفّىيّبطمةّّّّّّّّّّّ
لنصكصّ،ّكّىذاّالأمرّنجدهّأيضاّفيّجنسّأيضاّ،ّكّىناّيمكفّأفّنتحدثّعٌماّيسمىّبالمسككتّعنوّفيّمثؿّىذهّا
معّّ–كّلنحكّىذاّالمنحىّأسبابّّ–أدبيّمعركؼّىكّالممحمةّ،ّحيثّالحديثّفيياّيككفّعفّالشخصيةّالبطمةّدكفّغيرىاّ
إٌفّىذهّالشخصيةّلـّتكفّلتككفّلكلاّتدخؿّجيشّبأكمموّمفّفرسافّكّجندّك ،ّ ّكّىناّتكتفي ّالنصكصّبعد ِّىـّبطريقةّ
يرّمفّالتفصيؿّخاصةّعندّالحديثّعفّتقسيـّالجيشّبيفّالميمنةّكّالميسرة ّكّالقمبّ، ّكّأيضا ّعدِّ ّعدد ّفييا ّالكث
القتمىّكّالجرحىّ،ّكّرغـّأٌفّليذهّالشخصياتّالدكرّالكبيرّفيّبركزّالبطؿّمفّخلبؿّقكتوّكّبطكلاتوّ.ّمعّملبحظةّأٌفّ
التيّتعتبرّ(ّىامشيةّ)ّكّلكفّبطريقةّلاّتجعمناّنحسّفيّكؿّحكايةّمفّحكاياتّالمغازمّحديثّعفّىذهّالشخصياتّ
بتساكمّمكانتيا ّمع ّمكانة ّالشخصية ّالبطمة ّالتيّتمثؿ ّ( ّالمركز ّ). ّك ّلقد ّكضعتّىذه ّالملبحظة ّلأٌف ّالأمرّلاّيتعمؽّ
أيضاّبقضيةّفرديةّبؿّىيّقضيةّجماعةّتحاكؿّالتغييرّبإرساءّقيـ ّالحؽّمفّخلبؿّالفتكحّالإسلبمية ّ، ّفإٌف ّقٌكة ّالبطؿّ
كانتّمفّالجماعةّالتيّتنصرهّ.ّكّجديرّبالذكرّأيضاّأٌنوّرغـّماّقيؿّعفّىذهّالفئةّمفّالشخصياتّ(ّالمككنةّكّالمكممةّ
لجيشّالمسمميفّ)ّ،ّفإٌفّ"ّالمعركةّالقتاليةّتعكسّجٌكّالكقائعّحيثّيسقطّالشيداءّكّيجرحّالأبطاؿّكّيتعرضكفّللؤسرّّّّّّّّّّّّ
فّكانتّمؤلمةّ،ّفييّضركرةّلتعطيّلمفعؿّالممحميّسمٌكهّ" ّ.ّينظرّ:ّعبدّالحميدّبكرايكّ:ّكّللئىانةّ،ّفالتضحيةّكّإ
 .ّّ901الأدبّالشعبيّالجزائرمّ،ّصّ
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كقدّأىممتّالمغازمّماّييعرؼّبمرحمةّميلبدّالبطؿّكّطفكلتوّ،ّكّأظفّالأمرّعادمّ
كّمنطقيّفيّنصكصّتتحدثّعفّغزكاتّكّفتكحاتّكّحركبّ،ّإذّلاّمكافّلمحديثّعفّ
يرّالشعبيةّالتيّتعطيّليذهّالمرحمةّأىميةّىذاّالجانبّمفّحياةّالبطؿّكماّىكّالحاؿّفيّالس
كبيرة ّ، ّ" ّفييّمرحمةّىامةّفيّحياتوّكّحياة ّالجماعة ّالتيّينتميّإلييا ّ، ّفمحظة ّالميلبدّ
تفصؿّما ّبيفّمرحمتيفّمفّمراحؿّحياةّالبطؿّ؛ّمرحمةّماّقبؿّميلبدهّ،ّكّمرحمةّما ّبعدّ
حظة ّالميلبد ّلتصبح ّجميعّميلبده ّ. ّك ّمرحمة ّما ّقبؿ ّالميلبد ّتتجمع ّكميا ّلتتمركز ّفي ّل
ّأحداثّالسيرةّقبؿّالميلبدّ(ّالإثارةّ)ّالتيّتتحرؾّلترسـّصكرةّعالـّالبطؿّقبؿّميلبدهّ.
ّكّبعدّالميلبدّتأتيّمرحمةّجديدةّيصبحّفيياّالبطؿّمركزّالأحداثّ.
كّيتطكرّالحدثّالعاـ ّلمسيرة ّللؤماـّ، ّكّقدّأخذّشكموّالطبيعيّمستقرا ّعندّذاتّ
انع ّالفعؿ ّمنميّالأحداثّ، ّك ّفيّلحظة ّميلبد ّالبطؿ ّيتأكد ّتفرده ّفيّالبطؿ ّ، ّليككفّص
 .ّ)1(عالموّكّغالباّماّيككفّىذاّالميلبدّغريباّعمىّالمحيطيفّبوّمصاحباّبمظاىرّعجيبةّ"ّ
أنو ّقائد ّالمسمميفّّ–إذا ّقبمنا ّبيذه ّالتسمية ّّ–كّأظفّأٌف ّما ّييـ ّفيّحياة ّالبطؿّ
ّإلىّالنصرّ.الذمّيقكدّجيشوّ(ّكّمفّخمفوّشعبوّ)ّ
كّىكّالقائدّالذمّلاّيجدّحرجاّفيّمشاكرةّأىؿّالرأمّ(ّالأميرّ،ّالخميفةّ)ّ،ّفماّىكّ
ّإٌلاّعكناّمخمصاّكّجندياّكفياّليـّ،ّحيثّلاّيستقيـّأمرّبدكنوّ.
ًلييتـّالفتكحّكّيخمِّصّالمدفّمفّالكفارّّ–كّيحمـّبوّالجميعّّ–إٌنوّالقائدّالذمّاٍختيرّ
ّكّعدةّ.ّكّلكّكانكاّأقكلّعددا
كّىكّعمىّاتصاؿّكثيؽّبمفّحكلوّمفّالجنكدّيرفعّمفّمعنكياتيـّكّيقـك ّبعمميةّ
ّالتعبئةّإذاّماّكانتّاليزيمةّ.
كماّيبصِّ رىـّبمكامفّالقكةّالتيّلدييـّ(ّالكحدةّ،ّكّعدـّالجزعّكّطمبّالشيادةّ،ّّّ
كّيعـّالأرضّكّعكفّاللهّعزّكّجؿّ،ّالاعتقادّبالقضاءّكّالقدرّ،ّالإسلبـّآخرّالأديافّ
ّبفضؿّالجيادّ،ّالإيمافّبالجنةّكّالنارّ) ّ، ّرغـ ّقٌمة ّعددىـ ّ: ّ
برجالوّكّحرضيـّعمىّالقتاؿّفانقمبكاّّكؿّأمير_"ّفمماّنظرّأميرّالمؤمنيفّإلىّالرـك ّصاحّ
مفّالصلبةّإلىّخيكليـّكّلبسكاّالسلبحّكّركبكاّخيكليـّكّرجعّكؿّأميرّإلىّمكانوّكّىكّ
                                                 
،ّّ484أحمدّشمسّالديفّالحجاجيّ:ّمكلدّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّكتابّاليلبؿّ،ّتصدرّعفّدارّاليلبؿّ،ّعّّ)1(
 .ّّّ88،ّصّّ1991أفريؿّ
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عبيدهّبيفّالصفكؼّكّىكّأبكّـّكّيعدىـّمفّاللهّبالنصرّ،ّكّسارّيعظّأصحابوّكّيكصيي
ّ.)1(يصؼّليـّفضؿّالجيادّكماّأعدّاللهّلممجاىديفّالصابريفّ"ّ
_"ّركبّعبدّاللهّبفّجعفرّعمىّجكادّأدىـّكّتكسطّبيفّالجيشّ[...]ّكّقاؿّأثبتكا ّكّلاّ
يـك ّبدرّفيّّ–سمـّصمىّاللهّعميو ّك ّّ–تنظركا ّإلىّكثرتيـ ّك ّقمتكـ ّفقد ّكافّالمصطفىّ
ثلبثمائةّكّثلبثةّعشرّرجلبّكّخذؿّالكافريفّكّقدّكانتّقريشّفيّحدىاّكّحديدىاّكّعدىاّ
كّعديدىاّكّنصرّاللهّنبيوّكّرسكلوّكّقاؿّتعالىّكـّمفّفئةّقميمةّغمبتّفئةّكثيرةّبإذفّاللهّ
كلكاّالأدبارّكّاللهّمعّالصابريفّكّأعممكاّأفّالصبرّكّالثباتّجندافّلاّيغمبافّفإياكـّأفّت
فمفّكلىّالأدبارّكافّمأكاهّالنارّكّغضبّعميوّالجبارّكّأعممكاّأفّاللهّفرضّعميكـّالجيادّ
ّ،ّكّىذاّلاستعمالياّحٌتىّيككفّالنصرّعمىّجيشّالكفارّ.ّ)2(كّقتؿّالأعداءّّ"ّ
إٌنوّكاثؽّمفّّ–كّىذاّعفّسابؽّمعرفةّبالعربّّ–ىذاّالأخيرّيدِّعيّبأٌنوّلاّييقيرّ
مغركر ّك ّمستيتر ّبجيشّالمسمميف ّ، ّك ّيعتقد ّبأٌنو ّمنصكر ّإلى ّالأبد ّ، ّث ٌـ ّإٌفّّّّّّنفسو ّك
الراكم ّ/ ّالمؤلؼّفيّكؿ ّغزكة ّيسرد ّمظاىر ّقٌكة ّىذا ّالعدك ّالكافر ّ، ّفيـ ّذكك ّقٌكة ّبدنيةّّّّ
كبيرة ّ، ّكّيركبكفّأحسفّالخيؿّ، ّكّيستعممكفّعتادا ّىاما ّ، ّكما ّيمجأ ّممككيـ ّالمعركفكفّ
ماّكافّّ–إلىّكيانيـّكّحكمائيـّكّسحرتيـّ،ّيسألكنيـّأمرّالمسمميفّبالبطشّكّالتسمطّ
ك ّيطمبكف ّمنيـ ّمجادلة ّالمسمميف ّفي ّالديف ّ، ّك ّالخركج ّفي ّأكؿّّ-منيـ ّك ّما ّسيككف ّ
ّصفكؼّجيكشيـّكبيرةّالعددّ.
ك ّلكف ّتككف ّالمفاجأة ّفيّكؿ ّمرة ّبأف ّيتعرضّلميزائـ ّ، ّحٌتى ّإٌنو ّلـ ّيستفد ّمفّ
ّلسابقةّ.ّالتجاربّأكّاليزائـّا
"ّخرجّمنيـّفارسّتضربّبوّالأمثاؿّفيّجميعّافريقيةّكّىكّابفّصاحبّقسطؿّّّّّ-
كّاسموّزكجاحّبفّديراجّكّكافّشاباّعظيـّالييبةّكّالكقارّكّلماّقربّمفّرافعّابفّالحارثّ
قاؿّلوّ[...]ّخرجتّلآخذ ّثأرّأخيّمنؾّففزّبنفسؾّقبؿّأفّأفضحؾّبيفّأقرانؾّفغضبّ
مؿّعميوّكّضربوّضربةّشديدةّعمىّعاتقوّفقطعّنصؼّظيرهّفاختمطتّرافعّمفّكلبموّكّح
ميتاّثٌـ ّخرجّفارسّآخرّفقتموّكّلـّيزؿّرافعّيطمبّّالبرازّكّكؿّمفّخرجّإليوّّفكعأمعاؤهّ
قتموّحتىّقتؿّمائةّكّعشريفّفارساّكّأخذّسمبيـّفتقدمتّإليوّقريشّكّشكركاّصنيعوّكّأخذّ
                                                 
 .ّ212،ّصّّ1كحّالشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفت )1(
 .ّّ001،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج )2(
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ردهّإلىّمكانوّبعدماّأفّأقسـّعميوّأفّيستريحّكّبقىّعبدّاللهّبفّجعفرّبعنافّجكادّرافعّّك
ّ.ّّ)1(الناسّحيارلّمماّشاىدكهّمفّأصحابّرسكؿّاللهّ"ّ
كّىذا ّىرقؿّيكاجو ّجيكشو ّالعظمىّالتيّانيزمتّفيّمعركةّحمصّحيثّقاؿّ:ّّّّّّّّّّّّ
ّ_"ّإنكـّاليـك ّأكثرّعدداّكّأغزرّمدداّمفّالعربّكّأكثرّجمعاّكّأكثرّخياماّكّأعظـّقكة
فمفّأيفّلكـّىذا ّالخذلافّكّكانتّالفرسّكّالترؾّكّالجرامقةّتيابّسطكتكـّكّتفزعّمفّ
حربكـّكّشدتكـّ،ّكّقدّقصدكاّإليكـّمراراّكّرجعكاّمنكسريفّكّالآفّقدّعلبّعميكـّالعربّّّّّّّّّّّ
كّىـّأضعؼّالخمؽّعراةّالأجسادّّجياعّالكبادّكّلاّعددّكّلاّسلبحّ،ّكّقدّغمبككـّعمىّ
ّ.ّ)2(حكرافّكّاجناديفّكّدمشؽّكّبعمبؾّكّحمصّ"ّبصرلّكّ
"ّفنادلّابفّالممؾّفيّقكموّأيكـّيبرزّإلىّأماـّىذاّالعربيّفمـّيجبوّأحدّفقاؿّأناّّ-
أبرزّلوّبنفسيّفمماّتحقؽّلدلّقكموّأنوّبارزّإلىّعبدّاللهّبفّجعفرّأتىّإليوّفارسّيقاؿّلوّ
أناّأبرزّإليوّكّأكفيؾّأمرهّكّآتيؾّديلبؽّبفّطارؽّكافّأمرهّعمىّنصؼّالجيشّكّقاؿّلوّ
بأختؾّ[...]ّثـّحمؿّعميوّعبدّاللهّكّضربوّعمىّىامةّرأسوّفقطعّبعضوّمعّأذنوّفخرّإلىّ
ّ.ّ)3(الأرضّصريعاّ"ّ
كّإٌفّالبطؿّفيّكؿّمكقعةّمطمكبّلممبارزةّمفّالطرؼّالثانيّ،ّحيثّيكضعّفيّ
ياجـّ،ّكّيأخذّبمعاقدّمنطقوّ،ّّمكاجيتوّأحسفّالفرسافّكّأقكاىـّكّأشيرىـّ،ّلكٌفّالبطؿّي
كّيقتمعّمنافسوّمفّجكادهّليقضيّعميوّفيّمعظـّالحركبّ،ّكّتتكررّبطريقةّكبيرةّجداّمثؿّ
ّ–أكّذىنيةّّ–صكرّالمكاجيةّىذهّكّبكؿّالتفاصيؿّ،ّحٌتىّإٌف ّالمتمقيّليرسـّصكرةّحيةّ
ّعماّيحكيوّالراكمّ.
كصؼ ّالأسمحة ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّيتعدل ّكصؼ ّالشخصيات ّفي ّالمكاجية ّالحربية ّ، ّإلى ّ
كّالخيؿّ،ّكّساحةّالمعركةّ(ّلكفّالسماءّ،ّنكعّالأرض ّ) ،ّّكّحٌتىّلباسّالفرسافّفإٌنو ّ
يكصؼّبصكرة ّدقيقة ّكّلاّيتعمؽّالأمر ّبمباسّفرسافّالمسمميفّفحسبّبؿّلباسّالطرؼّ
ّالآخرّ:
                                                 
 .ّ71،ّصّّ1المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّّ161،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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كرّكّىكّعمىّالحربّابتدرّخالدّبفّالكليدّ(رض)ّمفّكسطّالعسّحميت"ّفمماّّ-
جكادّأشقرّكّعميوّجكشفّمذىبّكافّلصاحبّبعمبؾّأىداهّلوّيكـّفتحّبعمبؾّ،ّكّكافّخالدّ
بف ّالكليد ّ(رض) ّقد ّعمـ ّنفسو ّبعمامة ّحمراء ّك ّكانت ّتمؾ ّالعمامة ّعمامتو ّفي ّالحربّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّك ّجعؿ ّييدر ّكالأسد ّالحرداف ّك ّقد ّانتضى ّسيفو ّمف ّغمده ّك ّىزه ّحتى ّطار ّمنوّّّّّّّّّّّ
ّ.ّّّ)1(الشرر.ّ"ّ
"ّدنتّالميمنةّمفّالميمنةّكّالميسرةّمفّالميسرةّكّالقمبّمفّالقمبّكّالجناحّمفّّ-
الجناحّكّكممكا ّعمىّبعضيـّبعضا ّكّاشتعمتّنيرافّالحربّكّطمعّدخانيا ّكّكقعّالقتاؿّ
صارتّّالشديدّكّكثرّالنزاؿّكّارتفعّالغبارّكّرمتّأعداءّاللهّكّرسكلوّبنبالياّالمسمميفّك
تنزؿ ّعمييـ ّكالمطر ّك ّىـ ّيتمقكنيا ّفي ّدركقيـ ّ[...] ّك ّأدرؾ ّالجمعيف ّالظلبـ ّفافترقكاّّّّّّّّّّّّّّ
كّرجعكاّإلىّمكاضعيـّ[...]ّكّفيّتمؾّالميمةّنزلتّأمطارّغزيرةّكأفكاهّالقربّفعطمتّالناسّ
ّ.ّ)2(عفّاستئناؼّالقتاؿّمفّالغدّ"ّ
افّكّىـّيتمكفّالإنجيؿّكّيترنمكفّ"ّأظيرّماىافّبيفّالصفكؼّالقسكسّكّالرىبّ-
كّأكثرّمفّالراياتّكّالأعلبـّكّالصمبافّ،ّفمٌماّتكاممتّصفكفيـّكّإذاّببطريؽّعظيـّالخمقةّ
قد ّبرز ّك ّعميو ّدرعّمذىبّك ّلامة ّحربّمميحة ّك ّفيّعنقو ّصميبّمف ّالذىبّمرصعّ
رّبالجكىر ّك ّتحتو ّفرسّأشيبّ، ّك ّكاف ّالبطريؽّمفّعظماء ّالرـك ّممف ّيقؼّعند ّسري
ّ. ّ)3(الممؾ.ّ"ّ
كّالبطؿّيذىبّلمفتحّمعتمدا ّعمىّقٌكة ّبأسوّكّشجاعتو ّ، ّمعرِّضا ّنفسوّكّصفكةّ
أصحابوّلمكقكعّفيّأسرّالرـك ّأكّالفرسّأكّّكّىكّلاّيعتمدّعمىّالقكةّكحدىاّ،ّبؿّنراهّ
طرؽّيمجأ ّإلىّالحيمةّأحيانا ّ( ّالتنكرّمثلبّ)ّإذّإٌنوّكاسعّالحيمةّ،ّشديدّالدىاءّفيّتدبيرّ
الخركجّمفّالأزماتّ(ّخاصةّإذاّطاؿّحصارّالكفارّأكّأظيرّثباتوّكّقٌكتوّ)ّ،ّكّييجيدّ
ّالتحدياتّكّالأخطارّ:
ّ
                                                 
 .ّّ951،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ1(
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"ّفأطمؽّضرارّعنافّجكادهّحتىّأشرؼّعمىّجيشّالرـك ّفرألّأثاثيـّكّخياميـّّ-
كّشعاعّالبيضّكّالطكارؽّكّالراياتّكأجنحةّالطيكرّ،ّقاؿّكّكافّكردافّينظرّنحكّجيشّ
سمميفّإذ ّنظرّإلىّضرارّ،ّكّىكّمشرؼّعمىّالقـك ّ، ّ[...] ّفانتدبّمفّالقـك ّثلبثيفّالم
فارساّطمبكاّضراراّ،ّفمماّنظرّإلييـّضرارّكلىّمفّبيفّأيدييـّفتبعكهّكّظنكاّأنوّقدّانيـز ّ،ّ
عمـّأنوّتمكفّمنيـّفمكلّرأسّجكادهّّفمماّبعدكاكّإنٌماّأرادّبذلؾّأفّيبعدىـّعفّأصحابيـّ،ّ
كتّالسناف ّعمييـ ّ، ّفأكؿ ّما ّطعف ّفارسا ّمف ّالقـك ّأرداه ّك ّثنىّعمى ّالآخرّإلييـ ّك ّص
فأعدموّالحياةّكّصاؿّفييـّصكلةّالأسدّعمىّالغنـّكّدخؿّرعبوّفيّقمكبيـّفكلكاّمنيزميفّ
ّ.ّ)1(فتبعيـّ،ّكّىكّيصرعّمنيـّفارساّبعدّفارسّإلىّأٍفّصرعّمنيـّتسعةّعشرّفارساّ"ّ
قيةّكّركحيةّعاليةّ(ّجماؿّالصكرةّ،ّكّقكةّكّىكّيتصؼّبأكصاؼّجسمانيةّكّخم
البدف ّك ّالشجاعة ّ) ّ، ّك ّيتـ ّتكرارىا ّفي ّكؿ ّمكقؼ ّيستدعي ّمثؿ ّىذا ّالكصؼّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّالتصكيرّأكّحٌتىّلاّيستدعيوّلأٌفّفيّبعضّالأحيافّنحسّبنكعّمفّالتطكيؿّأكّتكرارّ
لاّيقؼّعندّحدِّ ّالكصؼّفقطّ،ّبؿّّالأكصاؼّبماّلاّفائدة ّمنوّ، ّث ٌـ ّإٌف ّالراكمّ/ّالمؤلؼ
ّتأثيرّأكصاؼّالبطؿّفيمفّحكلوّخاصةّجانبّالكفارّ:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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"ّلبسّعبدّاللهّآلةّحربوّكّدناّمفّالصفيفّكّنادلّبالبرازّكّقاؿّأناّعبدّاللهّبفّّ-
جعفر ّابف ّعـ ّرسكؿ ّالله ّصمى ّالله ّعميو ّك ّسمـ ّفمما ّأبصر ّالنصارل ّحسنو ّك ّجمالوّّّّّّّّّّّّّّ
فركسيتوّكّكيفيةّجكلانوّبيفّالصفيفّقالكاّلبعضيـّبعضاّىذاّالذمّكافّتزكجّبابنةّالممؾّّك
ّالأكبرّصاحبّالمعمقةّكّقتؿّأباىاّكّشخصّالناسّإليوّرجالاّكّنساءّكّكافّعبدّاللهّراكبػاّ
مفّنسؿّالسرحافّكّىكّأحمرّطكيؿّكاسعّالكفؿّمحجؿّكّعميوّدرعّرسكؿّّ(*)عمىّجكادّ
ّ.)1(عميوّكّسمـّ"ّّاللهّصمىّالله
                                                 
مفّأقربّالحيكاناتّللئنسافّمفّبيفّسائرّّّ-سكاءّفتكحّالشاـّأكّفتكحّإفريقيةّّ–يظيرّالحصافّ(ّبكثرةّ)ّفيّالمغازمّّ(*)
يخكضّمع ّالأبطاؿ ّالمعارؾ ّك ّيساعدىـ ّعمى ّقطعّّالحيكانات ّالأخرل ّ، ّك ّقد ّلعب ّدكرا ّبطكليا ّىاما ّ، ّحيث ّنجده
ّالمسافاتّالطكيمةّفيّلحظاتّ.ّ
باعتبارّىذهّالحكاياتّتراثّانسانيّينتقؿّّ–كّىكّييعرؼّفيّالكثيرّمفّالحكاياتّالخرافيةّكّالشعبيةّفيّكؿّأنحاءّالعالـّ
السحرمّأكّالجكادّالعجيبّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبالحصافّ–مفّجيؿّإلىّجيؿّكّمفّحضارةّإلىّحضارةّكّمفّمكافّإلىّمكافّدكفّقيدّ
كّىناؾّمفّيرجعّأصمو ّإلىّمصادرّإسلبميةّ،ّخاصةّتمؾّالتيّتناكلتّحادثةّالإسراءّكّالمعراجّفيما ّيتعمؽّبكصؼّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبيراؽ ّ، ّكما ّإٌف ّىناؾ ّمف ّيرجعيا ّإلى ّأصكؿ ّىندية ّخاصة ّما ّتعمؽ ّبالممحمتيف ّالينديتيف ّالخالدتيف ّ: ّالمياباىارتاّّّ
ّكّالراماياناّ.
كما ّكرد ّحديث ّعف ّعلبقة ّالإنساف ّبالحيكاف ّك ّبالأخص ّالحصاف ّفي ّالممحمة ّالفارسية ّالخالدة ّأيضا ّ: ّالشاىنامةّّ
ّلمفردكسيّ.
إف"ّذكرّالحصافّيصاحبّذكرّأصكلوّالعربيةّكّاستعمالوّفيّأصعبّالأكقاتّبالنسبةّلمفرسافّ،ّكّرٌبماّيظيرّارتباطياّ
بالطرؼّالثانيّالكفارّسكاءّتعمؽّالأمرّبالحصافّالعادمّأكّالحصافّالحامؿّلبعضّالمميزاتّالخارقةّكّالتيّتتركزّحٌتىّ
أكثرىا ّفيّالسرعةّأكّ(ّالحصافّالخشبيّالطائرّ)ّ،ّىذا ّالأخيرّالذمّتبرزّمفّخلبلوّالقدرة ّالكبيرةّعمىّالتخييؿّلدلّ
بّركايةّمثؿّىذهّالحكاياتّبالعيدّالحديثّأـّالأمرّيتعمؽّبالسببّالأكؿّالراكمّالشعبيّ،ّكّلاّنعرؼّىؿّالأمرّيتعمؽّبقّر
كّفقطّ.ّففيّذكرّغزكةّكرسيؼّتركيزّمنذّالبدايةّعمىّىذاّّالجكادّالعجيبّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّإفريقيةّ(ّصفحةّ
مميفّ:ّ"ّقالتّداىيةّ)ّكّفيّالصفحاتّالتاليةّالتيّتتحدثّعفّاستعمالوّمفّطرؼّصاحبّكرسيؼّفيّمكاجيتوّلممسّ02
العقؿّماّبقيّلكـّإلاّىذاّالمعيفّصاحبّكرسيؼّفإنوّجبارّعنيدّكّعندهّجكادّمفّعكدّلوّلكلبّيطيرّبوّفيّاليكاءّكّىكّ
ّصاحبّىندسةّكّكافّإذاّعرضّلوّأمرّمفّالأمكرّأتىّإليوّكّشكاّلوّفيفرجّعنوّماّأصابوّمفّكؿّأمرّعسيرّ"ّ.
)ّىذا ّالحصافّجيشا ّبأكمموّدكفّتعبّ،ّإذّطمبّالممؾّمفّرعيتوّترؾّأبكابّّ23ّ–ّ13كّقدّعٌكضّ(ّفيّالصفحةّ
المدينة ّمغمقة ّليكفييـ ّأمر ّجيشّالمسمميف ّلكحده ّ، ّ" ّثـ ّركبّعدك ّالله ّالجكاد ّالمصنكع ّك ّحرؾ ّلكلبو ّفطار ّبو ّنحكّ
حصفّفيّقصرهّكّفيّالمسمميفّكّلماّصارّفكقيـّجعؿّيرمييـّبالنباؿّالنيارّكموّكّلماّغربتّالشمسّدخؿّالبمدّكّت
ّالصباحّركبّأيضاّكّفعؿّماّفعؿّبالأمسّكّاستمرّعمىّذلؾّمدةّخمسةّعشرّيكماّقتؿّفيياّكثيراّمفّالمسمميفّ"ّ.
احدلّجكارمّىذاّالممؾّالتيّّ–كّلـّينتوّأمرّىذاّالحصافّإٌلاّلٌماّاحتدـّالصراعّبيفّالجيشيفّ،ّكّانتيزتّداىيةّالعقؿّ
الفرصة ّلتيجـ ّعمىّالممؾ ّالذمّىربّلينجك ّبنفسوّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–صر ّالفاعمة ّفيّجيشّالمسمميفّارتدَّتّعنو ّكّصارتّمف ّالعنا
كّيترؾّجكادهّ،ّحيثّساركاّبوّإلىّفسطاطّالأميرّعقبةّكّأخذتّ"ّالنساءّكّالصبيافّينظركفّإليوّّكّيتعجبكفّمفّشكموّ
ّ)ّ.ّّ33كّعجائبّماّفيوّمفّالأشغاؿّ"ّ(ّالصفحةّ
،ّّ1مكاضعّكثيرةّجداّلمحديثّعفّالجكادّالعجيبّ،ّفيذاّضرارّبفّالأزكرّفيّالمعركةّحكؿّدمشؽّ(ّجّكّفيّفتكحّالشاـ
)ّيصيحّّفيّجكادهّلٌماّرألّصفكؼّالرـك ّقدّخرجتّكّقاؿّلوّ:ّأجمدّمعيّساعةّكّالاّشككتؾّإلىّرسكؿّاللهّّ06صّ
ّ(ص)ّ،ّقاؿّفحمحـّالجكادّكّشمرّأجنحتوّجرياّ"ّ.ّ
)ّلٌماّتكالبتّعميوّالرـك ّحكؿّّ15،ّصّّ1رسكؿّأبيّعبيدةّبفّالجراحّإلىّخالدّبفّالكليدّ(ّجكّىذاّسييؿّبفّصباحّ
دمشؽّقاؿّ:ّ"ّكّكافّتحتيّالجكادّمحجؿّمفّخيؿّاليمفّشيدتّعميوّاليمامةّفقكمتّالسنافّكّأطمقتّالعنافّفخرجّكأٌنوّ
 ميفّ"ّ.ّّّّّّّّّالريحّالعاصؼّ،ّفماّكافّغيرّبعيدّحٌتىّلحقتّبخالدّبفّالكليدّكّالمسم
 .ّّّ3،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
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كماّترددّالشخصياتّحكؿّالبطؿّبعضّالألقابّالتيّتميزهّعفّالناسّكّتؤكدّقيـّ
ّالفركسيةّكّالتكافؿّعندىـّ،ّفيك:ّ
ّ.ّ)1("ّمفرحّالقمكبّكّمفرجّالكركبّ"ّّ-
ّ.ّ)2("ّعمادّالجيشّكموّ"ّّ-
ّ.ّ)3(مثؿّعبدّاللهّبفّجعفرّفميمتّ"ّّمفّلـّيفعؿ"ّىكذاّالرجاؿّّ-
ّ.ّ)4(ؿّىذاّتمدّالنساءّكّإلاّفلبّ"ّ"ّمثّ-
فمماّّر ّبالرحمففيك" ّصاحّالزبيرّأنا ّناصرّديفّالإسلبـ ّك ّالمسمطّعمىّمفّّ-
ّ.ّ)5(سمعوّالنصارلّعرفكهّلماّكافّيبمغيـّعنوّفيّفتكحّالشاـّفارتعدتّفرائصيـّ"ّ
"ّلماّكلىّجرجيسّىارباّمفّبيفّيدمّخالدّإلىّأصحابوّرأكهّيرتعدّمفّالفزعّ.ّّ-
الكا ّلوّماّكراءؾّ؟ّفقاؿّيا ّقـك ّكرائيّالمكتّالذمّلاّيقاتؿّ،ّكّالميثّالذمّلاّينازؿّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفق
ّ.ّ)6(كّىكّأميرّالقـك ّ"ّ
ماّيساعدهّّ–النيّتبعدهّعفّصكرتوّالحقيقيةّّ–ّ(*)كّإٌفّلوّمفّالأكصاؼّالخارقةّ
ّتعّبياّالعٌدكّ.عمىّردِّّماّيتعرضّلوّمفّسحرو ّكّجفٍّ ّكّقكلّخارقةّيتم
للؤبطاؿّكجكدّتاريخيّ،ّكّكاقعيا ّنتعرؼّعميوّفيّكتبّّ–كماّسبؽّالذكرّّ–إذّ
التاريخّ، ّلكفّالراكمّ/ ّالمؤلؼّ، ّأضاؼّإلييا ّ، ّكّحٌكرّ، ّك ّبدِّؿّ... ّبما ّييحمِّؿّالنصّ
ّالتشكيؽّكّالإثارةّكّالدلالةّالأخلبقيةّ.
لبشرّ، ّلكفّفيّحدكد ّتسمحّفكثيرة ّتمؾّالخصاؿ ّالتيّعى مىتّبالبطؿّفكؽّمرتبة ّا
ّبتصديقياّكّقبكلياّمفّطرؼّالمتمقيّ.
                                                 
 .ّّ61،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّ91المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ)3(
 .ّ03المصدرّنفسوّ،ّصّّ)4(
 .ّ231،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)5(
 .ّّ73،ّصّّ1فتكحّالشاـّ،ّجّ)6(
السيرّالشعبيةّفيّىذهّالنقطةّ،ّّإذّإٌفّ"ّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ"ّسكبرمافّ"ّبمغةّعصرناّيشبوّبطؿّالمغازمّبطؿّّ(*)
الحاليّ،ّفيكّيممؾّقدراتّخارقةّ،ّمطمقةّتقتربّبوّمفّالآليةّ،ّكّيقدـّمفّالكراماتّكّالمكاشفاتّكّالخكارؽّمالاّيقدموّّ
لؤّالأرضّعدلانّبعدّأفّممئتّجكرناّ...ّ"ّينظرّ:ّمحمدّجبريؿّ:ّإٌلاّالأقطابّمفّأكلياءّاللهّ.ّإٌنوّالميدمّالمنتظرّالذمّيم
 .ّّ852،ّصّّ0002،ّمكتبةّالدراساتّالشعبيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّّ1البطؿّفيّالكجدافّالشعبيّ،ّط
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فإلىّجانبّالقكة ّالبدنية ّك ّالركحية ّالتي ّتؤىمو ّليككف ّ( ّبطلبّ) ّ، ّفإٌف ّاستعمالوّ
صٌمىّاللهّعميوّّّّّّّ–بعضّالذخائرّتمٌكنوّمفّالانتصارّعمىّالأعداءّ،ّكارتداءّدرعّالرسكؿّ
ّفّ(ّالممحمييفّ)ّ:،ّأكّاستعمالوّلمسيؼّكّالحصاّ-كّسمـّ
ّّّّّ–صٌمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-"ّركبّعبدّاللهّبفّجعفرّكّتدرعّبدرعّرسكؿّاللهّّ-
كّتردلّبرداءّعموّعميّبفّأبيّطالبّرضيّاللهّعنوّكّأخذّحجفتوّكّاستعدّمثموّبقيةّ
ّّّّّّّّالأمراءّكّلبسكا ّآلةّحربيـّكّلبسّرافعّبفّالحارثّدرعّأبيوّكّسميمافّبفّخالدّدرعّأبيوّّّّّ
ّ.ّ)1(كّتقدـّجيشّالمسمميفّإلىّالحربّ"ّ
" ّ[...] ّك ّإذا ّبفارسّقد ّخرجّمف ّالغبار ّك ّىك ّيسكؽّفرساف ّالرـك ّبيف ّيديوّّّّّّّّّّّّ-
كّييربكفّمنوّحٌتىّأزاحّمفّحكلناّالكتائبّكّالرجاؿّفأسرعّخالدّبفّالكليدّإليوّ،ّكّقاؿّ:ّ
ياّأباّسميمافّ،ّّّّّّتميـقالتّأناّزكجتؾّأـّمفّأنتّأيياّالفارسّاليماـّكّالبطؿّالضرغاـّ؟ّف
التيّتنصرّبياّعمىّأعدائؾّفخذىاّإليؾّفكاللهّماّنسيتياّّ(*)كّقدّأتيتؾّبالقمنسكةّالمباركةّ
إلا ّليذا ّالأمر ّالمقدر ّ، ّثٌـ ّسممتيا ّإليو ّفممع ّمف ّذؤابة ّرسكؿ ّالله ّ(ص) ّنكر ّكالبرؽّّّ
ّالخاطؼّ.
قمنسكةّعمىّرأسوّكّحمؿّعمىّالرـك ّإلاّقتؿّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّ[...]ّماّكضعّخالدّال
أكائميـّعمىّأكاخرىـّكّحممتّالمسممكفّحممةّعظيمةّ،ّفماّكافّغيرّبعيدّحتىّكلتّالرـك ّ
ّ.ّ)2(الأدبارّكّركنكاّإلىّالفرارّكّلـّيكفّفيّالقـك ّإلاّقتيؿّكّجريحّكّأسيرّ"ّ
كية ّلمبسّالدرعّّّّّّّّّّكّغيرّىذا ّالكثيرّمفّالنماذجّكّالأمثمة ّالتيّتعكسّالقيمة ّالمعن
أكّالقمنسكةّأكّحمؿّالسيؼّأكّرككبّالخيؿّ،ّفكؿّىذهّذخائرّلياّدكرىاّالبعيدّالمتمثؿّفيّ
 جعؿّالمتمقيّيصٌدؽّبعضاّمفّعجيبّىذهّالنصكصّ.
                                                 
 .ّّ521،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ)1(
)ّ:ّ"ّقاؿّخالدّأفّرسكؿّاللهّّ022،ّصّّ1كؾّ(ّجلمقمنسكةّالمباركةّحكايةّكردتّفيّكتابّفتكحّالشاـّفيّكقعةّاليرمّ(*)
(ص)ّلماّحمؽّرأسوّفيّحجةّالكداعّأخذتّمفّشعرهّشعراتّ،ّفقاؿّليّماّتصنعّبيؤلاءّياّخالدّ؟ّفقمتّأتبرؾّبيا ّياّ
رسكؿّاللهّكّأستعيفّبياّعمىّالقتاؿّقتاؿّأعدائيّفقاؿّليّالنبيّ(ص)ّلاّتزاؿّمنصكراّماّدامتّمعؾّفجعمتياّفيّمقدمةّ
ّمنسكتيّفمـّألؽّجمعاّقطّإلاّانيزمكاّببركةّرسكؿّاللهّ(ص)ّ"ّ.ّق
إٌفّىذهّالحكايةّتبرزّاستعماؿّخالدّبفّالكليدّليذهّالقمنسكةّكّتمسكوّبياّ،ّكّبالتاليّانتصاراتوّ،ّحٌتىّكّإفّكانتّحقيقةّ
بريرّالكثيرّمفّالأحداثّّّّّّّّّّّّّّالانتصاراتّغيرّىذا ّ،ّكّكذلؾّيمكفّأفّنستنتجّدكرّالراكمّالذمّيعمؽّكّيعطيّلنفسوّحؽّت
 كّالمكاقؼّّالتيّتساعدّعمىّتقبمياّمفّالمتمقيّ.ّّّ
 .ّّ031،ّصّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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المغازمّليسكاّفيّمنألّعفّالأسرّبماّيترتبّعميوّمفّإىانةّأكّتعذيبّّكّإٌفّأبطاؿ
ّأكّاستشيادّ.
مسافّدراكشّيبيعّأسرلّالمسمميفّك ّيأسرّالأميرّعقبةّبفّعامرّ_ّفيذا ّممؾّتم
حيثّ"ّأخذّحبلبّطكيلبّكّدؽّأكتاداّبيفّالأسكارّكّربطّعقبةّمفّيديوّكّرجميوّكّصمبوّ
عمىّظيرهّكّعمقوّفيّالفضاءّكّكافّنساءّالأعداءّكّأكلادىـّيضحككفّمنوّكّيسخركفّ
كّكضعوّبيفّيديوّكّأخذّقطعةّمفّلحـّ[...]ّكّكافّعدكّاللهّإذاّقربّكقتّغذائوّأنزلوّ
الخنزيرّكّناكلوّإياىاّكّقاؿّلوّكحؽّاللبتّكّالعزلّافّلـّتأكؿّىذاّالمحـّكّتشربّمفّىذاّ
الخمر ّلأقتمنؾ ّشر ّقتمة ّفيردىا ّعميو ّعقبة ّك ّيقكؿ ّما ّأشدىا ّمف ّغفمة ّيا ّعبد ّالله ّأقدـّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(كّانظرّإلىّحاليّكّذليّبيفّأعداءّاللهّ"ّ
"ّفمـّيكفّيكـّحمصّأشدّحرباّكّلاّأقكلّجمداّمفّبنيّمخزكـّغيرّأفّعكرمةّّ-
بفّأبيّجيؿّكافّأشدىـّبأسا ّكّاقداماّ[...]ّسؿّسيفوّكّغاصّفيّالرـك ّكّلـّيزددّإلاّ
اقداما ّكّقدّعجبتّالرـك ّمفّحسفّصبره ّكّقتالوّفبينماّىكّكذلؾّإذّحمؿّعميوّالبطريؽّ
يمةّتضيئّكّتمتيبّكّىزىاّفيّكفوّكّضربوّبياّىربيسّصاحبّحمصّكّبيدهّحربةّعظ
ّ.ّ)2(كقعتّفيّقمبوّكّمرقتّمفّظيرهّفانجدؿّصريعاّكّعجؿّاللهّتعالىّبركحوّإلىّالجنةّ"ّ
ّبوّجكادهّفأسركهّكبا"ّفمـّيكفّغيرّساعةّحتىّقتؿّمفّجماعةّضرارّجماعةّكّّ-
] ّفأكثقكا ّضراراّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّأسركا ّجماعة ّمف ّأصحابو ّ، ّك ّكاف ّالذم ّقاتميـ ّرأس ّالبطارقة ّ[...
ّ.ّ)3(كّأصحابوّكتافاّكّربطكىـّعمىّظيكرّخيكليـّكّأرسمكىـّإلىّالعسكرّ"ّ
 الشخصيات المساعدة : -ب
إٌفّقيمةّالشخصيةّالمساعدةّتكمفّفيّقيمةّماّتقدموّمفّأفعاؿّتساعدّىذاّالبطؿّ،ّ
ّنتّإسلبمياّ.ّخاصةّإذاّكانتّىذهّالشخصياتّمفّالطرؼّالكافرّ،ّكّأعم
إذّيمكفّأفّتككفّمساعدتياّفٌعالةّلمبطؿّكّمفّخمفوّجيشّالمسمميفّكّىذاّبحكـّ
ّمعرفتياّبقكمياّ،ّكّأساليبّقتاليـّكّسياستيـّ.
                                                 
 .ّّ34،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج)ّ1(
 .ّ451،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ2(
 .ّّ132،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّج)ّ3(
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ك ّيمكف ّأف ّنعتبر ّىذه ّالشخصياتّنكعا ّمف ّالشخصياتّالمساعدة ّ، ّفيي ّالتيّ
تكحّالإسلبميةّ،ّكّىذاّدكفّأمرّتمكفّالبطؿّمفّإنجازّالمياـّالمككمةّإليوّكّالتيّتتعمؽّبالف
أكّطمبّمنوّ،ّرٌبما ّلأٌنيا ّتعرؼّدكرىا ّكّكظيفتيا ّ، ّكّقدّسبؽّذكرّبعضّالنماذجّمنياّّّّّّّّّّّ
ّمثؿّ:ّابنةّممؾّسبيبةّكّأخيياّ،ّيكنسّالدمشقيّ.
كّىناؾّشخصياتّدائمةّالحضكرّلصيقةّبالبطؿّكّىيّمسممةّ،ّنجدىا ّفيّكؿّ
ّيقيةّ.مفّفتكحّالشاـّكّفتكحّإفّر
مثؿّضرارّبفّالأزكرّ،ّعبدّالرحمفّبفّالصديؽّ،ّالفضؿّبفّالعباسّ،ّالزبيرّبفّ
العكاـ ّفيؤلاءّجميعاّمثميـّمثؿّقادتيـّكّأمرائيـّينتيجكفّالنيجّالإسلبميّفيّحركبيـّ،ّ
مفّخلبؿّالتعريؼّباللهّ،ّكّالمناظراتّكّالمحاكراتّبيفّالإسلبـّكّبعضّالعباداتّالكثنيةّ،ّ
يـّلـّينشركا ّالديفّبالسيؼّكحدهّكّلـّيبدؤكا ّأبدا ّبالحربّإٌلاّإذا ّدعكىـّلمديفّحتىّأمّإنٌّ
ّتقتنعّعقكليـّبوّ،ّكّبأحقيةّمفّاتبعوّ.ّ
كّبالتاليّفإٌفّىذهّالشخصياتّالمساعدةّىيّشخصياتّبطمةّأيضاّ،ّلياّمفّقكةّ
ّالإيمافّباللهّكّبالنصرّعمىّالأعداءّماّجعمياّتتقدـّدكفّخكؼّ.
فّكافّالتراجعّفيّبعضّالأحيافّإذ ّإٌف ّالأمرّلاّيتعمؽّبمكاجيةّخصـّكّحتىّإ
عادمّإنيـ ّالرـك ّك ّالفرس ّبكؿ ّما ّلدييـ ّمف ّقكة ّك ّتجربة ّ، ّفإفّالأبطاؿّيصمدكفّّّّّّ
كّيستعينكفّباللهّكّكثيراّماّيشجعكفّبعضيـّالبعضّ،ّكّيطمبكفّالأمدادّمفّمقرّالخلبفةّ
ّالتيّلاّتتكانىّفيّإرسالياّ.
كّكثيرا ّما ّنجدّالراكمّيكررّتسميتياّبدعكةّالبطؿّلياّلمساعدتوّأكّحتىّدكفّأفّ
يدعكىاّ،ّفكثيراّماّنجدىاّتتحرؾّمفّتمقاءّنفسياّ،ّكّىذاّالأمرّمنطقيّماّداـّأٌنوّيتعمؽّ
بغزكاتّلاّيظيرّفيياّبطؿّمحددّ،ّحتىّكّإفّقمناّإفّبطؿّفتكحّإفريقيةّىكّعبدّاللهّبفّ
لشاـّىـّ: ّخالدّ ّبفّالكليد ّبالدرجةّالأكلىّكّبقيةّالقادة ّالذيفّكٌجيكاّجعفرّكّإٌف ّأبطاؿّا
لمفتكحّكؿه ّكّكجيتوّ:ّ(ّعمركّبفّالعاصّ،ّشرحبيؿّبفّحسنةّ،ّمعاذّبفّجبؿّ،ّيزيدّبفّ
ّأبيّسفيافّ)ّ.
لأٌنو ّما ّداـ ّالأمر ّلا ّيتعمؽ ّبقضية ّفردية ّبؿ ّىي ّقضية ّجماعة ّتحاكؿ ّالتغييرّ
ؿّالفتكحّالإسلبميةّ،ّفإفّقكةّالبطؿّأيضاّكانتّمفّالجماعةّالتيّبإرساءّقيـّالحؽّمفّخلب
ّتنصرهّميماّكافّىذاّالبطؿّ.
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كّالذمّيمكفّأفّنتعرؼّعميوّمفّخلبؿّخى ٍمًقوّكّخي ميًقوّ،ّكّكلبموّ،ّكّأفعالوّ.ّكّقدّ
نسبتّإليوّأماراتّأكّعلبماتّالفركسيةّكّالشجاعةّكّالبطكلةّما ّرافقوّقبؿّأفّيتجوّإلىّ
ّ،ّكّاستطاعّبذلؾّافّيتخطىّالكثيرّمفّالعقباتّالتيّكاجيتوّفيّالمغازمّ.ّالفتكح
كّإٌفّلمشخصياتّالمساعدةّدكرّفٌعاؿّفيّتجاكزّىذهّالعقباتّ،ّكّأيضاّدكرّىاـّ
ّجداّفيّالعمميةّالسرديةّككؿّ.ّّ
فعندما ّتتشكؿ ّالأحداث ّك ّتتشابؾ ّتدريجيا ّمتصمة ّببعضيا ّالبعض ّيبرز ّدكرّ
ميما ّكاف ّنكعيا ّأك ّدرجتيا ّ، ّبما ّيجعؿ ّىذه ّالأحداثّتسير ّنحكّالشخصياتّالمساعدة ّ
ّالأماـّفيّشكؿّأفقيّ.
ك ّالأمر ّيتعمؽّّ-ك ّإٌف ّطبيعة ّالمساعدة ّالتي ّتقدميا ّالشخصيات ّالمساعدة ّ
إلىّّ–بالشخصيات ّالمساعدة ّالتي ّأسممت ّلأٌف ّالمسممة ّقد ّاتضحت ّطبيعة ّمساعدتيا ّ
ككف ّعف ّطريؽ ّإعلبميـ ّبمسار ّالأعداءّّّّّّّّّّّّّّّّالأبطاؿ ّتختمؼ ّمف ّغزكة ّإلى ّأخرل ّ، ّفقد ّت
ّكّعددىـّكّعٌدتيـّ،ّبؿّكّحٌتىّكيفيةّمكاجيتيـّحٌتىّيتحقؽّالانتصارّ.ّ
كماّقدّيكشفكفّعفّنقاطّضعؼّالطرؼّالكافرّكّماّيتصفكفّبوّمفّأكصاؼّقدّ
ّتساعدّالأبطاؿّعمىّاختراؽّحصكنيـّ.
أعداءّالإسلبـّلتحقيؽّحيؿّالأبطاؿّكّيستغؿّالمساعدكفّعلبقاتيـّبمفّحكليـّمفّ
ّكّاختراؽّحصكنيـّ.
إذّتزخرّفتكحّإفريقيةّبحيؿّّعبدّاللهّبفّجعفرّ،ّحيثّتتكررّتقريباّالطريقةّنفسياّ،ّ
حيفّيصعبّعمىّجيشّالمسمميفّاختراؽّحصكفّالعدكّ،ّفيخرجّعبدّاللهّبفّجعفرّليلبّإٌماّ
ىذا ّالحصف ّك ّكيفية ّاختراقو ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّلكحده ّك ّىذا ّىك ّالأعـ ّأك ّمع ّبعضّالمرافقيف ّليتحسس
كّتختمؼّطريقةّالاختراؽّىذهّبحسبّظركؼّالغزكةّإٌماّأٌنوّيتنكرّفيّلباسّىذهّالشعكبّ،ّ
كّإٌماّأٌنوّيجدّمفّيساعدهّمفّأىاليّالطرؼّالثانيّالذيفّعرفكاّعلبماتوّبنحكّمفّالأنحاءّ،ّ
، ّكأفّيجدّفتحةّفيّسكرّالقمعةّكما ّقدّتتحقؽّظركؼّما ّتساىـّفيّإنجازّميمةّالبطؿّ
حيثّتفضيّإلييا ّ، ّأكّقد ّيككفّحفرّىذه ّالفتحاتّبمساعدة ّداخمية ّفكثيرا ّما ّنجد ّىؤلاءّ
ّالمساعديفّمحدديفّبػّ:ّعجكزّ،ّرجؿّ،ّامرأةّكّأبناؤىاّ"ّ:ّ
"ّكّلماّخيـّالظلبـّصمىّعبدّاللهّصلبةّالعشاءّكّدعاّاللهّماّتيسرّث ٌـ ّتقمدّسيفوّّّّ
إلىّأفّلحؽّبالبمدّكّأتىّإلىّالبابّالغربيّمفّناحيةّالكادمّكّجمسّعندهّكّخرجّكّسارّ
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ساعةّكّىكّيتفكرّفيماّيصنعّكّماّيفعؿّاللهّبوّكّيترقبّخركجّأحدّمنوّكّمكثّعمىّىاتوّ
الحالةّإلىّآخرّالميؿّفقاـّليرجعّإلىّفسطاطوّفسمعّحركةّبالبابّفقاؿّعبدّاللهّبفّجعفرّياّ
أبكابّرحمتؾّياّأرحـّالراحميفّكّياّخيرّالناصريفّكّإذاّالبابّقدّّفتاحّياّرزاؽّافتحّعمينا
انفتحّكّخرجّمنوّرجؿّكقؼّىنييةّفمشىّإليوّحٌتىّقربّمنوّفكجدهّشيخاّكبيراّ،ّفقاؿّلوّماّ
شأنؾّياّشيخّقاؿّأنتّعبدّاللهّبفّجعفرّقاؿّلوّنعـّكّمفّأيفّعرفتنيّقاؿّماّخرجتّإلاّ
صمىّاللهّّ–بحافّالحيّالذمّلاّيناـّكّإذا ّبرسكؿّاللهّلمقائؾّكّذلؾّأنيّكنتّنائماّكّس
رفسنيّبرجموّالكريمةّكّقاؿّأناّمحمداّبفّعبدّاللهّبفّعبدّالمطمبّ،ّكّأرانيّّ–عميوّكّسمـّ
الجنةّكّنعيمياّكّجينـّكّعذابياّكّقدّآمنتّبوّ،ّكّقمتّأشيدّأفّلاّإلوّإلاّاللهّكّأشيدّأفّ
كّقاؿّليّسرّافتحّالبابّتجدّابفّعميّعبدّّ–سمـّصمىّاللهّعميوّكّّ–محمداّرسكؿّاللهّ
اللهّبفّجعفرّأمامؾّكّأدخموّمعؾّالبمدّفانتبيتّفزعاّمرعكباّكّبقيتّمتفكراّفيّىذاّالأمرّ
ثٌـ ّقمتّفيّنفسيّأسيرّإلىّالبابّلعميّأجدّعبدّاللهّبفّجعفرّأماميّكّقدّكجدتؾّكّأناّ
صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–محمداّرسكؿّاللهّّأقكؿّبيفّيديؾّأشيدّأفّلاّإلوّإلاّاللهّكّأشيدّأف
كّلكفّياّعبدّاللهّىبّنفسؾّكّادخؿّمعيّقاؿّلوّقدّكىبتّنفسيّللهّكّرسكلوّ(ّقاؿ)ّّ–
ّ.)1(ففرحّعبدّاللهّكّدخؿّمعّالشيخّكّكافّالبكابّابفّالشيخّ"ّ
لياّّ(*)كّتستمرّالحكايةّبأفّتككفّشخصياتّأخرلّلياّعلبقةّبالشيخّأكّلاّعلبقةّ
كفّطرفاّفيياّبنحكّمفّالأنحاءّبحيثّتعمفّإسلبمياّكّتتعرؼّمباشرةّعمىّعبدّاللهّبفّبوّلتك
جعفرّ،ّكّكثيراّماّيككفّىذاّالتعرؼّعفّطريؽّالرؤلّ،ّحيثّترلّىذهّالشخصياتّرسكلناّ
يدلياّعمىّالإسلبـّكّعمىّماّجرلّمعّباقيّالشخصياتّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–محمدّ
بنوّ)ّ.ّكماّقدّيككفّالتعرؼّعفّطريؽّالكيانةّ:ّ"ّدخؿّالمكمؼّالتيّأسممتّ(ّالعجكزّكّا
بالبمدّكّالأبكابّكّصارّينظرّيميناّكّشمالاّفقاؿّلوّابفّالممؾّمالؾّتنظرّيميناّكّشمالاّ
قاؿّأفتشّعفّعبدّاللهّبفّجعفر.ّقاؿّكّمفّأعممؾّبو.ّقاؿّكيؼّلاّأعمـّّّّكّأناّمنجـّ
                                                 
 .ّ611،ّصّّ1تكحّإفريقيةّ،ّجالكاقدمّ:ّفّ)1(
مفّبيفّالشخصياتّالتيّلاّعلبقةّلياّبالشيخّ،ّنجدّأٌنوّعندماّخرجّىذاّالأخيرّمعّبناتوّجعؿّعبدّاللهّبفّجعفرّيتنكرّّ(*)
فيّزمّالنساءّكّيخرجّمعّبناتوّإلىّابفّالممؾّ"ّكّإذاّبشابّحسفّالكجوّقاؿّليفّأىلبّكّسيلبّكّمرحباّبكفّكّبالذمّ
ّ.ّّ811،ّصّّ1رّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجمعكفّ"ّينظ
فكثيراّماّنجدّمثؿّىذهّالشخصياتّالتيّتيمقيّالكلبـّليسّاعتباطاّكّلكفّكّىيّتدرؾّماّتقكؿّ،ّكّرٌبماّالأمرّيتعمؽّىناّ
 بماّييعرؼّبػّ:ّالدراكيشّ.
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نظرتّفيّالفمؾّ،ّفكجدتّأفّعبدّاللهّعندؾّالآفّّماىرّكّعالـّبالتكراة ّكّالانجيؿّكّقد
ّ.ّ)1(بالقصر،ّكّأتيتّمفّأجموّفأخرجوّإليّلأنظرّفيّكجيوّكّأناّمكمفّباللهّكّرسكلوّ"ّ
كّتتكررّمثؿّىذهّالحكاياتّالتيّيبتدعياّالراكمّبالطريقةّنفسياّتقريباّإٌلاّفيّبعضّ
 تفصيلبتياّفإٌنياّتختمؼّبماّيناسبّالحكايةّالإطارّ.
تظيرّأيضاّفيّفتكحّالشاـّعدةّحيؿّمنياّتمؾّالتيّكضعياّأبكّعبيدةّبفّالجراحّّك
فيّفتحّالرستفّ(ّكّاسـّأميرىـّنقيطاسّ،ّكّقدّقبؿّبعرضّأبيّعبيدةّبفّالجراحّبأفّيكدعّ
عندىـ ّبعضّالأمتعة ّإلى ّحيف ّرجكعيـ ّمف ّقتاؿ ّالممؾ ّىرقؿ ّك ّىذا ّفي ّمقابؿ ّمراعاةّ
كّرؤيةّماّيككفّمفّأمرىـّمعّالممؾّىرقؿّ)ّ،ّحيثّجمعّالمسمميفّلأىؿّىذهّالمدينةّ،ّ
أىؿّالرأمّكّالمشكرةّمفّأصحابّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّ:ّ"ّكّقاؿّليـّأفّىذاّ
حصفّشديد ّمنيع ّليسّلنا ّإلىّفتحو ّسبيؿّإلاّبالحيمة ّك ّالخديعة ّك ّأريد ّأفّأجعؿّمنكـّ
مف ّباطنيا ّ، ّفإذا ّصاركا ّفيّعشريف ّرجلب ّفي ّعشريف ّصندكقا ّك ّتككف ّالأقفاؿ ّعندىـ ّ
المدينةّفثكركاّعمىّاسـّاللهّتعالىّفإنكـّتنصركفّعمىّمفّفيياّمفّالمشركيفّ[...]ّكّاخذّ
صناديؽّالطعاـّالمنتخبةّعندّالرـك ّففضّأسافمياّ[...]ّفأكؿّمفّدخؿّفيّالصناديؽّضرارّ
ديؽّإلىّالرـك ّ،ّبفّالأزكرّكّالمسيبّابفّنجيةّكّذكّالكلبعّالحميرمّ[...]ّكّسممكاّالصنا
فمما ّحطتّالصناديؽّفيّالرستفّألقاىا ّنقيطاسّفيّقصرّإمارتو ّ، ّك ّارتحؿّالأمير ّأبكّ
عبيدةّ(رض)ّكّسارّحتىّنزؿّقريةّيقاؿّلياّالسكديةّ،ّفمماّأظمـّالميؿّبعثّخالدّبفّالكليدّ
ّ(رض)ّبجيشّالزحؼّإلىّرستفّينظرّماّيككفّمفّأصحابوّ.
لماّتركيـّنقيطاسّفيّدارّإمارتوّركبّإلىّالبيعةّ[...]ّكافّمفّأمرّالصحابةّأنوّ
معّبطارقتو ّك ّأىؿّمدينتو ّليصمكا ّصلبة ّالشكرّ، ّلأجؿّرحيؿّالمسمميفّعنيـ ّكّارتفعتّ
أصكاتيـ ّبقراءة ّالانجيؿ ّك ّسمع ّأصكاتيـ ّأصحاب ّرسكؿ ّالله ّ(ص) ّفخرجكا ّمفّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(الصناديؽّ"ّ
فّليدخؿّجيشّالزحؼّبقيادةّخالدّكّحصمكاّعمىّالمفاتيحّ،ّإذّفتحكاّأبكابّالحص
بفّالكليدّ،ّكّعندما ّعمـّأىؿّرستفّبذلؾّاستسممكا ّجميعا ّكّلـ ّيقاتمكىـّ،ّفعرضّعمييـّ
                                                 
 ّ811،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج)ّ1(
 .ّّ151،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ2(
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خالد ّبف ّالكليد ّالإسلبـ ّفأسمـ ّمنيـ ّمف ّأسمـ ّك ّبقي ّمف ّيؤدم ّالجزية ّ، ّكما ّإٌف ّأميرىـّ
ّنقيطاسّلـّيرضّبغيرّدينوّبديلبّكّخرجّمعّأىموّباتجاهّحمصّ.
كرناّىذهّالحيمةّبتمؾّالتيّاستعممياّاليكنانيكفّفيّحربيـّضدّالطركادييفّكّربماّتذ
في ّممحمة ّالإلياذة ّليكميركس ّ، ّحيث ّصنعكا ّحصانا ّخشبيا ّكبيرا ّاختبأ ّفيو ّالمقاتمكفّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّأكىمكاّالطركادييفّأٌنيـّرحمكاّ،ّففتحكاّمتاريسيـّ،ّكّإذاّبالجنكدّالمختبئيفّينقضكفّعمييـّ
ككفّبيـّليلبّكّيدمركفّطركادةّ،ّلكفّطبعاّكيفيةّالتعامؿّتختمؼّفالفرؽّكاسعّبعدؿّّّّكّيفت
ّكّسماحةّالقادةّالمسمميفّالذيفّعرضكاّالديفّعمىّأىؿّىذهّالمدينةّدكفّقتاؿّ.ّ
كّرٌبماّكافّماّسبؽّذكرهّعفّالشخصيةّكّأنكاعياّفيّالمغازمّبصفةّعامةّدكفّ
امرأةّبؿّإٌفّكؿّالتركيزّكافّعمىّالرجؿّ،ّكّلذلؾّّتحديدّإفّكانتّىذهّالشخصيةّرجؿّأك
ّفيّىذهّالنصكصّكّالدكرّالمنكطّبياّ.ّ(*)سأركِّزّالحديثّعفّمكانةّالمرأةّ
 المرأة في المغازي : 
يظيرّجمياّفيّالمغازمّالصكرةّالإيجابيةّالتيّأعطيتّلممرأةّ،ّفييّعنصرّفٌعاؿّ
ّالحقكؽّكّالكاجباتّ.ّفيّ–إلىّحدٍّّماّّ–إلىّجانبّالرجؿّتتساكلّمعوّ
ّ–كّلاّتزاؿّّ–كّإٌفّمجمؿّحقكؽّالمرأةّقدّمنحياّلياّالإسلبـّ"ّإذّتيعدّفيّعصرىاّ
.ّعمىّعكسّماّتتفاخرّبوّالحضاراتّ)1(ثكرةّثقافيةّحقيقيةّ،ّذاتّمرجعيةّدينيةّسماكيةّ"ّ
ّالأخرلّمفّحريةّكّديمقراطيةّكّلاّنجدّالحدّالأدنىّمفّحريةّالمرأةّعندىاّ.
أثبتتّالمغازمّأٌنو ّمتىّتخمصتّالمرأة ّالعربية ّالمسممة ّمف ّتقاليد ّالمجتمعّك ّقد ّ
الذمّيفرضّالثقافةّالذككريةّالمييمنةّتصبحّقادرةّمثؿّالرجؿّعمىّالمساىمةّفيّصنعّتاريخّ
ىذهّالأمةّ،ّإذّيظيرّدكرىاّفيّجيادّالرـك ّكّالفرسّ...ّ،ّبؿّكّحٌتىّفيّصناعةّالأبطاؿّ
تّ،ّكّالزكجةّ،ّلتبنيّمجتمعّالحرائرّكّتتجاكزّمجتمعّالجكارمّ،ّحيثّمثمتّالأـّ،ّكّالأخ
                                                 
تعتبرّسيرةّالأميرةّذاتّاليمةّالسيرةّالشعبيةّالرائدةّالتيّتندرجّضمنياّالبطكلةّالممحميةّلامرأةّ،ّكّتككفّبذلؾّمعبرةّّ(*)
عفّالمكانة ّالحقيقية ّلممرأة ّالعربيةّ،ّمفّخلبؿّرمزيتيا ّالتيّتؤكؿّإلىّالحريةّمفّخلبؿّتحقيؽّدكرىا ّالفٌعاؿّفيّصنعّ
يتنقؿّخطابيا ّمفّالتيميشّإلىّالمركزّ،ّكّبالتاليّنجد ّأٌف ّلممتخيؿّالسردمّ(ّالإبداعيّّالحياة ّإلىّجانبّ ّالرجؿّ،ّك
العربيّ)ّاسياماتوّفيّتغييرّماّيجبّتغييرهّفيّتقاليدّمجتمعّانتكستّفيوّالمرأةّفيّعصكرّالتخمؼّّالثقافيّكّالحضارمّ
 بقيمياّالجامدةّ.
شعبيّالعربيّ،ّدّطّ، ّالييئةّالمصريةّالعامةّلمكتابّ،ّمصرّ،ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّالأدبّالممحميّفيّالتراثّالّ)1(
 .ّ85،ّصّّ6002
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ىذا ّالأخير ّالذم ّما ّفتئ ّيعكد ّفيّعصر ّضعؼّالأمة ّالإسلبمية ّحيف ّسادتّالأجناسّ
ّالأجنبيةّمفّمغكؿّكّترؾّ...
كّعمىّالرغـّمفّأٌفّالحديثّعفّبطكلةّالمرأةّفيّعدةّمكاضعّفيّكؿٍّ ّمفّفتكحّ
كحّإفريقية ّعمىّالسكاء ّ، ّإٌلا ّأٌف ّفتكحّالشاـ ّتتضمف ّعناكيفّالشاـ ّ( ّالجزء ّالأكؿ ّ) ّك ّفت
ّتخصّالمرأةّإٌماّبذكرّاسـّمحددّأكّبصفةّعامةّكّىيّكالتاليّ:ّّ
ّ.ّ54خكلةّبنتّالزكرّ:ّصّّ-
ّ.ّ45بطكلةّالنساءّ:ّصّّ-
ّ.ّ27بطكلةّالمرأةّ:ّصّّ-
ّ.ّّ791نساءّالمسمميفّفيّالمعركةّ:ّصّّ-
ىذهّالمرأةّالتيّخرجتّطالبةّفؾّأسرّأخيياّضراراّّفالعنكافّالأكؿّيتضمفّفركسية
مفّيدّالرـك ّ،ّحيثّأسرّفيّيكـّبيتّليياّ،ّبعدّأفّقتؿّمنيـّخمقاّكثيراّ،ّفتنكرتّفيّلباسّ
الفرسافّكّساىمتّّمعّالجيشّالذمّقادهّخالدّبفّالكليدّلييخمصّضرارّبفّالأزكرّ،ّكّلكفّ
ساكرّالرـك ّكأٌنوّالنارّالمحرقةّفزعزعّكتائبيـّدكفّأفّيعممكاّبحقيقتياّ،ّإذّإٌنوّ"ّحمؿّعمىّع
كّحطـّمكاكبيـّ،ّثـّغابّفيّكسطيـّفماّكانتّإلاّجكلةّالجائؿّحتىّخرجّكّسنانوّممطخّ
ّ.ّ)1(بالدماءّمفّالرـك ّ،ّكّقدّقتؿّرجالاّكّجندؿّأبطالاّكّقدّعرضّنفسوّلميلبؾّ"ّ
دّشبيتّبحملبتّإٌفّفركسيةّخكلةّكّإقدامياّكّحملبتياّعمىّالرـك ّدكفّخكؼّقّ
خالدّبفّالكليدّ،ّكّلـ ّيتـ ّالتعرؼّعمييا ّإٌلاّحيفّسئمتّمفّطرفوّ،ّحيثّلـّيكفّالخبرّ
مفاجئاّكّلاّحدثاّيستدعيّأخذاّكرداّبيفّالمسمميفّ،ّكّرٌبماّىذاّراجعّإلىّأٌفّالعصرّلاّزاؿّ
ّكّمنياّقضيةّالتحريرّالنسكمّ.ّّالأصعدةعصرّعافيةّلمدكلةّالإسلبميةّعمىّجميعّ
ٌـ ّإٌفّالصكرةّالإيجابيةّالتيّيمكفّأفّنستشؼّمنياّقيمةّالمرأةّفيّمجتمعّالرجاؿّّّث
(ّجيشّالمسمميفّ)ّلٌماّقبؿّخالدّبفّالكليدّأفّتككفّمٌمفّانتخبيـّلطمبّضرارّ:ّ"ّثـّقالتّ
لو ّأييا ّالأمير ّسألتؾّبالطاىر ّالمطير ّمحمد ّسيد ّالبشر ّالاّما ّسرحتنيّمع ّمفّسرحتّ
دةّليـّ،ّفقاؿّخالدّلرافعّأنتّتعمـّشجاعتياّفخذىاّمعؾّ.ّفقاؿّلوّرافعّفمعميّأفّأككفّمشاى
السمع ّك ّالطاعة ّك ّارتحؿ ّرافع ّك ّمف ّمعو ّ. ّك ّسارتّخكلة ّفي ّأثر ّالقـك ّك ّلـ ّتختمطّّّّّّّّّّّ
                                                 
 .ّ54،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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.ّكّغيرىاّمفّأخلبؽّالفركسيةّالتيّتتصؼّبياّىذهّالمرأةّكّالتيّجعمتّحٌتىّ)1(ّ(*)بيـّ"ّ
عظـّعمىّالرـك ّماّنزؿّبيـّمفّخكلةّبنتّالأزكرّكّقالكاّافّكافّالقـك ّّالعدكّينتبوّإليياّ:ّ"
ّ.ّ)2(كميـّمثؿّىذاّالفارسّفماّلناّبيـّمفّطاقةّ"ّ
كّرٌبماّىذهّإشارةّإلىّكجكبّاجتماعّبطكلةّالرجؿّكّبطكلةّالمرأةّلمجيادّفيّسبيؿّ
ّاللهّ.
رتّك ّمف ّىذا ّما ّظير ّمف ّنساء ّالمسمميف ّفي ّالمعركة ّحكؿ ّدمشؽ ّحيف ّأس
مجمكعةّمنيفّ،ّكّنيضفّيدافعفّعفّشرفيفّ:ّ"ّكّلـّتزؿّالنساءّلاّيدنكّإلييفّأحدّمفّ
كّيأخذفّّنومفيقتتنكسّعفّجكادهّبادرتّالنساءّبالأعمدةّّذاالرـك ّإلاّضربفّقكائـّفرسوّفإ
سلبحوّ.ّ[...]ّكّإفّالنسكةّقتمفّثلبثيفّفارساّمفّالرـك ّ،ّفمماّنظرّبطرسّإلىّذلؾّغضبّ
ك ّترجؿ ّك ّترجمتّأصحابو ّنحك ّالنساء ّك ّالنساء ّيحرضف ّبعضيف ّبعضاّّّّّّّّّّّّّغضبا ّشديدا ّ
ّ.ّّ)3(كّيقمفّمتفّكراماّكّلاّتمتفّلئاماّ"ّ
كّبذلؾّتجمعّالمرأةّكؿّصنكؼّالبطكلةّالدينيةّكّالعسكريةّ...ّفمـّتبؽّعبئاّعمىّ
كّأثبتتّا ّ، ّالرجؿّأكّعالةّعميوّبؿّأثبتتّإيجابيتيا ّمفّخلبؿّدفاعيا ّعفّشرفيا ّكّديني
ّ.سمكّالعلبقةّبينياّكّبيفّالرجؿ
رة ّالتيّك ّالأحداث ّك ّالبطكلات ّالنسكية ّالكثيكثيرا ّمف ّالكقائع ّّإٌف ّفتكح ّالشاـ ّتتضمفّ
كّىذاّتأكيداّلدكرّالمرأةّكّخصائصياّ،ّكّكذاّقدرتياّعمىّصنعّاختزلتياّفيّىذهّالأمثمةّ،ّ
ّالحياةّالعامةّ.ّ
جؿّباعتبارهّاستأثرّبياّطكيلبّىيّالفركسيةّبكؿّكّإٌفّأىـّفضيمةّانتزعتياّمفّالّر
ما ّتحكيو ّمف ّأخلبؽ ّنبيمة ّك ّشجاعة ّك ّإقداـ ّفي ّميداف ّالقتاؿ ّأيف ّيككف ّالجياد ّالبدنيّ
ّبالسيؼّكّأيفّكانتّفيّمكافّالصدارةّخاصوّفيّالأكقاتّالحاسمةّ.
ك ّلك ّأٌنو ّلـ ّينظـ ّضمف ّعناكيفّّ–ك ّيظير ّىذا ّالأمر ّأيضا ّفي ّفتكح ّإفريقية ّ
ففيّذكرّغزكةّسبيبةّمثلبّ:ّ"ّكّإذاّبعدكّاللهّقدّحمؿّعمييـّكأنوّشعمةّّ–حةّكّمباشرةّكاض
                                                 
رٌبماّإلحاؽّىذهّالملبحظةّالمتعمقةّبمسارّخكلةّبنتّالأزكرّمعّجيشّالمسمميفّماّىكّإٌلاّلإظيارّالمسافةّالمعنكيةّّ(*)
 المقدسةّبيفّالطرفيفّ(ّالاحتراـّ)ّ.
 .ّ74ّ–ّ64،ّصّ:ّّفتكحّالشاـ:ّالكاقدمّ)1(
 .ّّ64المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّّ35المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
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نارّكّحمؿّعمىّعقبةّرضيّاللهّعنوّكّالتقتّالأبطاؿّبالأبطاؿّكّالفرسافّبالفرسافّكّاشتدّ
ّ.ّ)1(القتاؿّكّاجتمعتّالنساءّفأخذفّالأعمدةّبأيدييفّكّقاتمفّعمىّأكلادىفّقتالاّشديداّ"ّ
تصرّبطكلة ّالمرأة ّعند ّالجياد ّالبدنيّبالسيؼّبؿّكانتّرافعة ّىمـ ّجيشّك ّلـ ّتق
المسمميفّكماّكانتّتتابعّكؿّكبيرةّكّصغيرةّتتعمؽّبالحربّلتنبوّالمسمميفّإلىّالثغراتّالتيّ
ّقدّتضعفيـّكّبالتاليّتكخيّالحذرّ.ّ
ّّفيذه ّأسماء ّبنتّياسرّزكجة ّالأميرّعقبةّرضيّاللهّعنيما ّتنادمّبأعمىّصكتياّّّ
" ّمعاشرّالمسمميفّالجنةّتزخرفتّكّىيّتحتّظلبؿّالسيكؼّكّاللهّمطمعّعميكـّكّركحّ
رسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّمشتاقةّإليكـّكّىا ّأناّشاىدةّعميكـّكّاياكـّأفّتفضحكاّ
اباءكـّ[ىكذا]ّكّىذهّأكؿّطميعةّطمعتّلممسمميفّكّلعثمافّبفّعفافّرضيّاللهّعنوّفككنكاّ
ّ.ّ)2(للهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّ"ّعندّمرضاةّرسكؿّا
كّإٌفّنصكصّالمغازمّلـّتتحيزّلممرأةّالعربيةّالمسممةّ،ّبؿّتتضمفّنتائجّإيجابيةّ
لمبطكلةّالنسكيةّبصفةّعامةّميماّكافّالجنسّأكّالديفّ،ّكّمفّىذهّالنماذجّ:ّالراىبةّزكجةّ
،ّابنوّممؾّّّّّّّّّّّ)4(،ّالممكةّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّصاحبّمارديفّّ)3(يكنسّالدمشقيّ
ّ.ّ)7(،ّلؤلؤةّالطرؼّ(ّممكةّمدينةّالعقبافّ)ّّ)6(،ّداىيةّالعقؿّّ)5(الميديةّ
ك ّربٌما ّىذا ّدليؿ ّعمى ّقدرة ّالمرأة ّك ّإمكاناتيا ّغير ّالمحدكدة ّسكاء ّكانتّعربيةّّّّّّ
ّأكّغيرّعربيةّ.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
 .ّّ44،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج)ّ1(
 .ّ43المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّ48،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ3(
 .ّ811،ّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
 .ّّ8،ّصّّ2جالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّ)ّ5(
 .ّ8،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّج)ّ6(
 .ّّ34،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّج)ّ7(
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 ث :ــــل الثالــــالفص
 مغازيالبنية الزمانية و المكانية في ال
 
 ان ـــــــالزم -1
 ان ــــــالمك -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الزمان :  -1
يعتبرّالزمفّأحد ّالمباحثّالأساسية ّالمككنة ّلمخطابّالسردمّ، ّإذا ّلـ ّيكفّبؤرتوّ،ّ
لاّيمكفّنسجّخيكطياّكبناءّمعمارىاّخارجّفضاءّالزمفّ،ّإذّ"ّلاّيمكفّتصكرّّ(*)فالركايةّ
ّ.ّ)1(تيّتجرمّفيو"ّالفضاءّالركائيّدكفّتصكرّالحركةّال
كّنعنيّبالحركةّىنا ّالزمفّ، ّفيكّغالبّفيّالركايةّ، ّكّىيّخاضعةّلنظامو،ّذلؾّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2("ّأٌفّالزمفّيحددّإلىّحدّبعيدّطبيعةّالركايةّكّيشكميا"ّ
ك ّىذا ّطبعا ّلا ّينفي ّقيمة ّالعناصر ّالبنائية ّالأخرل ّمف ّشخكص، ّك ّأمكنة ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّتيّتتماىىّكمياّفيّالمساحةّالكبيرةّليذاّالففّ،ّلترسيّدعائموّ.كّأحداثّ،ّال
ث ٌـ ّإٌفّالتطكرّالحاصؿّعمىّمستكلّالكتابةّالسرديةّكشؼّعفّتقنياتّسرديةّمختمفةّ،ّ
كّنظـّزمنيةّمتنكعةّ،ّ"ّفبعدماّكافّالنظاـّالزمنيّالمعتمدّنظاماّسردياّتتابعياّ،ّأصبحتّ
ّ.ّ)3(ىناؾّنظـّمتنكعةّكّمتعددةّ"ّ
يثّجاءتّالمحاكلاتّلمخركجّمفّالطبيعةّالتتابعيةّ(الخطية)ّالمعركفةّفيّالركاياتّح
،ّلتقدـّلناّزمناّداخميا،ّيكشؼّّ)4(التقميديةّالتيّالتزمتّبوّ،ّكّ"ّلتكسيرّالزمفّالخارجي"ّ
عفّخبايا ّالنفسّالبشريةّكّأغكارىا ّ، ّثـ ّإٌنوّيسمحّباستقرارّالمتمقيّكّشد ّانتباىو ّليككفّ
ّجاّ.ّقارئاّمنت
ك ّبالتالي ّظيرت ّعدة ّصيغ ّزمنية ّكسرت ّما ّكاف ّمعركفا ّ، ّمنيا ّ: ّالتداخؿ ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 كّالتكازمّ،ّكّالتكرار،ّكّقدّيحدثّأفّتجتمعّكؿّىذهّالصيغّفيّالركايةّالكاحدة.
                                                 
ذكرتّىناّالركايةّكّلاّأعنيياّبالدرسّىيّبعينياّكجنسّأدبيّقائـّبذاتوّ،ّكّلكفّباعتبارىاّمفّالأنكاعّالأكثرّتركيباّ،ّّ(*)
لمركبّلاّالخطابّالبسيطّ،ّبكؿّماّيحمموّفاستعممتّىذاّالمصطمحّليذهّالصفةّفقطّ،ّلأٌفّفيّبحثيّأركزّعمىّالخطابّا
 مفّتعالقاتّكّتداخلبتّعمىّمستكلّكؿّمككناتوّ.
 .ّّ36حميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّّالأدبيّ،ّصّّ)1(
،ّّدراسةّمقارنةّفيّ" ّثلبثيةّنجيبّمحفكظّ" ّ، ّدّطّ، ّالييئة ّالمصرية ّلمكتابّ،ّمصرّ-سيزا ّقاسـ ّ: ّبناءّالركايةّّ)2(
 .ّ83،ّصّ4002
، ّالمركزّالثقافيّالعربيّ، ّ ّبيركتّ(لبناف) ّ، ّالدارّالبيضاءّ(المغرب) ّ،ّّ1عبد ّاللهّإبراىيـ ّ: ّالمتخيؿّالسردمّ،ّطّ)3(
 .ّّ701،ّصّ0991
 .ّّ492،ّصّّ5891،ّدارّالثقافةّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّّ1سعيدّيقطيفّ:ّالقراءةّكّالتجربةّ،ّطّ)4(
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النظريةّكّالنقديةّحكؿّالزمفّباعتبارهّمككناّمركزياّفيّّ(*)كّتتراكـّكثيرّمفّالدراساتّ
ابّالسردمّ،ّكّإٌفّاىتماـّالسردياتّبصفةّخاصةّببنيةّالخطابّكّمككناتوّاستدعىّالخط
ّبالضركرةّاىتماماّبالزمفّ.
                                                 
دراساتّالتيّلـّأشأ ّأفّأكردىاّفيّالمتفّما ّقاـّبوّالشكلبنيكفّالركسّ،ّحيثّإٌنيـّمٌيزكا ّفيما ّيتعمؽّمفّبيفّىذهّالّ(*)
ّبالحكيّبشكؿّعاـّبيفّالخطابّكّالقصةّ،ّكّيمكفّاعتبارّىذاّّالتمييزّمدخلبّلتجاكزّالنقدّالسابؽّ.
ّحداثّالتيّتجرمّ.فالقصةّتتعمؽّبالأحداثّكّالأشخاصّفيّفعميـّ،ّكّتفاعميـّفيماّبينيـّمعّالأ
كّمفّىناّيفرؽّتكماتشفسكيّبيفّزمفّالمتفّالحكائي،ّكزمفّالحكيّحيثّنجدّأٌفّ"الأكؿّىكّالذمّيفترضّأٌفّالأحداثّ
المعركضةّقدّكقعتّفيو.ّأماّزمفّالحكيّفيكّالكقتّالضركرمّلقراءةّعمؿّ(ّمدةّالعرضّ)ّ.ّإٌفّىذاّّالزمفّالأخيرّيكازمّ
نصكصّّ-"ّ.ّينظرّ:ّمجمكعةّمفّالباحثيفّ:ّنظريةّالمنيجّالشكميّّnoitnamiSالعمؿّّالمفيـك ّالذمّلديناّعفّحجـ
،ّالشركةّالمغربيةّلمناشئيفّالمتحديفّ،ّمؤسسةّالأبحاثّالعربيةّ،ّّ1الشكلبنييفّالركسّ،ّترجمةّ:ّإبراىيـّالخطيبّ،ّط
لمجمكعةّمفّالباحثيفّالركسّتمتّ.ّ[ّالأمرّىناّيتعمؽّبمجمكعةّأبحاثّمترجمةّّ291،ّصّّ2891الرباطّ،ّبيركتّ،ّ
ّترجمتياّكضمياّفيّىذاّالكتابّ]ّ.
ّكّإٌفّىذاّالتمييزّبيفّالخطابّكّالقصةّأصبحّقاعدةّيعتمدّعميياّكؿّالنقدّالذمّسينبنيّعمىّتراثّالشكلبنييفّالركسّ.
باعتبارهّّsnoyL enoJينسّكّإٌفّمفّالدراساتّأيضاّالتيّكافّلياّأثرّفيّىذاّالسياؽّماّقاـّبوّالباحثّالمسانيّجكفّلا
ّأكؿّمفّحاكؿّالاستثمارّفيّمقكلةّالزمفّانطلبقاّمفّمنظكرّالبحثّالمسانيّحيثّأعادّطرحياّبمنظكرّجديدّ.
إذّانطمؽّمفّالتقابلبتّالثلبثةّالتيّحددّمفّخلبلياّالنحكيكفّالقدماءّ(اليكنانيكفّكّاللبتينيكف)ّعمىّمستكلّالزمفّكأقامكاّ
ّلماضيّ،ّكّالحاضرّ،ّكّالمستقبؿّ،ّكّافترضكاّلوّطابعّالكميةّكّالشمكليةّ.التقسيـّالثلبثيّ:ّا
يرلّجكفّلاينسّأٌفّىذاّالتقسيـّغيرّدقيؽّ،ّفالزمفّلاّيكجدّفيّكؿّالمغاتّكماّإٌفّىذهّالتقابلبتّّليستّزمنيةّمحضةّ،ّ
ّىّالمغةّبالضركرةّ.كّإلىّىذاّالاعتقادّالخاطئّىكّالقكؿّبانعكاسّالتقسيـّّالطبيعيّلمزمفّالكاقعيّعم
كّيقدـّلاينسّعدةّتقطيعاتّكّتصنيفاتّمقكليةّبررّأنياّممكنةّكّتعرؼّطرائؽّمتعددةّلمتداخؿّفيماّبينياّ،ّكّتكجدّفيّ
) ّ.ّكىكّضد ّتقسيـّسابقوّّّّّّnesrepseJ.Oالاستعماؿّبأشكاؿّعديدة ّتخرجّعفّالخطاطةّالتيّاقترحيا ّ( ّأكتكّيسبرتيفّ
ؽّخطّأفقيّ،ّيمثؿّالحاضرّمنتصفوّكجانباهّالماضيّكالمستقبؿّ" ّ.ّينظرّ:ّمرادّعبدّالرحمفّ" ّإذّيمتدّالزمفّعندهّكف
،ّّّّّّّّّّّّّّ8991مبركؾّ: ّبناء ّالزمف ّفي ّالركاية ّالمعاصرة ّ" ّركاية ّتيار ّالكعيّنمكذجا ّ" ّ، ّالييئة ّالعامة ّلمكتابّ، ّمصر ّ، ّ
ّ.ّّ81صّ
مف ّالنحكمّ، ّك ّمفّبيفّىذه ّالتقسيماتّ ّالتيّيشيرّلاينسّإلىّتحتّتأثير ّالاعتقاد ّبانعكاسّالزمفّالطبيعيّعمىّالّز
ّبعضياّ:ّ
ّلاّمستقبؿّ.ّ–اجتماعّنقطةّالصفرّ(الحاضر)ّّمعّالماضيّ،ّالشيءّالذمّيعطيناّثنائيةّمستقبؿّّ-1
ّاللبماضيّ.ّ–اجتماعّالنقطةّنفسياّمعّّالمستقبؿّ،ّلتقدـّلناّثنائيةّالماضيّّ-2
ّ–لآفّكّغيرّّالآفّكّبدكفّاعتبارّلجريافّالزمفّيمكفّتقديـّثنائيةّأخرلّىيّالحاضرّكّعمىّأساسّالتمييزّبيفّاّ-3
ّاللبحاضرّ.
ّلاّقريبّ،ّكّتقسيـّثلبثيّيشمؿّالآفّكّالقريبّكّالبعيدّ.ّ–باستعماؿّمفيـك ّالقربّيمكفّالتقسيـّحسبّقريبّّ-4
فّكّالتيّتمكفّفيّربطّلحظةّالحدثّفيّالجممةّمفّكؿّىذهّّالاقتراحاتّينطمؽّلاينسّمفّالخاصيةّالأساسيةّلمقكلةّالزم
،ّالمركزّالثقافيّّ1بمحظةّالتمفظّ(ّالآفّ)ّ.ّينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّتحميؿّالخطابّالركائيّالزمفّ،ّالسردّ،ّالتبئيرّ،ّط
ّ.ّّ46ّ–ّ36،ّصّ:ّّ9991العربيّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ
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كّمفّأىـّالمقارباتّالتيّتحمؿّأسسّكّمستكياتّالزمفّمفّخلبؿّتكضيحّتجمياتوّ
،ّ vorodoT natevzTك ّطرؽ ّاشتغالو ّعمى ّمستكل ّالخطاب ّنجد ّتزفيطاف ّتكدكركؼّ
ّالقصةّكّزمفّالخطابّ.ّالذمّفرؽّبيفّزمف
كّقدّأٌسسّتفريقوّىذاّمفّخلبؿّرؤيتوّإلىّالعمؿّّالسردمّ(ّالأدبيّ)ّفيّمستكاهّ
العاـّفيكّذكّكجييفّ"ّقصةّكّخطابّفيّالكقتّنفسوّ.ّبمعنىّأٌنوّيشيرّفيّالذىفّكاقعاّّّ
ماّ،ّكّأحداثاّقدّتككفّكقعتّكّشخصياتّركائيةّتختمطّمفّىذهّالكجيةّبشخصياتّّالحياةّ
الفعميةّ... ّغيرّأٌف ّالعمؿّالأدبيّخطابّفيّالكقتّنفسو ّ، ّفيناؾّسارد ّيحكيّالقصةّ،ّ
ّ.ّ)1(أماموّيكجدّقارئّيدركياّ"ّ.ّ
الذم ّتىركَّز ّتحميمو ّعمى ّتحديد ّمجمكعةّّ)2(*) ّ(كما ّنجد ّمحاكلة ّجيرار ّجنيت ّ
يتعمؽّّالتقنيات ّالتي ّتتعمؽ ّبالمفارقات ّ ّالزمنية ّ( ّالاسترجاع ّ، ّالاستباؽ ّ) ّ، ّأيضا ّما
بالتقنيات ّالتي ّمف ّشأنيا ّأف ّتساىـ ّفي ّبمكرة ّعلبقة ّزمف ّالسرد ّبزمف ّالقصة ّمف ّخلبؿّ
تكضيح ّكيفية ّتشكيؿ ّمستكيات ّالسرعة ّالمختمفة ّمف ّكقؼ ّ، ّك ّحذؼ ّ، ّك ّتمخيصّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّمشيدّ.
ك ّقد ّأسسّجنيتّكلبمو ّىذا ّحينما ّتعرضّإلىّ ّزمف ّالحكاية ّمفّككف ّالحكيّ
رتيف ّ، ّفيناؾ ّمف ّجية ّزمف ّالشيء ّالمحكي ّك ّمف ّجية ّثانية ّزمفّّّّّّّّّّّّّّمقطكعة ّزمنية ّم
ّالحكيّ،ّأمّإٌفّىناؾّزمنيفّ:ّزمفّالداؿّكّزمفّالمدلكؿّ.ّ
كّإذّيحيؿّجيرارّجنيتّنكعيةّالعلبقةّبيفّالزمنيفّإلىّماّأسماهّالمنظركفّالألمافّ
ّبزمفّالقصةّكّزمفّالحكيّ(ّزمفّالسردّ)ّ.
                                                 
،ّّ9ّ–ّ8رد ّالأدبيّ، ّترجمة ّ: ّالحسيفّسحبافّكّفؤادّصفا، ّمجمة ّآفاؽّ، ّالعدد ّتزفيطافّتكدكركؼّ: ّمقكلاتّالسّ)1(
 .ّّ13،ّصّّ8891
(*)
لقدّطبؽّجيرارّجنيتّمفاىيموّلمزمفّعمىّركايةّ"ّبحثاّعفّالزمفّالضائعّ"ّلمارسيؿّبركستّّ،ّالتيّتقـك ّعمىّفكرةّأٌفّ 
شؼّجكىر ّالأمكر ّ، ّك ّىكذا ّينفذ ّ ّالسارد ّإلىّمكىبةّّّ" ّانبعاثّالزمف ّالمعيشّبكامؿ ّأصالتو ّ، ّيقكد ّفيّالنياية ّإلىّك
الحقيقةّ،ّمكىبةّالفنافّالذمّيستعيدّبإبداعوّالزمفّالضائعّ،ّكّىكّيدكنوّّفيّعمؿّفنيّ"ّ.ّينظرّ:ّجيرارّجنيتّ:ّخطابّ
ّ.ّّ21بحثّفيّالمنيجّ،ّصّّ-الحكايةّ
رجمتوّمفّطرؼّىؤلاءّالمترجميفّتحتّعنكافّّّّ)ّ،ّفتمتّتّIII serugifمعّالعمـّأٌفّىذاّالكتابّىكّفصؿّمفّكتابّ(ّ
ّ)ّّ-بحثّفيّالمنيجّّ–(ّخطابّالحكايةّ
 . 441 P , 2791 , siraP , liues . dé , III serugif : etteneG .G rioV   )2(
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زمفّبيذهّالصكرةّمكجكدّفيّالسينما ّكّفيّمختمؼّأشكاؿّالحكيّثٌـ ّيلبحظّأٌف ّال
الشفكمّ،ّغيرّإٌفّالحكيّالأدبيّىكّأكثرّصعكبةّللئحاطةّبوّ،ّّكّاستيعابوّ،ّكّذلؾّلأٌفّ
أمّزمفّلا ّيمكف ّأف ّيستيمؾّإٌلا ّفيّزمفّمحدد ّىك ّزمف ّالقراءة ّ، ّك ّما ّدامتّالحكايةّ
إٌنياّتكجدّفيّالفضاءّ،ّكّبصفتياّفضاءّ،ّفيّالزمفّفّ–ككؿّشيءّآخرّّ–المكتكبةّحادثةّ
ّيككفّالزمفّاللبـز ّلاستيلبكياّىكّالزمفّاللبـز ّلعبكرىاّأكّاجتيازىاّ.
كّإٌف ّالنصّالسردمّككؿّنصّآخرّليستّلوّمفّزمنيةّغيرّتمؾّالتيّيستعيرىاّ
ّنيّ.مجازاّمفّقراءتوّالخاصةّ،ّلذلؾّيمكنناّاعتبارّىذاّالزمفّالأخيرّزمناّزائفاّبأحدّالمعا
كّدراسةّنكعيةّالعلبقةّبيفّزمفّالقصةّكّىذاّالزمفّالزائؼّ(ّالحكايةّ)ّيبدكّفيّ
ّتحديداتّأساسية:
ّالصلبتّبيفّالترتيبّالزمنيّلتتابعّالأحداثّ.ّ-
ّالصلبتّبيفّالمدةّالمتغيرةّليذهّالأحداثّ.ّ-
ّصلبتّالتكاترّأمّالعلبقةّبيفّتكرارّالقصةّكّقدراتّتكرارّالحكايةّ.ّّ-
عيّجداّأفّيبدأّالزمفّمفّالدرجةّالصفرّفيّالحكايةّ،ّليتحرؾّكّينطمؽّكفؽّكّطبي
محطاتّعدةّحٌتىّيصؿّإلىّالنيايةّ،ّحيثّتتكقؼّالأحداثّكّيتكقؼّالراكمّ،ّكّبالتاليّ
ّينتقؿّالمتمقيّإلىّحكايةّأخرلّ.
لذلؾّيمكفّأفّنتتبعّمساراتّالزمفّمفّحيثّكانتّالبدايةّكصكلاّإلىّالختاـّكفؽّ
 طّالتاليّ:ّالمخط
ّالزمفّالحقيقيّّّّّّّّّّّّّزمفّالراكمّالمنتجّلمحكايةّّّّّّّّّّّّّّّّزمفّالراكمّّّّّّ
ّ(ّزمفّالحكاية/زمفّالغزكة)ّّّّّّّّّّّ(ّالسندّالأكؿّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالناقؿّلمحكايةّّّّّ
ّ
ّمفّالمتمقيّزّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
فزمف ّالحكاية ّكحدث ّكقع ّك ّتٌـ ّيمثؿ ّالزمف ّالحقيقي ّللؤحداث ّ، ّحيث ّكانتّّ
الغزكاتّ،ّليأتيّزمفّالراكمّالمنتجّلمحكايةّأمّالسندّالأكؿ/ّالشاىدّالأكؿ/ّالراكمّالأكؿّ،ّ
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حيث ّإٌنو ّزمف ّحكي ّالغزكة ّالتابع ّك ّالخاضع ّلزمف ّالراكم ّك ّىك ّإٌما ّيساكم ّزمفّّّّّّّّّّّّ
ّ،ّأكّلاّيساكيياّأمّيأتيّفيّفتراتّتاليةّلكاقعيتياّأكّلحدكثياّ.ّ(*)الأحداثّ
ذلؾ ّأٌف ّ" ّالحدثّغالبا ّما ّيسبؽ ّزمنيا ّتسجيمو ّكتابيا ّلأٌنو ّقد ّييحكى ّشفكيا ّقبؿّّّ
ّ.ّ)1(الأكافّ،ّفضلبّعفّقراءتوّالتيّتتأخرّدائماّعنوّ"ّ
لكميّث ٌـ ّإٌفّالمغازمّبكؿّأجزائياّيتمثؿّمفّخلبلياّالاتجاهّالزمنيّا
،ّأمّزمفّّ(**)
ّ،ّكّأيضاّزمفّركايتياّ.ّ-أكّيفترضّأنياّحصمتّّ–الحادثةّكماّحصمتّ
ّثٌـّيمكفّأفّنيفًصؿّفيّ:ّ
ّزمفّأكؿّىكّزمفّالحكايةّمفّخلبؿّسيرّأحداثياّكّاكتمالياّفعمياّ. -
كّزمفّثافّيشمؿّلحظة ّبدأ ّالراكمّالأكؿّ( ّالركاة ّ) ّفيّنقؿّأخبارىا ّأمّإخراجياّ -
ّسردياّ.
زمفّثالثّ: ّيتمثؿّفيّحضكرّراكّأخيرّ( ّأكّمؤلؼّ) ّيقـك ّبركايةّكؿّمفّّليأتي -
ّالحكايةّ(ّالغزكةّ)ّكّالسردّمعاّ.
كّبالعكدةّإلىّالكتابيفّمحؿّالدراسةّ،ّنكتشؼّحضكرّ(ّزمفّالقصةّ)ّمباشرةّ،ّإذّ
نجد ّأكلاّّ–إذا ّتجاكزنا ّعنكاف ّالكتابّّ–يؤشر ّالراكمّعمىّزمنيا ّ، ّففي ّ" ّفتكح ّالشاـ ّ" ّ
شكيؿّالقرآنيّمفّخلبؿّ: ّ" ّإنا ّفتحنا ّفتحا ّمبينا ّ" ّ، ّكّعنكافّآخرّبعده ّمباشرة ّىكّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالت
"ّإقباؿّالجندّ"ّ،ّليككفّالتحديدّالأكثرّدقةّمفّخلبؿّماّاجتمعتّالركاةّعمىّقكلوّكّىكّ:ّّ
خلبفتوّ"ّإنوّلماّتكفيّرسكؿّاللهّ(ص)ّكّاستخمؼّبعدهّأبكّبكرّالصديؽّ(رض)ّقتؿّفيّ
                                                 
السردّّيحدثّىذاّالأمرّإذاّكافّالراكمّحاضراّزمفّكقكعّّالحدثّفيركيوّتبعاّلماّرآهّأكّلماّسمعوّ،ّلكفّ"ّعمكماّفيّ(*)
تككفّالعلبقة ّبيفّالقصة ّك ّبيفّالفعؿ ّالسردمّ، ّعلبقة ّبعدية ّ،ّّّّّّّّالذمّيتـ ّمفّخلبؿّكجية ّنظر ّالقاصّ
ّحيثّتبدأّلحظةّالسردّبعدّانتياءّالقصةّ، [ّ...]ّ حيثّدارتّالأحداثّقبؿّأفّيقـك ّأحدّبركايتياّ"ّ.ّينظرّ:ّ
أكّلاحقة،ّ
،ّدارّالسؤاؿّلمطباعةّكّالنشرّ،ّدمشؽّ،ّّ1جمجامشّ،ّطّ–الأسطكرمّالممحميّقاسـّالمقدادّ:ّىندسةّالمعنىّفيّالسردّ
 .ّّ241،ّصّّ4891سكرياّ،ّ
،ّصّّ3991عبدّالجميؿّمرتاضّ:ّالبنيةّالزمنيةّفيّالقصّالركائيّ،ّطّدّ،ّديكافّالمطبكعاتّالجامعيةّ،ّالجزائرّ،ّّ)1(
 .ّ52
المقدادّفيّكتابوّ:ّ(ّىندسةّالمعنىّفيّالسردّالأسطكرمّالممحميّّّّّّّّّّّّّلقدّحاكلتّالسيرّكفؽّماّكافّطرحوّالدكتكرّقاسـّّ(**)
 ،ّمفّخلبؿّتكضيحوّلعمميةّسيرّّالزمفّفيّالمسركدّ.ّ541ّ–ّ731"ّجمجامشّ"ّ)ّالصفحاتّمفّ
[...]ّ
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مسيممةّالكذابّالذمّادعىّالنبكةّ،ّكّقاتؿّبنيّحنيفةّ،ّكّأىؿّالردةّكّأطاعتوّالعربّ،ّ
ّ.ّ)1(فعـز ّأفّيبعثّجيشوّإلىّالشاـّكّصرؼّكجيوّلقتاؿّالرـك ّ"ّ
كّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّنجدّ:ّ"ّلماّآلتّالخلبفةّإلىّسيدناّعثمافّبفّعفافّرضيّ
يوّكّسمـّلوّكّماّأكصاهّبوّمفّفتحّإفريقيةّفبعثّفيّاللهّعنوّتذكرّقكؿّالنبيّصمىّاللهّعم
طمبّعقبة ّبفّعامرّرضيّاللهّعنو ّفمما ّحضرّقاؿّأكصانيّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّّّّّّّ
كّسمـّأفّأبعثّالجيشّلفتحّإفريقيةّكّأنتّأميرّعمييـّقاؿّلوّسمعاّكّطاعةّللهّثـّلؾّياّ
ّ.ّ)2(أميرّالمؤمنيفّ"ّ
الأحداثّ،ّالذمّتميزّبطابعّالجيادّالدينيّكّالذمّيككفّكّبالتاليّأيعمفّعفّزمفّ
المتمقيّعمىّعمـ ّبالفتراتّالزمنية ّالتيّيغطييا ّبالتفصيؿّ، ّأكّعمىّالأقؿّالمجاؿّالزمنيّ
الذمّحدثتّفيوّكأفّنضعيا ّفيّمجاؿّخلبفةّأبيّبكرّالصديؽّ، ّأكّعمرّبفّخطابّ،ّّّّّ
خميفة ّخاصة ّك ّأف ٌّالتأريخ ّلمفتكح ّأك ّأم ّنحدد ّالبلبد ّالتي ّفتحت ّكفقا ّلعصر ّكؿ ّ
يمكف ّأف ّننظر ّإليو ّكفقا ّلحركب ّالردة ّ، ّحيث ّتكجيت ّأنظار ّالمسمميفّّ(*)الإسلبمية ّ
                                                 
 .ّ5،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ3،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّّإفريقيةّ،ّجّ)2(
ارّالتاريخيةّ،ّإٌلاّأٌفّخلبؼّالمؤرخيفّعمىّالزمفّالذمّحدثتّفيوّفتكحاتّالشرؽّكّكقائعياّخلبفاّرغـّثباتّىذهّالأخبّ(*)
يصبحّمعوّتتبعّالحكادثّفيّتسمسمياّالتاريخيّمغامرةّلاّتستندّإلىّأساسّيمكفّّالاعتمادّعميوّّفيّشيءّمفّالدقةّ.ّ
ميجرةّ،ّكّأفّفتحّالعراؽّتـّفيّالسنةّالثانيةّعشرةّ،ّّّفالطبرمّمثلبّيرلّأفّحركبّالردةّكقعتّفيّالسنةّالحاديةّعشرةّل
ّكّأفّفتحّالشاـّتـّفيّالسنةّالثالثةّعشرةّ.
كّيكادّالمرءّيظفّحينماّيطالعّىذاّالتعاقبّأفّفتحّالعراؽّلـّيبدأّإٌلاّبعدّالفراغّمفّحركبّالردةّ،ّكّأفّفتحّالشاـّلـّيبدأّ
.. ّك ّربما ّىذا ّما ّنستشفو ّمفّكتابّ" ّفتكحّالشاـ ّ" ّلمكاقدمّلكف ّبتتبعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلاّبعد ّأفّاستقر ّالأمر ّلممسمميفّفيّالعراؽّ.
قائمةّ،ّكماّإٌفّفتحّالشاـّبدأّفيّأعقابّحركبّكّمراجعةّالأحداثّيمكفّأفّنجدّأٌفّفتحّالعراؽّبدأّكّحركبّالردةّلاّتزاؿّ
،ّكماّالسكينةّفيّأرجاءّالعراؽّ،ّأمّلاّتزاؿّالغزكاتّقائمةّالردةّ،ّعندماّكانتّجيكشّخالدّبفّالكليدّلاّتزاؿّتعالجّإقرارّ
أفّالمتكاترّأفّعمركّبفّالعاصّخاطبّالخميفةّعمرّبفّالخطابّفيّغزكّمصرّكىذاّبعدّأفّفتحتّبيتّالمقدسّأبكابياّ
لخطابّق،ّكانسحبّقائدّالرـك ّمفّفمسطيفّإلىّمصر،ّكقدّترددّعمرّبفّا61لممسمميف،ّحيفّصالحّالخميفةّأىمياّسنةّ
ّطكيلبّقبؿّأفّيأذفّبالسيرّإلىّمصر،ّبعدّعدةّأحداثّمستّالشاـّكشبوّالجزيرةّكحتىّمصر.
ىػّ،ّّ52كّتتكالىّالبعكثّالإسلبميةّللبستطلبعّفيّإفريقيةّ،ّحيثّنجدّممفّتقدـّإليياّعبدّاللهّبفّسعدّبفّأبيّسرحّسنةّ
الصمحّعمىّالخركجّمفّبلبدىـّ،ّكّيأخذّالمقابؿّأمكالاّ،ّالذمّانتصرّعمىّجرجيرّ،ّمٌماّجعؿّرؤساءّإفريقيةّيطمبكفّإليوّ
فقبؿّكعادّإلىّّمصرّمكتفياّبالاستطلبعّ،ّكّىذاّماّلاّنجدهّنيائياّفيّكتابّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّلمكاقدمّالذمّيبتعدّبالحقيقةّّ
ّّالتاريخيةّإلىّأقصىّدرجةّّالخياؿّ.ّ
تكحّّالشاـّ،ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّبرككممافّ:ّتاريخّّالشعكبّينظرّ:ّالطبرمّ:ّتاريخّالأمـّكّالممكؾّ،ّالكاقدمّ:ّف
، ّمكتبة ّالثقافة ّالدينية ّ،ّّّّ1الإسلبمية ّ، ّالنعمافّعبد ّالمتعاؿ ّالقاضيّ: ّشعرّالفتكحّالإسلبمية ّفيّصدر ّالإسلبـ ّ( ّط
ّ)ّكّغيرىاّمفّالمصادرّالتيّتتضمفّىذاّالتاريخّ.ّّ5002القاىرةّ،ّمصرّ،ّ
 ّ
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للبتساعّخارجّشبوّالجزيرةّ،ّمعمنةّعفّكحدةّالمسمميفّكّالقضاءّعمىّبكاعثّالفتنةّقضاءّ
ّنيائياّبصرامةّكّحـز ّ،ّكّىذاّلتحمؿّأعباءّنشرّالرسالةّالجميمةّ.
ٌفّالأمرّلـّيبؽّمجردّإعلبفّعفّىذاّالزمفّفحسبّ،ّبؿّإٌنياّمؤشراتّزمنيةّثٌـّإ
عمىّاتساعّك ّامتداد ّالأحداثّتجاه ّالمستقبؿّ، ّذلؾّأٌنو ّيتعمؽّبفتحّبلبد ّبعيدة ّكّصعبةّ
ّالمناؿّمٌماّيستدعيّسيركرةّالزمفّكّامتدادهّللؤحداثّاللبحقةّ.
ةّتغطيّمساحةّزمنيةّكاسعةّ،ّكّإٌفّمجمكعةّالأحداثّالتيّتتعمؽّبفتحّبلبدّكثيّر
مفّالخميفةّأبكّبكرّالصديؽّ،ّّ(*)لأفّالتحكؿّالزمنيّسينقؿّالخبرّمفّمجردّإعلبفّخبرّ
أكّالخميفةّعثمافّبفّعفافّإلىّمحطاتّحدثيةّ(ّتاريخيةّ)ّتتسـّبالتركيبّ،ّفتككفّحكايتياّ
ّأكثرّاتساعاّفيّزمفّيمتدّكّيطكؿّبتطكرّىذهّالأحداثّ.
ر ّالكثير ّمف ّاسترساؿ ّالراكم ّفي ّذكر ّتفصيلبت ّالكقائعّّّّّّّّّّّّك ّرغـ ّأننا ّننتظ
كّتشعباتياّ،ّبؿّكّحٌتىّالانتقاؿّإلىّحكاياتّجانبيةّتجعؿّتقطيعاّفيّكؿّمرةّعمىّمستكلّ
السيركرةّالحدثيةّ،ّكّىذاّأمرّطبيعيّفيّنصكصّتنتميّإلىّالمكركثّالسردمّالقديـّ،ّإٌلاّ
بالحدثّالمركزمّالأساسيّ(ّفتحّالبمدافّالمختمفةّ)ّالذمّّأنناّنجدّارتباطّالمحطاتّالزمنية
ّيسيرّكّيتطكرّكفؽّأفعاؿّالشخصياتّ.
                                                 
ذهّالعبارةّ(ّمجردّإعلبفّخبرّ)ّلاّيعنيّبأمِّ ّحاؿّبساطةّالخبرّ،ّفالأمرّيتعمؽّبالإعلبفّعفّالمضيّفيّاستعماؿّىّ(*)
فتحّإسلبميّأمّعفّحربّطرؼّثافّمعركؼّبقكتوّ،ّكّلكفّالقصدّأٌفّالمدلّّالزمنيّليذاّالخبرّ(الإعلبفّكّالاستعدادّ)ّ
كّأقؿّ،ّكّمفّثٌـ ّكافّالطابعّالمتعمؽّبحكايةّىذاّالحدثّىكّامتدّفيّمساحةّخطابيةّبسيطةّلاّتتجاكزّالصفحةّالكاحدةّأ
السرعةّكّالتمخيصّ،ّإذّبعدّأفّاستكمؿّالراكمّفيّ" ّفتكحّالشاـّ"ّذكرّخطبةّأبيّبكرّالصديؽّلأصحابوّفيّالمسجدّ
ةّكاحدةّ"ّّّّّمباشرةّيكجزّالقكؿّبػ ّ"ّكّنزؿّعفّالمنبرّكّكتبّالكتبّإلىّممكؾّاليمفّكّأىؿّمكةّكّكانتّالكتبّفيياّنسخ
ّ.ّ5،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج
كّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّكافّالإعلبفّعفّخبرّإعلبفّالجيادّأكثرّسرعةّكّتمخيصاّّمفّخلبؿّبعضّالعباراتّالتيّتخبرّ
ّعفّتجميعّالجيشّمفّخلبؿّطمبّعثمافّبفّعفافّلعقبةّبفّعامرّ:ّ"ّإذاّفبادرّفيّطاعةّاللهّكّرسكلوّلأفّالمكتّآتّ
كّالعيدّّقريبّكّلاّتتكافّكّخذّمعؾّستيفّألؼّفارسّمفّأبطاؿّالعربّ[...]ّكّخذّمعؾّخمسمائةّفارسّمفّبنيّىاشـّ
يككنكفّتحتّامرةّعبدّللهّبفّجعفرّكّمثميـّّمفّبنيّمخزـك ّبامرةّرافعّبفّالحارثّكّالباقيّمفّأخلبطّالعربّمثؿّغسافّ
اّاجتمعّالجيشّأكصاىـّسيدناّعثمافّرضيّاللهّعنوّكّسيدناّعميّكّلخـّكّجذاـّكّطيءّكّحميرّكّىذيؿّكّربيعةّفمم
كٌرـّاللهّكجوّبامتثاؿّأكامرّأميرىـّعقبةّبفّعامرّكّأفّلاّيخالفكاّقكلوّثـّقاؿّليـّعقبةّسيركاّعمىّبركةّاللهّفكدعكهّىكّّّّّّّّ
كديةّإلىّأفّكصمكا ّأرضّافريقيةّّّّّّّّّّّّّّّكّسيدنا ّعميّكّرحمكا ّيجدكفّالسيرّفيّالفيافيّكّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّالأ
 .ّّّ4ّ–ّ3،ّصّ:ّّ1كّكافّأكؿّنزكليـّبالقيركافّ"ّّ.ّالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
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ك ّإٌنو ّيمكف ّأف ّنكزع ّأك ّنجزئّأحداثّكؿ ّغزكة ّ( ّالتي ّتيركلّك ّتقرأ ّأيضا ّفيّ
لحظات ّزمنية ّ) ّعبر ّمحطات ّزمنية ّجزئية ّقد ّتمتد ّشيكرا ّك ّأعكاما ّ، ّك ّضمف ّىذهّ
مفّالأخبارّالجزئيةّالتيّنجدىاّمستقمةّبذاتياّ،ّكّلكفّبنحكّّالمحطاتّالزمنيةّتردّمجمكعةّ
ّمفّالأنحاءّترتبطّبالحدثّالبؤرةّلتككفّكحدةّمتكاممةّ.ّ
ك ّتتضمفّنصكصّالمغازمّبعضّالمؤشراتّالزمانية ّ، ّمثؿ ّتحديد ّ: ّالشيكر ّ،ّ
تاريخيةّالسنكاتّ،ّالأياـّ،ّالميؿّ،ّالنيارّ،ّكّإٌفّىذاّالتضميفّلاّنجدهّمحدداّبمجاؿّيعكسّ
ىذه ّالنصكص ّ، ّك ّلكف ّفي ّغالب ّالأحياف ّيككف ّذكرىا ّتابعا ّلأفعاؿ ّالشخصياتّّّّ
كالعباداتّ:ّصلبةّالفجرّ،ّصلبةّالعشاءّ،ّالشتاءّمفّخلبؿّتأثيرّجكهّفيّالشخصياتّ،ّ
ّمنتصؼّشعبافّمفّخلبؿّّانتباهّبعضّالشخصياتّلأكصاؼّالسماءّ.
ف ّما ّ، ّرغـ ّمفارقتو ّلمحقيقةّّّك ّفي ّبعض ّالأحياف ّيذكر ّالراكم ّسنة ّفتح ّمكا
ّالتاريخيةّ،ّكّرٌبماّيمجأّالراكمّلمثؿّىذاّالأمرّحٌتىّيبثّاليقينيةّفيّمثؿّىذهّالأحداثّ.
ك ّلمتعرؼ ّعمى ّخصكصيات ّاشتغاؿ ّالزمف ّفي ّنصكصّالمغازم ّسأركز ّعمىّ
ّّّّّّّّمجمكع ّالتقنيات ّالتي ّتساىـ ّفي ّتشكيؿ ّالسرعة ّبكؿ ّتمظيراتيا ّالمختمفة ّمف ّكقؼ ّ،ّّّّّّّّ
ّكّحذؼّ،ّكّتمخيصّ،ّكّمشيدّ.
إلى ّجانب ّتتبع ّذلؾ ّالخرؽ ّالحاصؿ ّعمى ّمستكل ّالزمف ّالقصصي ّمف ّخلبؿّ
المفارقات ّالزمنية ّكالإسترجاعات ّك ّالإستباقات ّ، ّخاصة ّك ّأٌف ّىذه ّالنصكص ّتحكمّ
مجمكعةّىامةّمفّالأحداثّالمتعالقةّكّالمتداخمةّ،ّمٌما ّيستدعيّإٌماّرجكعا ّإلىّالماضيّّّ
حديثا ّعفّالمستقبؿّفيّالآفّ( ّالحاضرّ) ّ، ّكّذلؾّلتفسيرّأك ّتعميؿّأكّتبريرّبعضّأكّ
ّالأحداثّالحاصمةّفيّالحاضرّ.
ك ّإٌنو ّضمف ّىذه ّالمستكياتّتبرز ّالعناصر ّالجمالية ّفي ّالنصّالتي ّيعمد ّإليياّ
ّالراكمّكفؽّىذاّالترتيبّالفنيّ.
ة ّأكثر ّمما ّىيّّّّّث ٌـ ّ" ّإف ّالتتابع ّالطبيعي ّفي ّعرض ّالأحداث ّحالة ّافتراضي
ّ.ّ)1(كاقعيةّ"ّ
                                                 
،ّعالـّالكتبّالحديثّ،ّإربدّ،ّالأردفّ،ّّ1بافّالبٌناّ:ّالفكاعؿّالسرديةّ"ّدراسةّفيّالركايةّالإسلبميةّالمعاصرةّ"ّ،ّطّ)1(
 .ّّ15،ّصّّ9002
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لذلؾّنجدّفيّأغمبّالأحيافّأٌفّالكتابةّتككفّلأغراضّجماليةّكّبالتاليّلاّيحاكؿّ
الكتابّإلىّىذا ّالتتاليّالطبيعيّ، ّبؿ ّيعمدكف ّإلىّالأسمكبّالمتنكعّفيّإبراز ّالزمفّمٌماّ
ّيجعؿّالنصّينفتحّعمىّأزمنةّمختمفةّ.ّ
(ّالمغازمّ)ّبكصفيا ّأداةّإخبارّتتميزّبتعددّّكّإٌفّىذه ّالنصكصّمحؿّّالدراسة
منظكراتيا ّالتي ّتفرضّعمييا ّتعددا ّسرديا ّيستمـز ّكجكد ّتعرجاتّزمنية ّتساعد ّعمى ّذكرّ
ّالأحداثّكّرصدىاّبكؿّدقائقياّ،ّبؿّكّتحددّاستراتيجيةّىذهّالنصكصّككؿّ.
ّّّّّّّّّّّك ّإٌف ّالزمف ّيتكسر ّفي ّالسرد ّك ّيتجاكز ّالمسار ّالخطي ّللؤحداث ّالتي ّتتعاقب
كفؽّتاريخيةّمحددةّ، ّبؿّنجدىا ّتتقاطعّكّتتزامفّكفؽّالرؤيةّالخاصةّلمراكمّالذمّيعتبرّ
ّ.ّ)1(مخرجاّ
 :  snoicepsortéR (*)سترجاعات لإا -1
بيا ّتداعي ّالأحداث ّالماضية ّأك ّالتي ّسبؽ ّحدكثيا ّفي ّالماضيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّنعني ّ
عتمد ّفي ّبعضّالمكاضع ّعمى ّاستحضارّك ّاستحضارىا ّفي ّالزمف ّالحاضر ّ، ّفالراكم ّي
الأحداثّالماضيةّعمىّلسافّشخصياتوّ،ّسكاءّعفّطريؽّ(ّالتداعيّالنفسيّ،ّأكّالتذكرّ،ّ
ّأكّسردّالماضيّ)ّ.
ّ
                                                 
،ّّّّّّّ0991، ّدار ّالفارابيّ، ّبيركتّ، ّلبناف ّ، ّّ1نظر ّ: ّيمنى ّالعيد ّ: ّتقنياتّالسرد ّفيّضكء ّالمنيج ّالبنيكمّ، ّطيّ)1(
 .ّّ001صّ
إٌفّمصطمحّالإسترجاعّىكّالأكثرّشيكعا ّفيّالدراساتّالنقديةّالمعاصرة ّ،ّكّلكفّىناؾّمصطمحاتّأخرلّتستعمؿّّ(*)
،ّمعّأٌفّمصطمحّسابقةّالذمّيعنيّإيرادّحدثّآتّ،ّأكّالإشارةّعميوّمسبقاّ،ّلممفيـك ّنفسوّمثؿّ:ّسابقةّزمنيةّ،ّكّلاحقةّ
كّاللبحقةّتعنيّإيرادّحدثّسابؽّ،ّكّاستحضارىاّفيّالزمفّالحاضرّ،ّأكّفيّزمفّالسردّ،ّكّإٌفّىذاّىكّالشائعّ،ّلأٌنياّ
ممكاّمسمىّىذهّالتعبيراتّبعكسّتتعمؽّبالمفاىيـّالتيّاستخدميا ّجيرارّجنيتّ،ّلكفّنجدّبعضّالباحثيفّالعربّقدّاستع
مفيـك ّجيرارّجنيتّ،ّففيّكتابّ(ّآلياتّالسردّفيّالركايةّالعربيةّالمعاصرةّ"ّالركايةّالنكبيةّنمكذجاّ"ّ)ّلصاحبوّ:ّمرادّ
،ّنجدّاستعمالاّعكسياّليذيفّالمفيكميفّ،ّانطلبقاّمفّّ481عبدّالرحمفّمبركؾّ(ّكّقدّسبؽّاستعمالوّفيّالبحثّ)ّصّ
عتمد ّفيّالمغة ّالعربية ّلمتعبيريفّ: ّ" ّفالسكابؽّتعنيّبأحداثّسبؽّحدكثيا ّكّاستحضرىا ّالكاتبّأثناءّالعمميةّالأساسّالم
السرديةّ.ّكّالمكاحؽّتعنيّبأحداثّلـّتحدثّبعدّفيّالمحظةّالآنيةّلكنيا ّستحدثّلاحقا ّ،ّكّالدراساتّالمغكيةّتقرّىذاّ
ّؽّالكممةّكّالمكاحؽّبالحركؼّالتيّتمحؽّبآخرىاّ"ّ.ّّّّّالمفيـك ّأيضاّعندماّتقرفّالسكابؽّبالحركؼّالتيّتسب
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،ّّّّّ(*)كّتظيرّفيّالمغازمّكثيرّمفّالإسترجاعاتّ،ّكّىناّيتكقؼّالزمفّالحاضرّ
بعدّذلؾّإلىّالحاضرّلتتكاصؿّكّيتحكؿّالسردّإلىّسردّأحداثّالزمفّالماضيّ،ّثٌـ ّيرتدّ
ّالأحداثّ.
مٌمفّلـّتعجبيـّقسمةّالغنائـّكّشكككاّّ–ففيّذكرّكقعةّاليرمكؾّيتشاكرّالمسممكفّ
معّأبيّعبيدةّبفّالجراحّحكؿّكيفيةّتقسيـّّّّ–أمرّأميرّالجيكشّإلىّالقائدّخالدّبفّالكليدّ
ّخلبؿّ:ّمفّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–الغنائـّ،ّزمفّغزكاتّالرسكؿّمحمدّ
" ّركل ّعثماف ّأف ّابف ّالزبير ّ، ّقاؿ ّشيدتّجدم ّالزبير ّبف ّالعكاـ ّيـك ّاليرمكؾّّّّّّّ
كّمعوّفرسافّيتعقبّعمييماّلمقتاؿّيركبّىذاّيكماّكّىذاّيكماّ،ّفمماّكافّكقتّقسـّالغنائـّ
أعطاهّأبكّعبيدةّثلبثةّأسيـّلوّسيـّكّلفرسوّسيمافّفقاؿّالزبيرّأماّتصنعّبيّكماّصنعّ
اللهّ(ص)ّيكـّخيبرّكافّمعيّفرسافّفأسيمنيّرسكؿّاللهّ(ص)ّيـك ّخيبرّخمسةّبيّرسكؿّ
أسيـّلفرسيّأربعةّكّأعطانيّسيماّ،ّكّقاؿّالمقدادّابفّعمركّ[ىكذا]ّكنتّأناّكّأنتّيكـّ
بدرّكّمعناّفرسافّلاّغيرىماّفأعطىّرسكؿّاللهّ(ص)ّسيميفّلمفرسيفّ،ّقاؿّأبكّعبيدةّانؾّ
ّ.ّ)1(ؿّرسكؿّاللهّ"ّلصادؽّياّمقدادّأناّأتبعّفع
كّنجدّالاسترجاعّأيضاّمفّخلبؿّتمؾّالمقارنةّالتيّأقامياّماىافّبيفّماّآؿّإليوّ
المسممكف ّحيف ّأتككا ّبلبد ّالرـك ّمجاىديف ّك ّبيف ّماضييـ ّقبؿ ّالإسلبـ ّ، ّك ّذلؾ ّضمفّ
محاكرةّمعّخالدّبفّالكليدّ،ّبؿّإٌنوّلاّيتكقؼّعندّىذاّالحدّفضمفّكلبموّىذاّيذكرّحٌتىّ
كافّبيفّالرـك ّكّالفرسّمفّحركبّآؿّانتصارىاّلمرـك ّ،ّلنستشؼّانزياحاّعفّكؿّحقيقةّبماّ
ّتاريخيةّتخصّماضيّالعربّ:ّ
"ّقاؿّماىافّ:ّأناّأبدؤكـّالحمدّللهّالذمّجعؿّسيدناّالركحّالمسيحّكممتوّكّممكناّ
يناّكّنبيكـّأفضؿّالممكؾّكّأمتناّخيرّالأمـّ[...]ّقاؿّخالدّ:ّالحمدّللهّالذمّجعمناّنؤمفّبنب
كّجميعّالأنبياءّكّجعؿّأميرنا ّالذمّكليناه ّأمكرنا ّكبعضنا ّلكّزعـ ّأٌنوّيممؾّعمينا ّلعزلناهّ
فمسناّنرلّأفّلوّفضلبّعميناّإلاّأفّيككفّأتقىّللهّعزّكّجؿّمناّكّقدّجعؿّاللهّأمتناّتأمرّ
هّلاّشريؾّبالمعركؼّكّتنييّعفّالمنكرّكّتقرّبالذنبّكّتستغفرّمنوّكّتعبدّاللهّتعالىّكحد
                                                 
إٌفّالمغازمّكّىيّمفّالأشكاؿّالسرديةّالتقميديةّ،ّتعتمدّعمىّ(ّالزمفّ)ّالماضيّبكصفوّمنطمقاّكّإطاراّزمنياّلمسردّ،ّّ(*)
لماّليذهّّالسركدّمفّّلكفّضمفّىذاّالنمطّيحاكؿّالراكمّبنحكّمفّالأنحاءّالإيياـّبأٌفّىذهّالمغازمّتحدثّالآفّ،ّكّذلؾ
 اتساعّفيّالمساحةّالزمنيةّ،ّكّعمىّىذاّالأساسّنجدىاّتعتمدّعمىّمكازاةّحاضرّالمتمقيّ.ّ
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لوّ،ّقاؿّفاصفرّكجوّماىافّكّسكتّقميلبّثـّقاؿّ:ّالحمدّللهّالذمّأبلبناّكّأحسفّالبلبءّ
إلينا ّكّعافاناّمفّالفقرّ[...] ّكّقدّكافّيا ّمعاشرّالعربّطائفةّمنكـّيغشكننا ّكّيمتمسكفّ
ّّنائمنا ّك ّرفدنا ّك ّجكائزنا ّك ّنحف ّنحسف ّإلييـ ّك ّنكرميـ ّك ّنكـر ّضعيفيـ ّك ّنعظـ ّقدرىـّّّّ
كّنتفضؿّعمييـّكّنفيّليـ ّبالكعدّ[...] ّّفما ّشعرناّحتىّجئتمكنا ّبالخيؿّكّالرجؿّ[...]ّ
جئتـ ّتقتمكفّالرجاؿّكّتسبكفّالنساءّكّتغنمكفّالأمكاؿّكّتيدمكفّالأطلبؿّكّتطمبكفّأفّ
تخرجكناّمفّأرضناّكّتغمبكناّعمىّبلبدناّ،ّكّقدّطمبّمناّذلؾّمفّكافّقبمكـّممفّىكّأكثرّ
مكالاّكّسلبحاّكّظيراّفرددناىـّخائفيفّكجميفّخائبيفّبيفّقتيؿّكّجريحّكّطريدّمنكـّعدداّأ
كّطريحّفأكؿّماّفعمناّذلؾّبممؾّفارسّفردهّاللهّعمىّعقبيوّبالخيبةّكّالذؿّكّكذلؾّفعمناّ
بممؾّالترؾّممؾّالجرامقةّكّغيرىـّكّأنتـّلـّيكفّفيّأمةّمفّالأمـّأصغرّمنكـّمكاناّكّلاّ
ىؿّالشعرّكّالكبرّكّالبؤسّكّالشقاءّكّأنكـّمعّذلؾّتظممكفّفيّبلبدكـّأحقرّشأناّلأنكـّأ
كّبلبدنا ّ[...]ّخرجتـّمفّجدكبةّالأرضّكّقحطّالمطرّفانجميتـّإلىّبلبدناّكّأفسدتـّكؿّ
الفسادّكّركبتـ ّمراكبّليستّكمراكبكـ ّكّلبستـ ّثيابا ّليستّكثيابكـ ّك ّتمتعتـ ّببناتّالرـك ّ
لكـ ّك ّأكمتـ ّطعاما ّليسّكطعامكـ ّك ّممئتّأيديكـ ّمفّّالبيضّالأكانسّفجعمتمكىف ّخدما
 .ّ)1(ّ(*)الذىبّكّالفضةّكّالمتاعّالفاخرّ"ّ
ترد ّأيضا ّفي ّفتكح ّإفريقية ّ، ّباعتبارىاّّتك ّإٌف ّمثؿ ّىذه ّالمحاكراتّأك ّالمناظرا
تتضمف ّبنحك ّمف ّالأنحاء ّاسترجاعا ّلمماضي ّ( ّماضي ّالعرب ّقبؿ ّالإسلبـ ّ، ّمعجزاتّ
عميو ّك ّسمـ، ّالتغيير ّالذم ّحصؿ ّفي ّحياة ّالعرب ّصدرّّّّّّّّّّّّّّّّّالرسكؿ ّمحمد ّصمى ّالله
شخصياتّكافرةّتدخؿّالإسلبـّبعدّأفّّ–فيّبعضّالأحيافّّ–الإسلبـّ...ّ)ّ،ّمٌماّيجعؿّ
ّتقتنعّبذلؾّالفرؽّّالذمّأحدثوّأكّيحدثوّالإسلبـّفيّأنفسيـّ.
حديثّعفّالأصكؿّكماّتردّأمثمةّكثيرةّأخرلّضمفّىذاّالإطارّ(ّالإسترجاعّ)ّكال
الزكية ّلمنساء ّالعربياتّاللبتيّشاركف ّفيّحربّالرـك ّ، ّك ّكاجيف ّجنكدىـ ّبكؿ ّبسالة ّ،ّّّّّّّّّّّ
                                                 
لقدّكاجوّخالد ّبفّالكليدّكلبـّماىافّبردكدّحكيمة ّبما ّيميؽّبقائدّمسمـ ّ، ّففيّمقابؿّكؿّصفة ّلمعربّذكرىا ّماىافّّ(*)
ةّتمؾّالتيّتتعمؽّبمرحمةّماّقبؿّالإسلبـّذكرّخالدّبفّالكليدّماّيبررّبوّجيؿّالعربّ،ّعمىّأٌفّالفاصؿّبيفّىذهّخاص
المرحمة ّك ّالحياة ّالجديدة ّلمعربّىك ّالإسلبـ ّ، ّك ّىنا ّيذكر ّبالطباع ّالجديدة ّلممسمميف ّك ّبكاجبيـ ّالجيادمّ. ّينظر ّ:ّّ
 .ّّ981ّ–ّ881ّ–ّ781،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج
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كّىذاّكنكعّمفّتعميؿّأكّتفسيرّمكقفيفّالمدافعّعفّالإسلبـّدكفّخكؼّ،ّسكاءّفيّ"ّفتكحّ
ّالشاـّ"ّأكّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ.ّ
الأحداث ّمباشرة ّكفؽ ّسيركرتياّّّّك ّإذ ّنجد ّأٌنو ّبعد ّكؿ ّىذا ّالماضي ّتستكمؿ ّ
المألكفة ّ، ّفأبك ّعبيدة ّبف ّالجراح ّيقسـ ّالغنائـ ّفي ّالحاضر ّبما ّكاف ّعميو ّالتقسيـ ّفيّّ
الماضيّ،ّكّماىافّبعدّأفّعٌرؼّبماضيّالعربّ(ّالأسكدّ)ّعمىّطريقتوّ،ّيأمرىـّبالخركجّ
شاركاتّفيّمفّأرضوّأكّالصمحّإفّأرادكا ّكّبشركطّ، ّكّذكرّأصكؿّنساءّالمسمميفّالم
المعارؾّأخرصّكؿّمفّتسألوّّنفسوّعفّىذاّالدفاعّ،ّكّبالتاليّأصبحّإشراكيفّفيّالباقيّ
ّمفّالمعارؾّأمراّ:ّعادياّ/ّمسمكحاّ/ّضركرياّ/ّمقبكلاّ.
كّنجدّفيّالمغازمّتقنيةّالإسترجاعّكاضحةّجداّ،ّحيثّنعتبرىاّمكممةّلبنيتياّفيّ
ّيةّمفّزمفّالغزكةّ.ّمعظـّالأحيافّ،ّفييّتغكصّفيّزمفّأشدّماضّك
حيف ّكاف ّالرجكع ّإلى ّعصكر ّالأنبياء ّك ّالرسؿ ّ: ّمكسى ّ، ّعيسى ّ، ّسميماف ّ،ّّّّّّّّّّّّّ
ّيكسؼّ.
ّكماّكافّرجكعّإلىّذكرّتاريخّبعضّالمناطؽّ،ّكّبعضّالشخصيات.ّ
صمىّاللهّعميوّّّّّّّ–ففيّ" ّفتكحّإفريقية ّ" ّتتكرر ّكثيرا ّالأحاديثّعفّحياة ّالرسكؿ ّ
إلى ّدرجة ّإمكانية ّالتأثير ّعمىّّ–صكرة ّمحاكرات ّتحتؿ ّحيزا ّنصيا ّىاما ّّفيّ–ك ّسمـ ّ
،ّّّّّ-المتمقيّبنحكّمفّالأنحاءّخاصةّكّأٌنياّتتقاربّفيّالحيزّالمكانيّالمتعمؽّبالصفحاتّ
ك ّذلؾّمفّخلبؿ ّبياف ّ: ّمكلده ّ، ّأصكلو ّ، ّزكجاتو ّ، ّأبناؤه ّ، ّأزكاج ّبناتو ّ، ّمعجزاتو ّ،ّّّ
لرـك ّكّالفرسّ...ّ(ّمثلبّتردّىذهّالأحاديثّبصكرةّمتقاربةّفيّىجرتوّ،ّرسائموّإلىّممكؾّا
فيّالجزء ّالأكؿّمفّفتكحّّّّّّ98ّ–ّ18ّ–ّ97ّ–ّ66ّ–ّ16ّ–ّ06ّ–ّ55الصفحاتّ: ّ
إفريقيةّ،ّكّىذاّلاّيعنيّعدـّكركدىاّفيّالباقيّمفّالصفحاتّبؿّتظيرّبقكةّكمماّاستدعتّ
ّظركؼّذكرىاّ)ّ.ّ
أىؿّإفريقيةّكّلوّسعةّإطلبعّعمىّالتكاريخّّّّّّففيّحديثّسيزارّ( ّعالـ ّبعمـك ّديف
ك ّكاف ّأديبا ّكثير ّالفيـ ّ، ّخبيرا ّبالأحكاؿ ّممف ّيرجع ّإليو ّفي ّفصؿ ّالمعضلبت ّك ّحؿّ
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فيّالإنجيؿّ،ّّّّّّّّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-،ّعفّصفةّالرسكؿّّ(*)المشكلبتّّالدينيةّ)ّ
عراجّالتيّيضمنياّذكرّفضائؿّكّكؿّماّيتعمؽّبحياتوّليصؿّإلىّذكرّحادثةّالإسراءّكّالم
الأنبياءّكّالرسؿّمفّقبؿّ(ّآدـّ،ّنكحّ،ّإبراىيـّ،ّسميمافّ،ّعيسىّ،ّمكسىّ)ّ،ّمٌماّيسمحّ
ّلممتمقيّباسترجاعّكؿّماّفيّذاكرتوّمفّأخبارّماضيةّعفّىؤلاءّالأنبياءّكّالرسؿّ:
الذمّ"ّأرادّكؿّمنيـّأفّيصؼّمنزلتوّكّيذكرّفضيمتوّفقاؿّءادـّ[ىكذا]ّالحمدّللهّ
خمقنيّبيدهّكّنفخّفيّمفّركحوّكّأسجدّليّملبئكتوّكّأسكننيّدارّكرامتوّكّقاؿّادريسّ
الحمدّللهّالذمّرفعنيّمكاناّعمياّكّبكأنيّمجمساّسنياّكّقاؿّنكحّالحمدّللهّالذمّنجانيّمفّ
القـك ّالظالميفّكّجعمنيّأبا ّلممؤمنيفّكّقاؿّابراىيـّالحمدّللهّالذمّاتخذنيّخميلبّكّجعؿّّ
ارّبرداّعميّكّسلبماّكّأصمحّزكجتيّبعدّماّكانتّعقيماّكّقاؿّّمكسىّالحمدّللهّالذمّالن
أعطانيّتسعّآياتّبيناتّكّكتبّليّفيّالألكاحّمفّكؿّشيءّمكعظةّكّتفصيلبّلكؿّشيءّ
كّأىمؾّعدكمّفرعكفّكنجىّقكميّكّفمؽّليّالبحرّكّكممنيّتكميماّكّقاؿّليّانيّأناّاللهّّّ
الحمدّللهّالذمّسخرّليّالانسّكّالجفّكّالطيرّكّالريحّكّعممنيّكّقاؿّسميمافّبفّداكدّ
منطؽّّالطيرّكّأتانيّممكاّلاّينبغيّلأحدّمفّبعدمّكّقاؿّعيسىّالحمدّللهّالذمّلـّيخمقنيّ
ّ.ّ)1(مفّنطفةّقذرةّكّأحياّليّالمكتىّكّأبرأّليّالأكموّكّالأبرصّ"ّ
عمى ّمسارّّّّّ–ما ّّإلى ّحدّ–فرغـ ّأٌف ّمثؿ ّىذه ّالإسترجاعات ّلا ّتؤثر ّكميا ّ
الأحداثّ، ّفإٌننا ّنجد ّالكثيرّمنيا ّأشد ّغكرا ّفيّالماضيّ، ّمٌما ّساعد ّعمىّتكسيعّشريطّ
ّالقصةّالزمنيّ(ّكّيمكفّأفّتظيرّمكقؼّالمؤلؼّ)ّ.ّّّّّّّ
ك ّرٌبما ّيظير ّىذا ّالأمر ّفي ّالمثاؿ ّالتالي ّالذمّتكاردتّمف ّخلبلو ّحكاياتّأشدّ
حقيقةّ،ّسكلّأٌنياّتنتميّلمرجعيةّتراثيةّماّ،ّمعّماّماضكيةّ،ّكّأظفّأفّلاّعلبقةّلياّبال
يمكفّأفّيضاؼّعميياّمفّأخبارّحقيقيةّ،ّسبيلبّلبثّاليقينيةّفيياّ،ّثـّإٌفّالراكمّقدّاستعافّ
بشخصيةّ(ّرفاعةّبفّزىيرّبفّزيادّبفّعبيدّبفّسريةّالجرىميّ)ّباعتبارهّعالما ّبأنسابّ
                                                 
،ّكّإٌفّالأمرّيتكررّمعّذكرّىؤلاءّالعمماءّ،ّالحكماءّ،ّّ95،ّصّّ1كردّىذاّالكلبـّفيّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّلمكاقدمّ،ّجّ(*)
الكيافّ... ّكّأيضا ّعند ّالحديثّعفّبعضّالشخصياتّالتيّتدخؿّضمفّخطّالأحداثّفيعرؼّبيا ّالراكمّإٌما ّبطريقةّ
 صرةّجداّ،ّأكّبطريقةّتفصيميةّ.مخت
 .ّّ16،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
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كتبّىكدّكّصالحّكّحنظمةّعمييـّالسلبـّكماّّالعربّكّأخبارىـّكّممككيـّ،ّحتىّإٌنوّطالع
ّأكضحّذلؾّ.
أمّإٌنوّأحاطّىذاّالماضيّالذمّاستحضرهّعمىّلسافّىذهّالشخصيةّبكؿّماّيجعموّ
ّمقبكلاّلدلّالمتمقيّ،ّكّىذاّفيّإطارّمناظرةّمعّ(ّالبترؾّ)ّ،ّكّبحضكرّالممؾّىرقؿّ:ّّ
ليـ ّالبيتّالحراـّكّزمـز ّّّّّ" ّما ّالفضؿّإلاّلكلدّاسمعيؿّبفّابراىيـ ّالخميؿّ، ّالذمّ
ك ّالمقاـ ّك ّالمشعر ّالحراـ ّ، ّك ّمنيـ ّالتبابعة ّك ّالأقياؿ ّك ّالحماة ّك ّالأشباؿ ّالذيف ّممككاّ
الأرضّفيّالطكؿّكّالعرضّ، ّكّمنيـ ّالممؾّالصعبّالاسكندرّالذمّممؾّقرنيّالأرضّّّّّ
كّأذؿّكّدخؿّالظمماتّكّدخؿّفيّطاعتوّأىؿّالأرضّ،ّكّبمغّمطمعّالشمسّكّمغربياّ
ممككياّكّجعؿّلوّمنيـّجنداّكّأعكاناّكّسماهّاللهّذكّالقرنيفّ،ّكّمنيـّسبأّبفّيعربّبفّ
قحطافّكّشدادّبفّعادّكّشديدّبفّعادّكّعمركّذكّالأذقافّكّىكّابفّسكسؾّكّاليدىدّبفّ
عادّكّلقمافّبفّعادّكّشعبافّبفّاكسيرّبفّتنكخّكّعبادّبفّرقيـّ،ّكّىاديؿّبفّعتبافّّّّّّّ
بفّجميمةّبفّسياسةّبفّعجلبفّبفّياقدّّ(*))ّّVيتكمـّبالحكمةّكّمناجاةّمكسىّ(ّكّكافّ
ّ.ّ)1(بفّرخّكّثمكدّبفّكنعافّ،ّكّمناّسبأّبفّيشجبّ"ّ
كّيستمرّرفاعةّبفّزىيرّفيّاستحضارّأسماءّىذهّالشخصياتّعمىّسبيؿّتمجيدّ
العربّ،ّبؿّماضييـّ،ّفيّمقابؿّكلبـّ(ّالبترؾّ)ّالذمّنفىّكؿّعمـّكّحكمةّكّأصؿّعفّ
إٌنوّسبؽّىكّالآخرّإلىّاسترجاعّتاريخّبمدانيـّكّشخصياتيـّ،ّحيثّتتدفؽّأسماؤىـّعمىّّ
ّلسانوّ،ّفمنياّالحقيقيّكّمنياّالتخييميّ.
ك ّإٌني ّلا ّأجد ّدكرا ّكاضحا ّليذه ّالإسترجاعات ّفي ّالسيركرة ّالحدثية ّ( ّك ّأقصدّّّّّ
التناقضّبيفّالطرفيفّ( ّالمسمـّ/ّىنا ّدفعّالأحداثّإلىّالأماـّ) ّ،ّسكلّأٌنيا ّتعكسّذلؾّ
الكافرّ)ّ،ّكّتظيرّقدراتّالراكمّمفّخلبؿّحفظوّلكؿّىذاّالمكركثّميماّكانتّطبيعتوّ،ّّّ
ّ(ّتاريخيّ،ّدينيّ،ّأسطكرم)ّ.
ث ٌـ ّإٌنيا ّتعتبر ّسببا ّمف ّأسباب ّتجزمء ّنصكصّالمغازم، ّحيث ّإٌنيا ّعمى ّمدلّ
طعّحبؿّسيرّالحدثّ، ّمٌماّ) ّ، ّينقّ492كّنصؼّالصفحة ّّ392ّ–ّ292الصفحاتّ( ّ
                                                 
فيّمكاضعّقميمةّجداّنجدّمثؿّىذهّالأرقاـّأماـّبعضّالكمماتّ،ّكّلاّنعرؼّدلالتياّ،ّخاصةّأٌنوّلاّتكجدّإحالةّإليياّّ(*)
 فيّاليامشّ،ّأكّفيّآخرّالكتابّ.ّ
 ّ.ّ392،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ)1(
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يؤدمّإلىّإبطائو ّ، ّكّسيككفّحديثّعنو ّفيما ّسيأتيّمفّتقنياتّتشكيؿّالسرعةّفيّىذهّ
ّالنصكصّ.
ك ّىناؾّمفّالإسترجاعّما ّنجد ّفيو ّخركجا ّعفّمضمكف ّالحكاية ّالأكلىّبإدخاؿّ
شخصية ّيريد ّالراكمّإضاءة ّسكابقيا ّك ّمف ّأبرز ّالأمثمة ّتفاصيؿ ّحياة ّالممكة ّمارية ّبنتّ
أرسكسّبفّجارسّصاحبّقمعتيّمارديفّكّمريفّ، ّحيثّإٌنوّضمفّالحديثّعفّىاتيفّ
القمعتيفّكّعفّالممؾّيستغرؽّالراكمّفيّتفاصيؿّحياةّىذهّالممكةّ،ّثٌـ ّيرجعّليكمؿّماّىكّ
ّجارّمفّأحداثّالحاضرّ.
مفّحيثّجمعّالممؾّأربابّدكلتوّّ(*)فالراكمّيبدأّذكرّفتحّىذهّالقمعةّ(ّمارديفّ)ّ
رأييـّبعدّأفّانيزمتّجيكشوّأماـّالمسمميفّكّاقتربكاّأكثرّمنوّ،ّفماّكافّمفّالكزيرّيطمبّ
(ّتكتاّ)ّإٌلاّأفّيشيرّعميوّبتزكيجّابنوّ(ّعمكداّ)ّّمفّالممكةّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّ
ّحٌتىّتعينيـّعمىّالمسمميفّمفّخلبؿّقمعتياّالحصينةّالمسماةّ(ّقمعةّالمرأةّ)ّ.
لاسـّليدخؿّاسترجاعاتّيتـّمفّخلبلياّاستعادةّكقائعّماضيةّفيستغؿّالراكمّىذاّا
كافّحدكثياّقبؿّالمحكيّالأكؿّ(ّالغزكةّ)ّالذمّيتـّتقديموّكّىيّبذلؾّتككفّخارجّالحقؿّ
الزمني ّللؤحداث ّالسردية، ّفتعمؿ ّعمى ّ" ّإكماؿ ّالمحكي ّالأكؿ ّعف ّطريؽ ّتنكير ّالمتمقيّ
فيّالمقاـّّ)ّ(**)2(أداءّ"ّكظيفةّإخباريةّ"ّ،ّقائمةّعمىّّ)1(بخصكصّىذهّالسابقةّأكّتمؾّ"ّ
ّالأكؿّ.
                                                 
،ّيردّعنكافّ:ّذكرّفتكحّقمعةّمارديفّ،ّكّفيّالصيغةّّ711،ّصّّ2جديرّبالملبحظةّأٌنوّفيّ"ّفتكحّّالشاـّ"ّ،ّجّ(*)
الافتتاحية ّييذكر ّاسميّقمعتيفّ: ّمارديفّك ّمريفّ، ّحيثّيسرد ّالراكمّسببّبنائيما ّمفّخلبؿّحكاية ّجانبية ّترجع ّإلىّ
اثّالغزكةّكّىذاّماّتٌـ ّشرحوّفيّالمتفّ،ّكّلكفّاسـّمريفّلـّيذكرّبعدّماضيّالشخصياتّالتيّبنتياّ،ّكّالتيّترتبطّبأحد
ىذاّالذكرّالأكؿّ،ّكّلاّأعرؼّىؿّقمعةّمريفّىيّقمعةّالمرأةّ(ّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّ)ّ،ّأـّقمعةّمارديفّ،ّلأٌنوّ
 عندماّتذكرّىذهّالأخيرةّفيّبعضّالمكاضعّعمىّأساسّأٌنياّقمعةّالمرأةّ.ّ
 .ّ06تّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّجيرارّجنيّ)1(
،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّّ2النصّكّالسياؽّ،ّطّ-سعيدّيقطيفّ:ّانفتاحّالنصّالركائيّ )2(
 .ّ65،ّصّّ1002
إٌف ّالكظيفة ّالإخبارية ّلاّتقتصرّعمىّالاسترجاعّفحسبّ، ّبؿّىناؾّتقنياتّأخرلّتقـك ّبالكظيفة ّنفسيا ّ، ّكما ّإٌفّّ(**)
 الاسترجاعّلاّيقـك ّبيذهّالكظيفةّفقطّ،ّخاصةّكّأٌفّاشتغالوّكاضحّفيّالفضاءاتّالكاسعةّجداّلنصكصّالمغازمّ.ّ
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ك ّإٌف ّقصة ّىاتيف ّالقمعتيف ّتعكد ّإلى ّأٌف ّأرسكس ّبف ّجارس ّ، ّكاف ّ( ّبطلبّّّّّّّّّّّّّّّ
مٌناعاّ)ّ،ّكّكافّيغيرّفيّبلبدّالرـك ّحيثّشاءّ،ّفاستغاثّأىؿّتمؾّالبلبدّبالممؾّىرقؿّمفّ
ّحصفّيسكفّفيوّ.ّيدهّ،ّفماّكافّمنوّإٌلاّأفّطمبّمفّأرسكسّبناء
فاختارّأرضّجبؿّمارديفّ،ّحيثّكافّيسكفّأسفموّعابدّمعركؼّمفّعبادّالفرسّ
اسموّديفّ.ّتقربّمنوّأرسكسّحٌتىّصادقوّ،ّلكفّطمعوّفيّىذاّالمكقعّ(ّكّىكّمكضعّ
ّنارّ)ّأدلّبوّإلىّقتموّكّتغييبوّ،ّفمـّيعرؼّأىؿّالبمدّبحقيقةّمكتوّ،ّثٌـ ّبنىّحصنوّىناؾّ.
ماريةّذلؾّ،ّبنتّلنفسياّقمعةّبإزائوّ،ّكّجعمتّفيياّأمكالياّكّذخائرىاّكّعندماّرأتّ
ّكّرجالياّ.
ّكّقدّكانتّترفضّكؿّمفّطمبياّلمزكاجّبحجةّأٌنيـّدكنياّفييّمفّبيتّالمممكةّ.ّ
لكفّحصؿّأفّزارتّراىباّانقطعّلمعبادةّفيّديرّبسفحّالجبؿّقريبّمفّمممكتياّ،ّّّّ
(ّكّكانتّعمىّّ(*)دتّعلبقتيماّ،ّكّحممتّمنوّكلداّذكرّكّتكررتّزياراتياّإليوّحٌتىّتكط
خدهّاليميفّشامةّسكداءّبقدرّالظفرّكّفيّأذنوّاليمنىّزيادةّ)ّ،ّكّخكفاّمفّمعرفةّالممؾّ
                                                 
لقد ّأكجزت ّىذه ّالحكاية ّ( ّالجانبية ّ) ّفمـ ّأذكر ّكؿ ّتفصيلبتيا ّالتي ّإذا ّتتبعيا ّقارئ ّلو ّمعرفة ّسابقة ّبالميثكلكجياّّّّّ(*)
يفّأسطكرةّأكديبّالتيّتحدثتّبياّممحمةّ(ّالأكديساّ)ّليكميركسّ،ّكّالتيّاليكنانيةّ،ّسيكتشؼّتقاطعاتّىامةّبينياّكّب
تعنىّبالتعبيرّعفّجانبّمفّجكانبّالحياةّالاجتماعيةّكّالعقميةّكّالدينيةّفيّذلؾّالزمفّ،ّكّفيياّحقيقةّمسمـّبياّكّتعبيرّ
ّصادؽّعفّتحدمّالآليةّكّإصرارىاّعمىّإنزاؿّالعقابّبكؿّمفّيخالفياّ.
ىؿّالأمرّىناّيتعمؽّبتكظيؼّلمتراثّالأسطكرمّ،ّكّبالتاليّأحدثتّعمىّمستكاهّالكثيرّمفّّالانزياحاتّ،ّبماّكّلاّنعرؼّ
ينسجـّكبيئتياّالجديدةّخاصةّفيماّيتعمؽّبتسييرّالأحداثّكفؽّقضاءّاللهّكّقدرهّ،ّفيّعبارةّيكررىاّالراكمّ(ّكّكافّمفّ
يضاّفيّكيفيةّمعرفةّحقيقةّىذاّالكلدّ،ّإذّكافّمفّخلبؿّرؤيةّرآىاّأميرّقضاءّاللهّكّقدرهّ)ّ،ّلاّبفعؿّتسييرّالآليةّ،ّكّأ
ّجيشّالمسمميفّعياضّبفّغنـّ،ّفأخبرّالممكةّماريةّبحقيقةّابنياّعامكداّ.ّّ
ثٌـ ّإٌفّذكرّبعضّالعلبماتّالتيّتحصؿّجٌراءىاّمعرفةّىذهّالشخصيةّ،ّىيّماّيميزّمكلدّمثؿّىذهّالشخصياتّ،ّكّنجدّ
فةّكاضحةّبأبطاؿّالسيرّالشعبيةّ،ّحيثّتحيطّالغرابةّبمكلدىـّ،ّكّمفّىؤلاءّعمىّسبيؿّالمثاؿّسيؼّبفّالأمرّمتعمقاّبص
ذمّيزفّحيثّكلدّكّعلبمةّالممؾّعمىّكجيوّ،ّبعدّأفّاكتممتّمدةّحمؿّأموّقمريةّ،ّفكافّكالبدرّ،ّكّعمىّخدهّشامةّ
ّذّالقديـّكّقدّحددتّمصيرّالبطؿّفيّغربتوّ.مثؿّتمؾّالتيّكانتّعمىّخدّأبيوّ،ّلأنياّعلبمةّممكؾّالتبابعةّمن
ّ.ّ49ّ–ّ39ينظرّ:ّأحمدّشمسّالديفّالحجاجيّ:ّمكلدّالبطؿّفيّالسيرةّالشعبيةّ،ّصّ:ّ
ك ّكذلؾّالأمر ّفيّبعضّالقصصّالشعبية ّ، ّك ّمنيا ّمثلبّقصة ّ( ّفرتؾّلبغؿ ّ) ّالمعركفة ّفي ّالبيئة ّالمحمية ّالجزائريةّّّّّّّّّّّّّّّ
لتيّتحكيّعفّالطفؿّغيرّالعادمّ،ّالذمّكبرّكّاشتدّعكدهّفيّمدةّقصيرةّجداّ،ّليخمصّأختوّمفّ(ّمنطقةّالأكراسّ)ّ،ّا
ّ.ّ58الغكؿّكّيقتموّ.ّينظرّ:ّامحمدّعزكمّ:ّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّفيّمنطقةّالأكراسّ،ّصّ
إلىّإشكاليةّمعقدةّجداّ،ّّّّكّغيرىاّمفّالتقاطعاتّالتيّتجعمناّعندّحدكدّالملبحظةّلاّغيرّ.ّلأفّالتعمؽّأكثرّقدّيكصمنا
 كّىيّفكرةّأصؿّىذهّالحكاياتّالتيّأرلّأٌفّمتابعتياّلاّجدكلّمنياّ.
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بيذهّالحقيقةّطمبتّمفّ(ّدايتياّ)ّأفّتجدّلوّحلبّدكنماّالقتؿّ،ّفماّكافّمنياّإٌلاّأفّأخذتوّ
يؽّالأكبرّ)ّ،ّكّكضعاهّعمىّقاعدةّمفّالرخاـّتقعّبمعيةّخادـّإلىّأسفؿّالقمعةّفيّ(ّالطّر
ّأعمىّعمكدّرخاميّغالبّغائصّفيّالأرضّ.
كّحصؿّأٌفّصاحبّالمكصؿّبعثّرسكلاّلشرياضّممؾّرأسّالعيفّ،ّكّأرسكسّ
بفّجارسّصاحبّمارديفّ، ّك ّبينما ّىك ّفيّالطريؽّسمع ّبكاء ّالطفؿّ، ّفأخذه ّك ّسمموّ
ّلجاريةّكانتّمعوّفيّالسفرّ.
ىذاّالرسكؿّرسالتوّإلىّمارديفّ،ّارتحؿّإلىّرأسّالعيفّليكصؿّالرسالةّّكّلماّأكمؿ
إلىّممكياّ،ّفأخبرهّبأمرّىذاّالطفؿّ(ّفقاؿّأعطنيّإياهّفإٌنوّليسّليّكلدّيرثنيّكّيخمفنيّ
ّفيّممكيّ.)
فدفعوّلممربياتّإلىّأفّكبرّكّاشتدّعكدهّكّتعمـّكؿّماّيتعمؽّبالممكؾّمفّرككبّ
القتاؿّ،ّكّالصيدّ،ّإلىّأفّسماّذكرهّكّانتشرّبيفّالناسّكّقدّمنحوّّالخيؿّ،ّكّالرمايةّ،ّكّ
ّالممؾّاسـّعمكداّ.ّّ
ّكّمرتّالأياـّحٌتىّقدـّجيشّالمسمميفّيريدّفتحّىذهّالبلبدّ.
فمماّشاكرّالممؾّأربابّدكلتوّفيّأمرّالعربّأشارّعميوّالكزيرّتكتاّأفّيزكجّكلدهّ
ّدرمّأحدّمنيـّبحقيقةّالطرفيفّ.عمكداّمفّالممكةّ،ّكّت ٌـ ّالزكاجّدكفّأفّي
ّكّقدّكافّمفّجممةّالصداؽّعشريفّمفّفرسافّ(ّأمراءّ)ّالعربّ.
ك ّىنا ّيبدأ ّذكر ّفتكح ّقمعة ّمارديف ّ، ّأم ّبعد ّأف ّت ٌـ ّالتعريؼ ّمف ّخلبؿ ّتقنيةّ
الإسترجاعّبيذهّالشخصياتّالفٌعالةّأكّالتيّكافّلياّأثرّبنحكّمفّالأنحاءّعمىّأحداثّىذهّ
ّالغزكةّ.
وّكصمتّلممسمميفّكؿّالأخبارّحكؿّالاتفاؽّبيفّكبارّىذاّالبمدّكّذلؾّعفّحيثّإنٌّ
طريؽّالجكاسيسّ،ّمٌماّسمحّليـّبالتجييزّلماّعـز ّعميوّأىؿّىذهّالبمدّ،ّكّأقامكاّالخططّ،ّ
ّكّأبقكاّالعيكفّتتابعّماّيجرمّ.
ّاشتعمتّالحربّكّكافّالتكفيؽّلممسمميفّ،ّحيثّأكثقكاّالكثيرّمفّالأسرلّ،ّكّمنيـ
ّعمكداّكّتكتاّ.
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فمٌما ّكصمت ّأخبار ّاليزيمة ّإلى ّالممؾ ّشيرياضّ، ّاستشار ّما ّبقي ّمف ّأربابّّّّّّّ
دكلتوّ، ّفيما ّيفعؿّ، ّفأشاركا ّعميو ّبالانتقاؿّإلىّمكافّآخرّيككفّمحصنا ّآمنا ّكقريبا ّمفّ
ّمصادرّالسلبحّ،ّكّىكّ(ّمرجّرغبافّ)ّ.ّ
ّلكفّالعربّلحقكاّبيـّكّنزلكاّىذاّالمكافّ.
ه ّالأخبارّأرسكسّبفّجارسّ، ّفاستدعىّابنتو ّحائرا ّما ّيككفّالحؿّ،ّكصمتّىذ
فأخبرتوّبحيمةّتقـك ّبياّ،ّكّىيّأفّتتنكرّكّتدخؿّإلىّعسكرّالمسمميفّمعمنةّإسلبمياّ،ّ
مبررة ّذلؾّبرؤيا ّرأتيا ّ،ّكّىيّأٌف ّالمسيحّقاؿّليا ّأفّأسمميّ، ّبعدّأفّاشتكتّلوّأمرىاّّّّّّ
حيفّّ–ستيبّالعربّقمعةّأبيياّكّتطمبّمنياّتركياّكّزكجياّكّأمرّقكمياّ،ّكّأعممتوّبأنياّ
ّفيّقمعتياّ.ّ–تفؾّأسرهّ
فإذاّسأؿّالعربّعفّسببّتمميكيـّلقمعةّأبيياّكّىيّ(ّأمنعّالحصكفّ)ّكّ(ّأحصفّ
القلبعّ)ّ،ّتطمبّمنيـّإرساؿّبعضّفرسانيـّ(ّمائةّفارسّ).ّفإذاّىـّفيّقمعةّأبيياّترمييـّ
ّمبّفيّمقابميـّأسراىـّكّخاصةّزكجياّ.فيّالمطاميرّرىائفّ،ّكّتط
نٌفذتّماريةّحيمتياّ،ّبعدّأفّنياىاّكالدىاّ،ّكّذلؾّلمعرفتوّبذكاءّالمسمميفّكّأٌفّ
ّىذاّالأمرّيمكفّأفّيتفطنكاّإليوّبسيكلةّ.
لكفّلٌماّأكممتّماّكانتّخططتّلوّ،ّبذكرّرؤياىاّللؤميرّعياضّبفّغنـّ،ّكّأٌنياّ
ّيرّمفّقكلياّ.تريدّزكجياّعمكداّ،ّتبسـّالأم
كّكاجيياّبحقيقتياّكّبمعرفتوّبالحيمةّالتيّأتتّبياّإلييـّ،ّحيثّأخبرىاّبأٌفّزكجياّ
الذمّأتتّلتفؾّقيدهّماّىكّإٌلاّابنياّ،ّكّقدّعرؼّكؿّىذهّالحقيقةّمفّرؤياّكافّقدّرآىاّفيّ
ّكحٌدثوّبأمرىاّكموّ.ّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–تمؾّالميمةّ،ّإذّإٌنوّرألّالرسكؿّ
قد ّتأكدتّمارية ّمفّصحة ّكلبـ ّأمير ّجيشّالمسمميفّمفّخلبؿ ّتمؾّالعلبمةّك ّ
ّعمىّخٌدهّكّأذنوّ.
ّ–ّ621ّ–ّ521ّ–ّ421ّ–ّ321لتستكمؿّأحداثّىذهّالغزكةّ(ّفيّالصفحاتّ:ّ
، ّمفّالجزء ّالثانيّمفّفتكحّالشاـ ّ) ّك ّتنفرجّبعضّعقدىا ّمفّخلبؿّإسلبـ ّماريةّّّّّّّّّّّّّّّّ721
ـ ّالمسمميف ّفي ّجيادىـ ّكشخصيات ّمساعدة ّتعرؼّبخبايا ّالطرؼّك ّابنيا ّ، ّك ّمشاركتي
ّالثانيّ.
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كّبالتاليّفإٌفّاسترجاعّالمسارّالحياتيّلبعضّالشخصياتّقدّيجعؿّالمتمقيّيتكىـّ
ّبخركجوّعفّمضمكفّالحكايةّالأكلىّحيثّبدأّالراكمّذكرهّليذهّالغزكةّ.
راكبّكّتتداخؿّإلىّبؿّإٌنوّفيّبعضّالأحيافّنجدّكثيرا ّمفّالأحداثّالماضيةّتت
درجةّالاحساسّبعدـّالتناسؽّبينياّ،ّكّلكفّسرعافّماّتظيرّأحداثّأخرلّتميياّ،ّكّتسمحّ
ّبتعميؿّكركدّمثؿّىذهّالأخبارّكّبيذهّالطريقةّ.
ك ّشيئا ّفشيئا ّنجد ّأنفسنا ّنسير ّمع ّأحداث ّقد ّتٌـ ّدفعيا ّمف ّجديد ّإلى ّمنطؽّّّ
ّّالخطيةّ،ّبعدّأفّكانتّقدّكسرتوّالإسترجاعاتّ.
فقدّاستطاعّالراكمّأفّيدخؿّىذهّالإسترجاعاتّبطريقةّجعمتياّتمتحـّبسياؽّالحكيّ
رغـّخركجيا ّعفّحدكده ّكّترتبطّبنسؽّالزمفّالسردمّدكفّأفّتحدثّخملبّعمىّمستكلّ
ّزمفّالحكايةّككؿّ.
كّإٌفّالأمثمةّبيذاّالخصكصّكثيرةّجداّ،ّسكاءّتعمؽّالأمرّباسترجاعّتاريخّبعضّ
 أكّاسترجاعّتاريخّبعضّالأماكفّ.ّّّ–الشكؿّأكثرّحضكراّّكّىذاّ–الشخصياتّ
كّىكّمظيرّّetxim espelanAكّالأمرّىنا ّىكّمفّقبيؿّالاسترجاعّالمزجيّ
آخرّمفّمظاىرّالتداخؿّفيّالسردّلأٌنوّغالباّماّيظيرّكصؿّ(ّأكّخمطّ)ّحكايةّبحكايةّ
ّ.ّ)1(أخرلّ
مكلتيا ّفيّسياؽّالسردّك ّإٌف ّىذه ّالحكاياتّتشتغؿّمفّخلبؿّتضاميا ّك ّإفراغّح
ّالعاـّ،ّلتغذيوّبمزيدّمفّفاعميةّالحكيّبصكرةّكثيفةّكّمعمقةّ.ّ
ك ّنجد ّىنا ّأٌف ّالترتيبّالخطيّزمنيا ّللؤحداثّيتعمؽ ّبالراكم ّالذمّيككف ّحاضراّ
فيّّ(*)الحدثّ،ّفإٌنوّأيضاّلوّارتباطّبالمكافّكّكحدتوّ،ّلأنوّالعنصرّالأشدّارتباطاّبالزمفّ
                                                 
دراسةّإجرائيةّمقارنةّبيفّألؼّليمةّكّليمةّكّركايةّفيّّ-ينظرّ:ّنزييةّزاغزّ: ّالتداخؿّالسردمّفيّالمتفّالحكائيّّ)1(
كّالبحثّفيّنظرياتّالقراءةّكّمناىجياّ،ّقسـّالأدبّّ،ّمنشكراتّّمخبرّكحدةّالتككيفّ1البحثّعفّالزمفّالضائعّ،ّط
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نحتّ،ّترجمةّرغـّالارتباطّبيفّالزمافّكّالمكافّ،ّإلىّدرجةّجعمتّالبعضّيجمعيما ّفيّكممةّكاحدةّعمىّسبيؿّالّ(*)
،ّكّىيّالزمكانيةّ، ّأمّما ّيكجد ّفيّالزمافّكّالمكافّمعا ّ، ّكّإفّكانتّلاّتزاؿّمصطمحاّّlaropmetoitapSلكممةّ
ّمقصكراّعمىّالمتخصصيفّ.
،ّالشركةّالمصريةّالعالميةّّ1دراسةّكّمعجـّانجميزمّعربيّ،ّطّ–ينظرّ:ّمحمدّعنانيّ:ّالمصطمحاتّالأدبيةّالحديثةّ
ّ.ّّ691،ّصّّ6991لمنشرّ،ّمصرّ،ّ
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دثّأفّيككفّتنكعّلممكافّمعّكحدةّالزمفّ،ّفحتىّيستطيعّالراكمّأفّيكضحّالسردّ،ّفإٌنوّيح
كؿ ّخطكط ّسرده ّيمجأ ّإلى ّالإسترجاع ّبطريقة ّالمكنتاج ّ. ّأك ّكما ّىك ّمعركؼ ّبالمكنتاجّ
ّ.ّ)1(السينمائيّ"ّكّمعناهّتشكيؿّالعمؿّالفنيّمفّعدةّمصادرّمتميزةّ"ّ
الأحداثّالتيّتظيرّكّكأٌنياّكّكفؽّىذا ّالمفيـك ّفإنوّتردّفيّالمغازمّالكثيرّمفّ
مقسمة ّ، ّإذ ّتتكالىّ( ّحكايةّ) ّعدة ّأحداثّبطريقةّمرتبةّفيظيرّالكاحدّمنيا ّتمكّالآخرّ،ّّّّّ
ّكّلكفّفيّحقيقتياّكقعتّفيّآفّكاحدّ.
كّىناّيبرزّدكرّالراكمّمفّخلبؿّعمميةّالمكنتاجّ،ّفإلىّجانبّعمموّفيّإظيارّكؿّ
خطيفّسردييفّأكّأكثرّضمفّالخطّّالأصميّالذمّجكانبّالأحداثّالمسركدةّ،ّيقـك ّبمزجّ
ّتسيرّّعميوّكؿّالقصةّ(ّالغزكةّ)ّ.
كّفيّكثيرّمفّالأحيافّنجدّأٌفّالراكمّفيّالمغازمّيسيؿّعمىّنفسوّّىذاّالدكرّإذّ
يستعمؿّعبارة ّيكررىا ّفيّكؿّمرةّسكاءّتعمؽّالأمرّبفتكحّالشاـ ّأػكّفتكحّإفريقيةّكّىيّ:ّّّّّّ
أعداءّاللهّكّأماّماّكافّمفّأمرّالمسمميفّ)ّ،ّأكّالعكسّأمّالتسبيؽّّ(ّىذاّماّكافّمفّأمر
بذكرّمصيرّالمسمميفّفمصيرّالأعداءّ،ّرٌبماّلأٌفّكؿّالأحداثّتتعمؽّبالصراعّبيفّىاتيفّ
القكتيفّالمتناقضتيفّكّبالتاليّيرصدّالراكمّكؿّماّيتعمؽّبيماّعمىّسبيؿّالترتيبّ،ّكّمفّ
ّفيّالمغازمّ.ّثـّتبرزّميزةّالتكاصؿّالسردم
كّىذاّلاّيعنيّبأمّحاؿّأٌفّتقنيةّالمكنتاجّتقتصرّعمىّتضميفّالنصكصّمثؿّىذهّ
رغـّّ-العبارةّ،ّإذّنجدّعدةّآلياتّمنياّقطعّالمسارّالحدثيّعفّطريؽّكضعّعدةّعناكيفّ
ماّسبؽّقكلوّعفّىذهّالعناكيفّ،ّإذّيظيرّأٌفّبعضياّغيرّمكضكعّبصفةّدقيقةّمعّماّيميوّ
ّلعدةّأحداثّكقعتّفيّآفّكاحدّ.ّ–ىّالأقؿّالبدايةّمفّمضمكفّعم
فمماّجمعّأبكّبكرّالصديؽّجيشّالمسمميفّحٌتىّيبدأّمسارهّالجيادمّ،ّحيثّتمتقطّ
حكاراتو ّمع ّالقادميف ّمف ّالقبائؿ ّالعربية ّفيّشكؿ ّكتائبّك ّمكاكبّيتمك ّبعضيا ّبعضا ّ،ّّّّّ
ّكّىذاّضمفّعنكافّ:ّإقباؿّالجندّ.
يّبكرّفيّالكقتّنفسوّالذمّكافّيحددّفيوّأمراءّالجيكشّثٌـ ّيظيرّعنكافّكصيةّأب
كّقادتيـّ،ّكّحٌددّمسارّكؿّجزءّمنوّ،ّكماّيكضحّسماعّالطرؼّالثانيّ،ّالممؾّىرقؿّبماّ
ّعٌكؿّعميوّالمسممكفّكّذلؾّمفّطرؼّعربّاليمفّالمتنصرةّ.
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ّكّيذكرّالراكمّحينئذّجمعوّلبطارقتوّكّاستشارتوّليـّ،ّمكضحاّردىـّالذمّاجتمع
حكؿّمكاجيةّالعربّ،ّأمّفيّالكقتّنفسوّالذمّصكرّفيوّىذهّالاستعداداتّينقمناّمباشرةّ
ّإلىّكصكؿّالمسمميفّإلىّتبكؾّ،ّثـّرحمتيـّباتجاهّالشاـّ...
ّكّفيّكؿّمرةّتمتقطّحكاراتّكؿّطرؼّ.
كّفيّكؿّمرةّأيضاّيظيرّعنكافّ،ّإذّتردّبعدّىذاّكصيةّأبيّبكرّالصديؽّلعمركّ
ىكّيعقدّلخالدّبفّالكليدّرايةّليتجوّإلىّالعراؽّ،ّيتكقؼّالراكمّليذكرّرؤياّّبفّالعاصّ،ّكّإذ
ّرآىاّأبكّبكرّالصديؽّكّتفسيرّعثمافّبفّعفافّلياّ.
ليرجعّإلىّحيثّكافّالخميفةّيكصيّجيكشوّكّينبوّإلىّسماعّخبرّاستعدادّجيشّ
ؼّالثانيّكّماّالمسمميفّمفّطرؼّبعضّالمتنصرةّلمخركجّّإلىّفمسطيفّ،ّليأخذناّإلىّالطّر
كافّمفّأمرّىرقؿّ،ّحيثّيعتبرّىذاّالحدثّالأخيرّاسترجاعاّلأٌفّناقؿّالأخبارّأعمـّىرقؿّ
ّبماّكافّمفّأمرّالمسمميفّقبؿّخمسةّكّعشريفّيكماّ.
ث ٌـ ّإٌنوّبيفّتضاعيؼّىذاّالكلبـّحديثّعٌماّكافّمفّأمرّأبيّبكرّالصديؽّباعتبارهّ
إذ ّكافّّ–صمىّاللهّعميو ّك ّسمـ ّّ–سكؿ ّاللهّخميفة ّالمسمميف ّاليـك ّ، ّك ّأيضا ّصاحبّّر
ّاسترجاعّليذاّالزمفّ.ّ
كّمفّجديدّيظيرّعنكافّجديدّ:ّعمركّبفّالعاصّفيّفمسطيفّ،ّحيثّلاّيقتصرّ
الأمرّعمىّسردّماّيحصؿّفيّ(ّالآفّ)ّ،ّكّلكفّيعرجّالراكمّعمىّذكرّماّكافّمفّأمرّ
ثٌـ ّرجكع ّإلى ّالتقاط ّبعضّّ-صمى ّالله ّعميو ّك ّسمـ ّّ-المسمميف ّأياـ ّغزكات ّالرسكؿ ّ
الحكاراتّفيّبيتّالخلبفةّ،ّكّاستدعاءّالكثيرّمفّالماضيّبما ّيقتضيوّالحكارّ،ّكّىكذاّ
إلىّعنكافّ:ّخالدّبفّالكليدّفيّالشاـّ،ّفذكرّمعارؾّالشاـّ،ّفتصكيرّخكلةّبنتّالأزكرّفيّ
ّخالدّ...ّالمعركةّحيفّعرفتّبأسرّأخيياّضرارّإلىّبطكلةّالنساءّ،ّفكتابّأبيّبكرّإلى
كّفيّكؿّمرةّيتكقؼّالمسارّالخطيّللؤحداثّليسترجعّماّكافّمفّأحداثّأكّأجزاءّ
ّأحداثّأخرلّكانتّتحدثّفيّالكقتّنفسوّ.
كّيتـّتركيبّىذهّالمشاىدّالمتقطعةّ(ّالجزئيةّ)ّالتيّتتناكبّفيّالظيكرّداخؿّىذهّ
ّالنصكصّ،ّبطريقةّأقربّإلىّالحيمةّالسينمائيةّ(ّالمكنتاجّ)ّ.
خاصةّّ–العمـّأٌنوّحٌتىّكّإفّكانتّالعناكيفّمركزةّعمىّحدثّماّفيذاّلاّيعنيّمعّ
أٌفّالراكمّلفّيخرجّعفّإطارىاّ،ّبؿّإٌنوّضمفّتضاعيؼّالحدثّالذمّّ–فيّىذهّالنصكصّ
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يظيرّبسيطاّمفّعنكانوّتردّالكثيرّمفّالأحداثّّخاصةّالماضيةّمنياّ،ّكّىذاّكفقا ّلماّ
ّراؼّالمتكممةّ،ّمٌماّيكثؼّأكثرّىذهّالنصكصّ.ّيمكفّأفّتصؿّإليوّحكاراتّالأط
ث ٌـ ّإٌنو ّإذا ّرجعنا ّإلى ّحيث ّالبداية ّ، ّفنجد ّأٌف ّكؿ ّالمغازم ّترتكز ّعمى ّافتتاحيةّ
استرجاعيةّ،ّمفّخلبؿّ(ّقاؿّفلبفّعفّفلبفّ)ّ،ّأكّ(ّبمغنيّ)ّكماّإفّلاستعماؿّصيغةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
رةّ،ّلكسيمةّىامةّلتكضيحّالإطارّالعاـّليذهّ(ّكماّذكرناّ)ّمفّطرؼّالراكمّ،ّبصكرةّمتكات
ّالنصكصّالمبنيّعمىّالماضيّ.
ّكّغيرىاّمفّالصيغّالتيّتكحيّباستحضارّأحداثوّ.ّ
حيثّلاّتظيرّىكةّبيفّالاسترجاعّكّالاستباؽّ،ّبؿّتتناغمافّحتىّلاّنكادّنحسّ
الإلغاءّالتدريجيّبالمفارقاتّالزمنيةّ،ّأكّالإغراؽّالزمنيّ،ّكّيمكفّأفّيؤدمّىذاّالأمرّإلىّ
ّبيفّزمفّّالسردّكّزمفّالحكايةّ.
ميما ّكانتّزمنيتياّّ–كما ّإٌف ّىناؾّظاىرة ّىامة ّفيّالمغازمّىيّتمؾّالإحالاتّ
عمىّالفتكحاتّالسابقةّ،ّففيّفتكحّإفريقيةّتردّفيّكؿّمرةّإحالاتّعمىّّ–بطيئةّأكّسريعةّ
ّالانتصاراتّ.ّفتكحّالشاـّ،ّمفّاستذكارّماضيّأكّتاريخّالمسمميفّالمميءّب
كما ّترد ّفي ّفتكح ّالشاـ ّاسترجاعاتّتتعمؽ ّبغزكاتّالرسكؿ ّ(ص) ّ، ّك ّما ّجرلّّّّ
ّفيياّ.
كّيمكفّأفّتككفّىذهّالإسترجاعاتّمفّالطرؼّالكافرّ،ّعمىّسبيؿّالتذكيرّبقكةّ
المسمميفّالذيفّىزمكا ّالفرسّكّالرـك ّ، ّكّفتحكا ّتمؾّالبلبد ّالكثيرة ّكّالمنيعة ّ، ّكّبالتاليّ
ّحذيرّمفّالاستيانةّبيـّ.يككفّالت
 :  snoitapicitnA (*)الاستباقات  -2
كّنعنيّبياّتداعيّالأحداثّالمستقبميةّاكّاللبحقةّالتيّلـّيحفّكركدىاّبعدّ،ّأمّ
ّأفّيشيرّالمؤلؼّإلىّحدثّمستقبميّلـّيقعّبعدّ،ّأكّيمكفّتكقعّحدكثوّ.
أحداثّداخؿّكّإٌفّاستقراءّنصكصّالمغازمّيجعمناّنقعّعمىّاستباقاتّعبارةّّعفّ
ّالإطارّالسردمّ،ّعمىّشكؿّأحلبـّكّتنبؤاتّتتجاكزّالكاقعّ.
                                                 
كّيستعمؿّإلىّجانبّىذا ّالمصطمحّ، ّمصطمحاتّأخرلّمثؿّ: ّالمكاحؽّ( ّباعتبارىا ّترصد ّما ّسيحدثّلاحقا ّ) ّ،ّّّّّّّ(*)
 كّأيضاّالاستشراؼّ.
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كّرٌبماّيتعمؽّالأمرّبحافزّسردمّمترتبّعمىّحكافزّأخرلّسابقةّعميوّ،ّكّيؤدمّ
ّإلىّحكافزّتاليةّ.
ك ّلأف ّىذه ّالمغازم ّقد ّانزاحتّعف ّالمسار ّالتاريخي ّ( ّالتسجيمي ّ) ّ، ّحيثّإٌفّ
فّيككفّمفّخلبؿّأحداثياّالمسركدةّ،ّفإٌنناّنجدّأٌفّالراكمّالمتمقيّأصبحّلاّيعرؼّماّيمكفّأ
ضمف ّكؿ ّىذه ّالأحداث ّيعطينا ّالاحساسّبغمكضّالمستقبؿ ّ، ّك ّكيؼ ّيمكف ّأف ّتؤكؿّ
ّالأحداثّ.
يعكسّنيةّالشخصياتّّ–خاصةّالأحلبـّمنياّّ–ذلؾّأٌفّالكثيرّمفّىذهّالاستباقاتّ
لشخصياتّمٌماّىكّآتّمفّأحداثّفيّالفعؿّّأكّعدموّ،ّكماّإٌنياّقدّتعكسّخكؼّبعضّا
تتكقعّسمبيتوّ،ّأكّحٌتىّتتكقعّأحداثّإيجابيةّبما ّيساعدّالراكمّعمىّفؾّّالكثيرّمفّعقدّ
ّسردهّ،ّبأفّيصبحّالتعامؿّمعّالرؤلّالتيّتسمحّبتسييرّالأحداثّالتاليةّبكؿّبساطةّ.ّّ
ناءىا ّ،ّّّّكما ّإٌف ّكثيرا ّمفّالحكاراتّالتيّكانتّبيفّالمسمميفّقبؿّالحركبّ، ّك ّأث
أك ّحتى ّبعدىا ّعف ّفضؿ ّالجياد ّك ّالجنة ّالتي ّتنتظرىـ ّ، ّتصبح ّمنعطفات ّميمة ّلدلّ
الشخصياتّالتيّتتخذ ّمكقفيا ّتجاه ّالطرؼّالثانيّ، ّك ّىك ّمكقؼّىجكميّك ّدفاعيّفيّ
ّالكقتّنفسوّ،ّكّنجدّمنياّ:ّ
للهّ"ّسارتّأسماءّبيفّإلىّأعمىّالصفكؼّكّنادتّبأعمىّصكتياّمعاشرّالمسمميفّافّاّ-
مطمعّعميكـّكّركحّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّمشتاقةّإليكـّفثبتكاّأنفسكـّ[...]ّفأنتـّ
ّ.ّ)1(الغالبكفّ[...]ّكّابشركاّبالحكرّكّالكلدافّّفيّغرفاتّالجناتّ"ّ
" ّفصاح ّمعاذ ّبف ّجبؿ ّ: ّمعاشر ّالناسّاف ّالجنة ّقد ّزخرفت ّلكـ ّك ّالنار ّقد ّفتحتّّ-
د ّأقبمت ّك ّالحكر ّالعيف ّقد ّتزينت ّلمقائكـ ّفأبشركا ّبالجنةّلأعدائكـ ّك ّالملبئكة ّعميكـ ّق
ّ.ّ)2(السرمديةّ"ّ
ك ّالحمـ ّيعمؿ ّفي ّىذه ّالنصكص ّعمى ّتحقيؽ ّاستشراؼ ّلأحداث ّستقع ّفيّّّّّّّّّّّّّّّ
المستقبؿّ،ّكّإٌفّلوّحضكرّعجائبيّكبيرّ،ّكّربماّليذاّالسببّنجدهّمفّالمككناتّاليامةّ
ّةّالسرديةّ،ّبصفةّعامةّكّبالخصكصّالمغازمّ.التيّتشكؿّنسيجّالنصكصّالإبداعي
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فالشخصياتّتسرد ّما ّكانتّرأتو ّفي ّأحلبميا ّ، ّك ّيتحقؽ ّفعلب ّ، ّك ّىي ّتتميزّ
ّبطابعياّالخياليّالذمّيمتزجّبالمحتمؿّ،ّّإلىّجانبّالإغراؽّفيّاللبكاقعّ.
ك ّرغـ ّأننا ّنتحدثّعف ّإيراد ّالمستقبؿ ّمفّخلبؿ ّىذه ّالأحلبـ ّك ّالتنبؤاتّ، ّفإٌفّ
رّيتعمؽّىناّأيضاّبمحظاتّكقؼّالسردّ،ّككسيمةّإقناعّباحتماؿّىذهّالعكالـّالتيّتقدمياّالأم
ّمثؿّىذهّالمشاىدّالتيّتكصؼّفيياّىذهّالتنبؤاتّ.
فيّكثيرّمفّالأحيافّىكّمؤكؿّحمموّ، ّإذّيصدؽّما ّرآهّّّّّّ(*)كّيظيرّأٌف ّالحالـّ
ّمستبشراّبوّ.ّ–يبّأكّالبعيدّميماّكافّىذاّالمستقبؿّالقّرّ–كّينتظرّحدكثوّفيّالمستقبؿّ
عمىّأٌنوّتردّأيضاّأحلبـّأخرلّيككفّفيياّالمؤكؿّغيرّالمؤكؿّلوّ،ّكماّىكّالحاؿّ
فيّحمـ ّأبك ّبكر ّالصديؽّالذمّكاف ّنتيجة ّخكفو ّعمىّجيشّالمسمميف ّالذمّاتجو ّلمفتكحّ
فّبقيادةّعمركّبفّالعاصّ،ّحيثّأٌكلوّعثمافّبفّعفافّبأفّبشرهّبانتصارّالمسمميفّكّلك
ّبعدّمشقةّ.
عمى ّأٌف ّالكظيفة ّنفسيا ّيقكـ ّبيا ّك ّىي ّاستشراؼّأحداثّستقع ّفي ّالمستقبؿ ّ،ّ
فيكسرّبذلؾّالزمفّالخطيّك ّيككفّبدلوّزمفّالرؤيا ّ، ّحيثّ" ّيتعاضد ّمعّزمنيفّآخريفّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(ىماّ:ّزمفّالقصّ(ّقصّالرؤياّ)ّ،ّكّزمفّالتأكيؿّالذمّيقـك ّبوّمتمقيّىذاّالنصّ"ّ
ىذهّالأحلبـّأكّالرؤلّتدفعّبأحداثّالمغازمّدفعاّإلىّالأماـّ،ّكّبالتاليّقدّّثـّإفٌّ
يككفّاستثمارىاّمفّطرؼّالساردّلبيافّمستقبؿّالشخصيةّ،ّكّبالتاليّسدّثغرةّفيّالحكيّ
ّستردّلاحقاّ.ّ
كّرغـّحديثناّعفّإمكانيةّكجكدّكّلكّتمميحاتّمستقبميةّفيّالمغازمّ،ّفالأمرّيبقىّ
،ّلأفّطبيعةّىذه ّالنصكصّىكّإطارىا ّالعاـ ّالذمّتسيرّضمنوّأحداثياّّّّّّعندّىذه ّالحدكد
كّىكّالماضيّ،ّكماّإٌفّركايتياّتمتّفيّالزمفّالماضيّ،ّكّالأمرّىناّبديييّ،ّحٌتىّكّإفّ
ّكافّىذاّالماضيّيحمؿّالتنبؤاتّكّالأحلبـّ،ّكّالكيانةّ،ّكّغيرىاّ.
                                                 
ماّتتحددّالشخصيةّالحالمةّفيّالمغازمّ،ّفتسردّحممياّلطرؼّثافّييموّأمرّىذاّالحمـّ،ّفإماّأٌنياّتؤكؿّىذاّالحمـّكثيراّّ(*)
بصفةّشخصيةّّأكّيؤكؿّمفّالطرؼّالمستقبؿّ،ّكّلكفّفيّأحيافّأخرلّأيضاّلاّيكضحّالراكمّكينكنةّالشخصيةّالحالمةّ
مرّمتعمقاّفقطّبمؤشراتّمثؿّ(ّعجكزّ،ّرجؿّ،ّشابّ...)ّ،ّفلبّكّلاّيكضحّصفاتياّأكّعمىّالأقؿّبعضياّ،ّفيبقىّالأ
 نعمـّإفّكافّالأمرّمتعمقاّبرؤياّكراماتيةّكّبالتاليّتتحقؽّكرامةّالبطؿّبعدّأفّيفيؽّالحالـّمفّنكموّ.ّّ
 .ّّ27الأنساؽّالثقافيةّكّإشكالياتّالتأكيؿّ،ّصّّ–ضياءّالكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّّ)1(
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لـّيظيرّبصكرةّّ–عمىّالاستباؽّبكصفوّتقنيةّسرديةّمعتمدةّّ–"ّكّإٌفّالمستقبؿّ
فاعمةّإٌلاّفيّأكقاتّمتأخرةّربماّتتكازلّمعّظيكرّتياراتّتجريبيةّتعتمدّعمىّفعالياتّالكعيّ
ّ.ّ)1(كّتيارهّفيّالسردّ"ّ
ك ّبالتاليّفإٌف ّاحتكاء ّمثؿّىذه ّالأعماؿّعمىّالمفارقاتّالزمنية ّ، ّمتمثمة ّىنا ّفيّ
نسبةّلنصكصّالمغازمّ،ّفإٌفّالاستباؽّبكصفوّالاستباؽّ،ّيجعؿّلياّكظيفةّماّ،ّكّلكفّبال
متعمقاّبماّسيككفّعميوّالزمافّ،ّلاّنعتبرهّمفارقةّزمانيةّ،ّأكّتقنيةّيمكفّأفّيمجأّإليياّالراكمّ
لتشكيؽّالمتمقيّ،ّأكّتحديدّأفؽّانتظارهّ،ّبؿّىكّإلىّجانبّكؿّذلؾّيمثؿّرؤيةّخاصةّ،ّّّّ
ّ.ّ)2(ّكّكعياّمتميزاّلمراكمّالشعبيّبتجربةّالزماف
ّكّليذهّالرؤيةّالزمانيةّقاعدةّتتمثؿّفيّ:ّ
ّ"ّلكيّيجرمّشيءّماّفيّالزمافّ،ّلابدّأفّيككفّسببّسابؽ"ّ،ّّ-1
ّ.ّ)3("ّأكّماّيجرمّالآفّفيّالزمافّىكّتحقؽّلسببّكقعّّفيماّمضىّ"ّّ-2
ّكّتظيرّفيّالمغازمّبعضّالصيغّالاستباقيةّمفّقبيؿّ:ّ
 .ّ)4(شاءّاللهّتعالىّ"ّّ"ّكّسنذكرّذلؾّإذاّكصمناّإليوّافّ-
التيّتعمفّعما ّىك ّآتّمفّأحداثّسيصؿ ّإلييا ّالراكمّليحكييا ّلممتمقيّبتفصيؿّ
أعمؽّ،ّثـّيتكقؼّىذاّالاستباؽّمباشرةّلاستكماؿّماّكافّبدأّمنوّالراكمّ،ّكّيظيرّأٌفّىذاّ
ّالاستباؽّبمثابةّإعلبفّعماّسيأتيّمفّحكيّقدّيتـّفكراّأكّيؤجؿّ.
ـّكّبعضّالصيغّالمغكيةّالتيّنستشؼّمنياّالاستباقاتّالكاردةّكّإلىّجانبّالأحلب
فيّالمغازمّ،ّنجدّأيضاّبعضّالشخصياتّالتيّتحمؿّبعضّالخصكصياتّالتيّتعطيياّ
ّالقدرةّعمىّمعرفةّماّسيككفّفيّالزمفّالآتيّ.
كالحكماء ّك ّالكياف ّك ّالقسيسيف ّكأكثرىـ ّمعمركف ّك ّاطمعكا ّعمى ّالكتب ّالقديمةّّّّّّ
ّكّالكتبّالسماكيةّ،ّكّمنيـّمفّيستعمؿّالسحرّ.ّكّالملبحـ
                                                 
،ّّّّّّّّّّّّّّّ8002،ّالانتشارّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ1عميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّطىيثـّالحاجّّ)1(
 .ّ721صّ
)2(
 .ّ681ّ–ّ581ينظرّ:ّسعيدّيقطيفّ:ّقاؿّالراكمّ،ّصّ:ّ  
 .ّّ681المرجعّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّّ04،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)4(
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كّتزخرّالمغازمّبمثؿّىذه ّالشخصياتّالتيّيتكررّظيكرىا ّكّيتـّكصفيا ّبأفّلاّ
نظيرّلياّفيّذلؾّالزمافّ،ّثـّإٌفّلكؿّممؾّمجمكعةّكبيرةّمفّالكيافّكّالحكماءّ،ّحيثّ
ّيقٌربّأعرفيـّإليوّ.
أغمبّالأحيافّلمناظرةّالمسمميفّ،ّكّإٌفّالمجكءّإلىّمثؿّىذهّالشخصياتّيككفّفيّ
صمىّاللهّّ–حيثّيظيرّأٌنيـّعمىّمعرفةّبماّكافّكّماّسيككفّ،ّفيـّعارفكفّبنبكةّمحمدّ
ّكّبكؿّماّيتعمؽّبحياتوّ.ّ–عميوّكّسمـّ
لكنيـ ّلا ّيشيعكف ّأمرىا ّإٌلا ّزمف ّزحؼّجيشّالمسمميف ّعمى ّديارىـ ّمجاىديف ّ،ّ
حةّماّكافّكّماّسيككفّمفّأمرّالإسلبـّ،ّالذمّفنجدىـّإٌماّيكتمكفّإسلبميـّ،ّليقينيـّبص
ّسينتشرّفيّكؿّالأصقاعّ.
كّإٌماّنجدىـّيعممكفّعمىّمقاكمةّتحقؽّمثؿّىذاّالأمرّرغـّمعرفتيـّالسابقةّبيقينيةّ
ّحدكثياّ.ّ
ث ٌـ ّإٌف ّلإستخداـ ّالجفّمفّطرؼّالكيافّكسيمة ّىامة ّ، ّلإخبارىـ ّبكؿّما ّيعرفكفّ
زمفّالجارمّ(ّالآفّ)ّ،ّأكّالزمافّالآتيّ،ّكّىذاّلتمٌيزىـّسكاءّعفّالزمفّالذمّمضىّ،ّأكّال
ّبسرعةّالحركةّكّاستراؽّالسمعّ.
كأيضا ّيشترؾ ّفي ّىذه ّالميزة ّأم ّمعرفة ّما ّيجرم ّفي ّالزمف ّنكع ّآخر ّمفّ
الشخصيات، ّتتمثؿّفيّالأكلياء ّالصالحيفّالذيفّيتمكنكفّمفّالمعرفة ّبالزماف، ّمفّخلبؿّ
ّإلىّتمٌيزهّبالزىدّكالعبادةّالدائميف.ّالعنايةّالإلاىية،ّالتيّترجع
كفي ّالكثير ّمف ّالمغازم ّخاصة ّ"فتكح ّإفريقية"، ّيفاجؤنا ّالراكم ّبعدة ّشخصياتّ
ّيمتقيياّعبدّاللهّبفّجعفرّلأكؿّمرة،ّكلكنياّتناديوّباسمو،ّكتخبرهّبأنياّتنتظرهّمنذّمدةّ.
كقاؿّليّقربّّ"ّقاؿّ[...]ّفكجدتّشيخاّعندّالبابّالأخيرّفمماّرءانيّ[ىكذا]ّتبسـ
الأمرّكجاءّالنصرّقمتّلوّماّالذمّتقكؿّقاؿّياّعبدّاللهّأناّأعرفكـّأكثرّمماّتعرفكفّأنفسكـّ
[...] ّقاؿ ّادخؿ ّتناؿ ّمرادؾ ّإف ّشاء ّالله ّتعالى ّفدخمت ّالباب ّالذم ّيمي ّمجمسّكمباصّ
اسميّفكجدتّامرأةّكاقفةّبالبابّفقالتّليّأىلبّكسيلبّبؾّياّعبدّاللهّفقمتّلياّكمفّأعممؾّب
قالت ّاعممني ّمحمد ّرسكؿ ّالله ّسيد ّالأكليف ّكالآخريف ّالساعة ّفي ّمنامي ّكقاؿ ّلي ّقكميّ
تجدمّابفّعميّعبدّاللهّبفّجعفرّأمامؾّ[...]ّفادخؿّتناؿّمرادؾّلأفّالرجؿّقضىّنحبوّ
قاؿّفدخمتّفكجدتوّمذبكحاّيخكضّفيّدمائوّفقمتّلياّكمفّفعؿّبوّىذهّالفعمةّقالتّأناّقمتّ
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التّأناّابنةّصمبوّكقدّقتمتوّلأنيّكنتّرأيتّفيّكتبناّأفّالبمدّيفتحّعمىّيدّلياّكّمفّأنتّق
امرأة ّتقتؿّأباىا ّفيّعاـّكذا ّفيّشيرّكذا ّفيّجمعةّكذا ّفيّليمةّكذا ّفأحببتّأفّأستأثرّ
مثؿّىذهّالحكايات،ّحيثّتككفّلتستكمؿّّ.ّ)1(بذلؾّلأككفّمفّأصحابّمحمدّبفّعبدّاللهّ"ّ
يؿّفتحّالحصكفّالمنيعةّببعضّالخططّكالحيؿّ(ّمنياّالتنكرّىذهّالشخصياتّسبباّفيّتسي
ّكحفرّحفرةّأسفؿّالسكرّكغيرىاّ)ّ.
كّإٌفّمثؿّىذاّالأمرّيتكررّحتىّمفّخلبؿّاستعماؿّالفكرةّنفسيا،ّبؿّكّالعباراتّ
نفسيا ّفيّبعضّالأحياف ّ، ّك ّمنيا ّما ّيطكؿ ّمفّخلبؿ ّذكر ّعدد ّمف ّالشخصياتّالتيّ
ّّ-68-58رّ، ّفنجدّمثلبّأنوّعمىّمدلّتقريبا ّالصفحاتّ( ّتتعرؼّعمىّعبدّاللهّبفّجعف
)ّ،ّيتكالىّذكرّالشخصياتّالتيّيمتقيياّعبدّاللهّبفّجعفرّحتىّتصبحّستّشخصياتّّ78
بيفّرجؿّ،ّكّامرأةّكّزكجياّ،ّلتكشؼّعفّمعرفتياّبوّمسبقاّ،ّكّتثبتّفعلبّىذهّالسكابؽّ
محكايةّنفساّآخرّ،ّبماّسيأتيّمفّأعطتّلّ-عمىّتكرارىاّّ–فيّالكاقعّ،ّحيثّنلبحظّأنياّ
ّبعدىاّمفّأفعاؿّكّأحداثّجديدةّ.
فيبدك ّأف ّمثؿ ّىذه ّالشخصيات ّتترصد ّفي ّمكانيا ّحضكر ّشخصّبعينو ّحتىّ
ّتساعدهّعمىّتجاكزّمحنتوّكافتراؽّالمكافّمتمثلبّفيّالحصفّالمنيعّلمعدكّ.
حّالإسلبميةّ،ّمفّث ٌـ ّإٌنوّقبؿّكؿّىذاّ،ّنجدّأٌفّطبيعةّالمغازمّالتيّتتبعّمسارّالفتّك
خلبؿّارتحاؿّالمسمميفّمفّمكافّإلىّآخر،ّكترصدّحركبيـ،ّتجعؿّذكرّماّسيقبؿّعميوّىذاّ
الجيشّفيّالمستقبؿّ(ّميماّكافّمداهّقصيراّأكّبعيداّبعضّالشيءّ)ّ،ّأمراّعادياّ،ّخاصةّ
ّّّّّّّك ّأف ّالأمر ّيتعمؽ ّبخطط ّحربية ّ، ّك ّبقرارات ّتستدعي ّتطبيقيا ّفي ّالآتي ّمف ّالأياـّّّّّّ
ّكّغيرىاّ:ّ
ّّ.ّ)2(ّ"ّغيرىاّالأكلىّأفّنسيرّإلىّالمعمقةّكنفتحياّكبعدّذلؾّنرجعّإلىّالزابّكّ"ّ-
سيدرككـّاماّغدّأكّبعدّغدّفقاؿّالزبيرّّفقالكاّافّجيشاّعظيماّقادماّعميكـّكّ"ّ–
ّّّالعشاءّبفّالعكاـّكعبدّاللهّبفّجعفرّلعقبةّأيياّالأميرّنمكثّىناّإلىّأفّنصميّالمغربّك
ّ.ّّ)3(ّ"ّنجمعّبينيماّثـّنرحؿّحتىّنصبحّعمييـّك
                                                 
 .ّ93،ّّ83،ّصّ:ّّ1قيةّ،ّجالكاقدمّ:ّفتكحّإفريّ)1(
 .ّ121،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ)3(
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ّ.ّ)1("ّقاؿّحمكاّعناّفاذاّفتحتـّالمعمقةّدخمناّتحتّذمامكـّ"ّّ-
قاؿّعمركّلأىؿّمصر:ّ[...]ّقدّكضعتّعنكـّجزيةّىذهّالسنةّ،ّكّفيّالسنةّالآتيةّّ"ّ-
ّ.ّ)2(ّ"نأخذّمنكـّالجزيةّ
يؿّالصدفةّ،ّلأنوّراجعّلطبيعةّكّإٌفّالأمرّىناّيصبحّمجردّأخذّللؤمثمةّعمىّسب
ىذهّالنصكصّأصلبّكماّسبقتّالإشارةّإليوّ،ّثـّإٌنوّيأخذّشكؿّممخصاتّحكؿّماّسيحدثّ
مستقبلبّ،ّبأفّتتضحّفيماّبعدّالتفاصيؿّضمفّسياؽّحكائيّيتعمؽّبماّريسـّلوّمسبقاّ.
ّّ
ّريع :سالت / الإبطاء -3
مّأحداثاّ،ّأكّيتجاكزّبعضياّنجدّفيّكؿّالسركدّفقراتّإٌماّيمخصّمفّخلبلياّالراّك
ّتماماّلعدـّ(ّأكّقمةّ)ّأىميتياّ.
أكّيمكفّأفّيككفّإبطاءّلبعضياّ،ّباعتبارىاّأحداثاّيجبّالتركيزّعميياّكّكصفياّ
ّبكؿّدقائقياّلأىميتياّفيّالسيركرةّالحدثيةّكتأثيرىاّفييا.
إٌفّك ّىذا ّلأف ّ" ّأزمنة ّالعمؿ ّالقكية ّتزامف ّأكثر ّلحظات ّالحكاية ّحدة ّفي ّحيف ّ
الأزمنة ّالضعيفة ّتمخصّفي ّخطكطيا ّالعريضة ّكما ّلك ّكانت ّمشاىدة ّمف ّمسافة ّبعيدةّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)3(جداّ"ّ
 الإبطاء :  -1/3
نجد ّالإبطاء ّممثلب ّفي ّكؿ ّمف ّالكقفة ّك ّالمشيد ّالذيف ّكاف ّليما ّدكر ّكبير ّفيّ
ّالمغازمّ،ّخصكصاّعمىّمستكلّتعطيؿّّحركةّالسردّ،ّكّإبطاءّكتيرتوّ.
 :  esuaPفة الوق -أ
كّتحصؿّخاصةّجٌراءّالانتقاؿّمفّسردّالأحداثّإلىّالكصؼّ،ّحيثّتعمؿّعمىّ
أكّعمىّالأقؿّتسيـّفيّإبطاءّسرعةّالسردّّ–تجميدّزمفّالحكايةّكّقطعّالسيركرةّالزمنيةّ
ّالتيّتنمكّبمكجبياّالاحداثّكّتتطكرّعبرّمسارىاّالخطيّ.ّ–جزئياّ
ّ
                                                 
 .551المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
 .96،ّصّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـ،ّجّ)2(
 .ّّ021جيرارّجنيتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّّ)3(
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حكمّالكصؼّ،ّكذلؾّ"ّلأنوّأسيؿّعميناّأفّكّإذّإٌفّمفّطبيعةّالنصّالسردمّأفّي
ّ.ّ)1(نصؼّدكفّأفّنحكيّمفّأفّنحكيّدكفّأفّنصؼّ"ّ
حيثّيتدخؿّالراكمّلتقديـّالمكصكؼّميما ّكافّشخصيةّ،ّمكافّ،ّفيستدعيّ
ّبعض ّىذه ّالأجزاء ّالمكصكفة ّمنح ّتفصيلبتيا ّك ّإف ٌّالتركيّز عمىّمثؿ ّىذه ّ
أىمية
ّكّالشرحّ،ّكّالتجزمء
التفصيلبت
، ّىي ّما ّيصبح ّعاملب ّفي ّعممية ّالإبطاء ،ّ ّحيث ّإف ٌّّّ ّّّّّّّّّّ
تككف ّمبأرة ّمف ّخلبؿ ّميكركسككب ّكما ّلك ّكانت ّمتابعة ّبطريقة ّبطيئة ّسردّ
" ّالقصة ّ
بتفصيؿّكبير"ّ
الأحداثّ
ّ.ّ)2(
ث ٌـ ّإٌف ّتفتيتّالأحداثّمف ّخلبؿ ّالعناكيف ّ، ّك ّالسمسمة ّالطكيمة ّمف ّالأسانيد ّبؿّّّّّّّّّّّّّّّّ
اّفيّغالبّالأحيافّ،ّإلىّجانبّالإتيافّبماضيّالشخصياتّكّالأماكفّكّالأحداثّكّتكرارى
ّبكؿّدقائقياّإلىّالحاضرّ(ّالآفّ)ّىكّمفّقبيؿّإبطاءّحركةّالسردّ.
ك ّإٌنو ّتدخؿ ّكاضح ّمف ّطرؼ ّالراكم ّ، ّيعكؽ ّمف ّخلبلو ّمجرل ّالسرد ّ،ّ يكقفو ّّّّّّّّّّّّّّ
كؿّماّيتعمؽّبيذهّالجزئياتّ(ّماضيّّكّيبطئّمفّكتيرتوّ،ّبحيثّإٌنوّيركزّعمىّإيضاح
ّالشخصيةّ،ّحكايةّالمكاف)ّ.
غيرّإٌفّالكصؼّ"ّباعتبارهّاستراحةّكّتكقفاّزمنياّقدّيفقدّىذهّالصفةّعندماّيمتجئّ
الأبطاؿّأنفسيـّإلىّالتأمؿّفيّالمحيطّالذمّيتكاجدكفّفيوّّففيّىذهّالحالةّيصعبّالقكؿّ
لأفّالتكقؼّىناّليسّمفّفعؿّالراكمّكحدهّ،ّكّلكٌنوّّبأٌفّالكصؼّيكقؼّسيركرةّالحدثّ،
ّ.ّ)3(مفّفعؿّطبيعةّالقصةّّنفسياّكّحالاتّأبطالياّ"ّ
كما ّيمكف ّأف ّيخرج ّالكصؼّإلىّإمكانية ّكصؼّالحكادثّ، ّك ّبالتاليّلا ّيتعمؽّ
الكصؼّفقطّبماّىكّخارجّعفّأمّحدثّأكّعفّأمّبعدّزمنيّكماّىكّشائعّ،ّكّلكفّقدّ
ّحدثّ.يتعمؽّأيضاّبماّي
ك ّفي ّالمغازم ّنجد ّكؿ ّىذه ّالحالات ّ، ّإذ ّتكصؼّالشخصيات ّبكؿ ّتفصيلبتياّّ
ّحٌتىّتجعؿّّالمتمقيّيراىاّ.
                                                 
 .ّّ67المرجعّالسابؽّ،ّصّّ)1(
بيةّ،ّترجمةّ:ّمصطفىّبيكميّعبدّالسلبـّ،ّدّطّ،ّالمجمسّالأعمىّلمثقافةّ،ّجكناثافّككلرّ:ّمدخؿّإلىّالنظريةّالأدّ)2(
 .ّ421،ّصّّ3002مصرّ،ّ
 .ّّ77ّ–ّ67مفّمنظكرّالنقدّالأدبيّ،ّصّ:ّّ-حميدّلحميدانيّ:ّبنيةّالنصّالسردمّّ)3(
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كّتكصؼّالأماكفّمعّأٌنوّلاّنجدّفيّالمغازمّذلؾّالنمطّالتقميدمّالذمّيقكـّعادةّ
عمىّفقراتّافتتاحيةّيكصؼّمفّخلبليا ّالمكافّ،ّكّلكفّإذا ّأرادّالراكمّأفّيعطيّلممكافّ
بإطنابّّ-عاداّأخرلّتخدـّالأحداثّالتيّيركيياّ،ّفإٌنوّغالباّماّيسردّحكايةّتشكؿّالمكافّأب
ّالذمّيرتبطّبالشخصيةّالتيّيككفّلياّدكرّفٌعاؿّفيّأحداثّالغزكةّ.ّ–كاضحّ
ك ّإٌف ّلحضكر ّأسماء ّالأماكف ّالتي ّيتكجو ّإلييا ّجيشّالمسمميف ّفاتحا ّيعمف ّعفّ
ّالثباتّ.ّّانطلبؽّالسردّمفّنقطةّالصفرّأمّمفّ
ّغٍيرّأٌنوّمفّالميـّالإشارةّإلىّكصؼّبعضّالأماكفّكّالشخصيةّداخموّ.
كماّيردّغالباّكصؼّبعضّالأماكفّحيثّلاّيككفّلوّارتباطّمضمكنيّبالأحداثّ،ّ
ك ّأظنو ّاستثمار ّلو ّكتقنية ّمف ّطرؼّالراكم ّإذ ّإٌنو ّيتعمؽ ّبالسرعة ّالتي ّيحاكؿ ّأف ّيرلّ
ّالأحداثّعفّطريقياّحتىّيركيياّ.
ك ّفي ّىذه ّالحالة ّنجد ّالراكم ّك ّكأٌنو ّيرسـ ّىذه ّالأماكف ّبألكاف ّريشتو ّ، ّبكؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ما ّتحممو ّمفّتفاصيؿّصغيرة ّ، ّحٌتىّإٌنو ّيغرقيا ّفيّالطابع ّالخياليّك ّيبعدىا ّبذلؾّعفّ
ّالكاقعيّ.ّ
،ّإذّّ(*)كّإلىّجانبّىذيفّالنمطيفّمفّالكصؼّنجدّفيّالمغازمّكصفاّلمحكادثّ
كم ّنصكصا ّيسرد ّمف ّخلبليا ّالراكم ّأخبار ّالمعارؾ ّالتي ّكانت ّبيف ّالمسمميفّّّّّّّإٌنيا ّتحت
ّكّالكفارّزمفّالفتكحّالإسلبميةّ.
                                                 
الكاسعّأيضاّبيفّالسردّفيّعمىّالفرؽّالكاسعّبيفّالمسرحّكّالأعماؿّالسرديةّ(ّالركايةّ،ّالقصةّ...ّ)ّ،ّكّعمىّالفرؽّّ(*)
المسرح ّ( ّأك ّما ّيعرؼّبالسرد ّالشفيي ّالتمثيميّكما ّفي ّأمريكا ّاللبتينية، ّأك ّالمسرح ّالسردمّعمكما ّلارتكازه ّعمى ّأداةّّّ
السردّ)ّ،ّكّالسردّفيّمثؿّىذهّالأعماؿّ،ّإٌلاّأٌفّخصكصيةّكصؼّالأحداثّالتيّقدّتتضمنياّالمغازمّتجعمناّنقتربّمفّ
)ّ،ّالذمّلاّيعنيّتنظيـّحكاياتّّ4991ّ–ّ9391لسردمّالذمّأرادهّالمسرحيّالجزائرمّعبدّالقادرّعمكلةّ(ّفكرةّالمسرحّا
جاىزةّكّإلقائياّّعمىّالجميكرّ،ّكّلكفّتجربتوّىذهّأعقدّبكثيرّ؛ّفييّتقـك ّعمىّفعاليةّّالقكؿّكّالقكؿّالفاعؿّفيّالكقتّ
،ّبالاعتمادّعمىّعناصرّأكّأدكاتّمفّتراثناّالشعبيّ،ّكّإٌفّكجكدّّنفسوّ،ّأمّبأفّيتـّالانتقاؿّمفّالمسمكعّإلىّالمنظكر
السرد ّيعنيّانفراد ّالممثؿّبالفضاء ّالمسرحيّك ّيعنيّأٌف ّىناؾّتشخيصا ّلمحكاية ّ، ّك ّيعنيّأٌف ّىناؾّتشكيلبّلانفعالاتّّّّّ
ّكّحركاتّالشخصياتّالتيّييحكىّعنياّ.
ة ّعبد ّالقادرّعمكلةّ، ّمذكرة ّمقدمة ّلنيؿّشيادة ّالماجستيرّ،ّينظرّ: ّأسماءّغجاتيّ: ّتشكيؿّالنصّالمسرحيّفيّثلبثي
ّ.ّ19ّ–ّ09،ّصّ:ّّ7002ّ–ّ6002جامعةّالحاجّلخضرّ،ّباتنةّ،ّالجزائرّ،ّ
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فإنو ّمنذ ّالبداية ّ( ّمفّالجزء ّالأكؿّلفتكحّالشاـ ّ) ّ، ّك ّحٌتىّيتكقؼّالراكمّبنيايةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ-فّكاحداّعمىّالأقؿّىنا ّلمتحميؿّحيثّإنناّاعتبرنا ّالمتّ–(ّالجزءّالثانيّلفتكحّإفريقيةّ)ّ
نجدّأٌفّالأحداثّتتحرؾّباستمرارّ،ّرغـّتمؾّالانعطافاتّالكثيرةّ،ّكّإذّنجدّأفّالكحداتّ
الزمنية ّمرتبة ّك ّالأحداثّمتسمسمة ّفيّالمتف ّ، ّبؿ ّإٌننا ّنحسّبأٌنيا ّمكازية ّأك ّمتكاقتة ّمعّ
اؿّ(ّككصؼّالمعارؾّترتيبّالخطابّأمّخطيةّالسردّكّىذاّراجعّلكصؼّالأحداثّكّالأفع
ّكّماّيمكفّأفّيككفّمفّضربّالسيكؼّكّالقتؿّكّالجرحّكّالحركاتّكّالحكاراتّ)ّ.
ّكّيمكفّأفّيككفّلمراكمّدكرهّالكاضحّفيّكؿّىذاّ.
ك ّإٌف ّمف ّالإنعطافات ّأيضا ّالتي ّأبطأت ّالسرد ّفي ّالمغازم ّك ّأطالت ّالمتفّّّ
شارّعمىّمستكلّالحيزّالنصيّلممغازمّ،ّالحكائيّ،ّتمؾّالتقنياتّكاسعةّالاستعماؿّكّالانت
كتمؾّالحكاياتّالتيّتردّضمفّنسيجّالحكايةّالأصميةّ(ّالبؤرةّ)ّ،ّكّربماّمفّأىداؼّإيرادىاّ
تأخير ّاكتماؿ ّالأحداث ّ( ّخاصة ّإذا ّكاف ّالأمر ّيتعمؽ ّبركاية ّشفكية ّ) ّ، ّبؿ ّىناؾ ّمفّ
ت ّعمى ّسبيؿّالأحداث ّما ّاكتمؿ ّك ّانتيى ّبفتح ّالمكاف ّك ّلكف ّتكضع ّبعض ّالحكايا
ّالاسترساؿّفيّالحديثّ.
كما ّىك ّالحاؿ ّفي ّذكر ّفتح ّمدينة ّمصر ّ، ّفقد ّأكمؿ ّعمرك ّبف ّالعاصّفتحياّّّّّّّّّّّّ
كّكضعّكؿّالترتيباتّالتيّيستكمؿّبياّالفتحّ،ّكّالتيّعادةّماّيشيرّإليياّالراكمّفيّنيايةّ
ىّبيتّماؿّالمسمميفّكؿّغزكةّ،ّمفّبناءّالمسجدّ،ّإلىّقسمةّالغنائـّ،ّإلىّبعثّخمسياّإل
معّرسالةّيخبرّفيياّالخميفةّعمرّبفّالخطابّبمسارّالأحداثّ،ّكّلكفّىذهّالمرةّفتحّمجاؿّ
الحديثّبأسطكرةّتتعمؽّبتكقؼّكفاءّالنيؿّلأىموّ،ّمٌماّاستدعىّسردىاّبالتفصيؿّمفّطرؼّ
رّبفّالراكمّ،ّثـّاستكممياّبفعؿّآخرّقاـّبوّعمركّبفّالعاصّكّىكّرميّرسالةّردّبياّعم
ّالخطابّفيّالنيؿّ،ّبعدّأفّخاطبوّ،ّفكافّأفّتحكلتّإلىّأسطكرةّأخرلّبمسحةّإسلبميةّ.
ك ّأيضا ّتمؾّالحكاية ّالتيّترد ّفيّنياية ّذكر ّفتحّمدينة ّالاسكندرية ّ، ّك ّمع ّأٌفّ
الراكمّ(ّكّىكّقيسّبفّسعدّالذمّانتدبوّخالدّبفّالكليدّليككفّبمعيةّشيعاّبفّشامسّكّكافّ
، ّليجمعا ّالماؿّمفّالناسّ) ّ، ّقدّذكرّأٌنوّسمعّحديثّىذه ّالقصةّمفّمقدما ّ ّفيّالقبطّ
رسكؿّاللهّ(ص) ّك ّأبكّىريرة ّبجانبو ّ، ّلكننيّأراىا ّمفّصنؼّالحكاياتّالشعبية ّ، ّحيثّ
نجدىا ّتحكي ّعف ّثلبثة ّمف ّبني ّإسرائيؿ ّ، ّكاف ّأحدىـ ّأبرصّك ّالآخر ّأقرع ّك ّالآخرّّّّّّّّّّّّ
كاحد ّمنيـّعفّالشيءّالأحبّإليو ّ، ّفقاؿّالأبرصّأعمىّ، ّفبعثّاللهّليـ ّممكا ّسأؿّكؿّ
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الجمد ّالحسف ّك ّالإبؿ ّ، ّك ّقاؿ ّالأقرع ّالشعر ّالحسف ّك ّالغنـ ّ، ّك ّقاؿ ّالثالث ّالنظرّّّّّّّّّّ
ّكّالبقرّ.ّ
ك ّعندئذ ّمسح ّالممؾ ّيده ّعمى ّالأبرصّفعاد ّجمده ّأحسف ّجمد ّ، ّك ّأعطاه ّناقةّّّ
ّهّالإبؿّ.عشراءّ،ّسرعافّماّبارؾّاللهّّفيياّكّامتلؤتّبدياّر
كّمسحّبيدهّعمىّالأقرعّفصارّلوّشعرّحسفّكّأعطاه ّنعجةّعشراءّسرعافّماّ
ّتكالدتّكّضاعفتّبوّديارهّ.
ثـ ّأتى ّالأعمى ّك ّمسح ّعمى ّعينيو ّفصارتا ّأحسف ّعينيف ّك ّأعطاه ّبقرة ّعشراءّ
ّفتكالدتّأيضاّكضاقتّبياّديارهّ.
ئاّمٌماّرزقيـّاللهّ(ّناقةّث ٌـ ّأتاىـّليمتحنيـّ،ّسائلبّإياىـّكؿّعمىّحدلّأفّييعطكهّشي
مفّإبؿّالأبرصّ،ّكّشاةّمفّعندّالأقرعّ،ّكّبقرةّمفّعندّالأعمىّ)ّ،ّفنفىّالأكؿّكّالثانيّ
ماّكاناّعميوّمفّفقرّكّعاىةّ،ّأٌماّالثالثّ(ّالأعمىّ)ّفقدّأعطىّالممؾّحريةّانتقاءّماّيريدّ
ميوّالأبرصّكّالأقرعّّ،ّمٌماّأعطاهّاللهّ،ّبؿّطمبّمنوّأفّيقسموّبينيماّ،ّكّردّماّكافّع
ّمفّفقرّكّمرضّ.
ك ّقد ّاستكمؿ ّالراكم ّحديثو ّعف ّفتح ّىذه ّالمدينة ّبذكر ّبناء ّمسجد ّإلى ّجانبّ
الكنائسّ، ّك ّكتابة ّرسالة ّإلى ّعمرك ّبف ّالعاصّمف ّطرؼ ّخالد ّبف ّالكليد ّيعممو ّبفتحّ
،ّّ)1(ّالاسكندريةّ،ّكّقبؿّكؿّىذا ّيقكؿّالراكمّ"ّكّجمعكا ّالماؿّكّمضكا ّبوّإلىّّخالدّ"
عمى ّسبيؿ ّاستكماؿ ّما ّانتيى ّعنده ّمف ّكلبـ ّعف ّذىابّشيعا ّك ّسعد ّلجمع ّالماؿ ّمفّّّّّّّّّّّّ
الناسّ،ّقبؿّأفّيقطعّىذا ّالفعؿّبقصةّالثلبثةّمفّبنيّإسرائيؿّ،ّكّبالتاليّيمككفّحذؼّ
ىذهّالحكايةّمٌماّلاّيمسّبالسيركرةّالحدثيةّالمتعمقةّبالحدثّالأساسيّ،ّبؿّإٌفّكجكدىاّلاّ
ّ–عنى ّلو، ّإٌلا ّإذا ّكاف ّالأمر ّمتعمقا ّبركاية ّشفكية ّ، ّفيككف ّلكجكد ّمثؿ ّىذه ّالحكاياتّم
دكر ّيتعمؽ ّبشعكرّّ–خاصة ّإذا ّاقتربتّالحكاية ّالأكلى ّأم ّذكر ّفتح ّالمدف ّمف ّنيايتيا ّ
الراكمّبحاجةّالمتمقيفّإلىّسماعّالمزيدّ،ّأكّيحاكؿّكسرّتدفؽّأخبارّالغزكاتّبمثؿّىذهّ
ّللبعتبارّكّضربّالمثؿّ.ّالحكاياتّالتيّتقدـ
ّكّغيرىاّالكثيرّمفّالنماذجّالتيّمفّشأنياّأفّتبطئّكّتطيؿّالسردّفيّالمغازمّ.
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كماّإٌفّلكركدّالأشعارّكّالخطبّكّالرسائؿّكّالكصاياّ،ّبؿّكّحتىّتمؾّالحكاراتّ
كّالمناظراتّالتيّتككفّبيفّالطرفيفّ(ّالمسمـّ/ّالكافرّ)ّ،ّفيّغالبّالأحيافّبصكرةّكاممةّ
ّكّمكثفةّكّمفصمةّ،ّيمكفّأفّيستفادّمنوّفيّعمميةّإبطاءّأكّتكقؼّكتيرةّالسردّ.
ك ّىي ّإضافات ّيمصقيا ّالراكم ّبنصكصو ّمٌما ّيعطييا ّىذه ّالخصكصية ّالتيّّّّ
ّتميزىاّ،ّكّتميزّالآدابّالشعبيةّّبصفةّعامةّ.
كّمفّالميـّالإلماحّإلىّظاىرةّىامةّتتجمىّفيّالمغازمّ،ّكّىيّتمؾّالمساحاتّ
مف ّالكلبـّّ–مف ّحيثّأخذىا ّلحٌيز ّمكانيّلا ّبأسّبو ّمف ّالنصكصّّ-لنصية ّاليامة ّا
ّالمسجكعّالتيّنجدىاّبيفّتضاعيؼّالنصكصّ،ّبحيثّنشعرّبتكقؼّالزمفّ.
ك ّإٌنو ّبالنظرّإلييا ّبعيفّالنقد ّنجد ّأٌنو ّلاّفائدة ّمنيا ّفيّبناء ّالنصّ، ّمفّحيثّ
ّكفّأفّتتمقىّىذاّالكلبـّ.التأثيرّفيّسيركرةّالحدثّ،ّأكّالشخصياتّالتيّيم
حيثّيتـّالزجّبعباراتّأقربّإلىّالزجؿّ،ّأكّىيّقريبةّمفّالنفثاتّالشاعريةّ،ّالتيّ
ّيقتربّأسمكبياّمفّالخاطرةّ،ّبماّتتميزّبوّمفّالذاتيةّالغنائيةّ.ّ
كّإٌنياّتظيرّقدرةّالراكمّاليامةّعمىّحفظّمثؿّىذاّالكلبـّكّطكؿّنفسوّ،ّإذّنجدّ
تكالدّكّتخرجّبكؿّسلبسةّمفّخزائفّالذاكرةّمعبأةّ،ّبؿّكّتتدفؽّبحيكيةّلاّىذهّالعباراتّت
ّمثيؿّلياّ،ّفيّبعضّالأحيافّعمىّمستكلّصفحتيفّأكّأكثرّ.
ك ّقد ّيككفّىذا ّالتدخؿ ّمقبكلا، ّإذا ّكافّالأمر ّمتعمقا ّبركاية ّشفكية ّ، ّلأٌف ّالراكمّّّ
مسجكع ّ، ّك ّأيضا ّنكعا ّمفّيرل ّفي ّكجكدىا ّكسيمة ّلاستمالة ّالمتمقي ّبمثؿ ّىذا ّالكلبـ ّال
ّالاستراحةّ،ّأكّحتىّالتأمؿّكّأخذّالحكمةّ.
ك ّمف ّىنا ّيبدك ّأٌف ّىذه ّالتدخلبت ّقريبة ّجدا ّمف ّتدخلبت ّالجكقة ّالمعركفة ّفيّ
المسرحّالقديـّكّحٌتىّيكمناّىذاّ،ّعمىّاختلبؼّكضعياّالذمّيككفّحسبّجمالياتّكؿّنكعّ
ّمسرحيّ،ّككؿّعصرّ.
تمعبّدكرا ّدراميا ّخاصا ّمف ّحيثّتخفيفيا ّمف ّتكترّلكف ّيبقى ّإٌنيا ّبصفة ّعامة ّ
الحدثّ، ّلأف ّطبيعة ّخطابيا ّذا ّالبعد ّالشعرمّ، ّيختمؼّعف ّطبيعة ّخطابّالشخصياتّ
ّالكاقعيّ.
نجد ّفيّبعضّالأحياف ّك ّفي ّذركةّّ–خاصة ّفي ّفتكح ّالشاـ ّّ–ك ّفي ّالمغازم ّ
ّالأحداثّكّالحكاراتّتردّمثؿّىذهّالفقراتّأكّالعباراتّمفّمثؿّ:ّ
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كّبذلكاّصكارميـّفيّالعداّكّأكردكىـّشرابّالردلّ،ّكّقصدكاّنحكّأعدائيـّكّطمبكاّّ"ّ-
بجيادىـّمنازؿّالجنةّ،ّكّطمقكاّالدنياّثلبثاّكّكانكاّيمشكفّفيّظمماتّثلبثّ،ّفانقدحتّنارّ
فمماّأضاءتّليـّّ–فأصبحّىشيماّتذركهّالرياحّّ–شكقيـّبزنادّصدقيـّفأحرؽّزرعّالكفرّ
لـ ّيجدكا ّمف ّيشار ّإليو ّبالكحدانية ّك ّيكصؼ ّبالإلييةّّّّّّـ ّلكائح ّالأنكار ّالأفكار ّكلاحت ّلي
كّينعتّبالأزليةّإلاّالكاحدّالقيارّ،ّفركضكاّفيّميدافّالاعتذارّ،ّكّنادكاّبمسافّالإقرارّ:ّ
آمنا ّباللهّالكاحد ّالقيار ّ، ّفمما ّسرحكا ّخكاطرّالإفتكار ّ، ّفيّأسرارّالاعتبار ّ، ّقالكا ّكيؼّ
كدّإلاّإياهّ،ّفكاخجمتناّإذاّكقفناّبيفّيديوّيـك ّالعرضّعميوّ،ّعبدناّسكاهّ؟ّ،ّكّماّثـّلناّمعب
ّ.ّ)ّ(*)1(فبأمّعمؿّنمقاهّ،ّكّبأمّبضاعةّنقصدّرضاهّ"ّ
كّيستمرّىذاّالكلبـّليستكمؿّبعدهّالراكمّالحدثّبعدّأفّقطعوّكّبالتاليّأبطأهّ،ّ
صؿ ّ،ّّّّّّّّعمى ّما ّيحّ–الذم ّأتى ّبطريقة ّغير ّمباشرة ّّ–نتيجة ّاسترسالو ّفي ّىذا ّالتعميؽ ّ
ّكّالتأكهّعمىّمصيرّالإنسافّ،ّكّماّسيؤكؿّإليوّفيّالآخرةّ،ّكّزيؼّىذهّالدنياّ.
ّبحيثّتتكاردّمثؿّىذهّالمقاطعّكّتتخمؿّالجمؿّالحكاريةّكّالمسارّالسردمّ.
ك ّيصبح ّبذلؾ ّالنصّمجزءا ّبسبب ّمثؿ ّىذه ّالمقاطع ّ، ّأك ّبسبب ّتكارد ّبعضّ
الحديثّعنياّ،ّكّمعمـك ّما ّلتجزمءّالنصّجٌراءّالحكاياتّكّالمشاىدّالكصفيةّالتيّسبؽّ
ّىذهّالانعطافاتّمفّدكرّفيّإبطاءّالحدث.ّكّيردّمعناّمثاؿّآخرّفيّفتكحّإفريقيةّ:ّ
" ّك ّلله ّفي ّعرضّالسمكاتّجنة ّك ّلكنيا ّمحفكفة ّبالمكاره ّك ّأعمى ّالدرجاتّّ-
*ّكّكسدّالنفاؽّّالشيادةّ*ّفارضكاّعالـّالغيبّكّالشيادةّ*ّكّىذاّالجيادّقدّقاـّعمىّساقو
فيّأسكاقوّ*ّكّأنتـّأصحابّالنبيّالكريـّ*ّكّالرسكؿّالعظيـّ*ّبشركا ّركحّالمصطفىّ
بثباتكـّ*ّكّقكمكاّالعـز ّبصفاءّنياتكـّ*ّكّاياكـّأفّتكلكاّالأدبارّ*ّفتستكجبكاّعذابّالنارّ
رّكّغضبّالجبارّ*ّفكالذمّقدرّالأقدارّ*ّكّأدارّالفمؾّالدكارّ*ّكّكؿّشيءّعندهّبمقدا
*ّلقدّتزينتّلكـّالحكرّالعيفّ*ّبأيدييـّأباريؽّكّكأسّمفّمعيفّ*ّفمفّطمبّدارّالبقاّ*ّ
                                                 
ّ.ّ431،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج)ّ1(
مّخاصةّفيّفتكحّالشاـّ،ّحيثّنجدىاّتحتؿّأحياناّحيزاّمكانياّكّتظيرّمثؿّىذهّالمقاطعّفيّعدةّأماكفّفيّالمغاّزّ(*)
مفّالجزءّالثانيّمفّّ941ّ–ّ841ّ–ّ741،ّأكّفيّالصفحاتّ:ّّ731ّ–ّ631متتالياّ،ّمثؿّماّنجدهّفيّالصفحاتّ:ّ
 فتكحّالشاـّ.ّ
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ىافّعميوّما ّيمقىّ*ّفحققكا ّحممتكـ ّتنالكا ّبغيتكـّ*ّكّاطعنكا ّالصدكرّ*ّتنالكا ّالحكرّ*ّّّّ
ّ.ّ)1(كّشرعكاّالأسنةّتنالكاّالجنةّ*ّكّاغتنمكاّالصبرّيكتبّلكـّالأجرّ*ّ"ّ
،ّكّمباشرةّتكتمؿّالأحداثّبحكارّّ64عندّمنتصؼّالصفحةّّليكتمؿّىذاّالمقطع
ّبيفّأسماءّبنتّياسرّكّعبدّاللهّبفّجعفرّ،ّكّمنوّيتدخؿّالراكمّليستكمؿّمسارهّالسردمّ.
ك ّإٌنو ّرغـ ّالشعكر ّبأٌف ّالأحداث ّتيدفع ّإلى ّالأماـ ّ، ّإٌلا ّأٌف ّالانعطافات ّالكثيرةّ
كّلمراكمّكسائموّالكثيرةّفيّكؿّىذاّفمـّّأسيمتّفيّإبطائياّ،ّأكّقطعياّفيّبعضّالأحيافّ،
يقتصرّالأمرّعمىّالتقنياتّالمعركفةّكالكقفةّكّالكصؼّ،ّكّلكفّكافّلتجزمءّالنصّالكاحدّ
ّإلىّكحداتّبسببّكجكدّماّذكرّمفّقبؿّعفّالحكاياتّكّالشعر.
فإٌف ّىناؾ ّأيضا ّبعضّالمقاطع ّالتي ّنجد ّالراكم ّقد ّزٌج ّبيا ّزجا ّفي ّنسيج ّىذهّ
منياّالحديثّمثلبّعفّالصلبةّكّفضمياّ(ّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّالشاـّ،ّّالنصكصّ،
)ّ،ّإذّلـّيبؽّالأمرّعندّحدكدّالإجابةّعفّسؤاؿّطيرحّمفّشخصيةّّ621ّ–ّ521صّ:ّ
كافرةّ(ّميتاّبفّعبدّالمسيحّ)ّ،ّعفّعددّالفرائضّالتيّيقـك ّبياّالمسممكفّ،ّلتككفّالإجابةّ
تفصيؿّ،ّكّذكرّالآياتّكّالأحاديثّالشريفةّالدالةّمعّكثيرّبأبعادّأخرلّ،ّبؿّبكثيرّمفّال
مفّالشرحّ،ّكّرٌبماّيتجمىّالإبطاءّأكثرّمفّخلبؿّالاسترساؿّفيّأسئمةّتتعمؽّبأمكرّشكميةّ
بحتةّ،ّعفّمعنىّرفعّالأيدمّفيّالصلبةّلمتكبيرّ،ّكّالرفعّمفّالرككعّ،ّكّالسجدةّالأكلىّّّّ
ّكّغيرىاّ.
باتّالتيّتجعؿ ّالراكمّيطيؿ ّالتكقؼّعندىا ّمفّغيرّّّكما ّإٌف ّىناؾّبعضّالمناس
داعّ،ّكمنياّذكرّبعضّالكصاياّكّالنصائحّالكثيرةّكّالمطكلةّبصفةّكاضحةّ،ّكّحٌتىّإٌنياّ
فيّبعضّالأحيافّلاّتناسبّالمقاـّ،ّكّمنيا ّعمىّسبيؿّالمثاؿّلاّالحصرّ: ّما ّكردّفيّ
ّ.ّّّّّ94الجزءّالأكؿّمفّفتكحّإفريقيةّ،ّصّ
طبيعة ّالتركيبية ّكّالمعقدة ّللؤحداثّفيّالمغازمّ،ّجعميا ّتستقطبّأحداثاّكّإٌف ّال
أخرلّتدكرّفيّفمؾّالحدثّالمركزمّ، ّك ّبالتاليّتستدعيّشخصياتّأخرلّأيضا ّتساعدّ
عمىّاتساعّالحكايةّأكثرّ،ّفيمتدّمفّكؿّىذاّالزمفّفترةّأطكؿّ،ّإذّنجدّإلىّجانبّتكظيؼّ
زمني ّ، ّتمؾ ّالمشاىد ّالحكارية ّ، ّالتي ّيتساكل ّعمىّالكقفة ّتقنية ّىامة ّلإبطاء ّالإيقاع ّال
ّمستكاىاّزمفّالخطابّكّزمفّالقصةّ.
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يصكر ّلنا ّالراكم ّالمشيد ّكما ّلك ّكنا ّنشاىده ّعيانا ّ، ّفيك ّحكارم ّفي ّأغمبّّّ
الأحيافّ،ّكماّإٌنوّ"ّمكضعّتركيزّمتحررّتماماّمفّالعكائؽّالكصفيةّكّالخطابيةّ،ّكّأكثرّ
ّ.ّ)1(رراّمفّالتداخلبتّالمفارقةّزمنياّ"ّتح
ك ّذلؾّرغـ ّأٌف ّالسمة ّالأساسية ّليذه ّالنصكصّىيّالسرد ّ، ّفإٌف ّبيفّتضاعيفياّ
مشاىدّحكارية ّتتداخؿّمعّالسردّبصكرة ّكاضحةّكّكثيفة ّمٌما ّينفيّالتعارضّبينيما ّ، ّبؿّّّّ
داخلبتّالمتنكعةّكّيؤكدّأكثرّخصكصيةّالمغازمّحيثّرغـّالتفاصيؿّالتيّتحتكيياّ،ّكّالت
التي ّساىمت ّفي ّتشكيؿ ّنسيجيا ّالسردم ّ، ّإٌلا ّأٌف ّتضمنيا ّلتقنيات ّتجمع ّبيف ّالسردّّّّّّّّ
كّالحكارّ،ّفتنظموّكّتربطّبيفّأجزائوّ،ّبؿّكّتتفادلّرتابتياّكّىذاّلامتلبؾّالمشيدّالصفةّ
ّالدرامية،ّتدفعّالمتمقيّأكّالقارئّيكاصؿّاستقبالياّدكفّممؿّ.ّ
كثيرةّكّمكجكدةّتقريباّبطريقةّالتناكبّبيفّالمشيدّكّالسردّعمىّمدلّّكّإٌفّالأمثمة
ّنصكصّالمغازمّ:ّ
فيذاّحكارّبيفّأصحابّرسكؿّاللهّ(ص)ّكّالعربّالمتنصرةّ،ّإذّأذفّليـّجبمةّبفّ
الأييـّ(ّأميرىـّ)ّبالدنكّإليوّفدخمكاّعميوّ" ّفإذاّىكّفيّمضربّمفّالديباجّ،ّكّقدّفرشّ
السّكّحكلوّممككوّكّممكؾّجفنةّفحيكهّبتحيةّممكؾّالعربّفرفعّبالحريرّالأصفرّكّىكّج
جبمةّأقدراىـّكّأدنىّمزارىـّكّقاؿّياّبنيّالعـّأنتـّمفّالرحـّكّمفّالقرابةّكّانيّخرجتّ
اليكـّمفّجيةّىذاّالجيشّالذمّيرىقكـّفخرجّاليّرجؿّمنكـّفأفرطّعميّفيّالمقاؿّفماّالذمّ
رّبفّعبدّاللهّ،ّكّقاؿّ:ّياّابفّالعـّلاّتؤاخذناّفيماّأتىّبكـّاليّ،ّفكافّأكؿّمفّكمموّجاب
تكمـّبوّصاحبناّفافّدينناّلاّيقـك ّإلاّبالحؽّكّالنصيحةّكّافّالنصيحةّلؾّمناّكاجبةّلأنؾّ
                                                 
التقطيعّ(ّالتقسيـّ)ّالمستخدمةّفيّالمسرحّ،ّكّيختمؼّمفيكموّمفّالمشيدّ:ّمصطمحّمسرحيّيتعمؽّبنكعّمفّأنكاعّّ(*)
منظكرّإلىّآخرّ،ّ"ّفيكّيمكفّأفّيعتبرّكحدةّّزمنيةّصغرلّتتحددّبدخكؿّأكّخركجّإحدلّالشخصياتّ،ّأكّيعتبرّكحدةّ
ّتقطيعّمتكاممةّيتـّّفيياّحدثّكاحدّمكتمؿّفيّمكافّكاحدّ"ّ.
، ّمكتبة ّلبنافّّ1فرنسيّ) ّ، ّطّ–انجميزمّّ–لمعجـ ّالمسرحيّ( ّعربيّحنافّقصابّحسفّ: ّاّ–ينظرّ: ّمارمّالياسّ
ّ.ّ441،ّصّّ7991ناشركفّ،ّلبنافّ،ّ
مفّاليكنانيةّتعنيّالخشبةّ،ّفإٌفّمفيـك ّالمشيدّمكانيّكّزمانيّفيّآفّكاحدّ،ّكّىكّيرتبطّّenècSكّلأفّأصؿّكممةّ
ّبتقاليدّكّقكاعدّكؿّمسرحّّ
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ذكّقرابةّكّرحـّ،ّكّقدّأتيناّاليؾّندعكؾّالىّديفّالاسلبـّكّتككفّمفّأىؿّممتناّ،ّكّيككفّ
ريؼّكّنبيناّظريؼّفقاؿّ:ّكّماّأحبّذلؾّكّلاّغيرهّّلؾّمالناّكّعميؾّماّعميناّفإفّدينناّش
أننيّضنيفّبدينيّكّأنتـّياّمعاشرّالأكسّكّالخزرجّرضيتيـّلأنفسكـّأمراّكّنحفّرضيناّ
ّلأنفسناّأمراّلكـّدينكـّكّلناّدينناّ.
فقاؿّلوّالأنصارمّ:ّإفّكنتّلاّتحبّأفّتفارؽّدينؾّالذمّأنتّعميوّفاعتزؿّعفّ
العاقبة ّك ّالغمبة ّفإف ّكانت ّلنا ّك ّأردت ّالدخكؿ ّفي ّديننا ّقبمناؾّّّّّّّّّّّّّّّّقتالنا ّلتنظر ّلمف ّتككف
كّكنتّمناّكّأخاناّ،ّكّإفّأقمتّعمىّدينؾّقنعناّمنؾّبالجزيةّكّأقررناؾّعمىّبمدؾّكّعمىّ
ّمكاطفّكثيرةّلآبائؾّكّأجدادؾّ.
تقككاّفقاؿّجبمةّأخشىّافّتركتّحربكـّكقتالكـّكّكانتّالدائرة ّلمقـك ّلاّآمفّأفّي
عمىّبمدمّ،ّلأفّالرـك ّلاّترضىّمنيّإلاّأفّأككفّمقاتلبّلكـ ّكّقدّرأسكنيّعمىّجميعّّّ
ّ.ّّ)1(العربّكّأناّلكّدخمتّدينكـّكنتّدنيئاّكّلاّأتبعّ"ّ
ك ّيستمر ّالحكار ّفاتحا ّالمجاؿ ّلمشخصيات ّلتعبر ّعف ّرؤيتيا ّك ّأفكارىا ّبمغتياّّ
يصؿ ّالطرفاف ّالمتحاكراف ّإلى ّإعلبفّّّّالمباشرة ّالتي ّتنتمي ّإلييا ّ، ّك ّتنبع ّمنيا ّ، ّحيث
ّالحربّ،ّبعدّأفّتصاعدتّحدةّالصراعّبينيماّ.
كّبالتاليّتتمظيرّأىميةّالحكارّبكصفوّحدثاّسردياّكشؼّعفّمكاقؼّالشخصياتّ
ّكّخباياىاّ،ّبؿّكّتحكلياّ.
كّبالتاليّيمكفّأفّنستشؼّإبطاءّسرعةّالنصّمفّخلبؿّتتبعّكشؼّمكاقؼّىذهّ
ّ،ّكّالتحكلاتّالتيّيمكفّأفّتطرأّعميياّ.ّّّالشخصياتّتدريجيا
كّىذا ّمثاؿّآخرّمفّ" ّفتكحّإفريقية ّ" ّإذ ّتتأطرّالجمؿّالحكارية ّأيضا ّمفّخلبؿّ
الراكمّحيثّيصكرّالمكافّّالذمّنزؿّفيوّالمسممكفّللبستراحةّ،ّ"ّكّكافّذلؾّزمفّالربيعّّّّ
لمرعيّكّنزؿّعبدّاللهّبفّكّكانتّالمزارعّحسنةّكّالأعشابّكثيرة ّفاطمقكا ّخيميـّكّابميـّ
جعفرّلمكضكءّبكادّىنا ّفبينما ّىكّبالكادمّإذّأقبؿّعميوّفارسّكّقاؿّالسلبـّعميؾّيا ّأيياّ
الرجؿّقاؿّلوّعبدّاللهّكّعميؾّالسلبـّأيياّالشابّمفّأيفّأقبمتّقاؿّمفّىذهّالبمدةّالمسماةّ
اليـك ّيمحؽّبكـّّّّّّّأبة ّالتيّحممتـ ّبيا ّك ّقد ّسمعنا ّبقدـك ّجيشّعظيـ ّلمحاربتكـ ّك ّفيّىذا
كّأنتـّّأراكـّقميميفّجداّبالنسبةّلأعدائكـّكّتعممكفّأفّاللهّيحاسبّعمىّافسادّالزرعّفأرجكّ
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مفّفضؿّاللهّك ّفضمكـ ّأفّترحمكا ّعنا ّإلىّفجّشقبّنارّحتىّيقع ّالقتاؿ ّبينكـ ّفيّتمؾّ
لاّتقاتمكنناّإذاّّالأرضّفقاؿّلوّعبدّاللهّلاّنبارحكـّحتىّتعطكناّالعيكدّكّالمكاثيؽّعمىّأنكـ
نحفّرجعناّإليكـّكّأفّتدخمكاّتحتّذمامناّقاؿّلوّنعـّأناّماّأتيتؾّمبعكثاّمفّأىؿّالبمدّالاّ
ليذاّالأمرّفقاؿّلوّعبدّاللهّكّىذاّالجيشّالذمّذكرتّيمحؽّبناّاليـك ّأـّلاّقاؿّاليـك ّيمحؽّ
الأمثاؿّفيّبكـ ّكّىكّجيشّعرمـر ّما ّرألّالراءكفّ[ىكذا] ّأكثرّمنوّعددا ّك ّبو ّتضربّ
جميعّالبلبدّالإفريقيةّثـّقاؿّلعبدّاللهّكّىؿّتسمحّليّأيياّالسيدّبأفّأسألؾّعفّشيءّقاؿّ
لو ّسؿّعما ّتريد ّقاؿ ّأأنتّعبد ّاللهّبفّجعفر ّقاؿ ّلو ّنعـ ّك ّمف ّأيف ّتعرفنيّقاؿّنعرؼّ
صفتكـّكمكـّيا ّبنيّعبدّالمطمبّكّيا ّبنيّىاشـّكّنعرؼّمؤمنكـّكّكافركـّكّنعمـّأنكـّ
بلبدناّقاؿّلوّعبدّاللهّكّلأمّشيءّلـّتؤمنكاّبناّكّبنبيناّمحمدّصمىّاللهّعميوّكّسمـّّتممككف
قاؿّحٌتىّيشاءّاللهّربناّكّأماّأناّفقدّءامنتّ[ىكذا]ّحيفّسمعتّأنكـّبنيتـّبمدتكـّالمسماةّ
ّ.ّّّ)1(القيركافّ"ّ
ّكّيستمرّالحكارّحيثّيكمؿّابفّأميرّىذه ّالبمدةّكشؼّماّعندهّمفّأخبارّاطمع
عمييا ّفي ّ( ّالتكاريخ) ّالتي ّعنده ّعف ّعبد ّالله ّبف ّجعفر ّ، ّمحذرا ّإياه ّمف ّقكة ّالجيشّّّّ
ّالزاحؼّ،ّكّطالباّمنوّكتـّسرّإسلبموّإلىّأفّيتـّالفتحّ.
ك ّبذلؾ ّنجد ّأٌف ّالحكار ّقد ّتطكر ّبيف ّطرفيو ّ، ّمف ّخلبؿ ّالتعميقات ّك ّالأسئمةّ
حدثّمفّأحداثّالحكايةّ، ّبؿّّّّّالمتبادلةّالتيّجعمتّالحكارّىنا ّأيضا ّيتمظيرّفيّصكرة ّ
كّقدّتٌـ ّتطكيعوّبحيثّتطكرتّمفّخلبلوّالعلبقةّبيفّالمتحاكرٍيفّ،ّكّكشؼّعفّجكانبّ
ّشخصياتوّتدريجياّ،ّبماّينسجـّكّفكرةّالإبطاءّ.
غير ّإٌف ّما ّيجبّالإلماح ّإليو ّبصفة ّعامة ّفي ّالمغازم ّ، ّأٌف ّالحكاراتّلا ّتأتيّ
يّأشكاؿّفنيةّكّأدبيةّأخرلّ،ّكالمسرحّكّالقصةّكاضحةّمفّحيثّالشكؿّكماّىكّشائعّف
القصيرةّكّغيرىماّ،ّفلبّنجدهّمسبكقاّبالشرطةّالدالةّّعمىّبدءّالجمؿّالحكاريةّ،ّكّلاّحتىّ
ّبكضعّالنقطتيفّأماـّأسماءّالشخصياتّالمتحاكرةّفيّكثيرّمفّالأحيافّ.
ؿّ)ّفيّكؿّبؿّإنوّمؤطرّضمفّحكيّالراكمّمفّخلبؿّاستعماؿّالجممةّالفعميةّ(ّقا
مرةّ،ّكماّيمكفّأفّيككفّلوّتدخؿّمفّخلبؿّإشاراتّ،ّأكّأكصاؼّ،ّأكّتعاليؽّ،ّأكّجمؿّ
ّسرديةّ...
                                                 
 .ّّ55ّ–ّ45،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
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كماّإٌفّىذهّالتدخلبتّالتيّيسٌيرّبياّالراكمّالحكاراتّ،ّكّمفّثٌـ ّالأحداثّ،ّأشبوّ
بماّييعرؼّفيّالمسرحّبالإرشاداتّالإخراجيةّ
،ّحيثّيصؼّحركاتّالشخصياتّكّردكدّّ(*)
اليا ّبما ّيساعد ّالمتمقي ّعمى ّتخيؿ ّمثؿ ّىذه ّالصكر ّك ّكيفية ّتداكؿ ّالحكارات ّبيفّأفع
ّالشخصياتّ.
ث ٌـ ّإٌف ّالجمؿّالحكارية ّبيذه ّالصكرة ّتصبحّعبارة ّعفّكحداتّحدثيةّ،ّضمفّكؿّ
الأحداثّالتيّيسردىا ّالراكمّفيّىذه ّالنصكصّ،ّمما ّيجعؿّاستخدامياّعمىّجانبّكبيرّ
لصراعّ، ّكّتبيفّالتحكؿّفيّمكاقؼّالشخصياتّ، ّكّتكشؼّّمفّالأىمية ّ، ّفتصعِّد ّحدة ّا
ّعفّرؤاىاّ،ّكّتبمكرّأفكارىاّ.
حتىّإٌنناّنحتارّأمّالنماذجّّ–كّىيّتأتيّفيّغالبّالأحيافّجملبّحكاريةّطكيمةّ
رغـّأٌنوّيسبغياّبسمةّالتزامفّأكّالتكاقتّبيفّسرعةّالقصةّّ–نأخذّلإبرازّالفكرةّالتيّنريدىاّ
 المتخيمةّ.ّمعّسرعةّالأحداثّ
 :  (**)التسريع  -2/3
تشتغؿ ّفي ّالنص ّبعض ّالتقنيات ّالمتعمقة ّبالإيقاع ّالزمني ّمف ّحيث ّتكظيؼّّ
التسريعّ،ّكّسكاءّتعمؽّالأمرّبالتمخيصّ،ّأكّبالحذؼّ،ّفإٌفّاشتغاليماّداخؿّنصّسردمّ
فضاؤه ّكاسع ّ، ّيمكف ّأف ّتككف ّغير ّكاضحة ّ، ّك ّلا ّمؤثرة ّبصكرة ّكبيرة ّ، ّكسط ّكثافةّ
ّاثّ،ّالميـّإٌلاّإحساسّبياّمفّخلبؿّمدلكلاتياّغيرّالمباشرةّ.الأحد
 
                                                 
الإرشاداتّالإخراجية ّ: ّك ّتسمىّأيضا ّ: ّالملبحظاتّالإخراجية ّ، ّالنصكصّغيرّالكلبمية ّ، ّالبناء ّالدراماتكرجيّ،ّّ(*)
ّلرئيسيّالمتمثؿّفيّحكارّالشخصياتّ)ّ.النصّالمرافؽّ،ّالنصّالفرعيّ(ّلتمييزىاّعفّا
كّىيّ"ّأجزاءّالنصّالمسرحيّ،ّالتيّتعطيّمعمكماتّتحددّالظرؼّأكّالسياؽّّالذمّييبنىّفيوّالخطابّالمسرحيّ.ّكّىذهّ
حنافّقصابّّ–الإرشاداتّتغيبّفيّالعرضّكنصّلغكمّكّتتحكؿّإلىّعلبماتّسمعيةّكّبصريةّ"ّ.ّينظرّ:ّمارمّإلياسّ
ّ.ّ22لمسرحيّ،ّصّحسفّ:ّالمعجـّا
 كّىيّتبقىّمجردّاقتراحّلمقارئّ/ّالمخرجّ/ّالممثؿّكّلكؿّالقائميفّبالعرضّكفنافّالإضاءةّ،ّالمنظرّ،ّالإكسسكارّ...ّّ
يمكفّىناّأفّنفرؽّبيفّالسرعةّكّالتسريعّ:ّ"ّحيثّتفيدّالثانيةّفيّالقفزّعمىّمجمكعةّمفّالأحداثّالتيّلاّترتبطّّ(**)
عمىّكحدةّالحدثّ،ّبينماّتفيدّالأكلىّفيّتقديـّأجزاءّالحدثّالمتعالقةّزمنياّفيّنكعّمفّالإيجازّّبالحدثّالمركزمّلتحافظ
ّكّالتمخيصّ"ّ.
ّ.ّ421ينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّصّ
 كّإٌفّالشائعّىكّالتعامؿّمعّالتسريعّمفّخلبؿّتقنياتوّالمتمثمةّفي:ّالخلبصةّ،ّكّالقطعّ.
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 : eriammoSالخلاصة  -أ
ك ّتضطمع ّبالسرد ّالمكجز ّالذم ّيككف ّفيو ّزمف ّالقصة ّأصغر ّبكثير ّمف ّزمفّّّ
الحكيّ،ّفيككفّ"ّسردّأحداثّكّكقائعّيفترضّأنياّجرتّفيّسنكاتّأكّأشيرّأكّساعاتّ،ّ
ّ.ّ)1(كمماتّقميمةّدكفّالتعرضّلمتفاصيؿّ"ّكّاختزالياّفيّصفحاتّأكّأسطرّأكّ
ك ّقد ّكاف ّلمخلبصة ّدكر ّلا ّيمكف ّأف ّنتجاىمو ّضمف ّتقنياتّالتنكيع ّالزمني ّفيّ
المغازمّ، ّكّذلؾّلإسياميا ّفيّالمركرّالسريعّعمىّالعديد ّمفّالفتراتّالزمنية ّالطكيمة ّ،ّ
،ّخاصةّكّأنوّمثقؿّالتيّلـّيكفّبالكسعّتغطيةّفضاءاتياّدكفّالإخلبؿّبالبناءّالعاـّلمنصّ
بنحكّمفّالأنحاءّبمساحاتّنصيةّأخرلّ،ّكّىنا ّأقصد ّتمؾّالتيّأراىا ّنكعّمفّالإطنابّ
الذمّلاّفائدة ّمنو ّ، ّك ّكذلؾّما ّفيّالنصّمفّمقاطعّسردية ّطكيمة ّالنفسّك ّليا ّعلبقةّ
ّبالحدثّالمركزمّ.
ففيّكّيظيرّفيّفكاتحّكؿّكتابّمفّالمغازمّالتسريعّمفّخلبؿّإشاراتّمقتضبةّ،ّ
ّفتكحّالشاـّنجدّبعدّسمسمةّالإسنادّ:
"ّلماّتكفيّرسكؿّاللهّ(ص)ّكّاستخمؼّبعدهّأبكّبكرّالصديؽّ(رض)ّقتؿّفيّ -
خلبفتو ّمسيممة ّالكذابّالذمّادعىّالنبكة ّ، ّك ّقاتؿّبنيّحنيفة ّ، ّك ّأىؿّالردة ّك ّأطاعتوّّّّّّّّّّّ
 .ّ)2(العربّ"ّ
ّكّفيّفتكحّإفريقيةّنجدّ:ّ
دنا ّعثمافّبفّعفافّرضيّاللهّعنوّتذكرّقكؿّالنبيّصمىّاللهّلما ّآلتّالخلبفةّإلىّسي -
عميوّكّسمـّكّماّاكصاهّبوّمفّفتحّافريقيةّفبعثّفيّطمبّسيدناّعقبةّبفّعامرّرضيّاللهّ
عنو ّفمما ّحضرّقاؿّلوّأكصانيّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميو ّكّسمـ ّأفّأبعثّالجيشّلفتحّ
صحابّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّإفريقيةّكّأنتّأميرّعمييـّلأنؾّرجؿّكبيرّكّمفّأ
قاؿّلوّسمعاّكّطاعةّ[...]ّفمماّاجتمعّالجيشّ[...]ّرحمكاّكّىـّيجدكفّالسيرّفيّالفيافيّّّّ
كّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّالأكديةّإلىّأفّكصمكاّأرضّافريقيةّكّكافّأكؿّنزكليـّ
 .ّ)3(القيركافّ"ّ
                                                 
 .ّّ67يّ:ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّالأدبيّ،ّصّحميدّلحميدانّ)1(
 .ّ5،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
 .ّّ3،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)3(
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لبفة ّأبي ّبكر ّالصديؽ ّفي ّسطكرّّفقد ّاختزؿ ّالراكم ّكؿ ّالأحداث ّالتي ّسبقتّخ
قميمةّ،ّدكفّتفصيؿّ،ّكماّاختزؿّكصيةّالرسكؿّ(ص)ّعفّفتحّإفريقيةّ،ّكّكؿّتمؾّالمسافةّ
التيّقضاىاّجيشّالمسمميفّفيّالطريؽّإلىّإفريقيةّ،ّكّالتيّتستدعيّمدةّزمنيةّطكيمةّ،ّ
الاىتماـ ّعمىّفيّسطريفّ، ّمٌما ّيخمِّصّالنصّمفّالحشكّالزائد ّ، ّك ّبالتاليّتتكثؼّبؤرة ّ
 ّّأحداثّأىـّتككفّتاليةّليذهّالتمخيصاتّ.
) ّ،ّّّّّّّّ451، ّصّّ1ك ّكذلؾ ّالأمر ّمثلب ّفيّقصة ّمدينة ّآمد ّ( ّفتكح ّالشاـ ّ، ّج
)ّ،ّحيثّتردّّ85ّ–ّ75،ّصّ:ّّ2كّكذلؾّمدينةّالعقبافّفيّإفريقيةّ(ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
ّكيؿّ.كيفيةّتشكؿّىذهّالمدفّعبرّتعاقبّالسمؼّكّالخمؼّكفؽّزمفّط
فكثيرا ّما ّنجد ّالراكمّيبدأ ّبمقدماتّاستيلبلية ّيضمنيا ّماضيا ّلممكافّ، ّك ّمف ّثٌـ ّ
لمشخصيةّالتيّتنتميّليذاّالمكافّ،ّكّتككفّسبباّفيّتشكموّبنحكّمفّالأنحاءّ،ّكماّيككفّ
ّلياّدكرّىاـّفيّتطكرّالأحداثّفيماّبعدّ.
متمقي ّيربطّّّّّّّّّّّّّّّّك ّبالتالي ّيتـ ّتمخيص ّىذا ّالتاريخ ّبقطع ّزمف ّطكيؿ ّ، ّيجعؿ ّال
ماّمضىّمفّأحداثّمتعمقة ّبالشخصيةّ، ّكّقدّكردتّممخصةّفيّمساحةّّ–كّيتقبؿّّ–
ّنصيةّقصيرةّ،ّكّماّيأتيّمفّتطكراتّلمشخصيةّكّالأحداثّ.
ّكّيردّمعناّمثاؿّآخرّمفّذكرّفتحّّمارديفّ:ّ
إليوّفأخذهّالممؾّّّّّّ"ّفقاؿّأعطنيّاياهّفإنوّليسّليّكلدّيرثنيّكّيخمفنيّفيّممكيّفدفعوّ-
كّدفعوّلمحكاضفّكّالداياتّفربكهّإلىّأفّركبّالخيؿّكّنشأّكّترعرعّ[...]ّكّليسّعندّأموّ
ماريةّخبرّبماّفعؿّالزمافّبوّكّانقضتّالأياـّكّاندرجتّالأعكاـّحتىّقدـّعسكرّالمسمميفّ
ّ.ّ)1(يريدّفتحّأرضّالجزيرةّ"ّ
الخيؿ ّ) ّ، ّ( ّانقضت ّالأياـّّّّّّّّّّّّّّّّفمف ّخلبؿ ّىذه ّالجمؿ ّالقصيرة ّ: ّ( ّإلى ّأف ّركب
أكّحتىّّ–كّاندرجتّالأعكاـّ)ّ،ّيمكفّالانتقاؿّزمنياّ،ّمفّفترةّإلىّأخرلّ،ّدكفّتفصيؿّ
للؤحداثّ،ّلكنوّفيّالكقتّنفسوّيحكمّتحكلاّكبيراّفيّالسيركرةّالحدثيةّكّبالتاليّّ–الإشارةّ
ّفيّمسارّالسردّ.ّ
طكيؿّتساعدّعمىّزيادةّكتيرةّماّسيتكاردّمفّّكّإٌفّمثؿّىذهّالجمؿّالمكجزةّلزمف
أحداث ّأخرل ّ، ّحيث ّيككف ّمجيء ّالمسمميف ّلفتح ّىذا ّالمكاف ّ، ّك ّحيث ّتككف ّلياتيفّ
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الشخصيتيفّ(ّالأـّكّالابفّ)ّاليدّالطكلىّفيّىذاّالفتحّ،ّكّحيثّتككفّمعرفةّالأـّبحقيقةّ
ّابنياّمفتاحاّلكؿّماّىكّآتّمفّانفراجّعمىّمستكلّالحدثّ.
الخلبصةّبنحكّماّقدّربطتّبيفّفترتيفّمتناقضتيفّ،ّبيفّالسنكاتّالماضيةّّأمّإفٌّ
التيّمرتّعمىّحياةّالأـّكّالابفّدكفّمعرفتيماّبيذهّالعلبقةّ،ّكّبيفّالحياةّالجديدةّالتيّ
ّأرادىاّالمسممكفّحيثّعرفتّالحقيقةّ،ّكّفتحتّالمدينةّ.ّ
داّزمنياّفيّآلياتّالسردّ،ّكماّيتضحّأٌفّالخلبصةّأكّالاختزاؿّالزمنيّ،ّيشكؿّبع
ّمٌماّيؤدمّإلىّتكثيؼّالنصّكّتخميصوّمفّالحشكّالزائدّ.ّ
ّكّنجدّالمجمكعةّالآتيةّأيضاّمفّالأمثمةّالتيّتتبيفّمفّخلبلياّالخلبصةّ:ّ
"ّركبّعدكّاللهّالجكادّالمصنكعّكّحرؾّلكلبوّفطارّبوّنحكّالمسمميفّكّلماّطارّفكقيـّّ-
كموّكّلماّغربتّالشمسّدخؿّالبمدّكّتحصفّّفيّقصرهّكّفيّجعؿّيرمييـّبالنباؿّالنيارّ
الصباحّركبّأيضاّكّفعؿّماّفعؿّبالأمسّكّاستمرّعمىّذلؾّخمسةّعشرّيكماّقتؿّفيياّ
ّ.ّ)1(كثيراّمفّالمسمميفّ"ّ
"ّقاؿّأنتّعبدّاللهّبفّجعفرّكّىذاّرافعّكّىذاّفلبفّكّىذاّفلبفّإلىّأفّأتىّعمىّأسماءّّ-
ّ.ّ)2(جميعّأصحابوّ"ّ
" ّك ّقد ّبنى ّليا ّخارج ّالمدينة ّقصرا ّشاىقا ّمتعمقا ّبأكناؼ ّالسحاب ّك ّفيو ّالكحكشّّّّّّّّّّ-
كّالأطيارّكّالأنيارّكّجميعّأنكاعّالأشجارّكّكافّكؿّعاـّيتميرجّفيوّمعّبيجةّالكماؿّ
ّ.ّ)3(فخرجّإليوّكّمكثّبوّخمسةّعشرّيكماّقضاىاّفيّليكّكّلعبّكّزىكّكّطربّ"ّ
ّ.ّ)4(ـّيكماّكّليمةّكّفتككاّبيـّفتكاّذريعاّ"ّ"ّكّداـّالقتاؿّبينيّ-
ّ.ّ)5("ّكّطاؿّبالمسمميفّالمقاـّبحيدرةّفاجتمعكاّعندّالأميرّلمكلبـّفيّأمرّالرحيؿّ"ّّ-
"ّكّلقدّبمغنيّأنيـّكانكاّيخرجكفّكؿّيـك ّمفّبابّالجابيةّمقدارّفرسخّينظركفّقدـك ّأبيّّ-
ّ.ّ)5(بفّالكليدّمفّنحكّالثنيةّ"ّّعبيدةّبفّالجراحّفمـّيشعركاّحتىّقدـّإلييـّخالد
                                                 
 .ّ23،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ111المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّ011درّالساؽّ،ّصّالمصّ)3(
 .ّ931،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
 .ّ401،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)5(
 .ّّ43،ّصّّ1الكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)5(
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" ّفمماّرأيناّعزميـّعمىّالمكتّبعدناّعفّنشابيـّكّحجارةّمجانيقيـّكّطاؿّعميناّذلؾّّّّّّّّّّ-
ّ.ّ)1(كّشككناّذلؾّإلىّسعدّ،ّكّقمناّلوّقدّحرمناّالجيادّبحصارناّليؤلاءّالأعلبجّ"ّ
ّ.ّ)2(ـّيناكشكنيـّبالقتاؿ"ّ"ّكّأقاـّالمسممكفّعمىّحصارّأىناسّثلبثةّأشيرّكّفيّكؿّيّكّ-
ك ّتتكارد ّفي ّالمغازم ّالكثير ّمف ّالأمثمة ّ، ّالتي ّنجدىا ّتتراكب ّفي ّنسيج ّىذهّ
النصكصّ،ّحيثّيتضحّأٌفّعدداّمفّالأحداثّالمتشابيةّكّالمكررةّالتيّكقعتّفيّمدلّ
ّزمنيّكاسعّ،ّقدّتٌـّاختصارىاّفيّمساحةّنصيةّضيقةّ.
الخشبيّيكمياّيرميّالمسمميفّبالنباؿّ،ّعمىّجكادهّّ-مثلبّّ–فحدثّخركجّالممؾّ
يثٌبتّمفّخلبلوّالراكمّحالةّىذهّالشخصيةّ،ّكّمكقفياّ،ّإلىّأفّيككفّتحكؿّعمىّمستكاىاّ
ك ّبالتالي ّعمى ّمستكل ّالأحداث ّ، ّحيث ّيككف ّرد ّفعؿ ّالمسمميف ّلكضع ّحد ّليذا ّالفعؿّ
ّالمكررّ.
ثّنسميياّركتينيةّ،ّكّكفؽّىذاّالتكرارّ،ّيككفّإعلبفّعفّالمركرّبسرعةّعمىّأحدا
ّكّرٌبماّيككفّالأمرّىناّأقربّإلىّالحذؼّمفّحيثّسرعةّالمركرّ.
 :  espillEالحذف  -ب
ك ّيعنيّتجاكزّبعضّالمراحؿّمف ّالقصة ّدكفّالإشارة ّإلييا ّ، ّك ّىك ّيشكؿ ّآليةّ
ّّّتسريع ّسيركرة ّالحكي ّ، ّففيو ّيقفز ّالزمف ّمف ّنقطة ّمعينة ّإلى ّنقطة ّأخرل ّسكاء ّبعبارةّّّّّّّّّّّّّ
ّ.(*)أكّجممةّ،ّأكّدكفّالإشارةّنيائياّ
                                                 
 .ّ402،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّّ552المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
ّإٌفّىذهّالحالاتّىيّأنكاعّالحذؼّالتيّقسمياّجيرارّجنيتّ،ّكّتتمثؿّفيّ:ّّ(*)
الحذؼّالصريحّ:ّكّىكّالحذؼّالذمّيشيرّإليوّالكاتبّفيّعباراتّمكجزةّ،ّكّيتـّعفّطريؽّإعلبفّالفترةّالزمنيةّكقكلناّّ-
ّ"ّانقضتّأربعةّأشيرّ"ّ.
ّالحذؼّالضمنيّ:ّكّىكّالنكعّالذمّيستطيعّالقارئّأفّيستخمصوّمفّالنصّ.ّ-
ّيشيرّإليوّالراكمّ.الحذؼّالافتراضيّ:ّكّىكّالحذؼّالذمّيحسّبوّالقارئّدكفّأفّّ-
بمعنىّأفّلاّتذكرّعدةّأحداثّفيّالنصّأصلبّ،ّبؿّلاّيشارّإليياّ،ّكّيمكفّملبحظةّكجكدّىذاّالنكعّمفّالحذؼّ،ّمفّ
خلبؿّتمؾّالقفزاتّالتيّتككفّعمىّمستكلّسمسمةّالأحداثّ،ّكّىيّالفقرةّالتيّيستغمياّالراكمّفيّانتقاءّالعكامؿّالمككنةّ
ّلنصوّ.
،ّكّىيثـّالحاجّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّّ911ّ–ّ811ّ–ّ711يتّ:ّخطابّالحكايةّ،ّصّ:ّينظرّ:ّجيرارّجن
 .ّ671النكعّالسردمّ،ّصّ
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كّ"ّالحذؼّىكّأعمىّدرجاتّتسريعّالنصّالسردمّ،ّمفّحيثّىكّإغفاؿّلفتراتّ
مفّزمفّالأحداثّ،ّالأمرّالذمّيؤدمّإلىّتمثيؿّفتراتّزمنيةّطكيمةّفيّمقابؿّمساحةّنصيةّ
ّ.ّ)1(ضيقةّ"ّ
،ّإفّلـّيشرّالراكمّكّيمكفّأفّلاّتقابؿّىذهّالفتراتّالزمنيةّ،ّأمّمساحةّنصيةّ
ّإلىّىذاّالحذؼّ.
ك ّنجد ّبعض ّتجميات ّالحذؼ ّفيما ّيمي ّمف ّالأمثمة ّ، ّمع ّملبحظة ّأٌف ّطبيعةّ
نصكصّالمغازمّالتي ّتنحك ّإلى ّالتفصيؿ ّفي ّالأحداثّ، ّك ّإلىّالإبطاء ّبتقنياتّسرديةّ
كّحتىّإفّّ–عديدة ّ، ّفيّمساحةّنصيةّكاسعة ّ، ّيمكفّأفّتتخفىّجٌراءىا ّبعضّالجمؿّ
ّالتيّتعكسّالحذؼّ،ّفلبّتلبحظّبصفةّكاضحةّكّمباشرةّ:ّ–يرةّكانتّكث
" ّك ّارتحؿ ّالمسممكف ّإلى ّقسطؿ ّك ّلـ ّيزالكا ّسائريف ّسيرا ّحثيثا ّإلى ّأف ّزالتّّّّّّّّّّّّّّّّ-
ّ.ّ)2(الشمسّ"ّ
"ّأخذتّداىيةّالعقؿّتؤانسيـّبالحديثّكّتذكرّليـّماّفعمتّبكزراءّالممؾّكّأربابّدكلتوّّ-
الصباح ّك ّكيفية ّقتميا ّليـ ّكاحدا ّبعد ّكاحد ّإلى ّأف ّقضت ّعمييـّّّّّّّّّّّّّّحيف ّأتكا ّإليو ّفي ّ
ّ.ّ)3(كميـّ"ّ
" ّفكتبّكتابا ّإلىّصاحبّتبسة ّك ّكتابا ّإلىّصاحبّماجنة ّك ّأعمميـ ّبما ّعـز ّعميوّّ-
ّ.ّ)4(المسممكفّ"ّ
ّّّّّّّّّّّ" ّقاؿ ّليا ّبعميا ّطيطاؿ ّالبارحة ّبالميؿ ّمضيتّأنا ّك ّعبد ّالله ّبف ّجعفر ّنحك ّالمدينةّّّّّ-
ك ّفعمنا ّكذا ّك ّكذا ّفمما ّسمع ّعقبة ّمنو ّذلؾ ّتعجب ّك ّقاؿ ّسبحاف ّمف ّأليمو ّالشجاعةّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)5(كّالمعرفةّ"ّ
ّ
                                                 
 .ّّ671ىيثـّالحاجّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّصّّ)1(
 .ّ501،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
 .ّ91،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)3(
 .ّ79،ّصّّ2صدرّنفسوّ،ّجالمّ)4(
 .ّ03،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)5(
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"ّكافّأرجانكسّلوّفيّسرايتوّألؼّمممكؾّ.ّقاؿّفاحتكلّعمىّقصرّالممؾّكّأخذّالخزائفّّ-
أخيوّخبرّإلىّأفّّكّالأمكاؿّكّغمؽّأبكابّقصرّالشمعّكّفعؿّما ّفعؿّكّليسّعند ّابف
ّ.ّ)1(ذىبّمفّالميؿّنصفوّأكّأكثرّفجاءّبعضّخدموّكّأخبركهّبماّفعؿّمعوّ"ّ
" ّفمما ّأقبؿ ّالصباحّاجتمع ّخالد ّبالمسمميف ّك ّسمـ ّبعضيـ ّعمىّبعضّ[...] ّك ّدخمكاّّ-
مصرّكّممككاّدكرىاّ[...]ّفأشرؼّعمييـّأرجانكسّبفّراعيؿّأخكّالمقكقسّ،ّكّقاؿّليـّياّ
اعممكاّأفّاللهّقدّأمدكـّبالنصرّكّقدّفعمتّفيّحقكـّكذاّكّكذاّكّلكلاّحيمتيّفتيافّالعربّ:ّ
ّ.ّ)2(عمىّابفّأخيّلماّانيـز ّمنكـّ"ّ
يتجمىّمفّخلبؿّىذهّالأمثمةّتجاكزّالراكمّلبعضّالأحداثّ(ّأفعاؿّالشخصياتّ)ّ،ّ
ربطناّبطريقةّضمنيةّأكّحتىّمعمنةّ،ّإذّلناّأفّندرؾّذلؾّالفاصؿّأكّالقفزّالزمنيّ،ّإذاّ
ّبيفّأجزاءّكؿّنصّ،ّلنكتشؼّالتتابعّكّالتبايفّالزمنيّبينياّ.
إذ ّيبدأ ّكؿ ّمثاؿ ّتقريبا ّبما ّىيّعميو ّالشخصية ّالآف ّلتخبرّعف ّأفعاليا ّفيّفترةّ
زمنيةّسابقةّرغـّأٌفّأغمبياّفيّىذهّالأمثمةّقصيرةّ،ّإٌلاّأنوّيمكفّأفّيظيرّالتبايفّبيفّماّ
ّيظيرّالتتابعّأيضاّبنكعّمفّالتسريعّ.ّحدثّقبلبّكّماّىكّيحدثّالآفّ.ّكما
ّّّّّّّّمثمة ّكثيرة ّ، ّعمى ّمنكاؿ ّالمثاؿ ّالأكؿ ّأك ّتقترب ّمنو ّ،أك ّتتجمى ّفي ّالمغازم ّ
فماّما ّبيفّبدايةّفعؿّالارتحاؿّكّالكصكؿّحذؼّنشعرّبوّ،ّحيثّيصكرّالراكمّ،ّانتقاؿّ
عيّىذاّالانتقاؿّ،ّّّّالمسمميفّمفّمكافّإلىّآخرّمفّخلبؿّفتكحاتيـّبكؿّاحداثياّالتيّتستد
ك ّبالتاليّالتحكؿّمفّحالة ّإلىّحالةّأخرلّ( ّترتيبّالجيكشّ، ّنقؿّالرسائؿّ، ّالإمداداتّ
العسكريةّ،ّالعلبقةّمعّالطرؼّالثانيّ)ّ،ّفتظيرّالقفزاتّالزمنيةّ،ّالتيّتسقطّبمكجبياّ
ىا ّ،ّبعضّالفتراتّالزمنية ّ، ّميما ّكانتّطكيمة ّأك ّقريبة ّمفّراىف ّالشخصياتّك ّحاضّر
فنممحيا ّعبر ّكمضاتّلفظية ّتنـ ّعف ّتسارعيا ّ، ّرغـ ّأٌف ّالإيقاع ّالعاـ ّلمنصكصّعمكماّ
يتميز ّبالتمدد ّلا ّفي ّأحداثو ّ، ّك ّلكف ّفي ّتمؾ ّالكحدات ّ( ّالكصؼ ّ، ّاسترجاع ّماضيّ
الشخصيات ّك ّالأمكنة ّ، ّالتكرار ّ، ّّ) ّ، ّالتي ّتفصؿ ّبيف ّالحيف ّك ّالآخر ّبيف ّىذهّ
ّالأحداثّ.
                                                 
 .ّ86،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ86،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
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ح ّفي ّىذا ّالعنصر ّ( ّالحذؼّ) ّ، ّإلى ّما ّلذكر ّالعناكيف ّفيّك ّمف ّالميـ ّالإلما
ّنصكصّالمغازمّمفّأىميةّفيّالانتقاؿّالزمنيّالسريعّللؤحداثّ.
رغـّأٌنناّنعمـّأٌفّىذهّالعناكيفّ،ّإلىّجانبّسمسمةّالإسنادّالتيّتظيرّمعّبدايةّكؿّ
كافّالأمرّّفقرةّ،ّبؿّحٌتىّبيفّتضاعيفياّ،ّمفّشأنوّأفّيبطئّمسارّالسردّ،ّخاصةّإذا
متعمقا ّبزيادة ّأك ّتكثيؼ ّلمحدث ّالأكؿ ّ، ّالذم ّبدأ ّالراكم ّسرده ّ، ّفيمحقو ّبفقرات ّأخرلّّّّّّّّّ
غالباّماّيفصؿّفيياّالعلبقةّبيفّالركاةّكّكيفيةّأخذّىذهّالمعمكماتّعفّّ–كّبأسانيدّأخرلّ
كثرّّ، ّمفّقبيؿّالتفصيؿّأّ-بعضيـ ّالبعضّإٌما ّقراءة ّأكّسماعا ّأكّحضكرا ّلمحادثة ّ ّ
ّأكّتبيافّكجياتّالنظرّالمختمفةّأكّحتىّإيرادّالإسترجاعات.
فيياّ
ّ
لكف ّإذا ّكاف ّىذا ّالتقسيـ ّبالعناكيف ّ، ّكسيمة ّللبنتقاؿ ّإلىّأحداثّجديدة ّ، ّتظيرّ
تحكلاّفيّكجياتّالنظرّكّتطكراّللؤحداثّ،ّمعّكجكدّتصاعدّزمنيّلخطّالسرد،ّكّتكحدّ
شيرّإلىّأحداثّيتـّالتركيزّعمييا ّ،ّ" ّمعّإغفاؿّلصكتّالراكمّ،ّفإٌفّىذا ّمفّشأنوّأفّي
ّ.ّ)1(مناطؽّأخرلّليستّعمىّالقدرّنفسوّمفّالأىميةّ"ّ
كّبالتاليّيتجمىّالانقطاعّالزمنيّ،ّمفّخلبؿّالانتقاؿّعفّطريؽّالعناكيفّ،ّإلىّ
ّمراحؿّسرديةّأخرلّأكثرّأىميةّلممسارّالسردمّ.
كؿ ّ، ّحيثّينتظـ ّمف ّخلبلياّك ّأظف ّالأمر ّىنا ّأشبو ّبتقسيـ ّالمسرحية ّإلى ّفص
العمؿ ّالمسرحي ّ، ّك ّتتحدد ّالمقاطع ّالأساسية ّلمحدث ّ، ّك ّلأٌف ّالفصؿ ّىك ّأقرب ّأنكاعّ
التقطيع ّالمستخدمة ّفي ّالمسرح ّ، ّالتي ّتقترب ّمٌما ّسبؽ ّمف ّكلبـ ّعف ّتقسيـ ّالغزكة ّإلىّ
ّعناكيفّداخميةّ.
يركرةّالحدثّذلؾّأنوّيشكؿّ"ّكحدةّمستقمةّكّمتكاممةّزمنياّكّمرحمةّمفّمراحؿّس
لكف ّذلؾّلا ّيمنع ّمفّكجكد ّرابطة ّبيف ّالفصكؿ ّلأٌف ّالانتقاؿ ّمفّفصؿ ّلفصؿ ّلا ّيكسرّ
ّ.ّ)2(التصاعدّالدراميّلمحدثّ"ّ
ث ٌـ ّإٌف ّالفترة ّالزمنية ّالتيّتفصؿّبيفّالفصكؿ ّتبرزّكقكعّأحداثّلاّيراىا ّالمتفرجّ
ّ.ّ)3(عمىّالخشبةّ
                                                 
 .ّّ081ىيثـّالحاجّّعميّ:ّالزمفّالنكعيّكّإشكالياتّالنكعّالسردمّ،ّصّّ)1(
 .ّ341حنافّقصابّحسفّ:ّالمعجـّالمسرحيّ،ّصّّ–مارمّإلياسّّ)2(
 نظرّ:ّالمرجعّنفسوّ،ّصّفّ.ّيّ)3(
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بكحداتّالزمف ّالتي ّتعرضياّّك ّإٌف ّىذا ّما ّيسمى ّبالزمف ّالدرامي ّ، ّالذم ّيتعمؽ
أحداث ّالمسرحية ّ، ّبما ّفي ّذلؾ ّالكحدات ّالزمنية ّالتي ّتختزف ّبيف ّفصكليا ّأك ّحتىّّ
ّمشاىدىا.
ث ٌـ ّإٌننا ّنممحّفيّالمغازمّانتقالاّفيّالزمافّك ّالمكافّبكؿّحرية ّ، ّيتـّمفّخلبلوّ
رّفيّأحداثيا،ّاقتفاءّأثرّالشخصياتّالمختمفةّ(ّأكّالشخصيةّالكاحدةّ)ّ،ّالتيّيككفّلياّدّك
ىذاّالانتقاؿّمفّشأنوّأفّيخمؽّبنيةّزمنيةّتتأسسّعمىّتجميعّكّتركيبّعدةّأحداثّتقعّفيّ
أماكفّمختمفةّ،ّكّإفّكافّفيّحقيقتوّيكحيّبالانقطاعّالحاصؿّعمىّمستكلّالسردّ،ّجراءّ
التركيزّعمىّنقاطّدكفّأخرلّ،ّأمّإٌنوّحصؿّحذؼّلبعضّالمقاطعّكّتكثيؼّفيّأحداثّ
ٌما ّخمؽّإيقاعا ّسريعا ّ، ّحٌتىّكّإفّحصؿّىذا ّالنكعّمفّالتركيبّعمىّمستكلّأخرلّ، ّم
ّمشاىدّكاممةّ،ّدكفّإسقاطّّلبعضّالتفاصيؿّ،ّكّىكّسمةّىذهّالنصكصّ.ّ
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 المكان :    -2
دكرا ّىاما ّفيّبناء ّالقصة ّك ّفيّتركيبيا ّإذ ّيعد ّالإطار ّالذمّّ(*)" ّيمعبّالمكافّ
تسير ّفيو ّالشخصيات ّبؿ ّيتجاكز ّككنو ّإطارا ّليا ّأحيانا ّليصبحّّتنطمؽ ّمنو ّالأحداث ّك
عنصراّحياّفعالاّفيّىذهّالأحداثّكّىذهّالشخصياتّكّمشحكناّبدلالاتّاكتسبياّمفّخلبؿّ
ّ.ّ)1(علبقتوّبالإنسافّ"ّ
إلىّجانبّالزمفّّ–كّبالتاليّيقتضيّبالضركرةّفيّالخطابّالسردمّتأسيسّمكافّ
ك ّحدكد ّالمكافّىنا ّلاّتتجاكز ّالمعنىّالبسيطّ، ّمفّحيثّتدكرّفيو ّالأحداثّ، ّّ–طبعا ّ
خاصةّفيّالأعماؿّالسرديةّالتيّّ–ارتباطوّبالأحداثّكّسيركرتياّ،ّحيثّيتحكؿّكّيتعددّ
مف ّخلبؿ ّتنقؿ ّالشخصيات ّالأساسية ّعبر ّالأمكنة ّك ّالمكاقع ّلتحقؽّّ–تتميز ّبالتركيب ّ
ّأىدافياّ.ّّّ
التي ّتناكلتّالمكافّمفّحيثّ:ّّ*)*(ك ّحيثّلـ ّأشأ ّالتفصيؿّىنا ّفيّالدراساتّ
ّالمصطمحّ،ّالمفيـك ّ،ّالأىميةّ،ّالتقسيـّ
فيذاّلاّيعنيّفراغّالرصيدّالنقدمّسكاءّالغربيّأكّالعربيّ،ّمفّنظرّليذاّالمككفّ
ّالحكائيّ،ّالذمّيعتبرّجزءّمفّكؿّ،ّكّلاّيمكفّأفّتظيرّدلالاتوّإلاّإذاّارتبطّبيذاّالكؿّ.
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ٌنوّمفّالأفضؿّالتعامؿّبيذاّالمصطمحّّّّّّّّّّّّّأتتبعتّكؿّماّقيؿّعفّالمكافّفيّالنقدّالغربيّكّفيّالنقدّالعربيّ،ّفكجدتّّ(*)
(ّالمكافّ)ّ،ّأكلاّلارتباطوّبالزمفّ،ّفقدّدرجناّعمىّاستعماؿّالمصطمحيفّمعاّ،ّكثانياّلأفّطبيعةّالنصكصّمحؿّدراستيّ
لاّتستدعيّاعتمادّمصطمحّالفضاء ّأكّالتفريعاتّالمختمفة ّجدا ّلو ّ، ّبؿّيبقىّالأمرّبكؿّبساطة ّفيّحدكد ّالبحثّعفّ
 بيفّالكمماتّفيّنصكصّالمغازمّ،ّكّالذمّيؤطرّالأفعاؿّكّالأحداثّ.ّمّكضالمكافّالجغرافيّالمن
 .ّ081،ّصّّ9791،ّدارّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ7محمدّيكسؼّنجـّ:ّففّالقصةّ،ّطّ)1(
تحدثّعفّالدراساتّالتيّتناكلتّالمكافّ،ّفلبّيعنيّأٌفّالأمرّيتعمؽّفقطّبالدراساتّالنقديةّفحسبّ،ّبؿّإٌفّنعندماّّ)*(*
منياّالفمسفيةّكّالفنيةّكّغيرىاّ،ّفقدّ"ّشغمتّقضيةّالمكافّاىتماـّالفلبسفةّالقدماءّكّالمحدثكفّ،ّكّأضحتّالنظرةّلممكافّ
كثرّتطكراّكّفاعميةّ،ّبسببّالتقدـّالمعرفيّكّالعمميّالذمّحررّالإنسافّمفّقيكدّالمكافّ،ّكّىيّأفيّالعصرّّالحديثّ
فيّمجمميا ّجيكد ّترمي ّإلىّتحديد ّعلبقة ّالإنساف ّبالمكافّك ّالأشياء ّ، ّإلا ّأنيا ّتمثؿ ّالأرضية ّ( ّالمعرفية ّ) ّلمختمؼّ
ّالتصكراتّالجماليةّلممكافّفيّالأدبّكّالففّ"ّ.ّ
توّفيّركاياتّكاسينيّالأعرجّ،ّرسالةّمقدمةّلنيؿّشيادةّدكتكراهّالعمـك ّفيّليةّ:ّصكرةّالمكافّكّدلاينظرّ:ّجكادمّىن
 ّ.ّ08،ّصّّ3102ّ–ّ2102الآدابّكّالمغةّالعربيةّ،ّجامعةّبسكرةّ،ّ
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فغاستكفّباشلبرّنظرّلممكافّبناءّفّ،ّاحيثّكضعّكؿّكاحدّمنيـّتصكرهّتجاهّالمك
احةّ،ّأكّمعادياّالّرّإليوّالإنسافّبحثاّعفّأفيككفّإٌماّحميمياّيمجعمىّعلبقةّالإنسافّبوّ،ّ
ّ.ّ)1(يرتبطّبالصراعّكّماّينجرّعنوّمفّانفعاؿّكّضغطّ
ك ّتبعا ّليذا ّالتصكر ّينظر ّيكرم ّلكثماف ّإلى ّما ّيمكف ّأف ّيؤديو ّاختلبؼّأشكاؿّ
الأمكنةّكّتنكعياّمفّتقاطبّ،ّذلؾّأفّ"ّالمكافّىكّمجمكعةّمفّالأشياءّالمتجانسةّ(ّمفّ
شكاؿّالمتغيرةّّإلخّتقكـّبينياّعلبقاتّشبييةّالظكاىرّ،ّأكّالحالاتّأكّالكظائؼّ،ّأكّالأ
ّ.ّ)2(بالعلبقاتّالمكانيةّالمألكفةّ(ّكالاتصاؿّكّالمسافةّّ)ّ"ّ
كّمفّخلبؿّىذاّيمكفّأفّنتعامؿّمعّالتضادّميماّكانتّسمتوّ:ّيميفّ/ّيسارّ،ّ
كميةّ،ّفكؽّ/ّأسفؿّ،ّقريبّ/ّبعيدّ،ّكّغيرىاّكّلكفّلاّيتكقؼّالأمرّعندّىذهّالحدكدّالش
بؿ ّتعطىّليذه ّالتقاطباتّدلالاتيا ّالمختمفة ّالمنضكية ّداخؿ ّالنصّ، ّك ّما ّليا ّمف ّأبعادّ
ّاجتماعيةّ،ّدينيةّ،ّكّسياسيةّ
كّبالنسبةّلجكليا ّكريستيفا ّ" ّفإنيا ّتتحدثّفيّكتابيا ّ" ّالنصّالركائيّعفّالفضاءّّ
ّ.ّ)3(الجغرافيّفيّالركايةّكّتجعموّمرتبطاّبحضارةّعصرهّ"ّ
يمكفّىنا ّبأمّحاؿّأفّنغضّالطرؼّعفّالدراساتّالعربية ّ، ّالتيّعنيتّكّلاّّ
بالمكافّرغـّكجكدّتفاكتّكّترددّفيّكجياتّالنظرّعمىّمستكلّالمصطمحّ،ّكّالمفيكـّ،ّّّ
ّكّالتقسيـّأيضاّ.
ّكّمنياّعمىّسبيؿّالمثاؿّلاّالحصرّ:ّ
ّلشخصيةّ)ّ.ّّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّاّ–حسفّبحراكمّفيّكتابوّ(ّبنيةّالشكؿّالركائيّّ-
ّالبنياتّالحكائيةّفيّالسيرةّالشعبيةّ)ّ.ّ–سعيدّيقطيفّفيّكتابوّ(ّقاؿّالراكمّّ-
ّعبدّالممؾّمرتاضّفيّكتابوّ(ّتأسيسّالنظريةّالعامةّلمقراءةّالأدبيةّ)ّ.ّ-
ّحميدّلحميدانيّفيّكتابوّ(ّبنيةّالنصّالسردمّمفّمنظكرّالنقدّالأدبيّ)ّ.ّ-
ّدراسةّالمكافّالركائيّ)ّ.ّ–لركايةّكّالمكافّياسيفّالنصيرّفيّكتابوّ(ّاّ-
                                                 
ّّّّّّ، ّالمؤسسة ّالجامعية ّلمدراساتّك ّالنشرّ6ينظرّ: ّغاستكفّباشلبرّ:ّجمالياتّالمكافّ، ّترجمة ّ: ّغالبّىمسا ّ، ّطّ)1(
 .ّ13،ّصّّ6002كّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّعيكفّالمقالاتّ، ّالدارّ ّالبيضاءّ، ّالمغربّ،ّّّّّّّّّّّّّّ2يكرمّلكتمافّ:ّمشكمةّالمكافّ ّالفنيّ،ّترجمةّ:ّسيزا ّقاسـّ،ّطّ)2(
 .ّّ56،ّصّّ8891
 .ّّ36جكادمّىنيةّ:ّصكرةّالمكافّكّدلالتوّفيّركاياتّكاسينيّالأعرجّ،ّصّّ)3(
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كّغيرىاّمفّالدراساتّاليامةّ،ّالتيّكّإفّلـّتصؿّإلىّكضعّرؤيةّمكحدة ّتجاهّ
المكافّكمككفّسردمّىاـّ،ّإٌلاّأٌفّلياّمفّالأىميةّ،ّماّيجعمياّتنفتحّعمىّأبعادّكّتصكراتّ
ّخاصةّلممكافّ.
ٌنناّننتقؿّعبرّفضاءاتّمؤشرّكّفيّنصكصّالمغازمّكنحفّنتابعّأحداثياّنشعرّبأ
عمييا ّبصكرة ّمباشرة ّ، ّحيثّتتضح ّأكؿ ّمرة ّمفّخلبؿ ّالعناكيف ّالمكجكدة ّضمف ّالكتابّّّّّّّ
ّكّالمتعمقةّبذكرّالفتكحّالإسلبميةّ.
فالراكمّكّىكّيتحدثّعفّمسارّالفتكحّيعمفّمباشرةّعفّالفضاءّالمتكجوّإليوّ،ّمفّ
عضّالأماكفّالتيّتمرّمنياّالجيكشّأكّتحدثّالمحطةّالأكلىّحيثّتبدأّىذهّالفتكحّإلىّب
عمىّمستكاىا ّبعضّالأحداثّخاصة ّالجانبية ّمنيا ّفتحتضنيا ّبنحكّمفّالأنحاء ّ، ّكّمنوّ
يككفّانتقاؿّالحدثّإلىّمحطةّأخرلّأكّفضاءّآخرّليعرؼّأيضاّحدثاّمركزياّآخرّطبعاّ
ّيتعمؽّبمسارّالفتحّكّيككفّمتمماّللؤكؿّ،ّكّىكذاّ
الأمكنة ّسيؤدمّإلىّنقطة ّتحكؿّحاسمة ّفيّالحبكة ّك ّبالتاليّفيّك ّإٌف ّ" ّتغيير ّ
ّ.ّ)1(تركيبّالسردّكّالمنحىّالدراميّالذمّيتخذهّ"ّ
إلاّفيّبعضّّ–كّالراكمّعمكماّلاّيعطيّىذهّالفضاءاتّحقياّمفّالكصؼّالدقيؽّ
ّإٌلاّأٌنناّيمكفّأفّنمسؾّببعضّملبمحياّ.ّ–الحالاتّالنادرةّ
ّ–ميماّتحدثناّعفّتداخموّمعّالسردّالخياليّّ–ردّكاقعيّكّلأفّالأمرّىناّيتعمؽّبس
، ّالذمّيحيؿّعمىّفضاءاتّذاتّّ)2(مٌما ّيستدعيّاىتماما ّبالمحيطّالفيزيقيّ( ّالكاقعيّ) ّ
ّمرجعياتّخارجيةّ.ّّّ
تكثيفو ّك ّحشده ّفي ّبؤرة ّمعينةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعميقا ّمفّككفؽ ّىذا ّشيد ّالمكاف ّقدرا ّكاسعا ّّك
ّإفريقيةّ)ّمٌماّيجعموّيظيرّبمحدكديتوّفيّالبناءّكّالتصكرّكّالكصؼّ.(ّالشاـّ)ّكّ(ّ
كّالأماكفّالمعمنةّكّالمسماةّعمىّمدلّالكتابيفّذاتّطبيعةّمرجعيةّكاقعيةّمعركفةّ
(ّأمّلياّكجكدّتاريخيّكّجغرافيّكّإنسانيّكّركحيّ)ّمفّمثؿّ:ّبغدادّ،ّمصرّ،ّاليمفّ،ّ
ّفمسطيفّ،ّإفريقيةّ،ّالمدينةّالمنكرةّ.
                                                 
 .ّّ23حسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ،ّصّّ)1(
)2(
 .ّ181ّ–ّ081الثكابتّكّالمتغيراتّ،ّصّ:ّّ–ينظرّ:ّسعيدّنجارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ  
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كماّإٌنوّرغـّىذاّالتركيزّعمىّالحدثّ(ّكّمفّخلبلوّفعؿّالبطؿّ)ّ،ّإٌلاّأٌنوّيبرزّ
حامؿّلتفاصيؿّأخبارّّأثرّتفكؽّالمكافّفيّالمغازمّمفّخلبؿّاستغلبؿّبنيةّالعنكافّ،ّإذّإٌنو
المغازمّكّسيميائيتياّ،ّففيّ"ّفتكحّالشاـّ"ّكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّيتبيفّالإطارّالعاـّلممحتكلّ
يخي ّ/ ّالديني ّليذيف ّالكتابيف ّ، ّمٌما ّلا ّيدعك ّإلىّمجرد ّالشؾ ّبرمزيتيا ّالدفينة ّك ّلاّالتاّر
بإمكانيةّإثارةّفكرّالقارئّإلىّعقدّالمقارناتّبيفّىذهّالنصكصّكّنصكصّتاريخيةّأخرلّ
ّتتحدثّعفّالفترةّنفسياّ.
ث ٌـ ّإٌف ّالتركيز ّعمى ّصيغة ّالعنكنة ّيدلنا ّعمى ّتخصيصّمكاف ّمحدد ّلو ّسمطةّ
ّالطاغيّعمىّحركةّالشخصيةّ(ّمكافّالفتحّ/ّمكافّالغزكةّ)ّ.الحضكرّ
كّإذّتبدأّ"ّفتكحّالشاـّ"ّبتشكيؿّقرآنيّمركزّجداّ"ّإٌناّفتحناّفتحاّمبيناّ"ّ،ّقدّيثيرّ
ّرغبةّالقارئّفيّكضعّتشكيؿّذىنيّمباشرّلممكافّكّحٌتىّلمشخصيةّأيضا
الإسلبمية ّلبدءّّلينطمؽ ّالراكم ّبعدىا ّفي ّتصكير ّك ّكصؼ ّاستعدادات ّالجيكش
ّالفتكحّتجاهّ:ّالعراؽّ،ّكّالشاـّ،ّكّمصرّ،ّكّإفريقيةّ.
ثٌمةّإحالةّعمىّ(ّساحةّكبيرةّ)ّسرعافّماّيتجمعّكّيختمطّفيياّالجنكدّالآتكفّمفّ
ّكؿّالقبائؿّالعربيةّليككفّالانطلبؽّمنياّإلىّالأماكفّالتيّحي دِّدتّلتككفّبدايةّالفتكحّ.
ائؿّتصكيرّالمكافّتسميتوّ،ّكّلكفّالتسميةّكحدىاّكّنحفّنعمـّ"ّأٌفّمفّأبرزّكس
غير ّكافية ّ، ّك ّلابد ّفي ّالأحكاؿ ّكميا ّمف ّملبحظة ّأف ّالمكاف ّفي ّالعمؿ ّالسردم ّليسّّ
ّ.ّ)1(مطابقاّ"ّلممكافّفيّالكاقعّكّإفّكافّمستكحىّمنوّ"ّ
ذلؾّأٌفّطبيعةّالعمؿّالسردمّأٌنوّيقكـّعمىّالتخييؿّباستثمارّالمغةّ،ّإذّحٌتىّكّإفّ
ٌمتّتسميتوّكّتحديدهّجغرافياّكّتحقيؽّالمعرفةّبوّ،ّإٌلاّأٌنياّتظؿّمجردّتسمياتّتدؿّعمىّت
مكافّغامضّقد ّيثيرّالخياؿّأكثرّمما ّيعطيّالمعرفة ّالتامة ّبوّ، ّلأٌف ّالعمؿّالسردمّلوّ
عالمو ّالفني ّالخاصّالذم ّيخضع ّلبنية ّما ّتصنعيا ّالمغة ّ، ّلا ّتستدعي ّمحاكاتو ّلمكاقعّّّّّّّ
ّصدّغامضّىناّغريبّكّلكفّيككفّمستقلبّعفّالمكافّكماّىكّفيّالكاقعّ)ّ.(ّكّلاّأق
ّ
                                                 
، ّدار ّالمعرفة ّلمطباعة ّك ّالنشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ1دراسة ّتحميمية ّلمحكاية ّالشعبية ّ، ّطّ-أحمد ّزياد ّمحبؾ ّ: ّمف ّالتراث ّالشعبي ّّ)1(
 .ّّ141ّ–ّ041،ّصّ:ّّ5002كزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّكّالت
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)ّّlabrev ecapsE" ّك ّىك ّلا ّيكجد ّإلا ّمف ّخلبؿ ّالمغة ّفيك ّفضاء ّلفظي ّ( ّ
ّ.ّ)1(بامتيازّ،ّإنوّفضاءّلاّيكجدّسكلّمفّخلبؿّالكمماتّالمطبكعةّفيّالكتابّ"ّ
و ّتسميات ّغريبة ّلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّالأمر ّنفسو ّإف ّكانت ّالتسمية ّعامة ّغريبة ّ( ّأم ّتسميت
تحدده ّ) ّ، ّإذ ّإٌف ّإثارة ّالخياؿّىكّىدؼّتسمية ّالمكافّكّليسّاليدؼّىكّتحقيؽّالمعرفةّّّّّ
ّبوّ.
كّإٌفّالراكمّفيّالمغازمّيعمدّإلىّتجاكزّالكصؼّالدقيؽّللؤمكنةّكّلأجزائياّ،ّفلبّ
لإشارةّكّالتمميحّكّىذاّلإثارةّخياؿّالمتمقيّ،ّث ٌـ ّإٌنوّييتـّيستقصيّعناصرهّ،ّبؿّيكتفيّبا
ّأكثرّبتقديـّالأحداثّكّتطكراتياّ.
كّلكفّىذاّلاّيعنيّبأفّلاّكجكدّلأكصاؼّحسيةّ(ّماديةّ)ّلممكافّفيّالمغازمّ،ّ
لما ّليا ّمفّتأثيرّمفّخلبؿّترؾّصكرة ّذىنية ّعنو ّلدلّالمتمقيّ، ّتجعمو ّيعيشّفيّعالـّ
اّكافّتركيزّالتصكيرّعمىّالأجزاءّمفّخلبؿّالعنايةّبحجكمياّكّأشكالياّالحكيّ،ّخاصةّإذ
ّكّألكانياّكّحركاتيا
كّىذاّلاّيعنيّالاستغراؽّالسمبيّلمكصؼّالذمّيفقدّقيمةّالعمؿّككؿّ،ّبؿّيجبّأفّ
ّيككفّانتقاءّلمعناصرّكّالأكصاؼّبماّيساعدّعمىّرؤيةّماّتسمعوّالأذفّأكّتقرؤهّالعيفّ.
ضحّقيمةّالمكافّفيّالعمؿّالسردمّ،ّإذّيعتبرّعنصراّىاماّلجذبّىذاّكّمفّىناّتت
ّ.ّ)2(المتمقيّ،ّكّلكفّ"ّتظؿّلممكافّكظيفةّأىـّ،ّكّىيّاختراقوّكّالتعامؿّمعوّ"ّ
كّإٌف ّاختراؽّالأمكنة ّ، ّيعنيّدخكؿّتجربةّجديدة ّلمشخصيةّ، ّفتتأثرّبوّأكّتؤثرّّّ
ّفيوّ،ّمٌماّيؤدمّإلىّتغييرّمنحىّالحكايةّ.
خكؿّأبطاؿّالمسمميفّبجيكشيـّإلىّالبلبدّالتيّساركاّإليياّبغيةّفتحياّىكّاختراؽّفد
ّلياّ.
ث ٌـ ّإٌف ّبعض ّالبلبد ّكانت ّعصية ّعمييـ ّمف ّخلبؿ ّحصكنيا ّالمغمقة ّالقكيةّّّّّّّّّّ
كّالمحركسةّ،ّلكفّاختراؽّالبطؿّلياّبنحكّمفّالأنحاءّجعموّلاّيخضعّلممكافّبمالوّمفّ
كناتّ،ّكّلكفّّىكّالذمّأثرّفيوّبأفّفتحوّكّجعؿّأىموّيدينكفّمميزاتّكّخصكصياتّكّمك
ّبالإسلبـّأكّيدفعكفّالجزيةّ.
                                                 
 .ّّ72حسفّبحراكمّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ،ّصّّ)1(
 .ّّ441المرجعّنفسوّ،ّصّّ)2(
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ك ّبالتالي ّباتت ّىذه ّالأماكف ّتابعة ّلأماكف ّأخرل ّتديف ّبالإسلبـ ّبعد ّتضحياتّّّ
ّكبيرةّ،ّكّبصعكبةّبالغةّ.
اّكّىذاّماّيعكسّتقابؿّقطبيفّأكّتبايفّمستكييفّلممكافّ،ّبحسبّالقكةّالتيّيحتكيي
ّإفّىيّقكةّشريرةّأكّقكةّخيِّرةّ.
فجيشّالمسمميفّخرجّليجاىدّفيّسبيؿّاللهّكّفيّسبيؿّنشرّديفّالإسلبـّ،ّكّلـّ
يبؽّفيّمكاقعو ّمدافعا ّ، ّبؿ ّإٌنو ّقدـ ّمف ّمركز ّالخلبفة ّالإسلبمية ّك ّاخترؽّقلبع ّالفرسّّّّّّ
ّيـّ.ّكّالرـك ،ّكّبالتاؿّتتثبتّالقيـّالمثمىّ،ّكّتتحددّمستكياتّالمفاى
ك ّىي ّالحاممة ّلممعارؾّّّّّّّّّّ–ك ّإٌف ّمثؿ ّىذا ّالاختراؽ ّالذم ّنجده ّفي ّالمغازم ّ
كّالحركبّالتيّتستدعيّبالضركرةّاختراقاّميماّكانتّطبيعتوّفتؤثرّفيوّكّتمنحوّقيمةّماّّّّ
نجدهّفيّكؿّالأشكاؿّالسرديةّالقديمةّمنياّخاصةّ،ّكالأساطيرّكّالملبحـّكّالحكاياتّّّّّ–
ّرحالةّ...كّقصصّال
كّبتطكرّالحكادثّالسرديةّفيّالغزكةّزمنياّ،ّيتأكدّعدـّتنازؿّالشخصيةّالمحكريةّ
عفّشركطّتشكيمياّالمكانيّ،ّحيثّتظيرّمستجداتّحكائيةّضمفّمسارّالأحداثّعممتّ
عمىّزيادةّحضكرّسمطةّالمكافّمفّخلبؿّمعطياتّحدثيةّ/ّشخصيةّ/ّمكانيةّ،ّتساعدّفيّ
فيّالمقطةّالختاميةّعمىّالشخصياتّالمسممةّمفّخلبؿّإبرازّّكؿّمرةّعمىّإسداؿّالستار
ّعلبقتياّبيذهّالأمكنةّالجديدةّ:ّ
"ّكّأقاـّالمسممكفّعمىّرأسّعيفّ[ىكذا]ّكّعمؿّبيعةّنسطكرياّجامعاّّكصمكاّفيوّكّبنكاّّ-
الكنائسّمساجدّكّترؾّعرفجةّبفّمازفّالعامرمّعميياّكالياّكّمعوّمائةّفارسّكّأخذّماؿّ
كفرتكتاّفأخرجّمنوّالخمسّكّأرسموّبعدّعبدّاللهّبفّجعفرّمعّسلبمةّبفّالأحكصّّّّّّّّالرىاّك
ّ.ّّ)1(كّمعوّخمسكفّفارساّ"ّ
" ّك ّممؾ ّالمسممكف ّالمدينة ّك ّأقامكا ّبيا ّإلى ّأف ّبنى ّفييا ّعقبة ّمسجدا ّك ّصمكا ّفيياّّ-
كا ّأيفّالجمعة ّالأكلى ّك ّلما ّقضكا ّصلبتيـ ّك ّخرجكا ّاجتمعكا ّعند ّالأمير ّعقبة ّك ّتشاكّر
ّ.ّ)2(يسيركفّ"ّ
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فالمنتصرّكّىكّجيشّالمسمميفّأعطىّلنفسوّالحؽّفيّالمكافّباعتبارهّأصبحّتابعاّ
لكؿّالأمكنةّالتيّدانتّللئسلبـّ،ّلذلؾّفيّنيايةّكؿّغزكةّغالباّماّنجدّالخاتمةّنفسياّ،ّ
،ّحٌتىّّبأفّيبنىّمسجدّ،ّكّيتـّاختيارّكالياّكّقاضياّ،ّإلىّجانبّتقسيـّالغنائـّكؿّكّنسبتو
ّببيتّماؿّالمسمميفّتبعثّلوّالنسبةّالمتفؽّعميياّ.
ث ٌـ ّإنوّلاعتباراتّتتعمؽّبمسارّالمسمميفّتجاهّىذهّالبمدافّلفتحياّ،ّيمكفّأفّتتحددّ
الأمكنةّمفّخلبؿّمبدأّالمسيرّ(ّمكافّالانطلبؽّ)ّ،ّإلىّالمكافّالمقصكدّالذمّيعتبرّمكافّ
ّتحقيؽّرغبةّالبطؿّكّمفّمعوّ.
ّلأماكفّالتيّمرَّ ّبياّالمسممكفّحٌتىّكصمكاّإلىّالمكافّالمقصكدّ.كماّتتضحّا
كّإٌفّاللبفتّلمنظرّأٌف ّالمغازمّتحكمّعددا ّلاّمتناىيّمفّالأمكنةّ،ّبؿّإٌنناّفيّ
الغزكةّالكاحدةّنجدّحشداّكبيراّمفّالأماكفّسكاءّالحقيقيةّأكّالتخييميةّ،ّففيّذكرّفتكحّقمعةّ
)ّمفّكتابّفتكحّالشاـّفيّّ131ّ–ّ031صفحتيفّ(ّّرأسّالعيفّ، ّنجدّأٌنوّفيّأقؿّمف
جزئو ّالثاني ّنحصي ّخمسة ّك ّعشريف ّمكانا ّجغرافيا ّميما ّكانت ّطبيعتو ّحقيقيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
أكّتخييميةّ،ّإلىّجانبّالأماكفّالتابعةّليا ّ،ّكّيظيرّذلؾّفيّالجدكؿّالتاليّكماّكردتّ
ّ)ّ:ّّ131ّ–ّ031مرتبةّفيّالصفحتيفّ(ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 المكان التابع اسم المكان  حقيقي / تخييمي
ّالكنائسّ(ح)ّأرزفّرأسّالعيفّّ(ح)
ّالمساجدّ/ّالجكامعّّ(ح)ّكيفاّالجزيرةّ(ح)
ّحصكفّ(ت)ّالمكزرّحرافّ(ح)
ّمكانعّ(ت)ّاليتاجّّالرىاّ(ح)
ّالبلبدّ(ت)ّالبيرتّّسركجّ(ح)
ّالسخفّ(ت)
ّأكساسّ(ت)
ّعسكرّّ
ّالأقاليـ
ّمعاقؿالّّّالعمؽّ(ح)
ّالطريؽّّّنينكلّ(ح)
ّالنيرّّّاليكاريةّ(ح)
ّالأرضّّّعيفّعسكراّ(ح)
ّمنازؿّّّاخلبطّ(ح)
ّالديارّّّطاريكفّ(ت)
ّسرادؽّّّسناستةّ(ت)
ّالمضاربّّّجيزافّ(ت)
ّمرجّالسكرّّّالمعدفّ(ت)
ّالجنةّ/ّالنارّّّأبزكفّ(ت)
ّالجباؿّ/ّالتلبؿّ/ّالرماؿّ/ّميدافّّّّقؼّ(ح)
ّّّّأنظرّ(ت)
ّّّّايدليسّ(ت)ّ
فيتجمى ّمف ّخلبؿ ّىذه ّالعينة ّظاىرة ّتراكـ ّالأماكف ّالتي ّنجدىا ّعمى ّطكؿّّّ
النصكصّ، ّكّيظيرّمنيا ّالحقيقيّ(ح) ّ، ّك ّالتخييميّ(ت) ّ، ّث ٌـ ّإٌف ّىناؾّحضكرّكبيرّ
لأسماءّالأماكفّالتيّتنتشرّضمفّأكّحكاليّالبمدافّالكبرلّالتيّاتجوّالمسممكفّلفتحيا ّ،ّّّّّّ
ف ّأف ّيمجأ ّإلييا ّالطرؼ ّالآخر ّطمبا ّللبحتماء ّأك ّلمكحدة ّحٌتى ّتسيؿ ّمكاجيةّّّّأك ّيمك
المسمميفّ،ّأكّىكّلجكءّطكعيّإليياّإذاّفتحتّالبلبدّكّرفضّصاحبياّالإسلبـّ،ّلذلؾّنجدّ
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فيّكثيرّمفّالأحيافّتكثيفاّلذكرّالأماكفّ،ّسكاءّبجمعياّفيّعبارةّكاحدةّأكّمتفردةّحيثّ
كبرلّإلىّمدفّأكّقرلّ،ّأكّجباؿّ،ّأكّتلبؿّ،ّأكّبحارّ،ّأكّأنيارّتختمؼّطبيعتياّمفّدكؿّ
...ّمٌماّيكحيّباليقينيةّكّمفّثٌـ ّيحدثّالإيياـّبالكاقعّ،ّماّداـّىناؾّ(ّزجّ)ّلأسماءّأماكفّ
ّغيرّمكجكدةّأصلبّبيفّأسماءّىذهّالأماكفّالمرجعيةّ.ّّّّّّ
ّ–عمىّالأقؿّّ-ؿّكّضمفّكؿّىذاّنجدّأٌفّىناؾّاماكفّجغرافيةّحقيقيةّمفّخلب
تحديد ّأسمائيا ّ، ّكما ّتكجد ّأماكف ّتخييمية ّيصعب ّتأكيد ّمرجعيتيا ّ( ّالاسـ ّ، ّالصفة ّ)ّّّّّّ
ّأكّحتىّالكجكدّعمىّالخريطةّالجغرافيةّ.
ىذه ّالمحكياتّتطعـ ّبعضّالأمكنة ّبالتعجيبّ، ّكّىذا ّأمرّطبيعيّلأنناّّكما ّإفٌّ
فّالأشكاؿّاليندسيةّالمعركفةّإلىّنتعامؿّمعّنصكصّجماليةّيمكفّأفّينقؿّفيياّالمكافّم
ّأماكفّمتنكعةّ.
ك ّإٌف ّالأمر ّيتعمؽ ّبما ّيمكف ّأف ّيختاره ّالراكمّمف ّالأماكف ّليؤطرىا ّك ّيتمكضعّّ
عمىّمسافة ّمنيا ّ، ّليصفيا ّبطريقتو ّالخاصة ّ، ّك ّبما ّيخدـ ّقناعاتو ّالجمالية ّك ّالفكرية ّ،ّّّّّ
ّكّالبلبغةّ.كّذلؾّبماّيمكفّأفّيستثمرهّمفّالمغةّمفّخلبؿّالكمماتّ
 ماكن المرجعية : لأا -1
إماّفيّالكاقعّ،ّّ)1(كّىيّ"ّكؿّالفضاءاتّالتيّيمكنناّالعثكرّعمىّمكقعّمعيفّلياّ"ّ
ّأكّفيّأحدّالمصنفاتّالجغرافيةّأكّالتاريخيةّالقديمةّ.
كّلاّتأخذ ّىذه ّالأماكفّمفّىذه ّالمصنفاتّإلاّاسميا ّ، ّأٌما ّما ّكافّمفّمكقعياّ
،ّّّّّ-عضّالأحيافّيشارّبالاتجاهّشرقاّأكّغرباّأكّشمالاّأكّجنكباّلأنوّفيّبّ–المضبكطّ
كّمساحتياّ،ّكّضيقياّ،ّكّاتساعياّ،ّكّطكلياّ،ّكّعرضياّ،ّكّحدكدىاّّفلبّتحديدّ
ّدقيؽّلياّ.
ث ٌـ ّإٌف ّالصراع ّالذم ّترصده ّالمغازم ّىك ّصراع ّمف ّأجؿ ّىذا ّالمكاف ّ، ّبؿ ّإٌفّ
رّكيفياتّفتحّىذا ّالمكافّكّامتلبكوّ،ّفبعدّّالأصؿّفيّقياـّمثؿّىذه ّالنصكصّىكّإظيا
ّالصمحّأكّالانتصارّيستسمـّالمكافّكّيككفّممكيةّخاصةّ.
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كما ّإٌنو ّفي ّسبيؿ ّاستثمار ّالراكم ّفي ّالعديد ّمف ّالمكاد ّالتاريخية ّالتي ّتساعدّّّّّ
عمىّمطابقةّالكاقعّبنحكّمفّالأنحاءّأكّعمىّالأقؿّبعضاّمنوّ،ّفإٌفّالمكافّمفّضمفّىذهّ
ّادّ،ّحيثّتبرزّبصفةّمكثفةّأماكفّمرجعيةّمفّخلبؿّأسمائياّ.المّك
كّقدّأشيرّمفّقبؿّإلىّماّللبسـّمفّأىميةّفيّتبٌيفّكّتميزّالمكافّ،ّحٌتىّإفّلـّ
ّيكفّتكصيؼّلوّ،ّمفّخلبؿّالمكقعّ،ّأكّالحدكدّ،ّأكّالمساحةّ،ّأكّحتىّالتاريخّ.
تجتمع ّفي ّنصكصّّّّّك ّإٌف ّىذا ّالعدد ّاللبمتناىي ّمف ّالأماكف ّالمرجعية ّالتي
المغازمّ، ّتمثؿّدكلاّكبرلّمفّالرـك ّكّفارسّالتيّكانتّتحتؿّمساحاتّىامةّمفّالعالـّ
ّحيثّنجدىاّتتضمفّأيضاّأمكنةّمرجعيةّكالعراؽّ،ّكّمصرّ،ّكّاليمفّكّفمسطيفّ...
كّيمكفّمفّخلبؿّرصدّحركةّجيشّالمسمميفّكّكذلؾّالاتصالاتّالتيّتحدثّبينوّ
( ّالكافرّ) ّ، ّأكّبيفّالمنتميفّلكؿّطرؼّ، ّقمتّيمكفّرصد ّالكثيرّّّّكّبيفّالطرؼّالآخرّ
مف ّالأمكنة ّالتي ّتنتمي ّإلييا ّأمّالتابعة ّليا ّكأسماء ّالجباؿ ّ، ّك ّالكدياف ّ، ّك ّالأنيار ّ،ّّّّّّّّّّّ
ك ّالبحار ّ، ّك ّالمدف ّ، ّك ّالممالؾ ّ، ّمف ّمثؿ ّ: ّ( ّالقسطنطينية ّ، ّدمشؽ ّ، ّبغداد ّ،ّّّ
يف ّ، ّمارديف ّ، ّقسنطينة ّ، ّسطيؼّ، ّالمدينة ّالمنكرة ّ، ّجبؿّالإسكندرية ّ، ّآمد ّ، ّرأسّالع
ماركفّ،ّديارّبكرّ،ّأرضّربيعةّ،ّأرمينيةّ،ّالمكصؿّ،ّنينكلّ،ّالدجمةّ،ّأزقةّالمدينةّ،ّ
مرجّحمكافّ،ّإيكافّكسرلّ،ّساحؿّالرممةّ،ّالقيركافّ،ّتممسافّ،ّالمغربّّ)ّ،ّأمّرصدّ
ّالمكافّمفّالكؿّإلىّالجزءّ.
فةّبأسمائياّكّمكاقعياّ،ّحٌتىّكّإفّخمناىاّفيّبعضّالأحيافّلاّكّىيّمدفّمعرّك
عمىّالأقؿّمفّخلبؿّالتسميةّإفّكانتّمغرقةّفيّالقدـّأكّمفّخلبؿّالكصؼّ،ّّ–كجكدّلياّ
،ّكّلكفّبالرجكعّّ-أكّربماّبسببّعدـّإلماـّالمتمقيّبمعارؼّسابقةّّعفّمثؿّىذهّالأماكفّ
ّقتياّ.إلىّمرجعياتياّالجغرافيةّتتأكدّمفّحقي
كّتظؿّأعيفّمفّينتميّليذاّالمكافّمشدكدةّإلىّالأمكنةّالأخرلّالمتعمقةّبالآخرّ،ّ
ّحيثّاتجوّجيشّالمسمميفّليفتحوّكّينشرّالإسلبـّ.ّ
ّ
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الذمّيكجدّفيوّالخميفةّ(ّأبكّبكرّالصديؽّ،ّّ(*)كّيبقىّالتكاصؿّمستمراّمعّالمركزّ
الرسائؿ ّ، ّك ّطمبّإمداداتّعمر ّبف ّالخطابّ، ّعثماف ّبف ّعفاف ّ) ّ، ّمفّخلبؿ ّإرساؿ ّ
الجيشّ، ّكما ّيرجع ّإليو ّفيّكؿّصغيرة ّك ّكبيرة ّتتعمؽ ّباتجاه ّالمسير ّ، ّأك ّكيفية ّقسمةّّّ
الغنائـ ّ، ّأكّالتعامؿّمعّبعضّما ّيكاجوّالمسمميفّمفّمشاكؿّكاستعصاءّفتحّىذه ّالبلبدّّّّ
ّأكّماّشابوّ.
سكاءّفيّ" ّفتكحّلذلؾّيعتبرّمكافّمركزمّحقيقيّلوّقيمةّرمزيةّكّأيضاّذىنيةّ،ّ
الشاـّ"ّأكّ"ّفتكحّإفريقيةّ"ّ،ّلأنوّيعتبرّنقطةّانطلبؽّرغـّأٌفّالمركزّقدّيتغيرّبفعؿّالانتقاؿّ
ّإلىّأماكفّأخرلّقدّتككفّأقربّإلىّالأماكفّالمرادّفتحياّ(ّمثؿّمصرّبالنسبةّلإفريقيةّ)ّ.
لعربية ّ،ّلأٌنو ّمفّالمنطؽّأٌف ّفيّالتاريخّأماكفّمركزية ّأخرلّغيرّقمبّالجزيرة ّا
انتقمتّإليياّالخلبفةّ،ّكبغدادّ،ّكّدمشؽّ،ّكّمصرّ،ّكّبالتاليّننتظرّأفّيككفّكؿّمكافّ
ّمفّىذهّالأمكنةّبكابةّلمفتكحاتّالإسلبميةّالتاليةّالتيّتككفّأقربّإليياّ.ّّ
كّعمىّالنقيضّمفّىذاّالكلبـّ،ّفإٌفّالمغازمّاكتفتّبذكرّىذاّالمكافّالمركزمّفقطّ
،ّكّرٌبماّلتعميةّىذاّالمكافّقصدّيتمثؿّفيّجعموّقابلبّلأفّيككفّفيّدكفّتكضيحّمعالموّ
ّكؿّزمافّ،ّحٌتىّكّإفّانتقؿّالمركزّإلىّأماكفّأخرلّ.
ث ٌـ ّإٌنوّحتىّكّإفّلـّيذكرّفيّحكارّالشخصياتّأكّسردّالراكمّانتقاؿّالشخصياتّ
ذىنيا ّإلىّىذاّمفّكّإلىّىذا ّالمكافّ، ّفإٌف ّمجرد ّذكرّأحد ّالمنتميفّإليو ّ، ّينقؿّالمتمقيّ
،ّمجمسّّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–المكافّبالضبطّ،ّأكّحٌتىّأحدّأجزائوّكمسجدّالرسكؿّ
ّالخمفاءّكّالأمراءّ...
ك ّأظف ّالأمر ّسيلب ّبالنسبة ّلممتمقي ّالذم ّيستطيع ّأف ّينظر ّفي ّجغرافيا ّالمكافّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّكّتاريخيتوّ،ّمفّخلبؿّماّتستكعبوّالمصادرّالخاصةّبيذهّالجكانب
ك ّحٌتىّفيما ّيتعمؽّببعضّالأماكف ّالتيّاتجو ّإلييا ّالمسممكف ّفاتحيفّك ّلـ ّيشرّ
ّالراكمّإلىّمعالمياّالجغرافيةّكّالطبكغرافيةّ،ّكإفريقيةّ،ّكّالإسكندريةّ،ّكّالعراؽّكّاليمفّ.
                                                 
دّيككفّالمركزّفيّىذهّالنصكصّإلىّجانبّالمركزّالأساسيّ(ّحيثّيكجدّأميرّالمؤمنيفّ)ّ،ّىكّمكافّتكاجدّأميرّقّ(*)
الجيشّلأٌنوّيحصؿّأفّيستقرّىذاّالأخيرّفيّمكافّمختارّآمفّ،ّكّيتجوّقادةّالجيكشّإلىّالأماكفّالمرادّفتحياّ،ّكّإٌفّ
تّيتـ ّتقسيـ ّالجيشّبحسبّالأماكفّ، ّأكّقد ّيتقدـّجزءّمنوّإلىّالأمرّلاّيردّفيّكؿّالمغازمّ(ّلأنوّفيّبعضّالحالا
الحصكفّكّيبقىّالجزءّالآخرّالذمّيجمعّالأميرّأبعدّمنوّبمسافةّمعينةّ،ّكماّيحصؿّأفّيبؽّالجيشّكاملبّبأميرهّكّقادتوّ
 كّجنكدهّ...ّ)ّ،ّلكفّفيّكؿّالحالاتّيبقىّالرجكعّإلىّالمركزّالأساسيّ.ّّّ
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كّجديرّبالملبحظةّأٌف ّالكثيرّمفّالأماكفّالمرجعيةّفيّالمغازمّترتبطّمفّحيثّ
الشخصياتّالتيّتنتميّإليوّ،ّكّقدّساىمتّفيّبنائوّكّتسميتوّّبنحكّأسمائياّكّأكصافياّب
ّمفّالأنحاءّ،ّحٌتىّكّإفّكافّالمكافّمغرقاّفيّالقدـّ.
ك ّترد ّ ّفي ّكؿ ّمف ّ" ّفتكح ّالشاـ ّ" ّك ّ" ّفتكح ّإفريقية ّ" ّبعض ّالنماذج ّمفّّّّّّّّّّّّّّّّّ
مكف ّباعتبارىا ّمجالاّىذه ّالحالة ّ، ّحيث ّيتـ ّالتقديـ ّليذه ّالأمكنة ّالتي ّيمج ّإلييا ّالمسم
للؤحداث ّ، ّك ّذلؾ ّبحكايات ّجانبية ّتفصؿ ّفي ّأصؿ ّالمدف ّك ّأسباب ّتأسيسيا ّكمدينةّ
القيركافّأكؿّمكافّكصموّجيشّعقبةّبفّعامرّفيّإفريقيةّ،ّكّقدّأشيرّلمقصةّالجانبيةّالتيّ
ّ)ّ.ّ4،ّصّّ1تتحددّمنياّأسبابّتسميتوّكّبالتاليّتشكموّ.ّ(ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
عةّالمرأةّالتيّسميتّباسـّالمرأةّالتيّبنتياّماريةّبنتّأرسكسّبفّجارسّكّكذلؾّقم
)ّ،ّكّقدّأشيرّلسببّبناءّّ811ّ–ّ711،ّصّ:ّّ2ممؾّمارديفّكّمريفّ(ّفتكحّالشاـّ،ّج
ّالقمعتيفّفيّالمبحثّالمتعمؽّبالاسترجاعّ.ّ
أٌفّك ّىذه ّمدينة ّآمد ّالمعركفة ّ، ّليا ّمرجعيتيا ّالتاريخية ّك ّالجغرافية ّ، ّلكفّنجد ّ
أكصافيا ّتجاكزتّكؿّكاقعية ّ، ّحٌتىّيبدكّىذا ّالتأثيرّمفّخلبؿّالشخصياتّالتيّتستقبؿّ
حكاياتّتفسِّر ّتشكؿ ّالمدينة ّ، ّحيثّييظير ّالراكمّتعجبيا ّمف ّىذه ّالحكاياتّالتي ّتغرؽّ
ّتاريخّىذهّالمدفّفيّالخياؿّ:
بطرسّّ"ّكافّبآمدّأخكافّشديداّالبأسّاسـّأحدىماّبطرسّكّالآخرّيكحناّ..ّكّكاف
فيّشرقيّالبمدّكّيكحناّفيّغربيياّ،ّكّكافّليكحناّبنتّاسمياّرغكةّ،ّكّلبطرسّبنتّاسمياّ
صفكرا ّ، ّك ّكؿ ّكاحد ّمشغكؿ ّبما ّىك ّفيو ّ، ّك ّيكحنا ّأراد ّأف ّيتزكج ّفأرسؿ ّإلىّصاحبّّّّّّّّّّ
داراّكّىكّمرطكسّفزكجوّلبنتوّمريـّكّحممتّمفّبمدّأبييا ّإليوّ،ّكّكانتّصاحبةّحيمةّّّّّ
كر ّ، ّفمما ّحصمت ّبآمد ّنظرت ّإلى ّالمدينة ّك ّكثرة ّماليا ّك ّنعميا ّك ّتحصف ّأىمياّّّّّّّّّّّّّّك ّم
كّسكرىاّكّغزارةّبساتينياّفقالتّلدايتياّفيّالسرّياّدايتيّ:ّماّرأيػتّأحسػفّمفّىػػذهّالمدينػةّ
ّقدّكّلاّأحصفّمنياّكّلاّأمنعّألاّتريفّإلىّالأعيفّالمخترقةّفيّكسطياّكّالىّالجباؿّالتيّ
ّ
ّ
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 .ّّ)1(*)ّ(دارتّبياّ،ّتعنيّسكرىاّالأسكدّ،ّفمفّبناىاّعمىّالحقيقةّ؟ّ"ّ
كّتأتيّالإجابةّبكؿّتفصيؿّّمفّطرؼّىذهّالدايةّ:ّ" ّقالتّلياّ:ّاعمميّأنوّقدّ
ممؾّبلبدّالرـك ّأجمعّمفّأكؿّبلبدّاليكنافّإلىّبلبدّعمكريةّممؾّيقاؿّلوّ(ّطيماكسّبفّ
فّالأصفرّبفّالعيصّبفّاسحؽّ)ّكّكافّأكؿّمفّبنىّأرسالكسّابفّميياطّبفّمكلبككفّب
بيتّالحكمة ّفي ّبمده ّركمية ّالكبرلّ، ّك ّكاف ّقد ّفتحتّلو ّالمطالبّك ّنشر ّفيّالأرضّ
العجائبّكّأنوّحدثتوّبممؾّالأرضّلكثرةّالماؿّفانتيىّإلىّسكيقةّ،ّكّكافّلوّكلدهّاسموّ
رّبياّقاؿّياّبنيّافعؿّكّأمدهّاسطنبكؿّفقاؿّلأبيوّطيماكسّأريدّأفّأبنيّليّىيناّمدينةّأذك
بالماؿّكّالرجاؿّفأدارّسكراّعمىّستةّفراسخّكّسماىا ّباسموّكّعاشّأربعّسنيفّكّماتّّّّّ
ك ّخمؼ ّكلدا ّاسمو ّقسطنطيف ّفأتـ ّبناءىا ّفسميت ّباسميف ّاصطنبكؿ ّ[ىكذا] ّباسـ ّأبيوّّّّّّّ
ىّىيناّفرألّىذهّكّالقسطنطينيةّباسـّابنوّكّأماّأبكهّفإنوّصارّيفتحّالبلبدّحتىّكصؿّإل
الأعيفّكّالدجمةّفاستحسفّالمكافّفطمبّأربابّدكلتوّكّكانكاّاثنتيفّكّسبعيفّممكاّكّقاؿّ
قدّاخترتّأفّأبنيّىيناّمدينةّلاّيككفّعمىّكجوّالأرضّمثمياّكّلاّأحسفّمنياّكّلاّأمنعّ
ركبكاّّّّّّّك ّأريد ّأفّكؿّكاحد ّمنكـ ّيبنيّلنفسو ّمدينة ّك ّبرجا ّفقالكا ّجميعا ّنفعؿ ّأييا ّالممؾّف
                                                 
سوّكسيمةّلمتعريؼّبمدينةّآمدّانطلبقاّمفّبدءّالحديثّعفّفترةّالأخكيفّبطرسّكّيكحناّ،ّحتىّكصؿّّاتخذّالراكمّلنف(*)ّ
إلىّزكاجّيكحناّمفّمريـّكّىيّاحدلّالشخصياتّالميمةّفيّأحداثّالغزكةّ،ّكّيبدكّأٌفّالراكمّيتكمـّمفّخلبؿّشخصيةّ
جدىاّفيّ"ّمعجـّالبمدافّ"ّلياقكتّالحمكمّ)ّ،ّبطريقةّمريـّعفّجماؿّآمدّفذكرّالصفاتّالتزيينيةّالتيّتميزىاّ(ّكّالتيّن
تظيرّمعرفةّالمتمقيّبياّ(ّتعنيّسكرىاّالأسكدّ)ّ،ّفرغـّىذاّالتعريؼّالشارحّإٌلاّأٌنوّيبدكّمعرفةّالمتمقيّبالحجرّالأسكدّ
ؤاؿّالمباشرّ(ّأكّحتىّالذمّبنيتّبوّ،ّثٌـ ّيسأؿّ(ّتسأؿّ)ّعفّتاريخّآمدّمفّخلبؿّ"ّمفّبناىاّعمىّالحقيقةّ؟ّ"ّ،ّكّإٌفّالس
الضمنيّ)ّمفّالكسائؿّالميمةّالتيّيستثمرىا ّالراكمّإذا ّأرادّأفّيعرؼّبمكافّما ّ،ّأكّشخصيةّما ّ،ّأكّأفّيحيؿّعمىّ
ّبعضّالأخبارّ)ّ.ّّّّّّّ
ّكّقدّأتتّحكايةّبناءّآمدّمفّالدايةّكّىيّشخصيةّمجيكلةّثانكيةّ،ّلتجيبّعفّىذاّالسؤاؿّبحكايةّمغرقةّفيّالخياؿّرغـ
ّأٌنياّقابمةّلمتصديؽّلمفّلاّيعرؼّالحقيقةّالتاريخيةّ.
كّإٌفّياقكتّالحمكمّلـّيذكرّشيئاّعفّتاريخّالمكافّقبؿّالفتحّالإسلبميّالذمّيقكؿّأنوّكافّسنةّعشريفّلميجرةّ(ّينظرّ:ّ
ّ)ّ.ّّ67،ّصّّ5991،ّدارّصادرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ2،ّطّ1ياقكتّالحمكمّ(ّبفّعبدّاللهّ)ّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج
كّربماّلاختلبؼّتفاصيؿّالحكاياتّالمتداكلةّبيفّأفرادّالشعبّكّالقريبةّمفّالأساطيرّأكّحٌتىّعدـّكجكدىاّأصلبّ،ّبسببّ
إىماؿّىذاّالجانبّمفّتاريخّالمكافّ،ّثٌـ ّنسبتوّإلىّشخصيةّغيرّمعركفةّمفّالشعبّ(ّالدايةّ)ّ،ّكّإٌفّىذاّالأمرّمفّ
اّكسيمةّأخرلّلمراكمّمفّأجؿّالإيياـّبالكاقعّمفّجيةّ،ّكّعدـّتحمؿّمسؤكليةّىذهّمميزاتّالتراثّالشعبيّ،ّكّىيّأيض
ّالأخبارّمفّجيةّأخرل
 .ّ451،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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كّاختطكاّالمدينةّكّشرعكاّفيّبنائياّكّأتكاّبالصناعّمفّأقصىّالبلبدّكّاختصّكؿّممؾّ
بمدينةّكّبرجّكّحماـّكّكنيسةّ،ّفمماّأتمكاّبناءىاّماتّالممؾّفسميتّآمدّلانقضاءّأمدهّكّ
ّ.ّّّّ)1(ماّزاؿّالممكؾّيتكارثكنياّإلىّأفّانتيتّإلىّىذيفّالأخكيفّبطرسّكّيكحناّ"ّ
ىذهّّ(*)نوّيكمؿّالراكمّسردّماّحؿّبيذيفّالأخكيفّكّكيؼّممكتّمريـّالداريةّكّم
ّالمممكةّ،ّكّىيّاحدلّالشخصياتّالميمةّفيّأحداثّالغزكةّ.
كّكاضحّأٌف ّالراكمّقد ّفٌصؿّفيّحكاية ّتسمية ّىذا ّالمكافّمفّخلبؿّذكرّتاريخّ
ّتشكموّ.
ياتّ، ّتشيرّكما ّيمكفّأفّنجد ّفيّالمغازمّكمضاتّسريعةّضمفّحكارّالشخص
ّإلىّالمكافّرابطةّإياهّباسموّكّصفتوّمفّمثؿّ:ّ
"ّكّأماّعياضّفإنوّسارّعمىّطريقوّالتيّكردّعميياّإلىّارزفّالرـك ّكّخرجّمنياّإلىّّ-
أسعردّإلىّجبؿّماركفّ.ّ(ّّقاؿّالكاقدمّ)ّكافّالذمّأسسياّالسمكأؿّبفّعادياّ،ّكّكافّقدّ
كّلماّجاءّكزيرّكسرلّكّطمبوّىربّإلىّىذهّّسبؽّقبؿّذلؾّالأبمؽّالفردّمفّأرضّتيماءّ،
ّ.ّ)2(الأرضّكّبنىّلوّفيياّىذاّالبمدّ"ّ
عندماّنزؿّعياضّبفّغنـّعمىّالمكصؿّخرجّإليوّاىمياّبالعددّكّالسلبحّ،ّ"ّفكرّعمييـّّ-
خالدّبجيشّالزحؼّفجعميـّحطاماّكّلـّيكفّعميياّيكمئذّسكرّيمنعّفأخذىاّبالسيؼّكّنظرّ
دينةّقدّأخذتّالسيؿّكّالجبؿّفقاؿّماّىذهّ؟ّفقيؿّىذهّنينكمّ،ّفقاؿّإلىّنينكلّفإذاّىيّم
ّ.ّ)3(لعمياّمدينةّيكنسّبفّمتىّعميوّالسلبـّ"ّ
"ّكّقصدّبيرحاّفصالحّأىمياّعمىّربعّماّصالحّعميوّأىؿّداراّكّرحؿّعنياّكّكانتّبنكّّ-
ازياّأحدّأنبياءّبنيّاسرائيؿّتعظمياّكّتقصدّإليياّبالنذكرّ،ّكّكافّبانيياّحزقياّبفّتكرخّبفّب
ّ.ّ)4(اسرائيؿّ"ّ
                                                 
 .ّ551ّ–ّ451المصدرّالسابؽّ،ّصّ:ّّ)1(
يياّعياضّبفّغنـّرسالةّيبدكّأٌفّالشخصيةّقدّسميتّبالمكافّالذمّتنسبّإليوّكّىكّمدينةّ(ّداراّ)ّ،ّحيثّأرسؿّإلّ(*)
 يدعكىاّفيياّإلىّالإسلبـّ،ّقاؿّ:ّإلىّمريـّالداريةّ.ّ
 .ّ381،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
 .ّ21المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّ351المصدرّنفسوّ،ّصّّ)4(
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"ّكّكانتّالبمدةّكثيرةّالبنيافّكّالأشجارّكّكانتّىذهّالأرضّتسمىّالخضراءّلخصبياّّّّ-
ّ.ّ)1(كّحسفّمنبتياّكّالعربّسمكىاّافريقيةّ"ّ
ك ّجدير ّبالاىتماـ ّىنا ّأٌف ّمف ّخلبؿ ّالمغازم ّيمكف ّأف ّنتعرؼ ّعمى ّالأماكفّ
،ّحيثّيمكفّتتبعّمسارّالفتكحّمرتبةّ،ّفيذاّمثلبّذكرّفتكحّالمجتمعةّأكّالقريبةّمفّبعضياّ
داراّكّبيرحاّكّباعماءّكافّبعدّاستكماؿّفتحّرأسّالعيفّ:ّ"ّقاؿّكّرحؿّعياضّبفّغنـّمفّ
رأسّالعيفّكّنزؿّعمىّكفرتكتاّ[...]ّكّارتحؿّمنياّإلىّداراّ[...]ّكّارتحؿّعفّداراّكّقصدّ
فّ،ّث ٌـ ّإلىّآمدّ،ّبعدّأفّنزؿّبقمعةّالمرأةّ(ّمارديفّ)ّ،ّكّمنياّإلىّنصيبيّ)2(بيرحاّ[...]ّ"ّ
ّالتيّفتحياّالمسممكفّمفّقبؿّ.ّّ
كّكذلؾّالأمرّفيّفتكحّإفريقيةّففيّنيايةّكؿّغزكة ّيتكررّمشيد ّاتفاؽّالمسمميفّ
ّعمىّالمكافّالتاليّلفتحوّكّمفّالمنطؽّأفّيككفّمفّالأماكفّالمتاخمةّ:ّ
منيـّمفّقاؿّتبسةّكّمنيـّمفّقاؿّالمعمقةّكّمنيـّمفّّ"ّفمنيـّمفّقاؿّإلىّشقبّالنارّكّ-
كّكسرلّأتكاّّ(*)قاؿّحيدرةّكّبينماّىـّيتفاكضكفّكّإذا ّبأىؿّبازّكّعفرمّأكّ(ّعكؼّ)ّ
                                                 
 .ّ24،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّّ35،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
(*)
الملبحظة ّأٌنو ّفي ّبعضّالأحياف ّنجد ّالراكم ّيقدـ ّاسـ ّمكاف ّك ّيمحقو ّباسـ ّآخر ّلو ّ، ّخاصة ّفي ّ" ّفتكحّّّّّجدير ّب 
إفريقيةّ"ّ،ّكّلاّنعرؼّإفّىكّعمىّسبيؿّالتصحيحّ،ّأكّذكرّماّىكّشائعّمفّأسماءّالمكافّنفسوّ،ّأكّىكّذكرّالاسـّ
ّالقديـّلممكافّكّالاسـّالآخرّالمتداكؿّزمفّالحكيّ.
تعمؽّالأمرّبتصحيحّشكميّمفّطرؼّالراكمّعمىّسبيؿّإيياـّالمتمقيّبالكاقعّ،ّأكّيمكفّأفّيككفّتصحيحّّالناسخّكماّقدّي
ّنفسوّ.
ّكّمفّأمثمةّذلؾّ:ّ
"ّفنزلكاّبأرضّيقاؿّلياّمسكيانةّأكّمسكيبوّ[...]ّكجدكاّّالسيرّإلىّغركبّّالشمسّفنزلكاّفيّمكضعّيقاؿّلوّعمامةّّّّّ-
ّ)ّ.ّ511،ّصّّ1يقيةّ،ّجأكّعمةّ"ّ.ّ(ّفتكحّإفّر
" ّكطائفة ّمنا ّتمضيّإلىّكاؿّ( ّفيّنسخة ّزاؿّبالزامّبدؿّالكاك/ ّكّفيّأخرلّأزافّبالزمّ[ىكذا] ّكّالنكفّبدؿّالكاكّّّّّّّّّّّّّّّ-
ّ)ّ.ّ341،ّصّّ1كّاللبـّ)ّ"ّ.ّ(ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
سّكّصاحبّأركلبّ(ّفيّنسخةّّّكّأيضاّفيّ:ّ"ّافّصاحبّزيغّكّطكلقةّ(ّفيّنسخةّريغّكّطمكقةّ)ّكّصاحبّنقاّك
ّ)ّ.ّ451،ّصّّ1أركاّ)ّ"ّ.ّ(ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
ّكّلاّندرمّىناّأٌمّالنسخّىذهّالتيّاتكأّعميياّمصححّاسـّىذاّالمكافّ.
ّ)ّ.ّ27،ّصّّ2"ّكّارتحمكاّيريدكفّمدينةّمراكشّكّيقاؿّلياّأيضاّالمدينةّالحمراءّ"ّ.ّ(ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ-
ّالمختمفةّلممكافّالكاحدّ.كّىناّإيرادّللؤسماءّ
" ّارتحؿّالمسممكفّمفّالعقبافّيريدكفّمدينةّالكرقةّ[...]ّكّكانتّفيّالقديـّتسمىّترشيشّكّاسـّممكياّترشيشّ" ّ.ّّّّّّّّّّّّّ-
ّ)ّ.ّ36،ّصّّ1(ّفتكحّإفريقيةّ،ّج
،ّّّّّّّّّّّّّّ2شّ" ّ. ّ( ّفتكحّالشاـ ّ، ّج" ّارتحمكا ّك ّنزلكا ّعمىّالكردة ّك ّكافّاسميا ّالكاردة ّفسمميا ّأىميا ّك ّارتحمكا ّإلىّالعريّ-
ّ)ّ.ّ69صّّ
ّكّىناّذكرّللبسـّالقديـّليذهّالمدينةّ،ّكّيظيرّارتباطوّىناّأيضاّبالشخصيةّالتيّبنتوّ.
ّكّغيرىاّمفّالأمثمةّ.
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بالعمكفةّطالبيفّالصمحّ[...]ّكّعادكاّإلىّأكطانيـّءامنيفّ[ىكذا]ّمطمئنيفّكّىـّيثنكفّعمىّ
يّتمؾّالجياتّفأقبؿّأىؿّالقصكرّكّرقادةّّّّالمسمميفّالثناءّالجميؿّكّفشا ّذكرىـّالحسفّف
ّ.ّ)1(كّمركتيتّأكّ(ّمركيتّ)ّ"ّ
كماّيمكفّأفّنستنتجّمكاقعّالأماكفّمفّخلبؿّحكارّالشخصياتّأكّسردّالراكمّكّالتيّّ-
ّتأتيّأيضاّبطريقةّمختصرةّمفّقبيؿّ:ّ
لأردفّّّّّّّّّّّّّ" ّكّكافّأبكّعبيدة ّقد ّاستكطفّطبرية ّلككنيا ّفيّكسطّالبلبدّكّىيّقريبةّمفّاّ-
ّ.ّ)2(كّالشاـّكّالسكاحؿّ"ّ
ّ.ّ)3("ّأيياّالناسّتعممكفّأنناّتكسطناّبلبدّالمغربّ"ّّ-
كّالأمثمةّكثيرةّجدا ّ،ّحيثّيمكفّتتبعّمسارّالشخصياتّ،ّكّمفّث ٌـ ّبيافّمكاقعّ
الأمكنةّ،ّبؿّّكّحٌتىّخصكصياتياّ(ّأرضّكاسعةّ،ّجبؿّبوّعيفّ...ّ)ّ،ٌّمماّيكحيّإليناّ
ّنيةّمفّخلبؿّىذهّالكمضاتّالتيّتردّعمىّشكؿّ(ّبكرتريوّ)ّ.باليقي
ث ٌـ ّإٌفّكثيراّماّنجدّالراكمّيستعمؿّصيغةّدالةّعمىّاستمرارّكجكدّالمكافّكّحٌتىّ
ّإٌنوّيربطوّباسـّشخصيةّمفّخلبؿّ:ّ
" ّإفّبرجّالقبةّمما ّيميّبابّالبحرّكّذلؾّأفّالاسكندرّلما ّبنىّالاسكندريةّكّسماىاّّ-
خضرّكزيره ّ، ّكّىك ّالذمّبنىّالبابّالأخضرّكّصنعّتمؾّالقبة ّباسمو ّكّباسمو ّكافّال
ّ)4(رسموّكّكافّيأكمّإليياّفصارّذلؾّالبابّمشتيراّبوّإلىّيكمناّىذاّ"ّ
كّذىبّإلىّالاسكندريةّكّبنىّفيياّجامعاّفيّالربضّ،ّكّىكّمعركؼّبجامعّعمركّ"ّّ-
ّ.ّ)5(إلىّاليـك ّ"ّ
ّ.ّ)6((ّكّىيّالمسماةّالافّبالكاؼّ)ّ"ّ"ّفمحؽّبيـّرجؿّمفّسكافّشقبّنارّّ-
ّ.ّ)7("ّكّلماّبمغكاّجبؿّالخضرّالمسمىّالافّبجبؿّالحديدّ"ّّ-
                                                 
 .ّ19ّ–ّ09،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ57،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
 .ّ02،ّصّّ2فريقيةّ،ّجإحّالكاقدمّ:ّفتّكّ)3(
 .ّّ28،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)4(
 .ّّ35المصدرّنفسوّ،ّصّّ)5(
 .ّ44،ّصّّ1فريقيةّ،ّجإالكاقدمّ:ّفتكحّّ)6(
 .ّّ89،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)7(
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كّيمكفّأفّتككفّالإشارةّإلىّاستمرارّكجكدّالمكافّأمراّمرجعياّ،ّأكّحتىّكسيمةّ
ّلمتماىيّفيّالكاقعّكّجعؿّالمتمقيّيصدؽّمثؿّىذهّالأخبارّ.ّ
 مية : يالأماكن التخي -2
مختمؼّالفضاءاتّالتيّيصعبّالذىابّإلىّتأكيدّمرجعيةّمحددةّلياّسكاءّكّىيّ"ّ
مفّحيثّاسمياّالذمّبوّتتميزّأكّصفتياّالتيّتنعتّبياّ[...]ّ،ّنجدىاّأقربّ،ّمفّجيةّ
محددةّ،ّإلىّالفضاءاتّالمرجعيةّ،ّكّتتصؼّببعضّصفاتياّ،ّلكنياّغيرّقابمةّلأفّتحددّ
ّ.ّ)1(مرجعياّ"ّ
ؿّىذه ّالأماكفّلضركرة ّتتعمؽّبسيركرة ّالأحداثّ، ّالتيّلاّكّإٌف ّالراكمّيختمؽّمث
نتصكرّأٌنيا ّتكتمؿّضمفّالأماكفّالمرجعية ّفقطّ، ّكّلكفّمفّالمنطؽّكّخاصةّّضمفّ
ّ–أكّىذاّمنطقياّفيّالأساسّّ–نصكصّالمغازمّالتيّتستدعيّتصكيرّكؿّدقائؽّالأحداثّ
ّمةّ.كّمسارّالشخصياتّعبرّالأمكنةّحٌتىّكّإفّكانتّذاتّصفاتّعا
ففيّ" ّفتكحّإفريقية ّ" ّلٌما ّاتجو ّجيشّعقبة ّبف ّعامر ّإلىّإفريقية ّفاتحا ّنجد ّقكؿّ
الراكمّ:ّ" ّثٌـ ّقاؿّليـّعقبةّسيركاّعمىّبركةّاللهّفكدعكهّىكّكسيدناّعميّكّرحمكا ّيجدكفّ
السيرّفيّالفيافيّك ّالقفارّكّمتكفّالجباؿّكّبطكفّالأكدية ّإلىّأفّكصمكا ّأرضّافريقيةّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(افّأكؿّنزكليـّالقيركافّ"ّكّك
كّبالتاليّفإٌفّأماكفّمثؿّ:ّالجبؿّ،ّالكادّ،ّديرّيقيـّفيوّقسّ،ّبلبدّ،ّمسجدّبناهّ
المسممكفّ،ّكنيسةّ،ّتؿّ،ّميدافّ،ّأرضّكاسعةّ،ّمنزؿّ،ّنيرّ،ّطريؽّ،ّقريةّمفّالقرلّ،ّّ
ـّّتسميتياّ،ّكّلـّىيّمفّالأماكفّالتيّيتكررّذكرىاّفيّالفتكحّ،ّكّىيّأماكفّعامةّ،ّلـّتت
تحٌدد ّك ّلـ ّتعٌيفّ، ّك ّىيّمكجكدة ّك ّلكفّغيرّمعركفة ّمثمما ّىك ّالأمر ّبالنسبة ّللؤماكفّ
ّالمرجعيةّ.
ث ٌـ ّإٌنو ّحٌتىّك ّإف ّتٌمتّتسميتيا ّمفّخلبؿّصفة ّمف ّالصفاتّ، ّفإٌنيا ّتبقىّمفّ
تىّماّاختلبؽّخياؿّالراكمّ،ّإذّ"ّإٌفّالفضاءّيخضعّلرؤيةّالراكمّلمكجكدّمفّخلبؿّالمغةّم
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تجاكزتّىذهّكظيفتياّالتكاصميةّلتصبحّإشاريةّ،ّتخييميةّ،ّيمكفّافّتحيؿّعمىّعكالـّأخرلّ
ّ.ّ)1(غيرّكاقعيةّ"ّ
ّبؿّىيّأماكفّيتـّتصكيرىاّأكّرسمياّمفّخلبؿّالمغةّ.
ك ّإٌننا ّنجد ّالكصؼ ّالخيالي ّلمكثير ّمف ّالأماكف ّالتي ّينتقؿ ّإلييا ّالأبطاؿ ّ،ّّّّّّّّّّّ
ّتيـّالجياديةّ.أكّيشاىدكنياّفيّرحلب
ّففيّذكرّفتحّكرسيؼّيصؼّالراكمّقصرّممكياّقائلبّ:ّ
"ّكّكافّىذاّالمعيفّعندهّقصرّخارجّالمدينةّممتؼّبالأغصافّ،ّكّكافّيخرجّإليوّ
فيّكؿّعاـّيتميرجّفيوّكّكافّالقصرّفيّنيايةّالبياءّكّالحسفّتحيطّبوّالأشجارّمفّكؿّ
مختمفةّالثمارّكّبيفّالأشجارّسكاقيّالمياهّّجيةّكّىيّكمياّمتكاثفةّمشتبكةّببعضياّبعضا
تجرمّتحتياّكّالطيكرّعميياّتغردّبحنيفّالأصكاتّكّفيّالقصرّأنكاعّالكحكشّمفّغزلافّ
كّنعاـّكّغيرّذلؾّمماّيسرّالناظرّكّينشرحّمنوّالخاطرّكّقدّجعؿّّعدكّاللهّفيّكسطوّ
ع ّيكاقيتّعمىّصيريجا ّمف ّخمر ّطكلو ّستكف ّذراعا ّك ّعرضو ّكذلؾّك ّقد ّركبّفيو ّأرب
قضبافّمفّذىبّتضيءّكأنياّالشمسّ(ّقاؿّ)ّكّكافّعدكّاللهّإذاّخرجّليذاّالقصرّيأخذّ
معوّمائةّألؼّرجؿّلحراستوّبالميؿّكّمائةّألؼّلحراستوّبالنيارّكّىذهّكظيفتيـّعمىّالدكاـّ
ّ.ّ)2(كّالاستمرارّ"ّ
كفّنزكعّكّبيذاّالإغراؽّفيّالكصؼّالخياليّقدّيكّ–فكصؼّالمكافّبكؿّدقائقوّ
إلىّالطريقةّالتقميديةّالتيّتصؼّالمكافّالجديدّالذمّتمجّإليوّالشخصياتّكنكعّمفّتييئةّ
ّالمتمقيّلماّسيأتيّمفّأحداثّكّشخصياتّتتفاعؿّفيوّ.ّ
ّ
                                                 
الدار ّالعربية ّلمعمـك ّّّّ–، ّمنشكراتّالاختلبؼّّ1العجائبي ّفي ّالأدبّمف ّمنظكر ّشعرية ّالسرد ّ، ّطّحسيف ّعلبـ ّ:ّ)1(
 .ّ161،ّصّّ0102لبنافّ،ّّ–ناشركفّ،ّالجزائرّ
 .ّّ12الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّصّّ)2(
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كماّيمكفّأفّيككفّىذاّالحيزّالنصيّكاملبّ(ّتقريباّصفحةّكاممةّ)ّ،ّمجردّتأمؿّ
يثّلاّارتباطّعضكمّلوّبالأحداثّ،ّفيّفضاءّالمشيدّالسردمّ،ّبؿّىكّكصؼّتقميدمّح
 مفّالسرعةّ(ّالصفرّ)ّ.ّّ(*)إٌلاّأنوّقدّيؤثرّمفّخلبؿّكجكدّانطلبؽّالأحداثّ
كّعمىّالنقيضّمفّىذاّقدّنجدّأٌفّكصؼّالبيئةّبمككناتياّمفّالأشياءّبصفةّدقيقةّ
اقعّ،ّتكثيقيةّتصكيريةّكّأيضاّمباشرةّكّكاضحةّ،ّتكىـّالمتمقيّأٌفّماّييحكىّلوّحقيقةّكّّك
كّأٌفّمفّصٌكرّلوّىذهّالأمكنةّبذكرّالتفاصيؿّقدّشاىدّفعلبّىذاّالمكافّكّارتحؿّبعينيوّ
ّعبرّأجزائوّ.
كّمفّثٌـّيمكفّأفّيتعرؼّعمىّالشخصيةّالتيّتنتميّإلىّىذاّالمكافّكّخمفيتياّ،ّ
ّكّىذهّتتمةّماّذيكرّبعدّاستكماؿّكصؼّّقصرّممؾّمدينةّكرسيؼّ:ّ
ابّسطكتوّكّتخضعّلوّكّىكّيزعـّأفّاللهّأطمعوّعمىّ"ّكّكانتّممكؾّالمغربّتي
الحجرّالمكـر ّكّكافّعالماّكّلوّمائةّحكيـّيحضركفّمجمسوّكّكافّجييرّالصكتّإذاّتكمـّ
كأنوّالرعدّكّإذاّمرّبالشجرةّاقتمعياّكّقكتوّّتعدؿّقكةّمائةّّرجؿّيحمؿّالبعيرّبيفّيديوّّّّّ
يناهّمفّالزبرجدّالأخضرّكّأذناهّمفّالعاجّكّيسيرّبوّكّلوّفرسّالعكدّرأسوّمفّالذىبّكّع
كّأرجموّمفّالفضةّكّكافّّكسطوّمجكفاّفإذاّأرادّأفّيطيرّبوّركبوّكّحرؾّلكلبوّفيطيرّ
ّ.ّ)1(**)ّ(كالطائرّفيّاليكاءّكّإذاّأرادّالنزكؿّحرؾّالمكلبّأيضاّفينزؿّبوّ"ّ
                                                 
صؼّفإٌفّالانطلبؽّفيّبعضّالمغازمّنجدّفقراتّافتتاحيةّتحمؿّّكصفاّلممكافّعمىّلسافّالراكمّ،ّكّحيثّيككفّالّكّ(*)
ىناّيككفّمفّنقطةّالصفرّ،ّأمّمفّالثباتّإلىّبدايةّالحركةّ،ّحيثّيككفّالأمرّىناّبيدّراكمّعميـّعارؼّبكؿّماّيحيطّ
ّبالنصّكّمسيطرّعميوّبصكرةّكاممةّ،ّمٌماّيسمحّلوّبإيجادّمنطمؽّأكّبدايةّمفّىذاّالمشيدّالكصفيّ.
دايةّنصّالغزكةّفيّحدّذاتياّكّلكفّقدّيتجزأّالنصّبفعؿّكجكدّىذهّالمشاىدّكّعندماّّنقكؿّبدايةّفميسّالقصدّبالضركرةّب
 الكصفيةّفيغدكّّأجزاءّمتتابعةّ.ّ
(**)
مفّّ18إٌفّكصؼّىذاّالممؾّ،ّبيذهّالطريقةّ،ّيجعمناّنضعّتقاطعاتّبينوّكّبيفّ(ّقاركفّ)ّفيّالقصةّالقرآنيةّ[ّالآيةّ 
مكسىّعميوّالسلبـّ،ّكّقدّأنعـّاللهّعميوّّبخيراتّّكثيرةّمفّالماؿّسكرةّالقصصّ]ّالتيّتحكيّعفّىذاّالرجؿّمفّقـك ّ
الكفيرّ،ّفمفاتيحّالخزائفّالتيّتضـّّكنكزهّمفّالذىبّكّالفضةّكافّلاّيقدرّعمىّحممياّمجمكعةّمفّالرجاؿّالأشداءّ،ّّّّّّّّّّّ
وّالخدـّكّالعبيدّبأعدادّكثيرةّ.ّكّكافّيعيشّفيّبذخّكّترؼّ،ّكّيمبسّالمباسّالفاخرةّ،ّكّيسفّالقصكرّحيثّيتخذّلنفس
كماّكافّيتمادلّفيّالضلبؿّكّالغركرّكّالبخؿّ،ّإلىّأفّأتاهّجزاءّمفّاللهّعزّكّجؿّبأفّأمرّاللهّالأرضّأفّتبتمعّقاركفّ
ّكّقصكرهّكّكؿّأمكالوّ.ّ
 .ّّ22ّ–ّ12،ّصّ:ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
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لتيّتتكؽّفكصؼّالمكافّيعكسّقكة ّالطرؼّالكافرّ، ّك ّنفسيتو ّالمنغمقة ّالظالمة ّا
ّللبعتداءّ.
ث ٌـ ّإٌف ّىذه ّالأكصاؼّىيّإضفاءّلمصفاتّالجمالية ّليذه ّالأمكنة ّالتيّانتقؿّإليياّ
المسممكفّفاتحيفّ،ّكّكأنياّنافذةّمفتكحةّعمىّالعالـّالآخرّ،ّكّربماّىكّنكعّمفّالمقابمةّ
عذراءّبيفّالبيئةّالتيّخمفياّالمسممكفّفيّالصحراءّ،ّكّماّكجدكهّأماميـّمفّأماكفّجديدةّ
ّلياّىذهّالأكصاؼّالتزيينيةّالتيّتعكسّالخصبّكّالنماءّ.
كّتعكسّأيضا ّترؼّتمؾّالطبقاتّمفّالشعكبّ،ّكّيبدكّأفّالتفصيؿّفيّكصؼّ
الكثير ّمف ّالأماكف ّالتي ّينتمي ّإلييا ّالكفار ّكأنيا ّجنة ّعمى ّالأرضّ، ّيؤكد ّأٌف ّالجماؿّ
نيعةّ، ّكّالقلبعّالمحركسةّ،ّّّّالطبيعيّيتركزّفييا ّ، ّكّحيثّيزدكجّمعو ّبناءّالحصكفّالم
كّالسجكفّ،ّ...ّأمّإٌفّيدّالصناعةّقدّمستياّبماّيمكفّأفّيضمفّلأىمياّالحمايةّ،ّكّىذاّ
ّدكفّدارّالإسلبـّحيثّمركزّالخلبفةّكّحيثّبقيتّببساطتياّكّانفتاحياّعمىّالآخرّ.
المكافّكّإٌفّكؿّىذاّيميدّللؤحداثّالتاليةّكّردكدّالفعؿّالتيّتصدرّعفّأىؿّىذاّ
المكصكؼّمفّخلبؿّتمسكيـّبوّبقكةّبأسّكّبذؿّكؿّماّيقتضيوّالأمرّلحمايتوّ،ّخاصةّإذاّ
ّلـّيتـّالصمحّبيفّالطرفيفّ،ّفامتلبكوّيككفّغالباّإٌماّبالسيؼّ،ّأكّبالحيمةّ.
كّاستلبـّالمكافّيعنيّأٌنوّأماـّكضعّجديدّبكؿّماّيحمموّمفّديفّ،ّكّعلبقاتّ،ّّ
ّكّقكانيفّ...
 ن العجائبية : الأماك -3
إٌفّالحديثّعفّىذاّالنكعّمفّالأماكفّفيّىذهّالمحكياتّيتعمؽّبالزاكيةّالتيّيمكفّ
أفّننظرّبياّإلىّعجائبيةّالمكافّفإٌماّأفّ"ّننطمؽّمفّطبيعةّتركيبياّالمخالؼّلمفضاءاتّ
يّّّّالمرجعيةّأكّالكاقعيةّالأليفةّ،ّكّإٌلاّفالعديدّمفّىذهّالفضاءاتّلوّطابعّكاقعيّأكّمرجع
ّ.ّ)1(ماّ"ّ
ّكّمفّثٌـّيمكفّأفّتتحددّعجائبيةّالمكافّحٌتىّمفّالكائناتّالتيّتسكنوّ.
كّمفّأمثمة ّالأماكفّالعجائبية ّما ّنجده ّفيّ" ّفتكحّإفريقية ّ" ّمفّخلبؿّتمؾّالبئرّ
العجيبةّّالتيّسميتّبػّ(ّمسكفّالجفّ)ّ،ّكّىذاّلارتباطوّبيذهّالكائناتّالعجيبةّالمتمثمةّفيّ
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ا ّليا ّمف ّخصائصّتدعك ّلمدىشة ّك ّالتردد ّإضافة ّإلى ّعناصر ّالغمكضّّّّّّّّّّالجف ّ، ّك ّم
ّكّالرىبةّ،ّلأنياّتتجاكزّالطبيعيّفيكّصعبّالدخكؿّ،ّكّمكقعوّمنفرداّكسطّالخرابّ.
كّحيثّلـ ّيكفّىذا ّالمكافّالمغمؽّبطبيعتو ّك ّبمفّيعيشّفيو ّإٌلا ّحلبّلممسمميفّ
لتالي ّيعتبر ّمسرحا ّلتطكر ّالأحداث ّفي ّىذهّّّّلمتمكف ّمف ّاختراؽ ّالمدينة ّالمنيعة ّ، ّك ّبا
ّالغزكةّ:ّ
"ّأمرتّشعاعّالشمسّأفّيؤتىّإليياّبحباؿّثـّسارتّكّساركاّمعياّإلىّأفّكقفتّ
بمكافّخمؼّالسكرّكّقالتّليـّأحفركاّىيناّفحفركاّحتىّكشفكاّعفّبئرّمفّالرخاـّالأبيضّ
ه ّفمماّكصؿّإلىّقعرّالبئرّانبعثتّفقاؿّرافعّأنا ّأبدأ ّبالنزكؿّ(ّقاؿ)ّفربطكهّبحبؿّكّأنزلّك
عميوّركايحّكرييةّكّشررناّكّدخافّفصاحّبأصحابوّكّقاؿّارفعكنيّكّماّرفعكهّحتىّغشىّ
عميوّفمماّأفاؽّقالكاّلوّماذاّرأيتّفحكىّليـّقصتوّكّقاؿّىيياتّأفّيقدرّأحدّعمىّالسمكؾّ
اّكصؿّإلىّقعرّالبئرّمنياّفمماّسمعّعبدّاللهّبفّجعفرّمنوّّذلؾّلبسّآلةّحربوّكّنزؿّكّلم
اطمؽّعميوّالشررّكّالدخافّكّالركايحّالكرييةّفسؿّسيفوّكّزجرّالجفّبأسماءّاللهّكّقاؿّياّ
معشرّالجفّالساكنةّبيذاّالمكافّأناّابفّعـّرسكؿّاللهّصمىّاللهّعميوّكّسمـّفمماّسمعتّ
ّ.ّ)1(الجفّكلبموّانيزمتّّبيفّيديوّ"ّ
قة ّ، ّمف ّخلبؿ ّمحاكلة ّالقبضّعمىّفقد ّأتت ّأكصاؼ ّىذا ّالمكاف ّممتيبة ّعمي
ّجزئياتياّغيرّالمرئيةّفيّذلؾّالمكافّّالمكلدّلمتعجبّ.
ث ٌـ ّإٌفّىذهّالجزئياتّغيرّكاضحةّكّالمعمكماتّحكلياّشحيحةّإذاّحاكلناّربطياّبػّّّّّّّّّّّّّّ
ّمفّسكرةّالحجّ:ّّ54(ّالبئرّالمعطمةّ)ّالتيّتكمـّبياّالقرآفّالكريـّفيّالآيةّ
مِّفّقىٍريىةوّأىٍىمىٍكنىاىىاّكىًىيى ّظىاًلمىةهّفىًييى ّخى اًكيىةهّعى مىىَٰ ّعيري كًشيىاّكى ًبٍئرو ّمُّعىطَّمىةوّكى قىٍصرو ّّفىكىأىيِّف"ّ
ّ"ّ.ّّمًَّشيدّو
ك ّىي ّالتي ّكرد ّذكرىا ّأيضا ّفي ّالسيرة ّالشعبية ّ( ّسيؼ ّبف ّذم ّيزف ّ) ّحيثّّ
ّمفّكالاهّ:ّضمنياّالراكمّقصةّخياليةّباعتبارىاّمكاناّلمعبادةّمفّطرؼّالممؾّكّ
"ّإٌفّتمؾّالمدينةّلياّممؾّيقاؿّلوّأصباركتّبفّنميرّكّلوّكزيرّ،ّيقاؿّلوّمصعبّ
بفّالريافّ،ّكّىـّيعبدكفّتمؾّالبئرّدكفّالممؾّالقديرّ،ّكّإذاّماتّأحدىـّأتكاّإلىّالبئرّ،ّ
فيقفكا ّعمىّفميا ّك ّينادكفّبالاىيـ ّ: ّخذ ّعبدؾّ، ّثـ ّإنيـ ّينزلكفّفيّتمؾّالبئرّ، ّفيطمعّ
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ميتّفيّثانيّيكـّإلىّحافتوّ،ّكّيأتكاّلوّأىموّكّأىؿّالبمدّكّيحاسبيـّبماّكافّلوّ.ّكّماّال
كافّعميوّقبؿّمكتوّ...ّ،ّكّإذاّأذنبّعندىـّأحدّيأتكفّبوّإلىّالبئرّ،ّفإفّكافّمعوّالحؽّ
ّ.ّ)1(يتشكؿّبالكردّكّالرياحيفّ،ّكّإفّكافّىكّالمفترلّعميوّأيحرؽّبالنارّمفّأذيالوّ"ّ
لأمرّىناّيختمؼّ،ّفيمكفّأفّيككفّالراكمّعارؼّّبيذهّالأمكنةّالتيّتحيطّكّلكفّا
بسياج ّمف ّالأكصاؼ ّالعجيبة ّك ّالخيالية ّك ّالخارقة ّلممألكؼ ّ، ّفاستثمرىا ّىنا ّبرؤيتوّّّّّ
الخاصةّ،ّحيثّأبقىّعمىّبعضّخصائصياّ،ّككجكدّالنارّكّالدخافّكّالركائحّالكرييةّ،ّ
ىّيستطيعّاختراؽّأسكارّالمدينةّالحصينةّحيثّإٌفّ" ّلياّثٌـّجعميا ّمسارا ّيتتبعوّالبطؿّحتٌّ
سبعةّأسكارّكؿّسكرّعميوّحراسّلاّيحصىّليـّعدد ّيرمكفّبالنبؿّكميـ ّفيّكقتّكاحدّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(كّأفّفتحياّلاّيناؿّإلاّبعدّمشقةّعظيمةّكّإفّممكياّأطغىّالممكؾّ"ّ
كّبالتاليّسيؿّعميوّاختراؽّّكّنجدّعبدّاللهّبفّجعفرّينييّأمرّساكنيّىذهّالبئرّ،
المدينةّ،ّمثمماّأنيىّالممؾّسيؼّبفّذمّيزفّأمرّالشياطيفّالتيّكانتّتفتفّالناسّلعبادةّ
ّالبئرّ،ّكّيدخؿّأىؿّالمدينةّديفّالإسلبـّ.
ك ّإٌف ّالمغازمّترسـ ّفي ّالكثير ّمف ّالأحيافّقصكر ّالمدف ّالتيّارتحؿ ّالمسممكفّّّ
كّىذا ّإذاّّ–كمّ،ّمٌماّيعطيياّصفةّالمكافّالعجائبيّإليياّ،ّبطريقةّتشيّبسعةّخياؿّالرا
فيذاّّقصرّمريـّّ–تجاكزناّماكناّذكرناهّعفّحصانةّالمكافّكّجمالوّفيّالمكافّالتخييميّ
فيّذكر ّفتكحّآمد ّ، ّالتيّصارتّممكة ّبعد ّأفّقتمتّبالسـ ّالممؾّك ّأخيو ّكّزكجيا ّ، ّكّ
اّكّفرشتّأرضياّبالفصكصّكّالرخاـّاعتمتّّالممؾّ،ّ"ّكّبنتّبيعةّلـّيرّببلبدّالرـك ّمثمي
ّ.ّ)3(الممكفّكّزخرفتّالحيطافّبالذىبّكّالفضةّكّعمقتّفيياّستكرّالديباجّالمذىبّ"ّ
كّىذهّمدينةّالعقبافّالتيّيفكؽّجمالياّكؿّكصؼّ:ّ"ّفمـّيجدكاّغيرّالأبكابّالتيّ
كؿّمنياّكانتّمغمقةّكّىيّخمسةّكّثلبثكفّباباّكّليذهّالمدينةّعشرةّأسكارّعريضةّيسعّ
صفا ّبو ّعشركفّرجلبّك ّبيفّكؿّمنيا ّمسافة ّغيرّقصيرة ّك ّبداخميا ّقصكرّمشيدة ّنحكّ
الخمسيفّمختمفةّالشكؿّكّفيياّمفّالأشجارّكّالثمارّكّالأطيارّماّيفكؽّالكصؼّكّفيّكؿّ
قصرّمائةّجاريةّمفّالبناتّالأبكارّ[..]ّكّكانتّىذهّالأرضّيسكنياّالعقبافّكّىيّأرضّ
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يممكياّممؾّعظيـّ[...]ّفاتفؽّذاتّيكـّأفّخرجّلمصيدّكّالقنصّ[...]ّّزاىرةّخصبةّكّكاف
فمما ّكصؿّإلييا ّكجد ّفييا ّأنيارا ّجارية ّكّأشجارا ّمتكاثفة ّتغرد ّفكقيا ّالأطيارّك ّتسبحّللهّ
الكاحدّالقيارّكّليسّبياّسكافّغيرّالعقبافّدكفّبنيّالإنسافّفقاؿّلرجاؿّدكلتوّأنيّكددتّ
.ّفقبمكاّكّشرعكاّفيّبناءّالمدينةّّ)1(نةّأجعمياّقاعدةّمممكتيّ"ّأفّأبنيّفيّىذاّالمكافّمدي
ّالذمّاستغرؽّخمسّعشرةّسنةّكّسماىاّالعقبافّ،ّكّصارتّمفّالمدفّالشييرةّالعظيمةّ.
فعجائبيةّىذهّالأمكنةّتتأتىّمفّخلبؿّكصؼّالراكمّلياّ،ّفييّجنةّعمىّالأرضّ،ّ
ـ ّإٌف ّالكصؼ ّالمغرؽ ّفي ّالغرابةّّّبؿ ّنجدىا ّأشبو ّببلبد ّك ّقصكر ّإـر ّذات ّالعماد ّ، ّث
المفرطةّ،ّمفّخلبؿّذكرّدقيؽّلمتفاصيؿّ،ّكّلمفّسكنياّأكؿّمرةّ،ّيمكفّأفّييدـّاليندسةّ
المألكفةّ،ّلتبنىّعمىّأنقاضياّىندسةّأخرلّتتصؼّبكؿّغريبّ،ّ"ّكّتحقؽّالاختلبؼّعمىّ
ّ.ّّ)2(كّالكياناتّ"ّّالفضاءّالمألكؼّ،ّكّالمتعارؼّعميوّ،ّبخمؽّتعدديةّفيّجغرافياّالأشياء
كّإٌف ّمؤشراتّىذا ّالمكافّتحيؿّإلىّانغلبقوّكّصعكبةّكلكجو ّك ّبالتاليّفتحو ّ،ّّّّّ
ك ّمف ّثٌـ ّيتحكؿ ّالمكاف ّإلىّحاجبّيفصؿ ّبيف ّالداخؿ ّك ّالخارج ّ، ّك ّيجتيد ّالراكمّفيّ
تصكيرّلقطاتّحياديةّفيّمنطقة ّالخارجّ( ّخارجّالحصكفّحيثّيضربّجيشّالمسمميفّ
عفّمنفذّلممكافّ،ّكّحيثّساحةّالمعركة)ّ.ّفتنتقؿّكاميرا ّالراكمّإلىّحصارهّباحثاّ
مكافّكجكد ّالأبطاؿّالباحثيفّعفّسبيؿّلاختراؽّىذا ّالمكافّ. ّكّربما ّيككفّلربطّعلبقةّ
ّبنحكّمفّالأنحاءّبشخصيةّمفّالداخؿّمفّالكسائؿّاليامةّلفعؿّالاختراؽّ.ّ
الكاردةّفيّالمغازمّمفّارتباطوّبتمؾّّكّتأتيّعجائبيةّالمكافّفيّكثيرّمفّالنماذج
الكائناتّالعجيبةّالتيّكانتّتسكنوّمثؿّذلؾّالجمادّ(ّالصنـّ)ّالذمّيتكمـّكّيفيـّ،ّعمىّّ
ّخمفيةّكجكدّالجفّكّالشياطيفّ:ّ
" ّك ّلما ّدخؿ ّالأبمؽ ّىذا ّالقصر ّتعجبّمف ّحسنو ّك ّغرائبّصنعو ّك ّكاف ّفيوّ
جدّلوّمفّدكفّاللهّكّقاؿّأيياّالممؾّالأعظـّأصناـّكثيرةّمنياّصنـّكبيرّفمماّدخؿّمكانوّس
قدّجئناؾّلتنصرناّعمىّالعربّكّلـّيزؿّساجداّحتىّكمموّالشيطافّمفّجكؼّالصنـّبعدّ
ساعةّكّقاؿّأنيّناصرؾّعمييـ ّفعند ّذلؾّرفعّرأسوّكّخرجّفرحا ّشديدا ّكّقاؿّلصاحبّ
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يا ّلتنظيفياّّّّّّّّّّّّّّالجدار ّأنؾّلمتياكف ّبالأصناـ ّك ّكافّمفّحقؾّأف ّتجعؿ ّليا ّخدمة ّخاصة ّب
كّتبخيرىا ّبالعكدّكّأنكاعّالطيبّفقاؿّأنيّغيرّمقصرّفيّخدمتياّكّلكننيّلـّأجعؿّلياّ
خدمة ّخاصة ّبيا ّك ّأمر ّفي ّالحيف ّبتخصيص ّخداـ ّليا ّك ّتبخير ّأماكنيا ّبالميؿّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(كّالنيارّ"ّ
كدّفيّعدةّمكاضعّكنجدّالتعامؿّمعّمثؿّىذا ّالمكافّ،ّحيثّيككفّالصنـّالمعبّ
مف ّفتكح ّإفريقية ّفتمجأ ّإليو ّالشخصية ّك ّيجيب ّبقبكؿ ّالمساعدة ّ، ّك ّبذلؾ ّيساىـ ّىذاّّّّ
المكاف ّ، ّمثمو ّمثؿ ّالبئر ّفي ّتطكير ّالعقدة ّ، ّمفّخلبؿ ّالحركة ّالتي ّتؤدم ّإلى ّالانتقاؿّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّتغيرّالأمكنةّبماّيساعدّعمىّسيرّالأحداثّ.
ريقيةّخاصةّكّحتىّفيّبعضّفتكحّالشاـّبأكصاؼّث ٌـ ّإٌفّكصؼّقصكرّكّمدفّإف
خياليةّتتقاطعّمعياّالكثيرّمفّالعجائبيةّ،ّكّإسنادّممكيتياّلممكؾّغالباّماّاتسمتّأسماؤىـّ
بالغرابةّمفّحيثّالمفظّ(ّمثؿّ:ّترشيشّ،ّحيدرةّ،ّ...ّ)ّإلىّجانبّالبئرّكّالصنـّالذمّ
غمقة ّأكثر ّملبءمة ّلانبجاسّّّّّيكضع ّفي ّمكاف ّخاص ّبو ّ، ّيؤكد ّأٌف ّ" ّالأماكف ّالم
ّ ّك الصكرّالعجائبيةّ،ّبدلاّمفّتمؾّالمفتكحةّالتيّيمكفّأفّتعد ٌّمرتعاّ"ّلمعجيبّ
الظكاىر
لاّيثيرّالرعبّ"ّ
الرائؽّالذمّ
ّ.ّ)2(
كّإٌفّعجائبيةّالمكافّ"ّيمكفّالإحساسّبياّمنذّالكىمةّالأكلىّلدخكؿّالبطؿّفيوّ،ّ
شخصيةّعندّالدخكؿّفيوّ،ّفتيوّالبطؿّمثلبّأكّشعكرهّفييّتنطمؽّمفّالسماتّالتيّتمحؽّبال
ّ.ّ)3(بالقمؽّماّكافّليتـّلكلاّأٌفّالمكافّكافّعجيباّ"ّ
كّإٌنوّعمىّكحشةّالمكافّكّإمكانيةّإثارتوّلمدىشةّكّالترددّبؿّكّالخكؼّ،ّيمكفّأفّ
ّيككفّمكاناّينفتحّعمىّشعكرّآخرّبأفّيثيرّالراحةّكّالأمافّ:ّ
لمسممكفّإلىّكحشةّذلؾّالكادمّكّكعكرةّمسمكوّقالكاّياّسعيدّ"ّفمماّنظرتّ[ىكذا]ّا
اناّنظفّأٌنؾّأخطأتّالطريؽّكسمكتّبناّغيرّطريقناّفأرحناّفيّىذاّالكادمّقميلبّفقدّأضرّ
بناّالمسيرّقاؿّفأجبتيـّإلىّذلؾّ،ّكّكافّفيّالكادمّعيفّماءّغزيرةّفنزؿّالمسممكفّعميياّ
خيؿ ّك ّالجماؿ ّكرؽ ّالشجر ّك ّناـ ّأكثر ّالناسّّّّّّّّّّّّّّّّفشربكا ّك ّسقكا ّخيميـ ّك ّابميـ ّكرعت ّال
                                                 
 .ّّ221ّ–ّ121الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّصّ:ّّ)1(
 .ّّ161حسيفّعلبـّ:ّالعجائبيّفيّالأدبّمفّمنظكرّشعريةّالسردّ،ّصّّ)2(
 .ّّ241،ّصّّ1102،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ1نكرةّالعنزمّ:ّالعجائبيّفيّالركايةّالعربيةّ،ّطّ)3(
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ك ّبعضيـ ّيصمي ّعمى ّمحمد ّ. ّقاؿ ّسعيد ّبف ّعامر ّك ّكنت ّجمست ّفي ّآخر ّالناسّّّ
أحرسيـ ّ، ّك ّأنا ّأتمك ّالقرآف ّالكريـ ّ[...] ّك ّأنا ّقمؽ ّسمعت ّىاتفا ّييتؼ ّبي ّعف ّيميفّّّّّ
ّالكادمّ،ّكّىكّيقكؿّ:ّ
ّمفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادلاّتّّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشاد
ّدستعممكفّمعشرّالعباّّماّفيوّمفّجفّكّلاّمعادم
ّدكّيطرحّالرحمةّفيّالأكباّّلطؼّالذمّيرفؽّبالأكلاد
ّدكّتغنمكاّالماؿّمعّالأكلاّّسيصنعّاللهّبكـّرشادّ
[...] ّفمما ّطمعت ّالشمس ّخرج ّالمسممكف ّمف ّالكادم ّك ّحققت ّتمؾ ّالأرضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ؿ ّ، ّك ّإذا ّبو ّجبؿ ّالرقيـ ّ، ّفرفعتّصكتي ّبالتكبير ّ، ّك ّقمتّالله ّأكبر ّك ّكبرتّك ّالجب
المسممكفّلتكبيرمّ،ّ[...]ّفقمتّكصمناّإلىّبلبدّالشاـّ،ّكّىذاّجبؿّالرقيـّ،ّ[...]ّفحدثتيـّ
ّ.ّ)1(بحديثّالرقيـّ،ّقاؿّسعيدّفعجبكاّمفّذلؾّ.ّثـّأقبمتّبيـّإلىّالغارّفصمكاّفيوّ
كؿّدىشة ّأكّتردد ّ، ّعندما ّعرفتّحقيقتو ّ، ّكّىك ّمكافّّفيذا ّالمكافّتزكؿّعنو
رمزمّبؿّكّمقدسّ، ّقد ّعاشّفيو ّ ّبشرّمنذ ّزمفّبعيد ّلمحرية ّك ّلميركبّأمّبحثا ّعفّ
ّالمكافّ(ّعفّالمأكلّ)ّ.
كّيمكفّأفّننظرّإليوّمفّزاكيةّأنوّيمثؿّمأكلّلميامشييفّ(ّالفتيةّالذيفّأككاّإليوّ)ّ
يـّ(ّأىؿّالرقيـّ/ّاىؿّالكيؼّ)ّكّرأكاّأٌفّخلبصيـّفيّالذيفّنسبّكّسميّىذاّالمكافّباسم
ّىذاّاليامشّ(ّالكيؼّ/ّالجبؿّ)ّ.ّ
ك ّإٌف ّلممكافّحكاياتو ّالعجيبة ّ( ّالأسطكرية ّ) ّالتيّتستمر ّباستمرار ّإيماف ّالناسّّّ
بياّ،ّفيذاّ(ّالنيؿّ)ّقدّدأبّأىموّعمىّاتباعّسنةّإذاّأبطأّعمييـّالكفاءّ،ّفيأخذكفّجاريةّ
كارمّكّيزينكنياّبأحسفّزينةّ،ّثـّيرمكنياّفيّالبحرّفيأتيّالماءّكّيفيّالنيؿّ،ّمفّأحسفّالج
ّ.ّّّ(*)كّىذاّىكّ(ّكتابّالنيؿّ)ّ
                                                 
 .ّ281ّ–ّ181،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
عتقداتّتعرؼّىذه ّالأسطكرة ّبػ ّ( ّأسطكرة ّعركسّالنيؿ ّ) ّ، ّك ّقد ّتداخمتّفييا ّالركاسبّالفرعكنية ّك ّالقبطية ّك ّالمّ(*)
الذمّّ–الإسلبميةّ،ّكّإذّىيّتتعمؽّبنشأةّمصرّكّنيرىاّالمقدسّ،ّفقدّجسدىاّالراكمّالشعبيّفيّسيرةّسيؼّبفّذمّيزفّ
،ّانطلبقاّمفّإعادةّإنتاجّالمكركثّالفكلكمكرمّالمتعمؽّبمصرّكّنيمياّ،ّكّالمعمكماتّّ-ينسبّّإليوّاكتشاؼّمنابعّالنيؿّ
ّكّالشائعةّفيّالتراثّالشفاىيّكّحتىّعندّالركاةّكّالمؤرخيفّالقدماءّ.ّّالشارحةّلكيفيةّالكصكؿّإلىّمنابعو
 .ّ29ينظرّ:ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّّالأدبّالممحميّفيّالتراثّالشعبيّالعربيّ،ّصّ
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كّإنوّسنةّفتحّمصرّتكقؼّعفّالكفاءّ،ّإذّعدَّ ّأىؿّمصرّلياليّالكفاءّ،ّكّيئسكاّ
ّّّّمف ّذلؾ ّ، ّ" ّفمضى ّعمرك ّإلى ّالنيؿ ّك ّخاطبو ّك ّرمى ّفيو ّكتاب ّعمر ّبف ّالخطابّّّّّّّّ
كّزادّفكؽّالحدِّ ّببركةّعمرّبفّالخطابّ.ّّّّّ(*)(ّرضيّ)ّ.ّقاؿّفمماّرماهّفيوّىاجّالبحرّ
ّ.)1(كّانقطعتّعفّأىؿّمصرّتمؾّالسنةّالسيئةّببركةّعمرّ(ّرضي)ّ"ّ
فيبدكّأٌفّفكرةّكادمّالنيؿّكّالمعمكماتّالمقدمةّعنوّأتتّمفّخياؿّالركاةّ،ّالذيفّ
، ّفشاعتّالحكاياتّالمتصمة ّبيذا ّالمكاف ّ، ّرغـ ّأٌنياّّقدمكا ّتفسيرا ّلصعكد ّك ّنزكؿ ّمائو
ّعجيبةّكّخارقةّلممألكؼّ.
ك ّلكف ّيمكف ّأف ّتسد ّحاجة ّالإنساف ّإلى ّمعرفة ّأسبابّالتغيراتّالتي ّيمكف ّأفّ
تحدثّفيّالمكافّ،ّكّتقديـّتفسيرّلمحؿّالذمّكيضعّلمشكمةّعدـّالكفاءّ،ّكّذلؾّبمنطؽّ
ّالعصرّالذمّكضعتّفيوّ.
تّالعجيبةّعفّالمكافّأصبحتّمادةّخصبةّلمراكمّ،ّليكظفياّفيّىذاّكّىذهّالحكايا
النصّ،ّكّيضيؼّإلييا ّالكثيرّمفّمخيمتوّفيّإطارّمحددّمتعمؽّبتدخؿّشخصيةّمسممةّ
ّلتككفّسبباّفيّكفاءّالنيؿّكّارتفاعّمنسكبّمياىوّ.ّ
فنياّّكّيظيرّبذلؾّالتنظيـّالجديدّلحكايةّ(ّكتابّ)ّالنيؿّكّكيؼّألبسياّالراكمّثكبا
مغايراّتماماّ،ّكّلكنوّلاّيخمكّمفّخياؿّكّمفّمخالفةّلمحقيقةّ،ّبؿّإنوّبنىّأسطكرةّجديدةّ
كّكظفياّىناّلمثؿّىذاّالمكافّرغـّأٌنوّمرجعيّ،ّكّىناّتتكضحّفكرةّزاكيةّالرؤيةّالتيّيينظرّ
ّمنياّإلىّعجائبيةّالمكافّ.ّ
كاف ّىناؾّترسيـّّك ّبذلؾّكاف ّلمتشكؿ ّالمكانيّدكرا ّفيّفيـ ّالنصّ، ّخاصة ّإذا
لحدكدهّكّجزئياتوّ،ّمٌماّيدفعّالمتمقيّإلىّأفّيتتبعّكؿّماّيجرمّمفّأحداثّ،ّكّىيّتردّ
 ّالحدثّتمكّالآخرّ.
ّ
                                                 
كرد ّفيّىذا ّالنمكذجّاسـ ّبحرّكّليسّنيرّ، ّربما ّلمدلالةّعمىّكبرّنيؿّمصرّإلىّدرجةّاستبحاره ّ، ّثـ ّإٌف ّلوّمفّّ(*)
الرىبة ّالتي ّنسجتّحكلو ّالأساطير ّالعجيبة ّالغريبة ّخاصة ّفيما ّيتعمؽ ّبمنابعو ّالتيّظمتّلغزا ّمحيرا ّآلاؼّّّالقداسة ّك ّ
ّالسنيفّ،ّحتىّصارّإلاىاّيعبدّ،ّكّصارتّ"ّمصرّىبةّالنيؿّ"ّ.
.ّّ19ّ–ّ09ّ–ّ98ّ–ّ88ّ–ّ78ينظرّ:ّمحمدّرجبّالنجارّ:ّالأدبّّالممحميّفيّالتراثّالشعبيّالعربيّ،ّصّ:ّ
 أٌنوّيتضمفّتفصيلبّعفّ(ّكتابّالنيؿّ)ّ.ّّخاصةّك
 .ّّ07،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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قاطعّفيياّالتاريخيّكّالدينيّكّالأدبيّكّالعجائبيّتتعددّالخطاباتّفيّالمغازمّكّيت
كّخطابّالسمطة ّ... ّكّىيّخطاباتّساىمتّجميعيا ّ، ّكّكلبّبحسبّخصكصيتيا ّفيّ
ّإثراءّخطابّالمغازمّكّتشكيؿّمككناتوّ،ّكّتحقيؽّنكعّمفّالانسجاـّفيّبيئتوّ.
 الخطاب الأدبي : -1
صياغةّأكّصناعةّقكالبّعندماّنتحدثّعفّالأدبّفنحفّنقصدّالإبداعّكّالففّفيّ
فنيةّخاصة ّتفرضّطريقة ّتعبيرّما ّعمىّالمؤلؼّ، ّىذه ّالقكالبّىيّما ّيسمىّبالأجناسّ
الأدبيةّ،ّكالركايةّ،ّكّالقصةّ،ّكّالمسرحيةّ،ّكّالشعرّالغنائيّ،ّكّالشعرّالممحميّ...ّ،ّ
ّ.فيتحتـّعؿّكؿّمفّيريدّأفّيكتبّضمفّجنسّمفّىذهّالأجناسّالالتزاـّبطريقةّكتابتياّ
ىذاّالأمرّأصبحّيشكؿّقضيةّىامةّمفّقضاياّالنقدّالأدبيّفيّعيدّازدىارّالثقافةّ
اليكنانية ّبشكؿّخاصّ، ّحيثّكافّالقرنافّالرابعّك ّالخامسّقبؿّالميلبد ّىما ّزمفّتطكرّ
ّالفمسفةّاليكنانيةّتطكراّسريعاّ،ّكّزمفّنشأةّالنظـّالأساسيةّلمنقدّالقديـّ.
ّ223ّ–ّ483(ّّesotsirAىذهّالنقطةّأرسطكّّكّلعؿّمفّأىـّالذيفّتطرقكاّإلى
،ّكّرٌكزّفيوّّétiraréttiLؽ.ـّ)ّفيّكتابوّ(ّففّالشعرّ)ّ،ّإذّتحدثّفيوّعفّأدبيةّالنصّ
ّبشكؿّخاصّعمىّالتراجيدياّ(ّالمأساةّ)ّ،ّإذّيعتبرىاّعيفّالأدبّ.
ّففيّالفصميفّالرابعّكّالخامسّ"ّتتبعّأصكؿّالشعرّكّتطكرهّباحثاّفيّالعكامؿّالتي
أدت ّإلى ّالاختلبؼ ّبيف ّالشعر ّالغنائي ّالجدم ّك ّشعر ّاليجاء ّك ّكذلؾ ّبيف ّالممياةّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(كّالمأساةّكّالممحمةّ"ّ
ك ّقد ّاستمر ّىذا ّالفصؿ ّبيف ّالأجناس ّالأدبية ّمع ّالنزعة ّالكلبسيكية ّالمتمسكةّ
مانسية ّتحررّبقكاعد ّالأدب ّالقديـ ّك ّالقيـ ّالأخلبقية ّالصارمة ّ. ّلكف ّبظيكر ّالحركة ّالرّك
،ّفمزجتّفيّّ(*)الأدبّمفّتمؾّالقكاعدّ،ّكّكسرتّالحدكدّالفاصمةّبيفّالأجناسّالأدبيةّ
ّالدراماّبيفّالمأساةّ(التراجيديا)ّكّالممياةّ(الككميديا)ّ.
                                                 
محاضراتّفيّتطكرّالأدبّالأكربيّكّنشأةّمذاىبوّكّاتجاىاتوّالنقديةّ،ّدّطّ،ّمطبعةّطربيفّ،ّّحساـّالخطيبّ:ّ)1(
 .ّ214،ّصّّ5791ّ-4791ّ،ّدمشؽّ،ّسكريا
د ّالفاصمة ّبيفّالأجناسّالأدبية ّفإنوّيجبّالحديثّأيضا ّعفّآلياتّالبحثّتجاكزّالحدّكّأكعندما ّنتحدثّعفّكسرّّ(*)
الجديدة ّالتي ّتتعامؿ ّمع ّىذه ّالنصكصّالتي ّيحدثّعمىّمستكاىا ّتكثيؼّك ّتبادؿ ّلنصكصّأخرلّتجتمع ّفيما ّيسمىّ
 الأجناسّالأدبيةّ.ّّبالنصّالجامعّ،ّكّربماّمفّبيفّىذهّالآلياتّنظريةّالتناصّالتيّتجاكزتّالتحميؿّالشكميّكّأثبتتّتكحد
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ك ّفي ّنصكصّالمغازمّنجد ّتجاكز ّحدكد ّالأجناسّالأدبية ّىذا ّ، ّك ّليذا ّالأمرّ
مر ّلكؿ ّالناس ّأم ّلمطبقات ّالشعبيةّّّأسبابو ّالخاصة ّفي ّنصكصّكانت ّمكجية ّأكؿ ّالأ
العامة ّ، ّك ّلكف ّيمكف ّأف ّنتحدثّعف ّإبداع ّالمؤلؼّك ّجمالياتّالنصّالتيّتجتمع ّبيفّ
تضاعيفياّأجناسّأدبيةّقائمةّبذاتياّ(ّكالشعرّكّالقصةّ...ّ)ّ،ّكّفنكفّنثريةّ(ّكالرسالةّ،ّ
ّكّالخطبةّ،ّكّالكصيةّ...ّ)ّ.ّ
حدّ،ّقدّيجعمناّنقكؿّإنوّمفّالعسيرّاعتبارىاّّفجميعّىذهّالأنكاعّسيقتّفيّمصبّكا
" ّجنسا ّمفّأجناسّالأدبّ، ّلأنوّمفّجيةّضٌـ ّفيّأحنائوّأجناسا ّمتعددة ّ، ّفالأقربّإلىّ
حقيقةّالأمكرّأفّيعدّشكلبّ،ّكّلأنوّمفّجيةّأخرلّلـّيتمحضّللؤدبّ،ّبؿّكافّمشتركاّ
ّ.)1(بينوّكّبيفّمجالاتّمعرفيةّأخرلّلعؿّأىمياّالتاريخّ"ّ
،ّّticéRضمفّىذاّالبحثّنتعامؿّمعّنصكصّالتيمةّالأساسيةّفيياّىيّالسردّكّ
مماّيستدعيّالحديثّعفّمقـك ّىاـّمفّمقكماتياّكّىكّالثنائيةّ:ّقصة/راكمّالمذافّيرتبطافّ
ّبعلبقةّالسردّ.
أمّإننا ّسنتحدثّعف ّأنكاع ّأدبية ّأخرلّتككِّ ف ّىذا ّالنصّالسردمّالأكبر ّك ّلعؿّّ
ّ.ّأىمياّ:ّالشعر/ّالقصة
 الشعر :  -أ
إٌف ّالشعرّتعبيرّعفّحياة ّالناسّكّكؿّما ّيمسيا ّأكّيؤثرّفييا ّ، ّثـ ّإنو ّبالنسبةّ
أكّىـّأمةّالشعرّ،ّكّىناّلاّيجبّأفّنبالغّفيّمسألةّعدـّقدرتيـّعمىّّ(*)لمعربّديكانيـّ
دبيةّالاستسلبـّلمنثرّنيائياّجراءّىذاّالميؿّالفطرمّلمشعرّ،ّكّإنماّلأنيـّلـّيعرفكاّالفنكفّالأ
فأكقفكا ّعمى ّالشعر ّك ّارتبطكا ّبو ّفي ّحياتيـ ّفي ّالسمـ ّأك ّفي ّالحرب ّ، ّفي ّالصيد ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
                                                 
دراسةّفيّالسردية ّالعربيةّ، ّدّطّ، ّدارّالغربّالإسلبميّ، ّبيركتّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-محمد ّالقاضيّ: ّالخبرّفيّالأدبّالعربيّّ)1(
 .ّ295،ّصّّ8991،ّلبنافّ
منذّطفكلتياّّلـّيكفّكقفاّعمىّالعربّفقطّبؿّنجدهّعندّكؿّالشعكبّكّالحضاراتّ" ّفالشعرّلدلّالأمـّالتيّعرفتّ(*)
سابؽّعمىّالنثرّالأدبيّ،ّذلؾّأفّنزعةّالإنسافّالخياليةّأسبؽّكجكداّفيّتاريخوّ،ّكّأيسرّمثالاّلديوّمفّمراعاتوّلكاقعّ
تصكيرهّكّحكاياتوّكّتفكيرهّجممةّ.ّكّىذاّكاضحّفيّتاريخّالنتاجّالفنيّكّالفكرمّكموّ:ّفالرسـّّبدأّخيالياّأسطكرياّقبؿّأفّ
بيركتّ، ّلبنافّ،ّّّّ، ّدار ّالعكدة ّ، ّّ1اقعيا ّ[...] ّ" ّ. ّمحمد ّغنيميّىلبؿ ّ: ّالنقد ّالأدبيّالحديثّ، ّطيككفّتاريخيا ّثـ ّّك
 .ّ463،ّصّّ2891
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في ّالسمر ّ، ّفي ّالعمؿ ّ، ّفي ّالرحمة ّ" ّك ّأحسف ّالأخبار ّعندىـ ّما ّكاف ّفي ّأثنائياّّ
ّ.ّ)1(أشعاراّ"ّ
،ّشيئافّ:ّق)ّ:ّ"ّإفّالسببّالمكلدّلمشعرّفيّقكةّالإنسافّ824يقكؿّابفّسيناّ(ّتّ
أحدىما ّالالتذاذ ّبالمحاكاة ّ: ّّك ّالسبب ّالثاني ّحب ّالناس ّلمتأليؼ ّالمتفؽ ّك ّالألحافّّّّّّّّّّّّ
طبعاّ،ّثـّقدّكجدتّالأكزافّمناسبةّللؤلحافّ،ّفمالتّإليياّالأنفسّكّأكجدتياّ،ّفمفّىاتيفّ
فّالمطبكعيفّالعمتيفّتكلدتّ،ّكّجعمتّتنمكّيسيراّيسيرا ّتابعةّلمطباعّ،ّكّأكثرّتكلدىاّع
ّ.ّ)2(الذيفّيرتجمكفّالشعرّطبعاّّ"ّ
يستغرؽّّ–شعكرّأكّعاطفةّّ–فممشعرّكظيفةّىامةّتتمثؿّفيّالتعبيرّعفّتجربةّ
الشاعرّفيّالكشؼّعنياّبالإيحاءّ،ّكّيككفّذلؾّبكسيمةّالمغةّالتيّيحصؿّعمىّمستكاىاّ
ية ّالقادرة ّعمى ّتتبع ّحالاتّانزياح ّعف ّالمغة ّالعممية ّالمباشرة ّك ّتككف ّليا ّتعبيراتيا ّالدلال
 النفسّالبشريةّ،ّدكفّأفّننسّكجكدّالمكسيقىّسمةّالشعرّفيّكؿّىذهّالعمميةّ.ّّ
كماّإٌفّلمجميكرّالدكرّالفعاؿّفيياّ(فيّىذهّالعممية)ّ،ّفيكّيستأنسّبالأشعارّالتيّ
ّتثيرّانتباىوّبكاسطةّكقعياّكّمكسيقاىاّ.
بشعر ّالفتكح ّالإسلبمية ّفيّك ّىنا ّيجب ّأف ّأكضح ّبعض ّالأمكر ّالتي ّتتعمؽ ّ
سكاءّعمىّألسنةّأشخاصّلـّيعرؼّّ(*)المغازمّلمكاقدمّ،ّفقدّكجدتّبيفّتضاعيفياّأشعاراّ
عنيـّقكؿّالشعرّمفّذمّقبؿّكّيمثمكفّنسبةّكبيرةّمفّالفاتحيفّ،ّأكّمفّطرؼّأشخاصّلـّ
لعادييفّ،ّتعرؼّأسماؤىـّأكّحتىّلـّيتبيفّالركاةّىذهّالشخكصّأصلبّ،ّكّأكثرىـّمفّالجندّا
أك ّحتى ّحاممي ّرسائؿ ّالقادة ّإلى ّالأمراء ّفي ّبيت ّالخلبفة ّّ، ّلذلؾ ّنجد ّأنفسنا ّأماـّ
عباراتّتترددّلاّتحمؿّدلالةّعمىّشاعرّ،ّمفّمثؿّ:ّ(ّكّأنشدّبعضيـّ)ّ،ّ(ّفارسّمفّ
ّالفرسافّ)ّ،ّ(ّغلبـّأزدمّ).
                                                 
)1(
،ّبيركتّ،ّّّّّّ2الكتابةّكّالشعرّ،ّتحقيؽّ:ّمفيدّقميحةّ،ّطّ-أبكّىلبؿّالعسكرمّ(ّالحسيفّعبدّاللهّ)ّ:ّالصناعتيفّ 
 .ّّ651،ّصّّّ4891لبنافّ،ّ
ّّّّّّّّّّّ،ّترجمةّطاليسّ)ّلأرسطكّّففّالشعرّضمفّكتابّ(ّ–كتابّالشفاءّ(ّأبكّعميّالحسيفّبفّعبدّاللهّ)ّ:ّّابفّسيناّ)2(
 .ّ271صّطّتّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّدّطّ،ّفّبدكمّ،ّاكّتحقيؽّ:ّعبدّالرحم
ّّّّرّفيّىذهّالنصكصّ،ّقمتّىناؾّأشعارّكّلـّأكضحّكثرتياّأكّقمتياّ،ّكماّلـّأقصدّتساكيياّأكّتجاكزىاّلمساحةّالنثّ(*)
ةّالجديدةّلممسمميفّأثناءّالفتكحّالإسلبميةّ،ّرافضةّبذلؾّفكرةّاكّلكفّعمىّأساسّأنياّتظيرّفيّمكاقؼّكثيرةّتتعمؽّبالحي
 كّأفّالفتكحّقدّفعمتّفعمياّىذاّ،ّأمّأبعدتّالعربّعفّالشعرّ.ّأأفّالإسلبـّقدّأليىّالعربّعفّقكؿّالشعرّ،ّ
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كّلـّيكفّبوّّكّىناؾّظاىرةّلافتةّلمنظرّتتعمؽّببعضّمفّانطمؽّالشعرّعمىّلسانو
عيداّ،ّكّالأمرّيتعمؽّببعضّالقادةّكّالأمراءّالمعركفيفّالذيفّلـّيعرؼّعنيـّالتكجوّإلىّ
ىذا ّالتعبير ّالفنيّلكلاّالمكاقؼّالنفسية ّالحافمة ّبالمشاعرّعند ّتصدييـ ّلخصكميـ ّك ّدقيـّ
ـّلطبكؿّالحربّ،ّ" ّكّإفّكانتّأدكراىـّلاّتسمكّإلىّأدكارّالشعراءّالقدامىّمعّأفّشعرى
ّ.)1(أكثرّفاعميةّفيّأداءّميمةّالشعرّفيّالمعركةّ"ّ
:ّخالدّّبفّالكليدّ،ّعبدّاللهّبفّجعفرّ،ّالزبيرّبفّالعكاـّ،ّالفضؿّّ(*)كّمفّىؤلاءّ
بفّالعباسّ،ّزيادّبفّأبيّسفيافّبفّالحرثّبفّعبدّالمطمبّ،ّعبدّالرحمفّبفّأبيّبكرّ
ّالصديؽّ،ّعبدّاللهّبفّعمرّبفّالخطابّ،ّجعفرّبفّعقيؿ
بفّ
كّأخيوّالفضؿّ، ّالمقداد ّ
الأسكدّالكندمّ،ّعمارّبفّياسرّ،ّأباّذرّالغفارمّكّىؤلاءّجميعاّأمراءّجندّأكّقادةّ
حاممكّألكيةّ،ّإذّماّإفّيتـّتكجيوّأحدىـّعمىّرأسّلكاءّكّتتضحّّكجيتوّالتيّسيتـّفتحياّ
صرّكّالفرحّعندماّينطؽّلسانوّشعراّ،ّيعكسّمفّخلبلوّمشاعرّالفداءّكّالشجاعةّ،ّأكّالن
يككفّالفتحّ،ّكّلكّكافّذلؾّبتعبيرّتمقائيّبسيطّ،ّكّصادؽّ،ّكّبمجردّمقطكعةّقصيرةّّّّ
ّأكّببيتّأكّببيتيفّ.
ّإلاّفيّبعضّالمكاقؼّالقميمةّجداّنجدّنكعاّمفّالتطكيؿّ.
كّربماّكافّلظركؼّالقتاؿّ،ّكّمشاغؿّالفتحّكّتلبحؽّالمعارؾّبقساكتياّكّعنفياّ
في ّعدـ ّاحتفاظ ّالشعر ّالعربي ّبخصائصو ّالتقميدية ّك ّربما ّأبسطياّّّّّّّّّّّّّّالسبب ّالمباشر
عندماّأضحىّمقطكعاتّقصيرةّقميمةّعددّالأبياتّ،ّسريعةّخاطفةّمحدكدةّفيّمضمكنياّّ
كّشكميا ّ، ّفييا ّإطاحة ّبما ّكافّمعركفا ّمفّالمقدماتّالطممية ّك ّالغزلية ّ، ّك ّالتيّتعتبرّ
ّميّ.ّمكركثاّشعرياّعفّالعصرّالجاى
                                                 
،ّمكتبة ّالثقافةّالدينيةّ، ّالقاىرة ّ،ّّّّّّّّّ1ؿّ ّالقاضيّ:ّشعرّالفتكحّالإسلبميةّفيّصدرّالإسلبـّ،ّطالنعمافّعبدّالمتعاّ)1(
 .ّ571ّ–ّ471،ّصّّ5002مصرّ
ىذا ّلاّيعنيّأنوّليسّفيّىؤلاءّمفّلـّيقؿّالشعرّنيائيا ّ،ّكّلكفّفييـّمفّقاؿّالشعرّكّىكّليسّبشاعرّ،ّإذّإٌفّّ(*)
خاصةّجداّكّىيّعبارةّعفّمقطكعاتّتييجّبياّالنفسّ،ّكّمنيـّ(ّعمارّبفّياسرّ،ّّأشعارىـّكانتّفيّأبياتّكّمكاقؼ
ّخالدّبفّالكليدّ...ّ)ّ.
،ّدّطّ،ّالأىميةّلمنشرّّّّّّّ1ينظرّ:ّعبدّعكفّالركضافّ:ّمكسكعةّتاريخّالعربّ،ّتاريخ/ّممالؾّ/ّدكؿّ/ّحضارةّ/ّ،ّج
 ّ.ّّّ4002كّالتكزيعّ،ّالمممكةّالأردنيةّالياشميةّ،ّعمافّ
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ك ّإذا ّأضفيا ّىذه ّالملبحظة ّإلى ّالملبحظة ّالسابقة ّالتي ّتتعمؽ ّبعدـ ّنسبة ّىذهّ
،ّبؿّىيّأقربّّ)1(الأشعارّلقائميياّالحقيقييفّ،ّنجدّبأنياّ"ّطبعتّبطابعّالآدابّالشعبيةّ"ّ
ّلمرجزّمنوّإلىّالقصيدّ.
،ّّّّّّّّّّّّّّك ّقد ّرسـ ّالشعر ّصكرة ّالحياة ّالإسلبمية ّك ّآثار ّالإسلبـ ّفي ّالنفسية ّالعربية
كّذلؾّبأغراضّشعريةّمعركفةّفيّالشعرّالعربيّالقديـّمثؿّ:ّالحماسةّكّالكصؼّكّالفخرّ
ّكّالرثاءّ.
إلىّجانبّماّاكتسبّمفّطكابعّجديدةّتتبيفّمفّخلبلياّالتطكراتّالممحكظةّعمىّ
ؿّالشعرّالعربيّمفّقبيؿّ:ّشعرّالحنيفّ،ّكّشعرّالمشاىدّالغريبةّالتيّسجؿّبياّالشعراءّك
جديد ّغريب ّعنيـ ّفي ّالبلبد ّالمفتكحة ّ، ّك ّأيضا ّما ّظير ّمف ّشعر ّيتضمف ّأقاصيصّ
ّالفرسافّالشعراءّ.
كّفيّكمتاّالحالتيفّ(ّأمّقكؿّالشعرّكفؽّالأغراضّالقديمةّأكّقكلوّكفؽّأغراضّلـّ
تعرؼّمفّقبؿّفيّالأدبّالعربيّ) ّيظيرّما ّمٌسيا ّمفّطكابعّإسلبميةّ، ّكّكأفّالإسلبـّ
ّقيكدّالجاىميةّ.ّّخمَّصّالشعرّمف
 الموضوعات القديمة : 
إٌفّ(ّالشعراءّالمجاىديفّ)ّأنطقتيـّالفتكحّبماّتتضمنوّمفّمعارؾّقاسيةّعنيفةّفيّ
مكاجية ّعدك ّباطشّفيّبيئاتّجديدة ّبعيدة ّعفّأرضيـ ّكّعفّذكييـ ّيعيشكفّفيّحركةّ
ّدائبةّ،ّممؤىاّمشاعرّالأمؿّكّالقمؽّكّالفرحّكّالخكؼّكّالاغترابّ...ّ
كف ّتصكير ّالمعارؾ ّشعرا ّبكؿ ّما ّتشتمؿ ّعميو ّطريقا ّإلى ّالإشادة ّبالنفسّّّّّّك ّيك
ّأكّبالغيرّ.
ك ّىذا ّضمف ّبابّأكبر ّيتعمؽّبشعر ّالجياد ّالذمّناؿ ّالحصة ّالكبيرة ّمف ّالفتكحّ
سكاءّالشرقيةّأكّشماؿّإفريقيةّ،ّكّىكّلاّيخرجّفيّمجمكعوّعفّالفخرّكّالمدحّكّالإشادةّ
ّالكتيبةّ.ّّّبالنفسّكّالقبيمةّأكّحتى
ّ
ّ
                                                 
)1(
 .ّّ66،ّصّّ1891،ّدارّالمعارؼّ،ّمصرّّ9شكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّ،ّالعصرّالإسلبميّ،ّط 
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ك ّمف ّأمثمة ّىذا ّالشعر ّالذمّيتغنىّببطكلة ّالجماعة ّالإسلبمية ّقكؿ ّعبد ّاللهّبفّ
ّفيّذكرّغزكةّسبيبةّ:ّّ(*)جعفرّ
ّعإذاّأتيتّإلىّالييجاّبلبّجزّّ"ّالجفّتفزعّيـك ّالحربّمفّفزعي
ّّكّنحفّجرثكمةّالأمكارّكّالخدعّّّّّّّّّّّّّّّّّّياّكيحّمفّصنعّالأرصادّيخدعنا
ّّكّقتؿّأبطاليـّبالسيؼّكّالدرعّّرض ي ف ّ ا لا ى ي ّ ف ي ّ ج ي ا د ى ـ ّلأ
ّّعي نيّعم ي وّلأرد ي وّ إ لىّ ا ل نزعّّياّكيؿّكمبّالعداّالطيركسّأفّكقعت
ّ)1(ّ(**)كّأفمؽّالرأسّمنوّغيرّمرتدعّ"ّّّعيبّعميّإذاّماّالتقيوّىنا
ّّّّّّك ّفي ّكثرة ّالكثير ّمف ّىذا ّالنكع ّمف ّالشعر ّ( ّشعر ّالجياد ّ) ّيعمد ّالشاعرّّّّّّّ
خاصةّخلبؿّتقسيـّالجيشّأكّتبٌيفّألكيتياّكّقكادىاّّ–إلىّتصكيرّالمعركةّأكّالتجييزّلياّ
ّسبيلبّإلىّتصكيرّبلبئوّكّالإشادةّبنفسوّكّنسبوّفيّبيتيفّأكّحتىّبيتّشعرمّ.ّ–(***)
                                                 
منسكبةّّة)ّمفّأشعارّفتكحّإفريقيّ%ّ57,34(ّّ%ّ05لـّيكفّمعركفاّعفّعبدّاللهّبفّجعفرّقكؿّالشعرّكّلكفّتقريباّّ(*)
ّإليوّ.ّ
ّ.ّ203،ّّ2تكحّالشاـّ،ّجىذهّالمقطكعةّنسبتّأيضاّلضرارّبفّالأزكرّفيّفّ(**)
ّ.ّ54ّ–ّ44،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
(ثلبثةّعشر)ّمقطكعةّمتتاليةّفيّمساحةّثلبثّصفحاتّتقريباّمفّفتكحّالشاـّ(فيّذكرّفتحّالبينسا)ّّ31تظيرّ ّ(***)
يشّالمسمميفّ،ّيتقدـّكمياّضمفّغرضّالفخرّكّالحماسةّ،ّفكمماّاستدعىّعمركّبفّالعاصّأصحابّالراياتّتجييزاّلج
)ّكّىـّعمىّالتكاليّ:ّالزبيرّبفّالعكاـّ،ّالفضؿّبفّ6،ّّ5،ّّ4أبياتّإلىّّ3صاحبّالرايةّقائلبّمقطكعةّشعريةّ(مفّ
العباسّ، ّزياد ّبفّأبيّسفيافّبفّالحرثّبفّعبدّالمطمبّ،ّعبد ّالرحمفّبفّأبيّبكرّالصديؽّ،ّعبد ّاللهّبفّعمرّبفّ
الفضؿّ،ّالمقدادّبفّالأسكدّالكندمّ،ّعمارّبفّياسرّ،ّالعباسّبفّمرداسّالسمميّ،ّأباّالخطابّ،ّجعفرّبفّعقيؿّ،ّأخاهّ
دجانةّالأنصارمّ،ّغانـّبفّعياضّالأشعرمّ، ّأباذرّالغفارمّ.ّكّعكسّىذه ّالمقطكعاتّالتيّتتضمفّفخرا ّكّحماسةّ
ياتّشعرية ّنسبت ّلحاممي ّألكيةّّّّبطريقة ّ ّمعقكلة ّجدا ّبؿ ّك ّبعبارات ّفييا ّالكثير ّمف ّتأثير ّالاسلبـ ّ، ّلاحظت ّإيراد ّأب
الإسلبـّ،ّفيياّتصكيرّغيرّسكمّلمجيكشّالإسلبميةّكّىيّتتحمسّلفتحّالأمصارّالمختمفةّ،ّكّلاّأدرمّىؿّالأمرّيتعمؽّ
بحماسةّزائدةّمفّطرؼّراكمّالأشعارّكّالأخبارّ،ّلأفّكلبموّيككفّمرتبطاّبمتمؽّفيّمكافّكّزمافّماّ،ّيمكنوّأفّيتقبؿّ
كصاؼّ، ّأكّإٌف ّالأمرّيتعمؽّبعمؿّمقصكدّمفّطرؼّجيةّما ّتحاكؿّتشكيوّصكرة ّالفاتحيفّالمسمميفّ...ّمثؿّىذه ّالأ
خاصة ّأنوّلكلاّأخلبؽّالإسلبـ ّالتيّتخمقكا ّبيا ّكّلكلاّمعاممتيـ ّالحسنة ّلغيرىـّمفّالشعكبّفيّممالؾّكسرلّكّقيصرّّّّّّّ
ّديفّاللهّأفكاجاّ.كّبلبدّّالمغربّكّإسبانياّالغربيةّ...ّلماّدخؿّىؤلاءّإلىّ
 )ّ:ّّ252،ّصّّ2كّمفّأمثمةّىذهّالأشعارّ(ّفيّفتكحّالشاـّّ:ّج
 
ّعمىّكؿّصاىؿّمفّالخيؿّأجردّّّّّّّّّّّرّّّّّّّّّّّّػػػ"ّأتيناّالأىناسّبكؿّغضنف
ّّّّّّّّدّػػػػػػؿّمينػػػػػػػػـّبكػػػػػػػػػاىػػػػػػدنػػػػػػػػكّإلاّأبّفإفّىـّأطاعكناّشكرناّفعاليـّّّّّّّّّّّّّ
ّدّ"ّّّّّّّّّػػػفّالنبيّمحمػػػػػػػكاّديػػػػػػػػػإذاّخالّكّنخربّأىناساّكّنقتؿّأىمياّّّّّّّّّّّّّ
ّكّأيضاّ:ّ
ّياّعصبةّالمختارّنسؿّالأعاظـّّكّّّ"ّىممكاّإلىّأىناسّياّآؿّىاشـّّّّّ
ّّكّقطعّرؤكسّثـّفمؽّجماجـّّّكّدكنكـّضربّالسياـّبشدةّّّّّ
ّ"نبيّاليدلّالمبعكثّمفّآؿّىاشـّّّّم حم د ّ ّ ّ ّّل ن ن صر ّ د ي ن ا ّ ل م ن ب ي
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ّكقكؿّعبدّاللهّبفّجعفرّأيضاّفيّالغزكةّنفسياّ:
ّّكّالضربّفيّالأعناؽّبالحساـّّّّّ"ّاليكـّطابّالطعفّفيّالمئاـّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّكّلـّأزؿّعفّسادتيّأحاميّّكّأنصرّالإسلبـّباىتماـّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)1(كّمردلّالأعداءّفيّالحماـّ"ّّّأناّالشجاعّالفارسّاليماـّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ك ّقد ّيشيد ّالشاعر ّبنفسو ّمباشرة ّ، ّفيصكر ّبأسو ّك ّشجاعتو ّكما ّفي ّقكؿ ّأحدّ
ّيدعىّسميمافّفيّغزكةّذاتّالجدارّ:ّّّالمجاىديفّكّ
ّّبحدّحساـّفيّالجماجـّقاطعّّّ"ّأناّالفارسّالمشيكدّيكـّالكقائع
ّّإذاّالتحـّالأعداءّلمضدّقامعّّّّكّرمحيّعمىّالأعداءّماّزاؿّطائلبّ
ّّّبرامّسديدّلممحاسفّجامعّّّّّّّّّّكّغرميّفيّالييجاءّماّزاؿّماضياّّ
ّّ)2(*)(كّأشبعيـّضرباّببيضّلكامعّّ"ّّّردأصكؿّعمىّالأعداءّصكلةّقا
ك ّىذا ّغلبـ ّأزدمّاحتسبّنفسو ّفيّسبيؿّاللهّتعالىّيريد ّالحربّضٌد ّالرـك ّفيّ
ّمكقعةّاليرمكؾّفأذفّلوّأبكّعبيدةّبفّالجراحّكّخرجّلمكاجيةّأحدّفرسافّالرـك ّكّىكّيقكؿّ:ّ
ّّبكؿّلدفّكّحساـّقاضبّّّّّّ"ّلابدّمفّطعفّكّضربّصائبّ
ّ)3(فيّجنوّالفردكسّكّالمراتبّ"ّّّّؿّ ا ل فكزّ ب ا لمكاىبّعسىّ أ ن ا
ك ّيبرز ّفي ّىذيف ّالبيتيف ّك ّفي ّالكثير ّمف ّشعر ّالجياد ّأنو ّليس ّفخرا ّبالثأرّّّّّّّّ
أكّانتقاماّلمقبيمةّكّإثارةّالنعراتّكماّىكّفيّالشعرّالجاىميّ،ّلكفّىكّكعدّكّكعيدّلمعدكّ،ّ
ّبؿّّكّتعبئةّلركحّالمسمميفّ.ّ
كرة ّالجياد ّفيّذاتيا ّتعتبر ّنقطة ّاختلبؼّكبيرة ّعٌما ّكافّسائدا ّمفّّك ّإٌف ّبركزّف
قبؿّ،ّثـّإٌفّالشاعرّيستشرؼّفيّشعرهّمغانـّكعدهّاللهّبياّ(ّالفردكسّ)،ّكّىكّيؤدمّكاجباّ
ّيؤمفّبدكاعيوّكّقداستوّ.
                                                 
 .ّّ95،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
إفّىذهّالأبياتّتطابؽّكمياّالأبياتّالتيّأنشدىاّزيادّبفّأبيّسفيافّبفّالحربّبفّعبدّالمطمبّفيّفتكحّالشاـّ(فيّذكرّ(*)ّ
 .ّ522فتحّالبينسا)ّ،صّ
 .ّ801صّ،ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
 .ّّ502،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)3(
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كماّنجدّىذاّالنكعّمفّالشعرّقدّكردّبصكتّجماعيّ(ّكّأنشدّبعضيـّ)ّكّظيرّّّّ
لى ّالأراجيز ّالشعبية ّالتي ّتنشيدىا ّالجماعة ّفي ّالمناسبات ّالدينيةّّّّّّّّّّّّّّّك ّكأنو ّينتمي ّإ
ّأكّالكطنيةّ،ّففيّفتكحّإفريقيةّنجدّمثلبّجزءاّأكّمقطكعةّمفّستةّأبياتّ:ّ
ّّكصمناّعمىّأعدائناّبالقكاضبّّّّّّّّ"ّأقمناّمنارّالديفّفيّكؿّجانب
ّّمثؿّالسحائبّّّّّّكّنارّعجاجّالنقعّّّىزمناىـّلماّالتقيناّباربص
ّّبحمؿّفيّصدكرّالكتائبّّّّيكرّّّّكّكؿّىماـّفيّّالحركبّنخالوّ
ّّتركناىـّكّفيّالقاعّنيباّلناىبّّّّّّّّكّجندؿّكفدّالكفرّفيّكؿّجانبّ
ّّكّيحفظناّمفّطارقاتّالنكائبّّّّّّّّماّزاؿّنصرّاللهّيكنؼّجمعناّّكّ
ّ)1(نجـّفيّسدكؿّالغياىبّّ"ّكّماّلاحّّّّحمدّفيّالمساءّكّبكرةّّّفمموّ
كّيرددّ(ىذاّالبعض)ّمقطكعةّأخرلّفيّالجزءّالثانيّمفّفتكحّإفريقيةّلٌماّانتصرّ
المسممكفّفيّغزكةّ(ّتافسّ)ّكّأرادكاّمدينةّكجدةّ،ّكّكأنياّاستكماؿّلياّكّبلبزمةّتتمثؿّ
جمكعةّفي ّالبيت ّالأكؿ ّك ّالبيتيف ّالأخيريف ّ، ّيؤكدكف ّمف ّخلبليا ّالركح ّالجماعية ّلمم
ّالإسلبميةّبكؿّماّفيياّمفّحماسةّكّمفّفخرّبياّ:ّّّ
ّّكصمناّعمىّأعدائناّبالقكاضبّّّّّّّّّّّ"ّأقمناّمنارّالديفّفيّكؿّجانبّّ
ّّمفّالضربّفيّأعناؽّسكؽّالكتائبّّّّّّّّّّكّإناّلقكـّلاّتكؿّسيكفناّ
ّّكّأعزازّديفّاللهّمفّكؿّخائبّّّّّّّّّسيكؼّذخرناىاّلقتؿّعدكناّ
ّّجلبءّلأىؿّالكفرّمفّكؿّجانبّّّّّّّّّقتمناّبياّكؿّالبطارؽّعنكةّّ
ّّّ ّ)2(كّيحفظن اّمفّطارقاتّ ا ل نكا ئبّ"ّّّّماّزاؿّنصرّاللهّيكنؼّجمعناّّكّ
فينا ّ" ّك ّكأٌف ّطائفة ّمف ّشعر ّالفتكح ّتحكلت ّإلى ّما ّيشبو ّالأمثاؿ ّالتي ّيبدعياّ
نوّمفّأبناءّالشعبّكّأبناءّالشعبّالشعبّ،ّفناظمياّلاّيعرؼّكماّلاّيعرؼّمرسؿّالمثؿّلأ
قمٌما ّذيكركا ّأكّميجِّ دكا ّبؿّإنو ّلاّيعنييـ ّأفّيذكركا ّأك ّيمجدكا ّ، ّإذ ّىـ ّآخرّمفّييتـ ّبيذاّ
ّ.ّ)3(الفضؿّ"ّ
                                                 
 .ّ58،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ831ّ–ّ731،ّصّ:ّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
)3(
 .ّ76شكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّ،ّصّ 
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ك ّيبرز ّدكر ّالمرأة ّفي ّالفتكحّالإسلبمية ّمف ّخلبؿ ّتحميسيا ّلشريكيا ّالرجؿ ّعندّ
ضرماتّ)ّفيّذكرّكقعةّاليرمكؾّّّّاليزائـّفيذمّخكلةّبنتّالأزكرّ(ّكىيّمفّالشاعراتّالمخ
كّمفّخمفياّنساءّالمسمميفّتقكؿّىذهّالأبياتّتحريضاّلمفرسافّكّتغييراّلماّكافّسيؤكؿّإليوّ
ّمصيرّالمسمميفّلكّلـّيرجعكاّعفّىزيمتيـّ:
ّّلياّجماؿّكّلياّثباتّّّّّّّّّّّّّ"ّياّىارباّعفّنسكةّثقاتّّّّّّ
ّّناّمعّالبناتّّّّّّّّّّّّتممؾّنكاصيّّّتسممكىفّإلىّاليناتّّّّّ
ّ    ّ  )1(ينمفّمناّأعظـّالشتاتّ"ّّّّأعلبجّسكؽّفسؽّعتاهّّّّّّ
ّبؿّإفّفيّىذهّالكقعةّعى ٍكدىًّلمىاّكانتّقالتوّىندّابنةّعتبةّيكـّأحدّ:
ّّنمشيّعمىّالنمارؽّّّّّّّّّّّّّّّ"ّنحفّبناتّطارؽّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ  مرافؽفندمّمعّالّّّمشيّالقطاّالمكافؽّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّ أفّتغمبكاّنمالؽّّّّّّكّمفّأبىّنفارؽّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّ فراؽّغيرّكاثؽّّّأكّتدبركاّنفارؽّّّّّّّّ
ّّّّّّ ّّ)2((*)يحميّعفّالعكاتؽّ"ّّّّىؿّمفّكريـّعاشؽّّّّّّّّّّّ
ّكّقدّكردّىذاّالنكعّمفّالشعرّضمفّشعرّالجيادّفيّمكاضعّقميمةّ.
)ّفيّمكضعيفّفيّفتكحّإفريقيةّتحمؿّالدكرّ زكجةّعقبة أسماءّبنتّياسرّ(ّكّىذه
ّنفسوّفيّغزكةّسبيبةّكّفيّغزكةّكجدةّ:ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
)1(
 .ّ602،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج 
ّتقكؿّ:ّنحفّبناتّطارؽّ.المعركؼّعفّقكؿّىندّبنتّعتبةّغيرّىذاّفييّ (*)
ّ نمشيّعمىّالنمارؽّ.ّ
ّإفّتقػػػػػػػػػبمػػػػػػكاّنعانػػػػػػػػؽّ.
ّأكّتػػػػػػػدبػػػػػػػركاّنػػػػفػػػارؽّ.
ّفػػػػػراؽّغيػػػػػػػػػرّكامػػػػػؽّ.
 كّربماّيرجعّىذاّإلىّتدخؿّالركاةّحذفاّكّتغييراّكّتبديلبّ.
)2(
 .ّّ602،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّج 
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ّّكّياّأىيؿّالصفاياّمعدفّالكـر ّّّّّّّّّّّ"ّياّمعشرّالناسّكّالساداتّكّاليمـّّّّّ
ّلقمـّّّّّّّّّّكّمكنكاّالضربّفيّالياماتّكّاّّّفسددكاّالعـز ّلاّتبغكاّبوّفشلبّّّّّ
ّ)1(*)(عمىّّالثرلّخمشاّبالذؿّكّالقمـّ"ّّّكّخمفكاّالقـك ّفيّالبيداءّمطرحةّّّّّّ
ّفيناّتشجيعّالمسمميفّكّرفعّىمميـّخاصةّإذاّأظيرّالعدكّقكةّكّثباتاّفيّالحربّ.
كّالتعبئةّالركحيةّلمجندّكّتحميسيـّفيّالحربّلـّتقتصرّعمىّالنساءّفحسبّ،ّبؿّ
لجيكشّكّأمرائيـّ،ّفيذاّخالدّبفّالكليدّفيّكقعةّّاليرمكؾّيحفزّالمسمميفّكانتّمفّقادةّا
عمىّالإقداـّكّالكفاحّابتغاءّرزؽّصالحّمفّاللهّ،ّكّىذاّبعدّأفّصؿَّ ّبيـّالأميرّأبكّعبيدةّ
(رض) ّصلبة ّالفجر ّ، ّفقامت ّأبياتو ّالشعرية ّعمى ّقمتيا ّ" ّمقاـ ّالمكسيقى ّالعسكرية ّفيّ
ّ:ّّ)2(الجيكشّالحديثةّ"ّ
ّّنحكّالعدكّنبتغيّالكفاحاّّّّّّّ"ّىبكاّجميعّإخكتيّأركاحاّ
ّّإ ذ ا ّ ب ذ ل ن ا ّدكن وّ أ ركا حا ّ ّ ّ ّّّّنرجكّبذلؾّالفكزّكّالنجاحا
ّ)3(فيّنصرناّالغدكّكّالركاحاّّ"ّّّّكّيرزؽّ ا للهّ ل ن اّصلبحا
كّلـّيقتصرّقكؿّالشعرّعمىّالمسمميفّفقطّفيّبابّلفخرّكّالحماسةّ،ّبؿّظيرّ
(ّالكفارّ)ّّفيّمكضعّكاحد،ّىكّفيّحقيقتوّمقابمةّلكلبـّخالدّبفّالكليدّّشعرّالطرؼّالثاني
لماّقاربّالمسممكفّصمبافّالعربّالمتنصرةّمتكعداّإياىـّبالحربّكّالطعافّ،ّفقاـّجبمةّبفّ
ّمفّبيفّأصحابوّكّىكّيقكؿّ:ّّالأييـّالغسانيّ(ّكّىكّقائدّكّأميرّالعربّالمتنصرةّ)ّ
ّّنسطكّعمىّمفّعابناّبفعالناّّّّّّّفّبو"ّأناّلمفّعبدكاّالصميبّكّم
ّّكّا لحربّتعم ـّ أ ٌن ياّميرا ث ن اّّلقدّعمكن ا ّبا لمسيحّكّأموّكّ
ّ)4(حٌتىّتبددكـّسيكؼّرجالناّ"ّّّّإٌناّخرجناّكّالصميبّأمامنا
كّرٌبماّكافّلتصكيرّقكةّالأعداءّكّثباتيـّىذاّمفّخلبؿّىذهّالأبياتّالأثرّالإيجابيّ
ّبقضيةّالجيادّذاتياّ.ّفيّالمسمميفّكّإيمانيـ
                                                 
ياتّالتيّذكرىاّالراكمّفيّ(فتكحّإفريقية)ّعفّأسماءّبنتّياسرّىيّنفسياّالأبياتّالمذككرةّفيّ(فتكحّالشاـ)ّعفّلأباّإفٌّّ(*)
ّخكلةّبنتّالأزكر
 .ّ27،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّ622النعمافّعبدّالمتعاؿّالقاضيّ:ّشعرّالفتكحّالإسلبميةّفيّصدرّالإسلبـّ،ّصّّ)2(
 .ّ481ّ–ّ381،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ)3(
 .ّ471المصدرّنفسوّ،ّصّّّ)4(
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كّىكّلـّّ-كّالمكضكعّالثانيّمفّالمكضكعاتّالقديمةّفيّشعرّالفتكحّىكّالرثاءّ
،ّكّىكّمقصكدّلذاتوّ،ّىدفوّتمجيدّّ-يردّفيّفتكحّإفريقيةّكّقميؿّجداّمنوّفيّفتكحّّالشاـّ
ّبطكلاتّالشيداءّكّتعدادّمآثرىـّكّالبكاءّعمييـّأيضاّ.ّ
كّعبدّاللهّبفّالمقدادّكّمفّمعيماّّ(*)يمافّبفّخالدّفيذاّعمارّبفّياسرّيبكيّسم
ّمفّالشيداءّفيّذكرّفتحّالبينساّ:ّ
ّثـّاندبيّياّعيفّفقدّالحبيبّّّّ"ّياّعيفّاذرمّالدمعّمنؾّالصبيب
ّّمجندلاّكسطّا ل فيافيّغريبّّّكّانعيّلمقتكؿّغداّفيّالفلب
ّّف أ م ره ّ ك ّ ا لله ّ أ م ر ّ ع ج ي بّّّكّابكيّسميمافّكّلاّتغفمي
ّّإفّسؿّمفّغمدّلسيؼّقضيبّّافّلاّ ي ف كرّ كؿّ ا ل ع دق د ّ ك ا
ّّلكّأ نيـّأعدادّرمؿّ ا لكثيبّّّكّتحذرّالأعداءّمفّبأسو
ّّعمىّفتىّقدّكافّغصناّرطيبّّّف ي ا ّحما ـّ الأيؾّنكحيّ إ ذ ا
ّّل ع م و ّ ي ب ك ي ّ ب د م ع ّ صب ي بّّّكّاعمميّبماّجردلّخا لدا
ّّب أ ٌف ّعب دّاللهّأضحىّسميبّّّكّأخبرمّا لمقدادّمفّبعده
ّّكّكؿّقرـّ ل م معا ليّمصيبّّّبيّالأخيارّمفّبعدىـبؿّكاند
ّّأ جن ا د ه ّ أ ب ن ا ءّأ ىؿّ ا لصم يبّّّلاّيمتقيّالبطميكسّخيراّكّلا
ّّيكـّالكغىّمفّكؿّكمبّمريبّّّق دّكمن كا ّجي شا ّ ل ن ا ّعا مد ا
ّ)1(جيراّكّنطغيّمفّفؤادّلييب"ّّّّل نأخذفّ ا ل ثأرّمفّجمعيـّ
ّ–صارعيـّغرباءّفيّىذهّالبلبدّفعمارّبفّياسرّبكىّىؤلاءّالشيداءّالذيفّلاقكاّم
كّزادّفيّجزعوّماّيمكفّّ–فمثموّمثؿّالرثاءّفيّالجاىميةّكّماّيشيعّفيوّمفّحزفّكّأسىّ
أفّيككفّمفّجزعّالأىؿّعمىّأبنائيـّ(ّالأخيارّ)ّالأشراؼّالذيفّقامكاّبكاجبيـّيـك ّالكغىّ،ّ
ّبؿّإٌفّأعداءىـّتخافيـّإذاّلاقكىـّلصلببتيـّكّفتكيـّ.
                                                 
نجدّأفّسميمافّبفّخالدّحٌيا ّفيّ(ّفتكحّإفريقيةّ)ّ،ّكّيشارؾّفيّالفتكحّالإسلبميةّ،ّكّربما ّيتعمؽّالأمرّبمغالطةّّ(*)
يةّحياةّالشخصياتّكّلكفّفيّحدكدّالمناماتّّّّتاريخيةّ،ّكّلاّنظفّأٌنوّيتعمؽّبالفكرّالشيعيّ،ّأمّنعـّفيوّمفيـك ّاستمراّر
 كّالأحلبـّ،ّكّلكفّليسّالكجكدّالمادمّلياّ.
 .ّ462ّ–ّ362،ّصّ:ّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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ناّتغنىّفيّالبدءّببطميفّ(ّسميمافّكّالمقدادّ)ّ،ّفذكرّإخلبصيماّلفكرةّكّالشاعرّى
ّّّّ–الجيادّكّبطكلةّالشييديفّ،ّكّلكفّيستشعرّكجداناّجماعياّلجماعةّالمسمميفّ(الأخيار)ّ
، ّث ٌـ ّإٌف ّىذهّّ-ٌدة ّفي ّغرضّالرثاء ّالمعركؼ ّفي ّالشعر ّالجاىمي ّك ّىذا ّنكع ّمف ّالجًّ
اليّ،ّكّما ّالمعاليّعندّىؤلاءّإٌلا ّثكابّكّأجرّأعٌدهّاللهّالتضحياتّماّىيّإٌلا ّلنيؿّالمع
ّلمشيداءّ.
رغـ ّماّّ–ك ّفيّالأبياتّالأربعة ّالأخيرة ّنستشعر ّنكعا ّمفّتعبئة ّالركحّالمعنكية ّ
كّلكفّلاّيظيرّماّكافّمعركفاّفيّالشعرّالجاىميّّمفّإثارةّّ–يظيرّمنياّمفّإثارةّالانتقاـّ
ّالنعراتّكّماّشابيياّ.
تحميسّلمثأرّمفّجمعّالكفرةّ،ّبؿّإٌفّىذاّالخىطبّالذمّحصؿّيعتبرّكّلكفّىكّ
ّحافزاّللئقداـّكّالاستمرارّفيّالنضاؿّكّالفداءّبماّأعطاهّاللهّليـّمفّنصرهّ.ّ
)ّمفّّّّّ762كّيبرزّبالطريقةّنفسياّتقريباّبكاءّخالدّبفّالكليدّابنوّسميمافّ(ّصّ
ميف ّالذيفّاستشيدكا ّفيّذكر ّفتكح ّالبينساّّّّّّّّّّّ( ّفتكحّالشاـ ّ) ّعندما ّأيخبر ّنعيو ّأبطاؿ ّالمسم
)ّ،ّأكّحتىّّ482)ّ،ّكّبكاءّىماـّبفّجريرّشيداءّالمسمميفّ(ّصّّ103ّ-003(ّصّ:ّ
مرثيةّخكلة ّبنتّالأزكرّالتيّقالتيا ّفيّأسرّأخيياّضرارّبفّالأزكرّلٌما ّسارتّمعّنساءّ
) ّ،ّّّّّّّّّّّّّّّّ792طاكية ّ( ّصّالمسمميف ّاللبتي ّليف ّأسرل ّمع ّجيش ّالمسمميف ّالمتجو ّإلى ّأن
)ّمعّبعضّنساءّالمسمميفّكّمفّ582كّكذلؾّلٌماّعرفتّبأسره ّقالتّمرثيةّمبكيةّ(ّص
كّكافّكلدىاّصابرّّ–كّكانتّمفّفصحاءّزمانياّّ–جممتيـّمزركعةّبنتّعممكؽّالحميريةّ
ّ)ّ.ّ682ّ–ّ582بفّأكسّفيمفّأسرّمعّضرارّ(ّصّ:ّ
 الموضوعات الجديدة : 
اّنصكصّالفتكحّالتيّبيفّأيديناّبمكضكعاتّجديدةّكثيرةّكّكاضحةّ،ّرغـّلاّتطالعن
أٌفّحياة ّالفاتحيفّفيّىذه ّالبيئاتّالجديدةّتجعمنا ّننتظرّأفّتنطقيـ ّبالمشاىدّالجديدة ّالتيّّّ
رأكىاّ،ّكّبتأثيرّالاحتكاؾّبالحضاراتّالأخرلّفيّالبمدافّكّالأمصارّالتيّفتحكىاّ،ّكّرغـّ
ّفيّمراجعّعديدةّ.ّأيضاّماّذيكرّعفّذلؾ
كّلكفّيمكفّأفّنستخرجّبعضّىذاّالجديدّفيّ(ّفتكحّالشاـّ)ّكّ(ّفتكحّإفريقيةّ)ّ
ّلخصكصيةّىذيفّالمتنيفّ.
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فيذاّجميؿّبفّسعدّيترؾّسلبماّإلىّالأىؿّفيّخمسةّأبياتّشعريةّلٌماّأحٌسّفعلبّ
كصؿّإليوّبدنكّأجموّ،ّكّلكنوّليسّبالشعرّالعادمّ،ّفيكّينـّعفّعاطفةّكانتّسبقتّماّ
ىذاّالجندمّالبطؿّ،ّنتيجةّبعدهّعفّالكطفّ،ّفيذكرّأىموّالذيفّفارقيـّ،ّكّىذاّفيّصكرةّ
شعرّالحنيفّالحزيفّ،ّإذّلٌماّعرؼّأٌنوّمٌيتّ،ّالتفتّإلىّابفّعـّلوّاسموّرافعّبفّخالدّّّّّّّّّّّّّ
ّكّجعؿّيقكؿّ:ّ
ّّتخبرّأٌن يّقدّلقيتّحماميّّّّ"ّأياّرافعاّألاّحممتّرسالتي
ّفخصي ـ ّ م ٌن يّ ب كؿّ سلبـ ّ ّّّافّجئتّأميّرافعاّكّعشيرتيّّك
ّّق ت يؿّحجارّلاّ ق ت يؿّسيا ـّّّّفقؿّلياّ(*)افّسألتّعنيّالعجكزّّك
ّّمفّالحجرّالصمدّالأصـّّعظاميّّّطريحاّببابّالحصفّلماّتطايرتّ
ّ)1(بقتميّفيّالجنافّمقاميّ"ّأرجىّّّكّلستّأباليّأفّقتمتّلأنني
لقميمة ّجدا ّالتي ّيمكف ّأف ّنستنتج ّمنيا ّبعضّالمشاىدّكما ّنجد ّبعضّالأشعار ّا
رغـّّ–الجديدة ّالتيّرآىا ّالفاتحكف ّفي ّالبلبد ّالجديدة ّ، ّك ّمنيا ّما ّقالو ّرفاعة ّالمحاربي ّ
فيّفتحّالبينسا ّ، ّ" ّالذمّانتخبّمفّبنيّمحاربّكّلبيد ّكّمالؾّّ–سذاجةّىذيفّالبيتيفّ
ّقكؿّ:خمسمائةّفارسّكّقصدّالفيمةّ[ّ...ّ]ّكّىكّينشدّكّي
ّّل ق ي تّ ك ؿّ شد ة ّ خطي رة ّ ّ ّّّّي ا ّ ل ؾّمفّذمّجث ة ّ ك ب ي رة
ّ)2(حتىّترلّممقىّعمىّالحفيرةّّ"ّّّّةاليكـّقدّضاقتّبؾّالحضير
فالفيمةّكانتّمفّأشدّالمشاىدّالتيّلفتتّالعربّ،ّإذّأحدثتّالكثيرّمفّالاضطرابّ
كاّمشافرىاّلكفّماّإٍفّعرفتّمقاتمياّبأٍفّقطعّ–كّبالأخصّخيكليـّّ–فيّصفكؼّالمسمميفّ
ّكّفقأتّأعينياّ،ّحتٌىّاستراحّالمسممكفّمنياّ.
يـك ّالقادسيةّ:ّالقعقاعّبفّعمرّّّّ–تاريخياّّ–كّكافّمفّالذيفّقطعكاّمشافرّالفيؿّ
ّكّحمَّاؿّالكالبيّ،ّكّقدّقاؿّالقعقاعّيكمياّ:ّ
ّ
                                                 
لاّأظفّأفّفيّلغةّالمشارقةّمفّيدعكّأموّعجكزاّ،ّكّلكفّيمكفّأفّيككفّىذاّالاستعماؿّمتعمقاّبالمغةّالعاميةّ(السياؽّّ(*)
 فيّشماؿّإفريقياّ.ّالاجتماعي)
 .ّّ741،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّّ)1(
 .ّ642،ّصّّنفسوالمصدرّّ)2(
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ّّفإنِّيّلألقىّفيّالحركبّالدَّكاىياّّّ"ّفإفّكنتي ّقاتمتي ّالعدكَّ ّفممتيوّي
اسمَّ ؿّأعيانناّلياّكّمآقيياّ"ّّّّأراىاّكا ل بيكتّمي غيرةّنّفييكلا
ّ)1(
كّيظيرّأفّأشعارّ(ّفتكحّالشاـّ)ّكّ(ّفتكحّإفريقيةّ)ّلاّتعكسّكثيرا ّانطباعاتّ
المسمميفّبالمشاىدّالغريبةّالتيّرأكىاّفيّأكؿّعيدىـّبالأمصارّالمفتكحةّ،ّكّلاّبانعكاساتياّ
فيّالأكصاؼّالدقيقةّجٌداّالتيّتحٌدثّبياّالركاةّعمىّأنفسيـّ،ّكّلكفّكؿّىذاّيتضحّأكثرّ
سكاءّتعمؽّالأمرّبجماؿّالطبيعةّ،ّتغيرّالأحكاؿّالجكيةّ،ّالأكبئةّالتيّتعرضكاّلياّ،ّألكافّ
ّالمآكؿّكّالمشاربّ،ّملببسّالجندّ...ّ
كّيمكفّأفّنستنتجّكصفاّقميلبّجداّلماّتمقتوّالأبصارّمفّجديدو ّيتعمؽّمثلبّبمادةّ
اـ)ّعندّالرـك ّ،ّكّالأمرّلاّيتعمؽّبكصؼّمباشرّبؿّىيّإشارةّضمفّمقطكعةّالبناءّ(الرخ
ّتضـّغرضّالفخرّ:ّ
ّّأذؿّعداةّالسكءّإفّجئتّقادماّّّ"ّلقدّممكتّيدمّسناناّكّصارما
ّّعميوّشجاعّلاّيزاؿّمصادماّّّأتركيـّشبوّالرخاـّإذاّمشىكّ
ّ)2("ّكّأصبحّفيياّبالمخالبّحاطماّّّّكّ إ ٌلا ّكأغن اـّمضيفّب قفرة
مفّضخامةّبناياتّالرـك ّفيّّ–جزءّمفّكؿّّ–كبالطريقةّنفسياّيبرزّشيءّآخرّ
قكؿّضرارّبفّالأزكرّلٌماّبدأتّجيكشّالمسمميفّتتكافدّمفّكؿّحدبّكصكبّلفتحّأبكابّ
الرـك ّفيّالبينساّ،ّفأنشدّأبياتاّتحميسيةّلتعبئةّالمسمميفّ،ّكّفيياّيظيرّعمكّأبكابّحصكفّّ
ّالرـك ّ:ّ
ّّشديدّالباسّذمّحدّصقيؿّّّّّّالعمكجّبكؿّغضبّّ"ّسأضربّفي
ّّكّأرميّالقكـّبالخطبّالجميؿّّّّّّكّّأضـر ّفيّعمكّالبابّناراّ
ّ)3(لـّأميؿّبذمّشبحّكفيؿّ"ّّكّّّّكّأترؾّدارىـّمنيـّخراب اّ
قصيدةّمفّثلبثيفّبيتاّتينسىبّلخالدّبفّالكليدّأنشدىاّّ-دائماّّ–كّفيّفتكحّالشاـّ
مسممكفّعمىّالرـك ّفيّفتكحّالبينساّ(فيّآخرّالكتابّتقريبا)ّ،ّكّكلَّىّىؤلاءّلمَّاّانتصرّال
                                                 
،ّالمجمدّالثانيّ،ّمنشكراتّمحمدّعميّبيضكفّ،ّّ3:ّتاريخّالأمـّكّالممكؾّ،ّط)ّأبكّجعفرّمحمدّبفّجريرّالطبرمّ(ّّ)1(
 .ّّ024،ّصّّ5002دارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 .ّ442،ّصّّ2دمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجالكاقّ)2(
 .ّ292المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
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الأدبارّ،ّحيثّيصؼّفيياّفتكحّالبينساّبكؿّتفصيلبتياّ،ّمفّيـك ّتعسرّعمىّالمسمميفّفتحّ
ّأبكابياّ:ّ
ّ)1(ثلبثّسنيفّبابياّليسّيفتحّ"ّّّّ"ّكّبالبينساّالغراّأبيدتّجيكشنا
ّ،ّكّثباتّجيكشّالرـك ّلكثرةّعددىـّكّعدتيـّ:ّّإلىّذكرّعدادّجيكشّالمسمميف
ّ)2(ثمانيفّألفاّبالحديدّتكشحكاّ"ّّّّ"ّكّكافّليـّجيشّكّعدةّجيشو
ّّّكما ّذكرّمكرّكّخداعّقائد ّالرـك ّ( ّالبطميكسّ) ّالذمّحاؿّدكفّفتحّسريعّليذا
اىـّ،ّّّّّّّّّّّّالبمدّ،ّليصؿّإلىّذكرّانفراجّحاؿّالمسمميفّكّانتصارىـّ،ّفذكرّعددّقتلبىـّ،ّكّجرح
ّكّمفّفرَّ ّمنيـّ،ّكّمقتؿّقائدىـّ،ّبكؿّتفصيؿّ.
ّكماّكصؼّفرحةّالمسمميفّكّماّشيَّدكهّبعدّالفتحّ:
ّّلعمرؾّكّالأكبادّبالنصرّتفرحّّّ"ّكّقدّفرحتّأكبادناّكّترنمت
ّ)3(ثلبثيفّيكماّلممساجدّنصمحّ"ّّّّأقمناّبأرضّالبينساّبعدّفتحياّ
ّبلبدّأخرلّكّضمنوّيكردّمددّالفتحّكّعددّالجيكشّ.إلىّذكرّماّتٌـّفتحوّمفّ
بدعكة ّلسماعو ّك ّلمصلبةّّّّّّّّ–مف ّالأرجح ّأف ّيككف ّلمراكم ّّ–ك ّييتـ ّكلبمو ّأخيرا
ّ.ّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–كّالسلبـّعمىّالنبيّالكريـّمحمدّ
كّفيّتتبعناّليذهّالأبياتّنلبحظّفعلبّأفّ"ّقصصاّكثيراّعفّأبطاؿّالفتكحّكجيادىـّ
يّحركبّالفرسّكّالرـك ّأضيؼّإلىّىذه ّالأشعارّ[ ّ... ّ] ّكّمفّغيرّشؾّخضعّىذاّف
ّ.)4(العمؿّكموّلمخيمةّالقيصَّاصّفزادكاّفيّالقصصّكّالأشعارّماّاتسعّلوّخياليـّ"ّ
كّإٌفّالشعرّالعربيّحكلّعناصرّممحميةّتمثمتّفيّكصؼّالحركبّكّالمعارؾّّ
فّأعماؿّممحميةّتامةّ،ّكّإنماّغمبتّعميياّكمفاخرّعنترهّ،ّكّأبيّفراسّ،ّكّلكنياّلـّتك
النزعة ّالذاتية ّ، ّفكاف ّالجانبّالمكضكعيّفيّالكصؼّيختفي ّتحتّبريؽ ّالفخر ّك ّإبرازّ
ّالطابعّّالذاتيّ.
                                                 
 .ّّّ403المرجعّالسابؽّ،ّّ)1(
 .ّ503المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّ)3(
 .ّّ76شكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّ،ّصّّ)4(
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(ّسردّ)ّأحداثّتاريخيةّكّلعؿّىذاّيجعمناّنقتربّمفّمفيكـّالممحمةّالذمّيتضمفّ
الخالدتيف ّ( ّالإلياذة ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّشعرا ّ، ّكما ّفعؿ ّالشاعر ّاليكناني ّىكميركس ّفي ّممحمتيو ّ
ّكّ(ّالأكديساّ)ّ.
ك ّغيرىا ّمف ّالملبحـ ّالتيّصكر ّمف ّخلبليا ّالشعراء ّأبطاليـ ّتصكيرا ّمكضكعياّّّّّّّّّّّّ
ّكّاستمدكاّمكضكعاتيـّمفّالأساطيرّالتيّيغذيياّالخياؿّ.
ائصياّكّىذاّلاّيعنيّبأيةّحاؿّمفّالأحكاؿّأفّىذهّالقصيدةّتمثؿّممحمةّبكؿّخص
ّالمكضكعاتيةّكّالفنيةّكّالجماليةّ.
ك ّلكف ّما ّفيّالأمر ّأٌف ّقصصا ّكثيرا ّعف ّىذه ّالفتكحّسكاء ّعف ّالبمداف ّأك ّعفّ
الأبطاؿّكّجيادىـّضدّالفرسّأكّالرـك ّتتضمنوّىذهّالأبياتّلخالدّبفّالكليدّ،ّكّرغـّأنناّ
ّكانبّذاتيةّ.إلاّأنوّأسبغياّبجّ–كّىذاّىكّالجديدّّ–نحسّبمكضكعيتياّإلىّحدٍّّماّ
كّىناؾّملبحظةّلابدّمفّإيرادىاّ،ّكّىيّإفّقكؿّالشعرّلـّيتعمؽّبالإنسافّفقطّ،ّ
ّبؿّكردتّبعضياّعمىّلسافّمفّينتمكفّإلىّعكالـّأخرلّ(خيالية)ّكّمنياّ:ّ
"ّقاؿّسعيدّبفّعامرّكّلـّأزؿّجالساّأتمكّالقرآفّ،ّكّأناّقمؽّإذّسمعتّىاتفاّييتؼّ
ّيقكؿّ:ّبيّعفّيميفّالكادمّ،ّكّىكّ
ّملاّتفزعكاّمفّكعرّىذاّالكادّّّياّعصبةّاليادمّإلىّالرشاد
ّدست ع م مكفّ معشرّ ا ل ع ب اّّمماّفيوّمفّجفّكّلاّمعاد
ّدكّيطرحّالرحمةّفيّالأكباّّدلطؼّالذمّيرفؽّبالأكلا
ّ)1(كّتغنمكاّالماؿّمعّالأكلادّ"ّّّدسي صن ع ّ ا للهّ ب ك ـ ّ رش ا
ٌّؿّمبشراّلممسمميفّبنصرهّ.ّفالياتؼّىناّىكّ(ّممؾّ)ّأرسموّاللهّعٌزّكّج
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 : (*)الرسالة  -ب
تعتبرّمفّالفنكفّالأدبية ّالقديمة ّالتيّعرفيا ّالعربّفيّفترة ّمبكرة ّمفّتاريخيـ ّ،ّّّّّّّّّّّّّ
فيّمخاطبةّممكؾّعصرهّلتبميغيـّالدعكةّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–كّقدّاستخدمياّالرسكؿّ
المسمميف ّبيذا ّالفف ّكمما ّاتسعت ّرقعة ّالدكلةّّالإسلبمية ّالخالدة ّ، ّك ّزاد ّاىتماـ ّخمفاء
ّالإسلبميةّ.
ك ّفيّنصكصّالمغازمّتظير ّالرسائؿ ّكجزء ّلا ّيتجزأ ّمنيا ّ، ّمؤكدة ّاستمراريتياّّّّّّّّ
كّأىميتياّبالنسبةّلمستجداتّحياةّالمسمميفّفيّفترةّالفتكحّالإسلبميةّ،ّحيثّ"ّكشفتّعفّ
ّ.ّ)1(اـّمؤسساتيّأساسوّاحتراـّالرسؿّ"ّالحياةّالاجتماعيةّالمنظمةّكّالقائمةّعمىّنظ
كّمنياّ:ّرسالةّأبيّبكرّالصديؽّإلىّخالدّبفّالكليدّفيّفتحّبلبدّالشاـّضٌدّالرـك ّ
يقكؿّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـّ،ّمفّعبدّاللهّعتيؽّبفّأبيّقحافةّإلىّخالدّبفّالكليدّسلبـّ
أصميّعمىّنبيوّمحمدّ(ص)ّكّإنيّعميؾّ:ّأماّبعدّفانيّأحمدّاللهّالذمّلاّإلوّإلاّىكّ،ّكّ
قد ّكليتؾّعمىّجيكشّالمسمميفّك ّأمرتؾّبقتاؿ ّالرـك ّك ّأفّ ّتسارعّإلىّمرضاة ّاللهّعزّّّّّّ
ياّأيياّالذيفّّ–كّجؿّكّقتاؿّأعداءّاللهّ،ّكّكفّممفّيجاىدّفيّاللهّحؽّجيادهّثـّكتبّ
يرّعمىّأبيّعبيدةّّّّّالآيةّكّقدّجعمتؾّالأمّ–آمنكاّأدلكـّعمىّتجارةّتنجيكـّمفّعذابّأليـّ
ّ.ّ)2(كّمفّمعوّ.ّكّبعثّالكتابّمعّنجـّبفّمقدـّالكنانيّ"ّ
                                                 
بّ"ّفيّعصرّالدكلةّالأمكيةّفيّكتابةّالرسائؿّ،ّكّظمتّطريقتوّسائدةّحيثّتجاكزّظيرتّمدرسةّ"ّعبدّالحميدّالكاتّ(*)
بعضّخصائصّالكتابةّالإنشائيةّكّأىمياّمراعاةّالإيجازّ،ّفأسيبّفيّالرسائؿّكّأطاؿّالتحميداتّفيّأٌكلياّ.ّينظرّ:ّ
.ّحتىّّ92،ّصّّ0102،ّلبنافّ،ّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّّ1أحمدّالياشميّ:ّجكاىرّالأدبّ،ّج
جاءّ"ّالقاضيّالفاضؿّ"ّفيّعصرّالدكلةّالأيكبيةّكّاستفّلوّأسمكباّخاصاّفيّىذاّالففّ،ّكّكانتّالرسالةّمكضعّاىتماـّ
الحكاـّفأعدكاّلياّديكاناّخاصاّأطمقكاّعميوّ"ّديكافّالإنشاءّ"ّكّجعمكاّرئيسوّمفّكبارّالكتابّكّالأدباءّكّلماّجاءّالأتراؾّ
ّكاّذلؾّالديكافّ.ألغ
كّقدّضعفتّالرسالةّخلبؿّعصرّالضعؼّالأدبيّ،ّشأفّكؿّالفنكفّالأدبيةّ،ّكّفيّالعصرّالحديثّلـّتيبعثّمفّجديدّ
 كماّبعثتّالخطابةّأكّباقيّالفنكفّالقديمةّ.ّّّ
يؿ ّشيادةّّّّّّّّّّّصالح ّجديد ّ: ّالتقنيات ّالسردية ّفي ّسيرة ّالإماـ ّعمي ّبف ّأبي ّطالبّرضي ّالله ّعنو ّ، ّرسالة ّمقدمة ّلنّ)1(
 .ّ821،ّصّّ7002ّ–ّ6002الدكتكراهّ،ّجامعةّباجيّمختارّ،ّعنابةّ،ّالجزائرّ،ّ
 .ّ52ّ-ّ42،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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فيذه ّالرسالة ّكاضحة ّ، ّمختصرة ّ، ّك ّمقدمتيا ّمركزة ّك ّمحددة ّ، ّفيي ّتحمؿّ
مكضكعاّكاحداّ،ّكّربماّيرجعّىذاّإلىّخصائصياّالعامةّالتيّترتكزّعميياّ،ّكماّيرجعّإلىّ
ّمقتضىّحاؿّطرفيّالمكاتبةّ.
أٌفّكؿّالرسائؿّكانتّمكتكبةّ،ّكّيتـّإرسالياّمعّرسؿّتظيرّأسماؤىـّأمّكّكاضحّ
أنيـ ّييٌعينكفّمباشرة ّعند ّاكتماؿّالمكاتباتّ،ّحتىّإفّىؤلاءّالرسؿّتنسبّإلييـّأشعارّ
ّ(*)
ّمعظمياّيصبّفيّبابّالدعكةّبتيسيرّالطريؽّلإيصاؿّىذهّالرسائؿّلأصحابياّ.
ّيبشرّحامؿّكتابوّبالجنةّ.ّ–سمـّصمىّاللهّعميوّكّّ–كّقدّكافّرسكؿّاللهّ
ك ّكما ّإف ّلمرسائؿ ّرسلب ّيحممكنيا ّ، ّفميا ّقبؿ ّىذا ّكٌتاب ّيممي ّعمييـ ّالمرسمكفّ
مكاتباتيـ ّ، ّك ّقد ّتطكرتّكظيفتيـ ّفيّعصر ّالخميفة ّعمرّبفّالخطابّحتىّأصبحّليـّ
ّّّّّّدكاكيف ّ، ّك ّىذا ّجراء ّاتساع ّالدكلة ّالإسلبمية ّك ّتضخـ ّعلبقاتيا ّالتي ّتستدعي ّنظاـّّّّّ
ّالترسؿّ.ّ
كماّإفّأىـّماّفيّىذهّالرسائؿّعمنيتياّ،ّفبعدّأفّيفرغّالمرسؿّمفّإملبءّرسالتوّ
ك ّمعظميـ ّمفّّ–عمى ّكاتب ّما ّ، ّيتـ ّالتمفظ ّبمحتكاىا ّباتجاه ّكؿ ّمف ّيحضر ّالمجمسّ
ك ّمعظميا ّيصب ّفي ّطمب ّمستجدات ّ ّالفتكح ّ، ّأك ّمعرفة ّأحكاؿ ّالجيكشّّ-الصحابة ّ
عزؿّأمراءّكّتثبيتّآخريفّ(ّكعزؿّخالدّبفّالكليدّكّإمارةّأبيّعبيدةّالإسلبميةّ،ّأكّأكامرّب
بفّالجراحّ)ّ،ّأكّإعلبفّجديدّدارّالخلبفةّ(ّكمكتّالخميفةّأبيّبكرّالصديؽّ)ّ،ّأكّذكرّ
كصاياّ(ّبأفّيستكصّبالمسمميفّخيراّفيّالقكؿّكّالصحبةّ)ّ،ّأكّإسداءّالنصيحةّكتحديدّ
...ّ،ّكّكمثاؿّعفّكؿّىذاّنجدّكتابّعمرّبفّالخطابّكيفيةّمعاممةّأىؿّالبلبدّالمفتكحة
إلىّأبيّعبيدةّفيوّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـّمفّعبدّاللهّعمرّبفّالخطابّأميرّالمؤمنيفّ
                                                 
منياّمقطكعةّتنسبّلحامؿّرسالةّعمركّبفّالعاصّإلىّأميرّالمؤمنيفّعمرّبفّالخطابّ،ّكّىكّرجؿّيدعىّسالـّبفّّ(*)
ّ)ّ:ّّّ002،ّصّّ2يقكؿّ(ّفيّفتكحّالشاـّ:ّجبجيعةّالكندمّحيثّ
ّّكّأرجكّالفكزّفيّغرؼّالجنافّّّّّّّّّأسيرّإ لىّا ل مدي نةّفيّ أ مافّّّّّّّّ
ّّكّّأعطيّماّأريدّمفّالأمانيّّّّّّّّّكّأرجكّأفّيقربّليّاجتماعيّّّّّّّّّّ
ّّإ لىّنحكّا لنبيّبلبّامتيافّّّّّّّّألاّي ا ّن ا قتيّجدمّكّسيرمّّّّّّّّ
ّّكلبماّصا دق اّحسفّ ا ل ب يافّّّّّّّّو ّ ا ل سلبـ ّ كّ ا ن شد ي و ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّك ّ أ ق رئ ي
ّبوّشرؼّالمدينةّكّالمكافّّّّّّّّّألاّياّأشرؼّا ل ثق ميفّياّمفّّّّّّّّّ
ّّإذاّماّقيؿّىذاّالعبدّعانيّّّّّّّفكفّليّفيّالمعادّغداّشفيعاّّّّّّّّّّ
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إلىّأبيّعبيدةّعامرّبفّالجراحّسلبـّعميؾّفإنيّأحمدّاللهّالذمّلاّإلوّإلاّىكّ،ّكّأصميّ
سمميفّفلبّتستحيّفإفّاللهّلاّيستحيّمفّعمىّنبيوّمحمدّ(ص)ّكّبعدّفقدّكليتؾّأمكرّالم
الحؽّ،ّكّإنيّأكصيؾّبتقكلّاللهّالذمّيبقىّكّيفنيّماّسكاهّكّالذمّاستخرجؾّمفّالكفرّ
إلىّالإيمافّ، ّكّمفّالضلبؿّإلىّاليدلّ، ّك ّقد ّاستعممتؾّعمىّجند ّما ّىنالؾّمعّخالدّ
نيمةّكّلاّتنفذّسريةّفاقبضّجندهّكّأعزلوّعفّامارتوّكّلاّتنفذّالمسمميفّالىّىمكةّرجاءّغ
الىّجمع ّكثيرّكّلاّتقؿّانيّأرجك ّلكـ ّالنصرّفافّالنصرّإنما ّيككفّمع ّاليقيفّك ّالثقةّّّّ
باللهّ،ّكّاياؾّكّالتغريرّبالقاءّالمسمميفّإلىّاليمكةّ،ّكّغضّعفّالدنياّعينيؾّكّالوّعنياّ
ائرىـّكّانماّقمبؾّ،ّكّإياؾّأفّتيمؾّكماّىمؾّمفّكافّقبمؾّفقدّرأيتّمصارعيـّكّخبرتّسّر
بينؾّكّبيفّالاخرةّسترّالخمارّكّقدّتقدـّفيياّسمفؾّكّأنتّكأنؾّمنتظراّسفراّكّرحيلبّمفّ
دارّقدّمضتّنضرتياّكىبتّزىرتياّ،ّفأحـز ّالناسّفيياّالراحؿّمنياّالىّغيرىاّكّيككفّزادهّ
ّالتقكلّكّراعّالمسمميفّماّاستطعتّ،ّكّماّالحنطةّكّالشعيرّالذمّكجدتّبدمشؽّكّكثرت
فيّذلؾّمشاجرتكـّفيكّلممسمميفّ،ّكّأماّالذىبّكّالفضةّففييماّالخمسّكّالسياـّ،ّكّأماّ
اختصامؾّأنتّك ّخالد ّفيّالصمحّأك ّالقتاؿّفأنتّالكليّكّصاحبّالأمرّكّأفّصمحؾّ
جرلّعمىّالحقيقةّأنياّلمرـك ّفسمـّإلييـّذلؾّكّالسلبـّّكّرحمةّاللهّكّبركاتوّعميؾّكّعمىّ
اّىديتؾّابنةّالممؾّىرقؿّفيديتياّالىّأبيياّبعدّأسرىاّتفريطّ،ّكّقدّكافّجميعّالمسمميفّكّأم
يأخذّفيّفديتياّمالاّكثيراّيرجعّبوّعمىّالضعفاءّمفّالمسمميفّكّالسلبـّعميكـّكّرحمةّاللهّ
ّ.ّ)1(كّبركاتوّ"ّ
ك ّعند ّكصكؿ ّالرسائؿ ّأصحابيا ّيحدثّالشيء ّنفسو ّحيثّكثيرا ّما ّيتـ ّإعلبنياّّّ
كافّالأمرّيتعمؽّبأمكرّالرعيةّ،ّكذكرّمسارّالفتكحاتّ،ّنتائجياّنقائصّّلمكؿّ،ّخاصةّإذا
جيكش ّالمسمميف ّ، ّأحكاؿ ّالمجاىديف ّ، ّطمب ّالمشكرة ّ... ّكالأمر ّىنا ّيتعمؽ ّبالرسائؿّ
المتبادلة ّبيفّالخميفةّفيّبيتّالخلبفةّكّقادة ّالجيكشّكّأمرائيا ّفيّالأمصارّالتيّساركاّ
ىيّ"ّطريقةيّ"ّالمخاطبةّ"ّالبميغةّمعّميراعاةّأحكاؿّالكاتبّّّّلفتحياّ،ّكّطريقةّالمكاتبةّىناّ
ّ.ّ)2(كّالمكتكبّإليوّكّالنسبةّبينيماّ"ّ
                                                 
 .ّ79ّ–ّ69،ّصّ:ّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ92،ّصّّ1اشميّ:ّجكاىرّّالأدبّ،ّجأحمدّاليّ)2(
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أمّقد ّتككفّسمطكية ّ( ّمفّالأعمىّإلىّالأسفؿّ) ّأكّالعكسّفكثيرا ّما ّنجد ّقبكؿّ
ّالطرؼّالأقؿّبماّتشيرّعميوّالسمطةّفيّالمكاتباتّمذعناّبالسمعّكّالطاعةّ.
ه ّالرسائؿ ّاستنتاج ّحتى ّطريقة ّالحكـ ّلدل ّراعي ّشؤكفّفيمكف ّمف ّخلبؿ ّىذ
المسمميفّ( ّالخميفة ّ، ّالأميرّ، ّرئيسّالأجناد ّ) ّ، ّكما ّيفتحّالبابّلمنظرّفيّعلبقتوّ
ّبالطرؼّالآخرّ(ّالكفارّ)ّ.
ك ّضمف ّحديثنا ّعف ّالرسائؿ ّلا ّنستثف ّطبعا ّتمؾ ّالتي ّكانت ّبيف ّالمسمميفّّّّّّّّّّ
ف ّجعفر ّيرفضّمكاتبة ّابف ّممؾ ّالميدية ّك ّاستدعىّرافع ّبفّك ّالكفار ّ، ّفيذا ّعبد ّاللهّب
الحارثّكّكتبّكتاباّيقكؿّفيوّ:ّ"ّبسـّاللهّالرحمفّالرحيـّكّصمىّاللهّعمىّسيدناّمحمدّّّّّّّّّّّ
كّعمىّإلوّكّصحبوّ[ىكذا]ّمفّرافعّبفّالحارثّكّكافةّالمسمميفّإلىّابفّالممؾّالأكبرّأماّ
إلاّىكّكّأصميّعمىّنبيوّمحمدّصمىّاللهّعميوّكّسمـّكّقدّّبعدّفانيّأحمدّاللهّالذمّلاّإلو
قضىّاللهّباسرؾّعندناّكّبانفصالؾّعناّكّماّأطمقناؾّإلاّإجلبلاّلأختؾّكّالآفّلاّنفاصمؾّ
ك ّلا ّنرتحؿ ّعنؾ ّإلا ّبأحد ّأمكر ّثلبثة ّإما ّالإسلبـ ّفيككف ّلؾ ّما ّلنا ّك ّعميؾ ّما ّعميناّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)1(ندناّغيرّىذاّكّالسلبـّعمىّمفّاتبعّاليدلّ"ّأكّالجزيةّأكّالقتاؿّكّليسّع
كّيظيرّكضكحّأمرّالمسمميفّلمكفارّفإٌماّالإسلبـّ،ّأكّالجزيةّ،ّأكّالقتاؿّ،ّكّلعؿّ
ىذهّالاختياراتّصادرةّعفّطرؼّقكمّيعنيّماّيقكؿّ،ّفتختفيّصيغةّالتحذيرّضمفّىذهّ
ّالاختياراتّ.
صفاتّالإسلبـّ،ّففيياّنكعّمفّّكّيمكفّأفّنقرأىاّمفّجانبّآخرّكّىكّيرجعّإلى
ّمحاكلةّمدّالجسكرّلمتكاصؿّمعّالكفارّإفّترككاّكفرىـّ.ّ
 :  (*) الخطابة –ج 
مفّأقدـّالفنكفّالأدبيةّالتيّعرفتياّالعربّ،ّكّكافّلياّشأفّعظيـّعندىـّعمىّمرّ
التاريخّ،ّكّىيّففّيرتبطّبالجماىيرّ،ّكّتزدىرّفيّالمكاقؼّكّالظركؼّالتيّتثيرّمشاعرّ
الجماىيرّكّتميبّعكاطفيـّ،ّكّتتكفرّىذهّالظركؼّفيّحالةّاليقظةّالقكميةّكّفيّالثكراتّ
                                                 
 .ّ02،ّصّّ1،ّجّةالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيّ)1(
فيّعصرّالضعؼّالأدبيّأصابّالخطابةّماّأصابّالفنكفّالنثريةّكّالأدبيةّالأخرلّمفّإىماؿّكّضعؼّ،ّفتقمصتّّ(*)
فتناكلتّالسياسةّكّالاجتماعّّأغراضياّ،ّكّانحصرتّفيّالخطابةّالدينيةّحتىّبدايةّالعصرّالحديثّ،ّحيثّاتسعّميدانيا
 كّالقضاءّكّالديفّكّالعمـّكّالأدبّ.ّ
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السياسية ّك ّالاجتماعية ّ، ّك ّالحركات ّالتحررية ّ. ّذلؾ ّأف ّأم ّحالة ّمف ّىذه ّالحالاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
" ّتستدعي ّألسنة ّقٌكالة ّمف ّأىميا ّلتأييدىا ّك ّنشرىا ّك ّألسنة ّمف ّأعدائيا ّك ّخصكمياّ
 .ّّ)1(ياّكّالصدِّّعنياّ"ّلإدحاض
كّلعؿّمفّأىـّالحكادثّالتيّأذنتّبتطكرّالخطابةّ،ّظيكرّالإسلبـّ،ّ"ّإذّأخذىاّ
الرسكؿّصمىّاللهّعميوّكّسمـّأداةّلمدعكةّإلىّالديفّالحنيؼّطكاؿّمقاموّبمكةّقبؿّاليجرةّ
قظّ[...] ّداعيا ّإلى ّسبيؿ ّربو ّبالحكمة ّك ّالمكعظة ّالحسنة ّ، ّمحاكلا ّبكؿ ّطاقتو ّأف ّيّك
ضميرىـّ[...]ّكّىاجرّالرسكؿّصمكاتّاللهّعميوّإلىّالمدينةّ،ّفاتصمتّخطابتوّ،ّكّاتسعتّ
جنباتياّ،ّبماّأخذّيشرِّعّلممسمميفّكّيرسـّليـّمفّحدكدّدكلتيـّكّنظـّحياتيـّالتيّيجبّأفّ
ّ.ّ)(*)2(يقـك ّعمىّالإخاءّكّالمساكاةّكّالتعاكفّفيّسبيؿّالحؽّكّالخيرّ"ّ
رسائؿّالتيّكانتّبيفّالكفارّأنفسيـّ،ّحيثّتصدرّمفّالممؾّكّلاّنستثفّأيضاّال
إلىّأصحابّالمدف ّالذيف ّيأتمركف ّبأمره ّ، ّك ّغيرىـ ّممف ّكالاه ّك ّمنيا ّرسالة ّىرقؿ ّإلىّ
كردافّصاحبّحمصّالذمّكلاهّالممؾّىرقؿّميمةّإنياءّكجكدّالمسمميفّفيّالشاـّيقكؿّ:ّّّّّ
جسادّقدّىزمكؾّكّقتمكاّكلدؾّرحموّالمسيحّّّّّّّّّّ"ّأماّبعدّفانيّقدّبمغنيّجياعّالكبادّعراةّالأ
كّرحمؾّ،ّكّلكلاّانيّأعمـّانؾّفارسّالحربّكّمجيدّالطعفّكّالضربّكّليسّالنصرّاتيؾّ
لحؿ ّعميؾ ّسخطي ّك ّالاف ّمضى ّما ّمضى ّ، ّك ّقد ّبعثت ّالى ّأجناديف ّتسعيف ّألفا ّ،ّّّّّّّّّّ
عضيـّليمنعكاّمفّفيّفمسطيفّكّقدّأمرتؾّعمييـّفسرّنحكىـّكّأنجدّأىؿّدمشؽّكّأنفذّب
ّ.ّ)3(مفّالعربّكّحؿّبينيـّكّبيفّأصحابيـّكّأنصرّدينؾّكّصاحبؾّ"ّ
كما ّكانتّالرسائؿ ّمف ّالشعبّإلى ّالممؾ ّكتمؾ ّالتي ّكانتّمف ّأىؿ ّدمشؽ ّإلىّ
،ّمفّفتكحّّ14ّ–ّ04الممؾّىرقؿّيستجدكنوّإيقاؼّمٌدّالمسمميفّعمييـّفيّالشاـّ(ّصّ:ّ
ّالشاـّ)ّ.
بثّأفّننتقؿّمفّحدثّإلىّحدثّآخرّفيّنصكصّالمغازمّحتىّنجدّكّلأنناّلاّنم
رسالةّتكثؽّلكؿّىذهّالأحداثّكّتطكرىاّ،ّفيظيرّفعلبّالتنظيـّالداخميّكّالخارجيّلمحياةّ
                                                 
 .ّ912صّ،ّّ2أحمدّالياشميّ:ّجكاىرّالأدبّ،ّجّ)1(
ّ.ّ601،ّصّ)ّصدرّالإسلبـّ(ّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّ،ّّ)2(
 أصبحتّالخطابةّفرضاّمكتكباّعمىّالمسمميفّفيّصلبةّالجمعةّكّالأعيادّكّمكاسـّالحجّ.ّ(*)
 .ّ84،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)3(
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أكّعندّالكفارّ،ّكّ"ّحتىّتتضمفّكؿّتعاليمياّكّكؿّماّّ–خاصةّّ–العامةّعندّالمسمميفّ
لسياسية ّك ّالاقتصادية ّفي ّالخراج ّك ّقسمةّرسمتو ّلممسمميف ّك ّأىؿ ّالذمة ّمف ّالعلبقاتّا
ّ.ّ)1(الغنائـّكّكؿّماّيتصؿّبالأنظمةّفيّالشعكبّالمفتكحةّ"ّ
كّجديرّبالإلماحّإلىّأفّفيّىذهّالنصكصّنكعاّآخرّمفّالرسائؿّكّىكّماّيعرؼّ
كّمفّأمثمتيا ّكتابّزيادّبفّالمغيرةّصديؽّالأميرّّ–عمىّقمتيا ّّ–ّ(*)بالرسائؿّالإخكانيةّ
ّفّخالدّبفّالكليدّللؤميرّخالدّبفّالكليدّيعزيوّفيّكلدهّسميمافّكّيقكؿّ:ّسميمافّب
ّّفيّسيدّكافّيكـّالحربّمقداماّّّ"ّياّخالدّافّىذاّالدىرّفجعنا
ّكّلمصناديدّيكـّالحربّخصاماّّّّمجندؿّالفرسّفيّالييجاّإذاّاجتمعتّ
ّّأ ن اّليـّمنوّتنكيساّكارغاماّّّياّطكؿّماّىـز ّالاعداّبصارمو
ّّلوّالعداّكّعمىّالأشباؿّقدّحامىّّّالميثّكسطّالغابّإذّكردتانوّك
ّّالمناياّكّحكـّاللهّقدّدامابوّّّّياّعيفّجكدمّبفيضّالدمعّمنؾّدما
ّ)2(قدّكافّفيّممتقىّالأعداءّىجاماّ"ّّّنجـّالفتىّالعمـّالمقدادّخيرّفتى
دّكّلكفّفيياّأفكارّفيذهّالمقطكعةّالشعريةّكّإفّحممتّرسالةّتعزيةّلخالدّبفّالكلي
ّماّمفّمرسمياّتجاهّالحياةّ،ّكّتجاهّىذاّالبطؿّ.
،ّ(***)كّالخطابةّالإسلبميةّّ(**)كّطبيعيّأفّنجدّاختلبفا ّبيفّالخطابةّالجاىميةّ
ًلما ّكافّلتأثيرّالإسلبـ ّفيّكؿّمناحّالحياة ّكّمنيا ّىذه ّالفنكفّالأدبيةّالتيّبقيتّمستمرةّّّّّّّّّّّّ
ّةّالمسمميفّفيماّبعدّ.كّثبتتّفائدتياّلحيا
                                                 
 .ّ431شكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّ،ّ(ّالعصرّالإسلبميّ)ّ،ّصّّ)1(
ّّّّّّخكانية ّ: ّىيّرسائؿّخاصة ّأكثرّمف ّيتبادليا ّالأدباء ّفيما ّبينيـ ّ، ّخاصة ّفيّمناسباتّالأعياد ّ ّالدينيةّلإالرسائؿ ّاّ(*)
 ابّأكّالاعتذارّ.أكّالكطنيةّ،ّكّفيّحالاتّالعزاءّأكّالعت
 .ّّ662،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّّالشاـّ،ّجّ)2(
مفّأشيرّالخطباء ّفيّالجاىمية ّ: ّقيسّبفّساعدة ّالإيادمّ، ّكّعمرك ّبفّمعدمّكرىبّالزبيدمّ، ّعمرك ّبفّكمثكـّّّّّّّّّّّ)*(*
ّ،ّكّعمركّبفّأىتـّ.ّينظرّ:التغمبيّ،ّكّأكثىـي ّبفّصى ٍيفيّالتميميّ،ّكّالحارثّبفّعبادّالبكرمّ،ّكّقيسّبفّزىيرّالعبسيّ
محمدّالطيبّعبدّالنافعّ،ّإبراىيـّعبدّالرحيـّيكسؼّ:ّتاريخّالأدبّكّالنصكصّالأدبيةّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالكحدةّالعربيةّ،ّ
،ّكّالسيدّأحمدّالياشميّ:ّجكاىرّالأدبّ،ّكّشكقيّضيؼّ:ّتاريخّالأدبّالعربيّكّغيرىاّكثيرّّ19دّتّ،ّصّ،ّلبنافّ
 .مفّالمراجعّ
كّخمفائوّ،ّالحجاجّبفّيكسؼّالثقفيّ،ّكّسحبافّكائؿّ،ّّّّّّّّّّّّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-مفّأشيرّالخطباءّبعدّالرسكؿّّ)(***
بفّالفيجاءةّ،ّكّالأحنؼّبفّقيسّ،ّكّكاصؿّبفّعطاءّ،ّكّالفضؿّبفّعيسىّ،ّينظرّ:ّالمراجعّّطرمٌّكّزيادّبفّأبيوّ،ّكّقّى
 السابقةّ.
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كّالخطابةّترتبطّبالمكاقؼّ،ّكّفيّالفتكحّالإسلبميةّمكاقؼّكثيرةّ،ّرفعتّأصكاتّ
ّالخطباءّلمجيادّكّنشرّالإسلبـّفيّكؿّالأقطارّ.
عمىّأنناّنجدىاّقميمةّالعددّإذاّماّقارناىاّبالرسائؿّكّالمكاتباتّ،ّكّلكفّيتأكدّلناّ
لمفتكحة ّ، ّك ّذلؾ ّككسيمة ّلتحميس ّالمجاىديفّّّّّّّبأنيا ّحمت ّمع ّالمسمميف ّفي ّالأمصار ّا
لمجيادّكّقتاؿّالأعداءّ،ّكّفيّالكقتّنفسوّحممتّبيفّتضاعيفياّمكاعظّكّتعاليـّالإسلبـّ
كالتعامؿ ّمع ّالأسرل ّك ّالقتمى ّ، ّك ّالصغار ّ، ّك ّالنساء ّ، ّك ّرىباف ّالنصارل ّ، ّتقسيـّّّّ
ّالغنائـّ.ّ
أكؿّالخمفاءّالراشديفّأبيّبكرّالصديؽّكّلعؿّافتتاحّكتابّفتكحّالشاـّكافّبخطبةّ
)ّ،ّعندما ّىّـَ ّبجمعّجيكشّالمسمميفّكّبعثيـ ّإلىّأمصارّالأرضّلفتحياّّّّّّّّّّ50(ّصفحةّ
(ّالشاـّ،ّالعراؽّ)ّ،ّكّذلؾّبعدّأفّ(ّأطاعتوّالعربّ) ّبإنياءّما ّيعرؼّتاريخيا ّبحركبّ
جؿّ،ّكّقاؿّ:ّياّأيياّالناسّّعزّكّ(*)الردةّ،ّكّكافّمكافّىذهّالخطبةّالمسجدّ،ّفحمدّاللهّ
رحمكـّاللهّتعالىّ:ّاعممكاّأفّاللهّفضمكـّبالاسلبـّكّجعمكـّمفّأمةّمحمدّعميوّّالصلبةّّّّّّّّّّ
اليكـّأكممتّلكـّّ–كّالسلبـّ،ّكّزادكـّايماناّكّيقيناّكّنصركـّنصراّمبيناّ،ّكّقاؿّفيكـّ
اعممكاّأفّرسكؿّاللهّ(ص)ّّكّ–دينكـّكّأتممتّعميكـّنعمتيّكّرضيتّلكـّالإسلبـّدينا ّ
كافّعكؿّأفّيصرؼّىمتوّالىّالشاـّفقبضوّاللهّاليوّّكّاختارّلوّماّلديوّ،ّألاّكّانيّعاـز ّ
أفّأكجوّأبطاؿّالمسمميفّالىّالشاـّبأىمييـّكّماليـّفإفّرسكؿّاللهّ(ص)ّأنبأنيّبذلؾّقبؿّ
أمتيّماّزكلّليّّمكتوّ،ّكّقاؿّ"ّزكيتّليّالأرضّفرأيتّمشارقياّكّمغاربياّكّسيبمغّممؾ
منياّ"ّ،ّفماّقكلكـّفيّذلؾّ؟ّ"ّفقالكاّياّخميفةّرسكؿّاللهّمرناّبأمرؾّكّكجيناّحيثّشئتّ،ّ
ياّأيياّالذيفّآمنكاّأطيعكاّللهّكّأطيعكاّّ–فإفّاللهّتعالىّفرضّعميناّطاعتؾّ.ّفقاؿّتعالىّ
ّ.ّّّ)1(الرسكؿّكّاكليّالأمرّمنكـّ...ّ"ّ
ىّالخمفاءّك ّالزعماء ّ، ّكّذلؾّلفطرتيـ ّالعربيةّّّّّّّّّّفميسّغريبا ّأٌف ّالخطابةّسمسة ّعم
كّفصاحتيـّكّبيانيـّكّاتساعّمداركيـّكماّإفّاستمياميـّمفّالقرآفّالكريـّكّالحديثّالنبكمّ
                                                 
ّ–مكّمفّالتحميدّبتراءّ،ّكّكؿّخطبةّتخمكّمفّاقتباسّالقرآفّالكريـّكّالصلبةّعمىّالرسكؿّكانتّتسمىّكؿّخطبةّتخّ(*)
شكىاءّينظرّ:ّالجاحظّ(ّأبكّعثمافّعمركّبفّبحرّ)ّ:ّالبيافّكّالتبييفّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّ
 .ّ6،ّصّّ8691العربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 .ّّ50،ّصّّ1الكاقدمّ،ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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الشريؼّبالأدلة ّك ّالحججّك ّالاقتباسّجميؿ ّالأثر ّفيّأساليبيـ ّ، ّفكانتّخطبيـ ّكاضحةّ
ّالدلالةّ،ّكّفصيحةّ.
الخطبةّمكضكعّقائـّبذاتوّلوّخمفيةّماّجعمتّالخطيبّّكّكماّىكّكاضحّفإٌفّفي
ّيقـك ّلمناسّخطيباّلتكضيحّماّيجبّتكضيحوّ.ّّ
أكّالخمفاءّبصفةّعامةّفيّبيتّالخلبفةّ–كّإذاّكافّمكافّخطبةّأبيّبكرّالصديؽّ
ىك ّالمسجد ّ، ّفيناؾّخطبّمكانيا ّيتحدد ّبإمكانية ّجمع ّالمجاىديف ّأك ّحتى ّتصكيبّّّ–
ّلبدّالتيّيعكلكفّفتحياّأكّتـّفتحياّفعلبّ.انتباىيـّباتجاهّالب
كّىذاّدعكةّإلىّالديفّ،ّقمعا ّلمفتفّ،ّتحميسا ّلمجندّلمقتاؿّ،ّفخرا ّبالنصرّ،ّأمراّ
ّبالمعركؼّ،ّكّنيياّعفّالمنكرّ.
كّكماّإفّللئسلبـّخطباءّفإفّلمكفارّأيضاّخطباءّكخطبةّىرقؿّلمممكؾّكّالبطارقةّ
يّكنيسةّالقسيسيفّ،ّلمَّاّبكيعّعمرّبفّالخطابّبعدّكّأربابّدكلتوّعمىّمنبرّقدّنصبّلوّف
كفاة ّأبي ّبكر ّالصديؽ ّ. ّك ّىي ّتحمؿ ّالكثير ّمف ّالمراكغة ّكعدـ ّالصدؽ ّتجاه ّالطرؼّ
) ّ، ّأك ّخطبة ّتكما ّإلى ّأكابر ّدمشؽّّّّّّّّّّّّ39المستقبؿ ّليذا ّالخطابّ( ّفي ّفتكح ّالشاـ ّصّ
ّ)ّ.ّّّّ57كّأبطاليـّ(ّفيّفتكحّالشاـّصّ
 : (*)لجانبية الحكايات ا -د
تتكالد ّك ّتتناسؿ ّفي ّنصكصّالمغازم ّعشرات ّالقصصّك ّالحكايات ّالتي ّتتسعّ
جراءىا ّدائرة ّالعلبقات ّالنصية ّ، ّفيصبح ّالنصّنسيجا ّمف ّىذه ّالحكايات ّالتي ّتتجانسّّّّّّّّّّّّ
كّتتشارؾّفيّصياغةّدلالاتوّكّصكرهّكّأنساقوّ،ّكّلكؿّكاحدةّمنياّسياقاتّخاصةّبياّ؛ّ
عضّالشخصياتّالتيّتيخمؽّلياّعلبقاتّبالشخصياتّالأساسيةّ،ّأكّتبدأّبمجردّقدّتتعمؽّبب
حتىّسؤاؿّفتفسرّكجكدا ّغريبا ّأكّظاىرة ّما ّ، ّأكّتصؼّمشاىدّخارقة ّلمعادة ّكّتعمميا ّ،ّّّّّّّّّّّ
ّكّربماّلاّيككفّالسؤاؿّفتفسرّتسميةّبعضّالأماكفّكّتعٌرؼّببعضّالشخصياتّ...
صميّثـ ّتعكد ّإلىّسياؽّالحدثّالأكؿ ّأك ّتتكالدّكىذه ّالحكاياتّتقطع ّالحدثّالأ
ّمنياّحكايةّأخرلّانطلبقاّمفّمكاقؼّحدثتّداخؿّإطارىاّ(ّإطارّالحكايةّالجانبيةّ)ّ.
                                                 
نجد ّتقريبا ّالمجمكعة ّنفسيا ّمفّالمصطمحاتّمتداكلة ّكّقريبة ّمفّىذا ّالمفيـك ّ، ّكّمنيا ّ: ّالحكاياتّالاستطرادية ّ،ّّّ(*)
التكالد ّ، ّالبنية ّالتراكمية ّ، ّالتناسؿ ّ، ّالتعاقبّ، ّالتتابع ّ... ّككميا ّتصبّفي ّالمبحثّنفسو ّالذم ّيتعمؽ ّبالبنية ّالكبرلّ
 تتناسؿّمنياّ.ّلمنصكصّكّالبنىّالصغرلّاتي
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كّلعؿّالأمرّذاتوّالذمّتحدثّعنوّ(ّعبدّاللهّإبراىيـّ)ّفيّدراستوّلمسيرّالشعبيةّ،ّ
تكلى ّفيو ّالعناية ّإلى ّترتيبّحيث ّأكدَّ ّكجكد ّنمطيف ّلبنائيا ّك ّقاؿ ّإٌف ّالبناء ّالسردم ّلا ّ
الأحداثّضمفّنظاـّمتدرجّ،ّبؿّإلىّتقديـّالأحداثّكّتأخيرىاّتبعاّللئمكاناتّالتيّيحققياّ
الاستباؽّكّالإلحاؽّفيّبناءّالحدثّ،ّمٌماّيجعؿّالأحداثّغيرّمنتظمة،ّيتداخؿّبعضياّفيّ
ّبعضّ.
سردياّ،ّيكردىاّ"ّفالراكمّىناّ،ّكّإفّكافّلأسبابّتتعمؽّبضركرةّتنظيـّالأحداثّ
ّ.ّ)1(عمىّالتعاقبّ"ّ
ك ّالنمط ّالثانيّىك ّ" ّالبناء ّالمتتابع ّ" ّ، ّالذم ّتتعاقبّفيو ّالكقائع ّ، ّطبقا ّلتتابعّّ
ّ.ّّ)2(الزمفّ"ّ
ّفيناّلاّاسترجاعّأكّلاّاستباؽّ،ّبؿّىناؾّنظاـّمتدرجّلأحداثياّ.
(ّالقصةّكّىذاّلاّيعنيّأفّىذهّالحكاياتّمستقمةّ،ّبؿّىيّتابعةّلمقصةّالمركزيةّ
الإطار/ ّالقصة ّالبؤرة ّ) ّ، ّكتعيشّفيّبيئة ّنصية ّكاحدة ّ، ّك ّمكجية ّمفّقبؿ ّ( ّالمؤلؼ/ّّّ
الراكمّ) ّبطريقة ّفنيةّ، ّكما ّيككفّلوّشحنيا ّبحمكلاتّفكرية ّتتعمؽّبو ّكّبعلبقتو ّبالمركلّّ
ّّّليـّ،ّإذّإٌفّمعظمياّإفّلـّأقؿّكمياّتتضمفّمكركثاّأدبياّشعبياّمتمثلبّفيّالحكاياتّالشعبية
ّكّالحكاياتّالخرافيةّكّالأساطيرّ.
ك ّمف ّبيف ّىذه ّالحكايات ّالجانبية ّما ّكرد ّفي ّفتكح ّإفريقية ّعندما ّكصؿ ّجيشّ
:ّّّّّّّّّ(*)المسمميفّتحتّإمارةّعقبةّبفّعامرّإلىّأرضّإفريقيةّكّكافّأكؿّنزكليـّبالقيركافّ
                                                 
 .ّّ181عبدّاللهّإبراىيـّ:ّالسرديةّالعربيةّ،ّصّّ)1(
 المرجعّنفسوّ،ّصّنفسياّّ.ّ)2(
لقدّكافّاتخاذّالقيركافّكأنماّىكّاتخاذّالمنطمؽّالقريبّالذمّيثبّمنوّالعربّإلىّغاياتيـّ،ّكّكانتّإقامتوّكذلؾّحصناّّ(*)
حيفّتستبد ّبيـ ّاليزيمةّ.. ّكّلقد ّفعمكا ّذلؾّحيفّغمبّكسيمةّّّلممسمميفّيأكييـ ّكمماّعصؼّبيـ ّالخطرّكّيمجؤكفّإليو
عقبةّ،ّكّكانتّالقمةّالقميمةّالتيّبقيتّفيّالقيركافّكفيمةّبأفّتثيرّعزماتّالخميفةّفيّالشاـّحتىّيبعثّمفّيتنقذىـّكّيرفعّ
ّعنيـّحمايةّكسيمةّليـّ.ّ
ّريةّكّتعبيراّعفّاستيطانياّكّاستقرارىاّ"ّ.كّأخيراّكانتّإقامةّالقيركافّتثبيتاّ"ّلميجراتّالإسلبميةّالعسك
دكفّأفّننسىّسبباّآخرّميماّكّىكّإٌفّ"ّالغرضّالأكؿّمفّىذهّالمدفّكافّعسكرياّ،ّفقدّأنشئتّلتككفّمعسكراّلمجندّّّّّ
ّكّمستكدعاّللؤسمحةّكّمستأمناّلمنساءّالمكاتيّيشاركفّفيّىذهّالغزكاتّالبعيدةّ...ّ"ّّ
،ّدارّّ3عاتّالإسلبميةّفيّالقرفّالأكؿّ.ّنشأتياّ،ّمقكماتياّ،ّتطكرىاّالمغكمّكّالأدبيّ،ّطينظرّ:ّشكرمّفيصؿّ:ّالمجتم
 .ّّ371،ّصّّ3791العمـّلمملبييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
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يياّلأفّجيشّعثمافّبفّ"ّ(ّقاؿّالكاقدمّ)ّكسميتّالقيركافّقيركاناّلأٌفّالعربّأقرتّرحمياّف
عفافّرضيّاللهّعنوّلماّحؿّبأرضياّقاؿّالجندّلعقبةّبفّعامرّرضيّاللهّعنوّأيياّالأميرّ
انا ّدخمنا ّأرضا ّكثيرة ّالعمارة ّقكية ّالجيشّك ّجيكشيا ّأقكل ّمف ّجيكشنا ّك ّجيكش ّالشاـّّّّّّّ
ساؤناّكّنحفظّكّمصرّكّبلبدناّبعيدةّمناّكّمعناّمفّالرجاؿّكثيرّكّليسّلناّمقرّتقيـّفيوّن
فيوّأمكالياّكّكانكاّفيّذلؾّالكقتّفيّالمكافّالذمّبنيتّفيوّالقيركافّكّقالكاّلوّأيفّلناّبمدةّ
فيّىذاّالمكضعّكثيرّالأشجارّقالكاّلوّنحرقوّبالنارّكّنبنيّفيوّفقاؿّليـّياّقـك ّافّالكحكشّّّّّّّّّّّّّّّّ
قيا ّبالنارّفيحاسبنيّاللهّعزّّّّّّّّّّّّّّّّّّكّاليكاـّكّدكابّالأرضّكثيرةّبيذهّالأرضّكّأخاؼّافّاحّر
كّجؿّعميياّكّلكفّإذاّكافّءاخرّ[ىكذا]ّالنيارّأنادمّفيّىذاّالمكضعّبأعمىّصكتيّأيتياّ
الكحكشّالساكنة ّفيّىذا ّالمكاف ّارحمكا ّمنو ّفانيّأريد ّحرؽّأشجاره ّبالنارّلأف ّالمسمميفّ
ؤىـّكّفيّءاخرّ[ىكذا]ّالنيارّنادلّعقبةّيريدكفّأفّيبنكاّفيوّبمدةّلتستقرّفيياّرجاليـّكّنسا
رضيّاللهّعنوّفيّالكحكشّبالارتحاؿّفماّأتـّالنداءّحتىّرفعتّالكحكشّأكلادىاّفيّأفكاىياّ
مفّغزلافّكّذئابّكّنمكرّكّغيرىاّكّبقىّينتظرّخركجياّمدةّثلبثةّأياـّلـّيكفّدابّالناسّ
نارّفأطمقتّفأكمتّالأشجارّعفّءاخرىاّفيياّإلاّالفرجةّكّالمعبّفمماّكافّاليكـّالرابعّأمرّبال
ّ.ّ)1([ىكذا]ّثـّأمرّبالبناءّفبنيتّفيياّمدينةّكّسميتّالقيركافّ"ّ
كّالخارؽّ،ّّ(*)اعتمدّالكاقدمّعمىّىذهّالحكايةّالخياليةّفييّتنتميّإلىّالعجيبّ
ّللئجابةّعفّسؤاؿّلـّييطرحّأصلبّ،ّحيثّإٌفّتعريفوّبالقيركافّمستقرّالمسمميفّالبرمّ،ّكاف
سببا ّلمتفصيؿّفيّطريقةّالاستقرارّبياّعفّطريؽّإيرادّىذهّالحكايةّالجانبيةّالتيّلاّتمتّ
ّلمحقيقةّبصمةّ.
                                                 
 .ّّ4،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
ياّمفيكماّكاحداّرغـّماّبينياّمفّلـّأردّىناّأفّأفصؿّبيفّمفاىيـّالعجيبّ،ّكّالغريبّكّالعجائبيّفيّالأدبّبؿّاعتبرتّ(*)
اختلبفاتّكافّقدّطرحياّتزيفتافّتكدكركؼّ،ّحيثّإٌفّالعجيبّ:ّىكّنكعّمفّالأدبّيكظؼّأحداثّفكؽّطبيعيةّلأغراضّ
ّأخلبقيةّأكّدينيةّ،ّكّلاّيككفّفيوّالحدثّمقمقاّكّلاّمثيراّلمخكؼّ.
ّاهّكّإثارةّالفضكؿّ.الغريبّ:ّنكعّمفّالأدبّقابؿّلمفيـّكّالإدراؾّلغرضّجمبّالانتب
العجائبيّ:ّيتضمفّظيكراتّمستغمقةّعفّالفيـّتقمبّالمكازيفّ،ّيحارّالعقؿّفيوّكّيترددّفيّتفسيره ّ،ّكّتصبحّالغرابةّ
ّالمقمقةّماّيستثيرّالتساؤؿّالذمّلاّجكابّلوّ.ّ
ـك ّناشركفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّالدارّالعربيةّلمعمّ1ينظرّ:ّحسيفّعلبـّ:ّالعجائبيّفيّالأدبّمفّمنظكرّشعريةّّالسردّ،ّط
 كّماّبعدىاّ.ّّّ33ّ–ّ23،ّصّّ0102
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إف ّنداء ّعقبة ّبف ّعامر ّلمكحكش ّالساكنة ّبالقيركاف ّلتخرج ّمنو ّحتى ّيحرقياّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ةّأياـّ،ّكّيقكـّكّيتخذىاّمستقراّلممسمميفّ،ّفلبّييتـّنداءهّحٌتىّترفعّالكحكشّأكلادىاّفيّثلبث
بحرقيا ّك ّبناء ّمدينة ّالقيركافّ، ّما ّىك ّإٌلا ّحضكر ّلمجانبّالعجائبيّبشكؿّقكمّفيّىذاّ
النصّ،ّكّلابدّأفّلوّعلبقةّكبيرةّبالمتمقيّ(ّمستمعا/قارئاّ)ّ،ّالذمّيمكفّأفّيتمذذّبمثؿّ
يدفياّىذهّالحكاياتّ،ّكماّأنياّتغنيوّعفّالسؤاؿّعفّىذاّالمكافّأكّطرؽّالاستقرارّبوّ،ّف
ّأيضاّمعرفيّ(إخبارم)ّبالدرجةّالأكلىّ.
كّربٌما ّلذكرّعبارة ّ( ّقاؿّالكاقدمّ) ّسبيؿّلنقؿّىذا ّاللبكاقعّإلىّكاقعّ، ّكما ّإٌنياّ
إيذافّببدايةّىذاّالطرحّالمتعمؽّبالقيركافّ،ّخاصةّكّأفّالفتكحّالإسلبميةّلـّتكفّلتنجحّفيّ
ّىدفياّالأساسيّعسكرياّ.ّجانبّكبيرّمنياّإفّلـّيكفّبناءّىذهّالمدفّالتيّكاف
)ّ،ّ4لذلؾّجاءتّىذهّالحكايةّالجانبيةّفيّبدايةّالحديثّعفّفتكحّإفريقياّ(الصفحةّ
ك ّبعد ّأف ّينتو ّالكاقدمّمفّسرد ّالقصة ّ، ّيستمر ّمباشرة ّفيّذكر ّمسار ّجيشّالمسمميفّ
:ّّّّّّّّّّّّّليكضحّأفّمرحمةّبناءّالقيركافّماّىيّإلاّحمقةّمفّالحمقاتّالمتسمسمةّفيّفتكحّإفريقياّ
"ّ(ّقاؿّالراكمّ)ّثـّأمرّالأميرّعقبةّرضيّاللهّعنوّبالرحيؿّفرحمكاّكّجدكاّالسيرّإلىّأفّ
نزلكاّبالميديةّكّكانتّيكمئذّلابفّالممؾّالأكبرّصاحبّالمعمقةّكّكافّيركبّفيّمائتيّألؼّ
ّ.)1(فارسّمفّأبطاؿّقكموّ"ّ
بةّمسارّالمسمميفّلفتحّكّىكّربطّبالحدثّالرئيسيّالأصميّالذمّيتمثؿّفيّمكاك
إفريقيا ّ، ّك ّىذا ّيعني ّأف ّىذا ّالحدث ّكاف ّمتكقفا ّأك ّساكنا ّ، ّك ّما ّإف ّتنتيي ّالحكايةّّّّّّّّّّ
ّالجانبيةّ،ّحتىّيتحرؾّالحدثّالرئيسيّنحكّالأماـّ.
كّمثؿّىذه ّالحكاياتّالجانبيةّالتيّتحمؿّبيفّتضاعيفيا ّفكائدّمعرفية ّأكّإخباريةّّّ
غيرّمباشرةّفيّأكثرىاّ،ّنجدّمنياّالكثيرّ،ّفيناؾّالحكاياتّالتيّّأكّإجاباتّعفّاستفسارات
تحكيّعفّشخصياتّجديدةّتدخؿّمجاؿّالحدثّأكّحتىّتمجّإلىّأماكفّجديدةّتحتاجّإلىّ
ّتعريؼّبياّ.
كماّىكّالحاؿّمثلبّبأمراءّ(ّأصحابّ)ّمدفّإفريقيا ّالتيّيحكميا ّالممؾّالأكبرّ،ّّ
ّفّ،ّأكّكصؼّبعضّالأمكنةّ.أكّحتىّكبارّقادةّالجيكشّ،ّكّالكيا
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ثـ ّإفّالغرضّمفّالحكاياتّالجانبية ّلاّيقؼّعند ّىذا ّالحد ّ، ّك ّلكفّقد ّيكردىاّّ
الراكمّلإظيارّسببّحدكثّمكقؼّما ّإٌما ّبحضكر ّالبطؿ ّ( ّك ّىك ّالأعـ ّ) ّ، ّأك ّبغيابّ
ّالبطؿّ.
كماّىكّالحاؿّفيّقصةّابنةّممؾّالمعمقةّالأكبرّالتيّأعمنتّإسلبمياّ،ّفحكايتياّلـّ
ّتظيرّدفعةّكاحدةّكّتنتوّمثؿّقصةّ(ّالقيركافّ)ّ،ّلكفّكافّلياّمساحةّىامةّفيّالنصّ.
)ّ:ّ" ّكانتّلوّابنةّحسنةّبديعةّالجماؿّّ6فنجدّالراكمّيعرؼّبياّفيّ(ّالصفحةّ
أديبةّعارفة ّبالعمـك ّك ّالتكاريخّك ّكافّأبكىا ّقدّصنعّليا ّقبةّطكليا ّألؼّذراعّفيّاليكاءّ
كّقدّخطبياّممكؾّافريقيةّكميـّفأبتّكّءالىّ[ىكذا]ّأبكىاّعمىّّرأسياّمفّالزجاجّالأحمر
ّ.ّ)1(نفسوّأفّلاّيزكجياّإلاّبمفّأرادتّ"ّ
لكف ّقبؿ ّأف ّيكرد ّالراكم ّىذا ّالنصّكاف ّالحديثّعف ّطريؽ ّعبد ّالله ّبف ّجعفرّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّإلى ّالممؾّحاملب ّكتابا ّمف ّالأمير ّعقبة ّبف ّعامر ّ، ّليختار ّبيف ّالإسلبـ ّ، ّأك ّالجزية ّ،ّ
أك ّالحربّ، ّكّعند ّتصكيرّالممؾّكّىكّجالسّعمىّسريره ّبدخكؿّعبد ّاللهّبفّجعفرّ،ّ
يحضرّالحديثّ(السابؽ)ّعفّابنتوّ،ّثـّيستكمؿّحديثوّعندما ّيدخؿّعبدّاللهّبفّجعفرّ،ّ
حيثّيكررّالعبارةّ:ّ"ّفدخؿّباباّبعدّبابّحتىّاستكمؿّعشريفّباباّ[...]ّكّلماّدخؿّعبدّ
ّ.ّ)2(الممؾّ..ّ"ّاللهّعمىّ
كّىذاّإٌنماّدليؿّعمىّأفّقصةّابنةّالممؾّالأكبرّالتيّ(ّافتتنتّبعبدّاللهّبفّجعفرّ)ّ
قدّقطعتّمسارّالحدثّ،ّلييستكمؿّبانتيائياّ،ّلكفّتعريؼّالراكمّبيذهّالشخصيةّكّتأكيدهّ
البطؿّّكّىذاّعكسّماّنجدهّفيّالحكايةّالشعبيةّعمكماّعندماّييٍعمـّّ–عمىّافتتانياّبالبطؿّ
( ّابفّالسمطافّ) ّمفّطرؼّعجكزّبكجكد ّفتاة ّجماليا ّلاّيتصكرّ، ّتكجد ّفيّمكافّما ّ،ّّ
بعيدّ،ّفيككفّىذاّالحديثّسبباّاضطرارياّلخركجّابفّالسمطافّإليوّكّلكّأٌفّخركجوّيككفّ
ماّىكّإلاّتسبيؽّأكّاستيلبؿّلماّسيأتيّ،ّلأفّالصفحاتّالتاليةّتكشؼّأفّّ–ّ)3(لسببّآخرّ
ؾّالدكرّالفعاؿّفيّالحدثّالرئيسي،ّفبخركجّعبدّاللهّبفّجعفرّتطمبّمفّخادمياّلابنةّالمم
كّتخبرهّعفّّ-بعدّأفّعرؼّبميمياّللئسلبـّّ–أفّيناديوّليلبقيياّ،ّكّبعدّترددّيذعفّللؤمرّ
                                                 
 .ّ6المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
 المصدرّنفسوّ،ّصّنفسياّ.ّّ)2(
 .ّّ992ّ–ّ892محمدّعزكمّ:ّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّفيّمنطقةّالأكراسّ،ّصّاينظرّ:ّّ)3(
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كصفتوّ،ّكّالجنةّكّجينـّ،ّكماّتعمفّلوّّ–صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ-مناـّرأتّفيوّالرسكؿّ
ّادتيفّ.ّّّّإسلبمياّفتفشيّبالشي
كّالأىـّمفّكؿّىذا ّأٌنياّتقدـّخدماتياّلجيشّالمسمميفّبأفّترسـّحيمةّتتمثؿّفيّ
مككثّعبدّاللهّبفّجعفرّعندىاّكّتطمبّمنوّكتابةّرسالةّللؤميرّعقبةّبفّعامرّليرسؿّإليياّ
ّعدداّمفّفرسافّالمسمميفّالماكثيفّفيّ(الميدية)ّلينتظركهّعندّأبكابّالمدينةّ.
ّرصةّدخكليـّّإلىّالمدينةّ....إلىّأفّتحيفّف
كّيبقىّظيكرّابنةّالممؾّبصكرةّعاديةّ،ّأمّلاّتبقىّشخصيةّجديدةّتدخؿّنسيجّ
ّالأحداثّكّتخرجّّمنياّفيّكقتّمعيفّ.
كّلعؿّىذاّماّيؤكدّارتباطّمثؿّىذهّالقصصّالجانبيةّكّتشابكياّبالحدثّالأصميّ،ّ
ةّتتراكـّقصصّىناّكّىناّ،ّكّقدّأدلّىذاّأيضاّإلىّتضخـّالنصكصّ،ّحيثّفيّكؿّمّر
تظيرّأكؿّمرةّاستقلبليا ّكّلكفّبشكؿّما ّيتعمؽّبعمؿّالراكمّ،ّفالأمرّيمكفّأفّييقرأ ّبأنوّ
سبيؿ ّلتنكيعّطرائؽّالسرد ّك ّالربطّبيفّالكحداتّالسردية ّفيّنسيجّالنصّالأكبرّ، ّحتىّّّّّّّّّّّ
فّسبباّماّفيّسيركرتوّكّإٍفّاكقفتّبعضاّمفّأحداثوّ،ّلكفّفيّكؿّمرةّتندمجّفيوّبأفّتكّك
ّفينتقؿّمفّحالةّالسككفّإلىّحالةّالحركةّ.
كثيرة ّجدا ّك ّمتداخمة ّمع ّالنصّالإطارّبصكرةّّّ–كما ّسبؽّالذكر ّّ–ك ّالنماذج ّ
كبيرة ّ، ّفمثلب ّفي ّفتكح ّالشاـ ّ(في ّمعارؾ ّفمسطيف) ّنجد ّحكارا ّبيف ّعمرك ّبف ّالعاصّّّّّّّّّّّّّّ
بيفّقريشّكّبنكّالرـك ّ:ّ"ّياّعمركّإفّكنتّمفّّبفّىرقؿّحكؿّعلبقةّالقرابةّ(*)كّفمسطيفّ
العربّفنحفّمفّالرـك ّكّبينناّقرابةّكّأرحاـّمتصمةّ،ّكّنحفّكّأنتـّفيّالنسبّمتصمكفّّّ
ّ.ّ)1(كّمفّيككنكفّمتصميفّفيّالنسبّماّليـّبسفؾّبعضيـّدـّبعضّ؟ّ"ّ
فيذا ّالأمر ّاستفز ّعمرك ّبف ّالعاصّك ّجعمو ّيسأؿ ّعف ّحقيقة ّىذا ّالنسب ّليبدأّ
قسطنطيفّحكايةّسمسمةّالأنبياءّ،ّمفّأبكناّآدـّ،ّثـّنكحاّثـّإبراىيـّكّعيصكّبفّاسحاؽّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّاسحاؽّأخكّاسماعيؿّكّكلبىماّكلدّإبراىيـّ.
                                                 
كردّفيّسموّىكّقسطنطيفّبفّىرقؿّكّليسّفمسطيفّبفّىرقؿّكّربماّالأمرّيتعمؽّبخطأّمطبعيّمفّالمفركضّأفّاّ(*)
 المصدرّ.
 .ّ12،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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تستكمؿّمفّطرؼّعمركّ:ّ"ّأفّعيصكّكّنحفّبنكّأبّّ(*)لكفّالحكايةّالعجيبةّ
كحّعميوّالسلبـّقسـّالأرضّشططاّكاحدّكّأبكناّنحفّاسماعيؿّصمكاتّاللهّعميوّكّافّكافّن
حيفّغضبّعمىّكلدهّحاـّكّعمـّأفّأكلادّحاـّلفّيرضكاّبياّفاقتتمكاّعميياّزماناّ،ّكّىذهّ
الأرضّالتيّأنتـّفيياّليستّلكـّكّىيّأرضّالعمالقةّمفّقبمكـّ،ّلأفّنكحاّعميوّالسلبـّ
لشاـّكّماّحكلوّإلىّقسـّالأرضّبيفّأكلادهّالثلبثةّساـّكّحاـّكّيافثّكّأعطىّكلدهّساماّا
اليمف ّإلى ّحضرمت ّك ّإلى ّغساف ّ، ّك ّالعربّكميـ ّكلد ّساـ ّ، ّك ّىك ّقحطاف ّك ّطسـّّّّّّّّّّّّّّّّ
كّجديثّكّعملبؽّكّىكّأبكّالعمالقةّ،ّحيثّكانكا ّمفّالبلبدّكّىـ ّالجبابرة ّالذيفّكانكاّ
حاما ّالغربّّّّّّّّّّّبالشاـّفيذهّالعربّالعاربةّ،ّلأفّلسانيـّالذمّجبمكاّعميوّالعربيةّ،ّكّأعطىّ
ّ.)1(كّالساحؿّكّأعطىّيافثّماّبيفّالمشرؽّكّالمغربّ"ّ
إٌف ّىذا ّالعرضّالمفصؿّلقسمةّالأرضّبيفّأبناءّنكحّعميوّالسلبـّ، ّيبدكّعجيباّ
ّغريباّيثيرّانتباهّالمتمقيّ،ّبؿّكّيطربوّ.
ّعندماّأجابّعمركّبفّ–كّلكّفيوّمغالطةّكّمراكغةّّ–كّقبؿّكؿّىذاّىدفوّمعرفيّ
العاصّعفّسؤاؿّقدّيتبادرّلممتمقيّ،ّكّىكّفيّالكقتّنفسوّإفحاـّلقسطنطيفّبفّىرقؿّ،ّ
حيثّتستكمؿّالحكايةّمفّعمركّبفّالعاصّالذمّيريدّأفّيردّىذه ّالقسمةّليأخذّكؿّذمّ
حؽّحقو ّ" ّفنأخذ ّما ّفيّأيديكـ ّمفّالعمارة ّك ّالأنيارّعكضا ّعما ّنحفّفيو ّمفّ ّالشكؾّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(البمدّالفقرّ"ّّكّالحجارةّك
كّىناّيتبيفّارتباطّىذهّالحكايةّبالحدثّالأصميّسكاءّمفّالبدايةّأكّالنيايةّ،ّففيّ
البدايةّجاءتّحيمةّمفّقسطنطيفّحتىّيثبتّعلبقةّالعربّبالرـك ّكّىذاّدرءاّلمحربّكّحقناّ
                                                 
الأمرّىناّيتعمؽّبأسطكرةّمفّأساطيرّالعربّالبائدةّ،ّحيثّإفّمفّالأقكاـّّالعربيةّالبائدةّ:ّجرىـّالتيّسكنتّاليمفّّإفٌّّ(*)
بالشاـّّّّّّّّّّّّّّّـلعماليؽ ّالذيف ّكانتّمنازليـ ّمكضعّصنعاء ّ، ّثـ ّنزلكا ّحكؿ ّمكة ّ، ّك ّلحقتّطائفة ّمنياة ّ، ّك ّثـ ّلحقتّبمك
ّّّّّّّّّّّّّّّّّك ّمصر ّ، ّك ّطائفة ّأخرل ّبجزيرة ّالعرب ّإلى ّالعراؽ ّك ّالبحريف ّإلى ّعماف ّ، ّكما ّينسب ّإلييـ ّقسـ ّمف ّممكؾ ّفارسّ
ّّلشاـ ّفي ّذلؾ ّالزمف ّالجباريف ّ، ّلذلؾ ّيقاؿ ّعف ّأريحا ّالفمسطينية ّقريةّك ّخراساف ّ، ّك ّيطمقكف ّعمى ّمف ّسكف ّديار ّا
ّالجباريفّ،ّفقدّكافّفيياّقـك ّمفّبقيةّعادّيقاؿّليـّالعمالقةّ.
،ّدارّعلبءّّ1كّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّالأسطكرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّط،ّينظرّ:ّياقكتّالحمكمّ:ّمعجـّالبمدافّ
 .ّ051ّ–ّ941ّ-ّ841ّ-ّ741،ّصّ:ّّ4002كّالترجمةّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّالديفّلمنشرّكّالتكزيعّ
 .ّ22ّ–ّ12،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ22،ّصّ:ّّنفسوالمصدرّّ)2(
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لمدماء ّ، ّك ّربما ّربحا ّلمكقتّ، ّفجاءتّالحكاية ّىمزة ّكصؿ ّبيف ّمبتغىّكؿّطرؼّجيشّ
ّسمميفّكّأىؿّفمسطيفّ.الم
ّالأكؿّيريدّجكاباّ:ّالإسلبـّأكّالجزيةّأكّالحربّ.
ّكّالثانيّيريدّأفّتبقىّالأرضّكماّىيّ.
كّتككفّالنيايةّبأفّيكشؼّعمركّبفّالعاصّالحؽّكّيظيرّأفّردّقسطنطيفّىكّ
ّالحربّلأنوّرفضّأفّيردّعمركّبفّالعاصّالقسمةّكماّكانتّ.
البدايةّكّماّالقصةّ(الأسطكرة)ّإلاّرابطةّكاصمةّّأمّإنيماّرجعاّبالحديثّإلىّحيث
ّبيفّأجزاءّالحدثّالأصميّ.
)ّ حشك رغـ ّأننا ّيمكف ّأف ّنفسر ّكجكدىا ّك ّحكايات ّأخرل ّكنكع ّمف ّتطكيؿ ّ(
ّالحكاياتّالمركزيةّبنحكّأكّبآخرّ.
)ّكّذلؾّفيّحكارّبيفّالفضؿّ أسطكرةّالخى مؽ كّقدّكردتّأسطكرةّأخرلّىامةّىيّ(
مفّعمماءّأىؿّالكتابّعندماّسأؿّىذاّالأخيرّعفّأكؿّخمؽّاللهّ،ّفنجدّّبفّالعباسّكّقس
يقاؿ ّ،ّّّّّّّّّّّّّ الفضؿ ّقد ّأجابو ّبأسطكرة ّضمَّنيا ّالكثير ّمف ّالأقاكيؿ ّمف ّخلبؿ ّعبارة ّكررىا ّ(
ك ّيقاؿّ) ّرغـ ّأنو ّمسمـ ّك ّيمكفّأفّيستند ّإلىّالقرآفّالكريـ ّ، ّلكفّجعمو ّالراكم/المؤلؼّ
حسبّما ّتضمنتو ّبعضّالميثكلكجياتّالقديمةّ(فيّبلبد ّالرافديفّ،ّيحكيّأسطكرة ّالخمؽّب
بلبدّفارسّ،ّمصرّالقديمةّ...)ّ:ّ"ّفقاؿّالفضؿّ:ّأكؿّماّخمؽّالمكحّكّالقمـّكّيقاؿّالعرشّ
كّالكرسيّكّيقاؿّالكقتّكّالزمافّ،ّكّيقاؿّالعددّكّالحسابّ،ّكّيقاؿّأكؿّما ّخمؽّاللهّ
مؽّالعرشّياقكتوّكّكافّعرشوّعمىّالماءّ،ّكّانوّجكىرةّفنظرّإليياّفصارتّماءّ،ّثـّخ
نظر ّإلى ّالماء ّفاضطربّك ّارتعد ّك ّصعد ّمنو ّدخاف ّفخمؽ ّالله ّمنو ّالسماء ّ، ّثـ ّخمؽّ
الأرضّ،ّكّقيؿّخمؽّأكلاّالعقؿّلأنوّأرادّأفّينتفعّبوّالخمؽّ،ّكّقيؿّأكؿّماّخمؽّاللهّنكراّكّ
النكرّ،ّفخمؽّمنوّالجنةّلرضاهّعنوّ،ّظممةّ،ّثـّدعاىماّإلىّالإقرارّفأنكرتّالظممةّكّأقرّ
كّخمؽّالنارّمفّالظممةّلسخطوّعميياّ،ّكّخمؽّأركاحّالسعداءّمفّالنكرّكّأركاحّالأشقياءّ
مفّالظممةّ،ّفلؤجؿّذلؾّكؿّمنيـّيرجعّإلىّمستقرهّ،ّكّيقاؿّأكؿّماّخمؽّاللهّنقطةّفنظرّ
فسبحافّمفّألؼّكتابوّمفّإليياّبالييبةّفتضعضعتّكسالتّألفاّفجعمياّمبدأّكتابوّالعزيزّ
ّ.ّ)1(نقطةّ،ّكّخمؽّخمقوّمفّنقطةّ،ّثـّيميتيـّبقبضةّكّيحيييـّبنفخةّ"ّ
                                                 
 .ّ082ّ–ّ972،ّصّّ1المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
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كّمفّىذهّالقصصّأيضاّقصةّيكنسّالدمشقيّمعّالراىبةّفيّفتحّدمشؽّ،ّففيّ
سياؽّمتصؿّمع ّفعؿّحراسة ّأبكابّدمشؽّمفّطرؼّجيشّالمسمميفّك ّمنيـّضرارّبفّ
لبابّخمسة ّك ّمفّخمفو ّآخر ّ، ّلكفّسرعافّما ّنبيوّالأزكر ّ، ّأمسككا ّبفارسّيخرجّمفّا
بالرجكعّحيفّقبضّعميوّكّىكّيقكؿّ(ّإفّالطيرّفيّالشبكةّ)ّ،ّكّأيخذّإلىّخالدّبفّالكليدّ،ّ
أيفّحكىّحكايتوّ:ّفيكّفارسّمفّالرـك ّ،ّتزكجّجاريةّكّلكفّحصارّالمسمميفّليـّجعؿّ
المدينةّكّلكفّسرعافّما ّقبضّّأىميا ّيؤجمكفّزفافيا ّلو ّ، ّفاتفقا ّمعا ّلمخركجّإلىّملبعب
ّعميوّ،ّكّكانتّالجاريةّ(ّزكجتوّ)ّمفّنبيياّبالتراجعّإلىّداخؿّأسكارّالمدينةّ.
كّمفّالمفركضّىناّأفّالحدثّالأساسيّفيّحالةّسككفّ،ّإذّإٌفّخالدّبفّالكليدّّّّ
ك ّمف ّقبمو ّضرار ّبف ّالأزكر ّك ّمف ّكاف ّمعيـ ّ، ّكاف ّفيّحالة ّاستماع ّليذه ّالشخصيةّ
ةّ(ّيكنسّالدمشقيّ)ّ،ّلكفّماّإفّينتوّمفّالحكيّحتىّيعكدّالبطؿّكّمفّمعوّإلىّالجديد
كضعّالحركة ّ، ّك ّبالتاليّيسيرّالحدثّنحكّالأماـ ّكّىك ّما ّتـ ّفعلبّحيثّاندمجّيكنسّ
ّالدمشقيّبعدّأفّثبتّإسلبموّفيّجيشّالمسمميفّكّشارؾّمعيـّفيّحركبيـّ.
مبّزكجتوّلكفّكجدىاّقدّ(ّلبستّثيابّكّلمَّاّدخؿّالمسممكفّالمدينةّصمحاّأقبؿّيط
ّالرىبانيةّ)ّكّرفضتّالعكدةّإليوّ.
بقيّيتتبعياّمعّمفّخرجّمعّ(ّتكماّ)ّكّ(ّىربيسّ)ّقائداّالرـك ّبعدّصمحيـّمعّ
ّالمسمميفّ.
كّلأفّىذهّالقصصّتتشابؾّمعّالحدثّالرئيسيّبشكؿّماّيصنعوّالراكمّ،ّيظيرّ
الرـك ّ،ّكّقدّكانتّلوّاليدّالطكلىّفيّذلؾّأفّيكنسّأصبحّدليؿّالمسمميفّلمعرفةّمسارّ
بحيثّنبَّو ّالمسمميف ّلكيفية ّالخركجّك ّأمّلباسّيمبسكف ّك ّأمّطريؽ ّيأخذكف ّ، ّحتىّلاّ
ّينكشؼّأمرىـّ.ّّّّ
إلىّأفّتكاجوّالطرفافّكّكافّالنصرّحميؼّالمسمميفّ،ّكّكانتّالجاريةّمفّبيفّ
كّىيّجريحةّطمبّمنياّأفّتسمـّلكنياّالنساءّالمكاتيّقاتمفّمعّالرـك ّ،ّكّلماّالتقتّبيكنسّ
ّرفضتّكّاستمتّخنجراّكّانتحرتّ.
أرشدهّخالدّبفّالكليدّلامرأةّأخرلّيتزكجياّفظيرتّأنياّابنةّىرقؿّ،ّكّزكجةّتكماّّ
ّالذمّقيًتؿّفيّالحربّ،ّلكفّكالدىاّقدّطمبياّكّكافّلوّذلؾّ.
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أفّيتزكجّفيّالآخرةّّأٌماّيكنسّفقدّرفضّالزكاجّفيّىذهّ(ّالدارّالدنياّ)ّكّاختارّ(
ّمفّالحكرّ)ّ،ّكّبقيّيحاربّفيّجيشّالمسمميفّإلىّأفّاستشيدّفيّمكقعةّاليرمكؾّ.ّ
ك ّإٌف ّالأمر ّكاضح ّىنا ّبأٌف ّلمثؿ ّىذه ّالحكاياتّالجانبية ّدكر ّفٌعاؿ ّفي ّتضخيـّّ
النصّ، ّك ّلكف ّبما ّيساعد ّعمى ّتعميؿ ّأك ّتفسير ّأحداث ّتالية ّليككف ّلشخصيات ّىذهّ
ّبشكؿّماّ.ّّّالحكاياتّيدّفييا
فلبّنجدّبأٌنياّكردتّعرضاّأكّاعتباطاّ،ّبؿّتتراكـّمعّماّسبقياّكّماّبعدىاّليخرجّ
مفّكظيفةّالإعلبـّكّتكصيؿّّ(*)النصّمكتملبّبمككناتوّكّسماتوّ" ّالتيّينتقؿّبيا ّالخبرّ
ّ.)1(المعرفةّإلىّكظيفةّالإمتاعّكّالتخييؿّكّتشكيؿّمعافّإنسانيةّكّعمميةّكّخمقيةّ"ّ
كّرٌبماّلإيرادىاّفيّنسيجّالكاقعّّّ–ىذهّالحكاياتّلاّتتنافىّكّقكانيفّالعقؿّّأمّإفٌّ
فييّليستّكقائعّغيرّقابمةّلمتصديؽّ،ّّّّ–كّالتاريخّىكّالذمّيعطيياّنكعاّمفّالمصداقيةّ
كّلكفّيمكفّأفّتمفتّنظرّالمتمقيّكّفكرهّكّتأمموّ،ّحٌتىّكّإفّكافّالأمرّعجيباّإلىّدرجةّ
ٌفّالمتمقيّقدّتحكؿّمعوّ(ّمعّالعجيبّ)ّمفّالسؤاؿّالتقميدمّ:ّكيؼّكافّعدـّالتصديؽّ،ّفإ
ّذلؾّ،ّإلىّالتساؤؿّ:ّلماذاّيحدثّىذاّ؟ّ.
ّلبعضّالأحداثّعنػػدّالانتقاؿّمفّمدينةّإلىّمدينػػةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(**)ففيّالمغازمّنلبحظّتكرارانّ
                                                 
ميّإلىّالجنسّالخبرّ: ّلفّأطيؿّالحديثّىنا ّعفّإشكالية ّالمصطمحّخاصة ّإذا ّكضعناه ّمعّمصطمحاتّأخرلّتنتّ(*)
الأكبرّ(ّالسردّ)ّ،ّكّنجدّفيوّ:ّالحكايةّ،ّكّالقصةّ،ّكّالسيرةّ،ّحيثّتجتمعّالطبيعةّالحكائيةّ،ّكّ"ّالخبرّىكّكؿّحدثّ
تميزّببساطةّفعموّكّكحدتوّ،ّفلبّيتفرعّإلىّتعددّالأفعاؿّكّالأحداثّ،ّكّتنكعّالشخصياتّ،ّكّقدّيطكؿّبعضّالشيءّإلاّ
حدثيةّكّإٌفّتطكرهّيجعموّيتحكؿّمفّشكموّالبسيطّالمتميزّإلىّشكؿّمركبّأكثرّتعقيداّكّتفصيلبّأنوّيحتفظّبيذهّالكحدةّال
ّيفقدهّنسبياّخصكصياتوّالنكعيةّ"ّ.ّ
 .ّّ101ّ–ّ99ينظرّ:ّسعيدّجبارّ:ّالخبرّفيّالسردّالعربيّ،ّالثكابتّكّالمتغيراتّصّ:ّ
،ّالمممكةّالعربيةّّ52،ّمجمةّالراكمّ،ّالنادمّالثقافيّالأدبيّ،ّعّمحمدّمشباؿّ:ّالسردّالعربيّالقديـّكّالغرابةّالمتعمقةّّ)1(
 .ّ46،ّصّّ2102السعكديةّ،ّسبتمبرّ
يتمثؿّفيّالنمكذجّالذمّكضعوّفّنشيرّىناّإلىّالنمكذجّالأقربّلمسارّكؿّحكايةّمفّىذهّالحكاياتّكّىكّأيمكفّّ(**)
لدّفيّدراستياّلقصصّالديكاميركفّ)ّ،ّحيثّبٌيفّأٌفّكؿّعبدّالحميدّبكرايكّالمأخكذّأصلبّمفّ(ّكتابّكمكدّكازاليّبيرا
كظيفةّسرديةّتمثؿّمككِّ ناّمفّمككناتّقضيةّ(حبكةّقصصية)ّتتطكرّ،ّينتميّلمقطعّمنطقيّأكليّيمثؿّقاعدةّلمقصةّ،ّ
ّيمكفّتحديدهّعمىٌّأنوّتطكرّمنطقيّخطيّبيفّثلبثةّأزمنةّكّخمسّمراحؿّىيّ:ّ"ّ
ّكضعيةّافتتاحيةّّ-1ّماّقبؿّّ-أ
ّاضطرابّ-2ّأثناءّ-ب
ّتحٌكؿّ-3ّ
ّحؿّّ-4ّ
ّكضعيةّنيائيةّ"ّّ-5ّماّبعدّ-ج
ينظرّ:ّعبدّالحميدّبكرايكّ:ّالمسارّالسردمّكّتنظيـّالمحتكلّ،ّدراسةّسيميائيةّلنماذجّّمفّحكاياتّألؼّليمةّكّليمةّ،ّّّّّ
 .ّّ42ّ–ّ32،ّصّّ8002دّطّ،ّدارّالسبيؿّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّالجزائرّ
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ّ–فارّ)ّبغمؽّأسكارّالمدفّمثلبّأخرلّقصدّالفتحّ،ّكأفّتككفّمكائدّمفّالطرؼّالثانيّ(ّالك
كّتجميعّجيكشّكبيرةّالعددّكّالعدةّ...ّ،ّّّّّّ-كّيقابموّالشرّفيّحكاياتّألؼّليمةّكّليمةّ
كّلفؾّمثؿّىذهّالأمكرّالتيّتعكؽّحركةّجيشّالمسمميفّ،ّيأتيّالحؿّعفّطريؽّشخصياتّ
أك ّبالنصيحة ّ،ّّّّفتساعد ّالبطؿ ّبالفعؿّ، ّّمساعدة ّأك ّمانحةليا ّحكاياتيا ّالخاصة ّ، ّتككفّ
أكّبمنحوّاداةّتساعدهّمثؿّ(ّابنةّالمالؾّ،ّابفّالممؾّ،ّبناتّالقسيسّكى ّبالكدّكّعاصكرّفيّ
فتح ّالميدية ّ، ّابف ّأمير ّأبة ّفي ّغزكة ّسبيبة ّ، ّيكنس ّالدمشقي ّ، ّحيكانات ّالقيركافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّكحكشيا...ّ)ّ
تـ ّتجميع ّك ّتشكيؿ ّأجزاءنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ، ّحيث ّيّالمكنتاج ّالفيمميك ّالأمر ّىنا ّأقرب ّإلى ّ
ّ(ّحكاياتّ)ّغيرّمتجانسةّلتصبحّكلبّمتجانساّ.ّ
 الخطاب التاريخي : -2
إٌفّتناكؿّىذاّالخطابّفيّنصكصّالمغازمّلاّيعنيّبأٌيةّحاؿّمفّالأحكاؿّقياسّ
صدؽّما ّفييا ّمف ّأخبار ّأك ّكذبيا ّ، ّمفّخلبؿ ّالمقارنة ّبيفّىذه ّالنصكصّ، ّك ّما ّىكّ
ّكدّبيفّتضاعيؼّكتبّالتاريخّالتيّتتناكؿّالفترةّنفسياّ.مكج
ث ٌـ ّإٌف ّالمغازم ّك ّإٍف ّتٌـ ّتصنيفيا ّضمف ّالتاريخ ّ، ّك ّىذا ّراجع ّلفرضية ّنسبتياّ
لممؤرخيف ّ، ّفإٌنو ّيعتبر ّ" ّحيمة ّسردية ّيستند ّإلييا ّالنصّلتحقيؽ ّنسبتو ّفي ّالانتماء ّإلىّّ
ّ.)1(الثقافةّالدينيةّالعالمةّ"ّ
إذّمفّالطبيعيّأفّّ–حتىّلاّيبقىّإشكاليةّّ–اّالأمرّمفّقبؿّكّقدّأشرتّإلىّىذ
تككفّفعلبّتاريخاّمنسكباّلمؤرخّماّ(ّالكاقدمّ)ّ،ّكّلكفّإعادةّإنتاجّىذهّالكقائعّكّالأحداثّ
التاريخيةّلغكيا ّ(ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّالمستمعّ)ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّ
ّهّالفتكحاتّ(ّالمرحمةّالتاريخيةّ)ّ.ّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذ
يتناكؿّفيوّرجكعّأمرّالمسمميفّإلىّالخميفةّ(*)تبدأ ّفتكحّالشاـّبمقدموّأكّاستيلبؿّ
ىػ ّ، ّك ّما ّكاجيو ّمف ّحركبّالردة ّ، ّك ّلكف ّدكف ّأفّّ31الأكؿ ّأبي ّبكر ّالصديؽّسنة ّ
                                                 
 .ّ822الكعبيّ:ّالسردّالعربيّالقديـّ،ّصّضياءّ)1(
ّّّّّّّّالاستيلبؿّىكّالبدايةّ"ّالحاضنةّلماّسيحدثّفيّالنصّ[...]ّالتيّتشدّأكصاؿّالعمؿّبخيكطّممتدةّمنوّكّإليوّ[...]ّّ(*)
داياتّفيّ.ّينظرّ:ّياسيفّنصيرّ:ّالاستيلبؿّففّالبكّيحتكمّضمناّفيّبدايتوّالجزئيةّعمىّكؿّماّمفّشأنوّمككناّلعمؿّ"ّ
 .ّّ71،ّصّّ9002النصّالأدبيّ،ّدّطّ،ّدارّنينكلّلمدراساتّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّدمشؽّ،ّسكريةّ،ّ
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شّليستمر ّذكر ّالأحداث ّتسمسميا ّنحك ّمرحمة ّتجميع ّجيّ،يستفيض ّفي ّالحديث ّعنيا ّ
المسمميفّمفّالقبائؿّّالعربيةّ،ّكّيظيرّأفّالكاقدمّقدّقٌدـّفيّنصكصوّىذهّمعمكماتّدقيقةّ
جداّكّتفصيلبتّكثيرةّتتعمؽّبتنظيـّالجيشّكّمكٌكناتوّفيّفتكحّالمسمميفّ،ّكّحامميّراياتياّ
( ّقادتيا ّ) ّ، ّخطط ّالحركب ّ( ّالمكاجية ّ، ّك ّالمباغتة ّ، ّك ّالحصار ّ، ّك ّالقتاؿ ّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
ّكّالمناكراتّ،ّكّالمفاكضاتّ،ّكّالجكسسةّ...ّ)ّ.ّ
كماّكصؼّقلبعّالكفارّكّقادتيـّ(ّالشكؿّ،ّالمباسّ...ّ)ّ،ّكّأديانيـّ،ّكّأسمحتيـّّ
ّكّالمدفّالمحررةّ.ّ
كماّتابعّحركةّالفاتحيفّكّجيكشيـّمفّمدينةّإلىّمدينةّ،ّكّأكامرىـّ،ّكّرسائميـّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
مفّبيتّالخلبفة ّ، ّكّمعاىداتيـ ّ، ّكّحتىّّ–ا ّرأكا ّبدا ّمفّذلؾّإذّ–كّطمباتيـ ّبالأمداد ّ
ممارستيـّلمديفّكالصلبةّجماعةّ(ّفيّبعضّالأحيافّذكرّحتىّالسكرّالتيّصٌمكاّبياّ)ّ،ّّّّّّّّّّّّّّ
كّغنائـّحركبيـّكّكيفيةّتقسيمياّ،ّكّعددّالقتمىّ،ّكّعددّالجرحىّ(ّبؿّفيّبعضّالمغازمّ
ىديفّ)ّ،ّكّلـّتقتصرّالمغازمّعمىّالفتكحّالإسلبميةّفحسبّعىٌددّحتىّجراحاتّبعضّالمجا
بؿّىناؾّإحالاتّعمىّتاريخّالعربّقبؿّالإسلبـّمفّخلبؿّبيافّأصكليـّكّأنسابيـّكّأياميـّ
ّالتيّخاضكىاّمثلبّ:
" ّكنا ّأىؿ ّجاىمية ّلا ّيممؾ ّأحدنا ّغير ّفرسو ّك ّقكسو ّك ّكنا ّلا ّنعظـ ّإلا ّالأشيرّّّّّّّّّّّّّّ 
 .ّ)1(الحـر ّ"ّ
كاف ّأبك ّعبيدة ّكجو ّشرحبيؿ ّبف ّحسنة ّإلى ّبصرل ّ[...] ّك ّكاف ّالعرب ّيقصدكنياّ" ّ 
 .ّ)2(ببضائعيـّكّتجارتيـّمفّأقصىّاليمفّكّبلبدّالحجازّ"ّ
 .ّ)3("ّإفّالعربّليـّالكلبـّالجزؿّكّالخطبّكّالفصاحةّ"ّ 
ّّّّّّّّّ" ّلقد ّكانت ّجماعة ّمنكـ ّقبؿ ّاليـك ّيأتكف ّإلى ّبلبدنا ّفيمتاركف ّالبر ّك ّالشعيرّّّّّّّ 
 .ّ)4(كّغيرهّ"ّ
                                                 
 .ّ672،ّصّّ2الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّ72،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
 .ّ02،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)3(
 .ّّ672،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
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كّىذا ّيجعمنا ّنحسّبمحاكاة ّمحضة ّلعالـ ّالكاقعّ، ّفمفّالمفركضّأٌف ّىذا ّالمتفّ
يشكؿ ّتاريخا ّعاشو ّفعلب ّالمسممكف ّ، ّلكف ّكجدنا ّأٌنيا ّنصكصّقابمة ّللئدماج ّك ّالتحكيرّّّّّّّّّّّّ
ّكّالإضافةّبنحكّمفّالأنحاءّ.ّ
عا ّمف ّالتراكـ ّالثقافي ّحيث ّيككفّّّّّّّّّّّّك ّرٌبما ّىذا ّالأمر ّيعتبر ّعاديا ّإذا ّجعمناه ّنّك
"ّنزكعّالثقافةّنحكّالنمكّمفّخلبؿّخمؽّمكادّجديدةّ،ّكّذلؾّعفّطريؽّالاختراعّالمستقؿّ
ّ.ّ)1(أكّالانتشارّمفّثقافاتّأخرلّ"ّ
أمّالإضافاتّكّالأحداثّالجانبيةّالجديدةّ(ّالتراكماتّ)ّالتيّيضيفياّالمجتمعّإلىّ
(ّكىناّالمغازمّ)ّ،ّكّطبعاّليذهّالإضافاتّمصادرىاّالتيّترجعّإلىّىذهّالأنماطّالمعركفةّ
المكركثّالأسطكرمّأك ّالخرافيّ، ّأك ّقد ّتتعمؽّبإضافاتّشخصية ّ( ّخيالية ّ) ّمفّطرؼّ
ّالركاةّأصلبّ.
لذا ّ" ّالفنافّالشعبيّلاّييمو ّالحدثّالتاريخيّبقدرّما ّييمو ّتمبية ّرغباتّالشعبّّ
بّالخياؿّعمىّمكضكعيةّالحدثّالتاريخيّ؛ّّليصكرّلناّالذمّيسمعوّ؛ّلذلؾّسرعافّماّيتغم
ّ.ّ)2(تاريخاّجديداّيعيشوّالشعبّّعمىّمستكلّالكاقعّ"ّ
فبالنسبةّلأبطاؿّالمغازمّ(ّالفاتحكفّالمسممكفّ)ّشخصياتّتاريخيةّأمّلياّكجكدّ
تاريخيّ،ّكخالدّبفّالكليدّ،ّضرارّبفّالأزكرّ،ّعبدّاللهّّبفّجعفرّ،ّعمركّبفّالعاصّ...ّ
لىّجانبّالخمفاءّكّالأمراءّ:ّأبكّبكرّالصديؽّ،ّعمرّبفّالخطابّ،ّعثمافّبفّعفافّ،ّإ
ّعميّبفّأبيّطالبّ...ّ
لكفّالراكمّفيّكثيرّمفّالأحيافّيجعؿّلياّكسائؿّأكّذخائرّتمكِّنياّمفّالانتصارّ
ّكّالسيؼّكّالحصافّ.ّ–صٌمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–عمىّالأعداءّ،ّكارتداءّقميصّالنبيّ
ير ّشخصياتّمف ّالطرؼّالثاني ّ(الكفار) ّمتمثميف ّفي ّالممكؾ ّك ّالأمراءّكما ّتظ
(عاممكّالمدف)ّ...ّكّتظيرّأٌنياّنمطيةّشكلبّكّمضمكناّ،ّأكّإٌنياّفارقتّالصكرةّالتاريخيةّ
ّبأفّخضعتّلمتحكيؿّالنصيّ.
                                                 
)1(
،ّّ1سّمصطمحاتّالأنثركبكلكجياّكّالفكلكمكرّ،ّترجمةّ:ّمحمدّّالجكىرمّكّحسفّالشاميّ،ّطإيكوّىكلتكرانسّ:ّقامّك  
 .ّّ89،ّصّّ2791دارّالمعارؼّ،ّمصرّ
)2(
 .ّّ81خطرلّعرابيّأبكّليفةّ:ّالبناءّالأسطكرمّلمسيرةّالشعبيةّ،ّصّ 
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ك ّالأمر ّنفسو ّيتعمؽ ّبالأماكف ّ، ّحيث ّنجد ّأٌف ّكثيرا ّمنيا ّيخالؼ ّالجغرافيةّّّ
ّفييّجغرافيةّمتخيمةّ،ّلاّكجكدّلياّفيّالكاقعّ.التاريخيةّ،ّ
ّكّالأمرّذاتوّيتعمؽّبالأحداثّ،ّفكثيرّمنياّخارؽّكّعجيبّ.ّ
كّلابدّأنوّلإزالةّالكثيرّمفّالمبسّكّالغمكضّالخاصّبيذهّالمغالطاتّالتاريخيةّأفّ
ةّّّييتدمّالقارئّإلىّكؿّماّكتبّعنياّخاصةّماّتعمؽّبكتبّالصحابةّكّالتراجـّكّالجغرافي
كّالتاريخّ،ّلأنوّقدّنصادؼّاختلبطاّفيّحكادثّالتاريخّكّتضاربّبعضياّ،ّفإلىّجانبّماّ
قمناهّعفّعمؿّالفنافّالشعبيّ،ّفيناؾّحقيقةّلاّنغفمياّ،ّكّىيّأنوّربماّيرجعّإلىّكقكعّىذهّ
الحكادثّفيّأكثرّمفّميدافّ،ّأكّأٌفّبعضّالبمدافّقدّأعيدّفتحياّمرةّأخرلّبعدّانتقاضياّ
ّؤدمّإلىّالاضطرابّعمىّمستكلّحقيقتياّ.ّّّمماّي
كّىناؾّملبحظاتّيجبّإيرادىاّضمفّىذاّالخطابّانطلبقاّمفّأٌفّىذهّالنصكصّ
حيزّلغكمّقابؿّلمختمؼّالقراءاتّبؿّإٌنياّتغذيوّكّتكشؼّعفّمككناتوّكّعناصرهّ،ّفإنوّمفّ
لبحثّفيّمجاؿّالممكفّدراستوّكفؽّالإسقاطّالمذىبيّأكّالإيديكلكجيّ،ّكّىذا ّيعنيّأفّا
 التاريخّلاّيعدـّأبداّالعلبقةّبيفّالنصّكّالإيديكلكجياّ.
كما ّإٌف ّىذا ّالنكعّمفّالبحثّلاّيعتبرّإقحاما ّلمثؿّىذا ّ ّالجانبّالإيديكلكجيّفيّ
مثؿّىذاّّالنصّ،ّالذمّيجبّأفّيبؽّطاىراّكّصافياّمفّمثؿّىذاّالخطابّ،ّىذاّالجانبّ
تكارلّخمؼّالأدبّ(غمبةّالبعدّالسردم)ّ،ّكّمفّالذمّيعتبرّمفّبيفّالمسككتّعنوّالذمّي
ّمظاىرّىذاّالجانبّفيّالنصّ:ّ
جيشّالمسمميفّ، ّكّىك ّلـ ّيرد ّمستقلبّعفّالخطابّّ(*)التكرار ّالدائـ ّلذكرّتقسيماتّّ-
السردم ّ، ّبؿ ّكرد ّمتصلب ّبنسيج ّك ّبنية ّالعمؿ ّك ّىك ّأساسو ّأصلب ّ، ّفقد ّكرد ّمتصلبّ
ّىرّأٌنوّلـّيقتضّنقاشاتّكّحكاراتّ.بالتحضيرّّلمحركبّكّالفتكحّ،ّكّالظا
                                                 
لكفّالإشكاليةّالتيّيمكفّأفّتيطرحّّّمفّالمعركؼّأٌفّتقسيـّالجيشّيككفّإلىّ:ّميمنةّكّقمبّ(كسطّالجيش)ّكّميسرةّ،ّ(*)
ىناّىيّكيفيةّخركجّالمسمميفّلمفتكحّ،ّثبتّأنوّ"ّلـّيخرجّالعربّ[...]ّإلىّالفتكحّفيّنطاؽّالقبيمةّ،ّكّلـّتكفّالرايةّالتيّ
ة ّإذاّتمميـ ّتعتمد ّىذا ّالطابعّالقبميّ، ّكّإنما ّكانكا ّيخرجكفّمؤمنيفّيحاربكفّإذا ّلـ ّيسعيـ ّإٌلا ّالحربّكّينشركفّالدعّك
استطاعكاّالإقناعّفيّالدعكةّ،ّكّحيفّكانتّكثرةّمفّجيشّتنتييّإلىّقبيمةّكاحدةّفإٌفّذلؾّكافّيؤدمّ،ّبماّفطرّعميوّ
الناسّ،ّإلىّانحيازّأفرادّىذهّالقبيمةّبعضيـّإلىّبعضّ،ّكّعفّىذاّالانحيازّكافّمنبعّأخطارّكبرلّبعدّذلؾّفيّالحياةّ
ّالإسلبميةّ"ّ.ّّّ
 .ّّ53:ّالمجتمعاتّالإسلبميةّفيّالقرفّالأكؿّ،ّصّأنظرّ:ّشكرمّفيصؿّ
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إف ّصحتّّّّّّّّّّّّ–ك ّكشؼ ّىذا ّالأمر ّفي ّالنصّعف ّالعلبقة ّالمكٌكنة ّبيف ّالسمطة ّ
ّكّبيفّىذهّالأجزاءّالمككنةّلجيشّالمسمميفّ.ّ–الكممةّ
غيرّإٌف ّالملبحظةّفيّفتكحّالشاـ ّأٌنو ّلـ ّيكفّتركيزّكبيرّعمىّإيراد ّىذا ّالتقسيـّ
ء ّالقبائؿ ّالعربية ّ، ّأمّإٌف ّالراكمّكثيرا ّما ّيحدد ّالميمنة ّك ّالميسرةّّّّّّّّّّّّّّّبالمكازاة ّمع ّذكر ّأسما
ك ّالقمبّبمقابمتيا ّمباشرة ّبأسماء ّالفرساف ّالقادة ّ، ّأك ّذكر ّالقبائؿ ّالمشاركة ّفي ّالغزكاتّ
ّبصفةّعامةّ.
ففيّمرحمة ّجمعّجيشّالمسمميفّأكؿّمرة ّبعد ّمكاتباتّأبيّبكرّالصديؽّلمقبائؿّ
ّذكرّحضكرىاّتدريجياّ:ّالعربيةّ،ّ
" ّفكانتّأكؿّقبيمةّظيرتّمفّقبائؿّاليمفّحميرّ[...]ّكّأقبمتّمفّبعدىاّكتائبّ
مذحجّ[...]ّكّتقدمتّّمفّبعدىاّقبائؿّطيءّ[...]ّكّأقبمتّالأزدّفيّجمكعّكثيرةّ[...]ّث ٌـ ّ
بعضياّبعدىـّبنكّعبسّ[...]ّكّأقبمتّمفّبعدىـّبنكّكنانةّ[...]ّكّتتابعتّقبائؿّاليمفّيتمكّ
ّ.ّ)1(بعضاّ...ّ"ّ
حيثّلـّيكفّىناؾّتأكيدّكبيرّمفّطرؼّ(ّالراكم/المؤلؼّ)ّعمىّكيفيةّالتقسيـّإٌلاّ
في ّأحياف ّقميمة ّ، ّعندما ّييعٌيف ّحاممك ّالرايات ّ، ّحيث ّييختار ّقائد ّك ّمف ّخمفو ّمجمكعةّ
ّمحدكدةّالعددّمفّالمجاىديفّ:ّ
لوّرايةّكّأمرهّعمىّألؼّ"ّكافّأكؿّمفّدعاهّأبكّبكرّيزيدّبفّأبيّسفيافّكّعقدّ
دعاّبعدهّرجلبّمفّبنيّعامرّبفّلؤمّيقاؿّلوّربيعةّبفّعامرّ،ّّّ،ّّك سائرّالناسفارسّمفّ
ّ.ّ)2(كّكافّفارساّمشيكراّفيّالحجازّ..."ّ
كّأيضاّ:ّ"ّكّلماّكافّاليـك ّالثالثّتكلىّالحربّخالدّبفّالكليدّكّرتبّالناسّترتيباّ
،ّكّجعؿّفيّالميسرةّعديا ّكّنميرا ّكّفزارةّ،ّكّفيّجيدا ّكّجعؿّفيّالميمنةّبأىمةّكطبا ّ
الجناحيفّكندةّكّعاممةّكّمرةّ،ّكّفيّالقمبّأبطاؿّالأنصارّمفّذكمّالشدةّكّالانتصارّ،ّ
الجناحّكّجعؿّرايةّالميمنةّبيدّعامرّبفّسراقةّ،ّكّرايةّالميسرةّبيدّضرارّبفّالأزكرّكّرايةّ
ّ.ّ)3(مبّبيدّعبدّالرحمفّبفّأبيّبكرّالصديؽّ"ّعبدّالرحمفّالأشترّ،ّكّرايةّالقالأيمفّبيدّ
                                                 
 .ّ7ّ-ّ6،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّّ8المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
 .ّ731المصدرّنفسو،ّصّّ)3(
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ّكّغيرىاّمفّالأمثمةّالتيّتتضمفّتركيزاّأكثرّعمىّحامميّالألكيةّ.
إفّّ–كّلكفّرٌبماّنحسّأكثرّبتقسيـّالجيشّالحامؿّلنكعّمفّ(ّالعصبيةّالقبميةّ)ّ
ّ.ّفيّفتكحّإفريقيةّ–صحتّىذهّالعبارةّكّنحفّفيّمكقعّدراستناّليذاّالنكعّمفّالنصكصّ
ففيّتجميعّجيشّالمسمميفّليسيرّلفتحّإفريقيةّيظيرّالتقسيـّمفّطرؼّعثمافّبفّ
ّعفافّيكصيّبوّأميرّالجيشّعقبةّبفّعامرّ:
" ّخذ ّمعؾّخمسمائة ّفارسّمف ّبنيّىاشـ ّيككنكف ّتحتّامرة ّعبد ّاللهّبفّجعفرّّّّّّّّّّّّّ
بّمثؿّغسافّكّلخـّكّمثميـّمفّبنيّمخزـك ّبامرةّرافعّبفّالحارثّكّالباقيّمفّأخلبطّالعّر
ّ.ّ)1(كّجذاـّكّطيئّكّحميرّكّىذيؿّكّربيعةّ"ّ
فيظيرّىناّأٌفّأكثرّالجيشّمفّبنيّىاشـّكّبنيّمخزكـّ،ّكّقدّكافّليذاّالأمرّردّ
فعؿّسمبيّمفّقبؿّباقيّأجزاءّالجيشّ،ّفحيفّطمبّعبدّاللهّبفّجعفرّفيّكتابّلوّللؤميرّ
لأشداء ّإلى ّقصر ّالممؾ ّفي ّغزكةّّّعقبة ّبف ّعامر ّأف ّيرسؿ ّإليو ّبعضا ّمف ّالفرساف ّا
الميديةّ،ّإذّ"ّاجتمعّعندهّبنكّأميةّفأخبرىـّبماّجرلّفقالكاّلوّدعّعنؾّصبيافّبنيّىاشـّ
كّبنيّمخزـك ّحتىّلاّتككفّكىنةّبيفّالمسمميفّفقاؿّلوّعدنافّبفّسعيدّالطائيّأيياّالأميرّ
كّمخزـك ّكّدعّالأمرّّّّّّّّّانيّأقكؿّالحؽّكّلاّأباليّفكاللهّما ّفيّجيشؾّسكلّما ّكلدّىاشـّ
كّدعيـّلئلبّيحدثّماّيؤدمّلانصرافيـّعنؾّفيبقىّجيشؾّدلكّبلبّحبؿّكّماّأريدّبذلؾّإٌلاّ
صالح ّالمسمميف ّك ّالله ّشاىد ّعمي ّك ّلا ّتسمع ّقكؿ ّقائؿ ّفقاؿ ّلو ّمكسى ّبف ّعكفّّّّّّّّّّّّ
ميـّإذاّلاشؾّأنؾّكّاللهّلقدّعظمتّقكماّلاّأخلبؽّليـّقـك ّيتبعكفّأىكاءّأنفسيـّكّأنتّتعظ
ّ.)2(مفّّحمفائيـّ"ّ
كماّكافّالفصؿّفيّبعضّالأحيافّبيفّرأمّبنيّىاشـّكّرأمّالقبائؿّالأخرلّفيّ
ّبعضّالقضاياّالتيّتستدعيّالشكرلّ،ّفيرجعّرأمّبنيّىاشـّ.
كّحٌتىّعند ّذكرّالمقربيفّمفّعبد ّاللهّبفّجعفرّفيظيرّبأٌنيـ ّمفّأبناءّعمكمتوّّّّ
ّ.ّ-صمىّاللهّعميوّكّسمـّّ–ؿّأكّأبناءّأصحابّالرسّك
                                                 
 .ّ4ّ–ّ3،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)1(
 .ّّ9ّ–ّ8المصدرّنفسوّ،ّص:ّّ)2(
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ك ّحٌتى ّضربات ّسيكفيـ ّفتكصؼ ّبأٌنيا ّىاشمية ّ، ّك ّكثيرا ّما ّييذكَّر ّبأنسابيـّّّ
صمىّاللهّعميوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–الشريفةّ،ّكّصفاتو ّ( ّعبد ّاللهّبفّجعفرّ) ّالقريبةّمفّصفاتّالرسكؿّ
ّءّأصكليـّ.،ّمثؿّالأبطاؿّفيّالسيرّالشعبيةّالذيفّيستكجبّصفاّ-كّسمـّ
كّرٌبما ّيتعمؽّالأمرّبنظرةّمقدسةّكّبصكرةّممحةّإلىّآؿّالبيتّكفؽّماّنجدهّفيّ
ّالفكرّالشيعيّ.
كّضمفّىذاّتردّقضيةّتاريخيةّتتعمؽّبالخميفةّعثمافّبفّعفافّفيّحدّذاتوّكّعدـّ
الاتفاؽّحكؿ ّخلبفتو ّك ّلاّحكؿ ّرجكع ّأمر ّجيشّالمسمميف ّللؤمير ّعقبة ّبف ّعامر ّالذمّّّ
" ّقاؿ ّلو ّسميماف ّك ّرافع ّأييا ّالأمير ّما ّأتينا ّمعؾ ّإٌلا ّبرضى ّمنا ّفي ّطاعة ّاللهّّّّّّّّكٌلاه ّ:
كّرسكلوّكّأماّالامارةّفمالؾّعميناّإلاّبرضاءّأنفسناّإذّالناسّلـّتتفؽّعمىّخلبفةّعثمافّ
ّ.)1(بفّعفافّفكيؼّأنتّ"ّ
حربّتختفيّكّإٌنوّعمىّالرغـّمفّىذهّالاشاراتّ،ّكّغيرىاّكثيرّ،ّإٌلاّإٌفّساعةّال
كؿّىذه ّالاختلبفاتّ، ّك ّفيّمكاقع ّكثيرة ّمف ّالنصكصّتظيرّكحدة ّجيشّالمسمميفّفيّ
ّاتجاهّالعدكّالكاحدّ.
" ّكّقدّصفيـّعمركّبفّالعاصّلاّيخرجّسنافّعفّسنافّكّلاّعنافّعفّعنافّكّلاّ 
ركابّعفّركابّ،ّكّىـّكأنيـّبنيافّمرصكصّ،ّكّىـّيقرأكفّالقرآفّ.ّكّالنكرّيممعّمفّ
 .ّ)2(خيكليـّ"ّّّنكاصي
 .ّ)3("ّكّأقبؿّالمسممكفّيسمـّبعضيـّعمىّبعضّ"ّ 
"ّحمؿّبنكّمخزكـّعمىّأىؿّالميديةّكّساعدىـّبنكّىاشـّكطيّكّغسافّكّلخـّكجذاـّّّّّّّّّّّ 
 .ّ)4(كّباقيّالمسمميفّكّىممكاّكّكبركاّتكبيرةّكاحدةّ"ّ
لمسمميف ّفي ّىذهّك ّيمكف ّأف ّنشير ّضمف ّىذه ّالنقطة ّإلى ّالبطكلة ّالجماعية ّعند ّاّ-
النصكصّحتى ّك ّإف ّكاف ّبركز ّلبعضّالقادة ّأمثاؿ ّ: ّعبد ّالله ّبف ّجعفر ّ، ّعمرك ّبفّّ
                                                 
 .ّ8المصدرّالسابؽّ،ّصّّ)1(
 .ّ02،ّصّّ1حّالشاـّ،ّجالكاقدمّ:ّفتّكّ)2(
 .ّ04المصدرّنفسوّ،ّصّّ)3(
 .ّ81،ّصّّ1،ّجّةالكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيّ)4(
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العاصّ،ّضرارّبفّالأزكرّ،ّخالدّبفّالكليدّ...ّإٌلاّأٌنيـّيمثمكفّالجماعةّكّيرتبطكفّبياّ،ّ
ّكّىيّالتيّتؤطرّحركتيـّ.
مّيظيرّأكثرّفيّىذهّكّىناّيمكفّأفّنصؿّإلىّمظيرّآخرّمفّمظاىرّالإيديكلكجياّالذّ-
النصكصّكّىكّالشكرلّأحدّالركائزّالأساسيةّلبناءّنظاـّالأمةّالعربيةّالإسلبميةّ،ّإذّميماّ
كافّرأمّالحاكـّسديداّ(ّباعتبارّالحاكـّالممـز ّبياّبصفةّخاصةّ)ّ،ّفقدّيندفعّدكفّالإلماـّ
ّبجكانبّالمكضكعّكمياّ.ّ
:ّّ-صمىّاللهّعموّكّسمـّّ–لمرسكؿّّث ٌـ ّإٌفّالقرآفّالكريـّنٌصّبصيغةّالأمرّالمكجو
"ّفاٍعؼي ّعىٍنيـّكّاٍستىٍغًفرّلييـّكّشىاًكرىـّفيّالأٍمرّ"ّ
ّ.ّ)1(
" ّك ّىك ّما ّطٌبقو ّالرسكؿ ّ(ص) ّنفسو ّفي ّحياتو ّك ّتصرفاتو ّالعامة ّفيما ّسكلّّّ
الكحيّ،ّكماّطبقوّمفّبعدهّالخمفاءّالراشدكفّكّلاسيماّفيّكبرياتّالقضاياّكالحربّكّتقسيـّ
ّ.ّ)2(كّغيرىاّ"ّّالأراضي
فما ّمف ّصغيرة ّأك ّكبيرة ّإٌلا ّك ّكجدنا ّالخميفة ّيجتمع ّبأىؿ ّالمشكرة ّليشاكرىـ ّ،ّّّّّّّّّّّّ
كّالأمرّذاتوّفيّمكاقعّالحركبّحيثّيرجعّالقادةّإلىّالأمراءّ(ّنكابّالخمفاءّ)ّكماّيرجعّ
ّالكؿّإلىّأمرّالخميفةّفيّبيتّالخلبفةّ.
أيضاّإلىّصكرةّالحاكـّ،ّكّالجماعةّكّالعلبقةّبينيماّكّتبعاّليذهّالنقطةّيمكفّأفّنشيرّّ-
ّكّتبرزّفيّعدةّكجكهّ:ّ
 العلبقةّبيفّالأميرّكّقائدّالجيشّ. 
 العلبقةّبيفّالأميرّكّالسمطةّ(ّبيتّالخلبفةّ)ّ. 
العلبقةّبيفّالحاكـّكّالجماعةّ(ميماّكافّىذاّالحاكـّ:ّخميفةّأكّأميرّاكّقائدّ،ّكّميماّ 
 كانتّالجماعةّ...)ّ.
 تظيرّحتىّالعلبقةّبيفّالمسمميفّكّالكفارّ.ّّك 
 الخطاب الديني : -3
إٌفّقضيةّالفتكحّقضيةّدينيةّبالدرجةّالأكلىّ،ّفيدفياّىكّنشرّالإسلبـّفيّأصقاعّ
ّالعالـّ،ّكّىكّأكبرّىدؼّشغؿّالمسمميفّفيّفترةّبعينياّ.
                                                 
)1(
 ،ّسكرةّآؿّعمرافّ.ّ951الآيةّ 
)2(
 .ّّ43،ّصّّ1891،ّدارّالفكرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّّ4محمدّالمبارؾّ:ّنظاـّالإسلبـّ،ّالحكـّكّالدكلةّ،ّط 
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بالمثؿّّك ّفي ّالفتكح ّآثار ّالاىتماـ ّبمبادئ ّالإسلبـ ّك ّالتطبع ّبطبائعو ّك ّالتأثر
الإسلبمية ّعند ّالمسمميفّبصفة ّعامة ّ، ّفضلبّعف ّتأثيره ّفيّالشعكبّالأخرلّالتيّاتجوّ
ّالمسممكفّنحكىاّ.
إذ ّ" ّمف ّالكاضح ّلكؿّذمّعينيف ّأٌف ّتأثير ّالإسلبـ ّ، ّعمىّكؿّأصعدة ّالكجكه ّ،ّ
ّ.ّ)1(الفردمّكّالجماعيّ،ّكافّدائماّثابتاّ،ّعميقاّ،ّمستمراّحٌتىّيكمناّىذاّ"ّ
ىكّالذمّأخرجّالعربّمفّحياةّالقبائؿّالمتنافسةّالمتناحرةّ،ّالمميئةّبالفتفّفالإسلبـّ
كّحركاتّالارتدادّكّعدـّالاستقرارّكّالضعؼّإلىّّحياةّأخرلّتتسـّبالكحدةّكّالتضافرّ،ّ
فصاركاّأمةّلياّنفكذىاّ،ّاستطاعتّأفّتيـز ّإمبراطكريتيفّعظيمتيفّ(ّالفرسّكالرـك ّ)ّفيّ
ّأقؿّمفّعشرّسنكاتّ.
ٌف ّاقتدارّالعربّىذا ّراجعّإلىّأٌف ّالإسلبـ ّاقتحـ ّمناطؽّعقائدىـ ّكّبثّفييـّكّإ
ّتعاليموّمفّالتكحيدّكّالإيمافّكّالأخكةّ...
مٌما ّحٌفزىـ ّعمى ّالاندفاع ّإلى ّىذه ّالقكل ّالعظيمة ّفي ّعقر ّدارىا ّفاتحيف ّلاّّّّّّّّّّّّ
فيّاستيانةّالحياةّلدلّجيشّّمدافعيفّ.ّكّرٌبماّكافّلعقيدةّالجيادّفيّسبيؿّاللهّالدكرّالفٌعاؿ
المسمميفّ، ّكّأصبحّيرـك ّالاستشياد ّفيّسبيؿّاللهّ. ّإذ ّىكّبابّمفّأبكابّالجٌنة ّ، ّفلبّ
يجزعكفّأماموّ،ّبؿّاندفعكا ّلتعمـّفنكفّالحربّكّحيميا ّ،ّكّأخلبؽّالفركسيةّمفّشجاعةّّّّّّّّّّ
ّكّنجدةّ...
ّلّرسكلوّ...كّخرجكاّمفّديارىـّفاتحيفّحامميفّمعيـّديفّاللهّكّىد
ث ٌـ ّإٌفّأكؿّماّأرادّأفّيشيعوّالفاتحكفّفيّنفكسّالناسّفيّالبلبدّالتيّقصدكىاّلمفتحّ
عمىّأنفسيـّكّأمكاليـّكّكنائسيـّ(كىناّيظيرّاحتراـّالأدياف)ّ،ّمٌماّيؤدمّّ(*)ىكّالأمافّ
ّإلىّإعجابّىؤلاءّبماّيؤمنكفّبوّ،ّفيساعدّعمىّمشاركتيـّكّكحدتيـّ.
فّفيّكتبّالصمحّالمختمفةّأفّيعطيّالقائدّأكّالخميفةّلمسكافّ"ّكّىذاّأكؿّماّكا
الأمافّعمىّأنفسيـّكّأمكاليـّ...ّجاءّذلؾّفيّكتابّخالدّإلىّأىؿّالشاـّكّفيّكتابّعمرّ
                                                 
)1(
،ّّّّّّ3991اجتياد ّ، ّدّطّ،ّلافكميؾّ، ّالمؤسسة ّالكطنية ّلمكتابّ، ّالجزائرّّنقدّكّ-محمد ّأرككفّ: ّالفكرّالإسلبميّ 
 .ّّ61صّ
كردتّبعضّالنماذجّالتيّتنافيّىذا ّالمبدأ ّفيّالإسلبـّكّرٌبما ّيرجعّإلىّإضافاتّالركاةّعفّقصدّأكّغيرّقصدّ،ّّّّّّّّّّّّّ(*)
:ّعندماّطمبّجرجيسّكتابّّ11صفحةّّ1لشاـّجأكّىيّّمفّعمؿّمفّيحاكؿّتشكيوّصكرةّالإسلبـّ،ّ(ّّمثلبّفيّفتكحّّا
 صمحّمعّالمسمميفّفأجابوّربيعةّبفّعامرّ:ّلاّسبيؿّإلىّذلؾّكّماّبينناّكّبينكـّإلاّالسيؼّأكّأداءّالجزيةّأكّالإسلبـّ)ّ.
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إلىّأىؿّبيتّالمقدسّ،ّكّفيّكؿّالكتبّالتيّكتبياّغيرّعمرّكّغيرّخالدّفيّمدفّالشماؿّ
ّ.ّ)1(فيّالجزيرةّكّفيّمدفّالجنكبّفيّفمسطيفّ"ّ
بؿّإٌفّحريةّالاختيارّبيفّالإسلبـّأكّالجزيةّأكّالحربّكانتّأكؿّما ّيخاطبّبوّ
ّالأمراءّكّالقادةّالطرؼّالثانيّ(ّالكفارّ)ّ.
ّ،ّحيثّفيّكؿّمرةّنجدّمفّينطؽّجياراّبياّ.ّ(*)كّلـّيكفّىدؼّالمسمميفّالغنائـّ
يّيده ّجمكعّففيّفمسطيفّعندما ّانيـز ّالرـك ّاستقبؿّعمركّبفّالعاصّكّالراية ّف
المسمميفّالمتنصرةّكّىكّيقكؿّ:ّ"ّىنيئاّليذهّالكجكهّالتيّتعبتّفيّرضاّاللهّتعالىّأماّكافّ
لكـ ّكفاية ّفي ّأف ّخكلكـ ّالله ّحتى ّاتبعتـ ّالعدك ّ، ّفقالكا ّ: ّما ّأردنا ّالغنيمة ّ، ّبؿ ّالقتاؿّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(كّالجيادّ"ّ
ّكّضمفّىذاّيمكفّأفّنتحدثّعفّبعضّالنقاطّاليامةّ:
تتعمؽّباحتراـّالمسمميفّللؤديافّالسماكيةّكمياّكّيظيرّىذاّفيّعدةّمكاضعّفيّّ: الأولىّ-
نصكصّالمغازمّ،ّمنياّماّكافّمفّحكارّبيفّالممؾّالبطميكسّكّالمغيرةّبفّشعبةّفيّفتحّ
ّالبينساّ:ّ"ّالتفتّإلىّالمغيرةّكّقاؿّماّقكلكـّفيّالمسيحّبفّمريـّ؟ّ.ّ
وّ،ّقاؿّفمفّأمّشيءّخمؽّ؟ّقاؿّخمقوّاللهّمفّترابّ،ّقاؿّالمغيرةّعبدّاللهّكّرسكل
افّمثؿّعيسىّعندّّ–ثـّقاؿّلوّكفّفكافّكّدؿّعمىّذلؾّالقرآفّالعظيـّ.ّقاؿّعزّكّجؿّ
[ىكذا]ّ،ّقاؿّفماّالدليؿّعمىّاٌفّاللهّّ–اللهّكمثؿّءادـّخمقوّمفّترابّثـّقاؿّلوّكفّفيككفّ
ّكاحدّ؟ّ.ّ
                                                 
 .ّ06شكرمّفيصؿّ:ّالمجتمعاتّالإسلبميةّفيّالقرفّالأكؿّ،ّصّّ)1(
ٌفّعبدّاللهّبفّأبيّسرحّأميرّمصرّمفّقبؿّأيعتبرّّ–فيّفتحّشماؿّإفريقيةّّ–الكاقعّأٌفّجمعّالغنائـّقدّجعؿّّالبعضّّ(*)
عثمافّبفّعفافّقدّألقىّعمىّالفتكحاتّالإسلبميةّىذهّالناحيةّالماديةّ،ّأمّأٌفّبعضّالكلاةّاتَّبعكاّطريؽّأفّيصالحكاّعمىّ
يّسٍرحّ،ّ[...]ّقدّأتـّفتحّطرابمسّحٌتىّكافّابفّأبّ746الماؿّ،ّثـّيعكدكاّمفّحيثّأتكاّ،ّإذّ"ّماّكادتّتنقضيّسنةّ
الغربّ.ّكّلكنوّاكتفىّآنذاؾّبفرضّالجزيةّعمىّأىمياّ[...]ّكّلكفّالمؤسسّالحقيقيّلمحكـّالعربيّفيّإفريقيةّالشماليةّىكّ
ّّّعقبةّبفّنافعّ"ّ،ّكّعقبةّبفّنافعّمفّالكلاةّالذيفّأٍكلكاّأمرّالدعكةّجيدهّ،ّحيثّترؾّبعضّمفّيعمـّأىؿّإفريقيةّالقرآف
ّكّالإسلبـّ.
، ّدارّالعمـّّ8ينظر ّ: ّكارؿّبرككممافّ: ّتاريخّ ّالشعكبّالإسلبمية ّ، ّترجمة ّ: ّنبيو ّأميفّفارسّك ّمنير ّالبعمبكيّ، ّط
 .ّّّّّ621،ّصّّ9791لمملبييفّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ
 .ّ12،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)2(
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قؿ ّىك ّاللهّأحد ّاللهّّ–تعالىّعمىّلساف ّنبيو ّفقاؿ ّالمغيرة ّالقرآف ّالعظيـ ّ، ّقكلو ّ
ّ.ّ)1("ّّ–الصمدّلـّيمدّكّلـّيكلدّكّلـّيكفّلوّكفكاّأحدّ
ك ّمنيا ّأيضا ّما ّكاف ّليـ ّمف ّإطلبع ّعمى ّبعضّالكتبّالسماكية ّمف ّغير ّالقرآف ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّ-
لمؤمنيفّّّّّّّّّ"ّ(ّقاؿّعطيةّبفّعامرّ)ّ[...]ّإفّاللهّسبحانوّكّتعالىّأسكفّالرحمةّفيّقمكبّا
كّافّالربّيقكؿّفيّبعضّالكتبّالمنزلةّافّالربّلاّيرحـّمفّلاّيرحـّ.ّكّقاؿّتعالىّ:ّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّ)2(كّالصمحّّخيرّ"ّ
كّغيرّىذهّالحكاراتّأكّالمناظراتّكثيرةّ،ّكّىيّتدؿّعمىّبكادرّمجتمعّجديدّبدأّ
ّيحققوّالإسلبـّبيذهّالنظـّالجديدةّ.
إكراهّفيّالديفّ)ّ،ّيظيرّفيّكثيرّمفّالمكاضعّممارسةّالكثيرّّكّضمفّشعارّ(ّأفّلاّ-
ّمفّطقكسّالمسيحيةّمفّالطرؼّالثانيّرغـّحمموّلمضغينةّتجاهّكؿّماّيرمزّللئسلبـّ:ّ
" ّفقالكا ّأييا ّالممؾ ّنردىـ ّعف ّمرادىـ ّك ّنصؿ ّإلى ّمدينتيـ ّك ّنخربّكعبتيـ ّ[...] ّثـّ 
لبةّالعصرّ،ّفقالكاّالميـّأنصرّمفّكافّتدرعكاّكّأظيركاّزينتيـّ،ّكّصمتّعمييـّالأمةّص
 .ّ)3(مناّعمىّالحؽّكّبخركىـّببخكرّالكنائسّ،ّثـّرشكاّعمييـّمفّماءّالعمكديةّ...ّ"ّ

"ّكّأقبمتّالصمبافّ[...]ّحتىّعددتّثمانيفّصميباّتحتّكؿّصميبّألؼّكمعيـّالقسكسّ 
 .ّ)4(كّالرىبافّكّىـّيتمكفّالإنجيؿّ...ّ"ّ
اؿّعفّالإسلبـّفيّمكاقؼّكثيرةّ،ّحتىّإٌنياّتكادّتككفّفيّكؿّؽّبالسّؤمتتعو الثانية :  -
ناّكتابناّنجدّفيّامدينةّيدخمياّالفاتحكفّ،ّكّمفّأمثمتياّ:ّ"ّقاؿّالقسيسّ،ّياّأخيّالعربيّ
أفّاللهّتعالىّيبعثّفيّالحجازّنبياّعربياّىاشمياّقرشياّعلبمتوّأفّاللهّتعالىّيسرمّبوّإلىّ
ّ–نعـّأسرلّبوّ،ّكّقدّذكرهّربناّفيّكتابوّالعزيزّبقكلوّتعالىّّـّلاّ،ّقاؿأكافّذلؾّأالسماءّ
سبحافّالذمّأسرلّبعبده ّليلبّمفّالمسجد ّالحراـ ّإلىّالمسجد ّالأقصىّالذمّباركنا ّحكلوّ
دّفيّكتابناّأفّربناّيفرضّعمىّىذاّالنبيّكّأمتوّشيراّجناّناقاؿّالقسيسّّ–لنريوّمفّآياتناّ
شيرّّ–ربيعة ّنعـ ّ،ّكّقد ّقرأنا ّفيّالقرآفّالعظيـ ّّيصكمكنوّيقاؿّلوّشيرّرمضافّ. ّقاؿ
                                                 
 .ّ872،ّصّّ2المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
 .ّ38،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)2(
 .ّ9،ّصّّ1المصدرّنفسوّ،ّجّ)3(
 .ّ082،ّصّّ2المصدرّنفسوّ،ّجّ)4(
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ناّافقاؿّالقسيسّّ–رمضافّالذمّأنزؿّفيوّالقرآفّىدلّلمناسّكّبيناتّمفّاليدلّكّالفرقافّ
مفّجاءّّ–ربيعةّنعـّقاؿّاللهّتعالىّّحسفّحسنةّتكتبّبعشرةّ.ّقاؿأكجدناّفيّكتابناّأفّمفّ
قاؿّّ–يجزلّالاّمثمياّكّىـّلاّيظممكفّّبالحسنةّفموّعشرّأمثالياّكّمفّجاءّبالسيئةّفلب
القسيسّاناّنجدّفيّكتابناّأفّاللهّيأمرّأمتوّبالصلبةّعميوّ.ّقاؿّربيعةّنعـّ:ّكّقدّقاؿّاللهّ
إفّاللهّك ّملبئكتو ّيصمكفّعمىّالنبيّيا ّأييا ّالذيفّآمنكا ّصمكا ّعميوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–فيّكتابو ّالعزيز ّ
س ّمف ّكلبمو ّك ّقاؿ ّلمبطارقة ّاف ّالحؽ ّمع ّىؤلاءّّّّّّّّّّّّّقاؿ ّفعجب ّالقسيّ–ك ّسممكا ّتسميما ّ
 .ّ)1(القـك ّ"ّ
كّلاّأعرؼّىؿّالأمرّيتعمؽّبمحاكلة ّالراكم/المؤلؼّإبرازّىذا ّالجانبّمفّحكارّ
الأديافّحقيقةّ،ّلفائدتوّالكبيرةّعمىّالأطراؼّكمياّخاصةّكّأٌفّالأصؿّفيوّأفّييعطيّكؿّ
ّ–مفّالحشكّكّالإطالةّفيّالكلبـّخاصةّكّإٌنياّطرؼّماّعندهّمفّحقيقةّ.ّأكّىكّنكعّ
ّكثيرةّجداّداخؿّنسيجّالسردّ.ّ–مثمماّسبؽّالقكؿّ
كّقدّكضعتّىذا ّالمثاؿّكاملبّكّغيره ّمفّالأمثمة ّالسابقةّعفّقصدّّلأؤكد ّملبحظةّّ-
أخرلّأجدىاّىامةّجداّبؿّىيّّمفّصميـّىذاّالنصّ،ّكّىيّتكظيؼّالقرآفّالكريـّ،ّحيثّ
دـ ّفيّنصكصّالمغازمّبطريقة ّمباشرة ّك ّكاضحة ّ، ّك ّيمكف ّاعتباره ّتقنيةّنجد ّأٌنو ّاستخ
ّسرديةّتضاؼّإلىّعناصرّالبناءّالفنيّفيياّ.
كّىيّمفّجيةّتناصّ"ّلأنوّيخضعّلعكامؿّالحفظّالذمّينشأّعنوّبالضركرةّاجترارّ
ّ.ّ)2(النصكصّالمحفكظةّ"ّ
خاصةّّّك ّمف ّجية ّثانية ّإنو ّكسيمة ّلتدعيـ ّمكاقؼ ّلشخصيات ّك ّتقكيتيا
الشخصياتّذاتّالمكانةّالرفيعةّ(كالخمفاءّّالراشديفّ،ّكّالأمراءّكّالقادةّ،ّأكّحتىّالذيفّ
ّثبتتّقدرتيـّعمىّالمكاجيةّبالكلبـّ...)ّ.
ك ّفيّكؿ ّالفرصّالتيّتستدعيّاستخداـ ّالقرآف ّالكريـ ّ، ّكالخطبّ، ّك ّالرسائؿّّّّّّّّّّّ
ّاتّالعاديةّ.كّالكصاياّكّفيّتعبئةّالجيكشّ،ّكّحتىّفيّالحكاّر
                                                 
 .ّ21ّ–ّ11،ّصّّ1المصدرّالسابؽّ،ّجّ)1(
،ّّ7991،ّدارّالحكارّلمنشرّكّالتكزيعّ،ّاللبذقيةّ،ّسكرياّ،ّّ1آمنةّيكسؼّ:ّتقنياتّالسردّفيّالنظريةّكّالتطبيؽّ،ّطّ)2(
 .ّّ321صّ
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ك ّمفّجية ّثالثة ّإٌف ّاستعماؿ ّالقرآف ّالكريـ ّمفّطرؼّالشخصية ّالمتكممة ّيصبغّ
ّعميياّىالةّمفّالقداسةّكّالمصداقيةّ.
كّإلىّجانبّآياتّالقرآفّالكريـّ،ّتردّأيضا ّبعضّالقصصّالقرآنيةّ،ّكّلابدّأٌف ّليذاّّ-
مفّسكرةّيكسؼّ:ّ"ّنىٍحفي ّّ3يةّالاستخداـّدكرهّلأخذّالعبرّكّالعظاتّ،ّقاؿّاللهّتعالىّفيّالآ
ّفّ"ّ.ّنىقيصُّ ّعى مىٍيؾى ّأىٍحسىفى ّاٍلقىصى ًصًّبمى اّأىٍكحى ٍينىاًّإلىٍيؾى ّىىذىاّاٍلقيٍرآفى ّكًّإفّكيٍنتى ًّمٍفّقىٍبًمًوّلىًمفى ّاٍلغىاًفًمي
ثـّإٌنياّتبيفّعاقبةّالمؤمنيفّالذيفّثبتكاّعمىّالحؽّ،ّكّسكءّعاقبةّالمكذبيفّ،ّمٌماّ
ّالقمكبّكّالأعماؿّكّالأخلبؽّ.ّينفعّفيّإصلبحّ
ّكّمفّبيفّالقصصّالقرآنيةّالتيّكردتّفيّالمغازمّمثلبّ:ّقصةّطالكتّكّجالكت:ّ
" ّكّتكمـ ّرافعّبفّعميرة ّالطائيّكّقاؿّيا ّقـك ّلما ّالخيفةّمفّىؤلاءّالعمكجّ؟ ّأماّ
ّّّّّّّّّّّّّّّنصركـّاللهّفيّمكاطفّكثيرةّكّالنصرّمقركفّمعّالصبرّ[...] ّتضرعكا ّإلىّربّالعالميفّ
ربنا ّأفرغ ّعمينا ّصبرا ّك ّثبتّأقدامناّّّّّّّّّّّّّّ–ك ّقكلكا ّكما ّقاؿ ّقكـ ّطالكتّعند ّلقائيـ ّجالكتّ
ّ.ّ)1("ّّ–كّانصرناّعمىّالقـك ّالكافريفّ
صرّلتؤكدّأفّالخكؼّلاّيككفّإلاّمفّاللهّ،ّكّأفّقكةّالإيمافّمفّأسبابّالنّ052كّقدّكردتّىذهّالقصةّفيّسكرةّالبقرةّالآيةّ
ّ،ّثـّإنياّأخذتّصكرةّمفّكاقعّالحياةّفيّأحداثياّلتتضحّأىدافياّ.
ك ّنجد ّمثالا ّآخر ّىك ّقصة ّسيدنا ّيعقكبّعميو ّالسلبـ ّ، ّك ّذلؾ ّعندما ّأكصىّ
القسيسّبناتو ّكّقاؿّليفّفيّفتحّالميدية ّ: ّ" ّثـ ّكتبّالكتابّكّناكليفّإياه ّكّأكصاىفّ
منوّلياّكّيتمكهّعميياّعبدّاللهّبفّجعفرّبإخفائوّكّقاؿّليفّإذاّقدمتفّعمىّابنةّالممؾّتسم
سراّكّتأتيّالصحابةّمعكفّسراّفيّزمّالنسكافّكّلاّتدخمكاّالبلبدّمفّبابّكاحدّكّأدخمكاّ
ّ،ّكّىذاّمخافةّالانتباهّإلييفّ.ّ)2(مفّأبكابّمتفرقةّكماّقاؿّيعقكبّلابنوّ"ّ
ك ّىناؾّقصصّأخرل ّمثؿ ّ: ّأصحابّالكيؼّك ّالرقيـ ّ، ّك ّأيضا ّقصة ّلقمافّ
ّالحكيـّ.
كماّإٌفّىناؾّملبحظةّىامةّيجبّذكرىاّكّىيّأٌفّالراكم/المؤلؼّقدّتكٌسؿّبكتبّالحكماءّّ-
كّالكيافّالتيّتتضمفّكؿّالمعارؼّ،ّثـّإنوّاستدؿّحتىّبماّيؤسسّعميوّىؤلاءّكلبميـّفيّ
ّكتبّالملبحـّ.
                                                 
 .ّّ34،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
 .ّ42،ّصّّ1الكاقدمّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
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ّكّمثؿّىذهّالكحداتّالصغرلّكافّلياّحيزّمكانيّىاـّجداّفيّنصكصّالمغازمّ:ّ
ك ّكاف ّيسكف ّفييا ّحكيـ ّمف ّحكماء ّالرـك ّك ّقد ّطالع ّالكتب ّالقديمة ّ، ّفمما ّرألّّّ" 
المسمميفّ[...] ّقاؿّافّعندمّممحمة ّفييا ّذكرّىؤلاء ّالقـك ّ، ّك ّافّأكؿّراية ّتشرؼّمفّ
خيميـّىيّالرايةّالمنصكرةّكّقدّدناّىلبؾّالرـك ّ،ّفانظركاّافّّكانتّرايتيـّسكداءّكّأميرىـّ
ـ ّبعيد ّما ّبيفّالمنكبيفّكاسع ّالييكؿّفيّكجيو ّأثرّجدرمّفيكّعريضّالمحيةّطكيؿّضخ
 .ّ)1(صاحبّجيشيـّفيّالشاـّكّعمىّيديوّيككفّالفتحّ"ّ
"ّكّأقبؿّتكماّصيرّالممؾّىرقؿّمفّبابوّالذمّيدعىّباسموّ،ّكّكافّعندىـّعابداّراىباّ 
ّّّّّّّّّك ّلـ ّيكف ّفي ّبلبد ّالشرؾ ّأعبد ّمنو ّك ّلا ّأزىد ّفي ّدينيـ ّ، ّك ّكاف ّمعظما ّعندّّّ
 .ّ)2(الرـك ّ"ّ
ّ(*)مرقصّ[...]ّكّكافّعندهّملبحـّدانياؿّّف"ّكافّقسيسّمفّقسسّالرـك ّاسموّيكنسّب 
عميوّالسلبـّكّكافّفيياّ:ّأفّاللهّتعالىّيفتحّالبلبدّعمىّيدّالصحابةّكّيعمكّدينيـّعمىّكؿّ
 .ّ)3(ديفّ"ّ
 .ّ)4(ّعفّشرعيـّ"ّ"ّكافّالممؾّىرقؿّقدّبعثّمعيـّقسيساّعظيماّعارفاّبدينيـّمجادلا 
"ّكّكافّبحمصّقسيسّكبيرّالسفّعظيـّالقدرّعندّالرـك ّقدّحنكتوّالتجاربّكّعرؼّ 
أبكابّالحيؿّكّالخدعّ،ّكّكافّعالماّمفّعمماءّالرـك ّكّقدّقرأّالتكراةّكّالإنجيؿّكّالزبكرّّ
كّالمزاميرّكّصحؼّشيثّكّإبراىيـّكّأدرؾّحكارمّعيسىّابفّمريـّعميوّالسلبـّ[ىكذا]ّ،ّ
فمماّأشرؼّذلؾّالقسيسّكّنظرّإلىّالعربّ[...]ّجعؿّيصيحّكّىكّينادمّ:ّكّحؽّالمسيحّ
 .ّ)5(افّىذهّخديعةّكّمكرّكّمكيدةّمفّمكايدّالعربّ"ّ
                                                 
 .ّ62،ّصّّ1فتكحّالشاـّ،ّجّالكاقدمّ:ّ)1(
 .ّّ27ّ–ّ17المصدرّنفسوّ،ّصّّ)2(
دانياؿّ:ّىكّبطؿّنبكءةّدانياؿّ،ّكضعوّالتقميدّالمسيحيّفيّعدادّالأنبياءّالكبارّالأربعةّ،ّكًّسٍفرّدانياؿّمفّأسفارّّّ(*)
صة ّالمنامات ّك ّالرؤل ّالرمزية ّالمعمنة ّمستقبؿ ّالشعب ّالإسرائيمي ّلاسيما ّالضربات ّالحالة ّعميوّّّّّّّّّّّّّّّالعيد ّالقديـ ّيركم ّخا
ّّّّ، ّدارّالمشرؽّ، ّبيركتّ، ّلبنافّ، ّدّتّ،ّّ22ينظرّ: ّالمنجد ّفيّالمغة ّكّالأعلبـ ّ، ّطّك ّالخلبصّبمجيء ّالمسيحّ.
 ّ.ّّ981صّ
 .ّ08ػ،ّصّّ1مّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجدالكاقّ)3(
 .ّ11المصدرّنفسوّ،ّصّّ)4(
 .ّ851،ّصّّنفسوالمصدرّّ)5(
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"ّكّتبعّبفّبكرّبفّحسافّالذمّذكرّرسكؿّاللهّ(ص)ّقبؿّظيكرهّ،ّكّشيدّلوّبالرسالةّ 
 قبؿّأفّيبعثّ،ّكّقاؿّ:ّ
ّّبارئّكؿّالنسـّّّّّمفّاللهّّّشيدتّبأحمدّأنوّرسكؿّ
ّّبأمةّأحمدّخيرّالأمػ ػ ػـّّّّّّّكّأمتوّسميتّفيّالزبكرّ
ّّّ)1(لكنتّكزيراّلوّكّابفّعـّ"ّّّفمكّمدّعمرمّإلىّعصرهّّ
" ّكّكافّلمقسيسّأربعّبناتّيقرأفّالإنجيؿّفيّنسخةّكاحدة ّك ّبيذه ّالنسخةّأكراؽّكافّ 
تحيا ّفأشغمتّكصيتو ّالبناتّأبكىفّألصقيا ّببعضيا ّبعضا ّكّأكصاىفّبعدـّمسيا ّأكّف
[...]ّكّفيّذاتّيكـّاتفؽّرأييفّعمىّفتحياّللبطلبعّعمىّماّفيّطيياّففتحنياّفكجدفّ
فيياّأفّاللهّتبارؾّكّتعالىّيبعثّفيّاخرّالزمافّنبياّمفّتبعوّنجاّكّسعدّكّمفّخالفوّ
ّشقىّك ّبعد ّكّىكّخيرّالأنبياء ّك ّسيد ّالمرسميفّك ّاماـ ّالمتقيفّصاحبّالشفاعة ّيـك
 .ّ)2(القيامةّمحمدّبفّعبدّاللهّبفّعبدّّالمطمبّابفّىاشـّ[ىكذا]ّ"ّ
ما ّىكّإٌلا ّتأكيدّعمىّمكانةّعمـّّ–كّغيرىا ّكثيرّّ–كّإٌف ّإيرادّكؿّىذه ّالأمثمة ّ
،ّأكّعندّالحضاراتّالأخرلّكّالًكيانةّكماّيرلّابفّخمدكفّ:ّّّ(*)الكيانةّسكاءّعندّالعربّ
يًَّة ّالتيّليا ّاستعداد ّللبنسلبخّمفّالبشرية ّإلىّالركحانية ّالتيّ" ّمفّخىكاصِّ ّالنىٍفًس ّاًلإٍنسىانًّ
ّ.ّ)3(فكقياّ"ّ
،ّّّّّّّّّّّ32، ّّ21، ّّ11فالصفحات ّالمتتالية ّك ّالقريبة ّ ّمف ّبعضيا ّفي ّالأمثمة ّ(
،...)ّماّىيّإٌلاّدليؿّعمىّتجذرىاّفيياّ،ّإذّ"ّلـّيكفّعمؿّالكاىفّمقتصراّعمىّ[...]ّّ62
                                                 
 .ّ45،ّصّّالسابؽالمصدرّّ)1(
 .ّ32،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّجّ)2(
كماّكافّلمقبيمةّخطيبياّكّشاعرىاّ،ّكذلؾّكافّلياّكاىنياّ،ّكّيعتقدّأٌفّالكيانةّمفّالعمـك ّالدخيمةّعمىّالعربّ،ّكّلفظّّ(*)
الييكدّالذيفّنزحكاّإلييـّعمىّإثرّماّأصابيـّمفّالنكباتّفيّأكرشميـّكّلاسيماّبعدّخرابياّعمىّّالكاىفّاقتبسوّالعربّمف
ّلمميلبدّ.ّ07يدّطيطسّسنةّ
الآراميةّكّكذلؾّّّّّّّّّّّّّ–بمعنىّقسيسّّ–"ّّnehaK"ّّanhaKالعبريةّكّّnehoKكّلفظةّكاىفّبحسبّماّىكّشائعّتشبوّّ
ّالعبريةّأيضاّ.ّazohٌنياّتشبوّكممةّ"ّحازمّ"ّكّإفّكانتّعربيةّ،ّإٌلاّأ
ّ.ّّّ831ينظرّ:ّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّالأسطكرةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّصّ
،ّّ2102رّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّخمقدمةّابفّخمدكفّ،ّدّطّ،ّدارّالفّعبدّالرحمفّبفّخمدكفّ:ّ)3(
 .ّ701صّ
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يكّأيضاّساجعّالقبيمةّكّخطيبياّأحياناّ،ّكّمستشارىاّ،ّكّطبيبياّكشؼّعيكبّالمستقبؿّ،ّف
ّ.ّ)1(كّحكمياّ.ّإذاّبتّفيّمشكمةّفكلبموّالقكؿّالذمّلاّاستئناؼّبعدهّ"ّ
ث ٌـ ّإٌف ّإيراد ّالكثير ّمف ّخطابات ّالكياف ّأك ّالحكماء ّأك ّالقسيسيف ّبكثير ّمفّّّّّّّّّ
ميفّكّالكفارّحٌركياّىؤلاءّ،ّماّىكّإٌلاّالتفصيؿّ،ّبؿّإٌفّتمؾّالحكاراتّالتيّكانتّبيفّالمسم
ّتقنيةّسرديةّاستخدمياّالراكم/المؤلؼّلتطكيرّالأحداثّ.
فعندّإيرادّحكاياتّالكيافّكّالتيّفيّمعظمياّيتعمؽّبالنبكةّكّالبعثةّيتحكؿّمسارّ
ّالحدثّمباشرةّعفّطريقوّالأكؿّ،ّفيعرجّبوّإلىّمساراتّأخرلّ.
قسيسكفّ)ّيككفّمصيرىـّالإسلبـّفيّالمغازمّ،ّّّّّّّّّكماّإٌفّمعظـّالكيافّ(ّالحكماء/ال
كّقدّأكردّابفّخمدكفّىذاّالأمرّحيفّقاؿّ:ّ"ًّإفَّ ّىىؤيلاءّالكييَّافى ًّإذاّعىاصى ركاّزمفّالنيبيكًَّةّفىًإنَّيي ٍـ ّ
ٍـ ّفيّالتٍكًذيبّعارفكفى ّبًصدؽّالنىًبيِّ ّكى ّدىلاىلىًةّميٍعجزًتًوّ.ّ[...]ّكّلاىّيىصُّ دُّىي ـي ّعىفّذىًلؾى ّكى ّيكًقعييّي
ًّإلاَّّقيكَّةيّالمىطاًمعّفيّأىنَّيىا ّنيبيكَّةهّلىييـّ.ّ[...] ّفىًإذىا ّغى مىبى ّالإيمافي ّكّاٍنقىطىعىٍتًّتٍمؾى ّالأىمىانيُّ ّآمىنيكا
أىٍحسىفى ّإيمافو ّ"ّ
ّ.ّّ)2(
ك ّقد ّثبت ّفي ّالمغازم ّأٌف ّالممكؾ ّكانكا ّيقربكف ّالكياف ّأك ّالقسيسيف ّمنيـ ّ،ّ
ّـّ،ّكّيككنكفّفيّأكؿّجيكشيـّ.يباحثكنيـّكّيسألكني
كماّأشارّخالدّبفّالكليدّإلىّصفاءّنسبّالتتابعةّ،ّكّتيبعّمفّذكرّرسكؿّاللهّ(ص)ّ
ّقبؿّظيكرهّ.
كّمفّبيفّأىـّالنقاطّالتيّنضيفياّلمخطابّالدينيّ،ّكّذلؾّبالعكدةّلتمؾّالقصةّالجانبيةّّ-
وّعفّكجكدّنكعّمفّالمعرفةّالمتعمقةّبيكنسّالدمشقيّ،ّكّىيّمجردّمثاؿّيمكفّأفّنستدؿّب
ّ،ّأكّالمكركثّالزىدمّ.ّ(*)الصكفيةّ
فيذاّالرجؿّكافّصالحاّزاىداّعفّالدنياّ،ّرفضّالزكاجّفيّالدنياّ،ّكّاختارّحكرّ
العيكفّ،ّكّقدّظيرّشخصيةّمساعدةّدؿَّ ّجيشّالمسمميفّعمىّطريؽّالرـك ّالذيفّخرجكاّمفّ
                                                 
 .ّ831رةّعندّالعربّفيّالجاىميةّ،ّصّمحمدّالخطيبّ:ّالديفّكّالأسطّكّ)1(
 .ّ901عبدّالرحمفّبفّخمدكفّ:ّمقدمةّابفّخمدكفّ،ّصّّ)2(
ىناّأقصدّالتصكؼّّفيّمعناهّالذمّتطكرّانطلبقاّمفّالسنةّالثامنةّميلبدمّإلىّالثالثّعشرّميلبدمّ،ّحيثّأصبحّ"ّّ(*)
فمسفةّحياةّ،ّكّطريقةّمعينةّفيّالسمككاتّيتخذىاّّاتجاىاّنفسياّكّعقمياّ،ّكّسمككاّكّعملبّكّعبادةّ،ّكّيعدّبكجوّعاـ
ّالمتصكؼّلتحقيؽّكمالوّالأخلبقيّكّعرفانوّبالحقيقةّكّسعادتوّالركحيةّ"ّ.ّ
/ّالميلبدييفّ،ّدّطّ،ّدارّاليدلّ31/كّ21اليجرييفّ/ّ7كّّ6الطاىرّبكنابيّ:ّالتصكؼّفيّالجزائرّخلبؿّالقرنيفّينظرّ:ّ
 .ّّّّ83،ّصّّ4002مميمةّ،ّالجزائرّّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّعيف
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،ّكماّظؿّيجاىدّّحٌتىّاستشيدّ،ّكّلكفّّالشاـّ،ّكّأكجدّليـّالحيؿّحٌتىّلاّينكشؼّامرىـ
ّبقيّيظيرّفيّالرؤياّكّالمناماتّ:ّ
" ّقاؿّرافعّبفّعميرةّالطائيّفشيدّمعنا ّالقتاؿّإلىّيكـّاليرمكؾّفماّكنتّأراهّفيّ
حربّإلاّكّيجاىدّجياداّعظيماّ،ّكّقدّأبمىّفيّالرـك ّبلبءّحسناّفأتاهّسيـّفيّلبتوّفخرّ
فع ّفحزنتّعميو ّك ّأكثرتّمفّالترحـ ّعميو ّفرأيتو ّفيّالنـك ّّّّّّّّّّّّّّّّميتا ّرحمو ّاللهّتعالىّ. ّقاؿّرا
كّعميوّحمؿّتممعّكّفيّرجميوّنعلبفّمفّذىبّكّىكّيجكؿّفيّركضةّخضراءّ،ّفقمتّلوّ
ماّفعؿّاللهّبؾّ؟ّقاؿّغفرّليّكّأعطانيّبدلاّمفّزكجتيّسبعيفّحكراءّلكّبدتّكاحدةّمنيفّ
ك ّالقمرّفجزاكـ ّاللهّخيرا ّفقصصتّالرؤيا ّعمىّّّفيّالدنيا ّلكؼّضكءّكجييا ّنكرّالشمس
ّ.ّ)1(خالدّ،ّفقاؿّليسّكّاللهّسكلّالشيادةّطكبىّلمفّرزقياّ"ّ
ك ّربٌما ّيتعمؽّالأمر ّىنا ّبشخصية ّالأكلياء ّالصالحيف ّالتيّنجد ّليا ّمرجعية ّعندّ
ّالمتصكفةّبماّعرؼّعنيـّمفّكراماتّ.
يمكف ّأف ّيكضع ّفي ّىذهّّّّّّّّّّّّك ّإذا ّقبمنا ّفعلب ّبيذا ّالطرح ّ، ّفإف ّيكنس ّالدمشقيّ
المنزلة ّ، ّفي ّمقابؿ ّزكجتو ّالتي ّلبست ّلباس ّالكيانة ّك ّتكفيت ّ، ّكنكع ّمف ّالمفارقة ّفيّّّّّّّّّّّ
ّالديفّ.ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
                                                 
 .ّّ29،ّصّّ1الكاقدمّ:ّفتكحّالشاـّ،ّجّ)1(
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ّ
لقد ّكافّمنطمؽّىذه ّالدراسة ّىك ّتتبع ّتشكيؿّالمغازمّ: ّ" ّفتكحّالشاـ ّ" ّك ّ" ّفتكحّ
ّ.ّإفريقيةّ"ّلمكاقدم
ك ّىذه ّالقراءة ّمفّشأنيا ّأفّتسمحّلمقارئّبرؤية ّالعلبقاتّالتيّتنتجيا ّالعناصرّّ
، ّلاّتنتييّأبدان ّإلىّدرجةّّلكّأٌنيا ّتبقىّمحاكلة ّفقط، ّكّّالمككنة ّلمنصكصّمحؿّالبحث
الإلماـ ّالكمي ّك ّالتطكيؽ ّالشامؿ ّليذه ّالإشكالية ّ، ّالتي ّأعطيت ّلنفسي ّحؽ ّاستتباعياّ
ّ.ّبدراساتّأخرلّحتىّتكتمؿّصكرتيا
ّ:ّكّقدّتـّالتكصؿّإلىّعددّمفّالنتائجّتتمثؿّفي
مباشرةّفيـّيدعكفّأكّيدعيّمفّّ،ّحيثّينقمكفّأخبارّالغزكاتّيتعددّالركاةّفيّالمغازم -1
ّّّّّّّّّّّ، ّأنيـ ّعاشكا ّفعلب ّزمف ّىذه ّالمغازمّّيأخذ ّعنيـ ّالأخبار ّأم ّالراكمّمف ّالدرجة ّالأخيرة
 .ّأكّأنيـّشارككاّفيياّبنحكّمفّالأنحاءّفينقمكفّأخبارىـّمفّخلبؿّالسمعّأكّالبصر
اصّكّأعلبـّ:ّفقدّيحيؿّإلىّأشخّكّيسمؾّالسندّفيّنصكصّالكاقدمّطرقاّمختمفة
مشيكريفّكّمعركفيفّبأسمائيـّكّقدّيحيؿّإلىّراكّغيرّمعركؼّ،ّأكّالتصرؼّفيّفنكفّ
 .ّالإسناد
،ّكّنجدّمنياّشخصياتّمرجعيةّمعركفةّّتستكعبّالمغازمّعددانّكافرانّمفّالشخصيات -2
، ّحيث ّتبقى ّمحافظة ّعمى ّملبمحياّّ، ّأك ّغير ّالإسلبميّفي ّالتاريخ ّالعربي ّالإسلبمي
 .ّالتاريخّالمعركفةّفي
كّيمكفّإضفاءّبعضّالتراكماتّالتيّيبتدعياّالراكمّ(ّالشعبيّ)ّفيتجاكزّالحقيقةّ
 .ّإلىّدلالاتّجديدةّمبتكرةّلغرضّما
،ّكّىيّالخياليةّ،ّّكّتتداخؿّالشخصياتّالتاريخيةّمعّأنماطّأخرلّمفّالشخصيات
بيّبالنسبةّلمشخصياتّكّالعجائبيةّ،ّحيثّيبتدعياّالراكمّليككفّلياّدكرىاّالإيجابيّأكّالسم
 .ّالمرجعيةّ،ّكّيملؤّبياّماّيريدّمفّفجكاتّأكّفراغاتّتتعمؽّبالسيركرةّالحدثية
:ّالشخصيةّالبطمةّ(ّالمحكريةّ)ّالمتمثمةّعمكماّّكّضمفّكؿّىذاّيمكفّأفّنحدد
ّّّّّّّّّّّّّّّ،ّ، ّالذم ّغادر ّالكطف ّمتجيا ّإلى ّأصقاع ّالعالـ ّليتـ ّالفتحّفي ّقائد ّجيكش ّالمسمميف
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ّّكّالشخصيةّالمساعدةّالتيّيمكفّالتعرؼّعميياّمفّخلبؿّما ّتقدموّمفّأفعاؿّتساعدّبيا
 كماّتقؼّفيّعلبقةّصراعّمعّالشخصياتّالمعارضةّ.،ّالبطؿّ
كّيظيرّجميانّفيّالمغازمّالصكرةّالإيجابيةّلممرأةّ،ّفييّعنصرّفٌعاؿّإلىّجانبّالرجؿّ -3
المجتمعّالذمّيفرضّالثقافةّالذككريةّّ،ّمتىّتخمصتّمفّتقاليدّفيّصنعّتاريخّىذهّالأمة
 .ّك ّ     بالمرأةّمفّالتيميشّإلىّالمركزّالمييمنةّ،
بطريقةّغيرّّ–كّبالتاليّنجدّأفّالمتخيؿّالسردمّالعربيّمفّخلبؿّالمغازمّأسيـّ
فيّتغييرّماّيجبّتغييرهّفيّتقاليد         ّدكرّالمرأةّّ–مباشرةّ
، ّثٌـ ّإف ّالأحداث ّمحدكدة ّبالرغـ ّمف ّأنياّّتسير ّالمغازم ّكفؽ ّسياؽ ّخطي ّلمحدث -4
،ّلكنياّظمتّرغـّىذاّمقفمةّّتضربّفيّجذكرّتاريخيةّبعيدةّحتىّعفّزمفّالفتكحّالإسلبمية
 .ّ،ّداخؿّحركةّشبوّثابتةّكّكأنياّتدكرّحكؿّنفسياّبحركةّجدّبطيئةّعمىّمسرحّالسرد
، ّالٌذمّقد ّيككفّخاضعانّّكّيظيرّأٌفّكركد ّالأحداثّيقكـّعمىّالترتيبّالمنطقي
،ّكّالآخرّّستراتيجياتّالراكملا،ّلكنوّفيّالأساسّيأتيّتبعاّّلمترتيبّالزمنيّأكّقدّلاّيككف
،ّكّعندّالجمعّبينيماّيتككفّّلوّعلبقةّبالشخصيةّالتيّيككفّزمفّالسردّكاقعيانّبالنسبةّليا
 .ّخطّالسرد
شخصياتيا ّ، ّالتيّّـ ّإٌف ّىذه ّالنصكصّبكصفيا ّأداة ّإخبار ّبتعدد ّمنظكراتيا ّكث
تفرضّعميياّتعددانّسردياّ،ّيستمـز ّكجكدّتعرجاتّزمنيةّتساعدّعمىّذكرّالأحداثّكّكصفياّ
 .ّبكؿّدقائقيا
،ّفزمفّالسردّلـّيتقيدّّ،ّكّزمفّالأحدثّمنوّيمكفّالقكؿّبتفاكتّبيفّزمفّالسردّك
تٌـ ّّ،ّكّ،ّكّتحٌررّمفّىيمنةّالطابعّالكركنكلكجيّلمزمفّالطبيعيّللؤحداثّبالتتابعّالمنطقي
 .ّ،ّكّيخمؽّمتعةّلدلّالمتمقيّ،ّكّىكّماّييحدثّأدبيةّفيّالزمفّالتصرؼّفيو
، ّباستحضار ّالزمف ّالأكؿ ّفي ّالثاني ّ، ّليككفّّالحاضرّفالمزج ّبيف ّالماضي ّك
كّالخركجّعفّالمألكؼّ،ّليككفّّ،ّىكّضربّمفّالتصرؼّحاضراّكحياّفيوّبالنسبةّلممتمقي
ﯾﻧﺗﻘل
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أيضاّإدخاؿّلمزمفّالمستقبؿّالذمّظيرّعمىّشكؿّأحلبـّكّتنبؤاتّتتجاكزّالكاقعّ،ّليبرزّ
،ّكّمفّجيةّثانيةّالارتباطّبينياّباعتبارّكؿّفترةّزمنيةّّمفّجيةّالاختلبؼّبيفّىذهّالأزمنة
 .ّقائمةّعمىّسابقةّبنحكّمفّالأنحاء
، ّفيّصكرةّّ، ّيتـّكضعيا ّفيّخطّسردمّكاحدّفةكّىذه ّالخطكطّالزمنية ّالمختم
 .ّتستكجبياّخطيةّالٌنصّالسردمّباعتبارهّلغة
الأمرّلاّيقتصرّىناّعمىّالمفارقاتّالزمنيةّكالاسترجاعّكّالاستباؽّ،ّكّلكفّّكّإفٌّ
بمسافّراكّّ،ّحيثّيصعبّالإخبارّبياّفيّالآفّذاتوّكّيتعمؽّبكقكعّأحداثّماّفيّكقتّكاحد
يعمدّالراكمّلأجؿّىذاّإلىّّيتـّالإخبارّبالحدثّالذمّييختارّليككفّالأكؿّ،ّكبذلؾّّ،ّكّكاحد
 .ّّأماّماّكافّمفّأمرّ)ّ–استخداـّصيغةّمحددةّحيثّيقكؿّ(ّىذاّماّكافّمفّأمرّ
،ّّ،ّالمعتمدّعمىّالفعؿّالماضيّالمغازمّترتيفّإلىّالشكؿّالتقميدمّفيّالسردّثـّإفٌّ
ّّّّّّّّّحك ّمف ّالأنحاء ّالإيياـ ّبأف ّىذه ّالأحداث ّتحدثّلكف ّضمف ّىذا ّالنمط ّيحاكؿ ّالراكم ّبن
 .ّالآف
ّّّّّّّّّّّّّشيد ّالمكاف ّفي ّالمغازم ّقدران ّكاسعان ّك ّعميقان ّمف ّتكثيفو ّك ّحشده ّفي ّبؤرة ّمعينةّ -5
 .ّك(ّإفريقيةّ)ّمٌماّيجعموّيظيرّبمحدكديتوّفيّالبناءّكّالتصكرّكّالكصؼّ(ّالشاـّ)
،ّأمّّمدلّالكتابيفّذاتّطبيعةّكاقعيةّمعركفةّكّالأماكفّالمعمنةّكّالمسماةّعمى
ّ.ّكّركحياّن،ّكّإنسانياّ،ّكجغرافياّ،ّإٌفّلياّكجكداّتاريخياّ
ّّّّّّّّّكما ّتكجد ّأماكف ّتخيمية ّيصعب ّتأكيد ّمرجعيتيا ّأك ّكجكدىا ّعمى ّالخريطةّ
 .ّالجغرافية
، ّكّىذا ّأمرّّإلىّجانبّأفّىذه ّالمحكياتّتطعـ ّأيضا ّبعضّالأمكنة ّبالتعجيب
، ّلأننا ّنتعامؿ ّمع ّنصكص ّجمالية ّيمكف ّأف ّينفمت ّفييا ّالمكاف ّمف ّالأشكاؿّّيعيطب
 .ّالمعركفةّكّالمألكفةّإلىّأماكفّمتنكعةّتحقؽّالاختلبؼ
،ّفإٌفّبيفّتضاعيفياّمشاىدّحكاريةّّرغـّأفّالسردّىكّالسمةّّالأساسيةّليذهّالنصكصّ -6
بينيما ّ، ّبؿّك ّيؤكد ّأكثرّكثيفة ّمٌما ّينفيّالتعارضّّتتداخؿ ّمع ّالسرد ّبصكرة ّكاضحة ّك
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، ّحيثّإنو ّكرغـ ّالتفاصيؿ ّالتيّتحتكييا ّك ّالتداخلبتّالمتنكعة ّالتيّّخصكصية ّالمغازم
ساىمتّفي ّتشكيؿ ّنسيجيا ّالسردمّإلا ّأف ّتضمنيا ّلتقنياتّتجمع ّبيف ّالسرد ّك ّالحكار،ّ
 .ّكّبالتاليّتدفعّالمتمقيّليكاصؿّاستقبالياّدكفّممؿّ،ّمنحياّالصفةّالدرامية
،ّكّالتيّمفّّتتناسؿّفيّالمغازمّعشراتّالقصصّكّالحكاياتّالتابعةّلمقصةّالمركزيةّ -7
،ّكّمعظـّىذهّالحكاياتّتتضمفّمكركثاّأدبياّشعبياّّشأنياّأفّتكسعّدائرةّالعلبقاتّالنصية
 الحكاياتّالخرافيةّكّالأساطير.ّكّ،ّمتمثلبنّفيّالحكاياتّالشعبية
ات ّك ّالجزئيات ّالكثيرة ّالتي ّتظير ّأفّإنو ّيمكف ّالاستغناء ّعف ّبعضّالحكايّك
معظمياّخارجّالسياؽّالعاـّللؤحداثّ،ّحيثّرغـّأنياّتمعبّدكرىاّتجاهّالمتمقيّمفّحيثّ
 .ّ،ّإلاّأنياّأثقمتّالحدثّالرئيسيّتسميتوّكّكسرّرتابةّالسردّفيّبعضّالأحياف
لأدبيةّكّإلىّجانبّىذهّالحكاياتّالجانبيةّ،ّتستكعبّالمغازمّمجمكعةّمفّالأنكاعّا
،ّكّالرسائؿّ،ّكّالكصاياّ....ّكّقدّساقياّالراكمّجميعاّحتىّّالخطبّالأخرلّمنياّالشعرّك
 .ّىذاّلتحقيؽّأغراضّماّكّ،ّغدتّىذهّالنصكصّمصباّليا
كّينيؿّّيغترؼّمفّالقرآفّالكريـّكّمعانيوّ،ّ–إلىّجانبّكؿّىذاّّ–الراكمّّثـّإفٌّ
 .ّمفّالمغةّالسائدةّفيّالمجتمع
،ّكّالخطابّالدينيّ،ّحيثّيتكاريافّّلمغازمّعمىّالخطابّالإيديكلكجيكماّتنفتحّا
 .ّبمعيةّالخطابّالأدبيّخمؼّالتاريخ
إعادةّإنتاجّماّّ،ّلمكاقدمّفإفٌّّالمغازمّكّإفّتـّتصنيفياّضمفّالتاريخّكّنسبتياّثـّإفٌّ -8
/ّالمستمعّ( ّ، ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّّفييا ّمفّكقائعّكّأحداثّتاريخية ّلغكيا
،ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذهّالفتكحاتّ(ّالمرحمةّالقارئّ)ّ
 .ّالتاريخيةّ)
كّيمكفّأفّنستصفيّمفّالمغازمّمؤلفاّأنتجّأخبارا،ّكّنقمياّبأجزائياّضمفّنصّ
،ّّ،ّساىمتّفيّتنكعوّكّتحميموّقيماّكّرؤلّمقصكدةّل(قصصي)منفتحّعمىّنصكصّأخّر
ّ.ّّلاّىكّمبدعّأخبارّ،ّكّيسّبمصنؼّتاريخفيكّل
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ّّ، ّكصيغّالسرد ّكّأساليبّالقكؿّتتأتىّأدبيةّنصكصّالمغازمّمفّخلبؿّطرؽّبنائيا -9
،ّبؿّّ،ّالتيّلاّتنفصؿّعفّالإحالاتّالمرجعيةّالتيّتبرزّبقكةّلارتباطياّالكبيرّبالتاريخّفييا
،ّّالانفعالاتّكّبكاعثّالكتابة،ّحيثّتتكشؼّالرؤلّكّّأيضاّترتبطّبمبدعّىذهّالنصكص
ّّّّّّّّّّإلى ّجانب ّالتفاعؿ ّمع ّالمجتمع ّالذم ّينتمي ّإليو ّخاصة ّتأثير ّالجانبّالفكرم ّك ّالثقافيّ
ّ.ّّّّّ،ّفضلبّعفّتقاليدّالكتابةّالتيّتتحكـّفيّكيفيةّبناءّالنصّمنو
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 .القرآن الكريم  -
  : المصادر –أولا 
،ّّ1ابفّخمكافّ(ّأحمدّمحمدّبفّأبيّبكرّ)ّ:ّكفياتّالأعيافّكّأنباءّأبناءّالزمافّ،ّطّ .1
 .ّ1791تحقيؽّ:ّإحسافّعباسّ،ّدارّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
)ّ:ّكتابّالشفاءّ،ّضمفّكتابّ(ّففّالشعرّ)ّأبكّعميّالحسيفّبفّعبدّاللهّابفّسيناّ(ّّ .2
لأرسطكّطاليسّ،ّترجمةّكّتحقيؽّ:ّعبدّالرحمافّبدكمّ،ّدّطّ،ّدارّّالثقافةّ،ّبيركتّ،ّ
 لبنافّ،ّدّتّ.
، ّدارّّ1ابف ّكثير ّ( ّعماد ّالديف ّأبك ّالفداء ّإسماعيؿ ّ) ّ: ّتفسير ّالقرآف ّالكريـ ّ، ّطّ .3
 .ّ6691بنافّ،ّالأندلسّ،ّبيركتّ،ّل
الكتابةّكّالشعرّ،ّتحقيؽّمفيدّّ–أبكّىلبؿّالعسكرمّ(ّالحسيفّعبدّاللهّ)ّ:ّالصناعتيفّّ .4
 .ّ4891،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّّ2قميحةّ،ّط
، ّدار ّالفكر ّ، ّبيركت ّ، ّلبناف ّ،ّّّّّّ3أحمد ّمصطفى ّالمراغي ّ: ّتفسير ّالمراغي ّ، ّطّ .5
 .ّ4791
كّالتبييفّ،ّدّطّ،ّدارّالفكرّالعربيّ،ّالجاحظّ(ّأبكّعثمافّعمركّبفّبحرّ)ّ:ّالبيافّّ .6
 .ّ8691بيركتّ،ّلبنافّ،ّ
علبـّالنبلبءّ،ّأالذىبيّ(ّشمسّالديفّأبكّعبدّاللهّمحمدّبفّأحمدّبفّعثمافّ)ّ:ّسيرّّ .7
ّّّ، ّدار ّالكتب ّالعممية ّ، ّبيركت ّ، ّلبناف ّ،ّّ1تحقيؽ ّ: ّمصطفى ّعبد ّالقادر ّعطا ّ، ّط
 .ّ4002
،ّمنشكراتّمحمدّّ3تاريخّالأمـّكّالممكؾّ،ّطّالطبرمّ(ّأبكّجعفرّمحمدّبفّجريرّ)ّ:  .8
 .ّ5002عميّبيضكفّ،ّدارّالكتبّالعمميةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
عبدّالرحمافّبفّخمدكفّ:ّالمقدمةّ،ّدّطّ، ّدارّالفخرّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّّ .9
 .ّ2102بيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّدّطّ،ّدارّّ2كّجّ1،ّجّالشاـالكاقدمّ(ّأبكّعبدّاللهّمحمدّبفّعمرّ)ّ:ّفتكحّ .01
 الجيؿّّلمنشرّكّالتكزيعّكّالطباعةّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّدّتّ.ّ
،ّدّطّ،ّمكتبةّكّمطبعةّالمنارّ،ّتكنسّ،ّّ2كّجّ1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّفتكحّإفريقيةّ،ّج .11
 .ّّ6691
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،ّعالـّالكتبّ،ّبيركتّ،ّّ3سّ،ّطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ:ّالمغازمّ،ّتحقيؽّ:ّمارسدفّجّك .21
 ّ.ّ4891لبنافّ،ّ
،ّّ2،ّطّ1ياقكتّالحمكمّ(ّشيابّالديفّمحمدّبفّعبدّاللهّ)ّ:ّمعجـّالبمدافّ،ّج .31
 .ّ5991دارّصادرّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
 زفّ،ّدّطّ،ّمكتبةّالجميكريةّالعربيةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّدّتّ.سيرةّسيؼّبفّذمّي .41
 
 :المراجع العربية  -ثانيا 
،ّدارّأصالةّلمطبعّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبئرّّ1،ّطّ2أحمدّأميفّ:ّضحىّالإسلبـّ،ّجّ .1
 .ّّّ0102تكتةّ،ّالجزائرّ،ّ
،ّدارّّ1دراسةّتحميميةّلمحكايةّالشعبيةّ،ّطّ–:ّمفّالتراثّالشعبيّأحمدّزيادّمحبؾّ  .2
 .ّ5002المعرفةّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
ّّّّّّّّّّ، ّد ّطّ، ّدار ّالفكر ّلمطباعة ّك ّالنشرّ2ك ّجّ1أحمد ّالياشميّ: ّجكاىرّالأدبّ، ّجّ .3
 .ّ0102كّالتكزيعّ،ّلبنافّ،ّ
، ّالييئة ّالعامةّّ1امحمد ّعزكم ّ: ّالقصة ّالشعبية ّالجزائرية ّفي ّمنطقة ّالأكراسّ، ّطّ .4
 .ّ6002لقصكرّالثقافةّ،ّالقاىرةّ،ّمصرّ،ّ
،ّدارّميـّلمنشرّ،ّّ1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ:ّالرمزّكّدلالتوّفيّالقصةّالشعبيةّالجزائريةّ،ّطّ .5
 .ّ3102الجزائرّ،ّ
مفّالمتماثؿّإلىّالمختمؼّ،ّدّطّ،ّدارّّ–آمنةّبمعمىّ:ّالمتخيؿّفيّالركايةّالجزائريةّّ .6
 .ّّ1102الأمؿّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّ،ّتيزمّكزكّ،ّالجزائرّ،ّ
، ّدار ّالحكار ّلمنشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ1آمنة ّيكسؼ ّ: ّتقنيات ّالسرد ّفي ّالنظرية ّك ّالتطبيؽ ّ، ّطّ .7
 .ّ7991سكرياّ،ّكّالتكزيعّ،ّاللبذقيةّ،ّ
أميفّعبد ّالمجيد ّبدكمّ: ّالقصة ّفيّالأدبّالفارسيّ، ّد ّطّ، ّدارّالنيضة ّالعربية ّ،ّّ .8
 .ّّ1891بيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّعالـّالكتبّّ1دراسةّفيّالركايةّالإسلبميةّالمعاصرةّ،ّطّ–بافّالبناّ:ّالفكاعؿّالسرديةّّ .9
 .ّ9002الحديثّ،ّإربدّ،ّالأردفّ،ّ
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تطكر ّالأدبّالأكركبيّك ّنشأة ّمذاىبو ّك ّاتجاىاتوّّحساـ ّالخطيبّ: ّمحاضراتّفي .01
 .ّ5791ّ–ّ4791النقديةّ،ّدّطّ،ّمطبعةّطربيفّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،ّ
،ّالمركزّّ1مّ:ّبنيةّالشكؿّالركائيّ(ّالفضاءّ،ّالزمفّ،ّالشخصيةّ)ّ،ّطّكحسفّبحرا .11
 .ّ0991الثقافيّّالعربيّ،ّبيركتّ،ّلبنافّ،ّ
،ّّ1مرمّ: ّسردياتّالنقد ّفيّتحميؿ ّآلياتّالخطابّالنقدمّالمعاصر ّ، ّطخحسيف ّ .21
 .ّّ1102المغربّ،ّّ–دارّالأمافّ،ّالجزائرّّ–منشكراتّالاختلبؼّ
، ّمنشكراتّّ1حسيف ّعلبـ ّ: ّالعجائبي ّفي ّالأدب ّمف ّمنظكر ّشعرية ّالسرد ّ، ّط .31
 .ّّ0102لبنافّ،ّّ–الدارّالعربيةّلمعمـك ّناشركفّ،ّالجزائرّّ–الاختلبؼّ
، ّالمركزّّ3مف ّمنظكر ّالنقد ّالأدبي ّ، ّطّ-داني ّ: ّبنية ّالنصّالسردمّيحميد ّلحم .41
المغربّ،ّّ-الدارّالبيضاءّلبنافّ،ّّ–بيركتّ،ّلمطباعةّكّالنشرّكّالتكزيعّالثقافيّالعربيّ
 ّ.ّّ0002
خطرمّعرابيّأبكليفة ّ: ّالبناءّالأسطكرمّلمسيرة ّالشعبيةّ،ّسيرة ّالممؾّسيؼّبفّذمّ .51
 .ّ9002عيفّلمدراساتّكّالبحكثّالإنسانيةّكّالاجتماعيةّ،ّمصرّ،ّّ،ّ1يزفّنمكذجاّ،ّط
داكد ّسممافّالشكيميّ: ّألؼّليمة ّك ّليمةّكّسحرّ ّالسردية ّالعربية ّ، ّد ّطّ، ّاتحادّ .61
 .ّ0002الكتابّالعربّ،ّدمشؽّ،ّسكرياّ،ّ
ميناّّركايةّالشراعّكّالعاصفةّلحناّ–سعيدّبنكرادّ:ّسيميكلكجيةّالشخصياتّالسرديةّ .71
 .ّّ3002،ّدارّمجدلاكمّ،ّعمافّ،ّالأردفّ،ّّ1،ّطنمكذجاّ
ّّّّّّّّّّ،ّشركةّالنشرّّ1الثكابتّكّالمتغيراتّ،ّطّ–سعيدّجبارّ: ّالخبرّفيّالسرد ّالعربيّ .81
 .ّّ4002كّالتكزيعّالمدارسّ،ّالدارّالبيضاءّ،ّالمغربّ،ّ
،ّّ، ّدار ّالثقافة ّ، ّالدارّالبيضاء ّ، ّالمغربّ1سعيد ّيقطيفّ: ّالقراءة ّك ّالتجربة ّ، ّط .91
 .ّ5891
، ّالمركزّّ1البنياتّالحكائية ّ ّفيّالسيرة ّالشعبيةّ، ّطّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ: ّقاؿّالراكمّ .02
 ّ7991لبنافّ،ّّ–المغربّ،ّبيركتّّ–الثقافيّالعربيّ،ّالدارّالبيضاءّ
، ّالمركزّّ1الزمفّ، ّالسردّ، ّالتبئيرّ،ّطّ–ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ: ّتحميؿّالخطابّالركائيّ .12
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782
 ممخص : 
تناكؿ ّالبحث ّبنية ّالخطاب ّالسردم ّفي ّأحد ّأىـ ّمككنات ّالسرد ّالشعبي ّالعربيّّّّّّّّّّّّّ
" ّالمغازمّ" ّ، ّك ّيتعمؽّالأمر ّىنا ّبػ ّ" ّفتكحّالشاـ ّ" ّك ّ" ّفتكحّإفريقية ّ" ّلمحمد ّبفّعمرّّّ
ّالكاقدمّ.
كّىذهّالدراسةّمفّشأنياّأفّتسمحّلمقارئّبرؤيةّالعناصرّالمككنةّلمنصكصّمحؿّّ
البحثّ،ّخاصةّكّأٌنياّتؤكدّخصكصيةّالمكركثّّالعربيّالثقافيّكّالإبداعيّسكاءّالشفاىيّ
ّأكّالكتابيّ.
كماّإٌنياّتشكؿّمتكناّحكائيةّقائمةّفيّذاتياّ،ّتتناكؿّكقائعّالفتكحاتّالإسلبميةّ،ّّّ
ّكّبطكلاتّالفاتحيفّ.
ت ّمفّك ّقد ّاخترقت ّىذه ّالنصكصّالجكانب ّالكاقعية ّالمحكي ّعنيا ّ، ّك ّانطمق
مصدرىا ّالتاريخي ّإلى ّعالـ ّالملبحـ ّالمبني ّعمى ّالخكارؽ ّك ّالعجائبية ّ، ّتحفكىا ّملبمحّ
ّ.أسطكريةّسكاءّعمىّمستكلّالحدثّ،ّأكّالشخصيةّ،ّأكّالزمافّ،ّأكّالمكافّ
ّجاءّالبحثّفيّمقدمةّ،ّكّمدخؿّ،ّكّأربعةّفصكؿّ،ّكّخاتمةّ.
أيو ّ" ّفتكحّالشاـ ّ" ّك ّ" ّفتكحّتىضى مَّفّالمدخؿّتعريفا ّبالمغازمّكّكصفا ّلمكتابّبجّز
إفريقيةّ"ّ،ّمفّخلبؿّرصدّالمحتكلّبالتركيزّعمىّالعناصرّاليامةّفيوّ،ّمعّكشؼّبعضّ
ّالعيكبّالمنيجيةّفيّكتابتوّ.
كّخيًصصّالفصؿّالأكؿّلمراكمّفيّالمغازمّ،ّحيثّت ٌـ ّالتطرؽّلعددّمفّالقضاياّ
كّتعددهّ،ّكّصفةّالشفاىيةّفيّّالتيّتتعمؽّبوّكمؤطرّلكؿّىذاّالكتابّ،ّكتعدادّكظائفوّ،
ّالمغازمّالتيّترتبطّبوّ،ّإلىّجانبّمسألةّالمؤلؼّفيياّ.
أٌما ّالفصؿ ّالثاني ّفيتعمؽ ّبالشخصية ّك ّأنكاعيا ّفي ّالمغازم ّ، ّحيث ّتٌـ ّتقسيمياّّّّ
إلىّ:ّمرجعيةّ،ّكّخياليةّ،ّكّعجائبيةّ،ّحيثّأعافّىذاّالتقسيـّعمىّكشؼّالأبعادّالدلاليةّ
ّالأنكاعّ.ّلكؿّنكعّمفّىذه
ك ّتناكؿ ّالفصؿ ّالثالث ّالبنية ّالزمانية ّك ّالمكانية ّفي ّالمغازم ّ، ّحيث ّت ٌـ ّتتبعّ
ّتفرعاتّكؿّعنصرّبنائيّمنيماّ،ّمعّالإشارةّإلىّماّتنطكمّعميوّمفّأبعادّكّدلالاتّ.
فيّحيفّخيصِّ ًصّالفصؿّالرابعّلمتفاعلبتّالخطابيةّفيّالمغازمّ،ّكّىذاًّلمى اّليذهّ
كّالمتفاعمةّفيّبنيةّىذهّالنصكصّ،ّمفّدكرّفيّإثراءّالتعددّكّالتنكعّّالخطاباتّالقائمة
ّعمىّمستكلّالركاةّ،ّكّالأزمنةّ،ّكّالأمكنةّ،ّكّالشخصيةّ.
تّأىـّماّت ٌـ ّالتكصؿّإليوّمفّنتائجّلعؿّنضمٌّتكّبطبيعةّالحاؿّضٌـ ّالبحثّخاتمةّ
ّّّّّّّّّّّّّك ّصيغ ّالسردّّأىميا ّيتعمؽ ّبأدبية ّنصكصّالمغازم ّالتي ّتتأتى ّمف ّخلبؿ ّطرؽ ّبنائيا
، ّالتيّلاّتنفصؿّعفّالإحالاتّالمرجعية ّالتيّتبرزّبقكة ّلارتباطياّليبّالقكؿّفييا ّاكّأس
الكبيرّبالتاريخّ،ّبؿّأيضاّترتبطّبمبدعّىذهّالنصكصّ،ّحيثّتتكشؼّالرؤلّكّالانفعالاتّ
أثيرّالجانبّكّبكاعثّالكتابةّ، ّإلىّجانبّالتفاعؿّمعّالمجتمعّالذمّينتميّإليوّخاصةّت
ّالفكرمّكّالثقافيّمنوّ،ّفضلبّعفّتقميدّالكتابةّالتيّتتحكـّفيّكيفيةّبناءّالنصّ.
ثيّـَ ّإٌفّالمغازمّكّإفّتٌـ ّتصنيفياّضمفّالتاريخّكّنسبتياّلمكاقدمّ،ّفإٌفّإعادةّإنتاجّ
/ّماّفيياّمفّكقائعّكّأحداثّتاريخيةّلغكياّ،ّأمّبالتداكؿّبيفّالراكمّكّالمتمقيّ(ّالمستمعّ
القارئّ)ّ،ّيختمؼّعٌماّيمكفّمطالعتوّفيّكتبّالتاريخّالتيّتؤرخّليذهّّالفتكحاتّ(ّالمرحمةّ
ّ/ّالتاريخيةّ)ّ.
كّيمكفّأفّنٍستىٍصًفيّمفّالمغازمّمؤلفاّأىٍنتىجّأخباراّ،ّكّنىقىمىياّبأجزائياًّضٍمفّنصّّّ
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ّمقصكدةّ،ّفيكّليسّبميصى ًنؼّتاريخّ،ّكّلاّىكّميٍبًدعّأخبارّ...ّّّّ
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Résumé 
 
La recherche a porté sur la construction du discours narratif dans l’une des 
plus importantes constantes du récit épique populaire Arabe et il s’agit, ici, de « la 
conquête du Cham » et de « la conquête de l’Afrique » de Mahmoud Omar El-
Ouaqidi . 
Cette étude est de nature à permettre au lecteur d’avoir une vision des 
éléments constitutifs des textes objet de la recherche, particulièrement en ce qu’ils 
confirment la spécificité de l’héritage culturel et romantique arabe, qu’il soit oral ou 
écrit. 
De même qu’ils prennent la forme de récits anecdotiques existant par eux-
mêmes et traitant des faits relatifs aux conquêtes islamiques et de l’héroïsme des 
conquérants. 
Ces textes sont passés au-delà des aspects factuels objet du récit puis de sa 
source historique vers le monde des épopées construit sur le surnaturel et le 
miraculeux, illustré par des combats légendaires que ce soit sur le plan événementiel 
ou personnel, ou sur le plan de l’espace ou du temps. 
La recherche a été élaborée autour d’une introduction, un préambule et 
quatre chapitres suivis d’une conclusion. 
Le préambule a été consacré à la définition du récit épique et à la 
présentation du livre en deux volumes « les conquêtes du Cham » et « les conquêtes 
africaines » à travers l’analyse du contenu, une concentration sur ses aspects les 
plus importants et la mise en évidence de certains défauts méthodologiques dans 
son écriture. 
Le premier chapitre a été consacré au narrateur de récits épiques à travers 
l’approche de plusieurs propositions qui se rapportent à lui en sa qualité de 
concepteur de tout cet ouvrage, l’énumération de ses fonctions, sa diversité, la 
qualité de l’oralité dans les récits qui lui sont liés et jusqu’à l’aspect de sa rédaction. 
Le deuxième chapitre tourne autour de la personnalité et de sa diversité dans 
les récits épiques et il a été procédé à sa distinction en : référentielle, imaginaire, 
miraculeuse, dans la mesure où cette distinction a permis de mettre en évidence les 
dimensions sémantiques sous tous leurs aspects. 
Le troisième chapitre traite de la construction temporelle et spatiale dans les 
récits épiques puisqu’il a été procédé au suivi des ramifications de chaque élément 
de la construction en mentionnant tout ce qu’il suppose en termes dimensionnels et 
sémantiques. 
Enfin, le quatrième chapitre a été consacré aux interactions oratoires dans 
les récits épiques propres à ces récits lesquels restent constants et réagissants dans 
la constitution de ces textes dans un rôle dans l’enrichissement de la diversité et la 
différenciation au niveau des narrateurs, des époques, des lieux et de la 
personnalité. 
Naturellement, la recherche a été clôturée par une conclusion reprenant 
l’essentiel de ce qui a été recueilli comme résultats et il est possible que le plus 
important réside dans l’éthique des récits épiques à travers leurs modes 
d’élaboration, leurs formules narratives et leurs styles de parole lesquels ne peuvent 
être détachés des changements référentiels mettant en évidence leur lien profond 
avec l’Histoire ; ils sont liés également au créateur de ces textes dans la mesure où 
ils laissent apparaître les visions et les émotions ainsi que les mobiles de l’écriture et 
leur interaction avec la société dans laquelle il vit et notamment l’influence de  son 
aspect spirituel et culturel, en sus de la tradition de l’écriture dans la maîtrise de la 
manière de construire le texte. 
De plus, si les récits épiques étaient classés dans l’histoire et affiliés à El-
Ouaqidi, la reproduction linguistique de leur contenu en termes de faits et 
d’événements historiques entre le narrateur et le récepteur (l’auditeur, le lecteur) 
diffèreraient de la lecture qui en serait faite dans les livres d’Histoire qui rapportent 
ces conquêtes (étape historique). 
A partir des récits épiques, on peut trouver un écrivain ayant produit des 
nouvelles puis a réuni toutes leurs parties dans un texte (narratif) ouvert vers 
d’autres textes participant dans sa diversité par l’adoption de valeurs et de visions 
recherchées, il ne sera ni un compilateur de l’Histoire ni un créateur de récits.   
 
 
